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A láírási felhívás
A Magyar Tudományos Akadémia könyykiadó vállalatára.
Ötödik cyclus. 1887—1889.
A Magyar Tudományos Akadémia könyvkiadó vállalatában 
oly eredeti és fordított munkákat bocsát közre, melyeknek megvá­
lasztásában irodalmunk legszembetűnőbb hiányainak betöltése 
és a művelt közönség szellemi szükségleteinek kielégítése a fö 
szempontok.
A czél, melyet e vállalat megalapítása alkalmával maga elé 
tűzött, nemzeti jelentőségű. A mi culturalis viszonyaink között fel­
adatának ismeri a tudománynak nemcsak szakszerű mívelését, hanem 
terjesztését is. Megfelelően ama folytonos és általános érdeklődésnek, 
melylyel a nemzet kiséri, munkásságának legalább egy részével minél 
közvetetlenebbül s minél általánosabban törekszik összeköttetésbe 
jutni vele. Nemcsak gyarapítani kívánja szellemi kincses-házát, 
hanem a szónak igazi értelmében, nemzeti tulajdonná tenni azt.
Munkásságának ezt az oldalát, főleg a könyvkiadó vállalat kép­
viseli, melynek czéljául a tudományos ismeretek terjesztése s a 
tudományos előadás művészi és népszerű formájának kikép­
zése tűzetett. Keretébe a külföldi tudományos irodalmak jelesebb 
termékei, s a tudományokat mai színvonalukon előadó eredeti ma­
gyar művek utaltattak.
A vállalat eddigi sikeréből az Akadémia azt az örvendetes és 
biztató meggyőződést meríthette, hogy a nemzeti művelődésünkre oly 
fontos vállalat a magyar közönségnél méltó fogékonyságra talált. 
Ebben a meggyőződésben indítja meg új, immár ötödik cyclusát, s 
értesíti a közönséget programmjáról. Az emlitett általános szempon­
tokon kívül, főleg a történelmi és irodalmi sorozatba fölveendő mun­
kák kijelölésénél, a Könyvkiadó Bizottság tekintettel volt arra, hogy 
az eddig kiadott müvekhez az újoJc, tárgyokra nézve, folytatva vagy 
kiegészítve csatlakozzanak.
Az új folyamnak ez irányelvek alapján összeállított tervrajza 
a következő :
Első sorozat Történelem.
SEBESTYÉN GYULA : Ausztria története. (Eredeti.) Első kötet. 
(Őskor, Római hódoltság, Népvándorlás, Karolingok, Baben- 
bergek, Az első Habsburgok.)
MAC-CARTHY JUSTUS: Anglia . története korunkban. Eordítja 
Szász Béla. Harmadik kötet.
RANKE LEOPOLD: A római pápák, egyházuk és államuk a XVI. 
és XVII. században. Eordítja Lehr Albert. Második és har­
madik kötet.
RATZEL FRIGYES .- A föld és az ember. (Anthropogeographia.) 
Fordítja Simonyi Jenő. Egy kötet.
SOREL: Európa és a frauczia forradalom. Fordítja Szathmáry 
György. Egy^  kötet.
THIERRY AMADÉ : Elbeszélések a római történetből. Fordítja 
Öreg János.
A következő két kötet:
1. Szent Jerom os: A keresztyén társadalom nyugaton. 
Egy kötet.
2. Aranyszájú szent János és Eudoxia császárné: A ke­
resztyén társadalom keleten. Egy kötet.
Második sorozat. Irodalom.
BEÖTHY ZSOLT. A szépprózai elbeszélés a régi magyar iro­
dalomban. (Eredeti.) Második kötet. A Kisfaludy Társaság­
nál jutalmat nyert pályamunka.
HEINRICH GUSZTÁV: A német irodalom története. (Eredeti.) 
Második és harmadik kötet.
SIMONYI ZSIGMOND: A magyar nyelv eredete, története és 
jelen állapota. (Eredeti.) Egy kötet.
SAINTE-BEUVE KÁROLY ÁGOSTON: Irodalmi és történelmi 
arczképek. Egy kötet.
VILLEMA1N FERENCZ : Pindar. (Az ó- és középkori lyrai költé­
szet története.) Fordítja Csiky Gergely. Egy kötet.
Harmadik' sorozat. Jog- és államtudománxj.
CONCHA GYŐZŐ. Újkori alkotmányok. (Eredeti.) Második és 
harmadik kötet.
MEDVECZKY FRIGYES: Társadalmi elméletek és eszmények.
Történeti és kritikai adalékok. (Eredeti.) Egy kötet. 
BERRYÉR PÉTER ANTAL : Válogatott törvényszéki beszédei. 
Ismerteti és fordítja Tóth Lőrincz.
LEROY-BEAULIEU : A co llectivismus. (A socialis elméletek jelen 
állása.) Bevezeti Kautz Gyula.
TAINE HYPPOLIT ADOLF : Á jelenkori Francziaország alaku­
lása. A Forradalom új kötete.
A könyvkiadó vállalat első sorozatából évenkint nyolczvan ív’ 
a másodikból hatvan ív, a harmadikból ötven-hatvan ív, angol díszkö­
tésben, fog 20—30 íves'kötetekben megjelenni.
Az első sorozat egy évfolyamának ára négy, a másodiké és har­
madiké három-három forint. Ezenkívül az angol vászonkötésért köte­
tenként 40 Icrajczár fizetendő.
Egy-egy-évfolyam aláírási ára előre bérmentve küldendő, ily 
czim alatt: Hornyánszky Viktor akadémiai könyvkereskedése Buda­
pesten, az Akadémia épületében.
Az aláírás egy sorozatra is elfogadtatok, de három évre kötelező. 
Az évi illetmény ezentúl minden esztendő november havában 
küldetik szét, esetleg már tavaszszal.
A Magyar Tudományos Akadémia föladata lévén, a 
tudományok önálló növelése és emelése mellett, azoknak 
terjesztésére is hatni, 1872. január 22-én ta 'to tt összes ülé­
sében egy bizottságot alakított oly czélból, hogy az részint 
a külföldi tudományos irodalmak jelesebb termékeinek le- 
fordíttatása, részint a tudományokat mai színvonalukon elő­
adó eredeti magyar müvek készíttetése által a tudományos 
műveltség terjesztése érdekében működjék.
A Magyar Tudományos Akadémia ezen könyvkiadó 
bizottsága föladatának megfelelni kívánván, mindenekelőtt 
azon hiányokra fordította figyelmét, melyek az egyes tudo­
mányszakok körében leginkább érezhetők. Sietett ennélfogva 
elismert tekintélyű hazai szakférfiakat tudományos kéziköny­
vek szerkesztésével megbízni; egyúttal gondoskodott, hogy 
a külföldi tudományos irodalmak számos jelesebb művei 
hazai nyelvünkön mielőbb közrebocsáttassanak.
Ekkép a bizottság eszközlésére, részint a Magyar Tu­
dományos Akadémia, részint egyes vállalkozó könyvkiadók 
kiadásában, tudományos eredeti műveknek és fordításoknak 
sorozata fog megjelenni; hivatva a külföld tudományos mun­
kásságának eredményeit a magyar közönségre nézve meg- 
közolíthetőkké tenni.
Megjegyzendő azonban, hogy a bizottság, midőn az 
eredeti munkák szerzői és a fordítók megválasztása által — 
az utóbbiaktól, hol szükségesnek vélte, mutatványt is kíván­
ván — már eleve is gondoskodni igyekezett a munkálat sikere 
felől, utólagos bírálatát nem terjeszthette ki a beadott mun­
kák soronkénti kijavításáig, s így a szerzőkről vagy fordítók­
ról minden felelősséget a részletekben magára nem vesz.
Budapesten, 1879. február havában.
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A M. T. Akadémia könyvkiadó bizottsága.
Értesítés a kiadók részéről.
Ez a kötet, a melyet újabb kiadásban ajánlunk fel 
a közönségnek, jóllehet önmagában is teljesen befejezett 
művet képez, mindazonáltal az Elbeszélések a rómaiak tör­
ténetéből az V-ik században czímü munka egyik kiegészítő 
része is.
Két nagy és egymással gyakran a legszorosabb ösz- 
szeköttetésben álló általános tény, egészen sajátságos jel­
leget kölcsönöz az ötödik századnak a történelemben s e 
két tény a Rómaiság küzdelme a Barbárság ellen; továbbá 
az Egyház küzdelme a Császárok s az igazhitűségé az 
eretnekség és szakadárság ellen.
Az eseményeknek ezen egyidejűleg külön is álló, 
össze is kötött kettőssége tette szükségessé ez Elbeszélé­
seknek két részre való szakítását.
Az első rész, a mely tüzetesebben a politikai törté­
nelmet tárgyalja, ezen jelszó alatt foglalható össze : küzde­
lem a Barbárok ellen.
Az a három kötet, a mely ezt a részt alkotja, azt a 
korszakot öleli fel, a mely Theodosius halálától a császári 
Róma bukásáig s nyomban utána az itáliai önkormányzat 
kihalásáig terjed. E kötetek így következnek egymásután : 
1. Alarik vagy a birodalom haldoklása; 2. Piacidia vagy 
a birodalom szétdaraboltatása ; s 3. A nyugati birodalom 
végső napjai vagy a birodalom halála; e szerint a meglepő
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Xsorsfordiilatokban gazdag drámának egymásután követ­
kező felvonásait képezik s mindegyik azon órákat is mutatja 
mintegy, a melyek a nagy Birodalom haldoklása és halála 
közt lefolynak.
A vallásos küzdelmei: általános czíme alá soroztuk 
a következő három kötetet: 1. Szent Jeromos; 2. Arany- 
szájú János és Eudoxia császárné; 3. Nestorius és Euty- 
ches. Mindazonáltal tévedne az olvasó, ha e kötetekben 
pusztán egyháztörténelmi tanulmányokat keresne. A kon­
stantinápolyi érseknek Arkadius neje ellen folytatott küz­
delme és a két természet feletti veszekedés ép úgy, vagy 
talán, még inkább tárgya az általános történelemnek, mint 
az egyháztörténelemnek.
Valóban az V-ik században a közélet a Fórum­
ról az Egyházba költözködött át, de azért még mindig 
közélet a maga hevességével, szenvedélyeivel, erényeivel 
és bűneivel.
Itt Jeromos, az egyszerű dalmata pap, csoportosítja 
maga köré lángeszének hatalmával a római nemességet, az 
örök Város papságát, a IV-ik századi В ómának összes 
divatos népségét: különös népség, átmeneti alak a pogány­
ság és keresztyénség, az ó- és a középkor, az ó-világ közt. 
a mely meghal, s az uj világ közt, a mely majd megszületik.
Amott Aranyszáju János, a politikus püspök, Kon­
stantinápoly népvédője és egy perezre teljhatalmú u r a ; 
a ki a sokaságból heves és élethalálra kész katonasá­
got alkotva magának s a szegény néposztályt a gazda­
gok osztálya ellen fegyverkeztetvén fel a Jézus Krisztus 
nevében,majdnem önmaga gyújtotta fel azt a tűzvészt,a mely 
a császári városnak felét fölemésztette s az egész keletet 
botrányokkal, lázadásokkal és zenebonával töltötte be.
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Végre Nestorius és Eutyches azok, a kik a keresz- 
tyénséget legfőbb alapjában, a megtestesülésben megrázván, 
az V-ik század római világát nagyobb izgalomba ejtették 
Alariknál vagy talán még Atillánál is : mert Alarik és 
Atilla csak a földet fenyegették, de Nestorius és Eutyches 
fenyegetéseikkel magát az eget ostromolták. Heves vesze­
kedés volt ez, a melyben mindenki részt akart venni, a 
császár és a nép, a nemesség és a polgárság, a világiak és 
a papok, és a mely hosszú ideig háborgatta a Birodalom 
nyugodalmát: keresztyén hitünk legfontosabb hitczikkei 
ezekből a rettenetes vitákból állottak elő.
Ilyen, nehány szóba összevonva, azon bámulatra 
méltó munkának nagy egésze, a melylyel Thierry Amadé 
újból világosságra hozott és az életnek visszaadott egy 
egész évszázadot — még pedig talán a világtörténet ősz- 
szes századai között a legfontosabbikat.
T hierry  Gtilbert- A goston,
T HiERRY J akab-A madé.
a
Elöjaró beszéd.
A keresztyén ó-korban nem akad híresebb név a 
szent Jeromosénál, s a középkortól kezdve napjainkig, egy 
Egyházi Atyának sem találkozott annyi történetirója, 
magyarázója, bírálója, mint neki. En e dús aratás tarlóján 
gyűjtöttem össze a kalászokat s fordítottam hasznomra az 
elődeim által meggyujtott világító szövétnekeket. Ezek 
között főkép egy olyan emberre bukkantam, a ki majdnem 
megakasztott útamon s majdnem elvette a dologtól min­
den bátorságomat, s csak az az egy körülmény bíztatott a 
tovább haladásra, hogy ezen könyv kidolgozásában egé­
szen más czél lebegett szemeim előtt, mint a mi az övé volt.
Ha valaki azt kérdezné tőlem, hogy annyi, általam 
is deréknak elismert mű megjelenése után, mint képzelhet­
tem, hogy szent Jeromosról valami újat mondhassak, ennek 
azt felelem, hogy ő maga adta kezembe a kulcsot, a mint 
rá hallgattam s munkáinak terjedelmes gyűjteményében 
őt magát felkerestem, és pedig nemcsak a tanult ember 
türelmes kíváncsiságával, hanem egyúttal a történetiró 
szeretetével is. Ez a munka, a melyet ime most közrebocsá­
tok, ezt a czímet is viselhette volna: Szent Jeromos 
emlékiratai, ha csak azt nem gondoltam “volna, hogy az 
efféle czímhez fűződő várakozás rosszul illenék a buvárlat 
komolyságához s magának a tárgynak fontosságához.
Pedig alapjában véve könyvem nem egyéb ennél,
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mert szent Jeromos nem csupán hőse munkámnak, hanem 
ő annak valóságos szerzője is. Az ő saját arczképe ez, 
még pedig olyan alakban, a mint ő azt tulajdon kezeivel 
reánk hagyta, gondolatainak, tanulmányainak, boszúságai- 
nak, üldöztetéseinek, győzelmeinek bizalmas közlése ez, 
a mint napról napra az első benyomások őszinteségével 
önnön maga megirta. Ez a mű egyúttal barátainak s ellen­
ségeinek életrajzát, helylyel-közzel pedig nemes bűnbánó 
hölgyeinek vallomását is képezi, sőt végre még a IV-ik 
század története is, mert Jeromos mindenben részt vett, 
mindent látott, mindent elbeszélt, korának minden küzdel­
mében osztakozott, a melynek lelkét és dicsőségét képezte, 
íme ezeket óhajtottam én kiszedegetni könyveiből, hogy a 
magaménak tárgyává tegyem, s az a czím, a melyet nevé­
hez toldottam, hogy: a keresztyén társad alom Nyugaton, 
világosan kifejezi gondolatomat.
Szent Jeromos teljes személyiségét nagyon bajos 
egyetlenegy tanulmány körében felölelni, a minek az a 
sokoldalúság az oka, a mely az ő jellemének fő vonását 
képezi: úgy hogy a történetirók, szellemök sajátlagos haj­
landóságai szerint, rajta mintegy megosztozkodtak. Az 
egyik az írót, a heves vitatkozót, a ki gyakran egész . cice­
rói magaslatra emelkedik, választotta magának; a másik 
a hittudóst, a kinek határozatait az Egyház majdnem min­
dig valóságos törvények gyanánt fogadja; a harmadik a 
tudós fordítót, a ki rendkiviil értett hozzá, hogy a héber 
könyvek szépségeit mint kell visszaadni latin nyelven, s a 
kinek köszönhetjük az Evangéliumok tényleges berendezé­
sét ; a negyedik a vezeklőt s a szerzetesi életnek Nyugaton 
szenvedélyes terjesztgetőjét. Az egy és ugyanazon személy­
nek mind ezen különböző szempontból való felfogásához,
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számos és gyakran kitűnő munka csatlakozik, de mindnyá­
jan egy nagy hibában leledzenek, s ez abból áll, hogy őt 
csak tökéletlenül tükröztethetik vissza.
Csakis egyedül a cselekvés tere az, a hol Jeromos 
egész nagyságát visszafoglalja; mert főkép ez által volt 
hatalmas kortársai között s ez által tette magát halhatat­
lanná a történelemben. Jeromos többet cselekedett, mint 
a mennyit irt, és többnyire csakis a közvetetlen cselekvésre 
való tekintettel irt. Kómában, a patríciusok aranyos nieny- 
nyezetü palotáiban, vagy Bethlehemben remete barlangjá­
nak belsejében, támad, kihív, kormányoz. Ezen Egyházi 
Atya irataiban csak azért lelünk kora hű tükrére, mert 
annak ő is egyik fontos részét, pars magna, képezte. Jero­
mos inkább a IY-ik század embere, mint akármelyik kor- 
társa, úgy hogy őt e korszak nézeteinek, szükségleteinek 
szenvedélyeinek, előitéleteinek mélyre ható ismerete nélkül’ 
meg sem érthetnők. Kögtönzött s oly sebesen tollba mon­
dott könyvei, a milyen sebesen Íródeákjai csak Írhattak, 
többnyire mind alkalmi, határozott és tényleges czélból 
készült munkák. Leveleiben néha még azt a hírvivőt is 
bemutatja, a ki remeteségének ajtajában várakozik azon 
lapokra, a melyeket sebtiben ir római és aquileai barátai 
vagy a galliai egyházak számára, azon czélból, hogy vagy 
valami hamis tant megczáfoljon, vagy saját megtámadott 
igazhitüségét igazolja. Arra nincs ideje, hogy e lapokat 
simítgassa, de talán vesztenének is az által az első öntvény 
élénkségéből. Jeromos ügy ontja a papirosra gondolatát 
és szavait, a mint a lelkesültség zűrzavarában eszébe ötlöt- 
tek. s azután a röpirat oly eseményképen futja be a vilá­
got, a melyet el nem halaványít sem a rendkívül izgatott 
társadalom számtalan sorsfordulata, sem a császárok
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egyenetlenkedése, sem a kül- vagy polgárháborúk, sem az 
örök város feje fölött függő romlás.
Ha tehát valaki szent Jeromost megértetni akarja, 
s engedelemmel legyen mondva, ha a világgal megbocsát­
tatni kívánja túlzásait, haragját, sőt egyenesen igazság­
talanságait : akkor előbb legyen vele korának emberévé. 
Ennek megcselekvését kíséreljük mi meg ezen a helyen. 
Az ő nyomain behatolunk a római papság sorai közé, a 
melynek romlottságát ostromolja; e világi kolostorok fedele 
alá, a hol szegénységre s alázatosságra buzdítja a Marcel- 
lusok, Fabiusok és Scipiók büszke leányait; Palestina és 
Egyiptom pusztáiba, a hova magasabb lelki ereje vonja 
őket; és végre Bethlehembe, a hova utána sietnek Nyugat 
belsejéből, hogy szavait hallják s meghaljanak a világra 
nézve.
Az ember csak úgy adhat számot a körűié végbe­
menő összes mozgalomról, ha tanulmányozza azt a különös 
világot, a mely átmeneti alakot képez a pogányság és 
keresztyénség, az ó- és a középkor között; Rómának azt 
az előkelő közönségét, a mely ámbár a gazdagság és elpu- 
hultság rabja, de azért szeszélyből, valódi buzgóságból. 
divatból a Szent Földön kínálkozó sanyarúságokat meg- 
izlelni akarja. E tanulmány folyamában a történelem előtt 
szerfelett becses egyéni jellemek egész sorozata tárul fel 
előttünk. A keresztyén okiratok egész a IY-ik század 
közepéig, alig tártak fel előttünk egyebet, mint a keresztyén- 
ségnek lassú és földalatti haladását a köznépi osztályok, 
a felszabadítottak, rabszolgák, katonák, tehát a teljesen 
ismeretlen néptömeg kebelében, a melyben helylyel-közzel 
egy-két nagy név is találkozott, de a mely azért vitézül 
megállotta a maga helyét, s inkább heves mint felvilágosult
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hitbuzgóságában a vértanúknak véres virágszakát idézte 
elő. Azonban azon beavatási eljárásról mitsem tudtunk, 
a melyet a vallás később a római magas nemesség, a tudo­
mány, gazdagság és gőg világában okvetetlenül alkalma­
zott, s imé ezen uj látványosság élvezésére hívnak meg 
bennünket Jeromos iratai.
Mily változatos jellemekkel kínálkozik számunkra 
levelezése, a melyhez hozzá kell toldanunk vita-iratait, 
előjáró beszédeit, sőt még magyarázó jegyzeteit is, mert 
Jeromos, nem hiában. a személyiességben párját ritkító 
iró volt, de csakugyan találkozunk is könyveinek minden 
lapján magával, barátaival s ellenségeivel ! E jellemek 
közűi egynéhány, a melyeknek aczélmetszetét sajátkezű- 
lég készítette el, bátran összemérhető Theophrastus leg- 
remekebb darabjaival. Mások csak vázlatszerűek, de ez a 
vázlat oly merész S oly igaz, hogy az ember szinte lélek- 
zen’i s mozogni látja az egyes személyeket. Mikor Jeromos 
korának vétkeit ostromolja, Juvenalisnak, főkép pedig Luci- 
liusnak élénkségével bír : úgy hogy szerette is, ha ahhoz 
hasonlították; ekkor arczképei komorak és borzasztók. 
Nincs rettentőbb Rufinus-Grunnius, e képmutató, kapzsi 
és kéjvágyó személyiség arczképénél, a ki a felebaráti szere­
tet által rábízott alamizsnákból gazdagszik meg s »a sze­
gények éhezéséből lakmározik.<' Midőn Jeromos barátait, 
hát még midőn barátnőit s a bethlehemi mezőség kelleme­
tességeit rajzolja: akkor Theocritosnak összes bájával 
rendelkezik. Az ó-korban hasztalanul keresnénk, sehol 
másutt nem találnánk annyi észleletet az előkelő világ 
hölgyeiről, pogányokról vagy keresztyénekről, mint ő nála. 
Feltaláljuk itt érzelmeiket, szokásaikat, házi életmódjókat, 
sőt még pipere-czikkeiket is. Paula, Eustochium, Marcella.
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Fabiola olyan jellemképek, bogy az ember el nem felejt­
heti őket többé, ha már egyszer megismerte, és Jeromos 
bizalmas együtt-lakásban részeltet bennünket velők. Meny ­
nyire megható az a hű és szent ragaszkodás, a mely Eóma 
egyik arany és márvány palotájának fedele alatt egy dal­
mata pap s a Scipiók örökösnője közt keletkezett s a mely
csak huszonkét év múlva, Judeának egyik monostorában /
végződött. Es valamint az életben elválhatatlanok voltak, 
a halálban is azok akarnak maradni s alvásuk számára 
azon szentelt barlangokban készítenek ágyat, a melyek a 
megváltó jászolát körülveszik.
Az arczkép-sorozat mellé helyezzük az úti képeket. 
Ez az Egyházi Atya nagy utazó volt. Korának majdnem 
egész világ-egyetemét bekalandozta. Tőle származik az a 
jelmondat, a mely az értelmes utazót a pusztán kiváncsi­
tól oly élesen megkülönbözteti: Discendi studio peregrina­
tiones institutae sunt »a tanulás vágya szülte az utazáso­
kat.« Jeromos zarándoklása közben tett észleleteit nemcsak 
a hitre vonatkoztatta (ez képezte főczélját), hanem á böl­
cseletre, a történelemre s a költészetre is. Azt mondta, azon 
haszon szempontjából, a melyet az utazásból a vallás merít­
het, hogy »Valamint a görög történetírókat jobban meg­
értjük, ha Athenaet láttuk, s az Aeneis harmadik könyvét, 
ha Troashól a Leukate és Akrokerauniai hegyeken át 
Siciliába jöttünk, hogy aztán innét a Tiberis torkolatához 
menjünk: úgy a Szentirásban is világosabban látunk, ha 
végig jártuk Judaeát s régi városainak emlékeit megkér­
deztük, földiratát tanulmányoztuk.«
Jeromos történetírójának tehát társul kell szegődnie 
hozzá Görögországban, Syriában, Kómába, Konstantiná- 
polyba, Egyiptomban, Palestinában tett utazásai alkalmá­
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val, hogy történetébe illeszthesse azon szemlélőnek meg­
jegyzéseit vagy egyszerű benyomásait, a ki gyakran csak 
egyetlenegy vonással, gyakran meg holmi egyszerű klasszi­
kus czélzattál fest, a melynek értelme után a történelemben, 
vagy a rege-világban kell kutatnunk. A mi Palestinát illeti, 
a hol harminczöt évig lakott és a melyet a tiberiási és 
lyddai legtudósabb rabbikkal, tudományos szempontból, 
gyakorta beutazott: ez úgy szólván teljes otthonát képezi. 
Az ő művei nekünk oly szükségesek ma, hogy a hajdani 
Judea felől tiszta fogalmat szerezhessünk, mint a minő 
szüksége volt neki hajdan az ó- és uj testamentumra s az 
Apostolok cselekedetére, hogy a héberek és keresztyének 
Judeájában tájékozódjék. Szent Jeromos vadé mecinn-ja 
minden utazónak, a ki a Szent Földet haszonnal akarja 
meglátogatni.
Azt nem is említem, hogy az emberi élet jelenetei 
közé szereti befoglalni a helyekről festett képeit: Jeromos 
páratlan iró, ha arról van szó, hogy elemezni kell, vagy 
szóval kifejezni azt, a mi a legkényesebb természetű, vagy 
legtúlfeszítettebb a lélek zavarai között. Am keresse fel 
csak bárki, magokban leveleiben, hogy minő elragadtatásba 
esett kegyes barátnéja a Krisztus sírjánál, a születési 
barlangnál, a Jordán partján napfelköltekor vagy minő 
ijedtség lepte meg a holttengernek, az elátkozott városok 
sírjának megpillantásakor, vagy hogy minő lelkesültség 
vett rajta erőt a Szentek városát körülvevő forró homok- 
sivatagon.
Szent Jeromos munkái még főkép $ hitczikkek törté­
netére s az egyházi eseményekre vonatkozólag képezik az 
útbaigazításoknak kimeríthetetlen kútforrását. A nélkül, 
hogy a római Egyháznak fnegszünne tiszteletteljes és hódoló
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fia lenni, kellő megbecsülésben és csodálásban részesíti a 
keleti Egyházakat, a honnét kelt fel a keresztyén világos­
ság a világ számára. Ismeri a hagyományokat s azoknak 
segítségével fölhatol a hit bölcsejéhez, Jeruzsálemben, 
Antiochiában, Cesareában. Tanaikban, vitáikban otthonos; 
hallotta Apollinarist Laodiceában, Didymust xAdexandriá- 
ban, Nazianzi Gergelyt Konstantinápolyban, és nyugati 
honfitársait részeltetni akarja becses aratásának gyümöl­
cseiben, az által, hogy a római Egyház igazhitüségét a 
tudomány alapjára fekteti. Szent Ágosttal folytatott szó- 
harcza. a Péter és Pál apostolok vitája tárgyában, eléggé 
megmutatja, hogy a Szentirásoknak a tények hagyományát 
elmellőző s pusztán csak az eszmék logikai követelményére 
alapított magyarázata, mennyire tévedésbe ejtheti még 
magát a lángeszű embert is. Jeromos vállalkozott arra, 
hogy az övéit beavatja a nagyszabású bibliai magyaráza­
tokba, úgy a hogy azt a keletiek gyakorolták.
Egyébiránt az a dicsőség is osztályrészéül jutott, 
hogy ellenfelei közé számíthatott két híres eretnekvezért, 
hajdani tanító mesterét: Apollinarist, aki t  Kómában a 
382-iki zsinat által, elitéltetett s a britt Pelagiust, a ki 
Bethlehembe jött. hogy vele daczoljon, de vakmerőségével 
nem igen volt mit dicsekednie. Jeromos nem érte be azzal, 
hogy az élőkkel hadakozzék, hanem a múlt századok eret­
nek vezéreit is kihívta sírjaik fenekéről. Mikép Jákob a 
juhoknak pásztora, ugyanezen Judea földén megküzdött- 
hajdan az ég hatalmasságaival: úgy ő is ölre ment Orige- 
nes óriás kisértetével, pert folytatott ellene s az Egyház 
által el is Ítéltette.
Ilyennek tűnt fel előttem Szent Jeromos, még pedig 
tulajdon könyveinek tanúbizonyságtétele alapján; ilyenül
kívántam én is őt bemutatni azon különböző alakokban, a 
melyeket egyénisége a történelem lapjain ölt. Azon igye­
keztem. hogy valódi színeivel fessem le a világfit, az irót. 
a tudóst s a katbolikus hit fáradhatatlan bajnokát. Mint­
hogy többnyire levelezésekből dolgoztam, elbeszéléseim közé 
belső életéből is vegyíthettem némi vázlatokat, sőt még 
olyan bizalmas részleteket is, a melyek előtt a dogmatikus 
történelem megállapodik, de a melyeket napjainknak az 
Emlékiratokon kapó olvasó közönsége kíváncsian hajhász.
Könyvemnek épen ez az oldala az, a melyben Jero­
most a IY-ik század társadalmával való viszonyában igye­
kezem feltüntetni, bárcsak hasonló módon sikerült volna az 
a másik törekvésem is, a midőn őt a vallásos kérdések 
magasabb légkörébe követtem, a hol ő az Egyháztól nyert 
megdicsőités által a hittel párosult lángész pálmáját 
kapta jutalmul! Főczélomul az igazságot tekintettem. 
Boldog volnék, ha ezenfelül még érdekessé is tudtam volna 
tenni tárgyamat; de főkép akkor érezném magamat bol­
dognak, ha sikerült volna úgy megszerettetnem s nieg- 
csodáltatnom hősömet, a mint én magam őt szeretem 
és csodálom!
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A IV-ik század második feléről általában azt tartják, 
hogy Rómának és Italiának fényűzési korszakát képezte; 
még pedig nem azon hivatalos fényűzését, mely a művészet­
tel szövetkezve, abban leli kedvét, hogy a hazának emlék­
építményeit aranynyal és márványnyal borítsa s ez által 
még szebbekké, még tiszteletre méltóbbakká tegye; hanem
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2azon rnagánfényűzésé, mely a szeszélynek és rósz ízlésnek 
elválhatatlan társa, s az erkölcsi sülyedés következménye, 
a melyet a művészet lealjasítása által, még maga is roha­
mosan előmozdít. Ez elcsenevészítő fényűzés befolyása 
következtében a díszítmények pazar bősége váltja fel az 
alakok szépségét s a gazdagság a fenségességet. Ez a fény­
űzés, az ázsiai romlottsággal együtt, már a Severus-házból 
való fejedelmek alatt igyekezett belopakodni Kómába; de 
még akkor a teljes erejükben levő nyugati erkölcsök élő- 
haladásának útját állták : Konstantin azonban Nyugaton 
is biztosította diadalát, Konstantinápoly megalapítása 
által. Áz ázsiai görögök lakta uj főváros, a mely az által, 
hogy az előkelőbb császárok benne ütöttek tanyát, csak­
hamar a birodalom valódi fővárosává lett, a régit is rövid 
idő alatt oly szokások fölvételére birta, a melyeket az még 
a minap borzalommal utasított el magától. A leány oly 
kedvteléseket tukmált anyjára, a melyeket maga is Kelet 
legtávolabbi vidékeiről vett át. Azon ellenmondásnál fogva, 
a mely az emberi dolgok mélyén található s a fogalmak 
észszerű összeköttetését tönkre teszi: a keresztyénség, az 
önmegtagadásnak és szegénységnek ez a vallása, a mely 
istállóban született s balásznépség között terjeszkedett, 
nyújtott segédkezet arra, hogy a nyugat szokásai a pogány 
idők alatt ismeretlen elpuhulást vegyenek fel. Ha Kóma, 
még aIV-ik században is, a politikai életnek számos tekin­
tetben szabályozója m aradt: az erkölcsöket nem szabá­
lyozta többé. Róma. megmaradt ugyan törvényhozónak, 
de a divatot Konstantinápoly teremtette-
A ki ennek a kornak társadalmát tanulmányozni és 
képét lefesteni akarja, e czélját abból az időből származó 
okmányok alapján is elérheti, a nélkül, hogy előző idők
3adalékaira, e rendesen kevéssé biztos, sokszor pedig egye­
nesen veszedelmes segélyforrásra kellene szorulnia. Pogány 
oldaláról költők, szónokok, a kiket akkor yanegyristaknak 
neveztek, tiszteletet érdemlő történetírók, néhány levelezést 
űző iró, és pedig olyan, mint Symmachus, lebbenti fel előt­
tünk a fátyolt; keresztyén oldala viszont még amannál is 
terjedelmesebben s nagyobb bizonyossággal mutatkozik 
azon keresztyén irók munkáiban, a kik akkor Nyugat 
büszkeségét képezték. Ilyenek voltak nevezetesen Jeromos, 
Ambrosius, Augustinus és Nolai Pál. Az ő napról-napra, 
a vallásos vitatkozás, vagy erkölcsi oktatás szükséglete 
szerint Írott könyveik úgy visszatükröztetik a kor képét, 
hogy a legtisztább tükör sem tehetné különben; de leg­
kivált leveleik tüntetik fel a kézzelfogható igazságnak, a 
némi tekintetben akaratlan és önkéntelen tanúbizonyság- 
tételnek ilyetén jellemét. Innét veszem, a mennyire csak 
lehetséges, munkám anyagát; e terjedelmes levelezések 
közül kiváltképen a Jeromoséhoz — ez elragadó, e bőerű 
forráshoz — folyamodom, a melyekben ez a nagy ember, 
szelleme és tehetségeinél fogva bizonyára mindnyájok közt 
a legnagyobb, a tökéletes irodalmi férfiú és hittudós, a 
világfi és szerzetes, á majd csaknem pápa, és ennek daczára 
Idomából gonosztevőként elkergetett, beszél előttünk.magá­
ról, barátairól, ellenségeiről, a ki, még betlehemi remete­
ségének rejtekében is, kezében tartja a birodalom főváro­
sában székelő patriciusi társadalom fonalait. Egy cseppet 
sem túlzunk, ha azt mondjuk, hogy az összes római élet itt 
folyik, a püspöki iroda cselszövényeitől kezdve egészen a 
zsinatok botrányos harczaiig, a barátok zordon önsanyar­
gatásuktól kezdve egészen az asszonyi hálószobák legrej­
tettebb titkaiig. A leleplezések e fáklyájával kezemben nincs
í*
mit aggódnom azon, hogy valamikép eltévedhetek, minda­
mellett, hogy a bizonyosság talaján minél szilárdabb állás­
ban maradhassak, azon eseményeket válogatom ki, a melyek­
ben Jeromos nemcsak történetíró, hanem egyúttal cselekvő 
személy is.
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A keresztyén társadalom állapotát bajjal érthetné 
még valaki, a nélkül, hogy elébb, ha nem is részletes, de 
legalább általános ismeretet szerez magának a pogány 
társadalom felől, á  melynek közepette kezdtek annak kör­
vonalai mindinkább kivehetőkké válni. Egyébiránt itt, 
ennek a pogány világnak csakis a legmagasabb rétege, 
tudniillik a nemesi, a gazdag, előkelő népség forog szóban, 
a melynek a patriciusi osztály képezte koronáját. A ki 
ennek IV-ik századi állapotát akarja tanulmányozni, annak 
le kell mondania emlékező tehetségének mindazon tartal­
máról, a mit a köztársasági Rómáról classicus tanulmányai 
alapján szerzett, mert épen a legrégibb családok nyújtják 
számára a legmegdöbbentőbb újdonság látványát. A mi a 
köznépet illeti, az körülbelül ugyanolyan maradt a minő 
hajdanán volt; vagyis nappalait, csak úgy mint régebben, 
most is a lófuttatások, vagy bohóczok előadásainak nézé­
sével, éjszakáit pedig körszinházak padjain, vagy a nemesi 
házak négyszegű kövekkel kirakott előcsarnokaiban való 
időzéssel töltötte. Még mindig eljárt koldusképen a hiva­
talos alamizsna osztogatásra, de már a puszta_kenyérrel nem 
érte be, mint Juvenalis idejében; hanem ezenfelül szalonna, 
olaj és bor-jutalék is kellett neki, a melyet a császárok féle­
lemből vagy hízelgésből engedélyeztek számára. Értett hozzá,
5hogy a pártfogó sovány sportulája1) mellé hóimét szerez­
zen magának bőségesebb jövedelmet: váltságdíjat fizettetett 
magának a színészekkel és kocsisokkal, a kik az agyon- 
verést vagy a kifütyöltetést elkerülni óhajtották. Egy szóval 
még mindig az maradt, a mi volt, tudniillik a legaljasabb 
népsöpredék, gyáva, zavargó, tunya, kapzsi, minden tisztes­
séges foglalkozás gyakorlására képtelen, a mely estére kel­
vén, elpocsékolta a koczkajátékban egész napi keresményét. 
Ez a köznép még a régi latin neveket sem viselte többé, 
hanem egyes tagjait, isten tudja miféle, selőttünk majdnem 
érthetetlen tolvajnyelvből kölcsönzött gúnynevekkel jelölte 
meg. Az idegent, ha Rómába jött, ugyancsak meglepte, mi­
kor ilyen neveket emlegettek előtte: Cimessor, Semicupa, 
Cicimbricus, Serapinus, Gluturinus, a Fridlakat, Porda ca­
lcat, Lucanicus oleat, SalsulaJcat nem is számítva.2) Másod­
sorban pedig abban a meglepetésben részesült, hogy a 
néptömeg közt nagy számú fakó. ránezos, szakái és bajusz- 
talan képű embereket látott, a kiket a felszabadítás árasz­
tott oda évenként, s a kik homlokukon a rabszolgaság és a 
tehetetlenség kettős bélyegét hordozák. Midőn Scipio Emi- 
lianus egykoron szavait, a nép moraja következtében, félbe-
*---c-------------
1) Sportula =  kosárka. A patrónusok klienseiket néha meg­
vendégelték, a mikor is eledeleket osztottak szét közöttök. Ezt nevez­
ték sportulának, valószínűleg azért, mert mindegyik ember a maga 
részét egy kosárkában kapta. Ford.
2) Amm. Marcell'., XXVIII. 4. — E nevek közűi egynéhány­
nak a jelentéséből sejthetjük a többiekét is. Cimessor annyit jelent 
mint káposztatorzsátevő; Trulla, főzőkanál; Gluturinus, a gluto, 
falánk szótól származik ; Lucanicus, kolbászevő, igy nevezték, mert 
Lucaniaból kapták a legjobb kolbászt; Salsula, sózott disznóhúsevő; 
Semi-сира, félkupás; Cicimbricus vagy Cicumbricus, a cicuma, 
áj jeli bagolytól ered.
6szakítani kénytelenült, így kiáltott fel dühében: »elhall­
gassatok ti Itália korcsfatyjai« ! * ). A IV-ik században ezt 
mondhatta volna: »elhallgassatok ti rómaiak, a kik még 
csak férfiak sem vagytok« !
A Constantius uralkodása alatt élt szenátor nem 
vált volna ugyan be Cincinnatusnak, vagy Catónak, de 
azon tettre kész gazemberek közé sem tartozott, a kik, 
mint Catilina és Clodius a vége felé járó köztársaság rom­
lását siettették, hogy azt elnyomhassák vagy eladhassák; 
de azon elaljasodott nemesekhez sem hasonlított, a kik 
mint a gladiator Orachus, csak azért szálltak le a küzdőtér 
porondjára, hogy a nagy név megbecstelenítésének nem 
mindenki által megszerezhető gyönyörét élvezzék: benne 
ugyan nem találkozott semmi rómaias tulajdonság, a szó­
nak akár jó, akár rossz értelmét veszszük is. Az ő példány­
képét Babyloniának, vagy Persiának évkönyveiben keli ke­
resnünk. Bő, lobogó selyem öltöny, mert még a legkönnyebb 
szövetből készült tógát is nagyon nehéznek tekintette ; 
átlátszó lenszövetből készült fátyol,2) női legyező és nap­
ernyő képezték öltözetének alkotó részeit; heréitekből álló 
csapat pedig környezetét. A mikor nem a fürdőben vagy a 
szinkörben időzött, hogy az egyik vagy a másik kocsist párt­
fogolja, újabb lovaknak első futamát szemlélje, rendesen ott­
hon szendergett nyugvó-ágyán, márvány padlózatű s mo­
zaikkal díszített falu óriás termeiben. Ha valamely, sűrű 
függönyein áttörő napsugár véletlenül szemeibe tévedt, ha 
öltönyei alá légy férkőzött, siralmas panaszkiáltásokra 
fakadt. »Vájjon a cimmeriaiak közt születtem-e én, ekkép
J) Yal. Maxim., VI. 2.
*) Amin. Mare., XIV. 6.
7zúgolódott,hogy ilyetén kínzásokat kelljen elszenvednem?«') 
Ha valamely vadászatban vett részt, a melyet rabszolgái 
végeztek helyette, vagy lia valamely múlhatatlan ügye 
miatt díszesen kifestett gondolában, az Averni tavon Puz- 
zuoliba, vagy .Graetába kellett magát vitetnie, önnön magán 
csudálkozott, s ki nem fogyott volna fáradalmainak elbe­
széléséből ; úgy hogy szeririte, az ő vállalata, legalább is 
Nagy Sándor hadjáratával ért föl, Caesarét pedig messze 
háta mögött hagyta.* 2) Kárpótlásul azután éjjelét s nappa­
lát koezka-játékkal tölthette. A mi a tanulmányozást illeti, 
attól jobban borzadt, mint a méregtől; mert azon történet­
író szavai szerint, a kitől ezen kortársairól festett a.rcz- 
képeket kölcsönöztük, a patricius könyvtára oly szorosan 
elzárva állt s oly tisztelet környezte, mint akár ősei sír­
boltját.3) Juvenálisnak az elkölcsökről írt néhány dagályos 
verse, Suetoniusnak, vagy Marius Maximusnak, a császá­
rok magánéletéről szóló anekdotája, képezték a világ e 
hajdani urainak, és jövő sorsa akkori intézőinek összes 
irodalmi táplálékát.
Mikor a szenátor elhagyja palotáját valamely dísz­
látogatás végett vagy azért, hogy a curiába, a körszinliázba, 
a Fórumon lévő boltokba menjen: arról már az egész 
Rómának értesülni kell. Éktelenül magas kocsiba teszik 
fel, hogy mindenki kénye-kedve szerint szemlélhesse és 
abban hanyagul hátra dőlve, balkezével ruhájának egyik 
szárnyát csóválgatja, hogy annak finomságát és pompáját
’) Amm. Marc., XXVII. 4.
2) Amm. Marc., XXVIII. 4.
3) Bibliothecis sepulchrorum ritu, in perpetuum clausis. Amm. 
Marc., XIV. в.
8mindenki észreveliesse.1) Lovai vadul toporzékolnak aranyos 
térítőik alatt, kocsisai pedig ostor helyett arany vesszőket 
tartanak kezükben. A mindenfelől elősiető szolgasereg teljes 
számban verődik össze, a rabszolgák, szabad szolgák s 
felszabadítottak közűi névsor olvasáskor egyik sem hiány­
zik, s mint a régi vígjáték-író mondja, »ott van még Sannio, 
a bohócz is«. A háznagy aranypálczával kezében, a csapa­
tait rendbe állító százados méltóságával, megszámlálja, sora­
koztatja és rendbe állítja őket. Elől áll a nehéz gyalogság, 
a mely kiállja és intézi a rohamot, aztán jő a fiatal, csinos, 
gazdagon öltözött rabszolgákból álló könnyű gyalogság.2) 
Ezután következik a fakóképű heréitek csapata, ezek veszik 
körül a kocsit s szemeiket folyton urokra szegezik, hogy 
annak legcsekélyebb intését is el ne szalasszák. Majd szép 
rendben következik a konyhaszemélyzet, szakácsok, kukták, 
pecsenyesütők. . . füstös szülőkről látszik, hogy kik s mik; 
végtére jönnek a vizkordók,. sepregetők s a hátvédő csapa­
tot képező felbérelt emberek összes tömege. Szükségből 
kölcsön kérnék még a szomszédok rabszolgáit is, a kiséret 
zömének növelése végett, szivesen besoroznák a járókelőket: 
annyira főfőbüszkeségének tartja a patricius, hogy maga 
körül egy egész nemzetté dagadó szolga-tömeget fitogtasson. 
Midőn mindennel elkészülnek, a csapat megindul: emberek, 
lovak egyenlő gyorsasággal rohannak; az előcsapat félre­
löki, vagy feltaszigálja a városi népséget, ha idejekorán 
utat nem enged, s az útczák fekete négyszeg kövei messze 
dübörögnek a lovak patái alatt. »Szinte hajlandó volna az
Ű Amin. Mare., XIY. 6.
s) Utque proeliorum, periti rectores, primo catervas densas 
opponunt et fortes, deinde leves armaturas. Amm. Marc.. XIY. 6.
9e m b e r  a z t  m o n d a n i ,  h o g y  b a r b á r o k  b e t ö r é s é t  l á t j a  v a l a ­
m e l y  r o h a m m a l  b e v e t t  v á r o s b a «  í g y  f o l y t a t j a  b e s z é d é t  a z  
a  k o r t á r s ,  a  k i  s z á m u n k r a  e z e k e t  a  r é s z l e t e k e t  s z o l g á l t a t j a ,  
a  k i  p e d i g  n e m  m á s ,  m i n t  A m m i a n u s  M a r c e l l i n u s  a  t ö r t é ­
n e t í r ó . 1)  M i n d e n k i n e k  s z e m e  s z á j a  e l á l l ,  k i v á n c s i v á  l e s z ,  
m a j d  k é r d e z ő s k ö d i k ,  s  a  g a z d a g  s z e n á t o r  a z t  a  k é r d é s t  t e s z i  
f e l  m a g á n a k ,  ал- v a g y  n e m  m é l t ó a n  k é p v i s e l i - e  ő s e i t ő l  ö r ö k ­
l ö t t  n e v é t .
E s t é r e  k e l v é n , v é g é t  é r n i  n e m  a k a r ó  l a k o m a  k e z d ő d i k ,  a  
m e l y b e n  a  h í z e l g ő k n e k  é s  t á n y é r n y a l ó k n a k  e g é s z  n é p t ö m e g e  
v e s z  r é s z t ,  s  a  m e l y n e k  a l k o t ó  e l e m e i t  a z  e g é s z  v i l á g  t e n g e r e i ,  
f o l y ó i ,  é s  h e g y e i  s z o l g á l t a t t á k .  A z  a s z t a l r a  k e r ü l ő  m i n d ­
e g y i k  c s o d a s z ö r n y  l á t t á r a  a  m e g l e p e t é s  f e l k i á l t á s a  h a n g z i k ; 
a  v e n d é g e k  e l r a g a d t a t á s a  h a t á r t a l a n ,  t u d n i  a k a r j á k  m i n d e n  
e g y e s  t á r g y n a k  n e v é t ,  s ú l y á t  s  s z á r m a z á s i  h e l y é t .  E z  a  h a l  
a  P o n t n s  E u x i n u s b ó l ,  v a g y  a  l e g t á v o l a b b i  O c z e á n b ó l  л- a l ó - e ?  
E z e k e t  a  m a d a r a k a t  E g y i p t o m  o a z i s a  v a g y  a  P h a s i s  h e g y ­
s é g e i  k ü l d i k - e  s z á m u n k r a  ?  A z o n n a l  s z o l g á k  r o h a n n a k  e l ő  
m é r ő - s e r p e n y ő k k e l ,  m e g m é r i k  a  h a l a k a t ,  a  m a d a r a k a t ,  a  
m e g e h e t ő  p e l é k e t ,  h a r m i n c z  j e g y z ő  á l l  k é s z e n  í r ó s z e r e k k e l  
k e z é b e n ,  h o g y  f ö l v e g y e  r ó l o k  a  l e l t á r t ; 2)  e z e k  k é p e z i k  a  c s a ­
l á d i  l e v é l t á r  o k i r a t a i t .  E  k ö z b e n  e l é r k e z i k  a  m u l a t s á g  i d e j e ; 
a  r a b s z o l g á k  h á z m a g a s s ^ g ú  v í z i  o r g o n á t  g ö r d í t e n e k  v é g i g  
a  t e r m e n ; o l d a l a i n  ó r i á s  n a g y s á g ú  l a n t o k k a l ,  f u v o l á k k a l  
é s  e g y é b  k ü l ö n f é l e  z e n e s z e r s z á m o k k a l ,  a z u t á n  f e l h a r s a n  a  
z e n e ,  m é g  p e d i g  r e t t e n e t e s  z e n e ,  A m m i a n u s  M a r c e l l i n u s  
k i f a k a d á s a  s z e r i n t ,  a  k i  k e l e t e n  k e v é s b b é  l á r m á s  h a n g A e r -  
s e n y h e z  s z o k o t t .  E z u t á n  k ö v e t k e z i k  a  h í r n e v e s  t á n c z o s n ő k
*) Aniin. Marc.. XIV. 6. — Prudent., in Sytnm.. I. 
*) Amm. Marc.. XXVIII. 4.
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és bohóczok által előadott táncz és némajáték. A némajá­
tékokba a patríciusok mindig bele voltak bolondulva; úgy 
hogy az imént említett szemtanú szava szerint »bár merre 
irányozd lépteidet, mindenütt hosszú fürtös hajú asszonyo­
kat látsz, a mint vége, hossza nélkül tánczolnak és különféle 
mozdulataikkal színpadi jeleneteket adnak elő, holott, ha 
férjhez mennek, polgárokat szolgáltathattak volna a hazá­
nak«.1) Midőn egyszer Kómát éhszükség fenyegette, a 
tisztviselők, a fogyasztás csökkentése végett, elhatározták, 
hogy az idegeneket kiutasítják a városból: a nemesség 
kegyelmet kért a színészek számára s a kegyelmet meg is 
kapta. Három ezer tánczos és tánczosné, úgyszintén az 
énekkarok és énekvezérek maradtak tehát a városban,* 2) 
hanem a szépművészetek tanítóit, elsőtől az utolsóig, min­
den irgalom nélkül kikergették.
E vázlatos arczképben imitt bemutatott személyiség­
nek fenhéjázó igényeivel egyenlő lépést tartott tudatlan­
sága és hiábavalóságokon való kapkodása. Előkelőség! 
hiúságát a legostobább alakban fitogtatta ország-világ 
előtt, azzal, hogy minduntalan a Keburrus, Pagönius, 
Gréíyon, Tarracius, Parrhasius, és ezekhez hasonló, inkább 
a mese, mint a történet által ismert nevek forogtak nyel­
vén.3) A gazda példáját követQ cselédség se bocsátott 
volna ki egyebet száján: mert azt hitte, hogy azzal azt az 
előkelő házat fertőztette volna meg, a melyben szolgált. 
E században számos főrangú római gondolkodott akképen, 
hogy a történet kelletén túl újkorias és kelletén túl köz­
]) Anim. Marc., XIY. 6.
2) Amm. Marc., XIV. 6.
*) Amm. Ma re., XXVIII. 4.
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népies; ennélfogva sokkal méltóbbnak tekintették önma­
gokhoz, ha felkapaszkodnak a liitrege hőseihez, annyival 
is inkább, mert ezt az eljárást még könnyebbsége is aján­
lotta. Itáliai szenátor a világért el nem mulasztotta volna, 
hogy magát ne Cacustól, Geryontól, vagy a mesés korszak 
valamely más rablójától származtassa, mint a ki már Her­
cules oda jövetele előtt ura volt Itáliának. A görög felvitte 
családfáját Clytemnestráig és az Atridákig, a Troasból való 
ázsiai Venusig és Anchisesig, föltéve, hogy ez az első őse 
az idősebb ágból származott, a mely a Júliusok családja 
felett elsőbbséggel rendelkezett. Végre a tartományi sze­
nátor becsületbeli dolognak tekintette, hogy vidéke haj­
dani királyainak valamelyikétől származottnak tartsák. 
A mi a történelmi nagy neveket illeti, azt tudjuk, hogy 
azok soha ki nem vesznek, még akkor sem, ha kihaltak 
volna egykori birtokosaik ; az ilyenekből tehát tekintélyes 
mennyiség maradt fenn, a nélkül, hogy bárki is kétséget 
mert volna támasztani felettök, ha viselőik tekintélylyel 
és gazdagsággal rendelkeztek. Egy szóval, az előkelő tár­
sadalom a világegyetem mindennemű hiúság-szülte hazug­
ságainak bámulatra- méltó névgyüjteményét tüntette fel. 
Úgy, hogy a világot elnyelő büszke városnak, Kómának 
curiáját azon színháznak nézhette volna az ember, a hova 
a legyőzött nemzetek csak azért csődültek össze, hogy uraik 
nagy mulatságára, letűnt fényök bohózatát eljátszhassák.
Ilyen férfiak mellett minők lehettek az asszonyok ? Azok 
is efféle bűnökben leledzettek, természeti sajátságaik mi- 
néműségéhez képest; a mennyiben idejüket szerelmi cselszö- 
vények űzésével, rágalmakkal teljes fecsegés-locsogással,1)
J) Hieron., Ep. 96. és Ep. 19.
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az öltözködéssel járó vesződséggel töltötték, mert azt 
meg kell nekik adnunk, hogy az öltözködés nekik fárad­
ságos veszőclséget okozott. Díszes öltözetű heréitek, a 
szolgáló nőszemélyzettel vegyesen, hemzsegtek az előkelő 
matrona termeiben,1) még pedig nem azért, hogy felügyel­
jenek rá, a barbár keleten szokásos eljárás szerint, — mert 
a római nőnél nagyobb szabadságot senki nem élvezett, — 
hanem azért, mert a divat az ily megcsonkított rabszol­
gákat a női lakó-osztály mellőzhetetlen bútorzatává tette. 
Az öltözködés ideje alatt az úrnő szobalányainak birtokába 
ment át, a kik úgy rohantak rá, mintha csak zsákmányuk 
lett volna. Az tartotta magát szerencsésnek, a ki valami 
kínt mérhetett rá, a melyet az, mint egy azon korból való 
író mondja, még szintén jó néven is vett. Az egyik tüzes 
vassal és fésűkkel fölfegyverkezve, aranyszálakkal elegyes 
hajfonadékaiból magas emelvényt épített fején; a másik 
halántékai körül aranyozott pillangó esőt áraszto tt;2) 
néha barna, vagy szőke fürtök elegyedtek össze ugyanazon 
a fejen; vagy a legszebb fekete hajat Grermaniában drága 
pénzen vett veres fürt borította b e ; mivel a IY-ik század­
ban a szépítés művészete főleg abból állott, hogy a termé­
szetet fölismerbetetlenné tegyék. A fej díszítése után a 
kendőzés képezte a cziczoma legfontosabb tárgyát; e végből 
használt kenőcseiknek se szeri se száma, mindazonáltal 
némi leltár-félét hagytak rólok számunkra az erkölcsök 
megjavítását szívökön hordozó egyházi atyák. Főszerepet 
játszott e kenőcsök között az ólom-fehér, a minium s az
’) ffieron., Ep.  19. és Ep.  82. — Amm. Marc., XIV. 6.
2) Scriptor, rer. August, in Vero; not. Casaub., p. 85. eel. Paris.,
1629. et Trebell., Poll, in Gallien., p. 182. ead. edit.
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antimonium fekete, a melynek ä szemek tündöklőbbé tétele 
képezte rendeltetését. Midőn az előkelő római nő arczát 
ilyenképen kifestették, baját feldíszítették, feje búbjára 
gyengédeden persa főkötőcskét illesztettek, úgy, bogy ha 
a nagy Jcirály látta volna, nem valami szemet szúró téve­
désbe esik, ha kegyencznői egyike gyanánt találja a maga 
részére követelni. A magas rangú divatos római nő ruhája 
sem gyapjú-szövetből, sem vászonból nem állott, még ha a 
a legfinomabb lett volna is az, mivel az ily közönséges 
szöveteket csakis a köznép ruháihoz valóknak tekintették; 
hanem az úri nő mindig selyem, sőt gyakorta aranynyal 
áttört selyem szöveteket viselt s oly könnyű lenből készült 
patyolatot, a mely, bizonyos egyházi atya szava szerint, 
befedte ugyan a testet, de a nélkül, hogy egyúttal el is rej­
tette volna. Ékszerek, gyöngyök, mindenféle drágakövek, 
arany-öv, aranyozott s lépten nyomon nyikorgó czipő egé­
szítette ki a IY-ik században a Róma gazdag városnegye­
deiben lakó főrangú hölgyek cziczomáját.1)
A divaton kapkodok rendkivül bolondultak ekkor az 
átszőtt selyem kelmék után, a melyek, fonalaiknak ügyesen 
kieszelt összeszerkesztése folytán, bizonyos alakokat tün­
tettek fel. Ez a szövésmód, a kortársak állítása szerint, új 
találmány lett volna, de valóbbszinű, hogy a Chinában és 
Indiában már azelőtt századokkal közhasználatnak örvendő 
szöveteknek volt csak utánzata. Ennélfogva a ruhákat merő 
madár- és állat-képek borították, melyeket a gyermekek, 
séta közben, újjaikkal mutogattak egymásnak, hangosan 
kiabálva, hogy: nini oroszlánok, medvék, kutyák, sőt egész 
vadászati, valamint hitregebeli, vagy történeti személyek-
’) H ie ro n ., Ep. 19. Ep. 80. Ep. 47.
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bői álló jelenetek is divatba jöttek.1) Ezekből választott 
azután kiki a saját Ízlése, vagy erszényéhez képest. Jóllehet 
ezt a divatot a pogányok a század bámulatra méltó szelle­
mének bizonyítéka gyanánt magasztalták, mindazonáltal 
nem kerülhette ki a keresztyén hitszónokok elkárhoztató 
Ítéletét, a kik benne nem egyebet láttak a Sátán munká­
jánál s a bálványimádók által a magokra nem vigyázó 
lelkek elé kivetett hálónál. E fontos tárgyról akárhány 
egyházi beszéd maradt ránk.* 2) Az egyházi beszédek siket 
fülekre találtak s a keresztyén asszonyok épen olyan buz­
galommal kaptak az új fajta szöveteken, mint a pogányok, 
csakhogy mig ezek Jupiter és Europa, vagy Adonis és 
Tenus szerelineteskedéseit feltüntető tarka-barka ruháikban 
sétálgattakaddig amazok, mintegy hitvallásuk feltünte­
téséül, az Evangeliomból választott valamely jelenetet, 
vagy az Ö-Testamentomnak valamelyik jámbor festményét 
illesztették vállfüzőjökre.
Ilyen volt a világi elemből álló társadalom. Vájjon 
kívánhatta volna-e észszerűen valaki, hogy az ilyen kör­
nyezet közt élő s az ilyen környezetből válogatott római 
papság, az önmegtartóztatás, a lemondás, a szegénység 
evangyeliomi erényeit.gyakorolja ? Ilyesmi az emberi gyar­
lósággal össze nem fér. És csakugyan a jólét, a gyönyör, 
a fényűzés és az ezeket előteremtő arany szomja, gyötörte 
a római papságot ép úgy, mint a világi elemet: sőt ezen 
hibájához még egy másik, hivatásával együtt járó különle­
*) Amm. Mare., XIY. 6. — Yalesu ad Amm. Mave., not. 
. p. 26. ed. in-4°. Gronov. Lugdun. Batav., 1603. Prudent.. Hamartig, 
V. 291., 292. •
2) Aster., Homil. de D ivite et Lazaro. — Theodoret., Sermo 
de Providentia. loan. -Chrysostom., Нот. 50., in Matheum.
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ges vétket is kapcsolt, tudniillik az irigy nagyravágyást, a 
tőle elválhatatlan egyéb kicsapongásokkal párositva. E he­
lyen nem teszek egyebet, csak a keresztyén Íróknál található 
adatokat foglalom össze. Az alsóbbrendű papság elbolon- 
ditotta a köznépből eredő leányokat, kiszakította őket csa­
lád] ok kebeléből, hogy agapéta testvér, vagy alattomban 
becsempészett nők neve alatt, ágyas-társakat nyerjen ben- 
nök; ez az undorító, s a nyugati egyházakban ép úgy, 
mint a keletiekben, egyaránt elharapódzott fekély, a zsina­
tok minden átka s a világi törvények minden tiltó rend­
szabálya daczára is tovább tenyészett.1) Az egyház méltó­
ságai arra használták fel az előkelő házakhoz való szabad 
bejárhatásukat, hogy az asszonyokat elcsábították, úgy 
hogy a házasságtörés bűne fordul elő leggyakrabban a 
papok és püspökök ellen, úgy a zsinatok, mint a közönség 
előtt emelt vádak között. Az egyház szolgálatában álló 
özvegy-asszonyok, e félig egyházi álláson azért kaptak, 
hogy szerelmi kalandjaik eltakarására palástul használ­
hassák :e  nők férfias merészséget fitogtattak, hajókat a 
lérfiak divatja szerént rövidre vágatták, s a közönséget 
nemök felől bizonytalanságban hagyó ruházatot viseltek; 
mig ellenben a fiatal férfi diakonok, illatszerrel bekent és 
• szinésziesen fodorított hajjal, ujjaikon csillogó gyűrűkkel 
jártak palotáról-palotára, hogy ott elasszonyiasodott bá­
jaikat fitogtassák, és csakugyan rendesen aranynyal telt 
markokkal is távoztak onnét,* 2)
’) Az agapéta testvérek tárgyában lásd Elbeszélések a római 
történetből az V-ik században czimű munkám Aranyszáju János és 
Eudoxia császárnéról szóló kötetének 1-ső fejezetét.
2) Hieronym., Ep. 18. Ep. 93.
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Ez emberek pénzszomja, valamint a papság által 
felhalmozott gazdagság, egészen közmondásossá vált. Az 
asszonyok és öreg emberek behálózását annyira vitték, 
bogy a katholikus I. Valentinianus császárnak egymásután 
kibocsátott két törvénye határozottan semmisnek nyilvání­
tott a papok részére tett minden ajándékozást, vagy vég- 
rendeleti hagyományt.1) A színköri kocsisok, a színészek, 
a kéjbölgyek, azt mondja e tárgyban szent Jeromos, meg­
kaphatják a nekik tett hagyományt; a pogány pap szintén, 
de a keresztyén pap nem; eszem ágában sincs, hogy e 
miatt az egyház felett sajnálkozzam, de szégyenkezem azok 
miatt, a kik ezt a törvényt szükségessé tették.* 2)
A törvény félremagyarázást nem engedett, ennélfogva 
a szegényeknek, a papság kezén keresztül, juttatott könyör- 
adományok színe alatt játszották ki3) s az uj visszaélés 
nemsok idő alatt oly égbekiáltóvá lett, hogy Aranyszáju 
Janos azt tanácsolta nyája tagjainak, hogy alamizsnájokat 
önnön magok osztogassák s ne bízzanak meg vele sem 
papot,, sem diakónust.4) A püspök figyelmeztető szava 
megbélyegzőbb magának a törvénynek intézkedésénél. 
Kétségtelen, hogy a római társadalom erkölcsi megjavítá­
sának munkáját a papságén kellett kezdeni, a mely ily 
szomorú példával járt a nép előtt.
J) Cod Th., L, XVI., II. köt. 27—28. törv.
2) Pudet dicere : sacerdotes idolorum, mimi et aurigae, et 
scorta liaereditates capiunt; solis clericis et monachis hoc lege prohi­
betur ; et prohibetur non a persecutoribus sed a principibus C h r is t ia n is .  
Nec de lege conqueror, sed doleocur meruerimus-hanc legem. Hieron., 
Ep. 93.
3) Hieron., Ep. 34.
4) Elbeszélések a római történetből az V-ik században: Arany- 
szájú Szent János és Eudoxia császárné. I. k ö n y v .
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Különböző politikai, közigazgatási és vallási okok 
hatottak össze a végből, hogy Kóma püspöki széke a töb­
biek fölött kiváltságos helyzetbe jusson. Mikor Konstantin 
a keresztyén papság rangfokozatát megállapitotta, mivel a 
püspököket a polgári tisztviselőkhöz hasonlította s a 
püspökségek fontosságát a közigazgatási központokéhoz 
mérte, a római püspöki széknek, az örök város állapotához 
képest nem találkozott párja az egész világon.1) Mert habár 
Kóma nem szolgált is többé a kormány működési szinteréül 
mivel a Caesarok nem laktak többé falai között, a biroda­
lom ősi székvárosa, »a törvényeknek ez a lakóhelye, a világ­
nak ez a királynéja«, — a mint még folytonosan nevez- 
gették — ha másban nem, legalább méltóságban, ezentúl 
is uralkodott fiatal versenytársa felett. Minthogy méltó­
ságra nézve megőrizte Kóma az első helyet, püspöki széke 
is elibe került a konstantinápolyinak. Ennek, a Kelettel 
szemben pusztán megtiszteltetési kérdésnek, merőben meg­
változott a természete, mihelyt a Nyugattal való össze­
köttetésében tekintették. Mert ez esetben bizonyos törvény­
kezési jog csatlakozott hozzá, a mely eleintén nem öltött 
ugyan határozott alakot, de napról-napra mindinkább 
erősebb körvonalakat vett fel s mindinkább tovaterjesz­
kedni igyekezett. Egyszóval, a római püspöki szék, köz- 
igazgatási szempontból, kezdettől fogva sajátságos jelleget 
öltött, a melyet az örök várostól, a nemzetek úrnőjétől 
öröklött. És valamint Kóma prefektusa különbözött a
]) Domicilium legum. Sidön. Apollin. Ep. 1., p. 6. Exaudi 
regina tui pulcherrima mundi. Inter sidereos Roma, recepta polos. 
Rutil. Itiner., I. 47.
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többi prefektusoktól, úgy a római püspök sem lett olyan, 
mint a többi püspökök.
Vallásos szempontból tekintve a dolgot, szintén va­
lami efféle esemény történt, a keresztyén Róma mind azt 
örökölte az istentisztelet tekintetében, a miben a pogány 
világ századok lefolyása alatt részeltette, s részeltette még 
folyton Róma istenségét, »az emberek és az istenek any­
ját« ;J) s ez az örökség keresztyénies alakban, az apostoli 
eredet képében szállt reá. Az az általánosan elfogadott 
hagyomány, hogy Róma püspöki székét az apostolok leg- 
főbbike alapította, továbbá, hogy szent Péter és szent Pál 
apostolok sírja falai között feküdt,* 2) a keresztyén szék­
városnak oly fényt kölcsönzött, a mely a régivel majdnem 
fölért, vagyis inkább azt mondhatnék, hogy a két vallásos 
szertartás egészen össze elegyedett. Végre a kormányzat­
nak némi töredéke ez elméleti okok mellé gyakorlati bizo- 
nyitékot is. csatolt s oly hivatalos működést létesített, 
a minő másutt sehol a világon nem létezett. Mióta a nyu­
gati császárok megváltak a Palatinus hegytől, hogy most 
Kölnben s Trierben, majd meg Milanóban lakjanak,3) Róma 
első egyházi tisztviselője, a püspök, a sokistenhivés szerve­
ként működő szenátussal szemben, magának a keresztyén- 
ségnek vált képviselőjévé. Ez a körülmény nagyban növelte 
a püspök tekintélyét: mivel maga fölött senkit sem látott, 
ha nehéz körülmények következtek be, nemcsak a város 
prefektusával, vagy a konzullal, hanem magával a szená­
tussal is úgy érintkezett, mintha csak velők egyenlő rangú
0 Butil., Itiner., I. 40.
2) Caii, Ep. ap. Euseb., Hist. Ecetes.. II. 25.
s) Gallia története a római ürülöm alatt, I. és II. kötet.
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.személy lett volna.1) Konstantinápolyban ellenben a püspök 
szinte elveszett a fejedelem udvarát képező magas méltó­
ságok tömegében,* 2) és a fejedelem, a ki Konstantin óta 
bdzonyos felsőbb fajtájú püspöknek tekintette magát, köz- 
vetetlenül intézett el számtalan, nemcsak az egyházi fegye­
lemre, hanem egyenesen a hitczikkekre vonatkozó vitás 
kérdést. A konstantinápolyi pápa, ha politikai szempontból 
tekintjük a dolgot, egyszerű püspöknél nem volt egyéb: 
Róma püspöke többé nőtte ki magát.
Az örök város püspökeinek, hogy kellőleg képvisel­
hessék a körülmények hatalma által rájok ruházott méltó­
ságot, át kellett venniük, ha nem is egészben, de legalább 
részben a velők egyenlő ranguaknak tartott polgári főtiszt­
viselők fölszerelvényeit, fényűzését s szemkápráztató fellé­
pésmódját, s e természeténél fogva sikamlós lejtőn könnyű 
szerével csúsztak lefelé. Az elpuhultsággal és gőggel kar­
öltve haladó fényűzés következtében, az egykori halásznak 
széke napról-napra mindinkább a királyi trónhoz hasonlóvá 
alakult át. E dologban számos nyugati püspök megbotrán- 
kozott; de az ingerültség főkép a keleti előkelő székek 
birtokosai közt lobbant élénk lángra. »Gyűlölöm ennek az 
Egyháznak fényűzését«., igy szólt a cesareai Basilius, a ki 
ebben a tárgyban csak testvéreinek érzelmeit tolmácsolta.3) 
Minthogy ennek az irigylett állásnak megszerzése válasz­
tás utján ment végbe, az egész római papság nagyravá-
*) Zozim., У. 41. Lásd erre vonatkozólag Elbeszélések a ró­
maiak történetéből az V-ik században czimű munkám 1-ső kötetében 
Innocentius pápának a város prefektusával s a szenátussal folytatott, 
alkudozását Alarik föltételei tárgyában.
*) Elbeszélések a római történetből az V-ik században.
3) Odi fastum illius Ecclesiae. Basil., Ep. 10.
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gyása lázas izgatottságba esett m iatta: mindegyik pap, 
sőt még az egyszerű diakon is pápává óhajtott volna lenni, 
épen mint a hadseregben mindegyik katona császárrá. 
A siker biztosítása végett, nem rettentek vissza semmitől, 
még a cselszövénytől, a csalástól, a rágalomtól sem, s az 
erőszakosság gyakran gyilkosságra is vetemedett miatta. 
A  becsületes és igazmondó pogány Ammianus Marcellinus, 
a ki majdnem szemtanúként szerepelt egy olyan pápavá­
lasztásnál, a hol a vér nemcsak a templomokban, hanem 
még az útczákon is folyt, e tárgyról a következő józan 
okossággal telt megjegyzéseket koczkáztatja : »Ez a nagy­
ravágyód előttém korántsem meglepő s azon sem csudálko- 
zom, hogy annak kielégithetése végett, oly durva harczra 
vetemednek, mert a ki egyszer püspökké lehetett, az úgy 
jövendőjére, mint jelen állapotára nézve, nagy előnyöket biz­
tosított a maga számára. Az ilyen ember soha sem távozik 
többé hazulról máskép, mint pompás öltözetben, kocsin 
ülve, s ha haza tér, olyan asztal várja, a mely inycsiklan- 
doztatás szempontjából vetekszik a császárok lakomáival. 
Holott pedig, így folytatja némi búskomolysággal, sokkal 
boldogabbak lehetnének, ha a város nagyságára nem 
támaszkodva, azon néhány vidéki püspök példáját követ­
nék, a kiket józanságuk, ruházatuk durvasága s földre 
szegezett szemeiknek alázatossága igazi főpapok gyanánt 
ajánl Istenök imádóinak, mint a kik hozzájok és ehhez 
valóban méltók,«x) Azt beszélik, hogy a mint egyszer Da- 
masus a keresztyénségre akarta téríteni a város prefek­
tusát, a szellemes pogány s meglehetősen kételkedő jel­
lemű Pretextatust, a ki habár Yestának s a Napnak fő­
n A mm. Marc., XXVJI. 3.
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papja volt,mindamellett is nevetve igy felelt volna neki: »Ha 
Нота püspökévé teszel, azonnal keresztyénné leszek.«1)
Mind ebből az látszik, hogy ezt a társadalmat, a ke­
resztyént úgy, mint a pogányt, valami pogány anyagelvüség 
hatotta át, s a pásztor ebben egyaránt osztozott nyájával. 
Mert hiába hordták mellökön a keresztet, hiába vették 
szájokra a Krisztus nevét: azért erkölcseikre nézve sok- 
istenhivők maradtak. És valóban, a keresztyénség Kon­
stantinnal feladatának még csak felét teljesítette ; az Állam­
nak második vallásává lett ugyan, hatalmas papuralmat 
szervezett magának s óriás léptekkel haladt a kizárólagos 
vallási uralom felé;2) de azért az erkölcsöket nem hatotta 
á t : úgy hogy második, még pedig talán nem épen a 
könnyebb feladatát az képezte, hogy az általa meghódított 
társadalmat magához hasonlóvá tegye. E feladata csak 
úgy sikerülhetett, ha elébb keresztyén szellemet önt ebbe 
a pogányság által idomított társadalmi testbe, a melynek 
átalakítására, holmi felületes keresztyénség, képtelennek 
bizonyult. A komoly gondolkozásu keresztyének érezték a 
javítás szükségét, sőt magában a papság kebelében is akár- 
hányan sürgették, jóllehet a visszaélésekhez alkalmazkod­
tak. Meg is érkezett az végre, de külföldről. Keletről indult 
ki az a szellő, a mely ezt a Tiberis halmaira hozta, vagy 
legalább fuvallata közben annak néhány niagvát elvetette.
II.
Körülbelül huszonöt -évvel azelőtt, hogy Damasus 
pápává lett, úgy 341. táján, egy igen kiváló vendéget foga­
dott Róma falai közé, sőt mondhatni a legkiválóbbat, a
г) Hieron.. Ep. 38.
-) Gallia története a római uralom alatt. II. k.
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kivel valaha keresztyén város csak dicsekedhetett, mert ezr 
a vendég nem más volt, mint Athanasius, Alexandria 
püspöke, ugyanaz, a ki már akkor, a midőn még csak 
diakonságig vitte, diadalra juttatta a niceai zsinaton az 
egyállományúság katholikus tanát.. Az arianusok attól 
fogva folyton üldözték, majd még Konstantin életében 
Trierbe száműzetett, később megint nemcsak visszahivta 
Konstantius, hanem székébe is visszahelyezte, de a hol 
hamarosan ismét újabb üldözések szorongatták. Utoljára 
is kénytelen volt menekülni, hogy fenyegetett életét meg­
mentse, a mikor is Kóma püspökénél talált oltalmat, a 
kitől birákat kért, hogy azok előtt magát igazolhassa, 
ellenségeit pedig megszégyeníthesse. Kóma püspöke szí­
vesen fogadta őt, s ha Athanasius nem nyerte is meg azt 
az elégtételt, hogy a nyugatiak előtt megmutathassa, hogy 
keleten mennyire vetemedett az Áriánusoknak a hozzájok 
húzó tisztviselők által elősegített gazsága, de legalább 
olyan javítás utáni vágyódásokat hagyott maga után, a 
melyektől neve mind a mai napig elválhatatlan.x)
Athanasius két egyiptomi remetét hozott magával 
Kómába, a kik oda hagyták Nitria pusztáját, csakhogy 
vele száműzetését megoszthassák. Ezek közűi az egyiket 
Ammoniusnak nevezték, a ki későbben ama vidék nagy mo­
nostorai valamelyikének híres apátja le tt; a másikat pedig 
Isidorusnak; ez volt Athanasiusnak belső bizodalma,s 
embere, a kit, hogy állandóan maga mellett marasztalhas­
son, megtett Alexandria főalamizsnásának.* 2) Hallották
0 So.crat., IY. 23.
2) Pallad.. Hist, ad Laus. Bibi. vet. Patr., II. kot. 901. lap. 
Páris, 1624.
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ugyan némi hírét Itáliában az egyiptomi, vagy syriai reme­
téknek s az ő csodákkal határos rendkívüli életmódjoknak, 
de semmi bizonyost nem tudtak rólok, elevenen pedig egyet­
lenegyet sem láttak közűlök: ennélfogva ez a kettő majd­
nem oly nagy kíváncsiság tárgyát képezte közöttök, mint 
a mekkorát püspökük támasztott maga iránt. Ez a két 
ember, daczára annak, hogy egy vérből eredt, hogy a ma­
gánosság iránt egyenlő buzgósággal lelkesedett, bár koruk 
és jellemük némi eltérést mutatott, rendkívül különbözött 
egymástól. Ammonius, az idősebbik, olyannak tűnt fel? 
mintha csak magával hordaná a puszt aságot: folytonosan 
hallgatag és szomorú maradt, s mind az iránt, a mi körül­
vette, megvetéssel teljes közönyösséget tanúsított. Mialatt 
Kómában tartózkodott, a világ fővárosának számtalan 
látványosságai közűi semmit sem kívánt megszemlélni 
Péter és Pál apostolok sírjain kivűl.1) Ellenben az alig 
húsz éves Isidorus minden benyomás iránt fogékonynak 
mutatkozott, minden iránt érdeklődött, já rt a világba s a 
női társaságokba, úgy, hogy ez az elkényeztetett s hízelgé­
sekkel elhalmozott egyiptomi barát csakhamar azon vette 
magát észre, hogy Kómának legelőkelőbb társasköreibe 
bevezettetett. »Ismerten szenátus minden egyes tagját, ezt 
mondja egyik kortársa, sőt még a város legelőkelőbb asszo­
nyait is.« * 2) Isidorus rendesen követte Athanasiust látoga­
tásai alkalmával, akár Eutropiához ment, Konstantius 
császár nagynénjéhez, a nagy Konstantin testvéréhez, a ki 
családja minden eretnekeskedése mellett is katholikus ma­
radt, akár Abutera, Sperantia vagy más előkelő asszo­
]) Socv., IY. 23.
2) Pallad., Hist. Laus, mint fentebb.
n y o k h o z ,  a  k i k n e k  n e v é t  a  s z á m ű z ö t t  m e g ő r i z t e  s z á m u n k r a .  
N é h a  A m m o n i u s  i s  k i s é r ő  t á r s u l  c s a t l a k o z o t t  l i o z z á j o k .  
A z  e g y i p t o m i a k  m i n d e n e k  f e l e t t  a z  A l b i n a  h á z á t  l á t o g a t t á k  
l e g s z í v e s e b b e n ,  e  m a g a s r a n g u  ö z v e g y é t ,  a  k i  n e m c s a k  n e m ­
z e t s é g é n e k  h i r n e v e s s é g é n é l ,  h a n e m  s a j á t  s z e l l e m e s s é g é n é l  
f o g v a  i s ,  k i v á l ó  h ö l g y  h í r é b e n  á l l o t t . 1)
A l b i n a ,  j ó l l e h e t  k o r á n  ö z v e g j re n  m a r a d t ,  d e  a z é r t  l e ­
m o n d o t t  a  m á s o d s z o r i  f é r j h e z m e n e t e l r ő l ,  c s a k h o g y  m a g á t  
e g y e t l e n  l e á n y k á j á n a k ,  a  m é g  g y e r m e k  M a r c e l l á n a k  n e v e ­
l é s é r e  s z e n t e l h e s s e .  A  v i l á g o t ,  b u z g ó  k e r e s z t y é n  n ő  l é t é r e ,  
s z e r e t t e  s  a n n a k  f e l f o g á s á b a n  o s z t a k o z o t t ; l e á n y a  s z á ­
m á r a  f é n y e s  h á z a s s á g r ó l  s  a  » b e c s ü l e t e s s é g «  m e l l e t t  n a g y  
g a z d a g s á g r ó l  á l m o d o z o t t . 2)  M a r c e l l a ,  a  k i  e k k o r  h é t -  
n y ó l c z  é v e s  l e h e t e t t ,  a n y j á v a l  é j j e n  e l l e n k e z ő l e g ,  b ú s k o m o r  
é s  g o n d o l k o d ó  h a j l a m o k a t  á r u l t  e l ; ú g y  t e t s z e t t ,  m i n t h a  
n y í l t  é s  k o r á h o z  m é r t e n  t ú l s á g o s  m e g f i g y e l ő  k é p e s s é g g e l  
f e l r u h á z o t t  s z e l l e m é t ,  n é h a - n é h a  a  r a j o n g á s n a k  é s  k é p t e l e n  
m a k a c s s á g n a k  v i l l á m a i  c z i k á z n á k  á t .  A l b i n á v a l  e g y ü t t  
h a l l g a t t a  a z  e g y i p t o m i  s z á m ü z ö t t e k  b e s z é l g e t é s e i t ,  s  n e m  ő  
v o l t  a z ,  a  k i  l e g k e v é s b b é  é r d e k l ő d ö t t  s z a v a i k  i r á n t ,  m i d ő n  a  
r e m e t e - é l e t r e  v o n a t k o z ó  k é r d é s e k e t ,  a  n y u g a t i a k  k í v á n c s i ­
s á g á n a k  e z  ú j  t á r g y á t ,  m e g p e n d í t e t t é k .  A  p u s z t á n a k  k é p e .  
m i n d e n  b o r z a l m a i v a l ,  k ü z d e l m e i v e l ,  c s u d á v a l  h a t á r o s  n é l ­
k ü l ö z é s e i v e l ,  m e g l e p ő  l á t o m á n y a i v a l ,  a  m e l y e t  a z o k  a  f é r f i a k  
f e s t e t t e k  e l ő t t ö k ,  a  k i k  a n n a k  s z e m k á p r á z t a t ó  g y ö n y ö r e i t  
é l v e z t é k ,  o l y  s z i v r á z ó  h a t á s t  g y a k o r o l t ,  a  m e l y  m é g  a  
l e g h i d e g e b b  k é p z e l ő t e h e t s é g e t  i s  f e l t ü z e l t e  v o l n a .  R e n d r a l ­
r e n d r e  e l s o r o l t á k  e  t i t o k z a t o s  k ü z d e l m e k n e k ,  a  m i n ő  a
*) Athanaz.. Ápol. T. — Hier., Ep. 96.
2) Hieron.. Ep. 96.
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Jákobé is volt. egyes hőseit, a midőn a pusztában eltévedt 
ember, közvetetten érintkezésbe bocsátkozhatott majd a go­
nosz szellemekkel, majd pedig magával az Úristennel. 
Isidorus és Ammonius ismerték Pambont, Serapiont, 
Makariust, Nitriának kopár pusztáján, a melyet annyira 
kivert a só, mintha csak valami kiszáradt tenger feneke 
lett volna ; ők Pacomiusnak az egész Egyiptomban bevett 
fegyelmi rendszabályai alatt éltek; Athanasius beszélhe­
tett nekik szent Antalról, a kinek életrajzát megirta, jólle­
het a szent még akkor meg sem halt, s lefesthette levegőben 
libegő lakását, a mely ég és föld között függ, egy majdnem 
megmászhatatlan szikla tetején. Beszéd közben nem feled­
keztek meg a női monostorokról sem, a melyeknek száma 
folyton szaporodott keleten, s ez országok szüzeinek azon 
buzgóságáról. a melylyel oly örömest meghajtották fejőket 
e vas rendszabályok előtt, a mik a lélek tökéletesedését 
akkép mozdították elő, hogy a testnek minden ösztönét 
láb alá tiporták. E beszélgetések alatt Marcella úgy érezte 
magát, mintha fejében a zavaros gondolatoknak egész tö­
mege gomolyogna. Mikor Athanasius elutazott, szives házi­
gazdáinak egy példányt adott át szent Antal élete czimü 
munkájából; ez volt az első darab, a mely a nyugotiak 
szeme elé került; l) a gyermek úgy őrizte ezt a könyvet, 
mint valami kincset s mint valami útmutatót, a mely 
később életfolyama felett is határozott.
Marcellának életkorával együtt szépsége is ará­
nyosan növekedett; kortársai azt mondják, hogy a római 
nők legszebbike vált belőle.2) Férjhez ment ugyan, de
’) Hieron.. Ep. 96. 
s) Hierou.. Ep. 96.
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néhány hónap múlva korai halál ragadta el tőle férjétr 
a nélkül, hogy nejét áldott állapotban hagyta volna. Ekkor 
nyilatkozott ki lelkének valódi természete. Anyja azt- 
akarta, hogy újból férjhez menjen, hogy hírneves családjok 
vele ki ne haljon, s a szép és fiatal özvegy körül nem is 
hiányoztak a kérők: de ő egyiket a másik után különböző 
ürügyek alatt kikosarazta. Azonban egy olyan férfiú is 
jelentkezett, a kinek visszautasíttatása képtelenségnek 
tetszett, mivel a vele való összeköttetés Albina házát majd­
nem a császárokéval emelte volna egyenlő méltóságra. 
Ez a férfiú Cerealis volt, Gallának nagy Konstantin sógor­
asszonyának, s Gallus császár anyjának testvére. Viselt 
minden hivatalt, ide értve még a konzuli méltóságot i s : 
ezenfelül tisztelték, szerették, s mérhetetlen gazdagság 
felett rendelkezett. Cerealis idős ember volt s habár eléggé 
életerős, mindamellett az az érzés, a melylyel Marcella 
iránt viseltetett, egészen az atyai indulat jellegével birt. 
Neki, a mint több Ízben említette, semmi egyéb czélja nem 
volt Marcella feleségűi vételével, mint hogy vagyonát annak 
számára biztosítsa, de e mellett úgy bánna vele, mintha 
csak tulajdon édes leánya volna. Albina, összes rokonsá­
gával együtt, buzgalommal támogatta ezt a házassági szán­
dékot, úgy hogy Marcella, a sok ajánlgatástól már szinte 
alig birt szabadulni. E tárgyban, közte és Cerealis között, 
eléggé fura izenetváltás keletkezett, a mely alkalommal 
valószínűleg Albina vitte meg az egyik féltől a másikhoz 
a kérdéseket és feleleteket, a melyeket Marcella életirója 
őrizett meg számunkra. »Lehetek-e oly szerencsés, ezt
kérdeztette tőle Cerealis, hogy azt a nőt, a kit szeretek,/
Kóma leggazdagabb asszonyává tegyem ? — En ugyan csak 
középszerű vagyonnal rendelkezem, ezt felelte neki Mar-
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cella, hanem azért elég lesz az a magam és a szegények 
számára. — Idős ember vagyok, jól tudom, — izente újból 
Cerealis, — de az idős emberek sokáig élhetnek s a fiatal 
emberek hirtelen meghalhatnak: a miről Marcella saját 
szomorú tapasztalatából győződhetett meg. —Annyi bizo­
nyos, — ekkep felelt ez utóbbi. — hogy a fiatal emberek 
hirtelen meghalhatnak; de az öregek viszont nem élhetnek 
soká, ezenfelül, ha csakugyan rászánnám magamat az újból 
való férjhezmenetelre: akkor is férjet, nem pedig vagyont 
kívánnék szerezni a házassággal.« Cerealis visszavonult, 
Marcellát azonban mindenki kárhoztatta. A világ reá az 
őrültség, a család pedig a papokra a vagyon halászás és 
önérdekből eredő tanácsadás vádját kiabálta. Albina any- 
nyira megharagudott leányára, hogy többé rá sem igen 
nézett, vagy legalább nem olyan szemekkel, mint azelőtt. 
Mivel Marcella arról győződött meg,hogy azokat az üldözte­
téseket, a melyeket rokonaitól kelle szenvednie, egyrészről 
a vagyonára való áhitozás, másrészről az ősi névre való 
büszkeség szítja, az által kívánta őket lecsillapítani, hogy 
vagyonának egy részét, oldalági rokonainak engedte át, 
a kik a családot továbbra is fe ltarthatták ; így adott túl 
minden ékszerén, minden drága bútorán, úgy hogy semmi 
arany tárgyat, még csak pecsét-nyomóját sem tartotta 
meg.1) Ettől fogva, a nélkül hogy lemondott volna a világ­
ról, arra határozta magát, hogy nem használ többé semmi 
szépítő szert, nem visel selyem-ruhát, hanem csakis a leg­
egyszerűbb s majdnem mindig barnaszinű öltözetben jár. 
Ekkép, egy kortársa szavai szerint, örökös özvegység 
szemfedőjébe temetkezett. Marcella azt hitte, hogy ha ily
5) Hieron., Ep. 96.
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szerény életmódot folytat, minden aljas gyanúsítást kike­
rülhet, holott inkább senki nálánál jobban nem szolgált 
annak czéltáblájául; a mi pedig a rágalmakat illeti — 
azokkal meg majd hogy agyon nem kinozták. Nincs az a 
képtelen mese, a mit erkölcsisége felől világgá nem bocsá­
tottak volna, úgy, hogy e sok igazságtalanság és rágalom 
következtében, a legégetőbb fájdalmakat kelle szenvednie 
Végre elhatározta magát, hogy teljesen visszavonul 
a világtól. Megvett, vagy kibérelt Róma valamelyik kül­
városában, egy terjedelmes kert közepett fekvő kis há­
zacskát s e.házból remetelakot s a kertből pusztaságot 
alkotott magának: ottan töltötte napjait, hogy magát az 
irigy szemektől távol, békességben a szemlélődésre, imád­
kozásra és vezeklésre szentelhesse. Ezentúl csak bizonyos 
megbatározott órákban jelent meg, anyja kíséretében, az 
útczán, hogy az apostolok sírjaihoz ellátogasson. Azonban 
ez a teljes niagáúy, távol a várostól, csak félig-meddig 
felelt meg vágyainak, mert a mint lakásába visszatért, 
abban ismét a világ rendes mozgásával találkozott. Bizo­
nyos, Sofronia nevű keresztyén özvegy asszony, az ő pél­
dája után indulva, a nélkül, hogy Rómából távozott volna, 
saját házában rendezett be magának egy kis szobácskát: 
Marcella elhatározta, hogy ő is akképen cselekszik.1) Az a 
lakás, a melyet családjától kapott, az Aventin hegyén 
fekvő terjedelmes palotából á llo tt; 2) ennek egy részét val­
lásos összejöveteli helyiséggé és oly imaházzá tette, a hol 
az összegyülekezők közösen imádkozzanak; az első zárda 
így szülemlett Rómában, aranyozott mennyezetű palotában. *)
*) Hier on., Ep. 96. 
-) Hieran., Ep. 48.
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Marcellát azonban minden ellenségeskedés, érdek- 
bajhászásból eredő kiabálás és a pártszenvedély sugalta 
hazugságok daczára tisztelték és szerették: valahány 
buzgó keresztyén asszony csak találkozott környezetében, 
az mind hozzá sietett. Az újdonság, a kiváncsiság, a divat 
áramlata oda sodorta azután a többieket is. Ezekből a 
gazdag, befolyásos és nagyobbrészint a nemességhez ta r­
tozó asszonyokból egyszerre csak egy kis társulat alakult, 
úgy hogy az Aventin hegyi imaház oly világi hatalom 
székhelyévé lett, a melylyel magának a papságnak is szá­
mot kelle vetnie. Annak bebizonyítására, hogy az asz- 
szonyok vállvetett erőfeszítése, bizonyos körülmények 
között, mily súlylyal bírhatott az egyház ügyeinek intézé­
sében, elég lesz, ha csak néhányat is megemlítünk közűlök 
a kikkel különben is, mint fő, vagy mellékszemélyekkel, 
találkozunk majd ez elbeszélések folyamában. Életmódja, 
jelleme, családi állapota nem mindnyájoknak volt egyforma. 
Akadt közöttük özvegy és férjes, világias és igazán kegyes 
asszony, némelyeknek keresztyén férjök, keresztyén csa- 
ládjok volt; mások meg pogányokhoz mentek nőül, ekképen 
mintegy elszigetelve lévén saját rokonaik közepett, azon 
kivűl kerestek támaszt úgy a maguk, mint gyermekeik 
számára. Annyi tény, hogy a veg}'es házasság nem va­
lami ritkaság volt a IV-ik században, és az összekelés 
gyakrabban alapult nemzetségi, vagy vagyoni érdekeken, 
mint hitbeli rokonszenven, vagy az isteni tiszteletmód 
hasonlatosságán.
Az Aventin hegyi kis társulatban, tiszteletesség és 
tekintély dolgában, az első hely bizonyos, már előrehala­
J) Matrimonia imparia. Hieron., Ep. 57.
d o t t  k o r ú ,  A s e l l a  n e v ű  ö z v e g y a s s z o n y t  i l l e t t e  m e g ,  a  k i n e k  
a  c s a l á d j a  e g y é b i r á n t  i s m e r e t l e n .  О  s z i n t é n  s z a k í t o t t  c s a ­
l á d j á v a l ,  t i t o k b a n  e l a d t a  é k s z e r e i t ; s z e g é n y e s e n  é l t ,  s  a  
s z t í k ö l k ö d ő k k e l  m e g o s z t o t t a  m é g  a z t  a  k e v e s e t  i s ,  a  m i  
v a g y o n á b ó l  s z á m á r a  m e g m a r a d t ;  d e  e r é n y e i ,  s z e l í d s é g e ,  
k i m e r í t h e t e t l e n  a l a m i z s n á l k o d á s a ,  m é g  a  s o k i s t e n h i v ő k  
e l ő t t  i s  t i s z t e l e t r e  m é l t ó v á  t e t t é k , 1)  A z u t á n  k ö v e t k e z e t t  
T u r i a ,  a  k i  a  k e r e s z t y é n  a l á z a t o s s á g  k e b e l é b e  a  n e m e s s é g  
l e g m a g a s a b b  i g é n y e i t  h o z t a  m a g á v a l : ő  i s  ö z v e g y a s s z o n y  
v o l t ,  m i k é n t  A s e l l a  s  m i n t  a z .  é p e n  o l y a n  s z i g o r ú  é l e t ­
m ó d ú .  B e n n e  a  l e g s z e m b e s z ö k ő b b  p é l d á j á t  l á t j u k  a z  e s z m é k  
a z o n  f e n e k e s t ü l  v a l ó  f e l f o r d u l á s á n a k ,  a  m e l y  C a m i l l u s  u n o ­
k á j á t  a  m e g f e s z í t e t t  I s t e n  s z o l g á l ó j á v á  t e t t e . 3)  F a b i o l a  e l ő ­
k e l ő  s z á r m a z á s  t e k i n t e t é b e n  F ú r i á n a k  m é l t ó  p á r j a ,  m i v e l  
h a  e z  C a m i l l u s  n e v é r e  h i v a t k o z h a t o t t ,  a m a z  m e g  Q .  
M a x i m u s  n e v é v e l  d i c s e k e d h e t e t t  v o l n a ,  d e  m á r  é l e t m ó d j á ­
n a k  s z i g o r ú s á g á r a  n é z v e  n e m  m é r k ő z h e t e t t  m e g  v e l e .  
A  h e v e s  s z e n v e d é l y ű  F a b i o l a  ( a  k i n e k  a  k e g y e s s é g  i s  e g y i k  
s z e n v e d é l y é t  k é p e z t e )  m á r  n a g y o n  l i a t a l  k o r á b a n  f o l y t o ­
n o s a n . i n g a d o z o t t  I s t e n  é s  a  v i l á g  k ö z ö t t ,  s  m a j d  a z  e g y i k ­
h e z ,  m a j d  a  m á s i k h o z  p á r t o l t .  A  s z ó b a n  f o r g ó  i d ő b e n  k é t  
é l ő  f é r j e  v o l t ; d e  m i v e l  a z  u t ó b b i t ó l  e l m e n t  a  k e d v e ,  a z t  
a  k é r d é s t  v e t e t t e  f ö l  m a g á b a n ,  h a  v á j j o n  a  k é t f é r j ű s é g  ( í g y  
n e v e z t é k  a  m á s o d s z o r i  f é r j h e z m e n e t e l t )  n e m  k é p e z - e  n a ­
g y o b b  v é t k e t ,  m i n t  a z  e l s ő  h á z a s s á g n a k  f e l b o n t á s a ,  s  m a j d  
k é s ő b b  c s a k u g y a n  l á t n i  f o g j u k ,  h o g y  e  t á r g y b a n  a z  e g y h á z  
e g y i k  n a g y  t a n í t ó m e s t e r é h e z  m i n ő  f ü r  f a n g  h a s z n á l á s a  m e l l e t t  
i n t é z e t t  k é r d é s t . 3)  E g y  f ü s t  a l a t t  a z o n b a n  a z t  i s  e l m o n d o m ,
J) Hieron., Ep. 21.
-) Hieron.. Ep. 47.
s) Lásd hátrább Fabiola utazását Betlehembe.
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hogy Fabiola fiatalkori könnyelműségét igaz bűnbánattal 
tette jóvá, és hogy óriás mértékben gyakorolt alamizsnál- 
kodásaért, ha nem is készségesen, ha egy kissé habozólag 
is, beiratott a IY-ik századi szentek névsorába. Marcelli- 
náról és Felicitasról, a kis gyülekezet e másik két tagjá­
ról, nem igen tudunk egyebet,1) mint hogy a legjobbak 
mellé ők is méltán oda illettek. Azonban a szépségnek és a 
gazdagságnak minden dicsősége Paula és az ő két leánya 
Blessilla és Eustochium fején összpontosult, a kik lakásuk 
előcsarnokában egész büszkeséggel függeszthették volna 
fel Paulus Emilius és Agamemnon képmásait. Valójában 
senki sem vonta kétségbe Paulának azt a jogigényét, hogy 
anyai ágon Paulus Emilius egyik nőtestvérétől származik, 
a ki örökbe fogadtatás utján a Scipiók családjába kevere­
dett ; atyja pedig a görög eredetű Iiogatus, Nikopolis gaz­
dag városának, Actium mellett, birtokosa, nemzetségének 
megalapítójáúl a királyok királyát Agamemnont említhette. 
Paula szintén görög férfiúhoz, bizonyos Julius Toxotius 
nevű egyénhez, ment nőül, a ki azt állította, hogy Aeneas­
nak egyenes utóda; ugyanazért, mint ősanyját: Venust 
igazán tisztelő fiú, nem is mondott le a pogányságról. 
E házasságból négy leánya született s egy szintén Toxotius 
nevezetű fia, a kiről úgy látszott,mintha atyai ágon a 
keresztyének ellen vele születettellenszenvet, vagy meg­
vetést örökölt volna.2)
Ilyen volt, már tudniillik a mennyire a felettébb 
hiányos tudósításokból megítélhetjük, az Aventin hegyi 
kis vallásos társaság, ha tagjait tekintjük, a 380-ik év *)
*) Hieron.. Ep. 28.
a) Hieron. Ep. 86. p. Paul ad Tit., 3.
tá ján ; a midőn azok az események következtek be, a me­
lyeket nyomban elbeszélek.
III.
Semminemű határozott rendszabály nem korlátozta 
ezt az annyira különböző elemekből alakult társaságot, a 
melynek tagjai különben sem éltek együtt. Legfölebb arra 
szorítkoztak, hogy közösen olvasták a szent írást, énekel­
ték a zsoltárokat, megállapodtak valami jócselekedet vég­
hezvitele fölött, megbeszélték az egyház helyzetét, a lelki 
• életnek Italiában vagy a tartományokban való előhaladá- 
sát, és végre olvasták azon íitestvérek, vagy nőtestvérek 
leveleit, a kik magokat a külföldön a szerzetesi élet neme­
sítő hatásának keresésére szentelték. A társak közűi azok, 
a kik a világot látogatták, néhány órára is eljöttek, hogy 
magokat e szent gyülekezetben mintegy megedzzék, azután 
ismét visszatértek családjaikhoz. Azok, a kik szabadok vol­
tak, olyan vallásos foglalatosságban forgolódtak, a milyen 
tetszett nekiek, Marcella pedig visszavonult pusztaságába. 
A tudományt is csakhamar bevonták foglalatosságaik 
körébe. Minden előkelő származású római nő tudott egy 
kissé görögül, ha többet nem is, legalább annyit, hogy 
Juvenalisnak valamelyik egyházi atya által felemlített 
szavai szerint, elmondhassa kedveltjének: Zwt) xaí rfjv/y], 
»életem és lelkem«;*) a keresztyén előkelő nők azonban 
jobban és jobb czélra való használat szempontjából tanul­
mányozták. Italiában az О és Uj-testamentomnak egymás­
tól jelentékenyen eltérő fordításai jöttek forgalomba, s ez 
az eltérés a, komolyan gondolkodó elméket arra ösztönözte,
0 • . • . • Quoties lascivum intervenit illud. Zuóvj y.aí фо'/rj. Ju­
venal., Sat. 24.
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hogy az Evangyeliomok végett az eredeti görög szöveghez, 
a zsidókönyvek végett pedig a Hetvenes görög fordításhoz 
forduljanak, mint a melyet a nyugati fordítók legörönies- 
tebh követtek. A keresztyén hölgyek tehát, komoly elhatá­
rozással, a görög nyelv tanulmányozásához fogtak, sokan 
pedig a zsidóéhoz, hogy a király próféta zsoltárait eredeti 
nyelvén énekelhessék. Marcella és Paula szintén ezek közé 
tartoztak; sőt az előbheni a Szentirások szövegének értel­
mes összehasonlítgatása utján oly alaposságra tett szert a 
szentirásma gyár ázat terén, hogy e tekintetben sokszor még 
papok is tanácsot kértek tőle.1) Ekkép a keresztyénség 
felemelőleg hatott a női nemre, ép úgy a tudomány, mint a 
sz ív  érzelmeinél fogva. Mert habár folytonosan mennydör­
gőit is a világi tudományok ellen, mint a melyeket szerinte, 
a pogányság egészen beszenynyezett, de mivel a szépnek 
egyedül azokban akadhatott példányképeire, önkéntelenül 
is azokra irányította a figyelmet; ekkép a Biblia szolgált 
Honiérhez kalauzul.
E közben a szerzetesi élethez való vonzódás mind­
inkább elterjedt В óma falain kívül, főképen pedig Italia 
északi vidékein. Marcella példáját több helyen követték, 
jóllehet kevesebb pompával, de jóval tökéletesbitett alak­
ban. A keleti remeték életiratai, ezerekre menő számban, 
keringtek ez idő tájban Nyugaton s a fiatal emberek kép­
zelőtehetségét lángra lobbantották. Az adriai tengernek, a 
toscanai tengernek apró szigetein, az Apenninek vad völ­
gyeiben, olyan öltözetű remeték tünedeztek fel, mint a 
minőt az egyiptomiak viseltek; de a mint feltűntek, úgy 
többnyire rövid idő alatt megint el is tűntek. Galliában
3) Hieron., Ep. 96.
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szintén mutatkozott néhány, habár kis számú, ilyetén hiva­
tásnak élő férfiú: szent Márton kora még nem érkezett el. 
Magában Rómában az arany niárványpaloták alatt kisér- 
letképen felállított női zárdákon kívül, néhány férfi is mu­
tatkozott szerzetesi öltözetben, a kik magokat barátoknak 
nevezték: ezek azonban durva, dolog kerülő, pénzsóvár s 
kicsapongó emberek voltak, a kik nemhogy rokonszenvet, 
hanem inkább undort keltettek az általok bitorolt öltözet 
iránt.1) E részleges kudarczok daczára azért a javításra 
czélozó eszmék mindinkább tért foglaltak; az emberek 
csodálni kezdték a lemondást és szigorú életmódot hirdető 
tanokat, s azt hitték, hogy a szerzetesi intézményből tárnád 
fel majd az a. szellet, a mely a papságon kezdve, új életre 
kelti a keresztyén társadalmat. A kiválasztott szellemek­
nek ezen előszeretettel dédelgetett eszméi természetesen 
Palestina és Egyiptom felé fordították a figyelmet, a me­
lyekről. mint egyúttal a nagy monostorok hazájáról, azt 
hitték, hogy a keresztyén lelkesedésnek valódi élesztői. 
A Jeruzsálembe való utazás kedvelése tehát egészen újult 
erővel támadt fel ezen új érzelmek hatása alatt, a melyek 
Keletet annyi csodálat és vágynak czélpontjává tették.
A keresztyénség .bölcsője és borzadályos titkainak 
székhelye felé való zarándoklás nem szűnt meg Keleten az 
első egyházak alapítása óta. E búcsújárást Hadrianusnak 
a zsidók második szétszóratása és Jeruzsálemnek pogány 
várossá, Aelia. Gapitolinává történt átalakíttatása után 
hozott kegyetlen törvényei még csak félben sem szakították; 
de Nyugaton mindig ritkán fordultak elő. K onstantinénak 
megtérése támasztott először kedvet irántuk, valamint *
0 Hieron.. Ep. 96. .
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kiviteli módjaikat is az tette könnyebbekké. A divat, a 
kíváncsiság, a keresztyéni buzgóság egészen felkapottá 
tette a szent Ilona nyomdokain való járást. Mindenki látni 
óhajtotta azokat az emlékeket, a melyeket egy római csá­
szár anyja emeltetett magán a megváltás színhelyéül szol­
gáló földön, a császárság által sokáig száműzetés alá vetett 
Istenség tiszteletére.1) Ennélfogva a IY-ik század első 
felében az idegen utazóknak, peregrini, vagy zarándokok­
nak Nyugatról Jeruzsálem felé tartó szakadatlan folyama 
képződött. Az Itáliából indulók rendesen a tengeri utat 
választották s részint Syriának Antiochia nevű városánál 
szálltak partra, a honnét Palestina felé vették utjokat, 
részint egyenesen Joppénál, vagy mai elnevezése szerint 
Jaffánál. A spanyolországi, galliai, britanniai zarándokok 
jobban szerették a szárazföldi u ta t: a Duna völgyén és 
Thráczián át Konstantinápolyba értek, Konstantinápoly­
ból Kis-Azsián és Syrián át haladtak tovább. Az idő meg­
hagyta számunkra a nyugati zarándokok egyik kalaúz- 
könyvét, a mely Útmutató Bordeauxtól Jeruzsálemig czím 
alatt a 333-ik év alatt készült. Ez az Útmutató igazi gya­
korlatias munka, a mennyiben feltalálható benne minden 
szálló, vagy kocsma, -s az állami szállító kocsik minden 
lóváltó állomása az egész út hosszában, a távolságnak 
római mértföldekben való feltüntetésével együtt. Palestina 
határán az útmutató magyarázó könyvvé válik és mind­
azon nevezetességekre kiterjeszkedik, a melyeket a keresz­
tyénnek a Szent-Földön felkeresni és tisztelni kötelessége, 
s a szerző oly szájhagyományból merített tudósításokat 
kapcsol hozzájok, a melyek a történetiró számára rend-
Ú Euseb.. de Vita Constantini. III. 42.
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kívüli fontossággal bírnak. Abból, a mit épen elmondtunk, 
nyilván kitetszik, hogy akkoriban ez az utazás korántsem 
já rt annyi nehézséggel, mint az ember egyelőre képzelné s 
a minő nehézzé vált csakugyan a VII-ik századtól kezdve, 
a mikor a keleti birodalom tartományait az arabok, az 
izlam vakbuzgó hívei elfoglalták.
Azon korszakban, a melylyel épen foglalkozunk, a 
zarándokok el nem mulasztották volna, hogy Jeruzsálemen 
s Palestinán kívül, még Syriát és Egyiptomot is meg ne 
látogassák s e tartományokban Chalcidiát, Thebaist, 
Nitriát, a . baráti életnek annyi fejet felforgató híres biro­
dalmait. Sőt akadtak oly fiatal rajongók, a kik még azt is 
megkoczkáztatták, hogy valamelyik hírneves apát kormány­
zata alatt, a pusztaságban folyó borzadályos életmódot 
megkísértsék, föltévén, hogy minél hamarabb lemondhat­
nak róla, hogy a nyugatiaknak legyen mit elbeszélniük, 
hazatértök alkalmával, azon csoda-dolgokról, a melyeknek 
véghez vihetését a sors tőlök megtagadta. Mialatt hivatá­
suknak éltek, (egy igen kis szám örökre megmaradt mel­
lette) itáliai vagy gálliai barátaiknak, közzététel végett, 
leveleket írtak, a melyek egyik egyházból a másikba, egyik 
tartományból a másikba oly gyorsasággal eljutottak, hogy 
mai napság szinte hihetetlennek tartanók. Midőn a zarán­
dok és remete buzgósága tehetséggel párosult, ez a leve­
lezés a Nyugat keletkező monostoraiba a keleti rajongást, 
magából a forrásból merített minőségében öntötte át.
Az a kis aranyozott pusztaságában tanyázó remete 
társaság az Aventin-hegyen, Marcella vezetése alatt foly­
tonos érdeklődéssel kisérte azokat a nyugatiakat, a kiket 
élénk buzgóságuk a Kelet valódi pusztaságaira vezérlett. 
Tudták neveiket, tudakozódtak szenvedéseik után, meg­
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ünnepelték a gonosz leiken vett diadalaikat, néha pedig 
megsiratták szenvedett kudarczaikat. Leveleikből a szeb­
beket s épületesebbeket könyv nélkül tanulták meg az 
asszonyok s a legékesebben szóló részleteket elszavalták 
belőlök. Ily megtiszteltetésben részesült a 377-ik évben a 
syriai Clialcidiába félrevonult dalmát remetének buzdító 
levele, a ki arra ösztönözte egyik barátját, hogy jöjjön el 
hozzá s oszsza meg vele a pusztaságnak mindennél kedve­
sebb borzalmait. Ez a barát Aquileában lakott s Heliodo- 
rusnak hívták és később Altinum püspöke lett belőle: a 
remete nem más volt, mint Jeromos. Ezzel a levelével lépett 
fel a dicsőségnek, munkának és hányattatásnak arra a 
pályájára* a melyen haladva, a világ számára nagy ember, 
az egyház számára pedig nagy szent vált belőle. A lángoló 
képzelettel és rendkivül csillogó Írásmóddal írt levél, azon 
iskolás szónoki művek közé tartozott, a melyek a IV-ik 
században szerfelett divatban voltak s a melyek. akkor 
valódi ékesen szólás gyanánt tekintettek.1) Mindenki 
olvasta, mindenki elméjébe igyekezett vésni legtiindöklőbb 
lapjait, és Jeromos később nem csekély meglepetéssel hall­
gatta, a mint Fabiola emlékezetből mondta el előtte ugyan­
azon ég alatt, a hol ő azt egykor Írásba foglalta.2) Az a 
bámulat, a melyet a dalmát remete maga iránt keltett, 
körűl-belül épen akkor érte el tetőpontját a római keresz­
tyén társadalomiján, a midőn Európába való visszaérkezté- 
ről, úgy 382. táján, értesült a világ. Visszatértét, a mi 
csakugyan meg is történt, részint a saját magánéletét 
közelről érintő események, részint a nyugati egyházat 
fenyegető megliasonlás idézték.elő.
*) Hieron., Ep. 5 
3) Hieron., Ep. 84.
M Á S O D I K  K Ö N Y V .
Jeromos születése s neveltetése. — Első tartózkodása 
Kómában. — Melania története. — Az aqnileai fiatalság­
nak buzgalma a barátélet iránt. — Rutinus, Bonosus, He­
liodorus, Innocentius. —- Jeromos a chalcidiai pusztaság­
ban. — Az antiochiai Paulinus pappá szenteli. — Szaka­
dás a syriai egyházban: Paulinus, Meletius. — Jeromos 
Konstantinápolyban, baráti viszonya Nazianzi Gergelylyel.
— A második egyetemes zsinat. — A keleti és nyugati 
egyházak között való megliasonlás. — Egyenetlenkedés az 
egyházi atyák között. — Meletius halála és eltemettetése.
—  J e r o m o s  ú t n a k  i n d u l  R ó m a  f e l é .
348—381.
Jeromos, vagy pontosabban szólva, Eusebius Hiero­
nymus, ekkoriban mintegy harminczhat éves lehetett. 346. 
táján született az illyriai Alpesek déli lejtőjén, Emona és 
Aquileja közt fekvő Stridon nevű, félig dalmata, félig pan- 
noniai városkában,1) durva, majdnem egészen barbár nép­
ség kebelében, s mint maga niegvallja* alkalmasint abból 
a kútforrásból eredtek durva és erőszakos véralkatának 3
3) H ie ro n ., Cat. Script, eccl., с. 135.
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hibái, de kárpótlásul az a lángoló és eredeti szellemereje 
is, a mely nélkül az itáliai elme szűkölködött. Családja 
keresztyén volt s eléggé gazdag arra, hogy atyja tanulmá­
nyainak bevégzésére Rómába küldhesse, a híres nyelvtudós 
Donatus keze alá, a kit önmaga tanitómesterének nevez.1) 
Jeromos, ez ügyes tanitó vezetése alatt, mind azt megta­
nulta, a mit akkor az iskolában tanítottak, nevezetesen a 
nyelvtant, az ékesen szólást, a bölcseletet és a jogtudo­
mányt. Szónoklati vitáit fényes eredménynyel tartotta meg. 
majd ezután ügyvédkedett s a római fiatalság kebelében, 
a tudomány és ékesen szólás terén, nagy hírnévre tett 
szert.* 2 *) Még tanulói pályája alatt gyűjtötte össze, pénz és 
munkaerejének felhasználásával, azt a becses könyvtárt, a 
mely mindig elválhatatlan élettársa maradt, úgy hogy meg­
vette mind azt a könyvet, a mit csak pénzéért megkapha­
tott, a többit pedig hosszú nappali és bosszú éjszakai 
munka árán sajátkeztileg másolgatta le.3) Az iskola pad­
jairól, a hol akkor üldögélt, látta Julianus császár uralko­
dásának születését és halálát, a pogány templomok újból 
való megnyílását s a gyilkos kés alatt elhulló áldozatok 
vére által a köztereknek és útczáknak újból való beniocs- 
koltatását, a pogányoknak szemtelen diadal-ünnepét s a 
keresztyéneknek rejtőzködni kénytelenülését. — Majd e 
váratlan hirre: »a császár meghalt!« rögtön megváltozik 
a jelenet, a keresztyén egyházra következik el az örvendezés, 
a pogány okra pedig a remegés időszaka. Hallotta, midőn 
egy közűlök, haraggal elegyes borzadálylyal, ilyen felkiál­
9 H ie ro n ., in Rufin. IY .
2) H ie ro n ., Comment Ep. ad. Gal.: I. 2.
s) H ie ro n ., Ep. 18.
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tásra fakadt: »azt mondjátok ti. óh keresztyének, hogy a 
ti Istenetek türelmes, ám láthatjátok mégis, rnikép sújt 
bennünket!«1) Az ifjú képzelőtehetség megrázására alkal­
mas ilyetén képek mélyen bevésődtek elméjébe, úgy hogy 
még ötven év múltán is képes volt egész eredeti élénkségük­
ben való felidézésökre. Jeromos nem tölthette ifjúkorát egy 
oly kicsapongó városban, mint a minő Róma volt, a nélkül, 
hogy erkölcsein némi csorba ne essék. Mint maga mondja: 
»nem egy bukást, nem egy hajótörést volt oka megsi­
ratnia«.* 2) E veszedelmes csábítások hálójából úgy szaba­
dította ki atyja, hogy elküldte Trierbe, a hol Valentinia­
nus császár udvara székelt, meglehet a végből, hogy e 
fejedelem udvari személyzete közé fölvétesse, vagy hogy 
valami államhivatalt szerezzen számára; de a közigaz­
gatási foglalkozás nem igen felelt meg Jeromos ízlésé­
nek. a ki számúzetési idejét vallásos iratok másolásával 
töltötte. Végre megragadott valami alkalmat, hogy Rómába 
mehessen, a hol magát megkereszteltette, azután pedig 
Aquilejába, szülőfölde székvárosába tért vissza.3)r e
Úgy látszik, hogy Jeromos Rómában való ezen máso­
dik tartózkodása közben, valami hétországra szóló kalandba 
keveredett. Élt ugyanis ekkor a nyugati birodalom főváro­
sában egy bizonyos, hispaniai vérből származó fiatal keresz­
tyén asszony, a kinek néhány emberöltővel azelőtt óriás 
vagyonnal Rómába költözött családja, magas házassági 
összeköttetések útján, a nemesség közé jutott, sőt a 341-ik
J) Hier on., Comm, in Hahae, 3.
2) Lubricum adolesceiitiae iter, in quo ego lapsus sum. Hier on., 
E p : 7. — Id.,_JEp . 30.
3) Hi cron., Ep. 14. Ep. 16.
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évben még konzult is adott a birodalomnak. Ezt a fiatal 
asszonyt Melániának hívták, vagy nyájasabb, bizalmasabb 
nevén Melanisnak, a latin nyelvbe is bevett görög szokás 
szerint pedig Melániumnak. Ibériának ezen leánya minden, 
izéből szenvedélyt lehelt, és vallásos buzgóságanem kevésbbé 
parancsoló, nem kevésbbé kizárólagos jelleget öltött, mint a 
minőt szeretete vagy gyűlölete. Igen korán férjhez ment 
valami nagynevű, de ismeretlen férfiúhoz, a kitől három 
gyermeke született. De még alig töltötte be huszonharma- 
dik évét, a mikor már férjét liirtelenül elvesztette; sőt 
gyászideje le sem telt, a midőn két idősebbik gyermeke 
szintén megbetegedvén, egymásután követték atyjokat a 
sirba.1) Ezen borzasztó csapások súlya alatt azonban nem 
roskadt össze. Fájdalma nem nyilvánult, mint az anyáké 
rendesen, dühös, vagy kétségbeesett kitörés alakjában, azt 
mondja egyik életírója; nem sírt, haját sem tépte, hanem a 
helyett magasra felemelt fővel, kitárt karokkal, száraz sze­
mekkel, ajakán mosolylyal haladt a Krisztus keresztje felé. 
»Köszönöm Uram, így kiáltott fel hozzá, köszönöm, hogy 
széttörted azokat a bilincseket, a melyek távol tartóztattak 
tetőled: most már legalább szabadon szolgálhatlak!«2) Ez 
a jelenet falun folyt le, néhány mérföldnyire Kómától. 
Ekkor, a nélkül, hogy csak egy perczet is elvesztene, azon­
nal embereket küldött a városba, hogy rendezzenek egy, 
az ő társadalmi állásához méltó temetést, azután a három 
testet egy-ugyanazon koporsóba tétette, s legkisebbik fiát
Ü Hieron., Ep. 22.
2) Lacrjmae gutta non fluxit, stetit immobilis, et ad pedes 
advoluta Christi, quasi ipsum teneret, arrisit : »Expeditius, inquit, tibi 
servitura sum, Domine, quia tanto onere me liberasti.« Hieron., Ep. 22.
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karjai közt tartva, haladt velők családi sírboltja felé. így 
vonult be Rómába, »mintha csak«, egy kortársa szavai 
szerint, »szerencsétlensége felett ülné a diadalt.«1)
Mikor a szertartás bevégződött, kijelentette, hogy 
bosszú útra indúl. és rokonainak minden marasztalása, 
sőt egyenes ellenszegülése daczára, a kik otthon tartóztatni 
óhajtották, sebtiben megtette hozzá a kivántató előkészü­
leteket, jóllehet már akkor úgy szólván a tél küszöbén 
álltak.* 2) A rra a kérdésre, hogy hát hová akar utazni, egy 
kukkot sem feleit. Egy napon aztán úgy eltűnt, hogy nyo­
mát sem lelték, mígnem végre kitudódott, hogy egy Egyip­
tomba induló hajóra ült fel, s egyetlen fiacskáját Rómában 
hagyta, a nélkül, hogy neveltetésére, vagy élelmeztetésére 
vonatkozólag- bárminemű intézkedést tett volna. Azt 
mondta : »az Isten jobban gondját viseli, mint én.« A város 
praetorának, mint árvák atyjának, kellett Melániának 
anyjától elhagyott fia mellé gyámot neveznie.3) A család 
•nagy haragra lobbant s a felháborodás elharapódzott az 
egész városban. Ez az esemény heves vitákra szolgáltatott 
alkalmat, a melyben a pogányok és keresztyének harczoltak 
egymással, vagy legalább azok a rajongó keresztyének, a 
kik a baráti élet felől egész a szélsőségig vitt eszméket 
hirdettek. A pogányok • azon kezdték panaszukat, hogy a 
a kik nők előtt ilyen tanokat hirdetnek, azok a társadalom 
alapjait ássák alá s a természet szent törvényeit sértik 
meg. Az okosabb keresztyének szintén így gondolkodtak,
]) Paulin. Ep. 10. ed in 8° — Antwerp. 1622.
s). Hieron., Ep. 22.
3) Hiei’on., Chronic. — Id. Ep. 22. — Firmius habitura absen­
tem quem Domino commendasset, quam complexura praesentem si 
sibi credidisset. Paulin., E p . 10.
»
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de véleményüket e lh a llg a tták a  rajongók, ki nem fogytak 
volna a természetellenes anya védelmezésébőha ki gyermekét 
vakbuzgósági önzésének feláldozta. TJgy az egyik, mint a 
másik fél, a mint minden szenvedélyes vita alkalmával meg 
szokott történni, túllépte a jó és igaz határait. Míg némelyek 
valóságos szentnek tekintették Melániát, a kit minden asz- 
szony példányképül vehetne,1) addig mások gyalázólag nyi­
latkoztak erkölcsi élete felől, és Jeromos nevét ki sem ejtették 
a nélkül, hogy súlyos vádakkal is ne terheljék.* 2) Хеш lehetet­
len, hogy az ifjú dalmata, a ki egész buzgalommal karolta 
fel a baráti élet eszméjét, szintén azok közé tartozott, a kik 
a keresztyén asszonynak az elosonást ajánlották; sőt az is 
valószínű, hogy eltávozása után egyik legkevésbbé mérsékelt 
védelmezőjének mutatkozott: mindamellett a következmény 
megmutatta, hogy semminemű bűnös viszony nem állt fenn 
közöttök. О maga számtalanszor bizonyítgatta, hogy Me­
lania iránt táplált érzelme csodálat lehetett ugyan, de 
semmi esetre sem szerelem.3)
Aquileja, ebben a korszakban, az Adriát bekerítő 
vidékre nézve az volt, a mivé később Velencze lett, tudni­
illik nagy tengeri és kereskedelmi város, a hol a művészet 
és tudomány előkelő helyet bírt kivívni magának. Akkori­
ban ezen vidék fiatalságát, a mely közelebb állt az illyrhez, 
mint az itáliaihoz, legkivált annak keresztyén részét, rend­
kívüli tudományszomj lepte meg. Jeromos tehát, a mint 
haza érkezett, egész sereg vele egy vívású lelkesült fiatal
0 Saucta Melania nostri temporis inter Christianos vera nobi­
litas. Hieron., Ep. 22.
z) Hieron.. Ep. 28.
3) Hieron., id. h. — U. az Chron. — V. o. Ruf., Ápol. И.
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emberre, nagyobb részint gyermekkori társaira talált, a 
kik, miként ő, a puszta egyházi atyáinak életrajzával táplál­
koztak, a kik csupa elragadtatással beszéltek a baráti- 
életről, annak eszményi tökéletességéről, a lemondás szük­
ségességéről , a szegénységnek hasznos voltáról, arra 
nézve, hogy az erkölcsök meglazulása elé valahára gát 
vettessék. Jeromosnak ékesen szólása csak ifjabb ösztönül 
szolgált az övéivel annyira megegyező ezen vágyak felszí­
tására. Szent Antal ezen ifjú tanítványainak rajongása 
utóbb oly magas fokra emelkedett, hogy a puszta eszmével 
már nem érték be többé, hanem át akartak térni a cse­
lekvés színterére, az elméletről a gyakorlatra, hogy a 
kiváltságos szellemek osztályrészéül jutott életmódot hala­
déktalanul élvezhessék. Mindegyik a maga kénye-kedve 
szerint választott magának valami pusztaságot; az okosab­
bak a társas életmódot fogadták el, és kisebbfajta zárdákat 
szerveztek, de a melyeknek fennállása nem soká ta r to tt; 
mások a remete élet szent kalandjai után áhítoztak ; 
ugyanazért az egyik valami nagyon műveletlen, nagyon 
elszigetelt vidéket keresett ld magának, hogy ott meghal­
jon a világra nézve; a másik pedig az euganeaihegyeknek, 
vagy az Alpeseknek valamely ismeretlen torkolatát; a leg­
vakmerőbbek az Adriai tenger egyik-másik elhagyatott 
szigetét. Jeromos vadvidékű hazájába, Stridonba menekült, 
a hol egymásután több különböző állással tett kísérletet, a 
nélkül, hogy lelkének emésztő nyugkatatlanságát valaha 
lecsillapíthatta volna.
E helyen, az aquileai fiatal barátokra vonatkozólag, 
ugyan úgy szándékozom eljárni, amint fentebb az Aventin- 
liegyi előkelő családból származó apáczákkal szemben eljár­
tam : nevezetesen, lerajzolom a főbbeknek arczképeit, hogy
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megmutassam, ép úgy a férfiak mint a nők körében, minő 
elemekből szedte ujonczait a maga bölcsejében a keresz- 
tyénségnek megújhodásra törő szelleme.
Első volt. közöttük kétségkiviil, Jeromost kivéve,. 
Rufinus, a ki később Aquileja papjává lett, s a kivel majd 
Jeruzsálemben az Olajfák begyén, mint szerzetessel s 
nagyrabecsült egyháztörténelem-iróval találkozunk. Gyer­
mekkorában nagyon elhanyagolták szülei, s ez időtájt, már 
mint érett ember, oly eltökéltséggel hozta helyre nevelésé­
nek hibáit, hogy okvetetlen sikert kellett aratnia, s dicsérő- 
leg elmondhatták róla, hogy az iskolai tanulmányokat az 
épületes tanulmányokkal egyesíteni birta.1) Az irodalmi 
műveltség mindenesetre hiányzott ezen magányban és tűz 
nélkül végzett tanulmányokból. Rufinus, e tudományosan 
művelt és bő segédforrásokkal rendelkező, vitatkozó, csakis 
annyi ékesenszólással, Írásmóddal és költői szellemmel 
birt, a mennyi nélkül el nem lehetett, hogy efféléket meg­
érthessen és másokban meggyiilölhessen.* 2) Jeromosnak 
mindenben teljes ellentéte volt. Nevezetesen, mig ez csak 
úgy sziporkázott az élczektől s teljes marokkal szedte a 
bizonyítékok és maró gúny fegyvereit a világi irók szer­
tárából, de azért okoskodását virágözön alá rejtette: addig 
a pongyola és kimért szabatosságu Rufinus legalattomo­
sabb támadásainak mérgét oly pontos és világos okoskodás 
alá rejtette, a mely szőrin-szálán hasonlított az igazsághoz. 
A szív-ügyekre vonatkozólag hasonló ellentét állt fenn 
közöttök. A tűzzel és odaadással teljes Jeromos annyira
p Studia scholastica, studia salutaria. Paulin., E p. 9.
2) ffiercm., in  Ruf. I. III.
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barátjának szentelte magát, mintha barátságuknak örökké 
kellene tartan ia; Rufinus ellenben, a ki uralkodásra szüle­
tett, mert önmagán uralkodni birt, kizsákmányolta barát- 
jainak gyengeségeit, hibáikat pedig meg nem bocsátotta 
soha. Két ily különböző jellemű ember, lia az életben vélet­
lenül összetalálkozik, vagy végzetszerűleg megszereti, vagy 
meggyűlöli egymást. Jeromos és Rufinus mind a kettőt 
megcselekedte. Miután a világot tele lármázták barátságuk 
zajával, még inkább telelármázták haragjok dörgedelmé­
vel. De a gyűlölet jobb szolgálatot tett Rufinusnak, mint a 
minőt holmi közönséges barátság tehetett volna, mert neve 
épen szakításuk következtében maradt a Jeromoséval össze­
köttetve. Ez a nagy ember, a ki a nyugati keresztyénségnek 
ötven évig büszkeségét képezte, kétségkívül némi fényt 
derített nyomdokait híven követő barátaira, de gyűlölete 
ellenségét egyenesen halhatatlanná tette.
Jeromos szeretetében Bonosus következett második­
énak. Gazdag aquilejai polgár fia létére, a legönfeláldozóbb, 
a legfigyelmesebb testvérképen csatlakozott ahhoz a barát­
jához,^ ki a világi gondokra, ügyet sem vetett. Nemcsak 
Rómába és Trierbe kisérte el, a hol erszényük tartalmát 
híven megosztották egymással, hanem még Aquilejába is 
utána ment. Becsületes, őszinte jellemű ember volt, nagy 
fába önszántából nem igen vágta fejszéjét, de a mások 
lelkesültsége könnyen lángra lobbanthatta, s ha valamire 
elszánta magát, ahhoz körömszakadtáig ragaszkodott. 
A szerzetesi pálya különböző szakai közűi is, rendes szo­
kása szerént, a legnehezebbet választotta magának. Mig 
Rufinus elővigyázólag csak monostorba zárkózott, a hóimét 
már a következő évben kilépett: addig Bonosus a remete­
élettel küzdött meg, a dalmatiai tengermellék egy olyan
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szigetén, a hol még csak halászok sem tanyáztak;*) ott élt 
azután abból a kevés élelemből, a mit a szárazföldről hoz­
tak számira, abból a kagylóból, a mit a babok néha-napján 
a partra vetettek, főleg pedig halászatának hasznából, mint 
a hogy Jeromos szava szerint »a bal valódi fiához illett.«* 2) 
Tudjuk, hogy ezen szavakat használták a keresztyénség 
első századaiban élő keresztyének az üldözések korszakában, 
hogy egymást ezen elnevezés alatt felismerhessék, sőt magát 
Krisztust is a bal képe alatt ábrázolták, a melynek görög 
nevében, ezen sakramentomi kifejezés: »Jézus Krisztus 
Isten fia, az emberiség megváltója« benfoglaltatik.« 3)
Tekintélyesség dolgában a harmadik helyre méltán 
tehetjük azt a vidéki nemes családból származó fiatal em­
bert, a ki bár a római hadseregben tiszti rangot foglalt el, 
de számos keresztyén társa példájára, annyira megcsömör- 
lött a katonai élettől, hogy tiszti övét letette. Ezt a fiatal 
embert Heliodorusnak nevezték. Midőn az újonnan megtért 
visszafoglalta helyét családjában, a gazdag és előkelő világ 
kebelében, nem egy ostromot kelle kiállania és szerzetesi 
hivatása számtalanszor forgott koczkán; mert szülei foly­
ton késztették a házasságra és maga sem érzett önmagában
0 Hieron., Ep. 1.
2) Bonosus quasi filius г/fróoc id est piscis, aquosa petit. 
Hieron. E p. 7.
8) A görög 1X0X1 szó betűinek egymásutánja a következő 
mondatot képviseli: bjaoüc Xpiaxoq 0soü Tioc 2 wty]c. Jézus Krisztus 
Isten Fia, Megváltó. Az üldöztetések idejében a keresztyének ez egy­
ügyű jelkép alá rejtették Istenök nevét és tulajdonságait, a kinek 
imádását tiltotta a törvény. A három első században élt egyházi 
atyák gyakran használják ezt a közösen elfogadott formulát s a hal 
képével a katakombák falfestményein s feliratain minden lépten- 
nyomon találkozunk.
annyi erőt, a mely minden megkisértetésnek diadalmasan 
ellenállhasson. Buzgóságának egyik rendkívül felmagasz- 
tosult pillanatában tehát úgy cselekedett, mint Origenes, 
vagyis megcsonkította önnön magát, az egyház tilalma 
ellenére,1) a mely ezt a szántszándékkal elkövetett bűnt a 
papságra lépéstől való eltiltással sújtotta. Mindazonáltal 
az egyházi törvény' nem akadályozta meg Heliodorust 
abban, hogy néhány évvel később, Altinum és Venetia 
püspökévé választassák. Szelíd és jószivű ember volt. 
Miután megfosztotta magát attól a jogtól, hogy saját csa­
ládja lehessen, nővéreét fogadta örökbe s a szegényeknek 
lett szerető s nagylelkű atyjává.
A társaságnak még több más, eléggé nagyszámú, be­
avatott tagja találkozott, hanem ezekről részletes tudósítás­
sal nem rendelkezünk, de későbbi sorsuk azt mutatja, hogy 
igazán érdemes férfiaknak kellett lenniök. Ilyenek voltak : 
Chromatius, a ki'mint püspök, némi hírnévre szert; ennek 
testvére Eusebius aquilejai fődiakonus, a ki később szintén 
püspökké le tt; Jovianus, hasonlóképen püspök. Ezen kivid 
ott találjuk soraik között Niciast, Innocentiust és Hylast, a 
kik mind a hárman olyan sajátságos körülmény által tették 
magokat a történelem figyelmére méltóvá, a melyről majd 
később leszen szó. №ciás az aquilejai egyházban diakoni 
tisztet teljesített; Innocentius világi ember volt, de Jero­
mos iránti szeretete az egyházi pályára vonta ; a mi pedig 
Hylast illeti, ez Melániának egykori rabszolgája volt, de 
a kit ő elutazásakor felszabadított. Mivel ekkép gazda nél-
Ú Ezt következtetik Jeromos 5-ik leveléből : »Te castrasti 
propter regna coelorum.« Azonban ezt a szót képleges értelmében is 
magyarázhatjuk, ha a szerzetesi fogadalmat értjük alatta.
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kül maradt, önkéntesen Jerom oshoz csatlakozott. Mind ezen 
tudománynyal, gazdagsággal vagy előkelő származással 
rendelkező fiatal emberek egyszerűségéért, jóságáért be­
csülték a szegény felszabadított szolgát, s azt tartották 
róla, bogy tiszta erkölcseivel lemosta magáról a szolgaság­
nak szennyfoltját.1)
E nagyratörő szellemek, a kik úgy vélekedtek, hogy 
az eszményi tökéletességet a szerzetesi öltözet alatt felta­
lálják s már előre bitorolták a vele járó összes jogokat, 
nem kis szálkát képeztek az általok lenézett világi papság 
s az egyházi felsőbbség szemében, a melynek néha minden 
tekintélyét kétségbe vonták: ekkép a szerzetesi pálya 
számos helyen első akadályát magokban a püspökökben 
lelte. Az is megtörtént néha, hogy az újonnan megtérteket, 
bizonyos próbaidő letelte után, egyszer csak elfogta az 
unalom, és mivel vezeklési foglalatosságaik nem feleltek 
meg annak az eszménynek, a melyet róla magoknak alkot­
tak, azt képzelték, hogy a szerzetesi élet, a vele járó 
kegyelemnek összes teljességével, csakis keleten található, 
távol minden emberi társaságtól, azon a földön, a melynél 
talán csak az ege barátságtalanabb. Ekkor kedvöket 
vesztve, vagy faképnél hagyták a költészetben és csodák­
ban szűkölködő szobácskákat s elutaztak a keletre vagy 
pedig visszatértek a világba. Jeromos, a ki mint mondók, 
Dalmátiába húzódott, nem sokáig élt jó egyetértésben 
püspökével, a ki felől azt kürtőié, hogy tudatlan, durva 
gonosz és hivatalára képtelen ember és csakis ahhoz a 
néphez méltó, a melyet kormányoz. Ezen ily durva ecsettel
*) Hylas sanctae Melaniae famulus. Hieron., Ep. I. Néhány 
kézirat igy szólt: Sanctae Melanii. — Ep. 8 Ep. 36. s másutt.
THIERRY : ELB ESZÉ LÉSEK . IV ,
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festett férfiút Lupicinusnak nevezték. Azt nem tudjuk, 
hogy Jeromos minő boszantatásokon, minő rágalmakon 
mehetett keresztül, hanem úgy látszik, hogy a püspök fellá­
zította ellene a durva és erőszakos néptömeget, a melynek 
szemében minden újítás valóságos bűnt képez. Hogy a 
»repedezett hajó ezen együgyű kormányosának« kezéből 
kimeneküljön — haragjában ilyen szavakat használ, 
Jeromos testvérével, Paulinianussal együtt, a vidék vala­
melyik rejtett zugába menekül. Később hasonló körülmé­
nyek között ezen első elvonultságára czélozva, ezt Ír ja : 
»Mint menekülők a mezőségen kerestük azt a békét, a 
melyet tőlünk hazánk megtagadott. Mi nem kötözködünk 
senkivel, s azt hiszszük, hogy engedelmességgel tartozunk 
viseltetni a püspökök iránt, mikor az igaz hitre oktatnak 
bennünket, s tisztelnünk, becsülnünk kell őket, mint atyáin­
kat, de nem kötelességünk remegni előttök, mintha csak 
uraink lennének.« 1 2)
Azonban itt csakúgy nem találta fel a békét, mint 
egyebütt. Meglehet azért, mert a hydra 3) (a mint Lupici- 
nust elnevezte) ezentúl is folyton üldözte, de az sem lehetet­
len.' hogy utóvégre kedvét vesztette a sikerrel nem kecseg­
tető önmagába mélyedés .munkájától, elég az hozzá, hogy 
egyszer csak elbúcsúzott testvérétől és hamarosan Aquile-
1) Perforatam navem debilis gubernator reg it . .  Hieron., E p . 7.
2) Idcirco enim et nos patrias ‘nostras dimisimus, ut quieti 
absque ullis simultatibus in agris et in solitudine viveremus; ut ponti­
fices Christi (qui tamen rectam fidem praedicant,) non dominorum 
metu, sed patrum honore veneremur : ut deferamus episcopis ut epis­
copis . . .  Non sumus tam inflati cordis, ut ignoremus quid debentur 
sacerdot bus Christi. Patres se sciant esse non dominos. Hieron., E p. 39.
3) Excetra. Hieron., E p: 6.
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jába ment azzal a szándékkal, hogy ott néhány barátját 
meglátogatja, azután pedig Syriába, vagy Egyiptomba ván­
dorol. Ott többeket régi társai közűi, ugyanolyan lelki 
nyugtalanságban, ugyanolyan hangulatban talált, mint a 
minő rajta vett erő t: ugyanazért könnyű szerével sikerült 
neki őket a maga részére megnyernie, s azt a tervet álla­
pították meg, hogy együttesen keletre utaznak. Sőt Inno­
centius és Nicias egész tűzzel tették magokévá ezt az 
eszmét, mig a békeszerető Heliodorus csakis puszta 
kiváncsiságból vagy barátja iránti őszinte szeretete követ­
keztében, egyezett bele; Hylas pedig azért, mert nem akart 
elválni attól a gazdájától, akit magának önként választott.
Ez események folyama alatt egy antiochiai pap érke­
zett Aquilejába, a ki a syriai katholikus keresztyének 
egyik pártja nevében azért jött Itáliába, hogy a nyugati 
püspökök előtt egyháza helyzetét megmagyarázza, s a ki, 
mivel feladatát bevégezte, már épen indulóban volt hazája 
felé. Evagrius (igy hivták a szóban forgó papot) e nagy 
tudományi! és előkelő állású férfiú, nemcsak helyeselte az 
ifjú aquilejaiak tervezetét,1) hanem még arra is ajánlkozott, 
hogy utazásuk alatt kalaúzukul, később pedig katholikus 
honfitársainál bevezetőjükül szolgál. Mindnyájan hajóra 
ültek vele, Jeromost kivéve, a ki a szárazföldi útat válasz­
totta. Mialatt tehát barátai Aquilejától a Tenarus hegyfok 
és a Cycladák felé vitorláztak, addig ez a Duna völgyén és 
Thracián át haladt Konstantinápoly felé, magával vivén 
legdrágább kincsét: azt a könyvtárt, a melyet magának 
Rómában összeszerzett s a mi nagyrészben saját keze 
munkájából került ki. Ez utazás közben a dalmata meglá-
J) Hieron., E p. I. et passim.
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togatta a Bosporuson túl Pontust, Bithyniát, Galatiát, 
Cappadociát, Ciliciát, a hol saját szavai szerint, majdnem 
meghalt a roppant hőségtől.1) A cappadociai Cesareában 
újból találkozott Evagriussal, a kit egyháza egy másik 
megbízatással küldött e város püspökéhez Basiliushoz, a kit 
az utóvilág méltán tisztelt meg a Nagy melléknevével.2) 
Mind a ketten együtt utaztak el innét, s miután az Amanus 
hegy lejtőit meghágták, Jeromos újból csatlakozott társai­
hoz Antiochiában, a 373-ik év utója táján.
I I .
Midőn Evagrius arra vállalkozott, hogy Antiochia 
városában a négy napnyugatinak bevezetőjeként szerepel, 
oly egyházi szakadás kellő közepébe lökte őket, a mely 
nemcsak ezen városnak s a syriai egyházaknak békéjét 
zavarta fel, hanem . az egész keletet azzal a veszélylyel 
fenyegette, hogy ott mindenüvé elterjed. Ezen szakadás 
eredete a következő: A folytonos belvillongásban élő 
antiochiai egyház, a pártok ereje, vagy a császárok sze­
szélye következtében, egymásután került mindennémü egy­
házi főhatóság hatalma a lá : Constantius alatt arianussá, 
vagy fél arianussá kellett lennie, de Juliánus kegyelméből 
ismét visszatért a katholiczizmusra, a mely császár rövid 
uralkodása alatt sürgősen intézkedett, hogy száműzött 
püspökei visszahelyeztessenek, hogy ez által a pártokra 
szakadást még inkább előmozdítsa.8) Ez a forrongó város
]) Hieron., Ep. I.
*) Basil., Ep. 78. Ep. 341.
3) Cod. Theod., leg. XVI. de Episc. et Cler. — Theodoret. 
Hist., HI. 4.
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merő veszekedésből, csupa merő pártokból állott, a melyről 
a Misopogon szerzője oly rikító, de életbű képet festett 
számunkra.1) Ámde Constantius idejében, az egymás­
hoz való közeledés és béke egy ritka pillanatában, az tör­
tént, bogy az arianusok és katholikusok, vagy legalább a 
két felekezet többsége, megegyezett a püspök választása 
felett: Bereaból hoztak magoknak egy oly embert, a ki az 
odavaló püspöki székben, valamint később az Arméniában 
fekvő sebasteiben is igazságos és engesztelékeny lelkületé- 
ről tett bizonyságot. Ezt a férfiút Meletiusnak nevezték s 
a történetírók azt mondják róla, hogy híveinek többnyire 
az erkölcsi igazságokat hirdette, a melyek fölött az aria­
nusok a katkolikusokkal teljesen megegyeznek egymással;* 2)' 
mindazonáltal mikor a hitigazság kérdésében kellett nyi­
latkoznia, nem habozott abban, hogy magát ország-világ 
előtt az egyállományuság hívének vallja. Constantius csá­
szár, a ki az ellenkező nézethez csatlakozott, egy ilyen nyi­
latkozatát arra használta fel alkalmatosságul, hogy őt 
számkivesse, úgy hogy Meletius most már türelmességével 
szerzett hírnevéhez a martirság dicsőségét is csatolhatta. 
Mialatt a törvényes püspök a száműzetés kenyerét ette, 
két betolakodó püspök vetette kezét a nyájra s annak bir­
toklása felett huzalkodtak egymással. Az arianus hitval­
lású Euzoiust hivatalosan be is iktatták Constantius 
császár egyenes rendeletéből, mig a római pápa követe 
Cagliari Lucifer, más két nyugoti főpap segédkezése mel-
') Juliani Imperatoris Opera. Ed Lips. f. o. 1609. — Lásd 
Gallia története a római uralom idejében czimű munkám II. к. VII. fej.
2).Socr., II. 44.
lett, bizonyos Paulinus nevű papot szentelt katholikus 
püspökké.1)
Ez a felszentelés ellenkezett az egyházi törvényekkel: 
ugyanis az antiochiai püspöki szék nem üresült meg, ezen­
felül az egyházi rendtartás nem engedte, hogy idegen 
püspök a tartományi püspökök közreműködése nélkül 
valakit hivatalba iktathasson.* 2) A mint tehát Meletius 
száműzetése véget ért, ismét kezébe vette egyházának kor­
mányát, a melytől csak is kénytelenségből vált meg. Szoros 
igazság szerint Paulinusnak le kellett volna mondania, mivel 
Meletius ép úgy katholikus hitű volt, mint ő, ezenfelül még 
szenvedett is vallásáért, a mit Paulinus nem cselekedett; 
de jobbnak látta, ha máskép jár el s a nyugotiak, a kiknek 
a teremtménye volt, helyeselték makacskodását. »Meletius, 
azt mondták, a kit arianusok és katholikusokból alakult 
gyűlés választott, soha sem lehetett egyéb áriánus püspök­
nél ; 3) az eretnekek beleavatkozása gyökerében megron­
totta a választást. Paulinus, kit merő katholikusok válasz­
tottak, nem vétett tehát senki ellen s méltó joggal nem is­
mert el mást katholikus püspökül, mint önnön magát;« 4)
• Az egyház által szentesített számos tény hazudtolta 
meg ezt az okoskodást; mindamellett azok az antiochiai 
katholikusok, a kik hitöknek tisztaságával kérkedtek, ehhez 
csatlakoztak úgy, hogy Paulinus, a Meletiusé mellett, 
egy kis egy állomány usághiv о gyülekezetét birt maga körül 
tömöríteni. Paulinus egyháza a . városban tanyázott, a
—  5 4  —
J) Socr., Hist. Eccles., II. 44. — Sozom., Hist. Eccles., IV. 28.
2) Socr., Hist. Eccles. III. 6.
3) Socr., II. 41.
4) Socr. Hist. Eccles., III. 9. s másutt.
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Meletiusé ellenben a városon kívül a vidékre, sőt a szom­
szédos tartományok püspökségeire is kiterjedt, a kik csakis 
vele kívánták az egyházközösséget fentartani.1) Minthogy 
ekkép Paulinus a syriai püspökök támogatásától elesett, 
a római egyház védurasága alá helyezte magát, mint a 
melynek legátusa kezéből nyerte egyházi hatalmát, úgy, 
hogy ekkép az antiochiai katholikusoknak egyszerre két 
püspökük lett, a kik közűi az egyiket törvényesnek ismerték 
el a nyugotiak, de visszautasították a keletiek, a másikat 
pedig a keletiek tekintették törvényesnek, mig a nyugotiak 
az igaz hittől elszakadtnak.* 2) Azonban, számos nyugoti 
pöspököt aggasztott az ügyek ilyetén állása, és. ezek vona­
kodtak is követni a római egyházat ama veszedelmes 
szoros útba, a melybe mindinkább bele keveredett; ezt 
Antiochiában is tudták s épen azért kellett Evagrius- 
nak Itáliába utaznia, hogy ezen nyugtalanító aggodalma­
kat eloszlassa.
Evagrius, a különvált egyház papja és Paulinus kebel­
barátja, az itáliai püspökökkel folytatott beszélgetései 
alkalmával oly nagy ügyességgel járt el, hogy a dolgokat a 
legkedvezőbb színben bírta feltüntetni, [s mindenkivel ilye­
nekül elfogadtatni. Ekkép, mint a Paulinus párti papság 
egyik legtekintélyesebb tagja s a már nagyon elaggott 
püspök után első személy, meglehet, merőben önkéntelenül 
is közeinek látta azt a perczet, a melyben a római egyház
J) Theodoret., Hist. Ecetes., IV. 21.
2) Lásd a római egyháznak a keleti egyházakkal folytatott 
ezen vitái tárgyában Elbeszélések, a rómaiak történetéből az V-ik 
században czímű munkám következő köteteit : Aranyszájú Szent 
János és Eudoxia császárné, — Nestorius és Entyches.
segítségével, a püspöki szék örökébe léphet. Ebben a nagy- 
ravágyásban részéről semmi rendkívül különös dolgot nem 
látott, mivel családja a tartomány leggazdagabbjai s legelő­
kelőbb emberei közé tartozott. Atyja, Pompejanus egy frank 
főtiszt fia volt, a ki miután Aurelianus alatt dicsőségesen 
szolgált, e császártól Antiochia vidékén tekintélyes föld­
birtokot nyert adományul: a barbar főtiszt, a mint a város 
polgárai közé bekebeleztetett, onnét vett magának feleséget, 
németesen hangzó neve Pompejanussá alakultát s vezeték­
névként maradt utódaira.1)
Jeromos és társai tehát azon vették magokat észre, 
keletre érkeztök alkalmával, hogy tényleg egy oly egy­
házba soroztattak be, a melyet a keletiek" az igaz hittől 
elszakadtnak tekintettek. Egyelőre szintén elkápráztatta 
szemöket a keresztyén hittudománynak e roppant fényes­
sége, melyet a keresztyén világnak ez a fele feltüntetett s a 
mely mellett a másik fél merő éjféli sötétségnek tetszett. 
Akkoriban a két laodiceai Apollinaris uralkodott Syriában, 
bátorsággal párosult. érdemeik fénye á lta l: az apa nyelv­
tudós és költő volt, a fiú pedig ékes nyelvű szónokból 
püspökké lett. Mikor Julianus azt a rendeletet bocsátotta 
kij a melyben megtiltotta a keresztyén tanároknak a világi 
irodalom tanítását,2) azért, hogy hitöknek tisztasága, mint 
magokat a pogányok merész szemtelenséggel kifejezték, 
minden veszedelemtől mentes maradjon, Apollinaris az apa.
*) Hieron., Vit. Malch. — Basil., Ep. 8. 14. 1.
2) Sozom., Y. 17. — Julianus ezt szokta mondani : »Nostri sunt 
sermones, nostrumque graecari, quippe qui, Deos colimus.« Greg. 
Nazian., Orat, in Julian. Lásd Gallia története a római uralom alatt 
ez. m. II. к. VII. fej.
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az О Testamentom egy részét Homer nyomán készült köl- 
teménynyé toldotta-foldotta, s ez ürügy alatt a költők 
királyának leglényegesebb tartalmát nyújtotta a keresztyén 
fiatalságnak, azon gyalázatos törvény daczára, a melyet 
csakis egy hitehagyottnak éleslátásu gyűlölete költhetett 
és parancsolhatott.1) Viszont a fiú, Apollinaris, a maga 
terjedelmes és rendről-rendre majd szőrszálhasogató, majd 
mélységes tudományát az evangeliomok magyarázatára 
fordította, úgy, hogy az egész kelet vágyott hallgatni a 
keresztyén hittitkok lényege felől mondott ragyogó, de 
merész nyilatkozatait. Jeromos, a ki tanítványává szegő­
dött, csodálta őt, de a nélkül, hogy tanait elfogadta volna, 
a melyek előtte egy kissé kéteseknek tetszettek s a tudós 
mestert utoljára is csakugyan az eretnekség útjára terel­
ték ; de legalább azt a hasznot merítette ezen tanításokból, 
hogy megkedvelte a képleges magyarázatmódot, a mely 
élénk képzelőtehetségéhez olyan jól illett.2)
Ez újdonságok izgató hatása alatt úgy látszott, 
mintha Jeromos megfeledkezett volna utazása czéljáról, 
midőn bizonyos közbejött esemény újból eszébe juttatta. 
Egy napon ugyanis Evagrius társaságában, az Antiochiá- 
tól harmincz mérföldnyire fekvő Maronia városkába ment, 
a mely annak a birtokát képezte, a hol bizonyos Malelius 
nevű aggastyánt látogattak meg, a ki ott a környéken, 
teljes egyedüliségben, valóságos vad vidéken lakott. Haj­
danában sátorozó scenita arabok rabolták el, egy keres­
kedő karavánnal együtt, az Orontes völgyéből s a puszta 
belsejébe vitték magokkal, a hol rabló gazdái nyájaik *)
*) Sozom., Y. 18. 
s) Hieron., Ep.
őrzésére kényszerítették. Mível a végtelen pusztaságban 
veszve hitte magát s kétségbeesett a felől, hogy hazáját 
valaha viszont láthatja, a fogoly hangos kiáltásokkal hivta 
a halált, a midőn egy asszony, rabszolgaságának osztályos 
társa, Istenről beszélt hozzá s visszatérítette a békét keb­
lébe. Addig hallgatta e nő beszédét, mígnem megszerette, 
mindketten keresztyén remeték módjára éltek egymás mel­
lett bizonyos ideig, a mikor sikerült együtt megszökniük. 
A nő ekkor apácza-zárdába lépett, mig Malchus, a ki 
Syriába tért vissza, tudni sem akart többé más életmódról, 
mint a minőt oly sokáig a pásztor arabok sátorai alatt 
folytatott. Ekkor épen életének végső napjait számlálta egy 
olyan helyen, a mely ennek a régi időnek emlékezetét 
újította fel elméjében.1)
Ezen egyszerű ember szavaiban oly valami rábeszélő 
erő rejlett, a mely egyenesen a szívbe hatolt, mintha csak 
annak a forró síkságnak levegőjét szívta volna belőlök az 
ember, a melynek gyönyöreit oly élénken ecsetelte. Jero­
moson, a hallottakra, mély megindultság vett erőt. Tanul­
mányait és könyveit azonnal a sutba lökte, m int; olyan 
játékszereket, a melyeknek lelki üdvössége munkálásában 
semmi hasznát nem vehette, hanem e helyett komolyan, 
elhatározta magában, hogy rögtön indul Chalcidia felé. 
Evagrius ismerte a puszta első övét ellepő nagy monostorok 
egyikének apátját, s Ígérkezett, hogy ajánlja neki az újon­
nan érkező vendégeket, hanem Heliodorus nem akart hoz- 
zájok csatlakozni. Azt hozta fél ürügyül, hogy családja 
iránti kötelességei és a nőtestvére fiáról való gondoskodás 
kénytelensége, nem engedi, hogy továbbra is velők tartson,
J) Hí erőn., Vit. Malch.
ennélfogva fiúitokra adta, hogy feltett szándéka visszatérni 
Italiába.1) Jeromos esengett: sűrű kényeket hullatott, 
mint maga mondja, mert ez az elválás nagyon fájdalmasan 
esett neki: de Heliodorus hajthatatlan maradt. Nicias is 
mentegetőzött s a Jeromos, Hylas és Innocentiusra leol­
vadt csapat útnak indult Chalcidiába.
A pusztát, a mely nevét e kicsiny és szegény székvá­
rostól vette, délről a scenita arabok földje határolta, a 
kiket már ekkor saracéneknek2) neveztek, s kelet felé ter­
méketlen homoktengerével ismeretlen messzeségig nyúlott. 
Jóllehet ezen a vidéken majdnem az egész éven át elvisel­
hetetlen hőség uralkodott, mivel felhőtlen ég alatt feküdt, 
hol a nap sugarait a föld folyton visszaverte, mindamellett 
az észak zord hidegéből is hő része ju to tt; úgy, hogy mi­
helyt a hó elborította a Libanon és Anti-Libanon magas 
csúcsait, azonnal nyomban lehűlt, ennélfogva lakóinak 
váltakozva s minden átmenet nélkül, majd a rekkenő nyári 
hőségtől, majd a tél dermesztő hidegétől kellett borzasztó 
szenvedéseket kiállaniok. Mindamellett ide vonzotta a ke­
resztyén buzgóság mind azokat a megfáradt lelkeket s 
nyughatatlan szellemeket, a kik Syriának, Arahiának, 
Mesopotamiának és Kis-Azsia egy részének tartományai­
ban találkoztak.
A puszta három, helyrajzilag különböző, övre oszlott, 
a keleten gyakorlatban levő baráti élet három különböző 
állapota szerint.3) Az első, Syria határán fekvő öv, még 
bizonyos fokig lakható volt; helylyel-közzel találkoztak
J) Hieron., Ep. 35.
*) Sarraceni, incertis sedibus vagantes . . . equorum camelo­
rumque sessores Ismaelitae . . . Hieron., Vit. Malch.
s) Hieron. E py 18. — Ephrem., Paraenes., 47.
benne fák is, valamint víz és oly talaj, melyet az emberi 
verejték megtermékenyíthetett. Ezen övben épültek a közös 
életmódra berendezett nagy monostorok; ide verődtek 
össze több ezerre menő csapatokban a sajátképen úgyne­
vezett barátok vagy coenóbiták x), a kik a földet művelték, 
hogy a monostorokat élelemmel elláthassák, hajtották a 
malmot, hogy a gabonát megőröljék, öntözték a kertet, 
vagy kosarat, gyékényt, papirost, vásznat gyártottak, a mit 
aztán Chalcidia vagy Apamea kereskedői vettek meg: 
templomok s rendes istentisztelet is csak itt találtatott. 
A második övét a bezárkózol- foglalták el, a kik elkülöní­
tett szobácskákban laktak, néha kettesével, vagy hármasá­
val, de többnyire magánosán s minden szabályzattól men­
ten, teljesen szabadon éltek, s magokat egészen lelki ösz­
töneik sugallatára bízták.2) Ez a vidék már jóval közelebb 
esett kelet felé s kevesebb vízben is részesült, ügy, hogy 
.lakóinak az előbbinél több fáradalmakkal s több borzal­
makkal járó pusztaságot nyújtott. A ki még inkább kelet 
felé haladt, az a harmadik övbe jutott, a mely .csupasz 
homokból és kopár hegyekből állott, úgy, hogy forró föld­
jén csakis a ragadozó vadállatok és kígyók tanyáztak, bar­
langjait s forrásainak partjait pedig a skorpiók ezrei lep­
ték el. Ez volt a minden emberi társaságtól elzárt s szét­
szórtan élő remeték, nemkülönben a csodával határos önsa­
nyargatás s a nagyszerű káprázatoknak a tanyája,3) Jaj
*) Coenobitae quos in commune viventes po ssu m u s a p p e l la re  
Hieron., jEp. 18.
2) H ie ro n ., Ep. 18. — G re g o r N az., ad Hellen.
3) A n a c h o re ta e  q u i so li h a b i ta n t  p e r  d e se rta  ; e t  a b  eo quod  
p ro c u l a b  h o m in ib u s  re ce sse rin t n u n c u p a n tu r .  H ie ro n .. Ep. 18. G re g o r. 
N az., ad Hellen.
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volt annak, a ki e helyre minden megpróbáltatásokkal 
claczoló szellemi és testi erő nélkül merészkedett! Mind a 
mellett akadtak olyan lakói, a kik harmincz évet is eltöl- 
töttek szobácskájokban, a nélkül, hogy annak küszöbét 
átlépték vagy egyetlen emberi teremtést láttak s azzal 
beszéltek volna; mások meg kiszáradt viztartók fenekén 
készítettek magoknak lakást, a honnét többé ki nem jöhet­
tek s a hova, időről-időre, néhány figét s árpa-kenyeret 
dobtak le nekik; akadtak végre olyanok is, a kiknek nem 
kellett se szomszéd, se segitség, hanem a véletlen szeren­
csére bizva magokat, fekhely és táplálék nélkül kóboroltak 
egyik hegyről a másikra.1) Ezeket legelész ÖlcneJc nevezték 2) 
a vadállatokhoz való hasonlatosságuknál fogva, a melyek 
termő helyén keresik fel a füvet: ezek voltak a puszta áldo­
zatra szánt bárányai. Valamelyik syriai egyházi atya azt 
ajánlotta a barátoknak, hogy szorgalmasan távoztassanak 
el magoktól minden ilyen kisértetet, s ne tegyék ki magokat 
vakmerőén »a puszta borzalmainak, az éhség veszedelmé­
nek, a vadállatoknak, a gonosz lelkeknek, főkép pedig a 
saját lelkifurdalásaiknak«, a mely a teljes elzárkózottság- 
ból eredő végveszedelem.3) E bölcs tanács nem tartóztat-
]) Hiei'on., in Pelag., I. f. s tovább. — G-reg. Naz., de Colám, 
anim. suae ap. Baron, aim. 363,111.
a) Bo3'/.oűvt£c pascentes. Ephrem., Paraenes. 24.
8) Ephrem., Paraenes. 24. — Nazianzi szent Gergely is dorgá- 
lólag szólt az eszélytelenségig menő nagy önsanyargatatásról. Az ily  
vezeklőket elszabadult lovakhoz hasonlítja : »At о Christe, animis 
illis propitius esto, piis quidem fateor, caeterum non satis consultis ac 
circumspectis, perindeque affectis, ut equi illi in decursionibus milita­
ribus, qui pernicitate pedum freti, extra curriculum feruntur nec freno 
ullo coerceri possunt. Greg. Naz. ad Hellen ap. Baron, ann. 363,110.
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háttá fel mindig a nélkülözések által felhevített kaland­
szomjas képzelgőket, a kik fenékig akarták Ízlelni mind azt, 
a mi megrázót a puszta, a mi keserűt az elhagyattatás 
csak nyújthatott.
Mindamellett Istenért se gondolja senki, hogy a 
természettel ilyen vakmerő daczolásra vállalkozó rendkívüli 
férfiakat kivéve, a többi higgadt és józan gondolkozása 
emberek, a baráti életet Keleten kárhoztatásra méltó 
dolognak tekintették volna. Sőt ellenkezőleg, olyan esz­
közt láttak benne, a melynek segítségével a lélek erőit 
újból megaczélozhatják, s a legnagyobb nevű püspökök, 
mint valami hasznos gyógyító szerrel, önmagok is éltek 
Vele. A mi több, még a pogányok között is akadtak olya­
nok, a kik teljes helyeslésöket nyilvánították a szerzetesi 
élet alapelve, az önmagáról való lemondás követelménye 
fölött, a melyet már az ő legjobb hírnek örvendő bölcsészi 
felekezeteik is hirdettek: Libanius, Julianus barátja még 
védelmébe is fogadta a szerzetes rendeket.1) Egyébiránt a 
szerzetesi foglalkozást Keleten más névvel bölcsészi foglal­
kozásnak is nevezték, s e jelzőt a nyakas keresztyénség 
büszkeséggel fogadta el. E körülmény bizonyítása végett 
egy oly kortárs tanuságtételére hivatkozhatom, a ki a val­
lásos dolgok felett mondott ítéleteiben igen sokszor adta 
jelét dicséretre méltó függetlenségének s igazságosságának: 
ez a férfiú az egyháztörténetiró Sozomenos. »Mindenek 
között, — ezek saját szavai — a miket Isten az emberiség­
nek tudtára adott, a leghasznosabb dolgok egyike azoknak 
a férfiaknak a bölcseleté, a kiket szerzeteseknek nevezünk.2)
5) Libán.. Ep. ap. Basil., Ep. 123.
2) Res enim omnium utilissima a Deo ad homines transmissa 
hujusmodi (monasticae vitae) philosophia. Sozom. I. 12.
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Ez fölöslegeseknek tartja s ahlioz képest megveti az isko­
lákban elsajátítható ismereteket s az okoskodás szőrszál- 
hasogatásait. Szerinte a legjobb tudnivaló az élet jól 
folytatására megtanító tudomány. Ennélfogva bizonyos 
egyszerű és természetes igazságok útján, arra tanít meg 
bennünket, hogy mikép kiizdhetjük le s mikép irthatjuk 
ki gyökerestül erkölcsi hibáinkat, mivel úgy vélekedik, hogy 
a vétek és az erény semmi módon meg nem alkudhatnak 
egymással. . . A világ örök alkotójának folytonos szemlé­
lete által az isteni lényeg forrásából itatja, erősíti a lelket. 
Minthogy a véletlen eseményeken felül emelkedik, ez által 
úgy szólván uralkodik a külvilág felett; a sérelmek nem 
hatnak rá, sőt a szenvedésbe egyenesen dicsőségét helyezi. 
Türelem, szelidség, mérsékeltség ételben, italban, ime ezek 
azok a lépcső fokok, a melyeken át annyira emelkedhetik 
az ember Isten felé, a mennyire csak közelednie engedte­
tett. Ezen magasztos bölcseletnek fejedelmei, ha ugyan a 
hagyománynak hihetünk, Illés próféta és Keresztelő János 
voltak;1) Philon, Pytliagorásnak egyik hive, szintén azt 
beszéli, hogy az ő korában egész sereg előkelő héber férfiú 
szentelte magát az efféle bölcseség gyakorlására, azon a 
vidéken, mely a Mareotis tava környékén elterül.* 2) Laká­
saik, táplálékuk, fegyelmi szabályaik, az ő leirása szerint, 
egészen megegyeztek az Egyiptomban mai napság élő szer­
Ú Hujus excellentis philosophiae princeps fuit, ut quidam 
memorant, Helias propheta et Baptista Johannes. Sózom., I. 12.
2) Verum pythagoricus Philo, sua aetate Hebraeorum prae- 
stantissimus undique collectos in locum quemdam supra Mareotem 
lacum in colle situm philosophatos esse scribit. Sozom., I. 12. — 
Tales Philo, Platonici sermonis im itator; tales Josephus, Graecus 
Livius . . .  Essenos fuisse refert. Hieron., E p. 18.
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zetesekével. Akadtak nők is, a kik megtartóztatták mago­
kat a férjkezmenetéltől s együttesen közös életmódot 
folytattak.*1) Ebből úgy látszik, mintha Philon a szerzetes- 
rendek intézményét a zsidó felekezetieskedőktől származ­
tatná le, és Josephus szintén ezt a véleményt táplálja. De 
más szerzők mást említenek okául; nevezetesen azt állitják, 
hogy ez az intézmény a pogányoktól szenvedett üldözteté­
sekből vette eredetét, a midőn a hegyek közé, a pusztába, 
az erdőkbe menekülésre kénytetett keresztyének, lassan- 
lassan hozzá szoktak a magános életmódhoz, a mi később 
rendszeres intézménynyé fejlődött.
De akár így, akár másként eredett is a baráti böl­
cselet, annyi bizonyos hogy a három napnyugati, a mint a 
chalcidiai monostorok egyikének lakója lett, egyátalán 
készületlennek érezte magát az ott szokásos életmódra: az 
elzárkózásra, a böjtölésre s a perzselő nap hevében való 
munkálkodásra. A máskülönben is beteg Jeromos szem­
látomást gyengült bele. Oly testi levertség, s oly szellemi 
ellankadtság vett rajta erőt, a mitől megszabadulni nem 
bírt, úgy hogy, a mint mondja, már az a veszedelem fenye­
gette, hogy egyszer csak elszáll belőle az élet s úgy szólván 
világon-létét sem tudta. Egy váratlan csapás elragadta 
tőle Innocentiust, a ki heves forróláz következtében halt 
meg. Benne, mint valamelyik levelében megható szavak­
kal mondja »egyik szemét s lelkének legkedvesebb test­
vérét« veszítette el.* 2) Szívsebe még be sem hegedt, a midőn
*) Mulieres porro cum illis degere, provecta aetate virgines, 
quae amore philosophiae a nuptiis sua “sponte abstinuerint. 
Sozom., t. 12.
2) Ex doubus oculis unum perdidi; Innocentium enim partem 
animae meae repentinus febrium ardor abstraxit. Hieron. E p . I.
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azt Hylas halála újból lelszakította. Jeromos egyedül ma­
radt, majdnem úgy megérve a halálra, mint két barátja, a 
kiknek az imént saját kezeivel adta meg a temetési tisz­
tességet.
E veszteség s a teljes magára hagyottság érzete, úgy 
tetszett, mintha mind testére, mind lelkére nézve megrázó 
hatást gyakorolt volna; erői látszólag visszatértek, de 
valami belső elrejtett haj emésztette. Hogy még inkább 
egyedül legyen, és kényére töltözködhessék szomorúságá­
ból, elhagyta a monostort és a puszta lakatlan részébe 
vette magát. A pokol eszméje üldözte: azt képzelte, hogy 
Isten azért vette el társait, hogy őtet büntesse s bűneinek 
megbánására ösztönözze. Ez képezte ama belsejében leját­
szódó szindarabnak előszavát, a melynek megrázó sorsfor­
dulatait önmaga beszélte el s a mely ezt a nagy és fenséges 
szellemet majdnem megőrjítette. Magát kell hallanunk, a 
mint néhány örök szépségkép csodált lapján előadja azokat 
az érzelmeket, a melyeket csakis az övéhez fogható képze­
let érezhetett s szavakba csakis az övéhez fogható tehetség 
öltöztethetett.
»Elmenekültem e rengeteg s a nap hevétől szintén 
égető forróságú pusztaságba; az emberektől minél távo­
labb tartózkodtam, azt mondja, mert lelkemet szinig betölté 
a keserűség. Testemet oly undok zsákszövet fedte, hogy 
megborzadtak tőle mások, és bőröm annyira megfeketedett, 
hogy bátran elfoghattak volna szerecsennek.1) Egész 
napokat könyhullatásban, sóhajtozásban töltöttem el és 
mikor akaratom ellenére elnyomott az álom, annyira
]) Horrebant sacco membra deformia, et squalida cutis situm 
Aethiopicae camis obduxerat. Hieron., E p. 18.
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kiaszott testtel estem a földre, liogy kicsibe múlt, bog} 
csontjaim szerte-széjjel nem hullottak.«1)
Lázas felmagasztosultságának közepette úgy tetszett 
neki, mintha fiatalkori emlékeivel együtt Kóma képe tárulna 
fel előtte, minden fényével, minden részegítő gyönyöreivel. 
Hiába folytatta megkettőztetett mértékben az önsanyar­
gatást s a böjtölést, hogy e veszedelmes kísérteteket eltá- 
voztassa: minél inkább harczolt ellenök, annál inkább 
üldözték, mintha csak makacson feltették volna magokban, 
hogy őt minden áron legyőzik.
»Fájdalom! így kiált fel egy méltán hírnevessé vált 
iratában, arczom a sok böjtöléstől halálsápadttá vált, de 
lelkem azért jéghideggé dermedt testemben is a kéjvágy­
nak olthatlan hevétől égett. Testem nem várta be, hogy az 
egész ember elpusztuljon, az már előre halott volt, de azért 
a szenvedélyek csak úgy forrongtak bennem.* 2) Mivel azt 
sem tudtam többé, hogy hol keressek segítséget. Jézus 
lábaihoz vetettem magamat, azokat áztattam kényeimmel, 
szárogattam hajammal, s azon igyekeztem, hogy ezt a láz- 
zadó testet hetekig tartó böjtöléssel megfékezzem. Emlék­
szem rá, hogy akárhányszor, éjjeleimet, nappalaimat sírás­
sal töltöttem, folytonosan verve mellemet, mig csak Isten, 
a ki a zivatarnak parancsol, el nem rendelte lelkemnek, 
hogy lecsendesüljön. Szobácskámhoz ezentúl csak vona­
kodva közeledtem, mintha az is meg tudta volna gondola­
taimat, s haraggal eltelve önmagam iránt, kirohantam a 
pusztába. Ha valami kietlen völgyet, meredek hegyet, nieg-
’) Nuda humo ossa vix haerentia collidebam. Hieron. u. o.
2) Pollebant ora jejuniis, et mens desideriis aestuabat in frigido 
corpore, et ante hominem suum jam in carne praemortua, sola libidi­
num incendia bulliebant. Hieron., E p. 18.
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inászhatatlan sziklát vettem észre, azt választottam imád­
kozó helyemül s nyomorúlt testem börtönéül.1) Isten a 
tanéin, hogy miután ekkép tenger könyet öntöttem és 
szemeimet hosszú időn át az égre függesztettem, végtére 
azt hittem, hogy egyenesen az angyali karok társaságába
ragadtattam; ekkor annyira eltöltött az öröm és a bizo-/
dalom, hogy ekkép énekeltem az U rnák: »hozzád sietünk, 
mert mennyei illatod vonz bennünket!«
E tisztátalan lidérczek, fiatalkori kicsapongásainak 
maradványai ellen, Jeromos egy nemesebb s rá nézve ural- 
kodóbb szenvedélyt, -a tanulmányt hívta segítségül: azt a 
feladatot szabta magára, hogy a héber nyelvet megtanulja. 
Egy kikeresztelkedett zsidó, a ki a szomszédos monos­
torban barátoskodott, vállalkozott tanitómesteréíil; ez a 
körülmény az utast ismét a puszta lakott övébe vezette 
vissza. A magára szabott munka eleintén visszatetszett 
neki; csakis némi undorral fogott hozzá. Ha a zsidó nyelv 
durvasága és torokhangjainak hehezetessége miatt már 
sértette füleit, még inkább megbotránkozott a héber szel­
lem darabosságán s azon összhangzatos szépség hiányán, 
a melynek a görög és latin szellem oly örökbecsű példá­
nyait teremtette meg.* 2) E példányképek szemei előtt, keze 
ügyében voltak, összegöngyölítve kedves könyvtárába, a 
melytől még az oroszlánok és kígyók közepett sem vált 
meg; azokhoz sietett ennélfogva, habár nem egészen lelki­
’) Ipsam quoque cellulam meam, quasi cogitationum mearum 
consciam pertimescebam. Et mihimet iratus et rigidus, solus deserta 
penetrabam, sicubi concava vallium, aspera montium, rupium prae- 
rupta cernebam, ibi orationis meae locus, ibi illud miserrimae carnis 
ergastulum. Hieron., Ep. 18.
2) Hieron., Ep. 95.
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furdalástól menten, mintha a világi könyvek iránt nyilvá­
nuló előszeretete Isten ellen elkövetett bűn s hitének meg­
tagadása lett volna. E belső küzdelmei újabb és pedig az 
elsőnél nem kevésbbé erőszakos válságba döntötték, a mely­
ről önmaga ilyen megindító képet festett számunkra.
»Milyen nyomorult ember voltam én! ezt mondja, 
bőjtöltem s azután Cicerót olvastam. Miután az éjét gya­
korta álmatlanul eltöltöttem és miután vétkeim elgondo­
lása kényeket csalt szemeimbe, Plautust vettem kezembe.1) 
Ha néha jobb eszemre tértem s a próféták olvasását meg- 
kisérlettem, egyszerű és hanyag irásmódjok menten vissza­
taszított, és mivel vakságom nem engedte, hogy a vilá­
gosságot észrevegyem, a napot kárhoztattam, nem pedig 
tulajdon szemeimet.* 2) A böjt közepe táján, belső láz lepett 
meg, a mely, miután testem a sok nyughatatlanság miatt 
egésizen kimerült, végképen tönkre tett. Lassanként mind­
inkább megdermedtem, csak a mellem őrzött meg némi 
meleget, s már csaknem temetésemhez készültek. E percz- 
ben hirtelen elragadtatás lepett meg s azt képzeltem, hogy 
Isten bírói széke élé vitettem. Innét akkora világosság 
áradt reáni s mind azok, a kik körülvettek, oly nagy fényes­
ségben tündököltek, hogy a földre kellett borulnom s nem 
mertem fölvetni szemeimet. Ekkor azt kérdezték tőlem, 
hogy melyik hitet vallom. Azt feleltem, hogy keresztyén
J) Itaque m iser-ego lecturus Tullium, jejunabam. Post nocti um 
crebras vigilias, post lacrymas, quas mihi praeteritorum recordatio 
peccatorum ex imis visceribus eruebat, Plautus sumebatur in manus. 
Hieron., E p . 18.
2) Si quando in memet reversus, Prophetas legere coepissem, 
sermo horrebat incultus, et quia lumen caecis oculis non videbam, 
non oculorum putabam culpam esse, sed solis. Hieron., mint fent.
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vagyok. »Hazudsz, ezt felelte birám, te Cicero híve vagy, 
nem keresztyén, mert a hol van a te kincsed, ott van a 
szived is.« *)
»E szavak lakatot vetettek számra. Ekkor azt paran­
csolta, hogy korbácsoljanak meg; de ez a büntetés kevésbbé 
fájt, mint lelkiismeretem erős mardosása. Magamban a 
zsoltár ezen szavait mondogattam: »Ki dicsőit téged a 
pokolban?« Végre nagy siralommal ezt kiáltottam: »Irgal- 
mazz Uram, irgalmazz nékem!« A csapások zaja között 
csak ez a szó hallatszott meg.2) Ekkor a jelenlévők a biró 
lábai elé borúltak s arra kérték, hogy fiatalságom vétkét 
bocsássa meg s adjon időt arra, hogy bűnömet megbán­
hassam s büntessen meg ezentúl szigorúan, ha pogány 
könyvek olvasására vetemedem. Viszont magam is, csak­
hogy veszedelmes helyzetemből kimenekülhessek, megesküd­
tem s szent nevének tanúbizonyságul hívása mellett azt 
mondtam neki: »Uram, ha jövendőben pogány könyvet 
tartok és valaha olvasok, semmi kifogásom sincs ellene, ha 
úgy bánnak velem, mintha szent nevedet megtagadtam 
volna.« Ez esküm alapján elbocsátottak és én visszatértem e 
világra. Mindenkit nagyon meglepett, mikor azt látták,hogy 
szemeimet újból felnyitom; de annyira elöntöttek a könyek. a 
keblemet általjáró fájdalom annyira élénknek látszott,hogy 
még a legkételkedőbbek is hitelt adtak látományomnak.«3)
*) Interrogatus de conditione, Christianum me esse respondi : 
et ille qui praesidebat: »Mentiris, ait, Ciceronianus es, non Christianus, 
ubi enim thesaurus tuus, ibi et cor tuum.« Hieran., E p. 18. 
a) Haec vox inter flagella resonabat. Hieran., id. hely.
3) In haec sacramenti verba dimissus, revertar ad superos, et 
mirantibus cunctis oculos aperio, tanto laci'ymarum imbre perfusus, 
ut etiam incredulis fidem facerem ex dolore. Hieran., E p. 18.
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Vájjon látománya volt-e valójában, vagy csak álmo­
dott ? Jeromos, a kinek hatalmas képzelő tehetsége a gon­
dolat legliatározatlanabb káprázatait is testbe öltöztette, 
nem egyszer tette fel magának ezt a kérdést, és dicsőségé­
nek szerencséjére, úgy szintén a nyugati keresztyénségére 
nézve, utoljára is belátta, hogy nem láthatott egyebet 
álomnál; de az irigység hivékenyebb maradt nálánál. Mi­
nél szélesebb körre terjedt el hire, minél inkább vívta ki 
erős világi tanulmányokkal táplált képessége az uralkodó 
rangot minden egyebeké felett, a középszerű, irigy lelkek- 
ből álló csőcáelék annál inkább esküszegőnek nyilvánította, 
és tiltakozása daczára, szemtelenül azt vitatta ellenében, 
hogy. álma semmi esetre sem lehetett álom. hanem való­
ságos látomány.1)
III.
Jeromos elborult elméje lassan-lassan kitisztult: 
éle.tmódját úgy rendezte be, hogy tanulmányait vezeklésí 
gyakorlatokkal váltogatta. Evagriust is gyakrabban látta, 
a ki neki könyveket hozott s íródeákokat szerzett számára, 
hogy azokat szemei előtt lemásolják. Végre ő maga is több 
munkára való anyag gyűjtéséhez fogott, a miket később ki 
is dolgozott. Egyszer-niásszor néhány napnyugoti pap jött 
össze nála, hogy az időt olvasgatással, beszélgetéssel tölt­
sék. Ezeket is az övéhez hasonló hivatás hajtotta Chalci- 
diába, de szerencsére az irodalom szeretete még nem halt 
ki belőlök. Szinte, jól esik az embernek, midőn a lakható 
föld végső határán maga elé képzeli e néhány szerzetesből 
álló kis akadémiát, a melynek sétakertjét a puszta képezte,
') Audistis, quam novum, quam honorificum juram enti sui 
exposuerit genus, residente in tribunalibus Judice Christo, assistenti­
bus angelis . . . Revelatio . . . perjuria . . .R u f. in  H ie r  on. II.
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midőn a szűk remete-kunyhó előtt az emberi rendeltetés 
legkomolyabb kérdései felett vitatkozik. A békés nyuga­
lomnak oly időszakát élvezte ekkor Jeromos, a melyre 
sokat hányatott életében mindig vágyó szívvel gondolt 
vissza. Azonban mégis hiányzott valamije, a barát, az igaz 
barát, a testvér, a kivel szive érzelmeit bizalommal közöl­
hetné, mert Evagriust,1) jólehet minden szükségletéről 
előzékenyen gondoskodott, nem tekinthette ilyennek. Ruti­
nus jutott ekkor eszébe. Ez a fiatalkori bizalmas barátja, 
miután magát Aquilejában pappá szenteltette, Egyiptomba 
utazott; itten összetalálkozott Melániával, annak társául 
szegődött s együtt látogatták meg Nitria és Thebais pusz­
taságait s ez időtájban épen Jeruzsálembe érkeztöket 
várták. Ennélfogva irt Rufinusnak s arra kérte, látogatná 
meg Chalcidiában azt a barátját, a ki soha el nem feled­
kezett róla, és mivel választ nem kapott, újból irt neki, a 
tartomány kormányzója. Florentius útján. de most is ered­
ménytelenül.2)
Ekkor a békés, de félénk Heliodorusra gondolt, a ki 
oly eszélyesen vált el tőle, mikor a pusztával kellett volna 
megküzdenie. Azt remélte, hogy ez úttal megnyerheti, ha 
megragadó sziliekkel festi előtte a század veszedelmes irá­
nyát s annak a pusztának gyönyöreit, a melytől szerencsét­
lenségére annyira irtózott. Ennélfogva összeszedve mind 
azt, a mi a classicusokból csak eszébe jutott, szépen kicsi­
szolt irásmódú buzditó levelet írt hozzá, a melynek ered­
ménye azonban egyszerre meg is csalta, túl is szárnyalta 
reményeit. Hebodorus nem jött el hozzá, hanem a helyett 
a keresztyén világ társas-köreiben mindenki olvasta és
J) Hieron.. Ep. í.
s) Hiei-ou., Ep. 2.
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könyvnélkül megtanulta ezt a levelet. Fabiola, tizenöt évvel 
később, maga Jeromos előtt mondta el, a betklehemi remete 
lakásban. Az ember szinte azt hinné, hogy ez iskolai fogá­
sokkal telisded-tele szónoki műben még ma is megkülön­
böztetheti azokat a részleteket, a melyek a kortársak buz- 
góságát s az aventini előkelő kegyes hölgyek elragadtatását 
annyira felszították. Összes tartalma úgy szólván a szer­
zetesi élet alapeszméjének túlságba átcsapó magyarázatá­
ból áll; tudnillik azt fejtegeti, hogy a ki a Jézus Krisztus 
tulajdona kiván lenni, annak a természet, vagy a társa­
dalom összes kötelékeit szét kell tépnie. Ezt a tudományt 
foganatosította-merészen gyakorlatilag Melánia s biztosra 
vehetjük, hogy eljárása tetszést aratott számos római csa­
lád kebelében, a hol a vallási meggyőződés ellentéte nem 
egy visszavonást, nem egy alattomos lázadást keletkeztetett. 
Az az iskola, mely a keresztyén erkölcsöknek tetőtől talpig 
való átváltoztatására törekedett, az álokoskodásoktól sem 
húzódozottm ind a mellett csakhamar észrevehette, hogy 
a túlzás árt czéljának s a társadalom jogos téren áll, midőn 
az új oktatóknak azt hányja szemökre, hogy az egyik bájnak 
csak a másikkal való helyettesítésére törekesznek.
»Elpúhult katona, igy szólt Jeromos Heliodorusnak. 
előbbeni életmódjára czélózva., mit mivelsz az atyai házfedél 
alatt ? Hová lett a sáncz, az árok s a bőr sátor alatt való 
telelés ? Pihensz, pedig a mennyei trombita már megszó­
lalt. A nagy T ralkodó közeledik az ég felhőin, hogy a 
világgal megharczoljon: kétélű kard jő ki szájából: rohan, 
tipor, pusztít mindent.1) És te, nem hagynád el ágyadat a
J) Quid facis in paterna domo, dedicate m iles ? Ubi vallum  V
ubi fossa i ubi liiems acta sub pellibus ? Ecce de coelo et tuba canit :
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csata —, az árnyékot, a hol tartózkodói, a napfény kedvé­
ért! Kelj föl! a bátorság visszaadja majd erődet. . .
»Jusson eszedbe az a nap, a mikor a Krisztus had­
seregébe beállottál. Mikor a keresztség fehér öltönyében 
a Krisztussal együtt eltemetkeztél, azt fogadtad, hogy néki 
szolgálsz, néki áldozol mindent, még atyádat, anyádat sem 
véve ki. Ezt Ígérted. Még ha azt látnád is, hogy atyád a 
kapu küszöbére fekszik, csakhogy kimeneteledet megaka­
dályozza, lépj át rajta egy csepp könyhullatás nélkül; 
lépj át, mert te katona vagy és zászlódat ime amott látod: 
a Krisztus keresztje az.1) Gondold meg, hogy csak az a 
valódi kegyes, a ki a mennyország kedvéért kegyetlen tud 
lenni övéi iránt, mert csak igy mentheti meg önmagával 
együtt azokat is, a kiket szeret. . .
»Oh! én nagyon jól tudom, hogy téged hatalmas 
bilincsek tartóztatnak vissza és hogy te azokra hivatkozol 
buzdításaim ellenében. Hidd meg, én sem vagyok érzéket­
len : engem sem a Kaukázus szirtjei szültek, én sem a 
hyrcaniai tigrisek tejével táplálkoztam. Én is csak úgy 
ismertem, mint te, a megpróbáltatást, a kedveseimtől való 
megválást s a lélek marczangoltatását.2) Innét is látom, a 
mint özvegy nőtestvéred nyakadba kapaszkodik, hogy csók­
jaival visszatartóztasson, hogy indulásod megakadályoz-
ecce cum nubibus debellaturus orbem, Imperator armatus egreditur. 
Hieron., Ep. 5.
P Licet in limine pater jacet, per calcatum perge patrem . . . 
Hieror., Ep. 5.
3) Non est nobis ferreum pectus, nec dura praecordia ; non ex
silice natos Hyrcaniae nutriere tigrides. Et nos per ista transivim us
Hieron.. Ep.  5.
hassa. . . Ott van azután tápláló dajkád, a kit az öregség 
teljesen megtört, és tanítómestered, a ki úgy gondodat 
viselte, mintha csak tulajdon édes atyád lett volna: ezek 
azzal állának eléd, hogy életökből már csak alig nehány 
napjok van még h á tra : »nem várhatsz legalább addig, mig 
békességesen meghalnak?« Anyád is szent korlátot állít 
elutazásod elé, az évektől össze-vissza barázdált arczát s 
azt a ma már kiaszott keblet, a melyből életed forrása 
eredt : meglehet ugyanazon dalokat dúdolja, csakhogy 
visszatartóztasson, a melyeknek morajával bölcsőcskédben 
elaltatott. . A) Barátom, tapaszd be füleidet és menekülj. 
Kétségkívül azt veted ellenem, hogy a Szent-Lélek azt 
parancsolja, hogy engedelmeskedjünk szüléinknek. Az igaz, 
csakhogy azt is mondja, hogy a ki őket jobban szereti a 
Krisztusnál, az tulajdon Krisztusát tagadja meg. . . Imé 
ez a keresztyén életszabálya. Ha rokonaink igazán hivő 
keresztyének, támogatnak bennünket, ha nem azok, akkor 
azt mondjuk a Szent-Lélekkel: »Ám temessék el a halottak 
az ő halottjaikat!. . . * 2)
»Te a Krisztus virágaival kihimezett puszta! te csen­
des magány, a hol azok az örökkévaló kövek teremnek, a 
melyekből a királyi város épül! ti szent remete kunyhók, 
a hol oly bizodalmasan társalkodhatunk Istennel, hogyan 
maradhat valaki távol tőletek ? Keress fel engemet itt ó 
kedves testvérem ! Te felülemelkedtél a világon, mit kere­
sel tehát a világban ? A házfedél árnyéka nagy teherként 
nehezülhet fejedre: téged alkalmasint fulaszt a biizhödt
‘) Forsitan et laxis uberum pellibus mafer, arata rugis fronte, 
antiquum referens mammae lallare, congeminet, Hieron., Ep. 5.
2) Si credunt in Christum, faveant mihi pro ejus nomine pugna­
turo ; si non credunt, mortui sepeliant mortuos suos. Hieron., Ep. 5.
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levegőjű városok börtöne : jövel, itt levegőre és napvilágra 
találsz. . . « *)
.Jeromos nem arra született, hogy nyugodt életmódot 
folytasson, úgy, hogy midőn belső ellenségét lecsendesítette, . 
kividről indult meg ellene az ostrom: elmondjuk minő alka­
lomból. Azon bárom év alatt, a mióta a pusztában lakott, 
az antiochiai egyház ügyei sok viszontagságon mentek át> 
néha jóra, néha rosszra fordult sorsa; sőt egy perczig úgy 
látszott, mintha sikerült volna békéjét kivivnia, de ez az 
ábránd, mint a köd, csakhamar eloszlott. Meletius ugyanis, 
mikor testi gyöngeségeinek növekedését s élete végének 
elközelgetését érezte, azt az ajánlatot tette Paulinusnak, 
hogy egyházaikat egyesítsék s testvérileg együttesen kor­
mányozzák. Ez az ajánlat alkalmasint nem igen egyezett 
meg az egyházi törvényekkel, de akkoriban ilyen csekély­
ségen könnyű szerével túltették magokat az emberek. Azon­
ban Paulinus visszautasította az ajánlatot, azon kijelentés 
mellett, hogy az eretnekséggel való érintkezés által nem 
engedi magát megmételyeztetni, és Róma helyeselte vona­
kodását. A békeszerető Meletius nem tágított. »Mind a 
ketten idős emberek vagyunk, így hangzott második izenete, 
egyikünk nemsokára itt hagyja ezt a földet, a hol egymás­
sal meghasonlásbán élünk: adjuk vissza neki a békét leg­
alább halálunk után.4) Hogy az öröklés rendjét, a mint
*) О desertum Christi floribus vernans ! о solitudo in qua illi 
nascuntur lapides, de quibus in Apocalypsi civitas magni regis exstrui­
tur ! о eremus familiarius Deo gaudens ! Quid agis, frater, in saeculo, 
qui major es mundo ? Hieron., Ep. 5.
2) .Jungamus greges о amice, et contentionem de primatu 
deponamus ; gregemque in commune pascentes communem iis curam 
ex aequo impendamus. Theodoret., V. 3.
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majd egymás között megállapítjuk, előre is biztosítsuk, 
fogadtassuk el egyházaink lelkészi karaival az eskü pecsété 
alatt.1) Ezúttal Paulinus elfogadta az ajánlatot, mivel két- 
ségkivűl úgy számított, hogy a túlélés eshetőségei az ő 
részéről kedvezőbbek. Sőt mivel Kóma szintén nem ellen­
kezett, mind a két fél a szerződés ünnepélyes megköté­
séhez fogott.
A szertartás komolyan és magasztos módon folyt le. 
A nép és az összegyűlt papság jelenlétében, mindegyik 
egyház hat papja egymásután megesküdött az evangeliomra, 
hogy fentartják püspökeik egyezségét s nem engedik, hogy 
Antiochia városában bármi olyas fondorlat keletkezzék, 
а дп annak megszegését előidézhetné.2) Különösen magára 
vonta a figyelmet Meletius lelkészi karának élén Flavianus 
pap, a püspök bizalmas embere, a ki szilárd léptekkel s 
felemelt fővel közeledve, reá tette kezét a szent könyvre és 
ő volt az első, a ki az esküt letette. Az egész egyházi tes­
tület lekötve érezte magát képviselőinek esküje által; a 
nép helyeselte a dolgot, ennélfogva kijelentették, hogy a 
béke.helyreállittatott: pedig , dehogy állíttatott. Syriának 
harczvágyó püspökei Meletius tettét kárhoztatták, mint a 
mely szerintök öregségi gyengeségből származott, az eskü­
vel pecsételt egyezményt pedig az egyházi törvényekkel 
ellenkezőnek nyilvánították. Az izgatottság nőttön nőtt, az 
időelőtti tiltakozások Paulinus ellen folyton szaporodtak ; 
azzal vádolták, hogy az antiocliiai egyházat a római egyház 
fejének akarja kezére játszani. Ellenben az egyiptomi 
püspökök, mint Paulinus megszokott védelmezői, azt álli-
*) Theodoret. mint fent.
3) Socr.. V. 5. — Sozom., У. 3. .
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tották,hogya szerződés helyes és felbonthatatlan. Mind a két 
tábor hallatlan erőszakoskodást fejtett ki, az egyik fél azt 
hányta a másik szemére, hogy az esküszegést magasztalja, 
a másik pedig azzal vágott vissza, hogy a keleti egyház 
nem veti magát soha a nyugoti egyház joghatósága alá. 
Syria tehát e kiegyezési kísérlet következtében húszszorta 
jobban felzavarodott és pártokra szakadt, mint ahogy an- 
nakelőtte volt.
A fegyelem felett folytatott s már magában is eléggé 
heves vita, egy hitczikki vita következtében még inkább 
elmérgesedett. Az egyállományúság tanának, Athanasius 
után, leghírnevesebb tanítója, a Laodiceai Apollinaris, nem 
bírva megállapodni a lejtőn, a mely akaratjok ellenére tova 
ragadja az iskolák fejeit, fölemelte az eretnekség zászlaját. 
A niceai hitformából, mint alapelvből kiindulva, le akarta 
vonni a szellemiségből folyó következményeket, s ezen az 
úton a következő eredményre jutott. Az ige — azt mondja 
— a mely egyállományú az atyával, a szűz Mária méhé- 
ben sem emberi lelket, sem emberi értelmet nem öltött 
magára, hanem csak emberi testet, a melylyel istenségét 
befedezni akar t a; e szerint az emberré lett Isten csak 
annyiban vált emberré, a mennyiben az anyagi feltételek 
megengedik Istennek az emberek között való élést. Ezt a 
tant eleintén csak félve hangoztatta szerzője, azután meg­
tagadta, később újból felvette, utóbb azon arányban vonta 
le álarczát, a mily arányban épen szellemisége által, hívő­
ket szereznie sikerült. Végre annyira ment Apollinaris 
vakmerőségében, hogy Antiochiában, e szerencsétlen város-
3) Greg-Nazianz., Ep.  1.  — Athanas., ad Epict.  — Epiphan.,
H aeres.,77. Hieron, Ep. 13 s köv. — Theodore!., V. 3. — Socrat., II. 46.
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ban püspököt állított be a saját felekezete számára, a mely 
így négy, egymással harcz és háborút folytató püspök kö­
zött hányattatott. Apollinaris eretneksége, a mely az egy- 
állományúságban hívő keletiek részéről oly jó fogadtatás­
ban részesült, az igaz hitre vonatkozólag, újabb veszélyt 
rejtett magában az egyállományuság elvének az arianismus- 
sal szemben való túlhajtása által, a mely ennek az elvnek 
merő tagadását képezte.
Bármily tudományosnak tetszett is ez a hitelmélet, 
azért újnak egyáltalán nem mondható. Már a III-ik szá­
zadban, Sabellius, az eretnekvezér, nem akart egyebet látni 
a Szent Háromságban, mint a cselekvésében önmagával és 
a .világgal szemben egy Istennek három szempontból való 
felfogását, a szerint, a mint önmagában maradó, vagy igéje 
által teremtő, vagy lelke által éltető és megszentelő való­
ság. Ámde Apollinaris, csakhogy a különböző isteni sze­
mélyek alakjában létező állománynak tökéletes egyenlősé­
gét kimagyarázhassa, olyan hitformulát használt újból 
majdnem szórul-szórá, a melyet az egyház már több ízben 
kárhoztató Ítéletével sújtott. Ugyanis a keresztyénséget 
két egyenlően félelmetes, bár teljesen ellenkező veszedelem 
fenyegette, mihelyt a niceai zsinat által megállapított 
tiszta és szabatos hitformától eltávozott: úgymint, egyfelől 
a sabellianismus, a mely a megváltás vallásos alkotó részét 
párologtatta el, hogy valami bölcsészi deismusra lyukad­
hasson k i ; más oldalról pedig . a túlzó arianismus, a mely 
valami újabb jövendölés örve alatt, a zsidós deismushoz kí­
vánt visszatérni. Hogy a Sabellianus-féle eszmék ellen gátat 
emeljen Meletius, a melyek Syriában főleg azért mutatkoz­
tak veszedelmeseknek, mert a Tigris és Euphrates közt eső 
tartományokban a sabellianusoknak régi magva folyton
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fenmaradt, kigondolta a három egyenlő és egyaránt örök­
től fogva való állomány tanát, a melyek egyesűlésök által 
alkotnák a nagy állományt, vagy más szóval az isteni állo­
mányt. Ez a tan, alapjában véve, ugyanazt jelentette, a mit 
az egyistenség tana három egyállományú személyiség alak­
jában; de a görög hitformában az a hiba rejlett, hogy 
benne a hypostasis szó, melynek a latin fordításban a 
substantia (a magyarban pedig az állomány) felel meg, két 
különböző értelemben használtatott; x) egyébiránt maga 
ezen szó ellen is azt a kifogást tették, hogy újdonság.* 2) 
De bármint legyen is a dolog, Meletius és a syriai püspö­
kök nagyrésze elfogadták hitvallásukban a nyceai symbo- 
luninak ezt az eltérő alakját; Paulinus ellenben elvetette; 
a Rómával egybeköttetésben álló egyiptomi egyházak 
feleslegesnek és veszélyekkel teljesnek nyilvánították s a 
keresztyén világ két felének egymáshoz való viszonya a 
kölcsönös eretnekséggel való gyanúsítás következtében 
egészen elmérgesedett.
Ha volt valahol a világon olyan hely, a hol a szenve­
délyes vitáknak el kellett volna némulnia, bizonyára a 
chalcidiai sivatag, a hallgatás és feledés homokszigete, illett 
volna be ilyennek: holott egészen ellenkezőleg, a bárdolat- 
lan elmék s az éghajlat izgató heve következtében épen 
ottan törtek ki megkettőztetett erővel. A monostorokban,
]) Tota saecularium litterarum schola nihil aliud hypostasin, 
nisi usiam novit. Et quisquam, rogo, ore sacrilego, tres substantias 
praedicabit? Una est Dei et sola natura quae vere est. Hieroni, Ep. 14. 
— In tribus vocabulis, trinominem credens Deum, in Sabellii haeresim 
incurrit. Hieron., in Lucif.
2) Novellum nomen, exigitur. Qui, quaeso, ista Apostoli prodi­
dere ! Hieron., Ep., 14.
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a kunyhókban, sőt még a remeték barlangjaiban is nem­
sokára kizárólag Meletius és Paulinussal foglalkoztak, 
egyébről sem beszéltek, mint a hypostasisokról,1) E na­
gyobbrészt műveletlen keleti remeték, mindezen kérdé­
sekből csakis egyet értettek meg, a nyugat ellen való har- 
czot : ennélfogva elkezdték a nyugatiak üldözését. Jeromos 
azon vette magát észré, hogy szobáját egész csapat dühöngő 
barát ostromolja, a kik fenyegetés mellett azt kérdik tőle : 
»Melyik párthoz tartozol? A Meletiuséhoz-e vagy a Pau- 
linuséhoz?« — »Egyikhez sem, azt felelte nekik; semmi 
közöm sincs bozzájok, hanem a ki azzal az egyházzal van 
közösségben, a mely engem megkeresztelt, én is azzal tar­
tom fenn az egyházi közösséget.« * 2) Alig néhány perez 
múlva újabb s folyton szidalmakkal és fenyegető taglejté­
sekkel kisért vallatás alá fogták. »Mondd, hogy a három 
állományt vallód!« kiabálták rá növekedő felgerjedéssel a 
barátok. »Nem használhatom ezt a szót, a mely nincs a 
szentirásban, -ezt felelte nekik egész nyugodtsággal: el­
ismerem, hogy a Szent Háromságban három egyállomány- 
ból való, igazi, tökéletes, egymástól különvált személyiség 
létezik, a mint ezt egyházam a niceai hitvallással egyezőleg 
tanítja.«3) Ekkor keletkezett még csak igazi őrületes 
lárma. Mikor élő szóval tett hitéről vallomást, azt mond­
ták neki: »tégy Írásban« ; mikor pedig leírta hitvallását, 
akkor meg azzal torkolták le, hogy: »Hazudsz;« ezenfelül 
elnevezték eretneknek és pogánynak. »Nem ez nyomja a ti
J) Hieron., Ep. 15.
2) Hieron., u. o. ~
8) Sufficiat nobis dicere unam substantiam., tres personas 
subsistentes, perfectas, aequales, coaeternas. Taceantur tres hypo­
stases, si placet et una teneatur. Hieron., Ep. 14.
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sziveteket, így szólt hozzájok egy napon, hanem azt sze­
retnétek, ha innét elmennék« x) és a barátok egy szóval 
sem marasztalták. A külvilággal való összeköttetése nyom­
ban megszakíttatott, sőt még az irópapirostól is meg­
fosztották : mint ezt egy, a szemétből felvett darabra írt leve­
lében elpanaszolja. Nálánál kevésbbé türelmes és kevésbbé 
szilárd nyugati testvérei elhatározták, hogy eltávoznak. 
»Isten veled, így szóltak hozzá, szívesebben elélünk vala­
hol a vadállatok tanyáján, mint hogy ilyen keresztyének 
társaságában maradjunk.«
Beköszöntött a té l; a Libanon és Antilibanon hegy- 
lánczait már befedte a hótakaró és e végtelen sivatagon 
dermesztő szél süvöltött végig. A még gyenge és fél mezí­
telen Jeromos nem merte megkoczkáztatni, ily borzasztó 
időjárás mellett, a hosszas gyalog utazást. Azt kérte tehát 
a barátoktól: engednék meg irgalomból, hogy még néhány 
hónapig ott maradhasson, de csak nagy nehezen sikerült 
az engedélyt kinyernie.* 2) A tavasz első lehelletére, mikor a 
puszta madarai meglibbentették szárnyaikat, hogy völ­
gyeikbe visszatérjenek, ő is útra kelt velők és bár a pusztát 
mindenütt sajnálta, a hova csak elvitt útja, de a barátokat 
ugyan nem sajnálta, á kik azt vele annyira megkeserítet­
ték. Eszébe jutott kedvencz költője, Virgilius, és annak 
Aeneisébol a következő sorokat alkalmazta reájok:
Quod genus hoc hominum 'í Quaeque hunc tam barbara morem
Permittit patria ? Hospitio prohibemur arenae.
»Miféle fajta emberek ezek? Miféle barbar ország 
tűr meg ily erkölcsöket ? Még csak annyi szívesség sincs 
bennök, hogy egy kis homokkal megemberelnének! . . . .«
*) Unum tantum placet, ut hinc recedam. Hieron Ep. 15.
2) Hieron., Ep. 15.
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A mint Antiocliiába visszaérkezett, oly buzgalommal 
s kitartással fogott újból munkájához, hogy semmi vele 
abba nem hagyatta. Ekkor szerkesztette krónikáját, amit 
később Konstantinápolyban bocsátott közre, a luciferianu- 
soJc elleni párbeszédét, a melyben hittani kérdéseket tá r­
gyal, Cicero és Plató modorában; remete szent Pál élet­
rajzát, e barátét, a ki annyira különbözött azoktól, a kiktől 
csak a minapában vált meg, mint ég a földtől, és még egy­
néhányat első művei közűi. A keleti egyházban annyira 
megszerezte magának a tudós és ékesen szóló férfiú hírét, 
hogy Paulinus egyenesen magához akarta kapcsolni, az 
által, hogy pappá teszi. Jeromos ez ellen soká vonakodott, 
de mikor végre elunva az ellenkezést, beleegyezését nyilvá- 
nítá, akkor is világosan kijelentette feltételeit, a melyeket 
önnön maga ismertet meg velünk. »Atyám. így szólt a 
püspökhöz felszenteltetése pillanatában, én nem kértem 
tőled.a papságot, s ha nem veszed el tőlem a szerzetes sza­
badságát, midőn a papi minősítvényt megadod, akkor 
semmi ellenvetést sem tehetek: téged illet a felelősség 
rólam alkotott Ítéletedért; de ha a papság örve alatt 
meg akarnál fosztani a pusztában élvezhető szabadságtól, 
ha vissza akarnál vezetni a világ zajába, a melyről végkép 
lemondtam: akkor nagyon csalatkozol, mert előttem a leg­
főbb jó a szabadság. Most pedig tégy, a mint akarsz, új 
állásomból semmi veszteség, de egyúttal semmi nyereség 
sem háramlik egyházadra.« x)
V.
г) Hieron., Ep. 38.
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Jeromos független jelleme ekkép a maga teljes 
őszinteségében feltárult. Minden bilincstől való irtózását, 
a papi kötelességek teljesítésétől való idegenkedését any­
ujára vitte, hogy ha pappá szenteltetése napján mondott is. 
misét, holott az sem egészen bizonj'os, de annyi szent, hogy 
nem mondott többször életében, még sürgető szükség, sőt 
majdnem kötelességszerű alkalommal sem. Mikor teljes 
szabadságának ezt a korszakát élvezte, a tanulmányozást 
utazgatással kapcsolta egybe s meglátogatta Jeruzsálemet, 
de a liol nem sokáig tartózkodott. Palesztina bizonyára 
tiszteletreméltóbb látványosságokkal kínálkozott számára. 
A mely tisztelet érzelmei hogy e látványok iránt Jeromos- 
ban fölgerjedjenek, arra ő sokkal inkább méltó volt, mint 
kivülötte akárki más. Azonban ekkor sem ennek szükségét 
érezte mindenekelőtt, hanem a munkáét, a tudományét, az 
eszmék mozgalmáét, egyszóval azét a szellemi tevékenységét, 
a mely keleten szinte a túlságig uralkodott, a mely őt úgy­
szólván megrészegítette. Arra is számított, hogy Jeruzsá­
lemben vagy magát Pufinust, vagy legalább a levelét ott 
találja; de mind a két reményében csalatkozott, úgy, hogy 
fájó szívvel tért vissza Antiochiába. »Az olyan barátság, 
am i megszakadhat, nem volt soha igaz barátság« *) ezt 
irta már Ghalcidiából azon ifjúkori bajtársához, a ki tőle 
elszakadt: de aligha sejtette, hogy milyen igaz jóslatot 
mondott.
Az a körülmény, hogy Nazianzi Gergely Konstantiná­
polyban lakott, oda vonzotta s ott tartóztatta őt a 379, 
380, és 381-ik években. Gergely, korkiilönbségök daczára,
’) Amicitia quae desinere potest, vera nunquam fuit. Hie- 
ron., Ep. I.
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barátságra lépett vele ; megismertette a tudnivágyó lélekkel 
a keleti műveltség kincseit, a melyre Jeromos annyira 
szomjazott, s ez utóbbi egész életén át büszkélkedett abban, 
hogy e nagy ember oktatta, a kit nemcsak tanítójának, 
hanem egyúttal mesterének is vallott.1) Az ő társaságában 
találkozhatott a kelet leghíresebb tudósaival, többek között 
Nyssai Gergelylyel, Basilius testvérével, a ki előtte olvasta 
fel Eunomius tanára irt czáfolatát. Jóllehet Nazianzi Ger­
gely kárhoztatta a római papság elfajultságát s a római 
szék fenhéjázó nagyravágyását, jóllehet, így szólt Basilius- 
sa l: »Gyűlölöm ennek az egyháznak a fényűzését,« mind­
azonáltal majdnem ő volt az egyedüli a keleti egyházban, 
a ki az antiochiai ügyben a püspökök megegyezését helye­
selte. Helyeselte pedig az egyességet először is azon egy­
szerű okból, mert Meletiust szerette, másodszor pedig 
azért, mert nem nézhette hideg vérrel, hogy a keresztyén­
i g  két fele közt szakadás keletkezzék. Yéleményöknek 
ilyetén megegyezése csak még szorosabbra fűzte köztök azt 
a barátságot, a melyet kölcsönös tudománykedvelésök 
támasztott. Egyébiránt semmi sincs a mi ahhoz a sikerhez 
volna fogható, a mit Gergely elért Konstantinápolyban; 
páratlan ékesszólásának rábeszélő erejével a Konstantius 
óta majdnem teljesen elenyészett katholikus pártot újból 
fölélesztette. Mikor azt látták, hogy Theodosius elveszi az 
Arius párti papoktól a templomokat, valahány tisztessé­
ges és felvilágosodott katholikus csak találkozott Konstan­
tinápolyban, mind Gergelyt kivámta püspökéül: de mivel 
vonakodott, erőszakkal kényszerítették rá. A nép erőszak-
Hieron., Caial. Script, ecetes., 117. — Id. in Ruf., II. —
Id. Ep. 32.
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kai ültette a püspöki székbe;x) azonban Gergely kijelen­
tette, hogy csak azon a napon tekinti magát püspöknek, 
amikor testvérei ünnepélyesen elismerik,s e végett bevárja 
a legközelebbi zsinatot.
Ez időlialadék módot nyújtott ellenségeinek arra, 
hogy cselekvőleg lépjenek föl ellene. Ezek aztán oly ese­
ményt idéztek elő, a melyről Jeromos nemsokára tanúságot 
tehetett Rómában, s a mit a következők megérthetése 
végett nyomban elmondunk. Gergelynek nyilván bevallott 
ellenfelei akadtak Konstantinápolyban még saját egyházá­
nak papjai között is. A vidéken pedig számos vetélytársa 
találkozott, például, hogy többeket ne említsünk, Péter, 
Alexandria érseke, a ki az egész egyiptomi papságot mar­
kában tartotta. Csak az kellett, hogy Gergely Meletius 
barátja legyen, hogy Péter, a ki Paulinusnak úgyis egyik 
legkiválóbb párthive volt, s a kit ezenfelül még az irigység 
is ösztökélt, engesztelhetetlen ellenfelévé váljon. Damasus 
is abba a gyanúba keveredett, hogy rossz szemmel nézi egy 
olyan embernek felmagasztaltatását, a ki a konstantiná­
polyi püspökséget páratlan fényűvé tehette volna.* 2) Ennél­
fogva Péter azt vette fejébe, hogy Gergelyt minden, bevall­
ható s be nem vallható eszközökkel a szintérről leszorítja. 
. E czélból olyan gyalázatos cselszövényt eszelt ki, a mit az 
ember el se hinne, hogy pap fejéből származhatott, azt meg 
annál kevésbbé, hogy egy nagy egyház főemberééből, ha 
a történet a dolgot egyhangúlag nem bizonyítaná.
A 380-ik év utolsó hónapjai közeledtek s a Konstan-
>) G reg. Nazianz., Carmen de vita sua.
2) Damas., Ep. ad Episc., Aegypt. — U. a. Ep. Concil. Ital. 
ad Theod.
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tinápolyba gabonát szállító hajóhad már épen fölszedni 
készült horgonyait az alexandriai kikötőben, a midőn Péter 
a szállítók főembereit magához hivatta, a kik közűi heten 
föl is keresték. Mindnyájan valódi gyermekei voltak a vén 
Egyiptomnak, vagyis olyan emberek, a kik pénzért ép úgy 
vállalkoztak volna arra, hogy püspököt öljenek, mint arra, 
hogy püspököt tegyenek, de különben is közelebb járhat­
tak a pogánysághoz mint a keresztyénséghez, ha ugyan 
neveiknek bálványimádásra valló arczulatából helyesen kö­
vetkeztetünk. Ötöt közűlök Ammon, Apammon, Harpocras, 
Anubis és Herrnanubisnak liivtak.1) Péter sok aranyat 
bizott kezökre s azt az utasítást adta nékiek, hogy a 
konstantinápolyi csőcselékkel választassanak meg minden 
áron püspökké bizonyos Maximus nevű egyiptomi embert. 
Ezzel azt remélte, hogy Gergely kineveztetésének útját 
bevághatja, vagy legalább valami gyalázatos versenygési 
jelenetet rögtönözhet ellene. Azt is elrendelte, hogy alat- 
tomban egyiptomi püspökök menjenek a hajóhad vezetőivel, 
s e nyomorultaknak tanácsukkal, személyökkel, sőt. még 
püspöki hivatalukkal is szolgálatára álljanak.2)
Maximus valóságos csavargó volt, a ki egy széltében 
űzte a cynicus bölcselő s a keresztyén kettős mesterségét.3 *8) 
Cynicus, vagy kutyáskodó minőségében, — a mint gyakorta 
tréfából nevezték — bottal kezében, rostává lyukgatott 
fehér tunikában, koldus tarisznyásan járt s felekezetének
3) Greg. Nazianz., Cann. de sua vita.
2) Ijásd a konstantinápolyi és alexandriai egyházakat dúló
versengés tárgyában Elbeszélések a római történetből az Y-ik szá­
zadban czímű munkám : Aranyszájú szent János és Eudoxia csá­
szárné, — Nestorius és Eutiches köteteit.
8) Sozom., VII. 9.
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ezen szokásos öltözetéhez hosszú bozontos haja járult, a 
melyet maró kenőcsök segítségével, veresre festett, csak­
hogy a közönség figyelmét annál inkább magára vonja. 
Görögország városaiban utczai hitszónoknak csapott fel, 
még pedig mellesleg mondva, igazhivőnek, a ki szentség­
törő tréfákkal elegyesen magyarázta a teherhordóknak és 
szolgálóknak a vallás legtiszteletreméltóbb titkait. Ilyen 
emberre vetette szemeit az alexandriai Péter, a végből, 
hogy megtegye a császári város püspökének. Vezérlő 
utasításai szerint alávaló czinkostársai, a gabonaszállítók, 
csakhamar barátságra léptek a kikötő tengerészeivel; 
Gergely papjai közűi is egyik irigy embere a cselszövény 
eszközévé aljasodott; egy másik Tbasosba való pap meg, 
a ki azért jött a fővárosba, hogy temploma számára már­
vány-ékítményeket vásároljon, a rábízott pénzt nekik szol­
gáltatta á t ; úgy hogy néhány nap alatt az összeesküdtek 
az elővárosok népségének egy része fölött rendelkezhettek.
E közben az egyiptomi püspökök mindig résen állot­
tak ; Maximus pedig kettőztetett mértékben űzte bohócz- 
kodását, csakhogy a sokaságot a maga részére hódítsa. 
Végre, egy sötét éjszaka, a kikötői tengerészek elhurczol- 
ják, a templomba viszik s a püspöki trónszékre ültetik, 
miközben hírvivő ment a püspökökért is.* 2) Valóban furcsa 
látványosságban gyönyörködhetett volna az, a ki látta ezt a 
cynicus ruhájú, bottal fölfegyverkezett, sűrű, sörénynemű 
bajjal övezett fejű bohóczot, a mint papi diszöltözetben 
veszik körül a püspökök, hogy rajta a püspökké szenteltetés 
szertartását végrehajtsák. A nap rájok virradt, mielőtt a
’) Greg. Nazianz., Carm.,1.
2) Sozom., VII. 9.
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szertartás befejeződött volna, s a templomba esetleg beve­
tődött hívek nagy zajt ütve, kérdezték, hogy miféle kicsa­
pongó tobzódáshoz teszik itt az előkészületeket. Ettől a 
kiabálástól s a mindinkább szaporodó néptömegtől any- 
nyira megrettentek az egyiptomiak, hogy elfutottak, 
Maximust is magokkal víve. Véletlenül valami boltot, a 
melyben egy sípos lakott,1) nyitva leltek ; oda egymás hátán 
berohantak, s az új püspököt ott megnyírték és fölszentel­
ték. Ilyen volt az a Gergelyhez méltatlan vetélytárs, a kit 
ellene a zsinat előestéjén felállítottak: és még a nyu- 
goti egyház nem is pirult, hogy egy ilyen embernek párt­
já t fogta!
.. A zsinat a következő 381-ik év május havában ült 
össze és bár egyetlen egy nyugoti püspök sem szerepelt 
benne, mindazonáltal az oekumenikus, vagy egyetemes czimet 
vette fel a gyűlés, a mely alatt hivatott össze s a melyet a 
történet is meghagyott számára. Ennek a zsinatnak a 
keresztyénség első idejében tartottak között, szenvedélyes­
ség és erőszakosság tekintetében alig akadt egy-két párja. 
»Úgy nézett ki, azt mondja Nazianzi Gergely, a kinek 
nincs oka a miért kímélettel nyilatkozzék felőle, mintha 
csak egymás ellen felbőszült darvak vagy hidak tábora lett 
volna, a hol az ellenfelek azon igyekeztek, hogy minél 
inkább megtépázzák egymást; vagy mint valami hívságos 
és fecsegő szajkó csapat, vagy darázsraj, a mely az ellen­
állás legkisebb jelére kész arra, hogy az ember szeme közé 
rohanjon.* 2) Ezen emberek mindegyike konok elhatározást 
hozott magával püspöki megyéjéből, az antiochiai vitás ügy
*) Greg. Nazianz., Carmen., J.
2) Greg. Nazianz. Carm.. I.
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felől s megállapított tábori jelszót a nyugoti egyháznak 
elhíresztelt túlkapásai ellen. Paulinust, a ki elég eszélyesen 
óvakodott a megjelenéstől, az egyiptomi püspökök képvi­
selték, a kik egyenesen abból a czélból jöttek, hogy az 
egyezség törvényes voltát védelmezik.1) Meletiusnak a 
maga részéről szintén nem hiányoztak barátai, a kik 
ugyanazon ügy mellett kardoskodtak. De a békés szelle­
műek csapata kevés számú és bátortalan emberekből állott, 
úgy, hogy a veszekedő, merész, a sértegetésekre kész, a 
csatára szomjazó syriai, phrygiai, cappadociai, bythiniai 
püspököknek zárt csapata, könnyű szerrel torkukba fojtotta 
szavokat. Meletius, a ki korának, vagy püspöki székének 
előjogánál fogva (mivel a konstantinápolyi püspöki szék 
még üresen állott) véletlenül a gyűlésen előliilőkép szere­
pelt, azon vette magát észre, hogy elölülői széke a vád­
lottak padjává alakult át. Azt hányták szemére, hogy az 
egyházi törvények ellenére cselekedett; megsemmisítették 
a Paulinus és közötte létrejött szerződést; papjait fölmen­
tették esküjök alól. Mindezt annyi sértegetés, gyalázás és 
fenyegetés mellett vitték véghez, hogy a szegény öreg, a ki 
hajdan nem ingadozott az üldöztetés, a számkivettetés előtt, 
e jelenetek folytán támadt felindulása következtében meg­
betegedett és néhány nap lefolyta alatt elhalálozott.* 2)
Mindazonáltal annyi ideje mégis maradt, hogy Na- 
zianzi Gergelyt püspöki székében megerősíthette; hanem 
ekkor meg az utóbbira fordult a rúd. Mivel Meletius 
halála után azt kívánta, hogy a jó békesség kedvéért 
Paulinust ismerjék el, azt kiabálták rá, hogy elszakadt az
9 Sozom., VII. 9.
2) Greg. Nyss., Vit. Mel. — Theodoi’et., V. 8.
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igazhitű egyháztól, hogy az eretnekség pártolója, hogy 
eladta, magát a nyugatiaknak, hogy áruló egyházi hazája 
ellen. »A Krisztus keleten született, ezt vágták fejéhez, 
ellenmondást nem tűrő ok gyanánt, ennélfogva illő, hogy 
a keleti egyház vigye a parancsoló szerepét *)« Egy hang 
kevés, de annyit sem szólt; mert különben is mit felelhetett 
volna az e fajta okoskodásokra ? Mialatt a Paulinus elle­
nesek ekképen szorongatták, néhány heves Paulinus párti 
szintén beleavatkozott a dologba és a mikor beiktatása 
szóba jött, az egyiptomi püspökök Maximus megválasztatá­
sának hangoztatásával léptek föl ellene. De már e név hal­
latára mégis csak fellázadt a gyűlés lelkiismerete. Maxi- 
must, mint a püspöki tisztségre méltatlant, visszautasítot­
ták, fölszenteltetését törvénytelennek jelentették s azokat, 
a kik végrehajtották, egyházi büntetésekkel fenyegették.* 2) 
A mi Gergelyt illeti, ez annyira felháborodott e sok igaz­
ságtalanság, erőszakosság hallatára, hogy elhatározta, 
mikép visszavonul s legalább a maga személyére nézve 
élvezi azt a békességet, a melyet a szenvedélyek az egyház­
tól megtagadnak; ennélfogva a zsinat szine előtt letette 
konstantinápolyi püspöki méltóságát. »Am tegyék velem 
azt, a mit hajdan mások Jónással te ttek : vessenek a ten­
gerbe, hogy lecsendesítsék a zivatart, a melyet én egyálta­
lán nem szítottam.« 3)
Alig zárta be Meletius a szemeit, midőn az a pap, 
a kit Konstantinápolvba magával hozott, az a bizalmasa,
J) Quoniam Christas in Oriente natus est, idcirco potior esse 
debet auctoritas Orientalis Ecclesiae. Greg. Naziänz., apud Bar., ad 
ami. 381. 46.
2) Synod. Constant., 4. can.
s) Greg. Eaz. Carm. I. ap. Baron., ann. 381. 55.
»
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papságának főeinbere, egyszóval Flavianus, a legnagyobb 
sietséggel Antiochiába indult. Ugyanaz a pap volt ez, a ki 
az esküvés híres szertartása alatt annyi önfitogtatást fej­
tett ki, a midőn urának lekötött szavát a maga személyes 
szólekötésével erősítette meg. A mint ezúttal Antiochiába 
érkezett, bezzeg egészen más magatartást, egészen más 
beszédmodort tanúsított. Az ő ösztökélésére összegyűl a 
papság és a nép; azután minden dolog félretételével, a 
püspök-választás munkájához fognak ; a minek eredménye 
felől semmi kétség sem foroghatott fenn; természetesen 
Flavianust kiáltották ki.1)
Eközben a megholt püspök temetésénél a legnagyobb 
pompa kifejtésére készültek Konstantinápolyban: a tegnapi 
vádlott, elitéit, átváltozott szentté, vértanúvá, a kinek halá­
lát a paulinianus üldöztetés siettette. Roppant népcsődü­
let lepte el folytonosan azt a házat, a mely földi maradvá­
nyait tartalmazta. Egy előkelő asszony vállalkozott arra, 
hogy a bebalzsamoztatás költségeit fedezi, a mit Arábiának 
legdrágább fűszereivel hajtottak végre. A gyolcs és se­
lyembe öltöztetett holttest több napon át ott maradt kopor­
sójában fekve, födetlen arczczal, mialatt oly tengernyi 
lámpa és viaszgyertya égett köriile, hogy fényök a nap 
világát homályba borította.
Meletius azt akarta, hogy hamvai ott nyugodjanak 
hívei között, az ő fáradozásai folytán az Orontes túlsó part­
ján Szent-Babylas tiszteletére épített szentegyházban ; 
ennélfogva koporsóját nagyszerű sátoros kocsin, rövid napi 
utakat téve, oda szállítják. Egymást helyről-helyre felváltó 
papi éneklő karok, a kelet mindenféle nyelvén szakadat-
9 Socrat., V. 15. — Sozom., VII. 2.
lanul zsoltárokat zengedeznek. A városok az egész út men­
tén mindenütt kinyitották a koporsó befogadására kapui­
kat, jóllehet a szokás tilalmazta, hogy a halottak lakott 
helyeken átszállíttassanak. Falukon pedig annyira össze­
csődült a nép mérföldekre eső vidékekről, hogy a férfiak, 
nők és gyermekek szakadatlan sorfala lepte el kétfelől az 
utat, a kik annyira a kocsik mellé tolakodtak, hogy annak 
haladását akadályozták. Boldog volt az, a ki a szentet 
kényelmesen szemlélhette, a ki előre készen tartott gyolcs 
darabját arczához érinthette, a melyet nyomban gondosan 
összehajtogattak, hogy mint afféle becses reliquia, minden­
féle bajok ellen- védő eszközül szolgáljon. A ki elfelejtett 
gyolcsról jó eleve gondoskodni, az ruhájából tépett e czélra 
egy darabot. Éjszakának idején, azt hitte volna az ember 
messziről, hogy valami mozgó tűzi veszedelmet lát, annyi 
fáklya és viaszgyertya égett a koporsó előtt és mögött járó 
iszonytató néptömeg kezében.1) Minél közelebb ért a halott - 
kisérő menet Antiochia felé: annál fokozottabb mértékben 
növekedett a tüntetés, úgy, hogy ottan már csak rendkivüli 
bajjal haladhattak. Yégre a diadalmi pompával szállított 
koporsó egészen hadi-gép módjára vonult be abba a városba, 
a melynek békéjét akarta megszerezni az, a ki benne 
feküdt. — E közben a zsinat ülései befejeződtek, a melye­
ket a mi tárgyunkhoz nem tartozó egyházfegyelmi és hit- 
ágazati kérdések felett folytatott viták és határozat-hoza­
talok töltöttek ki.. Munkájának .eredményével ugyancsak 
dicsekedhetett, mert a közvéleményt leginkább érdeklő két 
kérdésben sikert a ra to tt: nevezetesen Paulinus kizáratott *)
—  9 2  —
*) Greg. Nyss., Orat in fun. Melet. — Sozom.. VII. 10.
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az a n t i o c h i a i  p ö s p ö k s z é k b ő l , .  G e r g e l y  p e d i g  ö n k é n t  o t t  
h a g y t a  a  k o n s t a n t i n á p o l y i t .
Alig hogy mindezek megtörténtek, a nyugati püs­
pököktől levél érkezett Keletre, melyben Eómába a 382-ik 
évre egyetemes zsinatot hívnak össze. Ezzel kapcsolatban 
érkezett Gratianus császárnak az a leirata, melyben fel­
szólítja a keleti püspököket, hogy a keresztyénség békéjé­
nek megszerzése végett, jöjjenek s foglaljanak helyet nyugati 
testvéreik mellett.1) Ez egyetemes gyűlésnek az antiochiai 
kérdést kellett volna elintéznie, a melynek befejeződéséről 
a nyugatiak még mitsem tudtak: továbbá a Maximus 
bölcselő megválasztásáét, a ki mellett Italia — elég bal­
gatagul — pártállást foglalt; nemkülönben az alexandriai 
püspökszéknek valami felmerült baját, és végre az Apolli- 
naris-féle eretnekség ügyét, a mely a nyugati püspököket 
nyugtalanítani kezdte. Nincs szó, a mely kifejezhetné azt 
a lenézést, a melylyel a keletiek a zsinatra hívó levelet 
fogadták. »No ugyan szépen meg akarnak bennünket tré­
fálni, ily beszéd hangzott mindenfelé, a mikor arra hívnak 
fel bennünket, hogy keljünk át a tengeren, hagyjuk el püs­
pöki megyéinket és házainkat, hogy a világ végén, drága 
pénzen intézzünk el olyan ügyeket, a melyek rajtunk kívül 
senki másra nem tartoznak s a melyeket már be is fejeztünk, 
a nélkül, hogy valakire szorultunk volna!«* 2) E fenhéjázás- 
sal és csípősséggel telt kifakadásokat még a hivatalos 
okmányokba is belevitték.3) Sőt a püspökök nemcsak
’) Tlieodoret.. Hist, eccles., V. 8.
2) Profectionem, ut quae nihil emolumenti esset habitura, sus­
cipere recusarunt. Tlieodoret. Hist, eccles., V. 8.
3) Epist. Concil. Constantinop. ad. Patr. Concil. Roman, ap. 
Gothofr. Cod. Theod. append. VI. köt. 21 lap.
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abban egyeztek meg, hogy nem mennek Italiába, hanem 
Theodosius császártól még azt is kicsikarták, hogy újabb 
zsinatot hivjon össze. Gyülekezési helyül Konstantiná- 
polyt, határidőül pedig ugyanazt a 382-ik évet jelölték ki. 
a melyet a nyugatiak a római egyetemes zsinat számára 
választottak.
Ebben a dologban olyan sértő, olyan megvető eljárás 
nyilatkozott, a mely már a türelemnek legvégső határát is 
felülmúlta, s egyenesen oda czélzott, hogy nemcsak az 
egyik egyházat a másikkal, hanem még az egyik császárt 
is a másikkal összeveszítse. A tél kortesgyűlések, vesztege­
tések s megfélemlítések között telt e l; a keletiek azt akar­
ták. hogy a nyugatiak ellen tervezett nyilvános föllépés 
minél csattanósabb legyen: úgy hogy a keleti püspökök 
közül nem is mert senki megjelenni Itáliában, kivévén 
Paulinust, a kit a keletiek nem ismertek el püspöknek és 
Epiphaniust, a Cyprus szigeti Salamis püspökét, e függet­
len jellemű embert, a ki személyesen is jóindulattal visel­
tetett Paulinus iránt, ezenfelül pedig mind Alexandriával 
mind Rómával egyházi közösségben állott. Az egyiptomi 
püspökök, a kik folyton a nyugatiak felé hajlottak, jó néven 
vették ugyan a zsinatra hívó levelet, de azért csak kevesed 
magokkal indultak útnak. A mi Görögországot illeti, ez 
megmaradt a keleti egyház pártján, egyetlenegy főpapja, 
a thessalonikai püspök Ascholius kivételével.1) A mint 
láthatjuk, a körülmények eléggé komolyakká váltak. Mikor 
Syria partjai felől nyugat felé kedvező szelek kezdtek 
fújdogálni, Paulinus nyomban útra kelt és Cyprus vizeiben
J) Theodoret., Hist, eceles., V. 9.
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fölkereste barátját Epiphaniiist, azután együtt vitorláztak 
Italia felé.
Jeromos még ekkor Konstantinápolyban volt, a 
melyet Nazianzi Gergely csak a minapában hagyott el. 
És liabár sem zsinati meghívót, sem bizalmas felszólítást 
nem kapott, mind a mellett úgy gondolkodott, hogy néki 
abban az egyházban van a helye, a melyben megkeresztel- 
tetett. Az jutott eszébe, hogy Kómában jó hasznát vehetnék 
tanácsainak s e mellett a keleten szerzett tapasztalataiból 
kellő felvilágosításokat meríthetnének: ennélfogva útnak 
indult Rómába. Miután levélileg összebeszélt Epiphanius- 
sal és Paulinussal, hogy jövendőben hol találkozhatnak, 
neki vágott a szárazföldi útnak s a görög félszigetet egyik 
szélétől a másikig végig utazta. Ezzel alkalmasint oda 
czélzott, hogy a Peloponnezus csúcsán lévő valamelyik kikö­
tőbe, valószínűleg Módónba jusson, a hol az Antiochiából 
és Cyprusból jövő hajók rendesen horgonyt szoktak vetni. 
Vándorlása közben az utas folytatta szemlélődéseit, tanul­
mányait , rakogatta terjedelmes emlékező tehetségének 
tárházába az ismereteknek azon kincseit, a melyeket később 
könyveiben közölt a világgal. Az athenei Akropolison egy 
terjedelmes bronz-gölyót vett észre, a mely a Parthenonban 
Minerva szobrának lábainál hevert.1) Megpróbálkozott 
vele, hogy majd fölemeli, de csak nagy nehezen sikerült 
neki, még pedig úgy, hogy mind a két kezével neki fogott. 
Mikor aztán megkérdezte, hogy ezt a nehéz golyót mire 
használták, azt hallotta, hogy az atliléták erejének megmé­
résére. A kik a tisztviselőknél jelentkeztek, hogy a nyilvá­
nos játékokon mérkőzni akarnak, azoknak elébb meg kellett
) Hieron., in Zacli., 12.
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m u t a t n i  e r  e j  ő k e t  a z z a l ,  h o g y  e z t  a  g o l y ó t  e g y  k é z z e l  f ö l ­
e m e l i k .  A z u t á n  a z o n  r e n d b e  á l l í t o t t á k  f e l  ő k e t ,  a  m i l y e n  
m a g a s r a  a  g o l y ó t  a z  e g y i k  v a g y  a  m á s i k  f ö l e m e l n i  b í r t a .  
I l y e n  m ó d o n  a  t i s z t v i s e l ő k  e g é s z e n  b i z t o s r a  i n t é z h e t t é k  a  
j á t é k o k a t ,  m i v e l  e g y m á s h o z  i l l ő l e g  á l l í t h a t t á k  s z e m b e  a  
p á r o k a t .  J e r o m o s  e z t  a z  e s z m é t  i g e n  s z e l l e m e s n e k  t a l á l t a  
é s  m i v e l  e l m é j e  m i n d e n t  a z  e r k ö l c s i  v i l á g  t á r g y a i r a  v o n a t ­
k o z t a t o t t ,  a z  a  g o n d o l a t a  t á m a d t ,  h o g y  e z t  a z  e l j á r á s t  
e l ő n y ö s e n  l e h e t n e  a l k a l m a z n i  a  g y e r m e k  n e v e l é s n é l  s  a  
t á r s a d a l o m  k o r m á n y z á s á n á l .  A z t  n e m  t u d j u k ,  h o g y  h o l  c s a t ­
l a k o z h a t o t t  e  b a r á t a i h o z ,  M o d o n n á l - e ,  v a g y  c s a k  a  T i b e r i s  
k i k ö t ő j é n é l ;  d e  a z t  ö n m a g a  m o n d j a ,  h o g y  t a l á l k o z t a k  s  
e g y ü t t e s e n  v o n u l t a k  b e  R ó m a  v á r o s á b a .
A  z s i n a t  ö s s z e h í v á s a  a z  ö r ö k  v á r o s  s z á m á r a  n a g y  
i z g a t o t t s á g r a  s z o l g á l t  a l k a l m a t o s s á g u l ,  m i v e l  a  p a t r í ­
c i u s o k k a l  ö s s z e k ö t t e t é s b e n  l é v ő  e g é s z  s e r e g  e l ő k e l ő  s z e m é ­
l y i s é g e t  v o n z o t t  F a la i  k ö z é .  M i n d e n k i  f i t o g t a t n i  a k a r t a ,  
v a g y o n a  é s  t á r s a d a l m i  h e l y z e t é h e z  k é p e s t ,  a z  i d e g e n e k k e l  
s z e m b e n  a z  ő s i  v e n d é g s z e r e t e t e t .  S ő t  e z  a  v á g y  m é g  a  p o g á -  
n y o k a t  i s  m e g l e p t e ,  a  k i k  a . k e r e s z t y é n e k  s o r a i  k ö z ö t t  
b a r á t o k k a l ,  s z ö v e t s é g e s e k k e l ,  r o k o n o k k a l  d i c s e k e d h e t t e k .  
A  g a z d a g s á g  é s  a  r a n g b ó l  e r e d ő  e z e n  b ü s z k e s é g h e z  a  
k e r e s z t y é n  c s a l á d o k  m é g  e g y  m á s i k ,  d e  m á r  k i z á r ó l a g o s a n  
t u l a j d o n u k u l  m o n d h a t ó  b ü s z k e s é g e t  k a p c s o l t a k ,  s  e z  a b b ó l  
á l l o t t ,  h o g y  h á z o k  v e n d é g é ü l  n y e r h e s s e n e k  m e g  v a l a m e l y  
o l y a n  h í r n e v e s  f ő p a p o t ,  s z ó n o k o t  v a g y  t u d ó s t ,  a  k i n e k  n e v e  
k ö z s z á j o n  f o r g o t t .  P a u l a  n a g y o n  s z e r e t t e  v o l n a ,  h a  b e s z á l ­
l á s o l h a t j a  m a g á h o z  A n t i o c h i a  h í r e s  p ü s p ö k é t ,  a  k i t  R ó m á ­
b a n  t ö r v é n y e s n e k ,  a  t e n g e r e n  t ú l  p e d i g  t ö r v é n y t e l e n n e k  
t e k i n t e t t e k  ; d e  m á r  m á s u t t  k é s z e n  v á r t  r e á  a  s z á l l á s ,  
e n n é l f o g v a  b e  k e l l e t t  é r n i e  a z z a l ,  h o g y  E p i p h a n i u s t  n y e r -
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h e t i  m e g  v e n d é g é ü l .  A  m i  J e r o m o s t  i l l e t i ,  ő  r e á  ú g y s z ó l v á n  
j o g i g é n y t  t á m a s z t h a t o t t  v o l n a  M a r c e l l a ,  é s  b á r  e l e i n t é n  
n é m i  v o n a k o d á s t  m u t a t o t t  i s  s z í v e s  k é r é s é v e l  s z e m b e n ,  d e  
m é g i s  c s a k  b e  k e l l e t t  h e l y e z k e d n i e  a  k i s  s z e r z e t e s i  e g y h á z  
t ő s z o m s z é d s á g á b a n  f e k v ő  A v e n t i n  h e g y i  p a l o t á b a . 1)
Jegyzet. Minthogy ezen fejezetben számos eretnek felekezet­
iül tétetik említés, czélszerűnek látom, hogy az igazhitű egyházétól 
eltérő tanaikat röviden elmondjam.
Az igazhitű vagy katholikus egyház tana az Athanasius 
nevéhez fűzött niceai hitformula szerint következőleg szólt a Szent- 
Háromságról : »Az egy Istent háromságban s a Háromságot egységben 
kell tisztelni, de úgy, hogy sem a természet meg ne oszlattassék, se a 
személyek össze ne elegyíttessenek. Mert az Atyának, Fiúnak, és 
Szentléleknek Istensége egy, dicsősége, örök felsége egyenlő. Minde­
gyik teremtetlen, végtelen, örök, mindenható, de nem három, hanem 
egy teremtetlen, örök, mindenható valóság. Az Atya senkitől nem lett, 
a Fiú az Atyától nem lett, nem született, hanem származott. A ki 
idvezülni akar, így higyje a Szent-Háromságot.»
Sabellius a harmadik század elején azt tanította Rómában, 
hogy az isten önmagában véve egy állomány (Monas) — és így a zsidó 
monotheismust fogadja el. Ezt a monast, a mely így tétlen, a »hall­
gató Istennek« nevezi. Csak midőn megnyilatkozik: akkor ölti a 
három személyiség alakját, de ezeket nem egymástól határozottan 
különböző személyiségnek kell venni, hanem az Atya, Fiú és Szent­
lélek a folyton ugyanaz maradó Istenségnek csak változó alakjai, 
arczulatai, az osztatlan állománynak három egymásra következő 
nyilatkozatmódjai. Az Atya működése a törvény-adás, a mely alatt 
a keresztyénség előtti világkorszakot érti. A második korszakban 
mint Fiú testet ölt magára, s elvégzi a megváltás tényét. A harmadik 
világ-korszakban mint Szentlélek az egyes hívőkben munkálódik 
tovább s e tekintetben az Atyát a Nappal, a fiút annak világító, a 
Szentlelket annak melegítő erejével hasonlítja össze. Ezért mondták 
azt tanára, hogy sajátlag szerinte az Atya szenved a keresztfán, (patri- 
passianismus) vagyis Isten önmaga tesz a maga igazságának eleget. *)
*) Hieron., Ép. 86. 96.
TH IER RY  : ELB ESZÉ LÉSEK . IV. 7
Arius ellenben azt tanította, hogy a Fiú nem egy állományú 
az Atyával. Mert ha a fiú az Atyától született, a született létezésének 
okvetlen kezdődnie kellett, és így világos, hogy volt olyan idő, a 
mikor a Fiú nem létezett. Krisztus tehát, habár Isten, de istenségére, 
állományára, tulajdonságaira, méltóságára nézve alsóbb rendű az 
Atyánál. Krisztus teremtetett, még pedig semmiből a világ teremtetése 
elő tt; e szerint nem természetére nézve Isten, hanem csak azért, mert 
fiúvá fogadtatott : e szerint különböző állományú mint az Atya. 
A Szentlélek nem Isten, hanem csak a Fiú teremtménye, alsóbbrendű 
a Fiúnál és az Atyánál, de közreműködik mind a kettővel.
A féláriánusok azt tanították, hogy a Fiú nem egy állományú 
az Atyával, hanem csak hasonló állományú az Atyához, vele nem 
egy természetűi hanem annak alárendeltje. Vagyis, az Ige Istenből 
származott Isten s -világosságból származott világosság, de csak visz- 
fénye az eredeti fénynek. Isten önmagából bocsátotta ki az Igét, az 
ő benső isteni erejét, hogy ez által, mint az örökké való Isten, és a 
múlandó világ között álló1 közvetett természetű valóság által a világ 
teremtése lehetővé váljon. Ezek addig módosították tanukat, míg­
nem végre beleolvadtak a katholikns egyházba.
A LuciferiárVusok felekezetét Cagliari Lucifer alapította. 
Tanuk abból állott, hogy az Avianus, féláriánus vagy más eretnekek, 
ha eretnekségöket megbánják s vissza akarnak térni a katholikns 
egyházba, semmi áron föl.ne. vétessenek.
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H A R M A D I K  K Ö N Y V .
D a m a s u s  p á p a s á g á n a k  t ö r t é n e t e .  —  C s a l á d j a ,  n e v e l ­
t e t é s e ,  é l e t e  f o l y á s a  R ó m á b a n .  —  L i b e r i u s  h e l y é b e  a  
p ü s p ö k i  s z é k r e  ü l t e t i k .  U r s i n u s  v e r s e n y t á r s á v á  l e s z .  —  S z a ­
k a d á s  a  p a p s á g  k e b e l é b e n .  —  H a r c z  a  r ó m a i  t e m p l o m o k ­
b a n .  —  M é s z á r l á s o k .  —  S i c i n i n u s  b a s i l i c á j á n a k  o s t r o m m a l  
b e v é t e l e .  —  U r s i n u s  p á r t h í v e i n e k  ü l d ö z t e t é s e .  —  D a m a s u s t  
h á z a s s á g t ö r é s s e l  v á d o l j á k .  —  Z s i n a t  R ó m á b a n .  — J e r o m o s  
z s i n a t i  t i t k á r .  —  M é r k ő z é s  a  k o n s t a n t i n á p o l y i  é s  r ó m a i  
z s i n a t  k ö z ö t t : a  k e l e t i e k  s z e m t e l e n k e d é s e ; T h e o d o s i u s  
l e v e l e ,  a  k i  m e g r ó j a  a  n y u g o t i a k a t .  —  A z  a p o l l i n a r i s t á k  
s z ö v e g h a m i s í t á s s a l  v á d o l j á k  J e r o m o s t .  —  A  r á g a l m a z ó k  
e l l e n  v a l ó  f e l h á b o r o d á s a .  —  J e r o m o s  m u n k á l k o d á s a  R ó ­
m á b a n .  —  J a v í t á s t . t e s z  a z  U j  T e s t a m e n t o m o n .  —  B a r á t ­
s á g a  D a m a s u s s a l .  —  A  p a p s á g  m e g j a v í t á s á n a k  t e r v e .
366— 384 .
I .
D a m a s u s  p á p a ,  a  k i  t i z e n h a t  é v  ó t a  ü l t  R ó m a  p ü s p ö k i  
s z é k é n  s  a  k i  h e t v e n e d i k  é v e  f e l é  j á r t  a b b a n  a z  i d ő s z a k ­
b a n ,  a  m e d d i g  e l b e s z é l é s e i n k k e l  j u t o t t u n k ,  é l ő ,  s i r a l m a s  
p é l d á j á t  n y ú j t o t t a  a n n a k  a  z a v a r g á s i  s z e l l e m n e k  é s  l á z a s  
n a g v r a v á g y á s n a k .  a  m e l y  a  P é t e r  á l t a l  a l a p í t o t t  e g y h á z b a n
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l á b r a  k a p o t t .  P ü s p ö k i  t r ó n r a l é p é s é t  m é s z á r l á s o k  j e l e z t é k  
s  p a p s á g á n a k  é l é n  o l y  z a k l a t o t t  é l e t e t  f o l y t a t o t t ,  a  m e l y e t  
a  r á g a l o m ,  ü l d ö z t e t é s  é s  s z a k a d á s  e g é s z e n  n y o m o r ú l t t á  t e t t .
C s a l á d j a  S p a n y o l o r s z á g b ó l  s z á r m a z o t t , 1)  d e  ő  m a g a  
K ó m á b a n  s z ü l e t e t t ,  m é g  p e d i g  a z  e g y h á z i  r e n d h e z  t a r t o z ó  
a t y á t ó l ,  a  k i  a  S z e n t  L ő r i n c z  b a s i l i k á j á n á l  n y e r t  a l k a l m a ­
z á s t ,  e l e i n t é n  m i n t  í r ó - d e á k ,  v a g y  j e g y z ő ,  k é s ő b b  p e d i g  
m i n t  o l v a s ó ,  m a j d  d i a k ó n u s  é s  v é g r e  m i n t  l e l k i  a t y a .  
A  f i a t a l  e m b e r  a z  ő  s z á r n y a i  a l a t t  n ő t t  f e l ; t ő l e ,  v a g y  
o l d a l a  m e l l e t t  n y e r t e  e l s ő  i r o d a l m i  i s m e r e t e i t  a  p a p s á g  e l s ő  
f o k o z a t a i v a l  e g y i d e j ű l e g : ü g y ,  h o g y  v a l ó s á g g a l  S z e n t  L ő ­
r i n c z  b a s i l i k á j a  v o l t  m i n d  h a z á j a ,  m i n d b ö l c s e j e . * 2) D a m a s u s  
m á r  d i a k ó n u s  k o r á b a n  l á t t a ,  h o g y  a z  ö r ö k  v á r o s t  m i n t  
o s z l a t j a  k é t f e l é  a z  e g y h á z i  s z a k a d á s : P é t e r  a p o s t o l  s z é k e  
f e l e t t  k é t  k a t h o l i k u s  p ü s p ö k  v e s z e k e d e t t  e g y m á s s a l ,  ú g y ­
m i n t  L i b e r i u s  p á p a ,  a  k i t  a z  a r i a n u s  C o n s t a n t i u s  c s á s z á r  
S y r i á b a  b e l e b b e z e t t ,  é s  F e l i x ,  a  k i t  h e l y e t t e  p ü s p ö k k é  t é t e ­
t e t t .  S z e n t  L ő r i n c z  t e m p l o m á n a k  d i á k o n j a  e g y  d a r a b i g  
e l k i s é r t e  ú t j á n  s z á m ű z ö t t  p ü s p ö k é t ,  a z u t á n  v i s s z a t é r t  
K ó r n á b á  s  e l e i n t é n  m e g á l l t a  m e l l e t t e  a  s a r a t ; d e  u t ó v é g r e  
a  p a p s á p  n a g y  r é s z é v e l  e g y ü t t  c s a t l a k o z o t t  F e l i x h e z ,  a  
m i k o r  m á r  m i n d e n  r e m é n y e k e t  e l v e s z t e t t é k  a  f e l ő l ,  h o g y  
L i b e r i u s t  v a l a h a  v i s z o n t l á s s á k ,  m i v e l  k ü l ö n b e n  i s  ö r e g  é s  
b e t e g e s  e m b e r  v o l t .  E g y é b i r á n t  a z  i l y e n  k ö p ö n y e g f o r g a t á s  
g y a k r a n  m e g e s e t t  a z  e g y h á z i  z a v a r o k  e z e n  k o r s z a k á b a n ,
J) Anast. Biblioth.
2) Hinc, pater Exceptor, Lector, L evita, Sacerdos 
Creverat hinc m eritis, quoniam melioribus actis ;
H inc m ihi provecto Christus, cui summa potestas,
Seclis apostolicae voluit concedere honorem.
In scrip t. D am as., in Basilica S. Laurentii.
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legkivált ha csak a papuralom, nem a hitczikkek forogtak 
kérdésben.
A mint Damasus pappá szenteltetett, a római egyház 
legtekintélyesebb tagjai közé küzdte fel magát.1) Mindenki 
dicsérte jártasságát úgy a vallási mint a világi tudomá­
nyokban. Nagyrabecsült leveleket írt azon kicsiszolt, hatás­
vadászó Írásmódon, a mit Symmachus divatba hozott; sőt 
a mi több, még ezenfelül költő is volt.* 2) Egyszóval ráfogták, 
hogy »Egyiptom edényeinek az Isten temploma javára való 
lefoglalásához nagyon értett.« Előzékeny és barátságos 
modoráért ép úgy kapott rajta a világ, mint kiváló szellemi 
tulajdonságaiért. Kóma előkelő hölgyei nagy becsben ta r­
tották társaságát s bizonyos előkelő úrasszonyoknál tett 
gyakori látogatásai mende-mondákra is adtak alkalmat, 
a melyek egyébiránt egész felháborodással niegczáfoltat- 
tak. Úgy látszott legalább, hogy a mende-monda rég 
elfojtatott, a mikorra 366-ban szent Péter széke Félix 
eltűnése és Liberius halála által megüresült: ennélfogva 
Damasus annak elfoglalására jelöltül ajánlkozott.
A papság józanabb része mellé is állott, de a mely 
akkor is, ép úgy mint mindig, nem a tevékenyebb és ügye­
sebb felet képezte. A nagyravágyó diakónusok és néhány 
irigy papból alakult ellenpárt, vele szemben bizonyos Ur- 
sicinus, vagy Ursinus nevű emberét állította fel jelöltül.3) 
Ezen párt mintegy a diakónusok szövetkezetét képezte a 
papság ellen, de egyúttal a tisztáit pártját is ; mivel kö-
J) Theodoret., II) 22. — Hieron., Ep. 30.
s) Hieron., Catal. Script, ecetes., 103.
3) Ursicinus quidam ejusdem Ecclesiae diaconus. Ruf., Hist, 
ecetes., I. — Ursinus. Amin. Marcell., XXVII. 3. — V. ö. Socrat., IV. 
29. — Sozom., VI. 23.
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z ű l ö k  s z á m o s á n  ' v a l ó s á g g a l  m e g t a g a d t á k  a  F e l i x h e z  v a l ó  
c s a t l a k o z á s t  L i b e r i u s  s z á m k i v e t t e t é s e  a l a t t  s  m o s t  u g y a n ­
c s a k  f e n n e n  h a n g o z t a t t á k  v é r t a n u s á g u k a t ,  h o l o t t  e g é s z  
b é k e s s é g g e l  é l d e g é l t e k  a z a l a t t  K ó m á b a n . 1)  U r s i n u s ,  e n n e k  
a  p á r t n a k  p á p a - j e l ö l t j e ,  v á l l a l k o z ó  s z e l l e m ű ,  s z e m f ü l e s ,  k o r ­
t e s k e d é s b e n ,  c s e l s z ö v é s b e n  k i t a n u l t ,  e r k ö l c s e i  t e k i n t e t é b e n  
e l é g g é  r o s s z  h í r ű  e m b e r  v o l t .  M i n t  a  h o z z á  h a s o n l ó  s  é r e t t e  
K ó m a  k ö v e z e t é t  b u z g ó n  k o p t a t ó  k i s d e d  d i a k ó n u s  c s a p a t  
v e z é r e ,  c s a k h a m a r  ü g y v i s e l ő k e t  é s  v á l a s z t ó k a t  t o b o r z o t t  a  
m a g a  r é s z é r e ,  m é g  p e d i g  m i u d  a  n e m e s s é g  d ú s g a z d a g  
v á r o s - n e g y e d e i b e n ,  m i n d  a  k ö z n é p  n y o m o r u l t  k u n y h ó i  
t á j é k á n .  J ó  v o l t  n e k i  e g y t ő l  e g y i g  m i n d  a z .  a  k i t  c s a k  m e g ­
s z e r e z h e t e t t ,  s z i n é s z e k ,  c z i r k u s z i  k o c s i s o k ,  s ő t  m é g  a  » k o l ­
b á s z  é s  k á p o s z t a t o r z s a - e v ő k «  i s ,  e  r o n d a  n é p s é g ,  a  m e l y  
é j j e l - n a p p a l  a  k ö r s z i n h á z a k  p a d j a i n  t a n y á z o t t . * 2)  K a t h o l i -  
k u s o k ,  v a g y  a r i a n u s o k ,  k e r e s z t y é n e k ,  v a g y  p o g á n y o k b ó l  
á l l o t t - e  e  c s ő c s e l é k ,  a z z a l  U r s i n u s  e m b e r e i  é d e s  k e v e s e t  
t ö r ő d t e k : a  b u z g ó s á g  k i e g y e n l í t e t t e  a  v a l l á s i  k ü l ö n b s é g e t ,  
a  p é n z  p e d i g  e l ő i d é z t e  a. b u z g ó s á g o t .  A  v á l a s z t á s  k e z d e t ­
b e n  a  L a t e r a n i  S z e n t  J á n o s  t e m p l o m á b a  t ű z e t e t t  k i .  d e  
k é s ő b b ,  k é t s é g k í v ü l  h a t ó s á g i  r e n d e l e t b ő l ,  a  S z e n t  L ő r i n c z  
t e m p l o m á b a  t é t e t e t t  á t .  E z  a  v á l t o z á s  D a m a s u s n a k  s z o l ­
g á l t  j a v á r a ,  m i v e l  e b b e n  a  v á r o s n e g y e d b e n  t ö l t ö t t e  e g é s z  
é l e t é t ,  e n n é l f o g v a  l e g s z á m o s a b b  é s  l e g h í v e b b  p á r t f e l e k r e  
i t t  s z á m í t h a t o t t .  M i n d a m e l l e t t  a  v á l a s z t á s  a l k a l m á v a l  
m a j d n e m  e g y e n l ő e n  o s z l o t t a k  m e g  a  s z a v a z a t o k ,  o l y  n a g y  
e r e d m é n y t  b i r t  e l é r n i  U r s i n u s  f o n d o r l a t a i v a l .  T é n y l e g  
m é g i s  D a m a s u s  k ö r é  c s o p o r t o s u l t  a  s z a v a z a t o k  t ö b b s é g e ,
*) Marcell, et Faust. Licifer. Liber prec. ad Tlieod.
2) Buf., Hist, eecles.. H. 10.
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úgy, hogy megválasztottul ki is kiáltatott, de az Ursinus 
pártiak tiltakoztak ellene ; a miből aztán veszekedés tám adt; 
verekedtek a templomban, a templomon kívül, úgy, hogy a 
bevett és újból visszafoglalt szent hely véráradatban úszott.1) 
A mint Damasus mind a csatatérnek, mind a választási hely­
nek ura maradt,felavatta az ostiai püspök, a kinek hagyomá­
nyos szabadalmát képezte a római püspökök fölszentelése.2)
Ez a sajnálatos bohózat a 366-ik év október havának 
első heteiben játszódott le. Ursinus megveretett ugyan, de 
le nem győzetett; ennélfogva felíilbirálat végett, a válasz­
tókra hivatkozott s Damasus megválasztatását semmisnek 
nyilvánította, mint a mely kettős tekintetben is érvényte­
len : egyfelől a választási eljárás szabálytalansága, másfelől 
pedig a megválasztott személynek méltatlan volta miatt. 
Azután, saját magán tekintélye alapján, második válasz­
tásra hívta össze a népet. Barátai, vele kezet fogva, 
sebbel-lobbal megtették ehhez a kellő előkészületeket. 
Mialatt számos szemérmetlen ügyvivő Bóma hirhedt város­
negyedeit járta fel, hogy azokban a szenvedélyeket felszítsa 
s a szavazatokat összevásárolja, addig más, még szemér­
metlenebbek, a paloták ajtain kopogtattak be, hogy ott az 
új püspök ellen a gyalázat és rágalom magvait elhintsék. 
Ekkor elevenítették fel s bővítették ki azt a régen megczá- 
folt vádat, hogy Damasus fiatal korában házasságtörési 
bűnbe keveredett volna. E rágalmakkal való házalásra 
Amantius és Lupus diakónusok vállalkoztak. Ursinus két 
kisérő társat rendelt melléjük a hitványak leghitványabbjai 
közűi, a kiknek a nevét a történet egész mihozzánkig el-
») Amin. Marc. XXVII. 3. — Sozom., VI. 23. — Socr. IV. 29 
=) Ruf. H ist. Eccles., II. 10.
juttatta. Ezeknek egyike bizonyos Izsák nevű spanyol zsidó 
volt, a ki áttért ugyan a keresztyén vallásra, de később 
megint visszapártolt előbbeni hitfeleihez, úgy, hogy vala­
melyik zsinat fenyítő Ítéletet mondott ki reá, a miért »visz- 
- szaesése által a szent mise áldozatát megbecstelenítette.« x) 
Ez a nyomorult váltig nagy hittudósnak szerette volna 
magát feltüntetni s őt tartották egy, megtérésének idősza­
kában, a szent Lélekről írt, ugyancsak rossz könyv szerzőjé­
nek. Damasusnak személyes ellensége volt, jóllehet az is 
mint ő, Spanyolországból származott, alkalmasint azért, 
mert könyvét kedvezőtlenül bírálta meg. Izsák azt állította, 
hogy bizonyítékok vannak kezei között, azon házasságtö­
rési ügyre vonatkozólag, a melylyel Szent Lőrincz templo­
mának papját vádolták. Azonban, mikor később megidéz­
tetett, hogy terjeszsze bizonyítékait a bíróság elé, csaló 
voltát önnön maga elismerte. A másik valami Paschasius 
nevű, tisztátalan erkölcsű, ravasz, kapzsi heréit volt, e mel­
lett álnok, mint a vele egy állapotban levők mindannyija. 
Ezt Ursinus annyira ösztökélte, hogy még szinte Gratianus 
császárhoz is el mert vinni magyarázó emlékirat czime alatt, 
egy. mindenféle szemérmetlenségekkel megtöltött gúny- 
iratot; de a mivel csak azt nyerte, hogy a fejedelem színe 
elől kikergették s még hozzá száműzetésbe is küldték.2) 
E cselszövény hálója eléggé ügyesen készült s szétszagga-
—  1 0 4  —
’) Sic denique factio profuit Ursini, ut Isaac Judaeo subornato, 
qui facto ad synagogam recursu, coelestia mysteria profanavit. Concil. 
Boman. E p is t. ad G ra tia n , et V alen tin ., ap. Oothofr. Cod. Theod. 
append. VI. köt. 18 lap.
s) Longe alienus ab omni verecundia, per abscissum hominem. 
Paschasium signiferum furoris sui, missis litteris . . . E p is t. I. Concil. 
A quil. ad G ra tia n . ap. Oothofr. m in t fen t.
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tására nem csekély idő kivántatott: e közben a csalók 
minél tökéletesebbé tették művöket, úgy, bogy Damasus 
ellenségeinek száma napról-napra növekedett.
Róma legkeletibb részén, az Esquilinus begyen fekvő 
városnegyedben, közel Livia vásárteréhez, a Szent Lőrincz 
templomával szemben, állott egy régi basilika, a melyet 
hajdan Sicinius építtetett, úgy, hogy aztán róla Sicininus- 
nak is nevezték.1) Ezt az épületet hajdan Liberius, a ható­
ság beleegyezésével, elfoglalta s a keresztyén istentisztelet 
czéljaira fölszentelte, a miért aztán az napságtól fogva 
Liberius basilikájának hívták. Ezen a helyen gyakorta 
tartottak a keresztyének, egyházi tanácskozás végett, gyű­
léseket.* 2) Ide liivta össze Ursinus 366-ik év október 25-én 
napfelköltére párthívei gyülekezetét, hogy Damasus meg­
választatását semmisnek nyilváníttassa s a magáét fogana­
tosíttassa. Ez a basilika a Tiburba vezető országút mellett 
feküdt. Minthogy a tervezett szertartás püspök nélkül nem 
eshetett meg, elhozták ennek a városnak püspökét, Paulust, 
azt a falusi együgyüségű és páratlan durvaságú embert,3) 
a ki annyira ritkította párját a püspökök között, hogy 
teljesen ismeretlenek voltak előtte mind a püspökszente­
lésnek általánosan bevett szabályai, mind pedig különösen 
a római egyházéhoz fűződő sajátlagos hagyományok. Mi­
kor Ursinushoz vezették, hogy annak felszentelőjekép
') In basilica Sicinini ubi ritus Christiani est conventiculum. 
Ämm. Marc., XXVII. 3. In Macello Lisiae. Anast. Ribliothec, in  L i ­
ber. — In regione quinta, juxta forum Esquilium, non longe a Ma­
cello Liviano. Panvin. Descriptio urbis.
2) Basilica Liberii. Marcell. P ra efa t. L ib . prec , ad Volent. — 
Toxov tyji; BaaiXiXY]? Siaiv?jg. Socrat. IV. 29.
8) Ruf. H ist. Ecetes., II. 10. — M arcell., Lib. prec.
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szerepeljen, mindaddig szenhigygyel kisérték, mignem majd 
szolgálatát igénybe vehetik.
Mihelyt a nap pirkadni kezdett, nagyszámú, nőkkel 
és gyermekekkel elegyes néptömeg vonult a Sicinius 
basilikája felé, a hol a tanácskozás a legnagyobb lárma 
között megkezdődött. Az előző választást, mint törvény­
telent, megsemmisítettek s valószinűleg a megválasztottnak 
méltatlan voltát is határozatilag kimondották. Azután 
következett az Ursinus megválasztatása, még pedig, mint 
könnyen elgondolhatjuk, a nélkül, hogy a legcsekélyebb 
ellenmondással találkozott volna.1) A dolog idáig haladt, 
midőn a kapukon kívül borzasztó lárma kerekedett: Da- 
masus párthívei csapták, a kik viszont szintén fellázíttatva. 
oda futottak, hogy a gyűlést feloszlassák. Fejszéket, kar­
dokat, botokat csóváltak a levegőben. Nemsokára katona­
ság is csatlakozott hozzájok. hogy segítségökre legyen: 
a kiket a város prefektusa küldött, hogy a város közbé­
kéjét fenyegető népcsődületet szétkergessék. E szép rend­
ben felvonuló csapat közeledtére, az Ursinus pártiak behú­
zódtak a basilikába * 2) s ott sebtiben eltorlaszolták mago­
kat. Az ellenfél habozás nélkül hozzáfogott az ajtóknak 
fejszecsapások és emelőrudak segítségével való beszakítá- 
sához. De a védők olyan vitéz ellentállást fejtettek ki, hogy 
a Damasus pártiak minden erőfeszítés daczára sem bírtak 
betörni az ajtókön. A reményökben csalatkozó ostromlók 
akkor a födélre másznak, azt lerombolják s a templom 
belsejébe tégla és gerenda-esőt szórnak, a melyre annak 
mélyéből a kétségbeesés jajkiáltása, szidalmak és isten­
ÜHieron., Chronic. — Ruf. H ist, eccles, II. 10.
2) Hieron., Chron ., anu. 366.
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káromlások borzasztó vegyüléke hallatszik feleletül. E köz­
ben a katonák, hogy idejüket szintén ne vesztegessék 
tétlenül, a falakon tört réseken, vagy a kapuk repedésein, 
nyilaikat s hajító dárdáikat lövöldözik a szerencsétlenekre,1) 
Mindamellett a basilika zárva marad. Ekkor, hogy az ellen­
állásnak valahára vége vettessék, felgyújtják az épületet s a 
tűz a szomszédos épületekre is elharapódzik. A megfúlás, 
vagy megégés fenyegető veszélyekor, végre kinyitják az 
ostromlottak a kapukat s heves kirohanással eltiporják az 
ellenséges hadsorokat s a város utczáin elmenekülnek. 
Mikor a győző belépett, az erősséget holtakkal és sebesül­
tekkel találta megtöltve: a vér patak módjára folyt s 
némelyek azt mondják, százharminczhét, mások, hogy száz- 
hatvan holttestet hordtak ki belőle.* 2) Ursinus még a csata 
folyama alatt elmenekült valami titkos kijárón s a szent­
egyházhoz nem tartozó sötét zugba húzódva, loppal nyerte 
a felavatást, foglya, Paulinus püspök kezeiből.3)
Ez a teljes béke közepet! hirtelen kitörő háború, 
Kóma egyik városnegyedének ez a felgvújtatása, felriasz­
totta az egész várost, és annak összes lakossága talpra 
kerekedett. Az aljnép már mozgolódott, ingerelte vágyát 
a rablás csalogató eledele. Juventius, a város prefektusa, 
kirendelte tanyáiról a székvárosi katonaságot ; de akár 
azért, mert a lázadók elől hátrálni kénytelenült, vagy tán 
inkább azért, mert a túlságos vérontást kerülni akarta, 
kivonult a város kőfalai közül s az egyik külvárosban
Marcell, et Faust. Luciferian. L ib . prec . ad V alen tin ian . — 
Clypeos, phaleras, ac tela cruenta. Vetus in scrip t. de Damaso.
2) Aram. Mare., XXVII. 3. — Ruf. Hist, eccles.. II. 10.
3) Socr.. IY. 29.
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figyelő állást foglalt.1) Maximinus, az élelmezési prefektus, 
a ki az élelem kiosztásánál követett eljárása által a 
nép gyűlöletét magára vonta, szintén jobbnak látta, ha 
ugyan úgy cselekszik: ennélfogva a város, a kitört lázadás 
alatt, egészen magára hagyatott. Bóma népségének be­
csületes és béke szerető része, Damasussal élén, a szen­
vedélyek lecsillapítására közbelépett; úgy. hogy lassankint 
a dolgok szokott arczulata visszatért s a két prefektus 
ismét bevonult a városba. E közben azonban az egyháztól 
elszakadtak a templomok legnagyobb részét elfoglalták és 
Ursinus rendről-rendre sorba járta valamennyit s töme­
gesen szentelt bennök diakónusokat és papokat, hogy minél 
nagyobb számú és minél félelmet gerjesztőbb papságot 
szervezzen magának. Juventius egymásután kiszoríttatta 
őket katonáival. Mikor az Ursinus pártiak a városból ki­
űzettek. a temetőkben s a külvárosi templomokban torla­
szolták el magokot, s katonai erővel kellett onnét őket 
kikergetni, úgy, hogy a Falakon-kivűli Szent Agnes basili- 
kája véres ostromnak szolgált színhelyéül.* 2) Mikor a kül­
város megtisztíttátott e rajongó bandáktól, elszéledtek az 
egész Itáliába, a hol akárhány püspök akadt, a ki az egy­
háztól elszakadtak pártjára állott.
E közben az élelmezési prefektus, a ki hivatalánál 
fogva az utóbbi események felett bírói vizsgálatot indítani 
tartozott, ezt az eljárást olyan szigorral vezette, a milyen 
csak durva jellemétől kitellett. Maximinus Pannoniábau 
született, barbar nemzetségből származó családból s atyja 
a tartományi kormányzóságnál egyszerű adótisztviselői
J) Amm. Marc. XXVII. 3.
2) Marcell, et Faust. Lib. prec. ad. Valent. — Soz«>m. VI. 23. 
Socrat., IV. 29.
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minőségben szolgált, mindamellett középszerű és ismeret­
len ügyvéd létére is, fel birta magát küzdeni a legfon­
tosabb közigazgatási hivatalokra,1) látszólagos részrehaj- 
latlan szigorúsága által, a mely alapjában véve azonban 
nem egyéb volt durvaságnál és értelmetlenségnél. ítéletei­
ben se megfontolást, se mértéket nem tanúsított; szerinte 
a jogszolgáltatás nem egyéb volt, mint a valódi, vagy állí­
tólagos vétkesek ellen kiutasításokkal, bebörtönöztetések- 
kel, száműzetésekkel folytatott háború, de korántsem arra 
való eszköz, hogy vele a vétek, a bűn elnyomassák vagy 
elháríttassék. A papok egy részét kínvallatás alá fogta, 
másokat távol eső vidékekre számkivetett, a legnagyobb 
részoket pedig a Kómában való tartózkodástól tiltotta el.2) 
Ursinus és párthívei, ha valaha, úgy most csaptak csak 
nagy zajt vértanuságokkal s e túlszigorú rendszabályokkal 
felszított gyűlölet mind Damasus fejére hárult, jóllehet 
neki azokban egyátalán semmi része sem volt.3)
A zavar nemsokára az egész nyugaton elharapódzott- 
Még Rómában is megmaradt az egyháztól elszakadóknak 
egy oly makacs kis csapata, a melynek szétrebbentésére 
semmiféle fenyegetés nem bizonyult be elég hathatósnak. 
Italiában a pármai és puzzuolii püspökök szakították meg 
Damasussal egész megbántó modorban az egyházközössé­
get.4) Ezalatt Ursinus, Izsák és Paschasius társaságában, 
sorba járta az egyházmegyéket s azt követelte, hogy a zsi-
>) Amm. Mave., XXV11I. 1.
3) Socrat., IV. 29.
s) Ruf. H is t, wertes. II. 10.
9 Parmensis episcopus dejectus judicio nostro ecclesiam tamen 
retinet impudenter — damnatus aeque Florentinus Puteolanus . . . . 
B escr. G ra t. А ид. Gothofr. C. Tticod., append. VI. köt. 21 lap.
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nat hivassák egybe, a mely fölötte ítéletet mondjon, sőt 
panaszaival Valentinianus császár füleinek is ugyancsak 
dolgot adott. Mivel Valentinianus császár utóvégre azt se 
tudta, hogy mit higyjen, vagy tán mivel a sok zaklattatásba 
belefáradt, megengedte TJrsinusnak,. hogy Rómába vissza­
térhessen. Ekkor még nagyobb vakmerőséggel fogott ez 
újból becsületrabló és rágalmazó hadjáratához. Ország- 
világ előtt Damasus vádlójakép lépett fel s azon erőlkö­
dött, hogy megbénítsa a római egyház fejének kezei közt 
azt a kiterjedett bíráskodási eljárást, a melyet az újabb 
törvények reá ruháztak. »En Damasust bevádoltam a csá­
szár előtt, imigy szóllott, bevádoltam a püspökök előtt, s 
azt követelem, hogy a zsinat Ítéljen fölötte. Mivel pedig a 
vádlott nem lehet biró, az ő Ítéletei már eleve is érvény­
telenek. Damasus tehát nem ítélhet semmi egyházi ügyben; 
Péter székének törvénykezési eljárása szünetel.« Ezen 
nyilatkozatok minden elmét nyugtalanságba ejtettek s a 
közélet rendje siralmas felfordultságba esett. Ekkor Va­
lentinianus első határozatát visszavonta s újból elrendelte 
TJrsinusnak és diakónusainak Rómából való számkivette- 
tését ; sőt Ursinüst egyenesen fogolyképen tartóztatta le 
Kölnben.1)
Damasus helyzete utóvégre teljesen tűrhetetlenné 
vált, úgy hogy most már önmaga követelte, hogy bírák elé 
állíttassák; folyamodott püspök társaihoz, folyamodott a 
császárhoz; de mivel ez utóbbi azt remélte, hogy e szaka­
dás tüze, táplálék hián, elébb-utóbb önmagától is kial­
szik, napról-napra halogatta annak az „ügynek bírói vizs­
gálat alá fogását, a mi azt újból föléleszthette volna.
Ú R escr. G ra t.. А мд., m int fent.
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A szerencsétlen pápának ezek után már csak a zsinathoz 
lehetett fordulnia. Mivel a 378-ik évben bizonyos hitága­
zati ügyekben csakugyan tartatott is zsinat Rómában, 
az atyáknak azt kellett látniok, hogy ez az öreg ember, 
ősz fejét meghajtva testvérei előtt, kényekkel szemében 
arra kéri őket. hogy vizsgálják meg életpályáját első ifjú­
ságától kezdve, állítsák szembe vádlóival s ünnepélyesen 
mentsék fel, vagy Ítéljék el, a szerint, a mint megérdemli. 
Mivel az atyák meg voltak győződve ártatlansága felől, 
sőt attól féltek, hogy a kért eljárással méltóságán ejtenek 
sérelmet, ennélfogva megtagadták tőle az óhajtott elégté­
telt. 380-ban újból ismételte kérelmét Damasus, az aquileai 
zsinaton. 381-ben pedig azon harmadik gyülekezetben, a 
mi Itáliai zsinatnak neveztetik. Az itáliai zsinat atyái 
végre engedtek azon meghurczolt pap kérésének, a ki azt 
óhajtotta, hogy ne kelljen úgy meghalnia, hogy az egyház 
és a világ előtt jó hírneve vissza ne állítassák, ennélfogva 
egy püspökökből álló bizottságot küldtek ki, a mely a vád­
lókat kihallgassa és őket bizonyítékaik előadására kény­
szerítse. E bizottság jelentése alapján a gyülekezet ünne­
pélyesen kicsapta hivatalaikból Concors és Callistus 
diakónusokat, a kik vádlókul felállottak, a császárt pedig 
arra kérte, hogy ezenfelül sújtassanak a törvényben a 
rágalmazókra kimondott büntetéssel, Izsák és Paschasius 
pedig hamis tanúságukért lakóijának; x) végre, hogy 
Гг sinus örökös számkivettetésre Ítéltessék. Gratianus (már 
ekkor ez uralkodott) minden pontjaiban eleget tett a zsinat 
kérésének, a mely még ezentúl vagy letette vagy felfüg-
0  Ep. 3. Concil. Roman, ad Gratian et Valentinian. ap.
Gothofr. C. Theod. append. YI. köt.
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gesztette azokat az itáliai püspököket, a kik a szakadásnak 
szerzői és terjesztői voltak.1)
Ilyen sajnálatra méltó események képezték a Dama- 
sus pápaságának történetét. Jeromos szemtamikép szere­
pelt trónra jutásának zavarainál, mikor 366-ban Rómában 
tanult : most, ugyanazon pápát, a ki megkeresztelte, nem 
annyira az évek, mint inkább a bánat súlya alatt, megtörve 
találta, a mint tizenhat évi üldöztetése után a megkésett 
igazságszolgáltatást elnyernie sikerült. Ez a látvány bizo­
nyára mélyen megindította Jeromost. A római papság 
vétkeinek áldozata és azon ember között, a ki annak meg­
javítására vállalkozni feltette magában, sokkal nagyobb 
titkos rokonszenv létezett, mint hogy egymáshoz való köze- 
ledésökből őszinte vonzalom ne keletkezzék. Jeromos 
csakugyan fiúi tisztelettel párosult szeretettel viseltetett 
Damasus irán t; sőt majd csaknem imádta s azt állítja, 
hogy nálánál szentebb és nemesebb életű ember nem élt 
soha ezen a földön.2)
Damasus, már a saját felelősségére, megpróbálta az 
egyház javításának munkáját, s azon alkalommal a polgári 
hatalom segítségére támaszkodott. Most újból hozzá akart 
fogni Jeromossal, de ezúttal egyedül a rábeszélés erkölcsi 
hatalmára kivánt támaszkodni. 370-ben I. Valentinianus 
császártól azt a híres rendeletet eszközölte ki, a melyről 
ezen elbeszélések elején szóllottam. Mivel a császár, a 
római egyház kicsapongásainak valódi forrását, a pénz 
mód nélküli szeretetét, elfojtani óhajtotta, megvonta a
0 E p. 3. C ondi. R om an. — R escrip t.-G ra tia n . Aug. ubi supi\ 
— C ondi. R om an . I. c.
2) Hieron., E p . 30.
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papoktól és barátoktól azt a jogot, hogy a nőktől és az 
aggastyánoktól, adomány vagy hagyaték czimén, bármit is 
elfogadhassanak. Sőt, a bevett szokás ellenére, még arra is 
ügyelt, hogy leiratát Damasushoz intézze, azon felhivással, 
hogy ezt Róma különböző templomaiban felolvastassa.1) 
E kemény tilalmat egy újabb leirat két év mnlva még 
keményebbé tette. Kárba veszett fáradság! — Csak azért 
is azon nyomban kijátszottál?: a törvényt, oly költött ürü­
gyek segítségével, a melyek előtt az emberi jogszolgáltatás­
nak tehetetlenül kellett megállapodnia.2) Nem maradt tehát 
egyéb itt hátra, mint hogy e bűncselekmények elnyomása az 
erkölcsök megjavítása útján eszközöltessék, és hogy ez 
maga a papság által vitessék végbe. A munka nagy nehéz­
séggel járt, de a chalcidiai remete bízott a szerzetesi esz­
mékben, de bízott főkép a jó iránti szeretetében, önzetlen- *)
*) Impp. Valentinianus, Valens et Gratianus. A. A.. A. Eccle­
siastici aut ex Ecclesiasticis, vel qui Continentium se volunt nomine 
nuncupari, viduarum aut pupillorum domos non adeant, sed publicis 
exterminentur judiciis, si posthac eos affines earum vel propinqui 
putaverint referendos. Censemus etiam, ut memorati nihil de ejus 
mulieris, qui se privatim sub praetextu religionis adjunxerint, libera- 
litate quacumque vel extremo judicio possint adspici. Et omne in 
tantum inefficax sit, quod alicui eorum ab his fuerit derelictum, ut nec 
per subjectam personam valeant aliquid, vel donatione, vel testa­
mento percipere. Quin etiam si forte post admonitionem legis nostrae 
aliquid hisdem eae feminae, vel donatione, vel extremo judicio, puta­
verint reliquendum, id fiscus usurpet. Caeterum si earum, qui volun­
tate percipiunt, ad quarum successionem, vel bona jure civili, vel 
edicti beneficii adjuvantur, capiant aut propinqui.
Lecta in Ecclesiis Romae, 4 kal. Aug. Valentin, et Valente A. 
A. III. Coss. C. Theod., I. 20. de E p. et Cler.
2) Provida severaque legis cautio, et tamen nec sic refrenatur 
avaritia. Per fidei commissa legibus illudimus. Hieron., Ep. 34.
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ségében és tulajdon szellemében. Mindent könnyűnek hitt. 
ha olyan kiváló püspök is pártfogolja, a minő Damasus. 
Az ő kezdeményezésére alakult a római egyház kebelében 
az a párt, a melyet az erkölcsi megjavítás pártjának nevez­
hetnénk, a melybe számos pap, s néhány szerzetes szintén 
belépett. Azonban Jeromos csakhamar észrevette, hogy, ha 
sikeresen akar működni : akkor a hivekre, de az egyházi 
köteléken kivül állókra kell támaszkodnia.
II.
E közben az egyetemes zsinat czinie alatt meghirde­
tett gyűlés megnyitására Kómába meghivott nyugati püs­
pökök csak nagy lassan gyülekeztek össze. Végre meg­
nyílt az ülésszak, de úgy látszott, mintha az Atyák az 
előmunkálatokat kiszámított lassúsággal húzták, halasztot­
ták- volna. A keletiek távolmaradása minden terveiket 
dugába döntötte ; minden szem Konstantinápoly felé for­
dult, a hol a verseny-zsinat üléseit már ugyan befejezte, de 
azért annak határozatai felől akkoráig még" csak kósza 
hirek útján értesültek. Ezt az első bajt nyomban követte a 
második. Ambrosius, Milánó érseke, a kitől a jelen zsinat 
eszméje eredt s a kire már egészen számítottak, hogy az 
üléseket vezeti, mihelyt Kómába érkezett, azonnal meg­
betegedett.1) A gyűlés tehát valóságos zavarban volt, a 
mikor Damasus Jeromost ajánlotta neki a titkári teendők 
teljesítésére. Nagy megtiszteltetés volt ez arra a szerzetesre 
nézve, a ki csak az imént érkezett haza keletről s a kinek
’) A m in -. Ep. 22.
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a nyugati püspökök még a nevét is alig ismerték: de 
egyúttal nem kevésbbé súlyos teher, a mint azt csakhamar 
érezni is kénytelenült.
Hogy megértethessük azt, a mi majd a római zsinat 
kebelében történik, a konstantinápolyi gyűlésre kell visz- 
szavezetnünk olvasóinkat. Bizonyára nem feledkezett még 
el az olvasó arról a zsinati levélről, a melyben az itáliai 
püspökök felhivták görögországi és ázsiai testvéreiket, 
hogy költözködjenek által Rómába. A nyugatiaknak az a 
pöffeszkedése, melynél fogva a keletiek ügyébe beavatkozni 
akartak, élénk ingerültséget idézett elő Konstantinápoly­
iján ép úgy mint Antiochiában. Mivel az itáliai püspökök 
már akkor előre látták a történendőket, magához Theodo- 
siushoz folyamodtak s azt kérték tőle, hogy akadályozza 
meg egy második zsinatnak császári városában való össze­
illését, sőt ezenfelül rendelje el a keleti püspököknek Ró­
mába jövetelét. A nyugati atyák, hogy a császárt a magok 
részére megnyerjék, még levelet is Írtak hozzá, a melynek, 
közhiedelem szerint, Ambrosius volt a szerzője.1) A leg- 
jámborabb, leghívebb, legvallásosabb császárnak, ezt Írták 
levelükben, abban kellene dicsőségét helyeznie, hogy az 
Egyháznak békességét visszaszerezze. Már pedig a fenye­
getett egységet csakis a nyugaton, nem pedig a keleten 
tartott egyetemes zsinat állíthatja helyre . . .  A levél ezen 
felül még azon egyház-fegyelmi ügyeket is megjelölte, a 
melyek fölött a tervezett zsinatnak határoznia kellene.
Foglalkoznia kell mindenekelőtt Maximussal s a 
konstantinápolyi állítólagos szakadással. Maximus, így
p E p. 4. Concil. Ita l. ad Theod. im p. Cod. Theod. VI. к. függel. 
d. Ritter.
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nyilatkoztak a nyugatiak, eljött hozzájok, hogy magát az 
itáliai püspökök előtt tisztázza. Ezek, miután ügyét meg­
vizsgálták, elismerték jogát a keleti főváros püspöki szé­
kére. Az a felvilágosítás, a melyet a választása és felszen- 
teltetése felől támasztott kételyekre nyújtott, mindnyájok 
tetszésével találkozott. Maximus — jól tudják Rómában — 
Byzanc népének egyhangú közfelkiáltásával választatott 
meg, és ha fölszenteltetése magánháznál hajtatott is végre, 
ezen hibáért az arianusokra hárul a felelősség. Mint az 
összes konstantinápolyi templomoknak urai, miért űzték 
el őt erőszakkal abból az egyből, a hova a behatolást meg­
kísértette ? Egyébiránt az áldott emlékezetű Alexandriai 
Péter (épen ekkor halt meg Rómában) e választás törvé­
nyességéről kezeskedett; ennélfogva az újonnan beállított 
Nectarius nem egyéb bitorlónál. Nazianzi Gergely, így 
folytatta a levél, nem ülhetett törvényesen a konstantiná­
polyi széken,1) mert ügyanazon időben másik püspöki szék 
is volt birtokában ; Kectarius szintén csak az egyházi tör­
vények világos megsértésével kiáltathatott k i; mert hiszen 
megválasztatása napján még meg sem keresztelkedétt! 
Egyszóval minden ok. a mellett szól, hogy Konstantinápoly 
törvényes püspöke soha sem lehetett más Maximusnál. 
Ebből azt következtették, 'hogy őt minél előbb trónjára 
kell ültetni, s épen ez a dolog az, a miről a római egyetemes 
zsinatnak intézkednie kellene.
Az itáliai püspökök másodsorban ugyanilyen követe­
lést indítottak Paulinus ügyében, mint a ki Meletius halála 
következtében Antiochiának egyedüli katholikus püspöke. 
Flavianus nem egyéb csaló, betolakodó, esküszegő püspök-
’) E p. o. Concil. Ital. ad Theod: im p.
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nél, a ki ezt a széket csakis pártfogója és a saját ünnepé­
lyesen lekötött szava ellenére foglalta el.1)
A harmadik kérdés a jeruzsálemi püspöki székre 
vonatkozott, a mely huszonöt év óta egyik birtokos kezéből 
a másikéba hányódott, vetődött. Eleintén Cyrillus foglalta 
el, de a kit Constantius száműzetésbe küldött, ennélfogva 
nyáját akarata ellenére pásztor nélkül kellett hagynia. 
Bizonyos Hilarius nevű egyén azonnal hatalmába kerítette 
azt s még akkor is kormányzóskodott fölötte, a hivek nem 
csekély ellenkezése daczára, a midőn Cyrillus visszaérkezett 
és őt székéből elűzte. Hilarius a római egyház törvényszéke 
elé fölebbezte ügyét, a mi a nyugotiak szemében nagyban 
növelte igényének jogosultságát. Az itáliai püspökök tehát 
azt kérték levelökben Theodosiustól, hogy ültesse vissza 
székére Hilariust s tegye le onnét Cyrillust. Egyébiránt 
még azt is szemére hányták ez utóbbinak, hogy zsarnok, 
hogy uralomra vágyó jellemű ember, hogy botrányos enge­
detlenséget tanúsított egykori metropolitája, a caesareai 
püspök ellen, a ki pedig arianus volt. Ezen felül bizonyos 
cselszövényeket is fölemlegettek, a melyeknek segitségével 
ugyanezen metropolita halálakor saját unokaöcscsét ültette 
Cyrillus a caesareai püspökszékre, úgy hogy ez által Pales- 
tina két nagy pöspökségét kerítette kezei közé. Sőt a mi 
több, egyenesen azzal vádolták, hogy az egyház vagyonának 
eladásából pénzel. így adta volna el, állítólag, azt az arany­
nyal hímzett s a vízbe merítéssel végrehajtott keresztség 
alkalmával a hittanulók befödésére rendeltetett lepelt, a 
mely még a nagy Konstantin adakozásából származott. 
Ez a szent ruhadarab vevőről vevőre szállva, utoljára egy
>) E p. 5. Concil. Ita l. ad Tkeod. im p. C. Th. VI.
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színésznő tulajdonába ment át, a ki azt nevettető ábrázo­
lásai alkalmával használta.1) Ilyen állításokkal léptek fel 
Cyrillussal szemben ellenségei, s mindezen mende-mondá- 
kon mohón kaptak a nyugatiak.
A negyedik felszólalás tárgyát végre az alexandriai 
püspökség képezte. A mint Péter, a nyugatiak jó barátja, 
meghalt Rómában, utódául annak testvére Timotheus 
ajánlkozott az alexandriai szavazók előtt. Meg is választa­
tott ; de vetélytársa szintén sikert aratott egy ellenválasz­
tás alkalmával. A kettő közül melyiket erősítik meg a 
keleti püspökök? Kié lesz az egyiptomi püspökszék ? A nyu­
gatiak azt követelték, hogy Timotheusé legyen, az ő barát- 
jóké .s azon férfiú testvéréé, a ki velők folytonos egyház- 
közösségben állott. Ezen oknál fogva azt kívánták, hogy 
ezt a választási ügyet Rómában vitassák és ítéljék meg.2)
Ekképen tehát az napság annyira haladt követelései­
vel a római egyház, hogy egyenesen döntő biróképen kí­
vánta elintézni Kelet négy nagy metropolita püspöki 
székének sorsát, úgymint a konstantinápolyiét, az antio- 
chiaiét,- a jeruzsalemiét s az alexandriaiét — s ezen egy­
házakat bírói hatósága alá tartozó felekként merte idézni 
törvényszéke elé. De mivel maga is belátta, hogy az ilyen 
nagyralátás ellenszegülést támaszthat, az itáliai püspökök 
eljárásukat álszerénység leple alá igyekeztek elrejteni. 
»Nagyon csalódnék, ekkép szóltak, a ki azt hinné, hogy
') Ajunt quemdam postea donarium suum agnovisse in muliere 
scenica, quae illo amicta erat, inquirentemque curiosius unde illud 
habéret, deprehendisse mercatorem, qui illud mulieri vendiderat; 
mercatori vero episcopum venum dedisse. Sozonl., IY. 25.
2) Theodoret. Y. 8.
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mi az ítélés előjogát követeljük magunknak; ellenkezőleg, 
mi csak részt, egyszerűen részt kérünk magunknak azon 
Ítélethozatalban, a mely az egész keresztyénséget egyaránt 
érdekli.« Egyébiránt a püspökök nem csupán ezen 
fegyelmi ügyeket hozták fel levelökben, hanem egyéb, a 
hitczikkekre vonatkozó kérdéseket is megpendítettek 
Nevezetesen az apollinaristák tanát a zsinatnak szintén 
vizsgálata alá kellene fognia. Azonban senkit sem vezet­
hettek tévútra; jól tudta a világ, hogy az állomány kérdé­
sével ezen perczben édeskeveset törődnek a Rómában 
egyhegyült egyházi atyák.
Ez a levél nem nyerte meg Theodosius tetszését. Sőt 
a császár, nem hogy megakadályoztatta volna a konstan­
tinápolyi zsinat összeülését, inkább egész hatalmával 
azon volt, hogy minél elébb megnyittassék; ügy hogy a 
gyűlés már a 382-ik év június havában megkezdhette 
tanácskozásait. Majdnem az egész Kelet elküldte reá 
a maga képviselőit; Nazianzi Gergely azonban nem felelt 
meg a felhívásnak. Cappadociába, arianziai földbirtokára 
vonulva, a melyet valóságos szerzetesi pusztasággá alakí­
tott, két ízben is mentegette magát, meggyengült egész­
ségének helyreállítási' gondját hozván fel okul. A nevéhez 
fűződő dicsőség, utolsó harczainak híressége nagyon is, fel­
tűnővé tette távolmaradását, a melyet a nyugatiak könnyen 
rosszra magyarázhattak. Mivel a zsinat e rosszul palástolt 
visszautasítás miatt nyugtalankodott, a császár közbe­
lépéséhez folyamodott, úgy hogy Gergelynek most már 
védekeznie kellett, még pedig nemcsak a thraciai és cap-
9 Non praerogativam vindicamus examinis, sed consortium 
tamen debuit esse communis arbitrii. E p. 5. Concil. Ita l. ad Theod.
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padociai prefektusok igen sürgető levelei, hanem magának 
Theodosiusnak leirata ellenében i s ; mind a mellett hajt­
hatatlan maradt. »Hogy az egész igazságot niegvalljam. 
ezt írta égjük barátjának, azért nem megyek Konstanti­
nápolyim, mert nem szeretem a püspöki gyűléseket. Soha­
sem láttam olyat, a meljnek jó és szerencsés vége lett 
volna, úgy hogy azt a jót, a melynek megvalósítását magok 
elé tűzik, messze túlszárnyalja az a rossz, a mit magok 
után hagynak. Egyebet se lát ott az ember, hanem csak 
makacs veszekedést, hiúságok harczát és szenvedélyes 
uralomra törekvést. Mikor az ember mások fölött ítél, 
hamarább megesik, hogy önnön maga bukik el. mint hogy 
az elvetemülteket megjavíthassa s a dölyfösök szarvát 
leverhesse.«1)
Mivel az idő sürgőssé vált, mellőzték Nazianzi Ger­
gelyt s a zsinat az ügyek tárgyalásához látott. A zsinat 
azt a, magától a császártól is helyben hagyott, hadi tervet 
követte, hogy egyszerűen bevágja az útját a nyugotiak 
minden követelésének, az által, hogy ünnepélyes megmásít­
hatatlan alakban élőre határoz azon fegyelmi ügyekben, 
a melyeknek megvizsgálását bírói székök elé vonni akar­
ták. A keleti atyák ezt a dolgot kézzel fogható sietséggel 
intézték e l ; mert már szeptember havában befejezték 
tanácskozásaikat s minden nehézséget megoldottak; —
1) Ego, si vera scribere oportet, ita animo affectus sum, ut omnia 
episcoporum concilia fugiam : quoniam nullius concilii finem laetum 
faustumque .vidi, nec quod depulsionem malorum potius quam acces­
sionem et incrementum habuerit. Pertinaces enim contentiones et domi­
nandi cupiditates . . .  ne ullis quidem verbis explicari queant, citius- 
que aliquis in culpam vocabitur, dum de aliena' judicium fert, quam 
ut aliorum perversitatem comprimat. Gregor. Nazianz. Ep. 55.
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deczemberben pedig, a midőn a római zsinat még csak 
megnyitó ülését tartotta, három püspök érkezett Konstan­
tinápolyból, egy magától a zsinattól eredő s annak határo­
zatait magában foglaló levéllel.1) De hoztak egy másikat is 
Theodosiustól, feleletül az itáliai püspököknek császári 
helyben-hagyást kérő levelére. A császári leirat kemény 
és fenhéjázó hangon szóllott: ellenben a zsinati levél szer­
kezete nagy óvatosságra m utatott; de minden alaki niérsé- 
keltsége mellett is olyan gúnyoros és daczos hang rítt ki 
belőle, a mely még a nyílt sértegetésnél is bántóbbnak 
tetszett. Az idő megkímélte ezt a különös okiratot, a mely­
nél alig bírunk egy-két becsesebbet a IV. és V-ik század 
egyháztörténetére vonatkozólag.
A keleti atyák, bekezdésül holmi színleges mentsé­
gekkel állanak elő, meg nem jelenősök tárgyában: az 
Itáliából küldött levél későn érkezett hozzájok. a mikor 
a nagy távolságokban, az egész Kelet felületére szétszórt 
püspököknek idejök sem volt a dolog fölött való értekez­
letre : továbbá az út is rendkívül sok időbe kerül, s ez alatt 
egészen magokra kellett volna hagyniok egyházaikat. Mái' 
csupán ennek az elgondolása is visszariasztólag hatott 
rájok. Mert valóban keserves a szegény keleti egyházak 
állapota! Húsz év óta mintha csak a szent István agyon- 
köveztetésének kínjait szenvednék. Isten a maga kegyel­
méből azzá méltóztatott tenni őket, a mivé választottait 
tenni szokta, tudniillik a megpróbáltatásnak és szánalom­
nak tárgyaivá. A szent épületek romokban hevernek, a 
katholikus hivők szétszórattak, a hit megingattatott; a 
püspökök majdnem kivétel nélkül hitvallóságot vagy vér­
l) Ep. Patrum Vorteil. Constantinopol. np. Theodoren, V. я.
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tanúságot szenvedtek az Arius-pártiaktól eredő üldözte­
tések alatt, úgy hogy meg tudnák mutatni tagjaikon a 
vasnak és a korbácsnak nyomait; azok pedig, a kiket a 
hóhér megkímélt, a száműzetésből hoztak haza magokkal 
gyakran gyógyíthatatlan betegségeket. Imé, mindezt tudja 
az egész világ ! . . . Valójában ennyi szenvedés hírének 
okvetetlen el kellett jutni a nyugatiak fülébe is, azon teljes 
békének közepette, a melyet Konstantin óta élveznek. 
A ki azt ajánlja a keleti püspököknek, hogy ilyen körül­
mények között arra a messze útra vállalkozzanak, nemde 
mintha egyenesen azt akarná, hogy bánatot okozzon nekik ? 
Ok valójában nem is tehetnek egyebet, mint hogy szivök 
mélyében ismételjék a Szentlélekkel: »Vajba valaki nekünk 
szárnyat adna mint a galambnak, hogy elrepülhetnénk és 
a mi testvéreink mellett megnyugodhatnánk!«1)
A byzanczi atyák, — miután a keleti keresztyénséget 
ennyire felmagasztalták a nyugatival szemben, a mely az 
Árms-féle üldözésektől majdnem teljesen menten maradt, 
- a római jövendő egyetemes zsinat tervezetét vették 
vizsgálat alá. Mindenekelőtt azonban kijelentik, mikép az 
őket lelkesítő béke és felebaráti szeretet bebizonyítása 
végett elhatározták, hogy kebelükből három társukat, 
lígymint Cyriacust, Eusébiust és Priscianust küldik el e 
zsinatra, a kiket azzal bíztak meg, hogy mentségeiket tol­
mácsolják' és határozataikat tudtul adják. A zsinati levél 
bölcsen elhallgatta, hogy ezeket a követeket a tengeren 
túli legvékonyabb pénzű főpapság közül választották: 
Cyriacus ugyanis a ciliciai Idacus püspöke volt; Priscia- 
nus a pale.stinai Sebasteé, de azt nem tudjuk, hogy Euse-
Ú Quis enim det nobis pennas sicut columbae, ut volemus, et 
requiescamus apud vos ? Ep. Cone. Const., ap. Theodoret., У. 9.
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bius Chalcidiába való volt-e ? vagy pedig az Isauriábau 
fekvő Olbia városba.
A mi azt a négy metropolita széket illeti, a mely az 
itáliai püspökökben oly élénk aggodalmat gerjesztett, 
ezekre vonatkozólag a konstantinápolyi zsinat egyenesen 
arra szorítkozott, hogy határozatait a római zsinatnak 
tudtára adta. E tárgyban, minden magyarázat mellőzésé­
vel, megelégedett azzal, hogy egész gúnynyal azt állította, 
mikép a beiktatottak választása megérdemli mind az egy­
ház tiszteletét, mind a nyugati püspökök szerencsekivána- 
tait. Ugyde ezen beiktatottak, egynek a kivételével, egye­
nesen azok voltak, a kiket a Theodosiushoz küldött levél 
törvénytelenekül s méltatlanokul bélyegzett meg.
»Beállítottuk püspökül a nagyfényű konstantinápolyi 
egyházba, így szóltak a keleti atyák, a nagy kegyességű és 
nagy tiszteletű Nectariust, egyező akarattal, a nagy vallásos 
buzgóságú Theodosius császár jelenlétében, a papság és az 
egész város szavazatával megegyezőleg.1)
»Hasonlatosképen segítettünk az antiochiai egyház 
szükségén, ezén az ősi és valóban apostoli városén, a hol a 
keresztyén név legelőször fogadtatott el. A nagy kegyességű 
és nagyon tisztelt Flavianus választatván meg s szenteltet­
vén fel a város, továbbá saját papságának s Kelet egyház­
megyéje püspökeinek egyakaratú közreműködésével, mi is 
egyhangú szavazattal helybenhagytuk fölszenteltetését.«* 2)
Ú Reverendissimum ac religiosissimum Nectarium ordinavi­
mus episcopum, in concilio universali, communi omnium consensu, 
coram religiosissimo imperatore Theodosio, adstipulante omni clero 
et universa civitate. E p. Concil. Consta ap. Theodoret.. Y. 9.
2) Antiquissimae vero, veroque apostolicae. Antiochiensium in 
Syria ecclesiae, in qua venerandum C h r is t ia n o r u m  nomen primum
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A mi pedig a jeruzsálenii egyházat illette, »az összes 
egyházaknak ezt az anyját«, a zsinat megtartotta élén »a 
nagyon tisztelendő Cyrillus atyát, az ő törvényes püspökét, 
a ki a katliolikus hitért nagy bátorsággal szenvedett, az 
ariánus hitetlenség ellen való harczokban kitartón küzdött, 
száműzetett s különböző helyeken bebörtönöztetett.« a)
Timotheust szintén megerősítette a zsinat az alexan­
driai szék birtokában; azonban a zsinati levél erről egy 
hangot sem szólott, nehogy a nyugatiak ebből azt lássák, 
mintha észrevételeik figyelembe vétettek vagy az atyák 
azon vágy által vezettettek volna, hogy tetszésöket kiérde­
meljék. Ez a rövid és lenéző tudósítás sértő élességű, de tán 
némileg megérdemelt figyelmeztetéssel végződött. A zsinat 
felhívta a nyugati atyákat, hogy az ügyek szabályozására 
vonatkozó Ítélethozatalaikban vetkezzenek le minden részre­
hajlást az egyes személyek iránt s az egyház javán kívül 
ne tartsanak semmi mást szemeik előtt, — erre segítse 
őket az isteni félelem s a buzgó felebaráti szeretet. »Ha 
mindenki ehhez az üdvös rendszabályhoz alkalmazkodnék, 
így folytatták a keleti atyák, az egyház teste hasonlatos 
lenne a Krisztuséhoz, a mely egész mindegyikünk szá­
mára.« 2)
Végelemzésében így hangzott a keleti zsinat levele ; 
a császáré még világosabban nyilatkozott a nyugati köve­
telések felől: Theodosius szigorúan megdorgálja abban az
innotuit, reverendissimum et religiosissimum Flavium, tum illius pro­
vinciae, tum Orientalis dioecesis episcopi in unum congregati, com­
muni suffragio, episcopum ordinarunt; universa Ecclesia, communi 
consensu et quasi uno ore eum honorante. U. az u. o.
]) U. az u. o.
s) Ep. Cone. Const, mint fent.
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itáliai püspököket. A keleti püspököknek a Rómába való 
menetelre kényszeríteni akarása, a dolgaikba való bele- 
avatkozás igénylése valóságos esztelenség, valóságos arczul- 
csapás. A keletiek semmi esetre sem jönnek! . . .  mi baszna 
van akkor a távollétökben való határozásnak, a végét- 
hosszát nem érő veszekedések folyama megnyitásának? Az 
egyházi törvényekben világosan meg van Írva, hogy mind­
egyik egyháznak jogában áll az önszabályozás és főernbe- 
reinek választhatása; a ki ezt tagadja vagy vitatja, köz­
veszedelmet idéz elő . . . A konstantinápolyi székre vonat­
kozólag, kíméletlenül szemökre hányja a császár a nyuga­
tiaknak, hogy Maximus által és annak álnok képmutatása 
által rászedetni engedték magokat. Ugyan miért tüntetik 
fel magokat Rómában oly könnyenhívőknek ? miért forral­
nak minden módon boszút a testvér keleti egyházak ellen?1)
Ez iratok felolvasása olyan hatást gyakorolt a Rómá­
ban egybegyűlt atyákra, mintha csak a mennykő csapott 
volna le közéjök. Ezzel a zsinatnak megszűnt minden léte­
zési joga: az a küldetés, melyet a nyugatiak oly gőgösen 
osztályrészökül követeltek, már bevégeztetett, mielőtt ők 
még csak hozzá is fogtak volna. Az ítéletre váró kérdések 
előre elintéztettek, a vitás'jogok elismertettek; és végre a 
méltatlanokul megbélyegzett emberek, az egész Kelet sza­
vazatának fedezete alatt, kegyes és tiszteletre méltó egyé­
niségekké alakultak át. A nyugatiak kijátszattak, sőt még 
ezenfelül Theodosius császárt is magokra haragították, 
mivel teremtménye Nectariusnak megválasztatását kifo- *)
*) E levelet következtetés útján kellett megalkotnunk azon 
feleletből, a melyet Ambrosius és a nyugati püspökök Theodosiushoz 
intéztek. :— Lásd E p. 4. Concil. I t. C. T h e o d app. VJ. köt.
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gásolni merték. A személyében megsértett nagy kegyességé 
felség császári kardját a mérlegnek a keletieket illető ser­
penyőjébe vetette. Minthogy ekkép a gyűlés fenhéjázó 
követeléseiről lemondani kénytelenült s egyetemes zsinat­
ból a latin főpapok egyszerű gyűlésévé' törpiilt, a melynek 
a nyugati birodalom határain kívül semmi illetékessége 
nincs: ennélfogva meghunyászkodott a zsinat s a maga 
útján tovább haladt. Mindazonáltal nem vette le pártfogó 
kezét Paulinusról. a ki egész alázattal jött hozzájok a vég­
ből, hogy magát a római bíráskodás alá vesse; hanem a 
zsinat egy határozatával megerősítette őt az antiochiai 
szék birtokában. Flavianust ellenben kirekesztette az egy­
házból : ennél kevesebbet már még sem tehettek.J)
* III.
Minthogy a zsinati atyák a fegyelmi kérdésektől el­
intettek, annál nagyobb hévvel estek neki a liitczikkeket 
illető pontoknak. Yita tárgyul ekkor az Apollinafis-féle 
eretnekség kínálkozott számukra. Mivel Damasus pápa 
Apollinarisnak a laodiceai egyházmegyéhez tartozó tanít­
ványait a római egyházközösségből a 375-ík évben kire­
kesztette, azok ezen ítélet eben a zsinatra fölebbeztek és 
most eljöttek, hogy magokat néhány legnagyobb hírű hit- *)
*) Sozom., VII. 11. — A keleti és nyugati egyházaknak egy­
mással váló huzalkodása és a római püspököknek ezen vallási küzdel­
mekben játszott szerepére vonatkozólag lásd továbbá : E lbeszélések a 
római történetből a z  V-ik században  czímű munkám A ra n y szá ju  
S zen t János és E u d o x ia  császárné, — N esto r in s és E utyches  czímű 
köteteit.
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tudósaik szája által igazolják.1) Ezek a hittudósok éles­
elméjű, a beszéd cselfogásaiban gyakorlott s a szent irás 
szövegében jártas emberek voltak s nagy ügyességgel bir- 
tak abban, hogy azt arra csavarják, a merre a vita fordu­
latai követelik. Azt remélették, hogy a nyugatiakkal könnyű 
szerével elbánhatnak, mivel azoknak tudományát és vitat- 
kozási képességét a Keleten kevésre becsülték; de nem 
számoltak Jeromosra, és főleg Epiphanius püspökre; ez 
utóbbi valójában csak azért utazott Salamisból Kómába, 
hogy őket leverje, Paulinus barátját ellenben megvédel­
mezze. Mivel ez a személyiség elbeszéléseink folyamában 
különben is fontos helyet foglal el, itt "egy perezre meg­
állapodunk, hogy elmondjuk, ki volt ő, miképen sze­
rezte meg magának azt az uralkodó tekintélyt, melynek a 
keresztyén bittételek értelmezése terén örvendett.
Epiphanius kikeresztelkedett s eléggé dús zsidó csa­
ládból származott, Palestina római tartományának Besan- 
douc nevű falujában született, közel Hebronhoz, a pátriár­
kák hajdani lakhelyéhez.2) A remete-élet hegyes ösztönét 
már gyermekkora óta érezte s az essénusnak vele született 
vakbuzgóságával rohant bele. Judea begyei között Hilariou, 
Nitria sós pusztaságain Pambonius volt első tanító mes­
tere ; kegyes kiváncsisággal járta össze Keletnek minden 
sivatagát; 3) azután visszatért hazájába, ősi birtokát eladta, 
hogy monostort építsen, a melyet 30 éven át önmaga 
kormányzott.4) Szerencsétlenségére a szerzetesi eszmék
0 Sozom., YI. 25.
2) Sozom., YT. 25.
3) Epiphan., H aeres., 26. — Sozom., VI. 32. — Hieron., V ü . 
S. H ila r .
*) Sozom., VI. 32.
iránt táplált nemes önfeláldozása felülmúlta vagyoni álla­
potának nagyságát, úgy hogy minden vagyona már elkal­
lódott, a mikorra Cyprus lakosai majdnem erővel vitték el 
a hebrorii barátoktól, hogy székvárosuk Salamis püspökévé 
tegyék, a mely várost kereskedelme rendkívül felgazdagí­
tott. Epiphanias épen úgy bánt egyháza jövedelmével, 
mint a hogy bánt apai örökségével: kegyes alapitványo- 
zásokra fordította, a melyekkel a szigetet csakhamar elborí­
totta.1) Az új püspök a szerzetesi élethez tanúsított szen­
vedélyéhez egy másikat is kapcsolt, a tudomány szeretetét. 
Meglehet utazásaiban, vagy meglehet remete magányában, 
négy nyelvet megtanult alaposan, u. m.: a hébert, a syriait, 
az egyiptomit s a görögöt. De mivel latinul is tűrhetően 
beszélt, ezért elnevezték pentaglottosnak, azaz öt nyelven 
beszélő tanítónak.* 2)
Mindazonáltal nem a nyelvek tanulmányozása ké­
pezte egyedüli czélját; ennél sokkal magasabbat tűzött 
maga elé, a mely abból állott, hogy Kelet összes tartomá­
nyaiban felkutatja azon elváltozásokat, a melyeken a keresz­
tyén, sőt még a zsidó vallás is. keresztülment. Az utazás és 
a - könyvek segítségével megismerkedett minden eretnek 
tannal; fel birta ismerni azoknak eredetét és származékait; 
osztályozást készitett rólok s kinyomozta legkisebb elága­
zásaikat is, mintha csak nemzetségi törzsfák lettek volna. 
A korában élt eretnek főemberek közül kevés dicsekedhe­
tett azzal, hogy bizonyító okoskodásaitól menten m aradt; 
kevés titkos felekezet kérkedhetett azzal, hogy elrejthette
—  128  —
Ú Sozom., u. o. — Socrat., VI. 10.
2) Papa Epiphanias icsvTafXoTCoc, quia quinque linguis loqui­
tur. Hieron., in Ruf., III.
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előle titkait, vagy elpalástolhatta szertartásait; azonban 
ez a mesterség sok veszedelemmel járt. Epiphanius önnön- 
maga tesz róla vallomást. Egykoron, még mikor igen fiatal 
ember volt, egy oly gnostikus felekezet közé keveredett, a 
mely egyenlő borzalommal viseltetett az önmegtartóztatás és 
a házasság iránt. Csak nagy bajjal birt megmenekülni azon 
nők körmei közűi, a kik minden áron megtérítésére vállalkoz­
tak. ^ Epiphanius munkáival a keleti egyházakban az új apos­
tol, az új János, az Ur hirnöke czimét érdemelte k i; 2) ennél­
fogva hogy magát e nagy czimekre méltóvá tegye, a keresz­
tyén tanitás éber, fáradhatatlan őréül vállalkozott a Pontus 
Euxinus legszélső határai s a Libya közt eső területeken.
Salamis püspökében a rengeteg tudománynyal a 
gyermek hivékenysége párosult3) ; könnyen rászedetni 
engedte magát, de még könnyebben rászedték saját álom­
képei. Mivel a szőrszálhasogatáshoz, a különbségtevéshez, 
a minden szó alatti titkos czélzatkereséshez hozzászokott, 
végre oda jutott, hogy mindenütt eretnekséget látott. Kor­
társai azt hányták szemére, hogy saját elméjének káp- 
rázatai és tévedései által akárhányszor önön maga terem­
tett olyan tévelygéseket, a melyek épen az ő czáfolatai által 
öltöttek testet, és a melyeknek leverésére később komoly 
harcz kivántatott. Örömest hasonlították azon vadászhoz, 
a ki az igazi vad nyomát elvesztvén, képzelt vad üldö­
zésében fárad. A hittudományi vakbuzgóság túlzásait 
leszámítva, jóságos, emberszerető, becsületes, de könnyen 
felingerelhető kedélyű ember volt.4) A keleti világban 9
9 Epiph., H aeres. 26.
8) Hieron., E p. 38, 88. — E p. Acac. et Paul.
3) Socrat., VI. 10. — Hieron., E p. passim.
4) Sozom., VII. 27. — Socrat., VI. 10. — Hier., E p. 38.
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t i s z t e l t é k ,  b e c s ü l t é k ,  é s  e z e n  h i b á i t  t ö k é l e t e s  j ó h i s z e m ű s é ­
g é é r t  s z í v e s e n  m e g b o c s á t o t t á k .  M i k o r o n  n y u g a t r a  é r k e z e t t ,  
m á r  k ö n y v e i n e k  n a g y  r é s z é t  k ö z r e b o c s á t o t t a ,  t ö b b e k  k ö z ö t t  
a  h i r e s  P a n á r iu m o t,  v a g y i s  a z  orvosságos szek rén y t.  E z  a  
f u r c s a  c z i m ű ,  e m é s z t e t l e n  t u d o m á n y n y a l  t e l t ,  r e n g e t e g  
m u n k a ,  s z á z  k ü l ö n f é l e  e r e t n e k s é g e t  t a r t a l m a z o t t ,  m e l y e k  
k ö z ü l  h ú s z  a  K r i s z t u s t  m e g e l ő z ő ,  n y o l c z v a n  p e d i g  a z  e v a n -  
g y é l i o m  u t á n i  k o r s z a k b ó l  s z á r m a z o t t .
E g y  i l y e n  b a j v í v ó v a l  s z e m b e n ,  a  k i t  s z ü k s é g  e s e t é ­
b e n  m é g  J e r o m o s  i s  s e g í t e t t ,  a z  a p o l l i n á r i s t á k n a k  u g y a n ­
c s a k  m e g g y ű l t  a  b a j u k .  M e g b ú v ó  h e l y e i k b ő l  r e n d r ő l  r e n d r e  
k i v e r e t v e ,  v é g t é r e  m e g a d t á k  m a g o k a t ,  s  m á r  c s a k  a z o n  
f e l t é t e l e k e n  v i t a t k o z t a k ,  a  m e l y e k  a l a t t  ú j b ó l  v i s s z a l é p h e t ­
t e k  a  r ó m a i  e g y h á z  k e b e l é b e .  A  k ö z s z o k á s  a z t  k í v á n t a ,  
h o g y  a z  i l y e n  f ö l t é t e l e k  h i t f o r m a  a l a k j á b a n  f e j e z t e s s e n e k  
k i ,  a  m e l y e t  a  l e g y ő z ö t t e k  a l á í r t a k  s  m e g t a r t á s á r a  e s k ü t  
t e . t t e k .  E  f o r m u l a  s z e r k e s z t é s é t  a  z s i n a t i  t i t k á r r a  b í z t á k .
. A z o n b a n  e  f o r m u l a  m e g v i t a t á s a  o l y  e s e m é n y r e  s z o l g á l t  
a l k a l m a t o s s á g u l ,  a  m e l y  k é t s z e r e s e n  e m l é k e z e t e s  m a r a d t ,  
ú g y  i s ,  m i n t  a  h i t t u d o m á n y i  c s a l á s o k  e g y i k  p é l d á j a ,  s  ú g y  
i s , m i n t  a z o n  e l k e s e r e d e t t  g y ű l ö l e t n e k  c s a t t a n ó s  b i z o n y í t é k a ,  
a  m e l y l y e l  n é m e l y e k  J e r o m o s t  ü l d ö z t é k .
A z  a j á n l o t t  h i t f o r m a ,  a z  ő s i  e g y h á z b ó l  r á n k  m a r a ­
d o t t a k k a l  m e g e g y e z ő l e g ,  a  k a t h o l i k u s  h i t  f ő b b  á g a z a t a i t  
t a r t a l m a z t a ,  t e r m é s z e t e s e n  a z o n  e s z m é k  é r t e l m é b e n  k i f e j t v e ,  
a  m e l y e k e t  a  z s i n a t  é r v é n y r e  j u t t a t n i  k í v á n t .  A  m e g t e s t e ­
s ü l é s r ő l  s z ó l ó  c z i k k b e n  s  a z o n  j e l z ő k  k ö z ö t t ,  a  m e l y e k e t  a  
s z e r k e s z t ő  a  v i l á g  m e g v á l t ó j á r a  a l k a l m a z o t t ,  e z e k e t  a  s z a ­
v a k a t  i s  h a s z n á l t a ,  h o g y  a z  U rn ák  embere, D o m in ic u s  homo. 
A z  a p o l l i n a r i s t á k  k i f o g á s t  t e t t e k  e  k i f e j e z é s  e l l e n : s z e r i n -  
t ö k ,  i l y e n f é l e ,  e g y e t l e n  s z á m o t t e v ő  h i t t u d ó s n á l  s e m  f o r d ú l
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o l o . * )  J e r o m o s  a z t  f e l e l t e  n e k i e k ,  h o g y  A t h a n a s i u s ,  a  n i c e a i  
z s i n a t  j ö v e n d ő m o n d ó j a ,  s z i n t é n  h a s z n á l t a  e g y i k  m u n k á j á ­
b a n ,  a  m e l y e t ,  h a  k e l l .  f e l  i s  m u t a t h a t .  A z  a p o l l i n a r i s t á k  
e n n é l f o g v a  k ö v e t e l t é k ,  h o g y  h o z z a  h á t  e l ő  s  m i k o r  k e z ü k b e  
k a p t á k ,  i d ő t  k é r t e k  e l o l v a s á s á r a  s  a  f e l e t t e  v a l ó  é r t e k e z -  
h e t é s r e .  N é h á n y  n a p  m ú l v a  v i s s z a a d t á k  a  k ö n y v e t  s  m i k o r  
a  k é r d é s  ú j b ó l  t á r g y a l á s  a l á  v é t e t e t t ,  m á s o d s z o r  i s  e l ő h o z ­
t á k .  A  m i n t  e k k o r  m e g v i z s g á l t á k ,  a z t  v e t t é k  é s z r e ,  h o g y  e z  
a  s z ó : U rn ák  embere, an thropos k iriakos,  c s a k u g y a n  m e g ­
v a n  b e n n e ,  d e  m á r  e l ő z ő l e g  k i v a k a r t  s z a v a k  f ö l é  Í r v a . 2)  
E  l á t v á n y r a  á l t a l á n o s  k i f a k a d á s  k e l e t k e z e t t  a  z s i n a t o n .  
V á j j o n  h a m i s í t á s ,  v a g y  e g y s z e r ű  j a v í t á s  e s e t e  f o r o g - e  i t t  
f e n n ?  K i  t ü n t e t t e  e l  a z  e r e d e t i  s z a v a k a t  s  k i  i r t a  a  m o s t a ­
n i a k a t  ? A z  a p o l l i n a r i s t á k - e  ? J e r o m o s - e  ? v a g y  a z  í r ó d e á k ,  
a  k i  a  k ö n y v e t  l e m á s o l t a  ? A z  e r e t n e k e k ,  ú g y  l á t s z o t t ,  
m i n t h a  J e r o m o s t  v á d o l n á k ;  e l l e n b e n  a  z s i n a t i  t ö b b s é g  a z  
e g é s z  d o l g o t  a z  e r e t n e k e k  ú j a b b  c s e l v e t é s é n e k  t a r t o t t a ,  a  
m e l y l y e l  m e g h ó d o l á s u k a t  h ú z n i - l i a l a s z t a n i ,  a  n e m  ö r ö m e s t  
e l f o g a d o t t  h i t f o r m a  b e c s é t  a l á b b  s z á l l í t a n i  s  a n n a k  a z  
e m b e r n e k  t e k i n t é l y é t  g y e n g í t e n i  a k a r j á k ,  a  k i  l e g y ő z e t é s ö -  
k e t  h a t h a t ó s a n  e l ő m o z d í t o t t a .  E g y é b i r á n t  e  k i f e j e z é s b e n  
s e m m i  m e g l e p ő  t a n  s e m  f o g l a l t a t o t t ,  m i v e l  n é h a - n é h a  ú g y  
a  n y u g a t i a k ,  m i n t  a  k e l e t i e k ,  d e  s ő t  m é g  m a g o k  a z  a p o l l i ­
n a r i s t á k  i s  h a s z n á l t á k .  3)  M i k é p  m e r é s z e l t  v o l n a  k ü l ö n b e n  
i s  J e r o m o s ,  a  z s i n a t  t i t k á r a ,  i l y  k ö n n y e n  f ö l f e d e z h e t ő  h a m i ­
s í t á s r a  v e t e m e d n i  ? H i s z e n  u g y a n a z o n  k ö n y v  e g y  m á s i k  
p é l d á n y á n a k  e l ő l i o z á s á v a l  b á r k i  i s  m e g s z é g y e n í t h e t é .  A z
*) Hierein., R u f. Apolog., II.
s) Hieron., Ruf. Apolog., II.
3) Greg. Nazianz. E p. I. — Athanas., E xpos, fid. — Augustin. 
R etrac t., I. 19.
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ily csalás valóságos őrültség lett volna, legfőkép ha meg­
gondoljuk, hogy a kifogásolt szavakban nem foglaltatott 
semmi idegenszerűség, semmi újdonság: habár meglehet, 
nem voltak épen szorosan véve törvényszerűek. Annyi 
tény, hogy a niceai hitformával egyátalán nem ellenkeztek. 
Ez a közbejött esemény által felvert zaj tehát csakhamar 
elcsillapult, s e ravasz' fogást senki sem akarta egyébnek 
tekinteni, mint a végső szükség által szorongatott eretnek­
fők hazudságának.
Tiz évvel később, midőn már az egész dolog feledésbe 
ment, ennek a jelenetnek az emlékezetét ismét felújitották 
Jeromos ellenségei, csakhogy annál jobban eláztathassák. 
Rufinus vállalkozott arra egy gúnyiratában, hogy meg­
mutassa a világnak, hogy ifjúságának az a társa, a ki 
harmincz éven át testvéri szeretettel viseltetett iránta, 
becstelen hamisítónál nem egyéb. Anélkül hogy Jei'omost 
egyenesen megnevezte volna, oly czifrázatokkal feldíszítve 
beszélte el ezt az eseményt, a mi annak jellegét a maga 
természetéből teljesen levetkőztette.1) Mikor ezt a piszkos 
gúnyiratot Jeromos bethlehemi remeteségében elolvasta, 
dühében felszökött ültéből, de később lecsillapodott s 
beérte azzal, hogy a rágalmazót néhány sorban megérdem- 
lett megvetésében részeltette. »Kedves barátom, így szólt 
hozzá, ha még máskor is olyan vallásos értekezés készíté­
sébe fogsz, a melyben hitczikkeink szentségének és telkeink 
üdvösségének érdekei forognak szóban, tartózkodjál attól, 
nagyon kérlek, hogy abba holmi kápráúdozó álomképeket, 
vagy olyan képtelen meséket vegyíts, a melyek csak ebéd 
utáni állapotban mehetnek igazság számba. Ez a mester-
>) Hieion., R u f. Á pol од., II.
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s é g  r á d  n é z v e  s o k  v e s z e d e l e m m e l  j á r  ; m e r t  e l ő s z ö r  i s  a . t e  
ú g y n e v e z e t t  i g a z s á g o d a t  t e t s z é s  s z e r i n t  g y á r t o t t  h a z u d -  
s á g n a k  v e h e t i k ,  t o v á b b á  a z t  i s  u t á n a  v e t h e t i k ,  h o g y  a  t e  
P h i l i s t i o n é v a l ,  M a r c e l l u s é v a l ,  L e n t u l u s é v a l  é s  m á s  h í r e s  
s z í n m ű í r ó k é v a l  v e r s e n y e z ő  k é p z e l ő  t e h e t s é g e d  o l y  s z í n p a d i  
m e g l e p e t é s e k  f e l t a l á l á s á r a  k é p e s ,  a  m e l y e k  i n k á b b  i l l e n e k  
v á s á r i  k o m é d i á s h o z ,  m i n t  k o m o l y  p a p i  e m b e r h e z . «  *)
A  t a v a s z  b e á l l t á v a l  E p i p h a n i u s  é s  P a u l i n u s  ú t r a  
k e l t e k ,  h o g y  h á z i  t ű z h e l y e i k h e z  v i s s z a t é r j e n e k ,  s  M a c e d ó ­
n i á n  m e n t e k  k e r e s z t ü l ,  a  h o l  a  t h e s s a l o n i k a i  p ü s p ö k n é l  e g y  
d a r a b i g  e l i d ő z t e k .  J e r o m o s  n e m  h a g y t a  e l  P ó r n á t  é s  D a -  
m a s u s ,  a  p á p a i  k a n c z e l l á r i a  t i t k á r a  c z í m é n ,  v é g l e g e s e n  
m a g á h o z  k a p c s o l t a .  V e l e  Í r a t t a  a  h i t v a l l á s t é t e l e k e t ,  v e l e  
m o n d a t t a  t o l l b a  a z  e g y h á z i  l e v e l e k e t  s  v e l e  v á l a s z o l t a t o t t  
a  k e l e t i  é s  n y u g a t i  z s i n a t o k  t a n á c s k é r ő  l e v e l e i r e . 2)  A  r ó m a i  
p ü s p ö k  u t á n  r e á n k  m a r a d t  l e v e l e k  h a n g o s  t a n ú b i z o n y s á g a i  
J e r o m o s  i r á n t  é r z e t t  é l é n k  b a r á t s á g á n a k  é s  r e n d k í v ü l i  
b á m u l a t á n a k .  E g é s z e n  a t y a i  b i z a l m a s s á g g a l  b á n t  v e l e ,  m é g  
a z t  i s  m e g k é r d e z t e  t ő l e ,  h o g y  m i t  o l v a s s o n ,  t a n u l m á n y o z t a  
m u n k á i t  s  v a g y  é l ő s z ó v a l ,  v a g y  l e v é l b e n  i n t é z e t t  h o z z á  
k é r d é s e k e t  a  S z e n t - Í r á s b a n  e l ő f o r d u l ó  n e h e z e n  é r t h e t ő  
h e l y e k r e  v o n a t k o z ó l a g .  M i v e l  s z e r e t e t t  f o g a d o t t  f i a  k ö n y v e i  
i r á n t  m é l y  t i s z t e l e t  t ö l t ö t t e  e l ,  e z e k  k ö z ű i  t ö b b e k e t  s a j á t  
k e z e i v e l  a k a r t  l e m á s o l n i . 3)  D a m a s u s  f o l y t o n o s a n  a r r a  l
l) Quaero te, amice carissime', ut in ecclesiasticis tractatibus, 
ubi de veritate dogmatum quaeritur, et de salute animarum nostra­
rum majorum flagitatur auctoritas, hujuscemodi deliramenta dimit­
tas et prandiorum coenarumque fabulas pro argumento non teneas 
veritatis . . . Hieron. in Ruf. IT.
-) Hieron., E p. 91.
®) Damas., Ep, ap. Hieron.
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ö s z t ö n ö z t e  ő t ,  h o g y  c s a k  í r j o n ,  » i n e r t  n e m  a k a r j a  m e g ­
e n g e d n i ,  a  m i n t  m o n d á ,  h o g y  a  m á s o k  k ö n y v e i  f ö l ö t t  e l a l u d ­
j é k . «  a)  S z i v e i k n e k  k ö l c s ö n ö s  f e l t á r á s a  a l k a l m á v a l ,  J e r o m o s  
a  b á m u l ó  ö r e g  s z e m e i  e l é  r a k t a  a  j e l k é p e s  s z e n t í r á s - m a g y a -  
r á z a t n a k  a z o k a t  a  k i n c s e i t ,  a  m e l y e k e t  k e l e t r ő l  m a g á v a l  
h o z o t t  s  a  m e l y e k h e z  t e r m é k e n y  k é p z e l ő  t e h e t s é g e  ú j a b b  
k i n c s e k e t  t u d o t t  t o l d a n i .
M i n d  a z o n  m u n k á k  k ö z t ,  a  m e l y e k b e  a k k o r  p á r t f o g ó ­
j á n a k  r e n d e l e t é r e  f o g o t t ,  a  l e g f o n t o s a b b a t  a z  U j - T e s t a -  
m e n t o n i  k ö n y v e i n e k  l e f o r d í t á s a  s  a z  E v a n g e l i o m o k  ú j o n n a n  
v á l ó  á t n é z é s e  k é p e z t e .  E z e n  e r e d e t i l e g  g ö r ö g  n y e l v e n  í r o t t  
k ö n y v e k n e k  t ö b b  l a t i n  f o r d í t á s a  k e l e t k e z e t t ,  a  m e l y e k e t  
n y u g a t o n  s z é l ű b e n  h a s z n á l t a k .  D e  h i b á k k a l  t e l j e s e k  s  
m e g b í z h a t a t l a n o k  v o l t a k  s  e g y m á s  k ö z ö t t  a n n y i  e l t é r é s t  
t a n ú s í t o t t a k ,  h o g y  J e r o m o s  s z a v a i  s z e r i n t ,  m a j d n e m  a n n y i ­
f é l e  f o r d í t á s s a l  t a l á l k o z o t t  a z  e m b e r ,  a  h á n y  k ö n y v p é l d á n y  
c s a k  k e z e  k ö z é  a k a d t .  A z  e v a n g y é l i o m o k a t  g y a k r a n  f e l f o r ­
g a t t á k  s  Ö s s z e z a v a r t á k  b e n n ö k ,  v a l ó s z í n ű l e g  a z o n  s z á n d é k ­
k a l ,  h o g y  í g y  t a r t a l m u k a t  b ő v e b b e n  k i f e j t h e t i k  s  e g y i k e t  a  
m á s i k b ó l  k i e g é s z í t h e t i k .  E k k é p e n .  m a j d n e m  a z t  m o n d h a t n é k ,  
h o g y  m i n d e n  e g y h á z ,  m i n d e n  e g y e s  h i v ő ,  s a j á t  t u l a j d o n  
e v a n g y é l i o m m a l  r e n d e l k e z e t t .  2)  E z  a  r o p p a n t  é s  h i t  d o l g á ­
b a n  f e l e t t e  k o m o l y  r e n d e t l e n s é g  a z t  a z  e s z m é t  k e l t e t t e  
D a m a s u s b a n ,  h o g y  a  l e g j o b b  g ö r ö g  s z ö v e g e k  a l a p j á n ,  e g y  
ú j a b b  s  n a g y  g o n d d a l  s z e r k e s z t e t t  f o r d í t á s t  d o l g o z t a s s o n  
k i ,  s  a z t  a  l a t i n  n y e l v ű  e g y h á z a k  m i n d e n i k é b e n  e l f o g a d á s r a  
a j á n l j a .  D e  k i t  b í z z o n  m e g  n y u g a t o n  i l y e n  n a g y s z a b á s ú  
m u n k á v a l ?  J e r o m o s  m e g é r k e z t e  n e m  r e m é n y l e t t  a l k a l m u l  *)
’) D am as . U. 0.
*) H ie ro n ., Praefai. iű quatuor Evang. ad  D am as.
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kínálkozott számára. Ennélfogva Nazíanzi Gergelynek 
hajdani' tanítványa, a ki a keleten használatos szövegeket 
jól ismerte, a közkézen forgó fordításokat a négy evangé­
lista eredeti szövegével összehasonlította, minden részt 
helőlök a saját helyére visszatett, az értelmetlen vagy hibás 
helyeket kijavította, a többit pedig eléhbeni állapotában 
hagyta.1) Az egészet azután Damasus pápának ajánlotta, 
hat canonnak vagy egybehasonlító táblázatnak hozzátol- 
dásával, a melyeket az Alexandriai Ammonius s a Caesa- 
reai Eusebiustól vett át. 2) Az egész sajátképen nem volt 
valami elmélődő tudományosság terméke : hanem, mint az 
egyház közhasználatára készült teljesen gyakoidati munka, 
helyreállította a szent szövegnek tisztaságát, még pedig a 
nélkül, hogy a százados szokásokat megbotránkoztatta, 
vagy azokkal közönyös dolgokban szerfelett hirtelen szakí­
tott volna. Ezen újra-átnézésből, a mely 383-ban fejeztetett 
be, keletkezett a mai fordítás, a mely a latin egyházban 
Vulgata néven ismeretes.
Mindazonáltal a kortársak nem fogadták el a nélkül, 
hogy az egyik részről komoly bírálatnak, a másik részről 
pedig élénk védelemnek ne képezte volna tárgyát. A bírálat 
azt vetette a szerző szemére (s e dorgálatban az is osztozott 
vele, a kitől az átnézés eszméje származott), hogy a régiek 
tekintélyét megveti, mellőzi azt a mit mindenki elfogad, és 
végre még a Jézus Krisztusnak olyatén szavait is kijaví­
tani meri, amelyek a keresztyénség legelső kezdetétől fogva 
szájhagyománykép szálltak a hívekre s akképen váltak 
tiszteletük tárgyaivá. Ezen ellenvetéseken, melyekhez ha-
l) Hieron., Ep. 25.
») Hieron., Praef. in quatuor Evang., ad Damas.
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sonlö minden újításnál támadni szokott, nem akadtak fel 
az okos emberek. Ezek tetszéssel üdvözölték Damasus esz­
méjét s jó fogadtatásban részesítették Jeromos munkáját. 
Augustinus részrehajlatlan igazságszeretetének egyik fel- 
hevűlt perczében hálát adott érte Istennek. »A munka 
kitűnő, ezt irta róla, felismerszik rajta, hogy szerzője a 
görög szöveget nyomról nyomra követte. Ha imitt-amott 
némi hiba csúszott is bele, oktalanul cselekszik, a ki azt a 
vállalat hasznossága s a kivitel páratlan érdemeire való 
tekintetből meg nem bocsátja.« *)
Az Új-Testamentom után az egyházban oly sűrű 
használatnak örvendő Dávid zsoltárait is akarta bírni 
Damasus, ugyanazon kéz munkája szerint. A nyugati egy­
házban ennek a hetvenes fordítók görög szövege alapján 
készült latin fordítását használták, de a hetvenes fordítók 
számos kiadása pontatlan volt, s még ezen kivűl is temérdek 
hiba csúszott be a latin átültetésbe.2) Jeromos a maga 
javításához a legtisztább kiadást használta, a mely Origenes
3j Et si quaedam rarissima merito movent, quis tam durus est, 
qui'labori tam utili non facile ignoscat , cui vicem laudis referre non 
sufficit. Augustin., Ep. 10. ap. Hieron.
B) Longum est revolvere quanta Septuaginta de suo addiderint, 
quanta dimiserint quae in exemplaribus Ecclesiae, obelis astericisque 
distincta sunt. . . .  Et tamen jui'e Septuaginta editio obtinuit in 
Ecclesiis vel quia prima est et ante Christi facta adventum, vel quia 
ab Apostolis (in quibus tamen ab Hebraico non discrepat) usurpata. 
Hieron., Ep. 34. — Septuaginta quod nesciebant dubiis protulere 
sententiis. Id. in Ruf. I. II. — Szent Jeromos azt hiszi, hogy a het­
venes fordítók szántszándékkal rejtegették hitök titkait, csakhogy 
azokat a pogányok tudomására ne juttassák. — »Conjicio noluisse 
tunc temporis Septuaginta interpretes fidei suae sacramenta perspicue 
Ethnicis prodere.« U. o.
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hatnyelvű fordításában találtatott s a melyet a palestinai 
egyházak őriztek meg.*) E munkájában is, ép úgy, mint az 
előbbiben, arra ügyelt, hogy meg ne változtassa azokat a 
helyeket, a melyeknek értelme el nem ferdíttetett, még ha 
a görög szöveggel nem egyeztek is meg teljesen, csakhogy 
a meggyökerezett szokásokat annál inkább megkimélje. De 
mivel az értelmetlen s barbár hangzású romlott nyelvet 
kiküszöbölni óhajtotta, minden lelki furdalás nélkül mellőzte 
a szószerinti átültetést mindannyiszor, valamikor csak az 
eszme tiszteletben tartása mellett a latinnak sajátságos 
kifejezéseit alkalmazhatta. Néha mellőzte a görög szöveget 
s az eredeti hébert követte. Önmagától tudjuk, hogy mun­
kájában ezt a rendszert s ezt a czélt követte.2) Mind a 
mellett a javítás nem tüntette el a közkézen forgó fordítást, 
a mely az egyházban általánosan használtatott, és a mely, 
minden durvasága és gyakori barbarizmusa daczára, oly 
megragadó fenségesség bélyegét viseli, a melyet meglehet 
a simább és hibátlanabb latinságú szófűzés csak eltörpí­
tett volna.
Jeromos neve, ezen munkái és az általok támasztott 
viták folytán, az egész világ nyelvére került. Egyébiránt 
Damasus előtt folyton oly kegynek örvendett, a mely szá­
mára néhány jó barátot, de egyúttal sok ellenséget is szer­
zett. Minthogy a közvélemény e pápa utódjáúl s azon egye­
düli papul jelölte ki, a ki Róma püspöki székére valóban 
méltó. 3) egész udvar támadt körűle az oly tetszelgőkből és 
hizelkedőkből, a kik minden lépten-nyomon készen álltak
' ) ffieron., Ep. 1 1 . — U. az In Ruf. II,
’) Hieron., in Ruf., II. — U. az Ep. 33. ad Pammach. De 
optimo genere interpretandi.
8) Hieron., Ep. 28.
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elárulására; de a római papság ösztönszerűleg ellene alko­
tott szövetséget. Megeshetik, hogy Jeromos a maga sze­
rencséjét nem bírta elég mérsékeltséggel élvezni; mert a 
hatalmat szerette, a harczokban gyönyörét lelte és a siker 
mámorba ejtette. Az a siker, a melyet nemsokára a világi 
társadalom körében aratott, még nagyobbra növelte hírét, 
de egyúttal fel is lázította ellene irigyelnek zagyva tömegét.
NEGYEDIK KÖNYV.
Jeromos arczképe. — Az aventini kolostor. — A csa­
ládi egyház matrónái és testvérei. — Melánia Egyiptom­
ban és Palestinában. — Rufinus az Olajfák begyén. — 
Paula, Eustochium és Blesilla arczképei. — Blesilla özvegy­
sége és megtérése. — A Jeromos ellen támadt üldözés 
kezdete. — Helvidius és Jovinianussal folyt vitája a szü­
zesség tárgyában. — Jeromost azzal vádolják, hogy a há­
zasságot megtámadja. — Eustochiumhoz intézett levele a 
római papság kicsapongása tárgyában ; szüzek, diakonok,- 
hamis papok, hamis diakonok, hamis barátok. — A papság 
kiabálása Jeromos ellen.— Blesilla halála. — A Paulához 
intézett levél, leánya halálának alkalmából. — Rágalmak 
Jeromos és Paula elíeii. — Jeromos oda hagyja Rómát.— 
Asellához írt levele. — Az ostiai kikötőben hajóra száll.
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A. kortársak nem hagyták reánk Jeromos arczképét; 
mind a mellett munkái, főkép pedig levelei alapján mi 
magunk is könnyű szerével megalkothatjuk. Nevezetesen 
sovány arczú és természeténél fogva halovány férfiúnak
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képzelhetjük, habár e halovánvságán nagy változást ejthe­
tett Ázsia perzselő napja. Haja rövid és sima, testalkata 
czingár lehetett, egészségét pedig, a melyre folytonosan 
panaszkodik, a Chalcidiában magára szabott szigorú vezek- 
lés egészen elgyengíthette.1) Barna posztóból készült s 
ugyancsak setét színű görög tunikával fedett csuha képezte 
állandóan öltözetét,2) a melynek tisztes egyszerűsége rend­
kívül elütött egyfelől a római papságnak selyemből készült, 
választékos előkelőségű ruházatától, másfelől pedig azon 
emberek mindennapos piszkosságától, a kik a szerzetesi 
öltözetet Róma útczasarában meghurczolták. Az asztal 
örömeinek szenvedéllyel hódoló papsággal szemben, bizo­
nyába nem minden fitogtatás nélkül, a syriai monostorok­
ban fennálló zordon rendszabályokat tartotta meg, úgy 
hogy csakis megvetőleg nyilatkozott azon nyugati szerzete­
sekről, a kik bőjtölni egyáltalán nem tudtak. Egyébiránt 
zordonságát csak önmagával szemben őrizte meg változat­
lanul. Ha kellett, másokkal szemben egészen elnéző tudott 
lenni, íő.kép pedig a nőkkel szemben, a kiknél kárhoztatta 
a nagyon szigorú s a nagyon hosszú önmegtartóztatást.
Beszéde élénk és bőven folyó volt. Vitairatai, a me­
lyeket többnyire oly sebesen mondott toll alá, hogy a 
gyorsírók csak ügygyel-bajjal követhették,3) eléggé híven *)
Ű Invalidum, etiam quum sanum est, corpusculum crebri freger 
morbi. Hieron. Ep. 1. ; Ep. 64. — Me macies delectat et pallor. Id., 
Ep. 28. .
*) Si tunica non canduerit, statim illud et_trivio, »impostor et 
Graecus est.« Hieron., Ep. 19. — Vestis nec sordida, nec satis munda, 
et nulla diversitate notabilis. Id. Ep. 18. — Vilis tunica, pulla tunica, 
vestis fuscior; cultus sine cultu. U. o. és tovább.
8) Notariorum mamis lingua praecurrebat. Hieron., Ep. 89.
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állítják elénk szellemes vagy csípős megjegyzésekkel, iro­
dalmi vonatkozásokkal, szent és világi íróktól vett idéze­
tekkel fűszerezett társalgását. Úgy látszott, mintha a 
küzdelem lett volna valódi eleme. Mivel a nevetségessé 
tevés fegyverének forgatására bámulatos tehetséggel ru­
házta fel a természet, alig akadt nála rettenetesebb ellenfél. 
Örömest hasonlították a gúnyversiró agg Luciliushoz, a 
kivel gúnyorosság és hév, sőt néha még zavaros gondolat- 
menet tekintetében is megegyezett,1) s ezt az összehasonlí­
tást nem is vette rossz néven.2) írásmódját, a kor Ízléséhez 
képest, régies fordulatokkal és szólásmódokkal elegyítette, 
a melyekhez keresztyén létére az Evangelium görögös, 
vagy az Ó-Testamentom zsidós kifejezéseit toldotta. E ve- 
gyülékből azután, meg se tudnám mondani, hogy miféle, 
meglepő és durva ékesen-szólás származott, de a mely 
azért nagyszerűségénél, sőt szólhatnék igy is, hogy végte­
lenségénél fogva, annyira elragadó, hogy a lelket bámulatba 
ejti s a bírálatot elhallgattatja. Egyetlenegy iró sem figyelte 
meg nála jobban kora vétkeit: ő ezeket rendről rendre 
majd Teophrastus finom észlelő tehetségével, majd Juve­
nalis heves boszankodásával, majd Plautus humorával, 
elemezi és üldözi. Jeliénre kétségkívül, a mint már meg is 
jegyeztem, haragos, ingerlékeny s még a szeretetben is 
zsarnoki volt; de még legdühösebb haragja kitörésekor *8
l) Cum flueret lutulentus. . . . Ног., Sat. I. 10.
8) Egy galliai szerzetes, csakhogy tolifogásra ösztönözze, azt 
írta neki: »Ubi illa quondam constantia in qua multo sale orbem 
defricans, Lucilianum quidpiam detulisti? Hieron., Ер. 89. — Sőt 
úgy látszik, hogy egyik levelében maga is alkalmazza önmagára ezt 
a kifejezést: »Mordetur et Lucilius quod incomposito currat pede ; et 
tamen sales ejus leposque laudantur.« Ep. 41.
is lecsillapíthatta a gyengédségnek egyetlen szava.1) Az a 
legenda, a melyet életéről a középkorban írtak, azt beszéli, 
hogy egy napon Chalcidia pusztáján, remete kunyhójába, 
tűzben forgó szemű s tágra nyitott torkű, roppant nagy 
sebzett oroszlán lépett be, a mely egyik lábát, vérnyomokat 
hagyva maga után, a földön vonszolta. Jeromos közeledik 
hozzá, megsimogatja, sebét kiáztatja s a borzasztó állat 
rabszolgájakép szegődik hozzá.* 2) Szinte azt gondolhatná 
az ember, hogy az író. e legendaszerű oroszlánban, magát 
Jeromost akarta lefesteni számunkra.
A Marcellánál, az Aventin hegyen szállásoló dalmata 
azon előkelő keresztyén hölgyekből álló társaság közelébe 
jutott, a melyet még mint ifjú ember megalakulni látott, 
és a mely most javítási czéljaiban támaszpontjául szolgál­
hatott. Néhányat már személyesen ismert közűlök, azok 
pedig őt leveleiből mindnyájan ismerték: úgy hogy nem­
sokára valóságos lelke lett a kisded patricius kolostornak. 
Ebben a szellemes és felvilágosult világban rendkívül 
gyönyörködött; szemére is vetették ezt akárhányszor. 
»Miért foglalkozol, így szóltak hozzá, oly örömest az 
asszonyok tanításával s miért hanyagolod el a férfiakét ? — 
»Ha a férfiak intéznének hozzám kérdést a Szent-írás felől, 
akkor nem kellene az asszonyoknak beszélnem,« így felelt 
ócsárlóinak.3) Marcella szintén azon asszonyok közé tarto­
zott, a kik e tudományos és kegyes összeköttetést javokra
*) Si pacem desideras, arma depone : blandienti possum ac­
quiescere, non tim eo comminantem, ffieron. in  R u f.  П1.
2) Y ita Hieronym i ab incerto auct. ap. Bened. У. kötet.
s) Scio me a plerisque- reprehendi quod interdum  scribam ad 
mulieres, et fragiliorem  sexum maribus praeferam . . .  Si viri de Scrip­
turis quaererent, mulieribus non loquerer. Hievon..Pp,'ad Princip. 12.
—  142  —
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fordították. »Azon egész idő alatt, ezt mondja Jeromos, 
a míg Rómában tartózkodtam, soha sem találkozhattam 
vele a nélkül, hogy a történelem vagy a hittan valamelyik 
pontjára vonatkozó kérdést ne intézett volna hozzám. E mel­
lett korántsem elégedett meg, mint a pythagoricusok, a 
legelső készen kapott]) felelettel, s a tekintélynek sohasem 
hódolt oly vakon, hogy minden vizsgálat nélkül legyőzött- 
nek nyílvánította volna magát.« Marcella oly komoly tudo­
mánynyal rendelkezett, hogy akárhány pap fordult hozzá 
tanácsért, némely homályos és kétes értelmű Írásmagyará­
zati kérdésekben.2) Anyja Albina messze mögötte állt a 
szentírás tanulmányozására irányuló ízlés dolgában. A gyü­
lekezet többi tagjai még inkább megközelítették. Egy szó­
val : ez a világ asszonyaiból álló tudós társaság, a római 
papi testület akárhány tanító mesterének féltékenységét, 
sőt mindhatni félelmét fölgerjeszthette.
A családi egyház, 3) a mint Jeromos barátnőinek ezt 
a jámbor gyülekezetét elnevezte, osztozott a világi dolgok 
közös sorsában, nyert és vesztett; azonban gyarapodása 
mégis felülhaladta veszteségeit. Egyébiránt az aventini 
társaság külterjedelmében növekedett az által, hogy a városi 
népség alsóbb rangú tagjai közűi szerzett magának ujon- 
czokat: s ezek számára alsóbb rendű intézeteket, szűzi és 
özvegyi kolostorokat, újonnan megtért férfiak és nők szá- *9
P Nunquam tam festina me vidit ut non de Scripturis aliquid 
interrogaret.. . Examinabat omnia et sagaci mente universa pensabat 
ut me sentirem non tam discipulam habere quam judicem. Hieron., 
praef. Ep. Paul, ad Galat.
9) Hieron., Ep. 96. *
s) Saluta reliquum castitatis chorum et domesticam ecclesiam 
tuam . . .  Hieron., Ep. ad Paul.
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mára menedékházakat, a betegeknek kórházakat alapított. 
Egyébiránt a bánya nem csupa aranyból, az aratás nem 
csupa tiszta búzából állo tt; a Sátán időről-időre elővette 
rostáját s a konkolyt a maga részére követelte. Akárhány 
hatal leány, a ki megunta pályáját, eldobta a szúzi fátyolt 
s újból a világba tért vissza, a mi több. néha még a családi 
egyházban is kedve kerekedett az özvegyeknek az újbóli 
férjhez menetelhez, ha kivált fiatalok és csinosak voltak. 
Sőt egészen Euriáig, Camillusnak ezen büszke utódáig, 
alig akadt olyan asszony, a ki ilyen szökésen ne törte 
volna az eszét, a barátnők élénk fájdalmára; azonban még 
ezen időpontban Euria csakis a kételkedés állapotáig jutott.
• De kárpótlásul megnyerte e gyülekezet az itjú Eus- 
tochiát, Paula leányát, a kiről mindjárt részletesebben is 
szólunk ; továbbá Principiát, Marcella fogadott leányát, a 
kinek a sors azt az osztályrészt juttatta, hogy jóltevőjének 
szemeit Róma kiraboltatása alkalmából befoghassa.1) A kö­
vetkező évet a legtiszteltebb özvegyasszonyok egyikének, 
Liának, halála szomorította el, a ki saját filléreiből, a város 
belsejében, vallástanulók számára menedékhelyet alapított. 
Végre a családi egyház még mindig egész büszkeséggel 
látta, hogy Asella, ez a tiszteletre méltó matróna, mint 
segédkezik az alapítónő mellett az intézet igazgatásában. 
Jóllehet Asella Marcellánál kevésbbé tanult, kevésbbé 
szembeszökő asszony volt, de komolyabb magatartása és 
korosabb voltánál fogva, az egész község valódi anyjának 
tekintette. Jeromos szintén a fiúi tisztelet hangján beszélt 
vele, holott Marcellát csak a nőtestvéri czímmel illette.* 2)
J) Hieron., ad Princip., Ep. 96.
2) Sororem Marcellam. Hieron., Ep. 28.
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A következő történetkéből megítélhetjük, hogy milyen 
tisztelet környezte ezt az egyszerű és őszinte lelket. Azt be­
szélték, hogy kevéssel Asella születése előtt, atyja, álmában, 
világosságtól ragyogó, a legtisztább kristályból készült pa- 
laczkocskát látott e különös álomban Asella barátai min­
den módon jóslatot szerettek volna fölfedezni.1)
E patriciusi gyülekezet - ház körül kis számú, de 
születésökre és tudományukra nézve mindnyájan kitűnő 
férfiak csapata csoportosult. Ilyen volt mindenek előtt 
Pammachius, Marcella unokatestvére, Jeromosnak a római 
iskolákban tanuló társa, egykori mérkőző fele, most pedig 
őszinte bámulója.2) Minthogy a szerelem rendesen hozzá­
keveredik egy kissé a jámborsághoz, Pammachius is bele­
szeretett Paula második leányába, Paulinába, a kit rövid 
idő múltán feleségül is vett; ekkor egy pórázra fogva 
vezette kegyességének és házasságának ügyeit.
Ezután következtek Oceanus, Marcellinus és Dom- 
nion, a kik mind a hárman vele együtt, teljes szivükből 
Jeromoshoz ragaszkodtak. Oceanus és Marcellinus e barát­
sághoz később még másikat, az Augustinusét is kapcsol­
hatták, sőt annyira becsületesek s annyira ügyesek voltak, 
hogy egyszerre mind a kettőét megtarthatták, a nélkül, 
■ hogy magokra haragították volna az egyiket vagy a mási­
kat e barátaik közűi, a kik csakhamar egymás verseny­
társaivá lettek.3) Oceanus, e tudós és a nagy világban 
rendkivűl kapós ember, későbben Bethlehembe kisérte 
Fabiolát, a mikor Jeromos a világ elől oda vonult, és hű *)
*) Hieron., jEp. 21.
2) Hieron., Ep. 30., Ep. 31., Ep. 32. 
8) Hieron.. Ep. 79., Ep. 84.. Ep. 78.
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emlékezettel tisztelte azt a nőt, a kinek a világ jeles tulaj­
donaiért, megbocsátotta ballépéseit.
Flavius Marcellinus, császári tribün és jegyző, ép oly 
szigorú keresztyén volt, mint a minő jámbor tisztviselő. 
Mind a két tekintetben eléggé jellemzi előttünk az életé­
ből vett következő vonás. Mikor 410-ben Honorius császár 
a végből küldte el Karthágóba, hogy a katholikusok és 
donatisták felekezetei közt tartandó nagy tanácskozáson 
az előlülő tisztét betöltse, ilyen üdvözletben részesítették 
az egyháznak e zavargó ellenségei: »Minő szerencsétlenség! 
ime az egyesülés veszedelme fenyeget bennünket!«1) És 
csakugyan az egyesülés meg is történt. — Domnion papi 
ember volt, még pedig előhaladott korú. Szeretetreméltó, 
nagy lelkű, tanult férfiú, a kinek háza soha sem állt zárva 
az idegenek, és erszénye a szegények előtt: ezen vendég- 
szerető tulajdonságáért kora Lóthjának nevezték.2) E 
négy ember Jeromosnak állandó barátja, tanácsadója, 
sokszor vigasztalójakép szerepelt azon zaklattatásai köz­
ben, a melyekkel Kóma, ez a »Babylon, Sátánnal, mint 
királylyal az élén« egyáltalán nem fukarkodott számára.
• »Számos öreg embere és birája van Israelnek. ezt 
írja Jeromos, a kiket Babylon királya serpenyőjében ide 
s tova forgat, de azt is tudom, hogy akárhány oly Zsuzsán- 
nája is akad, a ki szemérmetességének fényességével koszo­
rút fon férje fejére. A mi engem illet, szintén reszketek az 
Örömtől, hogy Daniel, Ananias, Azarias és Misáéi közelé-
—  146  —
») August. Collat. Carthag. c. CCCLVII.-§. 3. II. köt. Con- 
cil. Labb.
8) Loth temporis nostri Domnione. viro sanctissimo. Hieron.,
Ep. 48.
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ben ilyet is találhattam.« x) Ezen nevek alatt azt a négy 
barátját értette, a kiket épen az imént említettem.
Melania neve minden perczben előfordult a családi 
egyház tagjainak társalgása alkalmával; őt az aventini 
hi veknek csaknem mindegyike ismerte, és családjaiknak 
legnagyobb része rokonságban állt az övével. Messze vidé­
keken tett zarándoklásainak elbeszélése, a melyekben ritka 
bátorságáról s még ritkább bőkezűségéről tett tanúbizony­
ságot, hibáját régen elfeledtette. Egyébiránt fia Publicola 
is, a ki a városi praetor gyámsága alatt nőtt fel s vált em­
berré, távol attól, hogy haragot táplált volna azon vallás 
ellen, a mely őt anyjától megfosztotta, épen egy keresztyén 
nővel készült házasságra lépni. Ennélfogva teljes lelkiis­
mereti nyugodtsággal lelkesedett a világ Melánia kaland­
jainak elbeszélésén, s akárhány kegyes Matrona még szin­
tén irigyelte is annak a sorsát. Jeromos, a nemes római 
nő iránt érzett régi rokonszenvétől lelkesítve, második 
Theklának nevezte őt, s érdemeit szent Pál szellemi leá­
nyáéval helyezte egy sorba.2) Ilyen lelkesült kifejezésekkel 
szólott ezen különös nőről, abban a krónikájában, a melyet 
Konstantinápolyban bocsátott közre.
Melania életpályája Kómából való ellopózkodása óta 
csakugyan nem egyéb volt erős fáradalmak, hősi önfelál­
dozások, és majdnem hihetetlenséggel határos vakmerő 
tények szakadatlan folyamánál. Egyiptomban épen azon 
üldözés előestéjén szállott partra, a melyet Valens a ka-
’) О quam multi sunt senes et judices Israel, quos rex Babylo­
nius frigit in sartagine sua ! Quam multae Suzannae, quae candore 
pudicitiae sponso serta componunt ! . . . Quum in Babylone invenitur 
Daniel, Ananias, Azarias, Misael. Hieron. Ep ad Princip., 12.
3) Hieron., Chron., ann. 375.
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tholikiisok ellen elrendelt: ő ebben keresztyén nőhöz illő 
bátorsággal osztakozott. Rufinus, a ki, miután Aquileját 
oda hagyta, Egyiptomban hozzá csatlakozott és kisérő tá r­
sává szegődött: a) elvezette őt Nitriának és Thebaisnak 
monostoraiba. Melania valamennyit feljárta, bennük a leg­
híresebb remetékkel társalkodott, s minden kunyhóban 
majdnem királyi bőkezűségének hagyta hátra tanújelét.* 2) 
Rengeteg jövedelme, a melyet jószágigazgatója a tengeren­
túlra utána küldözött, csakhamar elégtelennek bizonyult 
adakozási hajlamának kielégítésére, s időnként árúba bo­
csáttatta ősi birtokának egyik-másik darabját: ezen módon 
hallottak aztán hirt róla nyugaton. A 365-ik év táján 
annyira megboszankodott Yalens császár az egyiptomi 
remetékre, a kik nem akarták elfogadni Arianus színezetű 
hitformáit, hogy katonaságot küldött azoknak elkergeté- 
sére, a kik makacson ragaszkodtak ahhoz, hogy katholiku- 
sok maradnak. A barátok legnagyobb része megtagadta 
az engedelmességet. Ekkor aztán kardcsapásokkal, dárda- 
szúrásokkal űzettek ki nyomorúságos lakásaikból, s e ren­
geteg pusztaságnak leghozzáférhetetlenebb helyeire széled- 
tek- el, miközben azon eshetőségnek tették ki magokat, 
hogy étlen-szomjan kell elveszniök. De a keresztyén fele­
baráti szeretet éleselműsége itt is felkereste őket, s alat- 
tomban élelmi szert küldtek számokra. Melania ezen szent 
vállalatba szintén rengeteg összegeket költött. Életrajz­
írói azt mondják,. hogy mintegy ötezer embert három 
napig élelmezett. 3) A katholikusok elkeseredettsége tető­
pontjára hágott, de az Arius-pártiak vak dühe is, úgy
Ú Paul. Ep. 1 0 .
2) Paliad. Hist. Laus., с. 33. s követ. — Hierein.. Ep. 2.
®) Paulin., Ep. 10. — V. ö. Pailad., Hist. Laus. c. 33.
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hogy rövid idő múlva a csőcselék nép zavargást idézett elő 
Alexandriában. Egy ilyen zenebona alkalmával Melániát 
is elfogták, s a prefektus elé kisérték, de az rögtön sza­
badon bocsátotta.x)
E közben a nitriai remeték közűi a legkiválóbbakat 
bilincsekbe verték. Mivel Egyiptomban maradásuk az 
ellenállást még inkább felbátorította, a császár azt paran­
csolta, hogy a Palestinában fekvő Dio-Cesareába vitesse­
nek, a hol már akkor több, gyülekezetétől elszakasztott 
püspök tartózkodott. Az ekkép áttelepített remeték vagy 
papok száma közt szerepelt az egész nyugaton jól ismert 
két ember is : tudniillik Ammonius és Isidorius, Athana­
sius püspöknek Rómába menekülése alkalmával kisérő tár­
sai, Albina házának egykori vendégei és barátai.2) Melá­
niát Egyiptomban jártában-keltében baráti gondoskodásuk, 
Athasius pedig gyengéd előzékenységének számos jeleivel 
vette körül. Ez utóbbi azonban már néhány év óta sirjá- 
ban pihent. Most már öreg emberek voltak, legalább Am­
monius, és mindegyik szilárdan feltette magában, hogy ha 
kell, kész meghalni az egyállományuság hitéért. Isidorust, 
a ki Athanasius idejében főalamizsnása volt Alexandriának, 
nem régiben tették lé hivatalából; Ammonius pedig, a ki 
újból nitriai baráttá s apáttá lett, szerzetesi dicsőségének 
tanújeléül egyik füle helyét mutogathatta, melyet hajdan 
azért vágott le önnön maga, hogy a piispökké-tétetés vesze­
delmét kikerülje. Mivel méltán attól tarthatott, hogy egy­
házi felsőbbsége erőszakkal feíszentelteti, önkéntesen meg- *)
*) Lásd az Arianismus s Arianus üldözések tárgyában Gallia 
története a római uralom alatt czimű munkám II. k. és Attila törté­
netének I. к. II. fej.
’) Lásd fentebb I. könyv. 2. fejezet.
csonkította magát, a mi az egyházi törvények szerint őt a 
főpapságra képtelenné tette.
Mikor a foglyok csapata útnak indult, Melania nem 
akarta elhagyni, sem ezt a két kegyes személyt, sem vér- 
tanúságuk osztályos társait, hanem előre sietett s úgy 
várta őket Dio-Oesareában. Ott egész titokban elhelyezke­
dett Herodes Antipas hajdani fő, akkoriban pedig a római 
Galilea székvárosában, és kedves foglyait akkép élelmezte, 
hogy naponként rabszolgálónak öltözve látogatott el hoz- 
zájok. 2) Gyakori látogatásai és az általa szétosztott jelen­
tékeny pénzösszeg fölkeltette a börtönre felügyelők figyel­
mét; ennélfogva följelentették a kormányzónak, mint olyan 
egyéait, a ki a fejedelem ellenségeinek ügyvivője s tényleges 
lázadó annak rendeletéi ellen. Ekkor Melániát szintén 
börtönbe vétették, pénzét pedig elkobozták. A bátor asz- 
szony nem rettent meg. Börtöne fenekéről levelet intézett 
a kormányzóhoz, a mely körülbelül következőleg hangzott: 
»Jól vigyázz magadra, Nagyméltóságú kormányzó Űr, 
nehogy félrevezettessél; a látszatból ne következtess a 
valóságra. Te engem szegény, asszonynak tartasz, mert 
rabszolgáló öltözetében járok ; holott ha kedvem tartja, 
matrona-ruhát is vehetek magamra.3) Az egyházzal szem­
ben Krisztus szolgálója vagyok, de az emberekkel szem­
ben visszaveszem rangomat: tudd meg tehát, hogy nemes 
asszony, hogy patricius nő vagyok.« Ekkor aztán egész 
előzékenységgel elsorolta nemzetségét, úgy szintén a férjeét 
is, a kik között akárhány konzul, prefektus pretorio, Róma
*) Pallád., Hist. Laus., 33. — Sozom;, VI .~3.
*) Pallad., Hist. Laus., с. 33.
3) Ne ergo me ob vilitatem praesentis habitus contemnendam 
putaveris, quia facile extollere, si velim, me possum. Pallad. u. o.
—  1 5 0  —
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prefektusa találkozott, s ezt vetette u tána: »Ezt a szives 
figyelmeztetést azért akartam hozzád juttatni, Nagyméltó­
ságú uram, hogy önnön magad megítélhessed, ha vájjon a 
fenyegetések megrettenthetnek-e engem, és nem kell-e majd 
később megbánnod, hogy személyemre vagy vagyonomra 
kezet vetettél.« *)
A kormányzón fogott a figyelmeztetés: Melania csa­
ládja hatalmas volt, és az egész római világban ismeretes. 
Már az is szerfelett aggasztotta, a mit vele eddig elkövetett, 
ennélfogva nemcsak azt a rendeletet adta ki, hogy a fogoly 
szabad lábra helyeztessék, hanem ezenfelül mindennemű 
tiszteletnyilvánításokkal is elhalmozta, s útasította alantas 
tisztviselőit, hogy a foglyoknál tett látogatásaira szemet 
hunyjanak. A büszke római nő diadalmaskodott. »A nagy 
névnek mégis csak van valami haszna, így nyilatkozott 
mosolyogva: oda löki az ember, mint valami sólymot vagy 
ebet az elé az állat elé, a mely neki ártani akart, akkor 
aztán annak áll bőrében, hogy védelmezze magát.« * 2) Ezen 
idő szerint, vagyis 383-ban, Melánia Rufinus keze ügyében 
tartózkodott, a ki mellette vett magának szállást Jeruzsá­
lemben. 3) Azon hideg és türelmes akarattal, a mely az 
aquileai papot jellemezte, sikerült ennek lebincselnie azon 
szenvedélyes és gyakorta meggondolatlan kitöréseket, a 
melyek kegyes barátnéjának felséges tulajdonságait elék- 
telenítették. Egyesült erővel két kolostort alapítottak a 
szent városban, egyiket a férfiak, másikat pedig a nők szá­
mára, a hol velők Jeromos később viszont találkozott. A
J) Atque ideo ne fortasse ignorans, periculum aliquod aut cri­
men incurras, ista tibi mandavi. Pallad. u. o.
2) Pallad., Laus., c. 33.
*) Hieron.. Ep. 2. — Pallad., Laus., I. c.
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Rufinus monostora az Olajfák hegyén, a város mellett 
állott, és nem sok idő alatt egészen benépesítették a bará­
tok. г) Az aventini társaság örvendezett e sikereken, de 
első sorban Jeromos, 2) mert még csak esze ágában sem 
fordult meg az a gondolat, hogy ez az Olajfák hegyén épült 
kolostor egykoron majd legkedvesebb barátai, sőt a maga 
ellen emelt rettenetes erősséggé alakul át.
A családi egyházon kivűl ép úgy, mint annak belse­
jében, a figyelem ekkor kiválókig Paula családjára fordult, 
a melynek a sors Róma egyházi eseményeiben az első sze­
repet juttatta. Már ezekben az elbeszélésekben megemlítet­
tem, hogy tömérdek vagyon és nagy név felett rendelkezett 
ez a ház, a mely egyik ágon a Scipiókhoz és Graclmsokkoz 
nyúlt fel, a másikon meg Sparta és Mycene félig-meddig 
mesés királyaihoz. A görög Toxotiusnak már karminczöt- 
éves korában özvegyen maradt felesége, Paula, inkább szi­
vében hordta férjéért a gyászt, mint ruháján: fájdalma oly 
hevesen tört ki egy pillanatban, hogy méltán féltették éle­
tét. E házasságból hat gyermeke született, de csak öt ma­
radt közűlök életben: három már férjnél lévő vagy épen 
eladó leány, Blesilla, Paulina és Eustocliia, egy növendék­
leány Rutina, s egy szintén, mint az apja, Toxotius nevű 
fiúcska. Paulánál rendkívül rajongó eszméi és érzelmei 
mellé oly gyöngéd testalkat s. oly elpuhult szokások járul­
tak, a melyeket már szintén túlságosaknak lehetett mon­
dani. A görög természetből ugyan annyit örökölt, mint a 
rómaiból, s oly gazdagság ölén nevekedett, a melynek párja 
az egész nyugaton nem találtatott: ez okból gyermekévei
Ú Eufinlj Apolog.. II. ap. Hieron. — Pallart., Laus., c. 118.
2) Hieron., Ep. 22., Ep. 28.
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óta teljesen ázsiai életmódot folytatott, majdnem folytono­
san heverészett, s ha ment, akkor is heréltjeinek karjai 
támogatták, vagy, helyesebben mondva, vitték. Rajongó 
érzelmei megoltalmazták a világ veszedelmeitől, nemkülön­
ben rossz nyelvétől, habár gyakran forgolódott benne, mi­
vel a társadalmi összeköttetésekre és rangjának minden 
illedelmi szokásaira nagyon sokat adott. Az övénél szeplőt­
lenebb hirnévvel egyetlen egy, abban a korban s abban a 
társadalmi helyzetben élő római nő sem dicsekedhetett.x) 
Inkább találó és nyájas, mint élénk szelleme, néha eléggé 
csipős megjegyzéseket röppentett e l; de kiváló erkölcsi ér­
deme mégis gyöngédségéből és lelki nemességéből vette 
eredetét. Mindazonáltal ez a nő, a kit rá nézve mindenki 
gyengének tartott volna, s a ki oly örömest meghajolt 
a barátság igája alatt, oly legyőzhetetlen lelki erővel ren­
delkezett, a melylyel rokonai zsarnokságának vagy érdek- 
hajhászó számításainak bátran ellenállott. Terjedelmes 
és alapos műveltségben részesült: ia görögöt családja má­
sodik anyanyelvekép beszélte, s a hébert is tudta annyira, 
hogy Dávid zsoltárait eredetiben olvashatta és énekelhette, 
a mi ebben a korban a keresztyénség kedvencz foglalatos­
ságát képezte. 2)
A mint már mondtam, leányai közűi három, ú. m. 
Blesilla, Paulina és Eustochia a családi egyház tagjai közé 
tartozott. Paulináról föltehetjük, hogy Pammachiussal való 
közeli házassága annyira lekötötte minden idejét, hogy 
családjának vallásos ügyeiben nagyon is alárendelt szere­
pet játszott, úgy hogy egyelőre csakis nőtestvéreivel foglal­
kozunk, még pedig első sorban a másodikkal.
Ö Hieron., Ep. 55.. Ep. 86,
*) Hieron., Ep. 86.
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Eustochia, a kinek, bogy az igazsághoz hivebbek 
legyünk, görög nevét az Eustochion-1 (a latin helyesirás 
szerint Eustochium-ot) kell vissza állítanunk, úgy látszott, 
mintha e névből, a mely észt és szabályt jelent, merítette 
volna jellemének színezetét és életének, alapirányát. Még a 
mikor tizenhatodik évét be sem töltötte, már is valóságos 
példányképe volt a higgadt és meggondolt akaratnak, az 
állhatatosságnak, sőt gyakran az elhatározásaihoz való 
nyakas ragaszkodásnak.x) A mit Paula merő érzelmi hév­
ből vagy puszta ösztönből cselekedett, azt Eustochium 
okoskodás vágy valami kötelesség teljesítése következtében 
vitte véghez. Egyébiránt a nevelés szintén örömmel fejlesz­
tette a keresztyén stoicismus azon csiráit, a melyek ezen 
fiatal leány szivében mintegy eredetileg benne rejleni lát­
szottak. Minthogy kora gyermekségétől fogva Marcella 
gondjaira bízatott, a ki maga mellett saját szobájában 
nevelgette,* 2 3*) ebben oly derült és nyugodt levegőt szívha­
tott magába, a mely Paula lak-osztályában nem mindig 
találtatott. Egy kis kaland, a mely e félig keresztyén félig 
sokistenhivő patrícius társadalomban nagy port vert fel, a 
maga teljességében lefesti őt számunkra.
Eustochium már jó eleve kijelentette azt a szándékát, 
hogy nem megy férjhez, hanem Marcella vezetése alatt fel­
veszi a szüzek öltözetét; e félére ő adta volna a hozzá 
hasonló társadalmi állású leányok közűi az első példát.8) 
Minthogy hivatása mellett állandóan megmaradt, a világ 
nagy zajt csapott a dologból, a rokonság felháborodott, az
*) Hieron., Ep. 54., jEp. 47.
2) Hieron., Ep. 96.
3) Príma Romanae urbis virgo nobilis esse coepisti. Hieron..
Ep. 18. ,
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anyát kárhoztatták, a leányt dorgálták, sőt megkísértették, 
ha hízelgésekkel, fenyegetésekkel nem birnának-e reá hatni; 
de Enstochium, a mit egyszer elhatározott, a mellett állha­
tatosan megmaradt, akaratát még nem változtatta. Volt 
neki egy Pretextata nevű nagynénje, atyja testvére, vak- 
buzgó pogánynő, bizonyos Hymetius nevű, még nálánál is 
vakbuzgóbb, férfinak felesége,x) a ki a magia gyakorlatai­
nak és rendszabályainak buzgó hívei közé tartozott. E két 
rajongó azon meggyőződésben élt, hogy unokahúgjok a 
maga elhatározásával nemcsak szégyent hoz nevökre, ha­
nem egyúttal szentségtörést is követ el, a melyért ők is 
felelősséggel tartoznak isteneiknek, ha csak azt megakadá- 
lyozniok nem sikerül.
Mivel figyelmeztetéseikkel, kéréseikkel kudarczot val­
lottak, olyan fegyverhez folyamodtak, a melyről azt hitték, 
hogy sikeresebben hat az olyan leány elméjére, a ki még a 
világot úgy szólván nem is látta, s e fegyver a női hiúságra 
hivatkozásból állott. Egy kis cselszövénynyel hamarosan 
el is készültek, s egyéb pogányokkal egyetértve, Eustochiu- 
mot meghívják magokhoz. Ez csakugyan hozzájok is megy, 
de alig, hogy belép Pretextata szobájába, a rá várakozó 
asszonyok megragadják, gyapjú ruháiból kivetkeztetik, 
hosszú haját lebontják, s a legújabb divat szerint megfésü­
lik, kifestik szemét, száját, nyakát, ékszerekkel elhalmoz­
zák, s nagyszerű selyemruhákat adnak rá .2) Kétségkívül
J) Hieron., Ep. 57. — Ez a Hymetius, a ki- Julianus császár 
idejében vicarius volt Rómában, Dalmatia partja mellett eső egyik 
szigetre bejebbeztetett, a miért a keresztyén Valentinianus császár 
feje fölött magicus tanácskozást mert tartani, és csak e fejedelem 
halála után térhetett vissza Rómába.
s) Hieron., Ep. 57.
azt sem feledték el. hogy tükör elé vezessék, hogy szépségét 
bámulhassa; valószinűleg a csodálkozó felkiáltásokból sem 
fogyott ki Pretextata, barátnőivel együtt. Eustochium enge­
delmeskedett nekik mindenben, szokott nyugodtságával 
meghallgatta nyilatkozataikat, azután, mikor a Marcellá­
hoz való visszatérés ideje elérkezett, ismét felvette durva 
posztóruháját s eltávozott. Mindenki elgondolhatja, hogy 
a családi egyház minő aggodalmakat állt ki e pillanatban, 
de csakhamar megnyugodhatott. Eustochium magaviseleté 
cseppet sem változott: a szerzetesi élet iránt tanúsított 
buzgalma egyáltalán nem csökkent; a festék nem hathatott 
le szivéig.
• Sokkal kevésbbé különbözött Paulától idősebb leá­
nya, Blesilla, mert ez az övéhez hasonló gyenge test­
alkattal szintén a lelki aléltságnak és rajongó lelkesedés­
nek olyan keverékét mutatta, mint a minőt édes anyja ; 
mind a mellett, míg amannál az élet munkásság, szeretet és 
kegyesség alakjában belsejében összpontosult, addig ennél 
hiú kapkodás és gyönyörélvezet képében küljelenségekben 
forgácsolódott szét. Blesilla hét hónapi, nem épen gondok­
tól- ment házasság után, özvegyen maradt, és habár még 
csak húsz éves volt, minden újabb házassági eszmét maka­
cson visszautasított, nem ugyan véglegesen, de legalább 
egyelőre. Még pedig nem azért, mintha a csendes magába- 
vonultság és vezeklő életmód után vágyakodott volna, mint 
húga, sőt inkább ellenkezőleg, szabadjára kivánt élni, nem 
hogy megholt férjét siratgassa. hanem hogy házas életét 
elfelejthesse.1) Az az idő, a mely a római nő első házassága 
és a második között elfolyt, a fiatal özvegyekre nézve leg- *)
—  156  —
*) Hieron.. Ep. 18., Ep.22.
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veszedelmesebb korszaknak bizonyult. Míg ezen áthalad­
tak, folyton a rágalom és irigység nyilainak szolgáltak 
czéltáblául, de azért egyáltalán nem igyekeztek azon, bogy 
valamikép megrövidítsék. Sőt inkább, mint egyik kortársuk 
mondja, élvezték az özvegységet. Hanem aztán a világias 
özvegyasszony állapota az erkölcsbírák, legfőképen a ke­
resztyén erkölcstanítók észrevételeinek és bíráló megjegy­
zéseinek állandó czéltáblájául is szolgált. Négy korszakot 
különböztettek meg benne, s mindegyiknek saját külön 
bélyege volt. — Az első a gyász korszaka. Mihelyt az 
ellmnyt a síremlék belsejébe lezáratott s lepecsételtetett, az 
özvegy szerintök nyomban tükre elé sietett, hogy szorgal­
masan tanulmányozza, minő festék, minő ékszer illik leg­
jobban a fájdalomhoz. Lassanként eltűnnek a setét színek ; 
a selyem, az arany-paszománt, a gyöngyökre kerül a sor: 
ez a második időszak; mind a mellett a kétségbeesés időn­
ként vissza-vissza tért, de oly mondvacsinált formák alatt, 
hogy az öröm a könyeken át szintén kilátszott a szemek­
ből. A harmadik korszakot a lármás gyönyörök jellemez­
ték. a melyeket el sem palástoltak már többé; a negyedik 
a másodszori férjhezmenetel időszaka. Mivel az özvegy 
ekkor már elszánta magát arra, hogy második férjet vá- 
.laszt, ezúttal olyat keres magának, a kinek ő parancsoljon, 
ne pedig engedelmeskedjék. A függetlenséget annyira meg­
kedvelte, hogy többé nem urat, hanem alattvalót kívánt. 
Ennélfogva gyakran azt látta, a világ, hogy az özvegy 
vagyontalan férjet választ, csakhogy annál teljesebben 
uralkodhassék rajta, minden szeszélyét ráerőltethesse, sze­
meit, ha kedve kerekedik rá. beköthesse, mert különben 
mint valami hitvány rabszolgát, xígy elkergetné magától, 
ha kicsapongásai ellen nem hogy fellázadni, hanem még
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hä csak panaszra merné is nyitni száját. J) E festményt 
Jeromos hagyta hátra számunkra, de Blesillát illetőleg 
siet megnyugtatni bennünket. A szigorú erkölcsbíró azt 
mondja ugyanis róla, hogy könnyelmű, gyönyörökre vágyó, 
czifrálkodni szerető asszony létére, azért soha semminemű 
botrányra okot nem szolgáltatott.
A mikor így legjavában élte volna világát, azt vették 
rajta észre, hogy egészsége folyton hanyatlik, s megszaka­
dás nélkül belső tűz módjára emészti valami olyan láz, a 
mit semminemű orvosszerrel megszűntetni nem birnak. Egy 
hónap leteltével a beteg erői kimerültek, s az orvosok 
közeli halálát jósolták. Ekkor valami olyas esemény tör­
tént; a mit Blesilla életrajzirója titokzatos bizonytalanság 
leple alá rejtve ad elő. Nevezetesen ügy látszik, hogy egy 
éjjel, mialatt Paulának leánya nem alhatott, életében 
elkövetett botlásaira gondolva, egyszer csak azt látja, 
mintha Jézus közelednék ágyához, érintené kezét, s azt 
mondaná neki, a mit hajdan Lázárnak mondott: »Kelj fel 
és járj !« Továbbá úgy tetszett neki, mintha mikor talpra 
ugorva felkelt s járni kezdett, a Megváltóval együtt men­
tek s ültek volna az asztalhoz.2) De akármi történt is, 
annyi tény, hogy ezen az. éjszakán kedvező fordulatot vett 
a betegség, s Blesilla ereje annyira visszatért, hogy nem 
sokára fel is kelhetett. Azt hitte ekkor, hogy csoda által 
gyógyult meg, s barátai szintén osztoztak ezen hitében. 
Mivel jövendőre annak az Istennek óhajtotta szentelni éle­
tét, a ki a halálból visszahozta, sőt mivel ki akart jönni a 
világ sírboltjából is, a hol a gazdagság és örömök szem-
J) Hieron., Ep. 96. 
J) Hieron., Ep. 10.
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fedője alatt oly sok ideig feküdt (ilyen beszédmóddal éltek 
abban az időben a keresztyének), lemondott a világról, 
hogy vallásos életet kezdjen: megváltoztatta öltözetét, 
életmódját, környezetét. Jeromos úgy tűnteti őt fel előt­
tünk, a mint keserű gyönyörrel szedi össze mind azt, a 
mivel ruha, ékszer, aranynyal liimzett selyemszövet tekin­
tetében birt, abból csomagot készít, s az egészet a szegé­
nyek javára eladja. Megtérése, a mint az efféle dolgot 
nevezni szokták, nagy eseményt képezett, a mi családját 
nagy haragra lobbantotta, a világ fiait s leányait rendkívül 
bámulatba ejtette, a családi egyház híveit ellenben öröm­
mel töltötte be. Jeromos öröménekre fakadt, még pedig 
ügy, hogy nem állhatta meg, mikép abba a megtért pogány 
rokonsága ellen támadást és daczos kihívást is ne vegyít­
sen. Ezt egy Marcellához intézett gúnyoros levélben cse­
lekedte, a mely csakhamar Róma összes házait befutotta.
»Epen csak az imént olyas valami történt, ekképen 
szól, a mely a világot rendkívül megbotránkoztatja: Ble- 
silla sötét színű öltözetet vett magára! Minő botrány! 
Mintha keresztelő János, az út-egyengető, a kit maga a 
Jézus legnagyobbnak nevez mind azok közt, a kik asszony­
tól születtek, nem megbotránkoztatta volna a világot 
azzal, hogy teveszőrből készült s birkabőr-övvel átszorított 
ruhát viselt!x) Blesilla eltávoztatja asztaláról a tápláló, a 
válogatott eledeleket: megint újahb botránykő! Mintha az 
útcsináló nem sáskával táplálkozott volna! . . . . O h! meg­
mondom én, hogy milyen asszonyok botránkoztatják meg 
a keresztyéneket: azok, a kik vörös és fekete festékkel
’) Ast scandalizat quempiam vestis fuscior? Scandalizet et 
Johannes, quo inter natos mulierum nullus major fu it. . . quia came­
lorum vestitus tegmine, zona pellica cingebatur. Hieron.. Ep. 19.
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mázolják be arczaikat és szemeiket; azok, a kiknek már- 
gával tatarozott, az emberinél sokkal fehérebb arcza a 
bálványokra emlékeztet bennünket, a kik könyet sem önt­
hetnek, a nélkül, hogy barázdát ne vonjon arczaikra,x) a 
kikét az évek nem taníthatnak meg arra, hogy öregesznek, 
a kik mások hajával diszítik föl fejőket, és azzal ámítják 
magokat, hogy ránczaik fölé késői fiatalságot varázsolhat­
tak, egy szóval azok, a kik dédunokáik csapata előtt félénk 
leánykák gyanánt viselik magokat.2) íme az ilyen asszo­
nyok botránkoztatnak meg minket keresztyéneket, ellenben 
mi a következőket tiszteljük.
»Ä mi kedves özvegyünk azelőtt meg nem vált volna 
tükrétől, hanem egész nap azt vizsgálta, mivel tehetné ma­
gát még tetszetősebbé. Most egész bizodalommal mondo­
gatja az apostolnak ezen szavait: »Felemelvén szemeinket 
az Úr felé, hogy fényességét szemléljük, átalakultunk az ő 
ábrázatjára,. dicsőségről dicsőségre, az Istennek lelke által.« 
Máskor egész sereg szolgálónő foglalkozott haja rendezé­
sével , ártatlan feje minő kínokat állott ki a persa főkötők 
szalagai, csatjai a la tt:3) most tudja, hogy egy fátyol is 
elég. Máskor a legpuhább tolinak is keménységéről panasz­
kodott, s még házmagasságnyira feltornyosított ágyakban 
sem tudott aludni: most majdnem a csupasz földön fek- *)
2) Illae Christianos oculos scandalizent potius, quae purpurisso, 
et quibusdam fucis ora oculosque depingunt; quarum facies gypseae, 
et nimio candore deformes, idola mentiuntur; quibus si forte improvi­
dis lacrymarum stilla erupuerit, sulco deűuit. Hieron., u. o.
*) Quae praeteritam juventutem in rugis anilibus poliunt . . . 
Quae denique ante nepotum gregem, trementes virgunculae compo­
nuntur. Hieron., Ep. 19.
s) Tunc crines ancillulae disponebant, et mitellis crispantibus 
vertex arctabatur innoxius....... Hieron., u. o.
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szik, és legelsőnek kél fel a reggeli könyörgésre s ezüst 
csengésű hangjával megkezdi a többiek előtt az Alleluja 
dallamát, ő dicséri elsőként Istenét.*) Gyengéd térdei a 
kemény földet nyomják, és bőven ömlő könyei mossák le 
arczárói a hajdani festéknek utolsó maradványait. A fénylő 
selyemszövet-öltözetet vörhenyeges szinű egyszerű tuniká­
val váltotta fel, közönséges czipőcske következett az arany­
nyal hímzett lábbeli után, a melynek ára a szegények táp­
lálására szolgál. Az arany lemezekkel fedett s drága 
kövekkel kirakott öv helyett egyszerű fehér gyapjúból 
készült kötél szorítja össze ruháját, a nélkül, hogy be­
vágná. 2) Ha valami skorpió, ha valami mézesszavú kígyó 
arra akarja rábeszélni, hogy térjen vissza a tiltott gyü­
mölcshöz, úgy eltiporja átkával, mintha csak sarkával 
lépett volna reá, s míg az haldokolva a porban vergődik, 
ezt kiáltja reá: »Takarodj tőlem, Sátán!« 3 *8)
Blesilla rokonai elértették ez utolsó czéizatot, s csak 
arra a perezre vártak, a mikor megboszulhatják magokat. 
A világfiak,keresztyének,úgy, minta pogányok,a Jeromos 
levelében szintén csak a magok nyilvános életének elitélte­
tését látták. A mi pedig Jeromost illeti, mivel a megtért-
3) Illo tempore plumarum quoque dura mollities videbatur et 
'in exstructis thoris jacere vix poterat; nunc ad orandum festina con­
surgit et tinnula voce ceteris Alleluja praeripiens, prior incipit lau­
dare Dominum suum. Hieron., u. o.
*) Cingulum, non auro gemmisque distinctum est; sed laneum,
et tota simplicitate purissimum ; et quod possit magis astringere vesti­
menta quam scindere. Hieron., Ep. 19.
8) Si huic proposito invidet scorpius, et sermone blando de 
vetita rursum arbore comedere persuadet, illidatur ei pro solea ana­
thema, et in suo morienti pulvere dicatur : Vade retro Satana. 
Hieron., u. o.
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nek »lélekben és keresztyéni szeretetben« atyjává le tt,*) 
kötelességéül tekintette, hogy ne csak lelkét, hanem értel­
mét is kiképezze. Blesilla. és Eustochium az ő »tanítvá­
nyaivá« lettek.* 2) Az előbbivel a Prédikátor könyvét ol­
vasta, hogy a földi hiúságok megvetésében minél jobban 
megerősítse. Blesilla, mint családjának minden tagja, sok 
ismerettel s a nyelvek tanulására nagy fogékonysággal 
rendelkezett. Mikor görögül beszélt, szintén kételkedtek 
benne, hogy valóban római nő, mikor pedig latin szó folyt 
ajakáról, haszontalanul igyekezett volna valaki beszédében 
olyan hangsúlyt fedezni fel, a mely nem a legtisztább 
latiumi kiejtésre vallott volna. E két nyelvhez most a 
hébert akarta kapcsolni, s néhány hét alatt annyira haladt, 
hogy a zsoltárokat könnyű szerével olvashatta s megért­
hette. 3) Mindenki nagy örömmel telt el. a mikor azt hal­
lották, hogy hangját anyjáéval és nőtestvéreével egyesíti, 
a király próféta énekeinek zengedezése alkalmával, a csa­
ládi egyház aranyozott mennyezete alatt. Ekképen a község 
fényes hódításokra tett szert, s az újítás szelleme, midőn 
így a liátalmas családok kebelébe útat szerzett, közeli dia­
dallal biztatgatta magát, a midőn egy hirtelen támadt 
zivatar mind ezen reményeket megingatta s Jeromos vidám­
ságát is megzavarta.
II.
A szerzetesi eszmék mindenütt, a hol csak gyökeret 
vertek, bizonyos, szorosan lényegükhöz tartozó kérdés
J) Patrem  spiritu, nutricium  charitate . . . Hieron., E p . 22.
s) Tirunculas nostras. Hieron,, E p. ad Paul.
3) Hieron., E p. 22.
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vitatását vonták magok u tán : nevezetesen a házasságtól 
való önmegtartóztatás vagy a keresztyén kifejezés-módot 
használva, a szüzesség érdem-e a házas élettel szemben ? 
Ez a kérdés kényes lett volna ugyan a világ bármely álla­
mában is, de különösen az volt Rómában, a hol az ősi 
hagyományos erkölcsök dicsőítették a házasságot, s a hol 
a nők termékenységét hajdan a társadalmi erények sorába 
emelték, s a hol a törvények a férfiak nőtelenségét az állam 
ellen elkövetett vétek gyanánt tűntették föl.x) Az igaz, hogy 
ezek a törvények hatásukat vesztették a keresztyén császá­
rok uralma alatt, de az a szellem, a melynek eredetűket 
köszönhették, nem halt ki a héthalmon épült varosból: ott 
élt az a patriciusi házak tűzhelyén, mind azzal együtt, a mi 
a családi intézményekből s az ősök iránt tartozó tisztelet­
ből megmaradt. A házasélettől való önmegtartóztatásra 
alapított szerzetesi életnek ennélfogva legelső és legheve­
sebb ellenségeit Rómában a patricius osztály kebelében 
kellett találnia. Másodsorban a papsággal gyűlt meg a 
baja, a mely részben házas életet folytatott, részben pedig 
az alattomban becsempészett nőkkel való visszaélésnek 
hódolt, ennélfogva mind a két fél készségesen segédkezet 
nyújtott az ősihez ragaszkodó rómaiaknak, a rá nézve kényel­
metlenné válható elvek visszaverésére.
Mindenki várhatta tehát, hogy ha ma nem, hát hol­
nap komoly vita kerekedik a közönség előtt, mert úgy az 
egyik, mint a másik táborból szokás szerint derekasan 
szórták egymásra úgy a vádakat, mint a sértegetéseket. 
Mivel a nőtlenség kérdése mindenkit érdekelt, mindenki 
bele avakozott, asszonyok és férfiak, pogányok és keresz­
>) LL. Jul. caduc. — L. Pap. Popp. de M a rit, ordin .
11 *
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tjének, világiak, papok, szerzetesek egyaránt. Csakhamar 
állandó vita tárgyát képezte még az útcza-szögleteken is. 
E kényes tárgyat a szabad ég alatt kézzel, lábbal vitatkozó 
felek oly leplezetlen kifejezésekkel, oly merész elemzéssel 
tárgyalták, a melytől a mi nyelvünk, a mi. erkölcseink visz- 
szariadnának. Különösen két ember tűntette ki magát 
mindenek fölött, a szerzetesi eszmék ellen folytatott háború 
alkalmával, a szüzesség ellen intézett támadásainak mér- 
gessége á lta l: bizonyos Helvidius nevű világi férfiú s va­
lami Jovinianus nevű, Róma egyik kolostorából megugrott 
barát. Helvidius épen akkor bocsátott közre egy könyvet 
a melyet nagy zajjal dicsértek a barátok ellenségei és 
Jeromos ellenfelei; Jovinianus pedig egy másikon dolgo­
zott, a mi később meg is jelent, a közben pedig szónokla­
taival s hittani vitatkozásaival töltötte be az egész várost.
Helvidius, ez az istenes tudományokban s a világi 
irodalomban egyaránt tudatlan s Symmachus utánzásában 
kifejtett mindén erőlködése daczára nagyon is barbár 
nyelvű szónok, a fejszét egész merészen a fának gyökerére 
vetette. * 2)' Hogy a szüzesség minden érdemét elvitathassa, 
tagadta, hogy Mária szűz maradt volna, legalább az 
Üdvözítő születése után. Az evangyéliomok és Pál apostol 
jól ismert helyeire támaszkodva, azt állította, hogy Jézus 
anyjának, miután őt a világra hozta, még férjétől, József­
től is született négy fia s annál is nagyobb számú leánya.3) 
Ámde e szövegeknek ilyen értelemben való magyarázását 
mindjárt a keresztyén igehirdetés első kezdetétől fogva 
kárhoztató ítéletével sújtotta az egyház. Helvidius azonban
J) Hieron., adv. Jovin ian .
2) Hieron., adv. H elvid . — Gennad., S crip t, eccl. c. 33.
3) Hieron., adv. H elvid . .
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minden újabb bizonyítási kísérlet nélkül ismét felelevení­
tette, s ebből, mint valami kétségbevonhatatlan tényből 
kiindulva, következő módon okoskodott. Ha a szüzesség 
érdemszerző okul szolgálna Isten előtt, akkor azt Mária 
egész haláláig megőrizte volna ; de mivel nem őrizte meg, 
ennélfogva a nőtlenség és az örökös özvegység Isten sze­
mei előtt nem érdem, hanem inkább vétek számba megy. 
Ez esetben mit tartsunk arról, a ki a házas-életről örökre 
lemond ? Bizonyára nem egyebet, mint hogy nemcsak a 
természet rendje ellen lázadt fel, nemcsak az ótestamen- 
tomi törvény határozott parancsainak nem engedelmeske­
dik, hanem az újtestamentomi törvény szellemét sem érti 
Ebből kétségkívül az következik, hogy a barát-rendeket 
fel kell oszlatni, s az apáczákat arra kényszeríteni, hogy 
férjhez menjenek. Ez a hittan nem képezett újdonságot, 
hanem Helvidius csak egyik-másik eretnek irataiból bön­
gészte össze, a kik mindnyájan az Egyház által visszaúta- 
sított, meghamisított hagyományok terjesztésén fáradoz­
tak. E tan tudományos oldala oly nyomorult, Írásmódja oly 
szabatosságnélküli volt, hogy Jeromos eleintén egyáltalán 
nem tartotta veszedelmesnek. Azonban mivel a pogányokat 
megnevettette, az arianusoknak pedig titkos örömet oko­
zott, a kik abban Krisztus anyjának lealáztatását látták, s 
az egészet a fiú istensége ellen intézett támadásnak vették, 
végre mégis engedett barátai kérelmének, s tollat fogott a 
végből, hogy megadja rá a kellő feleletet.
Jovinianus, az egykori szerzetes, úgy látszott, mintha 
rendszeresen azt a feladatot tűzte volna maga elé, hogy 
önnön magával ellentétbe jöjjön. Sok ideig akképen látták, 
hogy Róma útezáin mezítláb futkos, még a leghidegebb 
évszakban is, bozontos és piszkos hajjal, testét rongyossága
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m i a t t  i m í g y - a m ú g y  f e d ő  c s u h á v a l ,  h a l á l r a  v á l t  s z í n n e l ,  
b e e s e t t  a r c z o k k a l ,  s  a  s o k  b ö j t ö l é s t ő l  a n n y i r a  e l g y e n g ü l t  
e r ő v e l ,  h o g y  k i m e r ü l t s é g é b e n  a z  ú t c z a - s z ö g l e t e k e n  ö s s z e ­
r o g y o t t .  *) E k k o r  a  s z e r z e t e s i  ö n s a n y a r g a t á s  e s z m é n y k é p e  
v o l t .  E g y s z e r r e  c s a k  v i r á g z ó  a r c z s z í n t  v á l t o t t ,  k ö v é r r é  é s  
e r ő t e l j e s s é  v á l t ,  d í s z e s  ö l t ö z e t e k b e n  j á r t ,  r e n g e t e g  s ö r é n y é t  
l e v á g a t t a ,  f é s t i l t e t t e ,  b o d o r í t t a t t a ,  i l l a t s z e r e k k e l  k e n e t t e ,  s  
a  l e g v á l o g a t o t t a b b  e l e d e l e k k e l  t á p l á l k o z o t t ,  m e r t  g a z d a g  
ö r ö k s é g g e l  r e n d e l k e z e t t ,  s  a z t  i s  é s z r e v e t t é k ,  h o g y  a z  e l ő -  
k e l ő  a s s z o n y o k  h á z a i t  s z o r g a l m a s a n  l á t o g a t j a .  É l e t m ó d ­
j á n a k  e z  a  v á l t o z á s a  t u d o m á n y o s  n é z e t e i n e k  m e g v á l t o z á s á ­
v a l  f ü g g ö t t  e g y b e ;  J o v i n i a n u s  a z t  a  f ö l f e d e z é s t  t e t t e ,  h o g y  
a z  e m b e r i  c s e l e k e d e t e k  é r d e m l ő  v o l t a  a b b a n  r e j l i k ,  h o g y  
m i n ő  s z á n d é k k a l  v i s e l ü n k  I s t e n  i r á n t ,  a, t ö b b i  e g é s z e n  
k ö z ö n y ö s .  E  s z e r i n t  e h e t i k  a z  e m b e r  a n n y i  s  o l y a n  m i n ő ­
s é g ű  h ú s t ,  a  m i n ő  s z e m e - s z á j á n a k  t e t s z i k ,  d e  c s a k  a z o n  
f ö l t é t e l  a l a t t ,  h o g y  h á l á t  a d j o n  é r t e  I s t e n n e k ,  a  k i  a z  á l l a ­
t o k a t  a z  e m b e r  e l e d e l é ü l  t e r e m t e t t e .  U g y a n e z t  a z  o k o s k o ­
d á s t  k é n y e s e b b  t e r m é s z e t ű  k é r d é s e k b e n  i s  é r v é n y e s n e k  
t a r t o t t a ,  J o v i n i a n u s  p é l d á u l  a  h á z a s s á g o t  e g y e n l ő  r a n g ú ­
n a k  • t e k i n t e t t e  a  s z ü z e s s é g g e l . 2)  A z  é r d e m  a z t  m o n d j a ,  
m i n d e n  d o l o g b a n  e g y e n l ő ,  f ö l t é v é n ,  h o g y  s z á n d é k u n k  j ó  
v o l t .  S ő t  a z  ö n m e g t a r t ó z t a t á s ,  a  n ő t l e n s é g  p á r t k i v e i t  e g y e ­
n e s e n  a z z a l  v á d o l t a ,  h o g y  n e m c s a k  i s t e n t e l e n e k ,  h a n e m  
v a l ó s á g o s  m a n i c h e u s o k ,  a  k i k  I s t e n t  e  v i l á g  j a v a i b a n  k á r ­
h o z t a t j á k ,  m i n t h a  c s a k  a  t e r e m t é s  g o n o s z  s z e l l e m  m u n k á j a  
v o l n a .  E z t  a  t a n t  a  r ó m a i  p a p s á g  n a g y  r é s z e  f e l e t t é b b  k e d ­
v é r e  v a l ó n a k  t a l á l t a ,  m i v e l  a n n a k  k i c s a p o n g á s a i t  n é m i
' 3) Hieron., adv. Jovinian. — Ambros., Ep. 7.
s) Dicit vix-gines, viduas et maritatas . . .  ejusdem esse meriti. 
Hieron., adv. Jovinian.
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tekintetben helyeselte és szentesítette. De Jovianus szeren­
csétlenségére oly tételeket is kevert tudományához, a me­
lyeket egyetlen egy katholikus sem fogadhatott el, bár­
milyen langy meleg lett volna is különben. így a hi teha­
gyott barát az érdemek egyenlő voltának megfelelőleg azt 
állította, hogy a bűnök is egyenlők, a mely stoicus tant 
hajdanában Montanus csempészte a keresztyénségbe, de 
az egyház átok alá vetette. Ezenfelül azt is állította, hogy 
a keresztség által újjászületett ember többé nem vétkezhe­
tik ;*) az új és ártatlan életre átalakított ember — azt 
bizonyítgatta — nem vétkezhetik többé saját akaratából, 
hanem csakis a sátán sugallata következtében ; a mely 
kárhozatos tudomány megsemmisített az emberi cselekede­
tekben minden erkölcsi felelősséget.
Ez utóbbi állítások képtelensége megdöbbentette a 
papságot, s feltartóztatta azon a meredélyen, a melyre 
Jovinianus magával rántotta. Mind a mellett tudományá­
nak többi része közvetetten hatást gyakorolt a legalsóbb 
rendű papságra s az egyházzal összeköttetésben álló asz- 
szonyokra. Akárhány diakonnő használta föl ürügyül, hogy 
konokul megmaradjon azon szokásai mellett, a melyek 
ellen számtalan püspök és zsinat felszólalt. A szüzek meg­
szöktek kolostoraikból, s hanyatt-homlok rohantak a vi­
lágba, hogy férjhez menjenek vagy még annál rosszabbat 
tegyenek.* 2) Ezeknek nagyobb része, az igaz, hogy vén és 
rút volt, ha ugyan Jeromosnak hihetünk, és csakis azt 
találták meg, a mit kerestek. Jeromos különösen felhivja 
figyelmünket, Jovinianus vakbuzgó egyházi párthivei közűi,
J) Hieron., adv. Jovinian.
2) Hieron., u. o. — Augustin., Retract., II. 22.
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egy még eléggé fiatal, ékesen felbodorított, niegszagosola- 
jozott hajú, szűk czipőben járó s szinészies öltözetű szer­
zetesre. Ez az ember gyakran belekötött szóval a köztere­
ken, s vitatkozást kezdett vele, a melyekben saját hite 
szerint leverte volna Jeromost, azután a patricius nők 
házaiba sietett, hogy ott ékesen szólásának diadalaival 
kérkedjék. »Mit akar ez a csinos kis szerzetes fürtözött 
fejű papnövendék csapatával? ezt irta egyik barátjának. 
Miért támad reám minduntalan, hogy köpéseimtől elborítva 
húzódjék vissza ? Mi lelte, hogy a guzsalyok és fiatal leá­
nyok kosarai mögé húzódik, hogy engem rágalmazzon, s a 
szüzességről még a nők hálószobáiban is gyalázólag nyi­
latkozzék?« x)
A Helvidius könyvére irt felelet alkalmasint a 383-ik 
év közepe táján jelent meg, s nagy riadalmat idézett elő, 
azon okok miatt, a melyeket rögtön elmondok. A mi az 
evangyéliomokból és szent Pálból vett helyek magyarázatát 
illeti, ezekről Jeromos, mint a zsidó szokásoknak s a héber 
szövegnek alapos ismerője, diadalmasan kimutatja, hogy 
ugyanazon család kebelében, a zsidók mindennapi nyelvén, 
a férfi- és nőtestvér . elnevezés mint használtatott a legkö­
zelebbi oldalágból származó rokonokra, s e tekintetben 
érdekes részleteket szolgáltat azon különböző Máriákra 
vonatkozólag, a kik úgy szerepeltek az evangyéliomokban, 
mint Krisztus hűséges társnői szenvedése alkalmával, s a 
kiket Helvidius szántszándékkal összezavart egymással. 
Azon felséges kálváriái jelenetet is bámulatra méltólag 
fordítja hasznára, a midőn Jézus keresztje tetejéről lenézve, 
»tőle elhagyott s özvegyen maradt anyját látja,« 2) s e
J) Hieron., Ep. 32., 33. 
*) Hievon., adv. Helyid.
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szívhez szóló szavakkal ajánlja a legkedvesebb tanítványa 
figyelmébe: »Asszony, íme a te fiad!« — »Azután, így 
folytatja az evangyéliom-iró, ezt mondja a tanítványnak: 
»Ime a te anyád!« s ez órától fogva a tanítvány őt magá­
hoz is vette.« — Mind ezt megérthet nők-e, ha Jézusnak, 
mint Helvidius rá fogja, fi- és nőtestvérei lettek volna? 
Sőt egyszerre csak felhevül Jeromos, csodálkozik s piron­
kodik azon, hogy keresztyéneknek ilyen magyarázattal kell 
szolgálnia. »Halljad csak — így szólt ellenfeléhez, — azon 
a gúnyoros hangon, a melyet vitatkozásai alkalmával oly 
szívesen használt, halljad csak te, a ki semmiről semmit 
sem tudsz s mégis mindenről fecsegsz, ime valamire meg- 
tanítlak.x) Élt egykoron Ephesusban egy dicsőségre vá­
gyódó ember, a ki bizonyos napon égő fáklyát vett kezébe 
s felgyújtotta vele Diana templomát. Mivel tettét senki se 
vette észre, kifutott a köztérre, még füstölgő fáklyájával 
kezében, s ekkép kiabált: »én cselekedtem ezt!«* 2) A 
tisztviselők meglepetve vallatóra fogják, s kérdezik tőle, 
szentségtörő cselekedetének okát, a mikor is ez az ember azt 
feleli nekik: »Mivel nem tudtam magamat jó cselekedetek 
által kitüntetni, rossz tett által kívántam nevemet ismere­
tessé tenni.« 3) Te, Helvidius, ezerszerte bűnösebb vagy 
Herostratusnál, mert te arra a templomra vetettél tü­
zet, a melyben Istenednek teste alakot öltött magára, te
9 Imperitissime hominum, .ista non legeras . . .  et hoc quidem 
Graeca narrat historia. Hieron., adv. Helvid.
2) Nullo prodente sacrilegium, fertur ipse in mediam proces­
sisse, clamitans sese incendium subjecisse. Hieron., u. o.
s) Ut quia bene non poteram, male omnibus innotescerem. 
Hieron., u. o.
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a Szentlélek templomát fertőztetted meg.« г) így világosí­
totta meg Jeromos ékesen szólásának villámaival az irás- 
magyarázat és hitczikkek leghomályosabb vitatott kér­
déseit.
A feleletnek ez a része nem hivta ki a bírálatot, 
hanem annál inkább lesték, hogy mit szól a szigorú újító, 
a szerzetesi eszmék szenvedélyes terjesztője, a házasság 
kérdéséhez. Jeromos nem habozott. Kijelentette, hogy a há­
zasság az ószövetségi törvény szükségképeni követelménye, 
a szüzesség pedig az újnak eredménye. Az ó törvény, a 
mely azt moudta, hogy: »házasodjatok és szaporodjatok« ; 
a mely annyi maradékot Ígért Áhrahámnak, mint az égnek 
csillagai és a tengernek fövénye; a mely a próféta szájával 
ilyen átkot szóratott: »jaj a meddő asszonynak, mert nem 
hagy Izraelben maradékot maga után!« az ó törvény Isten 
népének anyagi gyarapodására czélzott, az új. szellemi 
gyarapodását czélozza. Az új, azt mondja az apostol, a 
választott edény szája által, hogy: »az, a ki meg nem 
házasodott, az isteni dolgokra gondol, a ki megházasodott, 
feleségére és a világi ügyekre gondol. A férjhez nem ment 
asszony és a szűz az isteni dolgokon jártatják eszöket, hogy 
szentek legyenek testben, szentek legyenek lélekben.« E 
szavakkal tiszta és éles különbség tétetik az asszony és a 
szűz között; a szűznél elenyészik a nemi különbség, elveszti 
még a nevét is. Az ő neve a következő: »szent testben és 
szent lélekben,« szent bizonyára lélekben, mert csakugyan 
mit használna a test tisztasága, ha a szív meg lenne fer- 
tőztetve ? * 2)
’) Tu vero templum Dominici corporis succendisti, tu conta­
minasti sanctuarium Spiritus sancti. Hieron., u. o.
2) Divisa est Mulier et Virgo. Yide quantae felicitatis sit, quae
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Jeromos így fejtette ki ezt a ta n t:
»Igen! a ki férjhez ment, a világi dolgokra gondol, 
férje tetszését hajhászsza ; a ki nem ment férjhez, Istennek 
óhajtja megnyerni tetszését. Vájjon ki hiszi azt valósággal, 
hogy a keresztyén asszonyra nézve mindegy, ha testét böj­
töléssel töri-e meg, ha Istennek lábainál éjjel-nappal imád­
ságban alázza-e meg magát, vagy pedig férfira várva, 
arcza szépítésén mesterkedik, bájos mozdulatok, kéjre 
ingerlő helyzetek betanulásával, nyájas arczkifejezés tette­
tésével vesződik ? x) A szűz mindent elkövet a végből, hogy 
kevésbbé szépnek látszassák, mint a minő, hogy elleplezze 
bájait, a melyeket semmire sem becsül: ime ezekből álla­
nak szépítő szerei; a feleség ellenben tükre előtt festeti 
magát, és teremtőjének lenézésével szebbnek akar látszani, 
mint a minőnek Istene megalkotta. Ilyenek a házasság kö­
vetkezményei. Ide járulnak a kiabáló gyermekek, a nagy 
zajt csapó család, a kis porontyok, a kik csókjaikkal össze- 
nyálaznak, s úgy a nyakadba csimpalygóznak, hogy szinte 
fúladozol belé.* 2)
»De a kiadásoknak sincs se hossza, se vége. Folyto­
nosan számadásokkal kell vesződnöd s erszényed örökké
et nomen sexus amiserit: virgo, jam mulier non vocatur. Quae non 
est nupta, cogitat quae sunt Domini, ut sit sancta corpore et spiritu. 
Virginis definitio, sanctam esse corpore et spiritu, quia nihil prosit 
carnem habere virginem si mente quis nupserit . . . Hieron, adv. 
Helvid.
*) Idem tu putas esse, diebus et noctibus vacare orationi, va­
care jejuniis, et ad adventum mariti expolire faciem, gressum fran­
gere, simulare blanditias ? Hieron, adv. Helvid.
2) Inde infantes garriunt, familia perstrepsit, liberi ab oculis 
et ab ore dependent, computantur sumptus, impendia praeparantur. 
Hieron., u. o.
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nyitva tartanod. I tt látom a szakácsok csapatát, a kik, 
mint a harcztéren álló katona, feltűrt ruházatban vagdal­
ják. formába gyúrják a húst; amoda lent van a fonó lá­
nyok tábora, a hol annyit fecsegnek, hogy szintén uieg- 
siketül bele a füled. Nosza jelentik, hogy a férj barátai 
társaságában megérkezett. Ekkor az asszony, mint valami 
fecske, bekalandozza a ház minden zege-zugát; megvizs­
gálja, hogy az ágy jól van-e megvetve, a kövezet tisztán 
van-e kisöpörve, a lakomához való kelyhek föl vannak-e 
virággal diszítve, az ebéd készűl-e•? г) Mondd meg nekem, 
kérlek, van-e mind ebben valami, a mi Istenre való gondo­
latra mutatna ? S ezek a házak boldogok volnának ? Nem, 
педп; az Isten félelme eltávozik onnét, a hol pereg a dob, 
süvölt a síp, zeng a lant s harsog a czimbalom. A tányér­
nyaló arczul csapja a becsületet, csakhogy azt, a ki meg- 
hivta, mulattassa. A dorbézolásnak szerencsétlen áldoza­
tai szintén helyet lelnek a lakomáknál, majd csaknem 
mezítelenül jelennek meg, vagy olyan ruhákban, a mik a 
ruhanevet egyáltalán meg nem érdemlik, s szemérmetlenül 
mutogatják magokat a parázna szemek előtt. 2) Mire ha­
tározza magát a szerencsétlen asszony az ily őrült dombé- 
rozás közepett. Csakis e kettő között választhat, vagy 
bele nyugszik s elvész az ilyen életbe, vagy pedig niegbot- 
ránkozik rajta s egyenetlenséget szít háztartásában. A 
belháborii után az elválásra kerül a sor. S ha akad is 
olyan ház, a mely az ilyen rendetlenségektől ment (valójá- *)
*) Illa, ad hirundinis modum, lustrat universa penetralia, si 
thorus rigeat, si pavimenta verterint, si ornata sint pocula, si pran­
dium praeparatum. Hieron.. u, o.
s) Ingrediuntur expositae libidinum victimae, et tenuitate, 
vestium nudae impudicis oculis ingerentur. Hieron.. adv. Helvid.
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ban olyan ritka, mint a fehér holló), még akkor is fenn 
marad a háztartás gondja, a gyermekek nevelése, a férjnek
ö s s z e k ö t t e t é s e i ,  a  r a b s z o l g á k  f e g y e l m e z é s e __  O h ! m i l y e n
jó eszközök ezek mind arra, hogy valaki az isteni dolgokra 
gondolhasson!« *)
Jeromos még a következőket toldatta ezen szavak­
hoz : »az a szükség, a mely az ó törvényt szülte, már meg­
szűnt ; más időket élünk, a melyekről az írás elmondhatta : 
»jaj azoknak, a kik ezen napokban szülnek és szoptatnak.« 
Ilyen a világ folyása. Az erdő fái azért nőnek, hogy levá­
gassanak, a szántóföldet azért vetik be az emberek, hogy 
arathassanak; a világ annyira elszaporodott, hogy nem 
férünk el egymástól a föld hátán. Naponként megtizedel 
bennünket a háború, a betegségek ezrivel söpörnek el, a 
hajótörések egyre másra nyeletnek el bennünket a tenger­
rel, és mégis határkérdések felett veszekednénk egymás­
sal !2) E gyászos napokban azok lesznek a választottak, a 
kik a bárányt követik, és a kik úgy jelennek meg előtte, 
hogy öltözetüknek fehérségét be nem mocskolták, s azok, 
a kik szüzek maradtak.« 3)
E szavakban volt.valami baljóslatszerű, a mi külön­
ben e beteges társadalom arczárói is már szintén le rítt; 
tudniillik, hogy végét járja az a hajdani állapot, a melyben 
addig élt a világ; mind a mellett mégis minő gyógyszere* 
két ajánlottak, hogy a végső veszedelem elháríttassék!
J) Hieron. U. o,
a) Quotidie bella nos secant, morbi subtrahunt, naufragia ab­
sorbent, et nihilominus de terminis litigamus ? Hieron.. u. o.
a) De hoc numero sunt illi qui Agnum sequuntur, qui vesti­
menta sua non coinquinaverunt, virgines enim permanserunt. Hieron., 
adv. Helvid.
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A házas életnek ilyetén kigúnyolása heves kifakadá- 
sokat idézett elő Jeromos ellen: hasztalan magyarázgatta, 
hogy ő az intézményt magát nem támadta meg, de azért a 
maga részéről szabadságában áll többre becsülnie a nőt­
lenséget, mint a mely az evangyéliomi tökéletességgel jobban 
összeegyeztethető; azért a házas élet határozott ellenségé­
nek tartották. Az a felelete, a melyet Jovinianushoz inté­
zett, szintén nem oszlathatta el ezt a vádat. »Azt fogják 
rám, hogy én a házas életet rágalmaztam volna, ekképen 
szól, holott én egyáltalában nem rágalmazom, sőt inkább 
helyeslem, mert szent Pál is helyeselte; helyeslem, mert 
abból származnak a szüzek, házasság nélkül nőtlen álla­
pottól még csak szó sem lehetne.« *) Ez a gúnyoros véde­
kezés még nagyobb boszúságot idézett elő, mint ha egye­
nes támadás lett volna, és Jeromos barátai rettegtek a 
mindinkább feltornyosuló zivatartól; arra kérték, hogy 
vonja vissza állításait, és Pammachius talán tudta nélkül 
Paulina eszméje által sürgette erre: Jeromos azt hitte, 
hogy eleget tehet kívánságuknak az által, hogy biztosítja 
őket jó szándékai felől, a melyek a Szentirással teljesen 
megegyeznek, de tanát egyáltalában nem tagadta meg.
Ha már az első férjhezmenetelről így gondolkozott, 
hát akkor a másodikról minő véleményben lehetett ? Am 
Ítélje meg kiki azon levelének rövid kivonatából, a melyet 
később Fúriához intézett a második házasság tárgyában, a 
melyen az aventini kegyes özvegyasszonyoknak ez a hüte­
ten barátnéja akkoriban az eszét jártatta.
»Azok a fiatal özvegyek, a kiket a~második házasság
*) Laudo nuptias, laudo conjugium, sed quia mihi yii-gines 
generant. Hieron., Ep. 18.
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eszméje háborgat, és a kik, miután a Krisztussal kísérletet 
tettek, a Sátánhoz való félénk visszatérésen töprengenek, 
nagy óvatosan ilyeténkép szólanak hozzád: »Szegényes 
apai örökségem napról napra apad, az őseimtől rám szállt 
vagyon elpocséklódik, rabszolgám szemtelenül mert szólani 
hozzám, és szolgálóm kinevet, ha parancsolok neki. A tör­
vényszéken ki képvisel engem ? Ki teszi meg, hogy a föl­
deim után járó adót befizesse helyettem ? Kis gyermekeim 
vannak, ki tanítgatja őket ? Ki neveli fel azokat a rabszol­
gákat, a kik házamban születnek?« x)
»Ime ilyeneket beszélnek, s második házasságuk 
indító okaiul épen azokat a körülményeket hozzák fel, a 
melyek miatt vissza kellene riadniok tőle. A másodszor 
férjhez menő anya ugyanis nem tápláló dajkát szerez gyer­
mekei számára, hanem ellenséget; nem atyát, hanem zsar­
nokot. Minthogy a gyönyörvágy ellenállhatatlanul vonja, 
megfeledkezik méhe gyümölcséről, a tegnapi feleség letörli 
könyeit, a mai feleség nyomorukat nem ismerő kisded 
gyermekei között piperézi, csinosítja magát. Mit hozakodol 
te nekem szolgáid szemtelenségével elő, második házassá­
god igazolására ? E redj! légy őszinte: a nő azért köt há­
zasságot, hogy férjet szerezzen magának, s ha erre nem a 
.szerelem ösztönzi, akkor pénzért fertőztetteti meg magát.* 2)
J) Patrimonium meum quotidie perit, majorum haereditas 
dissipatur : servus contumeliose locutus est: imperium ancilla negle­
xit. Quis procedet ad publicum ? Quis respondebit pro agrorum tribu­
tis У Parvulos meos quis erudiet, vernulas quis educabit ? Hieron.. 
Ep. 47.
2) Quid obtendis matrimonium ? quid superbiam servulorum '< 
Confitere turpitudinem. Nulla idcirco maritum ducit, ut cum marito 
non dormiat. Aut si certe libido non stimulat, quae tanta insania
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A házasság czélja az, hogy abból gyermekek szülessenek: 
úgy, de vagy vannak gyermekeid első férjedtől vagy nin­
csenek ; ha vannak, akkor már elérted a czélt, s ha nincse­
nek, nagy valószinűséggel hiheted, hogy nem is lesznek 
soha; ez esetben miért nem választod inkább a bizonytalan 
remény helyett a szüzességet? . . -1)
»No, de csak köss házassági szerződést, hogy az új 
férj minél elébb végrendeleted elkészítésére kényszerítsen. 
Gyermekeid nincsenek, ő tehát vagyonodat kivánja. Ugyan­
azért menten halálos betegséget szinlel, s minden vagyonát 
reád hagyja, azon föltétel alatt, hogy te is akkép csele­
kedjél; de ő újból életre kap, te pedig halálnak válsz.* 2) 
Ha nemcsak első, hanem második házasságodból is vannak 
gyermekeid, ime beköltözött a háború házadba, a hol foly­
ton dűl a családi harcz, a békére vagy fegyverszünetre 
való minden kilátás nélkül. Majd meglátod, hogy azokat, a 
kiket a világra hoztál, még csak szabadon s egyenlő mér­
tékben sem szeretheted. A második férj irigyli az első fiai­
nak juttatott nyájaskodásaidat; gyűlöli a megholtat, .s ha 
te nem veted meg a gyermekeket, azt hányja szemedre, hogy 
még mindig az apjokat szereted. Ha pedig ellenkezőleg, 
neki vannak első feleségétől gyermekei, oh! akkor légy bár 
a legszelidebb anya, mégis arra vagy kárhoztatva, hogy 
soha se lehess egyéb mostohánál. A vígjátéknak, a néma­
est, in  m o rem  sc o r to ru m  p ro s t i tu e re  c a s ti ta te m , u t  a u g e a n tu r  d iv i ­
t ia e  V H ie rm ., u . o.
’) Si hates liberos, nuptias quid requiris ? Si non habes, quare 
expertam non metuis sterilitatem; et rem incertam, certo praefers 
pudori ? Hierqn., Ep. 47.
2) Simulabitur mariti infirmitas ; et quod te moriturum facere 
volet, ipse victurus faciet. Hievon., u. o.
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játéknak, a szónoklatnak, a gúnyversnek minden elcsé­
pelt közhelye a te nyakadba szakad. Mostoha fiad gyen­
gélkedik? feje fáj ? Veszett hiredet költik, te mérgezted 
meg. Ha nem adsz neki ennie, míg beteg, azzal rágal­
maznak, hogy • éhen akarod elemészteni; ha adsz neki, 
még rosszabbul jársz. Ugyan mondd meg nekem Furia, 
micsoda kárpótlást nyújthat 'ennyi baj fejében a második 
házasság?«
Az a hatás, melyet a Helvidiusnak adott felelet és a 
Mesilla megtéréséről Marcellához intézett levél előidézett, 
még mitsem veszített erejéből, a mikor Jeromos vitázó 
iratainak leghíresebhikét s legbántóbbikát a szüzesség 
megőrzéséről szóló, Eustochiumnak Írott nevezetes levelét 
kiadta. Ezen értekezésnek az volt a rendeltetése, hogy 
megszilárdítsa ezt a kegyes leányzót kiválasztott életpá­
lyájában, a szerzetesi magánéletben, az által, hogy a leg- 
megragadóbb színekkel mutatta be előtte a világias élet 
veszedelmeit és vétkeit. Sőt tán inkább olyan keret akart 
lenni ez a levél, a melyben Jeromos természet után kívánta 
lefesteni személyének, eszméinek s azon családi egyháznak 
ellenségeit, a melynek vele való összezavarását a gyűlölet 
már is megkisérlette. E képcsarnokban mindenki számára 
jut hely: beléje kerülnek az álpapok, álszerzetesek, álszűzek, 
álszenteskedők, világi képmutatók, pap képmutatók s 
mindegyiknek arczképe bámulatos hűséggel, élénkséggel s 
nem ritkán nevettető gúnynyal van lefestve. E képek alap­
ján szinte újból összeszerkeszthetné az ember a IV-ik szá­
zad egész előkelő társadalmát, kiváltképen a keresztyének 
soraiból. Ezzel ugyan rendkívüli hőstettet, de egyúttal 
eszélytelen cselekedetet is vitt véghez. Jeromos bibliai 
czélzatokkal telt szólásmódján ki is jelentette, hogy már
t h i e r k y : e l b e s z é l é s e k . í v . 12
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fűtik számára azt a titokzatos nagy üstöt, a melyet Jere­
mias éjszak felé látott (ez az üst azokat az üldözéseket 
jelenti, melyeket a világ a szentek ellen támaszt).*) Nem 
csalódott. Az Eustochiumhoz intézett levél zubogó forrásra 
indította ezt az üstöt, még pedig tán jobban is, mint maga 
szerette volna.
»Kedves Eustochium, ekkép szólt hozzá, szeretett 
leányom, asszonyom, társam, nőtestvérem; leányom korom­
nál, asszonyom érdemednél, társam Isten szolgálatára irá­
nyuló közös hivatásunk s nőtestvérem a bennünket össze­
kötő felebaráti szeretetnél fogva. 2)
»Kerüld azokat a szüzeket, a kik szent hivatásuk 
jelvénye alatt titkos pillantásaikkal a fiatal embereknek 
egész raját vonják magok u tán : ezek megérdemlik, hogy 
a próféta következő szavai hangozzanak füleikbe: »a te 
orczád a parázna asszonyéhoz hasonló, nem akarod ismerni 
a ‘szemérmet.« Ezeknek összes szüzességök annyiból áll, 
hogy ruháikon legfölebb csak egy kis keskeny biborszegély 
látszik; hanyagul fésiilködnek, de csak azért, hogy hajókat 
szabadon lelóggathassák, egészen közönséges lábbelit, rövid 
és szűk újju ruhát s olyan jáezint-vörös szinű kendőt visel­
nek, melyet a szél kedvére libegtet vállaikon, járásukkal 
pedig úgy tettetik magokat, mintha semmivel sem törőd­
nének, mintha bágyadtságuk miatt mozogni is alig tudná­
nak. Ám hadd legyenek bámulóik, hadd vonják magokra,
J) E cce  o lla  il la ,  q u a e  in  H ie re m ia , p o s t b a c u ln m  c e rn i tu r ,  a 
fa c ie  A q u ilo n is  co ep it a rd e re . H ie ro n . Praef. J)idym. de Spiritu 
sancto.
2) Mi Eustochium, filia, domina, conserva, germana, aliud enim
aetatis, aliud m eriti, aliud religionis, hoc caritatis nomen est. Hieron.
Ep. 18. '*
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a mint szemüknek, szájoknák tetszik, bizonyos emberek 
dicséretét, csakhogy a szüzek neve alatt annál drágábban 
bocsáthassák áruba ártatlanságukat! Mi nem hajhászszuk 
az egész világ becsűlését, s könnyen megvigasztalódunk, ha 
azt meg nem nyerhetjük.
»Akadnak oly szüzek is, a kik azért vették magokra 
a vele járó ruházatot és hivatást, mert a házasságból eredő 
szolgaságtól állítólag irtóznak. Ezek helytelenül cselekesz- 
nek, mert az apostol azt mondja: »hogy jobb házasságban 
élni, hogy sem mint égni.« Az ily szüzek és a hozzájok 
hasonló özvegyek henye kiváncsiak módjára járják össze 
az előkelő asszonyok házait. Arczuk nem ismeri a szemér­
met s ajkaik az önmegtartóztatást, úgy hogy a bohózat 
tányérnyalóit messze magok mögött hagyják. Az ilyeneket, 
mint afféle ragályos betegeket, űzd el szemeid elől, mert a 
vigjáték írójának igaza van, a mikor azt mondja, hogy: 
»a rossz társaságok elrontják a jó erkölcsöket.« *) Ezeknek 
egyébre sincs gondjok testüknél; szüntelenül azt rebesge­
tik az asszonyoknak: »Cziczácskám, használd a mid van s 
addig élj, a mig élvezheted az életet. Vájjon gyermekeid 
számára tartogatod mindenedet?« Az ily szüzek kedvelői 
a bornak, de az iszákosság még vétkeik legkisebbikét 
képezi. Ezek egyébhez sem értenek, mint a rábeszéléshez, 
tanácsadáshoz, a rossz cselekvéshez.2)
*) Eas autem virgines et viduas, quae otiosae et curiosae domos 
circumeunt matronarum ; quae rubore frontis abstrito, parasitos vin­
cunt mimorum, quasi quasdam pestes abjice. Corrumpunt mores bonos 
confabulationes pessimae. Hieron. JEp. 18.
s) Mi catella (kis kutyácskám) rebus tuis utere et vive dum 
vivis, et numquid filiis tuis servas ? . . . Hae sunt vinosae atque lasci­
vae. Hieron. u. o.
12*
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»Pirulás nélkül ki sem tudnám mondani, annyira 
bűnös és szégyenletes a dolog, ámbár igaz voltát senki sem 
tagadhatja, hogy az egyházba mikép hara pózott el az 
agapéta szüzek ragályos nyavalyája, x) hogy honnét szár­
mazott ez a különös név: házasság nélküli feleség, az ágyas- 
társaknak ez az új fajtája, vagy hogy még világosabban 
szóljak, az egy férfiú kéjleányainak ez az osztálya.1 2) Ezek 
együtt laknak a papokkal és kettejöknek egy háza, egy 
hálószobája, gyakran egyetlen ágya van, s ha ebben nieg- 
botránkozunk, azzal vádolnak bennünket, hogy gyanakvó 
természetűek vagyunk.3) Az egyházi férfitestvér elválik 
nőtestvérétől a ki szüzességi fogadalmat tesz; a szűz nőtest­
vér megveti férfi testvérét a ki nőtlenségre szenteli magát, 
s egyebütt keres magának másik fitestvért. Ezt a játékot 
tudva űzik és habár úgy tettetik magokat, mintha egyazon 
hivatást teljesítenék, mégis idegeneknél keresik azt a vala­
mit, a mit »szellemi vigasztalásnak« neveznek. Az ilyen 
emberekről teszi Salamon ezt a megvető nyilatkozatot: 
»Avagy vehetné-e valaki a tüzet az ő kebelébe, hogy az ő
1) E szüzekről vagy agapeta tesvérekről, a kiket Nyugaton 
alattomban becsempészett nőknek neveztek, Elbeszélések a római 
történetből az V-ilt században czímű munkám több kötetében szóltam, 
lásd erre vonatkozólag különösen Alarik és Aranyszájú szent János 
és Eudoxia császárné czímű köteteket. Jeromos itt ragadós nyavalyá­
hoz hasonlítja őket, és valóban úgy Nyugatnak mint Keletnek nem a 
legkisebb csapását lcépézték. Egyaránt daczolíak az állam törvényei­
vel s az egyház rendeletéivel.
2) Unde sine nuptiis aliud nomen uxorum ‘i imo unde novum 
concubinarum - genus ? Plus inferam : unde meretrices univirae ? 
Hieron. Ep. 18.
3) Eadem domo, uno cubiculo, saepe uno tenentur et lectulo, et 
suspiciosos nos vocant, si aliquid existimamus. Hieron., Ep. 18.
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ruhái meg ne égnének ? Avagy járhatna-e valaki az eleven 
szénen, hogy az ő lábai meg ne égnének?« a)
»A te érdekedben azt sem óhajtom, kedves Eusto- 
cliium, hogy az előkelő asszonyokkal gyakorta társalogj; 
nem óhajtom, hogy a nemesség házait nagyon szorgalma­
tosán látogasd; egy szóval nem óhajtom, hogy felette gyak­
ran szemügyet vess azokra, a miket megvetettél, mikor a 
szűzi állapotot választottad. Kerüld a magasrangu tiszt­
viselők feleségeit, a kik egyébbel sem törődnek, mint hogy 
olyan emberekre tegyenek szert, a kik méltóságaiknak 
hízelegnek. A császár felesége azt látja, hogy e világnak 
minden nagyravágyása lábai elé borúi: te szintén azon légy, 
hogy megőrizd férjed méltóságát, a ki nem ember, hanem 
egyenesen Isten. Ezt a tiszteletreméltó büszkeséget tartsd 
meg te, a ki a másikról lemondottál. — Ennélfogva mel­
lőzd azon matrónákat, a kik férjök tekintélyében felfuval- 
kodnak s a kik máskép nem is mutatkoznak, hanem csak 
aranynyal átszőtt ruhákban; de még inkább kerüld azok 
társaságát, a kik nem annyira kegyességre való hajlandó­
ságból, mint a világi élvezetek kedveléséből maradtak özve­
gyen. Ezeknek az öltözete megváltozhatott, de hiúságuk és 
fényűzésök megmaradt. Mikor az ember ezeket gazdag gyalog 
hintóikban elterülve látja, kisérve heréltjeiktől s szolgáik­
tól, mikor viruló szinöket,sima és telt arczaikat szemléli: esze 
ágába sem jutna, hogy ezek férjüket vesztették el, hanem 
okvetetlen azt gyanítaná, hogy inkább férjre vadásznak. * 2)
J) Hieron. U. ott.
2) Praecedit caveas basternarum ordo semivirorum : et ruben­
tibus buccis, cutis farta distenditur, ut eas putes maritos non amisisse 
sed quaerere. Hieron., Ep. 18.
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Házok tele hízelgőkkel, asztaluk folytonosan terítve. 
Magok a papok, a kiknek hivatásuk azt hozná magával, 
hogy őket oktassák és hivatásuk méltóságával tekintélyt 
gyakoroljanak felették, elsőrendű udvarlóik; csókjaikat 
arczukra nyomják s mikor kezeiket feléjök terjesztik, ezt 
nem a végből teszik, hogy áldást osztogassanak nekik, 
hanem hogy szégyenletes tetszelgésök diját elfogadják 
tőlök.1) Ez asszonyok egészen felfuvalkodnak hiúságukban, 
mert szinte büszkék arra, hogy azt látják, mikép a papok 
ennyire lealacsonyítják magokat előttök és mivel az özvegyi 
szabadság jobban tetszik nekik, mint a férj iránt való enge­
delmesség : szűzéknek és apáczáknak neveztetnek. Majd 
ebéd után, a midőn gyakorta búcsút vesznek édes eszöktől, 
azt képzelik, hogy álmaikban az apostolokat látják meg­
jelenni magok előtt.2)
»Kerüld kedves Eustochium a gőgösséget és az alá­
zatosságot. Ha lemondtál arról, hogy aranyos ruhákban 
tetszelegj, ne törekedjél ugyanannak rongyokban való eléré­
sére. Ne utánozz bizonyos asszonyokat, a kik a férfi- és 
nőtestvórek gyülekezetében hivalkodva, a legalacsonyabb 
zsámolyszéket választják, mint a mely méltatlan voltukhoz
Ú Clerici ipsi quos is magisterio esse oportuerat doctrinae pari­
ter et timoris, osculantur capita matronarum et extenta manu, ut 
benedicere eos putes velle, si nescias,- pretia accipiunt salutandi. 
Hieron., u. o.
2) »Castae vocantur et nonnae: post coenam dubiam, Aposto­
los somniant.« Hieron., JEp. 18. A. nonna szó, a mely anyát jelent, 
már ekkor megtisztelő kifejezésképen használtatott az asszonyokra ; 
a papa szóval párhuzamos kifejezés, a mely czímmel a magasabb 
rangú papokat illették, a mi aztán később nyugaton a római püspök 
kizárólagos czímévé vált. _ •
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legillendőbb. Ne beszélj gyenge és bágyadt hangon, annak 
tudtuladása végett, hogy a sok böjt elgyengített s ne 
támaszkodj szomszédaid vállaira, mintha elájulás környé­
kezne. Igen, ismerek sokakat, a kik mesterkélt arczkifeje- 
zéssel arra erőlködnek, hogy az emberekkel elhitessék, 
hogy böjtéinek. Mihelyt valakit észrevesznek, azonnal 
nyögni kezdenek, lesütik szemöket, elfedik arczukat, legfö- 
lebb egyik szemöket hagyják szabadon, hogy lépteiket irá­
nyozhassák. Piszkos barna ruha, bőr öv, tisztátalan kezek 
és lábak: ime ilyen az a mit szemfényvesztésül mutogatnak; 
de gyomrukat, a mit a világ nem lát, hússal tömik tele.*) 
Az ilyféle képmutató asszonyokra elénekeljük a prófétá­
val : »Isten szétszórja azoknak csontjait, a kik nyereségű­
ket a hazugságtól várják.« Ellenkezőleg akadnak olyanok 
is, a kik nemöket megtagadják, a kik szégyenük, hogy asz- 
szonynak születtek, úgy öltözködnek, mint a férfiak, hajó­
kat férfi módra levágatják és szemtelenül járva, kelve, 
mutogatják ország-világ előtt heréitekhez illő arczaikat. 2) 
Némelyek végre úgy öltözködnek, mintha kis lányok volná­
nak, kecskeszőr szövetű s durva csuklyás ruhákba: az ártat- 
lankák ! mivel talán szeretnének újból gyermekekké válni, 
versenyre kelnek a füles baglyokkal s az éjjeli baglyokkal.« 3)
Az egyház szolgálatában diakonnők, özvegyek s szű- 
zekkép szereplő asszonyok e különböző arczképei mellé *8
J) Yestis pulla, cingulum sacceum, et sordidis manibus pedi­
busque . . . venter solus, quia videri non potest, aestuat cibo. Hieron., 
Ep. 18.
s) Aliae, virili habitu, veste mutata, erubescunt esse feminae 
quod natae sunt, crinem amputant, et impudenter erigunt facies 
eunuchinas. Hieron. u.o.
8) Sunt quae ciliciis vestiuntur et cucullis fabrefactis ; ut ad 
infantiam redeant, imitantur noctuas et bubones. Hieron. u. o.
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még másokat is told Jeromos, a melyekben a nagyvilági 
nőt rajzolja le. Élőnkbe állítja a tudós hölgyet, a ki minden 
szíre-szóra verseket szaval vagy énekel; a hatásvadászót, 
a ki a szavak felét elharapja, csakhogy annál gyermek­
dedebbnek ta rtsák ; a dölyfös és felfortyanó alamizsnál- 
kodót, a ki önmaga osztogatja szét adományait a templomok 
ajtajában egész hadsereg heréit népség élén, s arczul üti 
azt a szegény asszonyt, a ki kétszer nyújtotta kezét az 
alamizsna után. E vázlatokat kétségkívül élő alakok után 
hevenyészte s alkalmasint, a ki egy kis fejtörést nem res­
téit, nevöket is aláírhatta volna.
Jeromos ezután a férfiak bírálására tér át »nehogy 
azzal, vádolják, hogy csakis az asszonyokkal foglalko­
zik.«1) És itt első sorban a képmutató és kicsapongó bará­
tokhoz fordúl.
»Oh Eustochium, így kiált fel, ügy kerüld, mint 
valami országos csapást, az olyan embert, a kiről azt látod, 
hogy vaslánczot s az apostol parancsa ellenére, asszonyias 
hosszú hajat s rossz fekete csuhát visel s minden évszakon 
át mezítláb jár-kél.Ez az öltözet az ördögé.* 2) Az ilyen szolga­
ruhában járó Antimus és Sophronius botrányos maga­
viseleté miatt kellett Rómának csak a minap is nyögnie. 
Az ilyen fajta emberek becsúsznak a nemesek házaiba, 
elcsábítják a bűnökkel terhelt asszonyokat, s a becsülettel 
és igazsággal, e rájok nézve üres szavakkal, mitsem törőd-
*) Sed ne tantum videar disputare de feminis . . . Hieron., ü. о.
2) Yiros quoque fuge, quos videris catenatos; quibus feminei 
contra Apostolum crines, hircorum barba, nigrum pallium, et nudi in 
patientia frigoris pedes. Haec omnia argumenta sunt diaboli. Hieron., 
ugyanott.
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nek. E hamis barátok szomorúak és zordon kedélyűek, 
legalább látszólag; de ba nappal szigorú böjtöt tartanak, 
bezzeg kárpótolják magokat éjszakának idején s estétől 
reggelig annyit esznek, hogy majdnem megpukkadnak, 
hogy utána annál jobban böjtölhessenek.
»Fájdalom, azt is meg kell egész orczapirulással 
mondanom, hogy olyan emberek is akadnak, a kik csak 
azért vágyakoznak a diakonusság- és a papságra, hogy az 
asszonyokhoz annál szabadabb bejárásuk legyen.1) E pa­
poknak és diakónusoknak egyébre sincs gondjok, mint 
hogy ruhájok szagos, lábbelijük feszes legyen s ne lötyög­
jön lábaikon, hajok tüzes vassal felbodoríttassék s újjaik 
drága kövektől csillogjanak. Hogy a nedvességtől be ne 
piszkolódjanak, lábbújjhegyen járnak s lépteik nyomát alig 
veszi észre az ember. Új házasok mentek el mellettünk ? 
Vagy talán papok? íme ezt kérdezheti az ember, ha velők 
találkozik. Ezek az emberek ismerik minden előkelő, hölgy 
nevét, lakását, szokásait, hajlamait: előttök ez a legfonto­
sabb tanulmánytárgy, s ha kívánod kedves Eustochium, 
fő vonásaiban leírom előtted, mikép tölti el napját egy 
a többiek közűi, még pedig a legnagyobb mester abban a 
művészetben, a mely köztünk szóban forog, a mesterről 
annál könnyebben ráismerhetsz a tanítványokra.
»A mi emberünk a nappal együtt kél fel; megálla­
pítja látogatásainak sorrendjét, tanulmányozza a legrövi­
debb útakat, s ez a tolakodó aggastyán sokszor már 
olyankor érkezik azon személyek ágyaihoz, a kiket meglá-
*) Sunt alii (de raei ordinis hominibus loquor) qui ideo presby­
teratum et diaconatum ambiunt, ut mulieres licentius videant. Hieron., 
Ep. 18.
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tógát, a mikor azok még javában alusznak. Ha ezen alka­
lommal megpillant valami díszes vánkost, szép színű takarót, 
vagy valami házi használatra szolgáló csinos bútort, azon­
nal elkezdi dicsérni, szemlélgeti, iirgeti-forgatja s panasz­
kodik, hogy neki nincs olyan, holott milyen nagy hasznát 
venné. Ekkor aztán jobban mondva inkább elragadja mint 
megkapja, mert melyik nő nem félne megsérteni hírhordóját, 
a városban szállongó összes hírek trombitálóját ? J) Ennek 
az egyházi férfiúnak nincs nagyobb ellensége az önmegtar­
tóztatásnál, határozottabb ellenfele a böjtölésnél. Kifür­
készi a jó lakomát a pecsenyék illata után, s mivel a fiatal 
darvakból készült vagdalt húst nagyon szereti, csúfnevét 
ezen.tulajdonságáért kapta . .  .* 2) Szép és minden megpró­
báltatást kiálló erejű lovakon kocsikázza be ez, e tisztes 
foglalatosság gyakorlása végett, széltében-hosszában az 
egész Rómát: ilyenekre van szüksége, s még ezeket is gya­
korta változtatja. Az ember megesküdnék rá, hogy iker­
testvére annak a thraciai királynak, a ki a mesében vad 
lovairól annyira hires.«;
Idézeteink befejezéséül a következő részletet közöljük 
még Jeromos egyik leveléből, a melyet ugyanezen időtáj­
ban bizonyos Rusticus nevű marseillei baráthoz intézett, 
mint a mely igen szépen kiegészíti azokat, a miket a római 
papság erkölcseiről idáig elmondottunk.
J) Si pulvillum .viderit, si mantile elegans, si aliquid domesti­
cae supellectilis, laudat, miratur, attrectat et se his indigere conque- 
rens non tam impetrat, quam extorquet, quia singulae metuunt vere­
darium urbis offendere. Hieron., Ep. 18.
2) Huic inimica castitas, inimica jejuniae : prandium nidoribus 
probat, et altilis geronepopan, quae vulgo pappezo nominatur. Hie­
ron., u. o.
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'A  bálványok papjai, a színészek, kör színházi kocsi­
sok, a kéj hölgyek minden akadály nélkül fogadhatnak el 
örökséget és adományt, s ime annak kellett megtörténnie, 
hogy e jogból törvény által zárassanak ki a papok és a. 
szerzetesek. Ki hozta ezt a törvényt ? A Krisztust üldöző 
valamelyik császár ? Korántsem, hanem keresztyén császár. 
A h ! nem zúgolódom m iatta; nem zúgolódom a törvény 
ellen, hanem azért jajgatok, mert megérdemeltük. A tüzes 
vas is jó a sebre, csak az a rossz, ha szükség van rá.1) 
Bizonyára, a törvény előrelátó szigorúságának végrehajta­
tása felől biztosítékul kellett volna szolgálnia, de azért a 
mi kapzsiságunkat meg nem zabolázhatta: kinevetjük 
azzal, hogy a hitbizományokhoz folyamodunk. A h ! mikor 
a pap azért sajátítja el a más vagyonát, hogy a maga 
hasznára fordítsa: becstelenséget követ el. íme bemutatok 
egyet közűlök, a ki a legnagyobb nyomorban született. 
Parasztkunyhóban nevelődött, a hol gyomra korgását 
sárga kásával és fekete kenyérrel is csak alig csillapíthatta, 
s ez az ember ma ugyancsak rá ta r ti; * 2) már a lisztláng s a 
méz sincs kedvére. Minthogy az inyenczségben szakértővé 
lett, ismeri minden hal faját és nevét; megmondja, hogy 
ezeket az osztrigákat mely partokon halászták; a hús 
ízéről megérzi, hogy egyik vagy másik madár melyik vidék­
ről való; mással nem is törődik, hanem csak a szerfelett 
ritka és gyakran veszedelmes eledelekkel. Az a másik már 
nem gyomrának a rabszolgája, de azért ép olyan gyaláza-
’) Cauterium Ъопит est; sed quo mihi vulnus ut indigeam 
cauterio ? Hieron., Ep. 34
2) Natus in paupere domo, et in tugurio rusticano ; qui vix 
millió et cibario pane rugientem saturare ventrem poteram, nunc simi­
lam et mella fastidio. Hieron., Ep. 34.
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t o s  e m b e r .  Ó r ü l e t e s  s z e n v e d é l y e  a b b ó l  á l l ,  h o g y  f o l y t o n o s a n  
e l a g g o t t  e m b e r e k r e  s  g y e r m e k t e l e n  a s s z o n y o k r a  v a d á s z .  
H a  b e t e g e k ,  n e m  t á g í t  á g y a i k  m e l l ő l ; u n d o r  n é l k ü l  é r i n t i  
g e n y e d t  s e b e i k e t ,  i n n i o k  a d ,  s  a  b e t e g á p o l ó  n ő  n e m  a l á z a t o ­
s a b b ,  n e m  s z o l g á l a t k é s z e b b  n á l a ,  h a  v a l a m i r e  v a n  s z ü k s é -  
g ö k .  R e s z k e t  m i k o r  a z  o r v o s  b e l é p ,  t é t o v á z ó  h a n g o n  k é r d i ,  
h o g y  v a n  a  b e t e g ,  h a  v á j j o n  r e m é l i - e  m e g m e n t h e t é s é t ,  f e l ­
é p ü l - e  a  n a p o k b a n ?  H a  m u t a t k o z i k  n é m i  r e m é n y ,  a  b e t e g ­
s é g  v é g é t  j á r j a ,  a  p a p  k e s e r ű  c s a l ó d á s s a l  m e n e k ü l ,  f o g a i  
k ö z t  á t k o t  m o r m o l  a r r a  a  s o h a  m e g h a l n i  n e m  a k a r ó  ö r e g r e ,  
a  k i  m é g  M a t h u s a l e m e t  i s  t ú l é l i . «  *)
E l e t l i ű  a r c z k é p e k  v o l t a k  e z e k ,  a  m e l y e k b e n  k i k i  v a g y  
m a g á r a ,  v a g y  s z o m s z é d j á r a  i s m e r h e t e t t ; d e  n e m  i s  t ü r t ő z ­
t e t t e  s e n k i  t ö b b é  h a r a g j á t  s  a n n a k  k i t ö r é s e  r e t t e n e t e s s é  
v á l t .  A z  E u s t o c h i u m n a k  s z ó l ó  l e v e l e t  t ö k é l e t e s e n  s z é t s z e d ­
t é k  ; é r t e l m é t ,  l e g c s e k é l y e b b  s z a v a i t  i s  g á l á d u l  e l c s a v a r ­
g a t t á k ,  ú g y  h o g y  a z u t á n  m i n d e n f é l e  g y a n ú s í t á s t  h o z h a t t a k  
k i  b e l ő l e .  M i g  á  s o k i s t e n h i v ő k  c s a l ó n a k  é s  c s á b í t ó n a k  n y i l ­
v á n í t o t t á k  J e r o m o s t ,  a  k i  a  c s a l á d o k b a n  e l h i n t i  a z  e g y e ­
n e t l e n k e d é s  m a g v a i t ,  a d d i g  a  p a p o k  a z z a l  v á d o l t á k ,  h o g y  
e g y e t é r t  a  p o g á n y o k k a l ,  c s a k h o g y  a  k e r e s z t y é n s é g e t  s z o l ­
g á i n a k  l e g y a l á z á s a  á l t a l  . g y ű l ö l e t e s s é  t e g y e .  M i k o r  a  s z ü ­
z e s s é g e t  m a g a s z t a l t a ,  e z t  a  k i f e j e z é s t  t a l á l t a  k i s z a l a s z t a n i  
s z á j á n ,  h o g y  a  s z ű z ,  m i n t  J é z u s  f e l e s é g e ,  I s t e n n e k  a  m e n y e :
Ú Ipsi apponunt matulam, obsident lectum, purulentiam sto­
machi et phlegmata pulmonis, manu propria suscipiunt. Pavent ad 
introitum medici, trementibusque labiis an commodius habeat scisci- 
antur ; et si paululum senex vegetior fuerit, periclitantur ; simulata- 
que laetitia mens intrinsecus avara torquetur. Timent enim ne per­
dant ministerium et vivacem senem Mathusalae annis comparant. 
Hieron. Ep. 34.
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e z é r t  m i n d j á r t  i s t e n k á r o m l ó n a k  n y i l v á n í t o t t á k .  B i z o n y o s  
e r ő t e l j e s  k i f e j e z é s e k ,  a  m e l y e k e t  e g y é b i r á n t  a  l a t i n  n y e l v  
m e g e n g e d e t t ,  e z e n  k é n y e s  t á r g y b a n  s z i n t é n  s i k l o t t a k  k i  
t o l l a  a l ó l : e z é r t  v i s z o n t  i l l e t l e n s é g g e l ,  s z e m é r m e t l e n s é g g e l  
v á d o l t á k  s  R u f i n u s  k é s ő b b  e  r á g a l m a k n a k  v i s s z h a n g j á v á  
s z e g ő d ö t t . x)
J e r o m o s  b o s z u s á g á b a n  f e l e l n i  a k a r t  s  ö l r e  m e n n i  
e l l e n s é g e i v e l ; a z o n b a n  b a r á t a i  f e l t a r t ó z t a t t á k .  » M a r c e l l a ,  
ú g y m o n d ,  b e f o g t a  s z á m a t ,  h o g y  n e  b e s z é l h e s s e k .  —  H o g y a n !  
e k k é p  s z ó l t  h o z z á  s z e l i d  s z e m r e h á n y á s  h a n g j á n ,  h á t  n e k e m  
m é g  c s a k  k i m o n d a n o m  s e m  s z a b a d  a z t ,  a  m i t  m á s o k  o r e z a -  
p i r u l á s  n é l k ü l  m e g c s e l e k e d h e t n e k ! * 2)  D e  m i n d e n e k  f e l e t t  
a z o n  b o s z a n k o d o t t ,  h o g y  a z t  l á t t a ,  m i k é p  o l y a n  s e m m i  
e m b e r e k ,  a  k i k  e s z e  á g á b a n  s e m  f o r  d ú l t a k  m e g ,  j o b b a n  
d ü h ö n g n e k  e l l e n e ,  m i n t  b á r k i  m á s ,  s  a z t  á l l í t j á k ,  h o g y  a r e z -  
k é p e i v e l  m e g g y a l á z t a  ő k e t  é s  s z i n t e  ö r ü l n e k  a z o n ,  h o g y  
m a g o k a t  v é r t a n ú  g y a n á n t  e l ő t é r b e  t o l h a t j á k .  E z e n  e m b e r e k  
s z á m a  k ö z é  t a r t o z o t t  b i z o n y o s  S e g e s t a i  O n a s u s  n e v ű  g a z ­
d a g ,  d e  t u d a t l a n  s  v i s s z a t a s z í t ó  r ú t s á g ú  f é r f i ú .  » M i  b a j a  
v e l e m  e n n e k  a z  e m b e r n e k ?  e z t  í r j a  J e r o m o s  M a r c e l l á h o z .  
Í m e  n e m  s z ó l h a t o k  s e m m i  h i b á r ó l ,  s e m m i  o s t o b a s á g r ó l ,  
s e m m i  é k t e l e n s é g r ő l ,  h o g y  e z  a z  e m b e r  m a g á r a  n e  v e g y e .  
. K ö z t u d o m á s ú ,  l i o g v  é n  o s t o b a  e m b e r r ő l  b e s z é l e k : ő  é k e s e n  
s z ó l ó  é s  m é g i s  p a n a s z k o d i k  ! É n  k i c s a p o n g ó  p a p o t  e m l í t e k :  
ő  v i l á g i  e m b e r  s  m é g i s  p a n a s z r a  f a k a d ! É n  k o l d u l ó  s  t o l ­
v a j  b a r á t r ó l  b e s z é l e k : ő  g a z d a g ,  d e  a z é r t  p a n a s z k o d i k ! 
V é g r e  é n  v i s s z a t a s z í t ó  a l a k ú  o r r a  m i a t t  n e v e t s é g e s  e m b e r ­
’) Ruf., Ápol., П. ap. Hieron.
2) Ne audeam dicere, quae alii facere non erubescunt. Hieron., 
Ep. 25.
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r ő l  s z ó l o k ; ő  s z é p n e k  h i s z i  m a g á t  s  m é g i s  p a n a s z r a  f a k a d ! 
E  v i l á g o n  s e m m i n e k  s e m  n e v e t h e t e k  t ö b b é ,  s e m  a z  á l a r c z o k -  
n a k ,  s e m  a  b a g l y o k n a k ,  s e m  a  n i l u s i  s z ö r n y e t e g e k n e k ,  m e r t  
a z z a l  m e g b á n t a n á m  a  S e g e s t a i  O n a s u s t ! «  *)
B á t o r s á g á t  c s a k  f o k o z t a  a z o n  k ö r ü l m é n y ,  h o g y  D a -  
m a s ü s  h e l y e s l é s é v e l  t a l á l k o z o t t  k ü z d e l m e i b e n ,  s  j ó l  e s e t t  
n e k i ,  h o g y  a z  i g a z i  k e r e s z t y é n e k  e l ő t t  i l y e n  m a g a s  p á r t f o ­
g á s s a l  t á m o g a t h a t j a  t a n a i t ; d e  n é h a  m é g i s  ö s z t ö n s z e r ű l e g  
a g g o d a l o m b a  e s e t t ,  m i d ő n  a v e n t i n i  g y ü l e k e z e t é r e  g o n d o l t : 
k e d v e s  b a r á t n é i  n e m  s z e n v e d n e k - e  m a j d  e g y k o r  a z  ő  s a j á t  
b a j a i n a k  v i s s z a h a t á s a  m i a t t ?  E g y i k  l e v e l é b e n  f e l  i s  t a l á l ­
h a t ó k  e  g y e n g é d  é s  t e s t v é r i e s  a g g o d a l m a i n a k  n y o m a i .  
» I s t e n  v e l e d ,  í g y  s z ó l t  e g y i k  k e g y e s  l e v e l e z ő  t á r s á h o z ,  
k ö s z ö n t ő m  v e l e d  e g y ü t t  B l e s i l l a t ,  E u s t o c h i n m o t ,  a  s z ű z  
F e l i c i a n á t ,  a  t ö b b i  s z ü z e k  e g é s z  c s a p a t á t  é s  c s a l á d i  e g y ­
h á z a t o k a t ,  a  m e l y é r t  m é g  a k k o r  i s  r e m e g e k ,  a  m i k o r  s e m m i  
v e s z é l y t  s e m  l á t o k ,  a  m e l y  v a l a h o n n é t  f e n y e g e t n é . «  2)
I I I .
A  B l e s i l l a  m e g g y ó g y u l á s á n  t á m a d t  ö r ö m u j j o n g á s  
e l h a m a r k o d o t t n a k  b i z o n y ú l t .  B l e s i l l a  n e m  g y ó g y u l t  m e g ,  s  
a z  a  m a g a s z t o s  e r ő f e s z í t é s ,  a  m e l y  a  b e t e g s é g  l e f o l y á s á t  
r ö v i d  i d ő r e  f e n n a k a s z t o t t a ,  v é g k é p  k i m e r í t e t t e  e r e j é t .  N é g y  
h ó n a p p a l  k é s ő b b  m e g i n t  v i s s z a t é r n i  l á t t á k  e l ő b b e n i  l a n -  
k a d t s á g á t ,  a  l á z  ú j b ó l  e l f o g t a .  J á r á s a  t á n t o r g ó v á  l e t t :
9 Placet mihi de larvis, de noctua, de bubone, de Nilicis ridere 
portentis : quidquid dictum fuerit, in te dictum putas. Hieron., Ep. 26.
2) Saluta . . . domesticam tuam Ecclesiam, cui omnia etiam 
quae tuta sunt timeo. Hieron.,’Ep. ad Paul.
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l e k ó k k a d t  s  h a l o t t  l i a l o v á n y s á g g a l  e l b o r í t o t t  f e j é t  a l i g  b í r t a  
f ö l e m e l n i ,  d e  a z é r t  k e z e i  m é g  a k k o r  i s  a z  E v a n g e l i o m o t ,  
v a g y  a  p r ó f é t á k  v a l a m e l y i k  k ö n y v é t  k e r e s t é k ,  a  m i d ő n  m á r  
s z e m e i  a z  o l v a s á s r a  k é p t e l e n e k n e k  b i z o n y u l t a k .  Ú j b ó l  
á g y b a  e s e t t ,  h o g y  t ö b b é  f e l  s e  k e l j e n  b e l ő l e :  e z ú t t a l  
v i s s z a v o n h a t a t l a n u l  k i m o n d a t o t t  f e l e t t e  a z  í t é l e t .  B l e s i l l a  
s e m  b á n a t o t ,  s e m  i j e d e l m e t  n e m  é r z e t t ,  m i d ő n  a  h a l á l t  
m e g j e l e n n i  l á t t a : r a j o n g ó  h i t é n e k  v i l l á m a  m e g v i l á g í t o t t a  
s z á m á r a  a  s í r  s ö t é t s é g g e l  f e d e t t  t á j é k á t .  M i d ő n  m á r  l e l k é t  
k i l e h e l n i  k é s z ü l t ,  í g y  s z ó l t  á g y á t  k ö r ü l ö v e z ő  r o k o n a i h o z : 
» K ö n y ö r ö g j e t e k  a r  Ú r  J é z u s n a k ,  h o g y  b o c s á s s o n  m e g  
n é k e m  a z é r t ,  m e r t  n e m  t e l j e s í t h e t t e m ,  a  m i t  m e g t e n n i  
s z á n d é k o z t a m . « *)
A  m i n t  s z e m e i t  l e f o g t á k ,  r o k o n a i  b i r t o k u k b a  v e t t é k  
t e s t é t  s  o l y a n  p o m p á v a l  t e m e t t e t t é k  e l ,  a  m i l y e n  a z  ő  r a n g ­
j á b ó l  v a l ó  s z e m é l y t  m e g i l l e t e t t ,  s  e g y  a r a n y n y a l  k i h í m z e t t  
f á t y o l l a l  t e r í t e t t é k  l e  k o p o r s ó j á t .  M i l y  b á n t ó  e l l e n t é t e t  
k é p e z e t t  e z  a  f é n y e s  t e m e t é s  a z z a l  a z  a l á z a t o s s á g g a l ,  a  
m e l y n e k  g y a k o r l á s á r a  k i v á n t a  s z e n t e l n i  B l e s i l l a  e g é s z  
é l e t é t .  N a g y s z e r ű  t e m e t é s i  m e n e t e t  r e n d e z t e k  s z á m á r a ,  a  
m e l y e n  K ó m a  ö s s z e s  l a k o s s á g a  m e g j e l e n t ,  r é s z i n t  s z e r e n ­
c s é t l e n  s o r s a  i r á n t  v a l ó  é r d e k l ő d é s b ő l ,  r é s z i n t  m e r ő  k i v á n -  
c s i s á g b ó l .  A  n e m e s s é g  ö s s z e s  k i t ű n ő s é g e i  m e n t e k  k o p o r s ó j a  
e l ő t t :  m e g m é r h e t e t l e n  n é p t ö m e g  k i s é r t e  v a g y  v á r t a  a z  
u t a k  m e n t é n .  A  s z e r t a r t á s  r e n d é t  h i r t e l e n ü l  e g y  f á j d a l m a s  
e s e m é n y  z a v a r t a  m e g .  P a u l a ,  a  k i  r ó m a i  s z o k á s  s z e r i n t  
e l k í s é r t e  l e á n y á n a k  f ö l d i  m a r a d v á n y a i t  ő s e i n e k  s í r b o l t j a  
f e l é ,  v a l ó s á g o s  t é b o l y o d o t t s á g  j e l e i t  m u t a t t a .  M a j d  f á j d a l -
>) »Orate Dominum Jesum, ut mihi ignoscat, quia implere non 
potui quod volebam«. Hieron., Ер. 22.
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m a s  k i á l t á s o k a t  h a l l a t o t t ,  m a j d  a n n y i r a  e l f o j t o t t a  a  z o k o ­
g á s ,  h o g y  a l i g  h í r t  l á b a i n  á l l a n i ; v é g r e  e l á j u l t  s  ú g y  v i t t é k  
h a z a ,  m i n t  v a l a m i  h a l o t t a t .  E z  a  l á t v á n y  r e n d k í v ü l  m e g ­
h a t o t t a  a  n é p e t ,  ú g y  h o g y  m á r - m á r  k i t ö r t  b e l ő l e  a z  i n d u l a t .  
» L á t j á t o k  e z t  a z  a n y á t  ?  í g y  s z ó l t a k  n é m e l y e k : a z é r t  
j a j v e s z é k e l ,  m e r t  l e á n y a ,  a  k i t  a  s o k  b ö j t ö l é s s e l  m e g ö l t e k ,  
m á s o d i k  h á z a s s á g b ó l  s z á r m a z ó  u n o k á k k a l  n e m  a j á n d é k o z t a  
m e g .  Y a j j o n  n e m  k e r g e t i k - e  k i  a  v á r o s b ó l  a  b a r á t o k n a k  
á t k o z o t t  f a j á t  ? M i é r t  n e m  k ö v e z i k  m e g  ő k e t  ?  M i é r t  n e m  
d o b á l j á k  a  T i b e r i s b e  P « 1)  » A z o k  c s á b í t o t t á k  e l  e z t  a  s z e ­
r e n c s é t l e n  m a t r ó n á t ,  í g y  s z ó l t a k  m á s o k ; a z o k  e r ő l t e t t é k  
r á ,  h o g y  a p á c z á v á  l e g y e n ,  s  i m e ,  h o g y  n e m  a k a r t  a p á c z á v á  
l e n n f ,  m á r  a b b ó l  i s  k i t e t s z i k ,  h o g y  ú g y  m e g s i r a t j a  g y e r m e ­
k e i t ,  a  h o g y  p o g á n y  a s s z o n y  s o h a  m e g  n e m  s i r a t t a  a z  
ö v é i t . «  J e r o m o s  i s  o t t  v o l t  a  m e n e t b e n ,  s  h i h e t ő ,  h o g y  b a ­
r á t a i  t a n á c s á r a  e s z é l y e s e n  e l o s o n t : m e r t  é l e t e  v e s z e d e ­
l e m b e n  f o r g o t t  v o l n a ,  h a  a  n é p t ö m e g  v é l e t l e n ü l  f e l i s m e r i .
K é s ő b b  s e m  i g e n  k ö v e t k e z t e k  j o b b  n a p o k  P a u l á r a ; 
s z a k a d a t l a n u l  o l y  h o s s z a s  j a j v e s z é k e l é s t  h a l l a t o t t ,  h o g y  
a z  e m b e r  s z i n t e  v o n í t á s n a k  t a r t o t t a  v o l n a .  H a s z o n t a l a n u l  
j á r t a t t a  a  k e r e s z t  j e l é t  f e l v á l t v a  s z á j á n  é s  m e l l é n ,  h o g y  
a z z a l  m i n t e g y  a  b e l s e j é t  e m é s z t ő  t ü z e t  k i o l t s a : a  k é t s é g b e ­
e s é s  ú r  m a r a d t  f e l e t t e ,  n y u g a l m a ,  h a  n é h a  b e k ö v e t k e z e t t  
i s ,  a  h a l á l l a l  s z o m s z é d o s  b á g y a d t s á g h o z  h a s o n l í t o t t .  T ö b b  
n a p o n  á t  e g y  f a l a t  t á p l á l é k o t  s e m  v e t t  m a g á b a .  R o k o n a i  
m i n d e n t  e l k ö v e t t e k ,  h o g y  ő t  m e g l á t o g a t h a s s á k ,  d e  e l u t a ­
s í t o t t a  ő k e t :  c s a k  J e r o m o s  j á r h a t o t t  h o z z á ,  m e r t  c s a k  a z
9 Dolet, filiam jejuniis interfectam, quod non vel secundo ejus 
matrimonio tenuerit nepotes. Quousque genus detestabile monachorum 
non urbe pellitur ? non lapidibus obruitur ? non praecipitatur in flu­
ctus? Hieron., Ep. 22.
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f o g t a  f e l  e g y e d ü l  l e á n y a  b e c s é t  s  a z .  s z e r e t t e  i g a z á n .  M i n d  
a  m e l l e t t  a r r a  i s  a l i g  h a l l g a t o t t ,  a n n a k  a  l á t á s a  i s  n e m  h o g y  
e n y h í t e t t e  v o l n a ,  h a n e m  i n k á b b  n ö v e l t e  a z  a n y a  f á j d a l m á t .  
E  k é t s é g b e e j t ő  h e l y z e t b e n  a z  a  g o n d o l a t a  t á m a d t  J e r o ­
m o s n a k ,  h o g y  l e v e l e t  í r  h o z z á ,  a  m e l y b e n  ö s s z e f o g l a l j a  
m i n d  a z t  a  v i g a s z t a l á s t ,  a  m i t  e g y  k e r e s z t y é n ,  i g a z  k e r e s z ­
t y é n  a n y á n a k  c s a k  n y n j t h a t .  N e h é z  f e l a d a t  v o l t  e z  r á  
n é z v e  i s ,  m e r t  n e m  v o l t - e  ő s z i n t é n  l e l k i a t y j a  a n n a k  a  
s z e r e n c s é t l e n n e k ,  a  k i n e k  e m l é k é v e l  m e g k ü z d e n i  s z á n d é ­
k o z o t t  ?
N e m  e z ú t t a l  t ö r t é n t  e l ő s z ö r ,  h o g y  h a s o n l ó  c s a p á s o k  
a l k a l m á v a l ,  n a g y  s z e l l e m i  e r ő v e l  r e n d e l k e z ő  e m b e r ,  a  t e r ­
m é s z e t  s z e n v e d é l y e s  ö s z t ö n e i  e l l e n ,  a  b ö l c s e l e t  é s  t a p a s z t a ­
l a t  f e g y v e r e i v e l  h a r c z r a  s z á l l a n i  m e r é s z k e d j é k .  C i c e r o  
s z i n t é n  m e g k i s é r l e t t e  u g y a n e z t  ö n m a g á v a l  s z e m b e n ,  l e á n y a  
T u l l i a  h a l á l a  u t á n .  D e  a  h í r n e v e s  s z ó n o k ,  a  k i n e k  a  n y i l v á ­
n o s  é l e t  b a j a i b ó l  b ő s é g e s  o s z t á l y r é s z  j u t o t t ,  a  k i  s a j á t  
p é l d á j á b ó l  e l é g g é  m e g t a n u l h a t t a  a  f ö l d i  s z e r e n c s e  v á l t o -  
z a n d ó s á g á t ,  e l ő t t ü n k  i s m e r e t l e n  k ö n y v é b e n  t a l á l h a t o t t  
u g y a n  b i z o n y í t é k o k a t  a  s a j á t  h a s z n á l a t á r a ,  d e  a z o k  a l i g  
h a t o t t á k  v o l n a  m e g  a z  a n y a i  s z í v e t .  S e n e c a  e n n é l  t ö b b e t  
c s e l e k e d e t t ,  m i d ő n  M a r c i a ,  a  s t o i c u s  C r e m u t i u s  C o r d u s  
l e á n y a ,  a  z s a r n o k o k  h ő s i  á l d o z a t a  s  e g y  t e r m é s z e t e s  h a l á l ­
l a l  k i m ú l t  f i ú  a n y j a  s z á m á r a  o l y  vigaszta ló  l e v e l e t  s z e r k e s z ­
t e t t ,  a  m e l y e t  r e m e k  m ű v e i  k ö z é  s z á m í t a n a k .  О  m a g a  
s z i n t é n  s t o i c u s  b ö l c s é s z  v o l t ,  s  m a j d n e m  s a j á t  l e l k i  s z ü k s é g ­
l e t é h e z  i l l ő  v a l l á s s a l  r e n d e l k e z i k ,  a  m e l y b ő l  e n y h ü l é s t  é s  
e r ő t  n y ú j t ó  s z a v a k a t  m e r í t h e t .  E n n é l f o g v a  a  b ö l c s é s z ,  a  
h e l y e t t ,  h o g y  a  t e r m é s z e t  v é g z e t e s  r e n d e  f e l e t t  v a l ó  t e h e ­
t e t l e n  e l m é l ő d é s b e  b o c s á t k o z n é k ,  v a g y  o l y  h a s o n l a t o k a t  
h a j h á s z n a ,  a  m e l y e k  s e n k i t  c s a l ó d á s b a  n e m  e j t e n e k ,  M a r -
TH IER RY  : ELB ESZÉ LÉSEK . IV. 13
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c i á n a k  x)  e g y e n e s e n  a t y j á t  t ü n t e t i  s z e m e i  e l é ,  s  e z t  a  n a g y  
r ó m a i t  ú g y  m u t a t j a  b e ,  a  m i n t  u n o k á j á t  t á r t  k a r o k k a l  
f o g a d j a  a z  i g a z  l e l k e k  h a z á j á b a n  s  o l d a l a  m e l l e t t  m u t o ­
g a t j a  n e k i  a  v i l á g e g y e t e m  c s o d á l a t o s  l á t v á n y á t ,  m i n d a d ­
d i g ,  m i g n e m  a z  I s t e n  k e b e l é b e  t é r t  é l ő l é n y e k  ö s s z e s é g e  
ú j b ó l  k i ö z ö n l i k  o n n é t ,  h o g y  a z  á t a l a k u l á s o k  v é g t e l e n  s o r á n  
á t  m é g  e g y s z e r  é l j e n  s  m é g  e g y s z e r  m e g h a l j o n .  D e  e z  a  
v a l l á s ,  b á r m i l y  n a g y s z e r ű n e k  t a l á l j a  i s  a  g o n d o l k o d ó  e l m e ,  
a  l é l e k  g y e n g é d  h ú r j a i t  m i l y e n  k e v é s s é  é r i n t i !  M i l y e n  
f é l é n k  é s  h i d e g  v i g a s z t a l ó  a  s t o i c u s o k n a k  e z  a  s z e m é l y t e ­
l e n ,  é r z é k e t l e n ,  a  k é p z e l e t  á l t a l  m e g  n e m  r a g a d h a t ó  I s t e n e ! 
S z i n t e  s z á n j a  a z  e m b e r  a  p o g á n y  a n y á k a t ,  a  k i k n e k  m é g  
a  l e g m a g a s z t o s a b b  b ö l c s e l e t  s e m  n y ú j t h a t o t t  h a t h a t ó s a b b  
o r v o s s á g o t  a  k é t s é g b e e s é s  s u g a l l a t a i  e l l e n .  M e n n y i r e  m á s  
v i g a s z t a l ó  s z a v a k  a z o k ,  m e l y e k k e l  a  k e r e s z t y é n s é g  J e r o ­
m o s n a k  k í n á l k o z o t t ,  s  a  m e l y e k e t  a z ,  é k e s s z ó l á s á v a l  
e g y e n l ő  é r z e l m i  t a p i n t a t t a l  f e l  i s  h a s z n á l t .
A z o n  k e z d i  l e v e l é t ,  h o g y  P a u l á n a k  e s z é b e  j u t t a t j a  
m i n d  a z t  a  k i v á l ó  t u l a j d o n s á g o t ,  a  m i  l e á n y á b a n ,  e  h ú s z  
é v e s  n ő b e n ,  c s a k  t a l á l t a t o t t ,  » a  k i  l á n g b u z g ó s á g u  h i t t e l  
e l t e l v e ,  f ö l e m e l t e  a  k e r e s z t r e  f e s z í t e t t n e k  z á s z l a j á t ; «  e g é s z  
k e d v t e l é s s e l  s o r o l j a  e l  m i n d  s z e l l e m é n e k  b á j o s  f i n o m s á g á t ,  
m i n d  é r t e l m é n e k  t e r j e d e l m é t ,  m i n d  e m l é k e z ő  t e h e t s é g é n e k  
h ű s é g é t  é s  v é g r e  k e g y e s s é g é t  s  h a l á l á n a k  s z i v e t  r á z ó  r é s z ­
l e t e i t  ; a z u t á n  h i r t e l e n  m e g á l l .
» . . . . . . . . . D e  m i t  m ű v e l e k  é n  i t t ?  í g y  k i á l t  f e l ;  m e g
a k a r o m  s z ü n t e t n i  a z  a n y a  k ö n y e i t  s  i m e  m a g a m  i s  s i r o k ! 
I g e n ,  b e v a l l o m  f á j d a l m a m a t :  e z t  a  k ö n y v e t  k ö n y e i m m e l  
i r o m .  É s  m i é r t  n e m ?  v á j j o n  J é z u s  n e m  s i r a t t a ' e  m e g
9 Senec., Consol, ad Marciam. c.-25.. 26.
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L á z á r t  a z é r t ,  m e r t  s z e r e t t e ?  *) N e m  j ó  v i g a s z t a l ó  a z ,  a  k i  
s a j á t  z o k o g á s á t  e l f o j t j a ,  a  k i  n e m  t u c l  e g y s z e r r e  s í r n i  é s  
b e s z é l n i  s  a  k i n e k  s z i v e  n e m  é r z i  a z t  a  f á j d a l m a t ,  a  m i t  
m e g e n y h í t e n i  a k a r .  I g e n  P a u l a ,  J é z u s  a  t a n ú m ,  a  k i n e k  
B l e s i l l a  a  s z e n t  ö z v e g y e k  t á r s a s á g á b a n  n y o m d o k á t  k ö v e t i ; 
t a n ú i m u l  h í v o m  a z  a n g y a l o k a t ,  a  k i k n e k  ő  m o s t  m á r  o s z t á ­
l y o s  t á r s a :  i g e n ,  é n ,  a z  ő  a t y j a  l é l e k b e n ,  é s  t á p l á l ó  d a j k á j a  
a  f e l e b a r á t i  s z e r e t e t b e n ,  m i n d  a z o n  k í n o k a t  s z e n v e d e m ,  a  
m e l y e k e t  t e  s z e n v e d s z  s  g y a k r a n  r a j t a  é r e m  m a g a m a t ,  
h o g y  e z t  m o n d o m  : » Y e s z s z e n  e l  a  n a p ,  m e l y e n  é n  s z ü l e t ­
t e m ! «  A z t  h i s z e d  t a l á n ,  h o g y  é n  n e m  é r z e m  m a g a m b a n  
n é h a  s z i n t é n  f o r r n i  a  l á z a d á s  h u l l á m a i t ; m i n t h a  é n  n e m  
v e t n é m  f e l  m a g a m n a k  a z t  a  k é r d é s t : l i o n n é t  v a n  a z ,  h o g y  
i n i g  e z  s  a m a z  i s t e n t e l e n  ö r e g  e m b e r  v í g a n  l a k o m á z i k  a  
v i l á g  j a v a i v a l ,  a d d i g  a z  á r t a t l a n  f i a t a l s á g ,  a  b ű n  n é l k ü l  
v a l ó  g y e r m e k s é g  v i r á g j á b a n  l e a r a t t a t i k ; a  c s e c s s z o p ó  
g y e r m e k e k  m i é r t  e n g e d t e t n e k  m a r t a l é k u l  a  g o n o s z n a k ,  a  
b é l p o k l o s s á g n a k ,  a z  e s k ó r  v é g z e t e s  g ö r c s e i n e k ,  h o l o t t  á  
p a r á z n á k ,  a  h á z a s s á g t ö r ő k ,  a  g y i l k o s o k ,  a  s z e n t s é g t ö r ő k  
e g é s z s é g t ő l  d u z z a d v a  é l n e k  s z e m e i n k  e l ő t t  s  k á r  o m o l j á k  a z  
I s t e n s é g e t ? * 2)  I l y e n  g o n d o l a t o k  o s t r o m o l j á k  a g y a m a t ,  d e  é n  
a z o k a t  b o r z a d v a  u t a s í t o m  e l  m a g a m t ó l ,  m e r t  a z  Ú r  Í t é l e t e  
a  f e n e k e t l e n  ö r v é n y h e z  h a s o n l ó ,  s  í g y  k i á l t o k  f e l  r e s z k e t v e  : 
» O h ! i s t e n i  b ö l c s e s s é g  é s  t u d o m á n y  k i n c s e ,  m i l y  e s z t e l e n
9 Sed quid agimus ? Matris prohibituri lacrymas, ipsi plangi­
mus. Confiteor affectus nieos, totus hic liber fletibus scribitur. Flevit 
Jesus Lazarum. quia amabat illum. Hieron., Ep. 22.
2) Numquid et in meam mentem, non hic saepius fluctus illidi­
tur. quare senes impii saeculi divitiis perfruuntur ? quare adolescen­
tia rudis, et sine peccato pueritia, immaturo flore metitur 'i , 
Hieron., u. o.
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a z ,  ' a  k i  a  t e  ú t a i d a t  i s m e r n i  é s  Í t é l e t e i d e t  v i z s g á l n i  
a k a r j a ! . . . . M e g h a j l o k  t e h á t  a k a r a t o d  e l ő t t ,  a  m e l y e t  
i m á d o k ,  é s  h a  m é g i s  k ö n y e k e t  ö n t ö k ,  e z  n e m  a z é r t  t ö r t é n i k ,  
m i n t h a  a z t  s i r a t n á m ,  a  k i  b e n n ü n k e t  e l h a g y o t t ,  h a n e m  
ö n m a g u n k a t  s i r a t o m ,  a  k i k  ő t  e l v e s z t e t t ü k . «
» V i g y á z z  P a u l a ,  n e h o g y  a  M e g v á l t ó  e z t  m o n d j a  
n é k e d : M i é r t  z ú g o l ó d o l  ? A z é r t - e ,  m e r t  l e á n y o d  e n y i m m é  
l e t t  ?  T e  a z  é n  í t é l e t e m b e n  g á n c s o s k o d o l ; l á z a d ó  k ö -  
n y e i d  e l l e n e m  v á d a s k o d n a k  é s  b á n t j á k  I s t e n e d e t ,  a  k i  ő t  
b í r n i  ó h a j t o t t a ! x)  T e  t u d o d ,  h o g y  é n  m i n t  g o n d o l k o d o m  
f e l ő l e d  s  a z o k  f e l ő l ,  a  k i k  m é g  s z á m o d r a  m e g m a r a d t a k .  
T e  v o n a k o d o l  a z  é t e l t ő l ,  m é g  p e d i g  n e m  a z é r t ,  m i n t h a  
s z e r e t n é d  a  b ö j t ö t ,  h a n e m  a z é r t ,  m e r t  a  f á j d a l m a t  s z e r e t e d .  
E n  a z  i l y e n  ö n m e g t a * r t ó z  t a t á s t  v i s s z a u t a s í t o m ;  a z  i l y e n  
b ö j t ö t  m e g t a g a d o m ,  m e r t  a z o k  n é k e m  e l l e n s é g e i m .  É n  b e  
n e m  f o g a d o m  k e b e l e m b e  a z  o l y a n  l e l k e t ,  a  k i  a k a r a t o m  
e l l e n é r e  v á l t  m e g  t e s t é t ő l .  B i z d  a z  i l y e n  ő r ü l t  v é r t a n u s á -  
g o t  a  g ő g ö s  b ö l c s e s s é g  h í v e i r e ,  b i z d  a  Z e n o n ,  a  C l e o m b r o t o s ,  
a  C a t o - f é l e  e m b e r e k r e , 2)  a z  é n  l e l k e m  c s a k  a z  a l á z a t o s a k r a  
é s  a  b é k e s s é g s z e r e t ő k r e  s z á l l  a l á ,  n e m  p e d i g  a z  o l y a n o k r a ,  
a  k i k  . f e l l á z a d n a k .  T e  n é k e m  e n g e d e l m e s s é g e t  Í g é r t é l ; 
m i k o r  a z  e g y h á z i  r u h á t  f e l ö l t ö t t e d ,  e l s z a k a d t á l  a  t ö b b i  
m a t r ó n á k t ó l  s  a  v i l á g i  r u h á k k a l  e g y ü t t  o t t  h a g y t a d  a  
v i l á g  é r z é s  é s  g o n d o l k o d á s  m ó d j á t  i s .  A z  i l y e n  s i r á s ,  m i n t  
a  m i n ő t  t e  t e s z e l ,  a z  i l y e n  k é t s é g b e e s é s  n e m  m á s h o z ,  h a n e m
*) Irasceris, Paula, quia tua filia, mea facta est filia? Indignaris 
de judicio meo, et rebellibus lacrymis facis injuriam possidenti ? Hie- 
ron., Ep. 22. •
*) Tales stulta philosophia habeat martyres, habeat Zenonem 
Cleombrotum et Catonem . . . Hieron., u. o.
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c s a k  s e l y e m r u h á h o z  i l l ő . «  *) A z  é n  a p o s t o l o m  a z t  m o n d t a  
n e v e m b e n :  » n e  s z o m o r k o d j a t o k ,  m i n t  a  p o g á n y o k ,  a z o n  
k e d v e s e i t e k  f e l e t t ,  a  k i k  a  v é g s ő  á l m o t  a l u s z s z á k ; h a  t e  
h i n n é d ,  h o g y  l e á n y o d  é l ,  n e m  b á n k ó d n á l  a  m i a t t ,  h o g y  j o b b  
h a z á b a  к  ö l t ö z e t e t t . . . . . . . . . «
J e r o m o s  e z u t á n  e l é g g é  s z e l i d  s z a v a k k a l  k i s é r t i  m e g ,  
h a  v á j j o n  r á  b e s z é l h e t n é  -  e  e z t  a  k é n y e k t ő l  f u l d o k l ó  
a n y á t  a  s o r s á n  v a l ó  m e g n y u g v á s r a ; d e  a  v i g a s z t a l ó  s z a v a  
l a s s a n k é n t  s z i g o r ú b b á  v á l i k ,  a  p a p  ú j b ó l  e l ő á l l ,  m é g  p e d i g  
p a r a n c s o l ó  é s  h a j l í t h a t a t l a n  a k a r a t á v a l .  S z ű n j ö n  m e g  t e h á t  
P a u l a  a  s i r á s t ó l ! t ú l s á g o s  b á n a t á v a l  ü d v ö s s é g é t  k o c z k á z -  
t a t j a ,  m e g b o t r á n k o z t a t j a  a  h i t e t l e n e k e t ,  m e g g y a l á z z a  a z  
e g y h á z a t  é s  a  s z e r z e t e s i  h i v a t á s t .  E z  a  m é r t é k t e l e n  b á n a t  
a z  ö r d ö g  m e s t e r f o g á s a ,  a  k i ,  m i v e l  a  g y ő z ő  é s  d i a d a l m a s  
l e á n y  e l l e n  s e m m i t  s e m  t e h e t  t ö b b é ,  m i n d e n  h a r a g j á t  
a z  a n y a  e l l e n  f o r d í t j a .  H o g y  e l r a g a d h a s s a  a  J é z u s  K r i s z ­
t u s t ó l  e z t  a  k é t s é g b e e s e t t  l e l k e t ,  o l y  h i b a  f e l é  v o n j a ,  a  
m e l y  m á r  e g y e d ü l  a  m a g a  o k á n á l  f o g v a  i s  i g a z o l t n a k  
l á t s z i k  ; á r v á v á  é s  e l h a g y o t t á  i g y e k s z i k  t e n n i  E u s t o c h i u m o t ,  
e  s z e l i d  s z ü z e t ,  a  k i  k o r á n á l  é s  b i m b ó z ó  k e g y e s s é g é n é l  
f o g v a  a u n y i r a  r á s z o r u l t  a z  a n y a i  t á m o g a t á s r a .  » A z t  h i s z e d  
t e  P a u l a ,  h o g y  a  p o g á n y  o k n a k  g y ű l ö l e t e t  k i f e j e z ő  n y i l a t ­
k o z a t a i  n e m  é p e n  a n n y i r a  m e g s z o m o r í t o t t á k  a  K r i s z t u s t ,  
m i n t  a  m e n n y i r e  ö r v e n d e z e t t  b e n n ö k  a  S á t á n  ? I g e n ,  a  
S á t á n  a z ,  a  k i  m i v e l  é g  a  v á g y t ó l ,  h o g y  l e l k e d e t  m a g á é v á  
t e g y e ,  a  k e g y e s  f á j d a l o m n a k  c s a l o g a t ó  e l e d e l é t  h i n t e t t e  e l  
s z á m o d r a .  F o l y t o n o s a n  s z e m e i d  e l ő t t  j á r t a t j a  l á n y o d  k é p é t ,  
c s a k h o g y  m e g ö l h e s s e  a n n a k  a n y j á t ,  a  k i  ő t  l e g y ő z t e  s  a z
‘) Mens ista quae plangit sericarum vestium est. Hieron., u. o.
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á r v á n  m a r a d t  m á s i k  t e s t v é r  m a g á n y á t  e l f o g l a l h a s s a .  l ) 
E z t  n e m  a z é r t  m o n d o m ,  h o g y  r á d  i j e s z s z e k ,  m e r t  I s t e n  a  
t a n ú m ,  h o g y  ú g y  b e s z é l e k ,  m i n t h a  Í t é l ő  s z é k e  e l ő t t  á l l a n é k : 
u g y a n a z é r t  h a l l g a s d  m e g  s z a v a i m a t .  M i n d e n  m é r t é k e t  
f e l ü l  m ú l ó  k ö n y h u l l a t á s o d ,  m e l y  a  h a l á l  r é v é r e  j u t t a t o t t ,  
k i m o n d o m ,  h o g y  u t á l a t r a  m é l t ó ,  s z e n t s é g t ö r é s s e l  t e l j e s ,  d e  
m é g  t e l j e s e b b  h i t e t l e n s é g g e l .  T e  s z i v s z a g g a t ó  j a j g a t á s t  
v i s z e l  v é g h e z ,  m i n t h a  é g ő  f á k l y á k k a l  s ü t ö g e t n é n e k  e l e v e ­
n e n ;  t e  ö n g y i l k o s s á g o t  k ö v e t s z  e l ,  a n n y i r a  a  m e n n y i r e  c s a k  
t ő l e d  t e l i k .  2)  D e  e  j a j g a t á s o d r a  a  k e g y e l m e s  J é z u s  e l ő  s i e t  
s  a z t  m o n d j a  n é k e d : » m i é r t  s i r á n k o z o l ?  a z  i f j ú  l e á n y z ó  
n e m  h a l t  m e g ,  h a n e m  c s a k  a l s z i k ! «  T e  k é t s é g b e e s e t t  
m ó d j á r a  h e m p e r e g s z  l e á n y o d  s í r j á n ,  d e  a z  a n g y a l  o t t  t e r e m  
s  e k k é p  s z ó l  h o z z á d  d o r g á l ó l a g  : » n e  k e r e s d  a z  é l ő t  a  h o l ­
t a k  k ö z ö t t . «  3)
A  m i n t  P a u l a  é l e t k e d v e  J e r o m o s  s z o r g a l m a s  g o n d o s ­
k o d á s a  k ö v e t k e z t é b e n  i s m é t  v i s s z a t é r t ,  o l y a n  s z e r e t e t t e l  
r a g a s z k o d o t t  m e g m e n t ő j é h e z ,  m i n t h a  c s a k  n ő t e s t v é r e  l e t t  
v o l n a .  E  s z e r i n t  t e h á t  a  k o p o r s ó  m e l l e t t  k e l e t k e z e t t  a z  a  
n e m e s  b a r á t s á g ,  a  m e l y  ú g y  a z  i d ő v e l ,  m i n t  a z  e m b e r e k k e l  
d a c z o l n i  b i r t ; a  m e l y  a n n y i r a  s z e n t ,  h o g y  a z  E g y h á z  
a  g y e r m e k e i n e k  á l t a l a  m e g a d h a t ó  l e g m a g a s a b b  d i c s ő í t é s r e  
m é l t a t t a ,  o l y  t a r t ó s ,  h o g y  m é g  m a ,  t i z e n ö t  é v  s z á z a d  m ú l v a  
i s ,  e g y e s í t v e  v a n  J e r o m o s  s í r j a  a  P a u l á é v a l .
J) Saevit nunc diabolus, et quiä unam cernit de tuis liberis 
triumphantem, obtritum se esse condolens, quaerit in remanente vi­
ctoriam, quam in praeeunte jam perdidit. Hieron., Ep. 22.
a) Quantum in te est, tui semper homicida es. Hieron., Ep. 22.
s) Sed ad talem clemens ingreditur .Jesus et d icit: Quid ploras ? 
non est mortua puella, sed dormit . . . .  Te quoque si ad sepulchrum 
filiae volueris volutari, angelus increpabit: Quid quaeris viventem 
cum mortuis? . . .  Hieron., u. .o.
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Ezt a szerencsétlenséget nyomon követte egy másik. 
Blesilla a 384-ik év november havában halt meg; a rá 
következő deczember 11-én pedig Damasusra került a sor. 
Jeromos egyszerre pártfogót és atyát vesztett benne; 
a javítás munkája pedig tartózkodó, de biztos párthívei. 
Siricius, a ki egy hónap híján egy évnyi időköz után jutott 
helyére, a római papság kebeléből származott. Mivel mind 
a papokat, mind a diakónusokat óhajtotta megnyerni a 
maga részére, feláldozta kedvökért Jeromost s elbocsá­
totta a pápai kancelláriánál elfoglalt titkári hivatalából. 
Ez áron az új püspök mindenesetre megnyerte az egyházi 
testületnek buzgó segítségét Ursinus visszaverésére, a ki 
a rendelkezésére álló eszközökkel újabb versenyre vállal­
kozott. A mint Jeromos bukása kitudódott, még a gyávák 
is felemelték fejőket: úgy, hogy szinte versenyeztek egy­
mással abban, hogy ki tudja őt jobban sértegetni, és azok, 
a kik, mig szerencse csillaga fenragyogott, legmélyebben 
meghajoltak, néha kétségkívül fenhéjázó jelleme előtt, a 
múlt miatt sértegetéseiknek tulságba vivésével álltak boszút 
önmagokért. Még azt is kivitték, hogy az alj népet fellází­
tották ellene; már az útczán se mutatkozhatott a nélkül, 
hogy ezt kiabálják r á : »utána a görögnek, a csalónak, 
a barátnak;« x) Paula, a kit ezen üldözések felháborítot­
tak s a ki Rómát hova-tovább megutálta, arról beszélt, 
hogy Jeruzsálembe megy: a mire rokonsága még nagyobb 
haragra lobbant, még fokozottabb kifakadásokban tört ki, 
azt mondták róla, hogy elment az esze,, s némelyek azt 
hívén, hogy ezen elhatározásra barátja tanácsai következ­
tében jutott, a közönség közt gyűlöletes híreket terjesztet­
tek összeköttetésök felől.
9 »Impostor et Graecus est !« Hieron., Ep. 19.
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A mint egyszer a jelt magok Paula rokonai megad­
ták, nem képzelhető olyan vétek, a mit kettejükre rá ne 
fogtak volna.x) A farizeusok tanácsa, hogy Jeromos sza­
vaival éljünk, a bálványimádók tanácsával kezet fogott, 
hogy őket annál jobban eltiporhassa. Habár Paula e mél­
tatlan rágalmakon felháborodott is, de mivel nyugodt 
lelkiismeretére támaszkodhatott, megvetette e méltatlan 
hajszát, hanem egész addig tétovázó elutazási szándékát 
véglegesen s visszavonhatatlanul megállapította. Egyike 
számos ellenségeiknek annyira ment vakmerőségében, hogy 
vagy élőszóval, vagy gúnyiratban (bizonyosan nem tudjuk 
mikép) nyilvánosan állítani merte azokat a rágalmakat, 
a melyeket addig csak sugdozott felölök a világ. Jeromos 
ezt az embert a biróság elé hurczolta, hogy álljon elő 
bizonyítékaival, vagy pedig lakoljon a törvényben a rágal­
mazókra kiszabott büntetéssel. De a kihallgatás alkalmá­
val. visszavonta a nyomorult mind azt, a mit mondott 
vagy írt, s áldozatainak teljes elégtételt szolgáltatott.2) 
Jóllehet a gazember ekkép nyilvánosan meghazudtolta 
önnön íúagát, de azért a rágalmat nem enyésztette e l: úgy 
hogy ezentúl is közforgalomban maradt, s akárhány oly 
közönyös, vagy irigy ember, akadt, a kik makacson ragasz­
kodtak ahhoz, hogy kétségbevonhatatlan ténynek tekin­
tessék. Jeromos belátta, hogy itt nem egyszerűen az igaz­
ság, vagy hazudság kérdése forog szóban, hanem egyene­
sen megállapított tervet, valóságos összeesküvést szervez­
tek elvesztésére, hogy így Rómából való távozásra kény­
szerítsék. Ha csak magára kell tekintenie,- habozás nélkül
J) Pliarisaeorum senatus . . . Hieron. P r a e fa t.  Didym.. de Spi­
r i t .  s a n e t .
3) Hieron., E p . 28.
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felvette volna a harczot, mert nem olyan jellemű ember 
volt, a kit a támadás megriaszt; de mivel nők és a családi 
egyház iránt kelle kiméletes eljárást foganatosítania, 
nehogy bukásában azt is maga után rán tsa : elhatározta, 
hogy távozik Rómából.
Körülbelül hét hónap telt el Damasus halála óta, a 
mikor feltett szándékához híven, hogy lerázza a lábaihoz 
ragadott port, hogy az legyen tanúbizonysága »a római 
Babylon, a Mennyei jelenések veres bársonyba öltözött 
parázna asszonya ellen,« elbúcsúzott aventini hű nyájától. 
Ekkor, épen augusztusban, a kánikulai rendes szelek idő­
szakában jártak, a melyeknek iránya kedvező a nyugatról 
keletre menni szándékozó hajósokra nézve. Jeromos a 
382-ik év őszén érkezett Rómába s kicsi hiján három évet 
töltött benne. Valami Vincentius nevű római pap, néhány 
szerzetes párthive és fitestvére Paulinianus, a kit Damasus 
pápa életében oldalához hivott, vele akartak menni Syriába, 
a hova visszatért. Mikor a száműzött kivonult Rómából, 
barátainak és az egyház javitás buzgó híveinek csapata, a 
kik a kisér let félbeszakadását szerfelett sajnálták, elkí­
sérte őt egészen a Tiberis kikötőjéig, a hol hajóra kelle 
ülnie. Azon perczben, a midőn már épen hajóra kellett 
volna szállnia, s midőn már minden készületet megtett, egy 
kissé félrevonult s könyek törtek elő szemeiből. Végre 
tollat fogott s kedves családi egyháza számára érzékeny 
búcsú-levelet irt, a melyet Asellához, e tisztes matrónához 
intézett, a ki koránál és jelleménél fogva, még a gyűlöletet 
is tiszteletre gerjesztette maga iránt.
» K e d v e s  a s s z o n y o m  A s e l l a , *) í g y  i r t  h o z z á ,  h a  n é k e d
'*) Mi domina Asella. Hieron., Ep. 28.
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e  h e l y e n  k ö s z ö n e t é t  k e l l e n e  m o n d a n o m ,  n a g y  z a v a r b a  
e s n é m ,  m e r t  c s a k  I s t e n  j u t a l m a z h a t j a  m e g  m é l t ó k é p e n  a  
t e  k e g y e s  l e l k e d e t  m i n d  a z o n  j ó k é r t ,  a  m i k e t  v e l e m  c s e l e ­
k e d t é l .  A  m i  e n g e m  i l l e t ,  é n  a r r a  m é l t a t l a n  v a g y o k  é s  n e m  
v o l t  a r r a  s o h a  j o g o m ,  h o g y  r e m é l j e m ,  v a g y  c s a k  ó h a j t s a m  
i s ,  h o g y  t e  i r á n t a m  a n n y i  j ó  i n d u l a t t a l  v i s e l k e d j é l  a  J é z u s  
K r i s z t u s b a n .  H a b á r  n é m e l y e k  m i n d e n  v é t e k b e n  f ü l i g  ú s z ó  
g a z e m b e r n e k  t a r t a n a k  i s ,  t e  s a j á t  s z i v e d  s z e r i n t  a k a r t á l  
Í t é l e t e t  m o n d a n i  a  f e l ő l ,  h o g y  k i k  l e g y e n e k  a  j ó k  s  k i k  
l e g y e n e k  a  g o n o s z a k : e z é r t  h á l á s  k ö s z ö n e t é t  m o n d o k t e n é k e d .
» N o s  t e h á t !  é n  o l y a n  b e c s t e l e n  e m b e r  v a g y o k ,  o l y a n  
c s a l ó ,  a  k i  m i n d e n f é l e  a l a k o t  f e l v e s z ,  o l y a n  r a v a s z ,  a  k i  a  
S á t á n  m e s t e r f o g á s a i v a l  e l c s á b í t j a  a  l e l k e k e t ! 1)  V á j j o n  a  
m i t  a  b e b i z o n y o s o d o t t  g o n o s z t e v ő r ő l  s e m  i g e n  h i n n é n k  e l ,  
j o b b - e ,  b i z t o s a b b - e - a z  á r t a t l a n r ó l  e l h i n n ü n k  v a g y i s  i n k á b b  
t e t t e t n ü n k ,  m i n t h a  e l h i n n ő k .  E z e k  a z  e m b e r e k  n é k e m  a  
k ö z ö n s é g  s z e m e  l á t t á r a ,  c s ó k d o s t á k  k e z e i m e t ,  a l a t t o m b a n  
p e d i g  v i p e r a  f o g a i k k a l  m a r d o s t á k ; a j k u k k a l  s a j n á l k o z t a k  
r a j t a m ,  h o l o t t  s z i v ö k e t  ö r ö m  t ö l t ö t t e  e l ; d e  a z  U r  l á t t a  
é s  k i n e v e t t e  ő k e t ,  s  a r r a  t a r t o g a t t a ,  h o g y  m a j d  v e l e m ,  n y o ­
m o r u l t  s z o l g á j á v a l  e g y ü t t ,  a z  u t o l s ó  Í t é l e t r e  m e g j e l e n j e ­
n e k .  2)  A z  e g y i k  j á r á s o m a t  é s  n e v e t é s e m e t  b e c s m é r e l t e  ; a)  *3
’) Ego probrosus, ego versipellis et lubricus, ego mendax et 
Satanae arte decipiens.' Hieron., u. о.
a) Oculabantur miliimanus quidem, et ore vipereo detrahebant, 
et dolebant labiis, corde gaudebant. Yidebat dominus et subsannabat 
illos : et miserum me servum suum, futuro citm eis judicio reservabat. 
Hieron., u. o.
3) Alius incessum meum calumniabatur et risum ; et ille vultui 
detrahebat; hic in simplicitates, aliud suspicabatur. Hieron., u. o.
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a  m á s i k  a r c z o m n a k  v o n á s a i b a n  k e r e s e t t  o k o t  v á d o l á s o m r a ; 
a k a d t  o l y a n  i s  a  k i  e g y s z e r ű  m o d o r o m a t  t a l á l t a  g y a n ú s ­
n a k  é s  é n  i l y e n  e m b e r e k k e l  é l t e m  h á r o m  e s z t e n d e i g  e g y  
t á r s a s á g b a n !
» I g e n ,  t e  t u d o d ,  h o g y  é n  g y a k o r t a  i d ő z t e m  a  s z ü z e k  
k ö z ö t t ,  s  n a g y  s z á m b ó l  á l l ó  c s a p a t u k t ó l  k ö r ü l v é t e t v e ,  l e g ­
j o b b  t e h e t s é g e m  s z e r i n t  m a g y a r á z t a m  n e k i k  a  s z e n t  k ö n y ­
v e k e t .  A  t a n u l m á n y  s z ü l i  a  s z o r g a l m a t ,  a  s z o r g a l o m  a  f e s z ­
t e l e n s é g e t ,  a  f e s z t e l e n s é g  a  k ö l c s ö n ö s  b i z o d a l m á t : x)  n o s ,  
t e h á t  m o n d j á k  m e g  e z e k ,  t á m a d t - e  f e l ő l e m  v a l a h a  m á s f é l e  
v é l e m é n y ö k ,  m i n t  a  m i n ő b e n  k e r e s z t y é n  e m b e r  f e l ő l  k e l l  
l e n n ü n k .  Ú g y - e ,  v i s s z a u t a s í t o t t a m  m i n d e n  a j á n d é k o t ,  l e t t  
l é g y e n  b á r  a z  n a g y  a v a g y  k i c s i n y .  V a j  j ó n  c s e n g e t t - e  v a l a h a  
a r a n y  a z  é n  k e z e m  k ö z ö t t ?  V á j j o n  e j t e t t - e  s z á m  e g y e t l e n  
k é t e s  é r t e l m ű  s z ó t ,  s z e m e i m  e g y e t l e n  o l y a n  t e k i n t e t e t ,  a  
m i t  m e r é s z n e k  l e h e t e t t  v o l n a  t a r t a n i  ? * 2 *)  L é p j e n  e l ő  i l y e n  
á l l í t á s s a l  v a l a k i ,  h a  v a n  b á t o r s á g a  h o z z á .  A z  e g y e t l e n  
e l l e n v e t é s ,  a  m i t  e l l e n e m  t e h e t n e k ,  a z ,  h o g y  f é r f i  v a g y o k ,  s  
e z  a z  e l l e n v e t é s  n a g y  h i r t e l e n s é g g e l  a k k o r  k e r e k e d i k ,  a  
m i k o r  P a u l a  J e r u z s á l e m b e  i n d u l n i  a k a r . 3)  Á m  t e l j é k  
b e n n e  k e d v ö k ; d e  h a  e l h i t t é k  a  h a z u d s á g o t ,  m i é r t  n e m  
h i s z i k  e l  a z t  i s ,  m i d ő n  a z  i l l e t ő  h a z u d s á g á t  ö n n ö n  m a g a  
v i s s z a v o n j a  ? U g y a n  a z  a z  e m b e r  á l l i t o t t a  s  t a g a d t a  a  d o l ­
g o t .  H a m i s  v á d a k a t  k o h o l t  e l l e n e m ,  a z t  h e l y e s n e k  t a l á l ­
’) Lectio assiduitatem, assiduitas familiaritatem, familiaritas 
fiduciam fecerat. Hieron,, Ep. 28.
2) Pecuniam cujusquam accepi ? munera vel parva, vel magna 
non sprevi ? in manu mea aes alicujus insonuit ? Obliquus sermO) 
oculus petulans fuit ? Hieron., u. o.
°) Nihil mihi aliud objicitur nisi sexus meus ; et hoc nunquam 
objicitur nisi quum Jerosolvmam Paula proficiscitur. Hieron., Ep. 28.
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t á k ; m o s t  á r t a t l a n n a k  n y i l a t k o z t a t ,  é s ,  b á r  i n k á b b  a z  a z  
i g a z s á g ,  a  m i t  v a l a k i  a  k í n o z t a t á s  a l k a l m á v a l  v a l l ,  m i n t  a z ,  
a  m i t  c s a k  a z é r t  s z a l a s z t  k i  s z á j á n ,  h o g y  a  v i l á g o t  m e g n e ­
v e t t e s s e ,  m i n d a z o n á l t a l  ö r ö m e s t e b b  h i s z n e k  a  c s a l á s n a k ,  s  
a k k o r a  g y ö n y ö r ű s é g ö k  t e l i k  b e n n e ,  m i k o r  h a l l j á k ,  h o g y  h a  
k é s z e n  n e m  k a p n á k ,  c s a k h o g y  l e g y e n :  ö n n ö n  m a g o k  i s  v á l ­
l a l k o z n á n a k  g y á r t á s á r a . J)
» M i e l ő t t  P a u l á n a k ,  e  k e g y e s  ö z v e g y a s s z o n y n a k ,  h á z á t  
m e g i s m e r t e m ,  a z  e g é s z  v á r o s  e g y h a n g ú l a g  m e l l e t t e m  n y i ­
l a t k o z o t t .  M i n d e n k i ,  m a j d  c s a k n e m  k i v é t e l  n é l k ü l ,  m é l t ó ­
n a k  t a r t o t t  a  f ő p a p i  h i v a t a l r a . 1 2)  D a m a s u s ,  a  m e g b o l d o ­
g u l t ,  ú g y  b e s z é l t ,  m i n t h a  c s a k  t u l a j d o n  s z á m b ó l  v e t t e  v o l n a  
k i  a  s z ó t ; a k k o r  s z e n t ,  a l á z a t o s ,  é k e s e n  s z ó l ó  v o l t a m , 3 *8)  
m o s t  p e d i g  s e m  e g y i k ,  s e m  a  m á s i k  n e m  v a g y o k .  U g y a n  
m i é r t  ?  A v a g y  l á t o t t - e  e n g e m  v a l a k i ,  h o g y  v a l a h a  o l y a n  
a s s z o n y  h á z á b a  l é p t e m ,  a  k i n e k  m a g a v i s e l e t é  k i f o g á s  a l á  
e s h e t e t t  v o l n a  ? V á j j o n  a  s e l y e m r u h á k ,  a  c s i l l o g ó  é k s z e r e k ,  
a  k e n d ő z ö t t  a r c z o k  k e d v e l é s e ,  v a g y  a z  a r a n y  u t á n  v a l ó  
s ó v á r g á s  v e z é r l e t t - e  e n g e m  a z  a s s z o n y o k  h á z a i b a n  t e t t  
l á t o g a t á s a i m  a l k a l m á v a l  ? O h ! á z  e l ő k e l ő  r ó m a i  n ő k  k ö z ű i  
e g y e d ü l  a z o k  i n d í t h a t t á k  m e g  l e l k e m e t ,  a  k i k r ő l  a z t  l á t t a m ,  
h o g y  m e g a l á z z á k  m a g o k a t , -  h o g y  s i r n a k ,  s  a  k i k n e k  é n e k e  
a  z s o l t á r o k b ó l ,  t á r s a l g á s u k  a z  e v a n g e l i o m b ó l ,  g y ö n y ö r ű s é -
1) Esto, crediderunt mentienti: cur non credunt neganti? Idem
est homo ipse qui fuerat: fatetur insontem, qui duduna noxium loque­
batur, et certe veritatem magis exprimunt tormenta, quam risus: nisi
quod facilius creditur quod aut fictum libenter auditur, aut non
fictum, ut fingatur impellitur. Hieron., Ep. 18.
. s) Omnium paene judicio, dignus summo sacerdotio decernebar.
Hieron., u. o.
8) Beatae memoriae meae Damasus, meus sermo erat. Hie­
ron., u. o.
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gök az önmegtartóztatásból s életök szakadatlan böjtölés­
ből állott.J) Igen, csak az olyanok nyerhették meg tetszé­
semet, a kiket sohasem láttam, hogy ettek volna; és mégis? 
abban a perczben, a midőn valakit egyedül tisztasága 
érdeméért tisztelni, látogatni, s az enyéim közé számlálni 
kezdettem, összes erényeim elenyésztek, mint az árnyék!
»Oh! irigység, a mely elsőben is önnön magadat 
mardosod! Sátáni ügyesség, a mely mindig a szent dolgo­
kat ostromlód! Egyetlen egy római nő sem szolgáltatott a 
városnak több mendemondára alkalmat, mint Paula és 
Melania, ez a két asszony, a kik vagyonukat lábuk alá 
tiporva s családjaikat elhagyva, az Úr keresztjét zászló 
gyanánt emelték fel a kegyes lelkek számára. 3) Miért nem 
rohantak ezek is inkább Bajába, az előkelő népség töme­
gével? Miért nem fíirösztették magokat illatszerekkel? 
Miért nem részesítették egyenlő imádatban az istenséget 
és a gazdagságot, a szabadságot és a gyönyört? holott 
akkor talán nagy és. szent asszonyoknak tartattak volna. 
De nem; ők inkább keresték a tetszést hamuban és zsák 
ruhában, ők sanyargattatástól és böjtöléstől elkínoztatva 
akarnak pokolra szállani! Valójában, nem lett volna-e 
kellemesebb, ha együtt rohannak a kárhozatba a többiek­
kel s világias életmódjokkal az emberek tiszteletét és tet­
s) Nulla fuit alia Romae matronarum, quae meam posset edo­
mare mentem, nisi lugens atque jejunans, squalens sordibus, fletibus 
paene caecata ; quam continuis noctibus misericordiam Domini depre- 
cantem sol saepe deprehendit; cujus canticum Psalmi; sermo Evan­
gelium ; deliciae, continentia ; vita jejanium. Hieron., u. o.
J) Nullae aliae Romanae urbi fabulam praebuerunt, nisi Paula 
et Melania ; qua contemptis facultatibus, pignoribusque desertis, cru­
cem Domini, quasi quoddam pietatis levavere vexillum. Hieron.,
Ep. 2 8 .
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s z é s é t  v o n j á k  m a g o k r a ! J)  H a  p o g á n y  o k ,  v a g y  z s i d ó k  v o l n á ­
n a k  a z o k ,  a  k i k  a z  á l t a l o k  f o l y t a t o t t  é l e t e t  k á r h o z t a t j á k ,  
l e g a l á b b  m e g l e n n e  a z  a  v i g a s z t a l á s u k , h o g y  a z o k n a k  
n e m  t e t s z e n e k ,  a  k i k n e k  a  K r i s z t u s  n e m  t e t s z i k ; d e  ó h  
s z é g y e n ,  g y a l á z a t ! k e r e s z t y é n e k  a z o k ,  v a g y  l e g a l á b b  o l y a n  
e m b e r e k ,  a k i k e t  e  n é v v e l  i l l e t n e k ,  s  a  k i k  m e g f e l e d k e z v e  a  
t u l a j d o n  s z e m e i k b e n  l e v ő  g e r e n d á r ó l ,  m á s n a k  a  s z e m é b e n  k e ­
r e s i k  a  s z á l k á t !
» S i e t v e  i r o m  e  s o r o k a t ,  k e d v e s  a s s z o n y o m  A s e l l a ,  
m i g  a  h a j ó  k i b o n t j a  v i t o r l á i t .  Z o k o g á s  é s  k ö n y l i u l l a t á s  
k ö z ö t t  i r o m ,  h á l á t  a d v a  I s t e n n e k ,  h o g y  a  v i l á g  g y ű l ö l e t é r e  
m é l t ó n a k  Í t é l t .  * 2)  I m á d k o z z  é r t e m ,  h o g y  B a b y l o n b ó l  J e r u ­
z s á l e m b e  t é r h e s s e k  v i s s z a ,  h o g y  k i s z a b a d u l h a s s a k  N a b u k o -  
d o n o z o r  j á r m a  a l ó l ,  h o g y  e l v é g r e  j ö j j ö n  é r t e m  E s d r á s ,  a  
k i. h a z á m b a  v i s s z a v e z e s s e n .  É n  e s z t e l e n ,  a  k i  a z  Ú r  é n e k é t  
i d e g e n  f ö l d ö n  a k a r t a m  z e n g e d e z n i ; a  k i  e l h a g y t a m  a  S i n a i  
h e g y e t ,  h o g y  E g y i p t o m t ó l  k é r j e m  a  s e g e d e l m e t ; a  k i  m e g ­
f e l e d k e z t e m  a z  e v a n g é l i u m  i n t é s e i r ő l  s  a  k i n e k  n e m  j u t o t t  
e s z é b e  t ö b b é ,  h o g y  a  J e r u z s á l e m b ő l  t á v o z ó  u t a s  a  r a b l ó k  
h a t a l m á b a  k e r ü l ,  a  k i k  ő t  k i f o s z t j á k  é s  m e g ö l i k ! M é l t á n  
n e v e z h e t n e k  e n g e m  g o n o s z t e v ő n e k  : m i n t  a  b i t n e k  r a b s z o l ­
g á j a ,  s z í v e s e n  f o g a d o m  e l  e z t  a  s é r t é s t  m e g t i s z t e l ő  c z í m  
g y a n á n t . 3)  N e v e z h e t n e k  v a r á z s l ó n a k ,  í g y  n e v e z t é k  a  z s i d ó k
*) N une in sacco et cinere formosae volunt videri, et in gehen­
nam ignis cum jejuniis et pudore descendere : videlicet iron eis licet, 
applaudante populo, perire cum turbis ! Hieron., u. o.
2) Haec mi domina Asella, quum jam navem conscenderem, 
raptim flens dolensque.conscripsi: et gratias ago Domino meo, quod 
dignus sim, quem mundus oderit. Hieron., Ep. 28.
8) Maleficum quidam me garriunt : titulum, fidei servus, ag­
nosco. Hieron., u. o.
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Istenemet is, nevezhetnek csábítónak, ezt a nevet kapta az 
apostol.x) Bárcsak soha más kísértetnek ne lennék kité­
tetve, mint az emberekének! és utóvégre is mit szenvedtem 
én, mint a keresztnek vitéze ? A hamis vád gyalázatával 
illettek; de én jól tudom, hogy nem a földi emberek ítélete 
nyitja ki, vagy zárja he a mennyország kapuit.
»Üdvözöld nevemben Paulát és Eustochiumot, a kik 
enyéim a Jézus Kisztusban, akár akarja a világ, akár 
nem. * 2) Üdvözöld anyámat Albinát és nőtestvéremet Mar­
cellát, Marcellinát, Felicitát, s mondd meg nekiek, hogy egy 
napon mindnyájan összetalálkozunk Isten ítélő széke 
előtt: ott mindenki felfedezi majd a világ szeme láttára 
szivének még legtitkosabb redőit is. Emlékezz meg rólam, 
te a tisztaságnak legmagasztosabb példája; s bárcsak 
lecsendesítenék előttem imádságaid, a tengernek zajgó 
hullámait!« 3)
A hajó íthegium felé vitorlázott és Scylla szikláinál 
vetett horgonyt. Ezután megkerülte a Malo fokot, majd 
elhaladt a Cyeladok partjai mellett, mig nem letette 
Jeromost Cyprus szigetén, a salamisi kikötőben, a hol 
Epiphanius püspök várt reá. Néhány héttel később már 
Antiochiában volt.
0 Magum vocant, et Judaei Dominum meum. Seductor, et 
Apostolus dictus est. Hieron., u. o.
2) Saluta Paulam et Eustochium, velit, nolit mundus, in Chri­
sto meas. Hieron., Ep. 28.
3) Memento mei, exemplum pudicitiae et virginitatis insigne, 
fluctusque maris tuis praecibus mitiga ! Hieron., u. o.
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J e r o m o s n a k  a n n y i  f á j d a l m a s  k ö r ü l m é n y t ő l  k i s é r t  
e l u t a z á s a  c s a k  m é g  j o b b a n  m e g e r ő s í t e t t e  P a u l á t  f ö l t e t t  
s z á n d é k á b a n ; s z é p  c s e n d e s e n  m e g t e t t e  e l ő k é s z ü l e t e i t ,  v a g y o ­
n á n a k  e g y  r é s z é t  k i o s z t o t t a  g y e r m e k e i  k ö z ö t t ,  B ó m a  k i k ö ­
t ő j é b e n  h a j ó t  b é r e l t ,  s  e l h a g y t a  e z t  a  v á r o s t ,  m é g  m i e l ő t t  a  
t é l i  z o r d  i d ő  b e k ö v e t k e z e t t  v o l n a .  E u s t o c h i u m ,  a  k i  n e m  
a k a r t  e l v á l n i  t ő l e ,  ú t r a  k é s z e n  k ö v e t t e  a n y j á t .  G y e r m e k e i ,  
f í t e s t v é r e ,  r o k o n a i ,  b a r á t a i  e l k i s é r t é k  a  k i k ö t ő i g ,  s  h í z e l g é ­
s e i k k e l ,  t a n á c s a i k k a l  v a g y  s z e l i d  s z e m r e h á n y á s a i k k a l  m a ­
r a d á s r a  b í r n i  t ö r e k e d t e k .  P a u l a  e g y  s z ó  f e l e l e t  n é l k ü l  h a l l ­
g a t t a  b e s z é d e i k e t : s z á r a z  s z e m e i t  a z  é g  b o l t o z a t á r a  f ü g ­
g e s z t e t t e ,  m i n t h a  c s a k  o n n é t  v á r n a  s e g í t s é g e t  a  v é g b ő l ,  
h o g y  m i n d  v é g i g  t e l j e s í t s e  a z t  a  f e l a d a t á t ,  a  m i t  e g y e n e s e n  
I s t e n  a k a r a t á n a k  l e n n i  g o n d o l t .  A z  a  s z i l á r d s á g ,  a  m i t  
ú t j o k  a l a t t  t a n ú s í t o t t ,  e l e i n t é n  a  h a j ó n ,  s e m  h a g y t a  e l ,  
h a n e m  a  m i n t  a  s z é l  d u z z a s z t a n i  k e z d t e  a  v i t o r l á k a t ,  s  a z  
e v e z ő k  e r ő s  c s a p á s o k k a l  v e r d e s t é k  a  t e n g e r t ,  s  a  h a j ó  m e g ­
i n g o t t ,  h o g y  a  s í k  v í z r e  k i j u s s o n ,  P a u l a  a z t  é r e z t e ,  h o g y  
a z  á j u l á s  k ö r n y é k e z i .  N e m  b í r t a  k i á l l a n i  a  p a r t r ó l  k e z e i t  
f e l é j e  n y ú j t ó  k i s  T o x o t i u s  l á t á s á t ,  s e m  B u f i n á é t ,  a  k i  h a l l ­
g a t a g o n  s  m o z d u l a t l a n u l  á l l v a ,  ú g y  l á t s z o t t ,  m i n t h a  a  
h a b o k o n  á t  e z t  a  s z e m r e h á n y á s t  i n t é z n é  h o z z á : » O h ! 
a n y á m ,  h á t  n e m  t u d t a d  m á r  m e g v á r n i ,  a  m í g  f é r j h e z  m e h e ­
t e k . «  x)  A  f á j d a l o m ,  a  m e l y e t  e k k o r  é r z e t t ,  m a j d n e m  e l v i -
’) Bufina jam nubilis, ut suas exspectaret nuptias, tacens, fleti­
bus obsecrabat. Hieron., Ep. 86.
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t e l h e t e t l e n n é  v á l t .  » S z i v e  e l f a c s a r o d o t t ,  a z t  m o n d j a  e  j e l e ­
n e t n e k  l e i r ó j a ,  s  ú g y  t e t s z e t t ,  m i n t h a  k i  a k a r n a  u g r a n i  
m e l l é b ő l ,  o l y a n  h e v e s e n  d o b o g o t t . « 1)  E l f o r d í t o t t a  s z e ­
m e i t ,  m e r t  m á r  s z i n t e  a  h a l á l  k ö r n y é k e z t e .  E u s t o c h i u m  
o l d a l a  m e l l e t t  ü l v e ,  s z e m e i v e l  é s  s z a v á v a l  b á t o r í t o t t a : é s  
í g y  m i n t e g y  a  f i a t a l  f a  s z o l g á l t  a  g y e n g e  n ö v é n y  t á ­
m a s z á u l .
E u s t o c h i u m  e g y  c s a p a t  f i a t a l  l e á n y t  v i t t  m a g á v a l ,  a  
k i k e t  P ó r n a  m i n d e n  r e n d ű  s  r a n g ú  l a k o s a  k ö z ű i  t o b o r z o t t  
ö s s z e ,  a  v é g b ő l ,  h o g y  v e l e  e g y ü t t  a  s z ű z i  é l e t r e  s z e n t e l j é k  
m a g o k a t .  E z e k e t  a r r a  s z á n t a ,  h o g y  m a g v á t  k é p e z z é k  a n n a k  
a  n ő i  k o l o s t o r n a k ,  a  m e l y e t  a n y j á v a l  e g y ü t t  P a l e s t i n á b a n  
a l a p í t a n i  a k a r t .  P a u l a  h i á b a  s z e m l é l g e t t e  ő k e t ,  l á t á s u k  
n e m  s z e r z e t t  n e k i  s z ó r a k o z á s t ,  h a n e m  m i n d  a d d i g  t o m p a  
f á s u l t s á g b a n  m a r a d t ,  m í g  c s a k  a  h a j ó s o k  a  c a m p a n i a i  
p a r t o k k a l  s z e m b e n  f e k v ő  P o n t i a  s z i g e t e k e t  n e m  j e l e z t é k .  
E . s z i g e t e k  f ő b b i k e  a z  e g y h á z - t ö r t é n e l e m b e n  n é m i  h í r r e  
v e r g ő d ö t t ; m e r t  i d e  s z á m ű z t e ,  a  m i  k o r s z á m í t á s u n k  e l s ő  
s z á z a d á b a n ,  D o m i t i a n u s  c s á s z á r  e g y i k  r o k o n á t ,  a  k e r é s z -  
t y é n s é g  b ű n é v e l  v á d o l t  F l a v i a  D o m i t i l l á t .  A  t e n g e r r ő l  
m e g l á t s z o t t a k  a z  ü d e  é s  á r n y é k o s  m e z ő s é g  k ö z e p e t t  e m e l ­
k e d ő  s z i k l á b a  v á j t  b a r l a n g o k  k ö r r a j z a i ,  2j  a  h o l  e  k e r e s z ­
t y é n  a s s z o n y  a  s z á m ű z e t é s  h o s s z ú  é v e i t  á t s z e n v e d t e ,  
m i e l ő t t  a  h a l á l  m e g a d t a  v o l n a  v é r t a n ú s á g a  k o s z o r ú j á t .  E z  
a  l á t v á n y ,  m i n t  v a l a m i  h a t a l m a s  s z i v e r ő s í t ő ,  f ö l é l e s z t e t t e  a  
S c i p i ó k  l e á n y á t , ,  a  k i  ö n k é n t  i n d u l t  s z á m k i v e t t e t é s b e  a  
r ó m a i  v i l á g  l e g s z é l s ő b b  h a t á r a i r a .  A z  i d ő  F l a v i a  D o m i t i l l a  
ó t a  r e n d k í v ü l  m e g v á l t o z o t t .  E z ú t t a l  a z  ü l d ö z ö t t  v a l l á s  ü l t
’) Hieron., n. o.
2) Plin., Hist. nat. V. III. н.
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a  t r ó n o n ; a  c s á s z á r  é s  p r e f e c t u s a i  n e m  h u r c z o l t a t t á k  e l  
t ö b b é  a  k e r e s z t y é n e k e t  a  p u s z t a  s z i g e t e k r e  : h a n e m  a z o n  
i d ő b e n  m a g o k  a  k e r e s z t y é n e k  s z a k a d t a k  k i  ö n k é n t  h i t ü k  
s u g a l l a t á r a  c s a l á d a i k ,  g a z d a g s á g u k ,  h a z á j o k  k e b e l é b ő l ,  
c s a k  a z é r t ,  h o g y  t á v o l  v i d é k e k e n  b i z o n y t a l a n  é s  n y o m o r u l t  
é l e t e t  f o l y t a s s a n a k .
E  k ö z b e n  a  s z é l  c s a k  l a s s a n  f u j d o g á l t ,  s  a  h a j ó n a k  
h o r g o n y t  k e l l e  v e t n i e  S c y l l a  v á r o s k á n á l ,  a  h a s o n l ó  n e v ű  
s z i k l a  l á b á n á l ,  a  s i c i l i a i  t e n g e r s z o r o s  b e j á r a t á n á l .  J e r o ­
m o s  n é h á n y  h ó n a p p a l  a z e l ő t t  s z i n t é n  v e s z t e g e l t  i t t  e g y  
d a r a b i g ; s  a z  u t a s o k  r e n d e s e n  p a r t r a  s z o k t a k  i t t  s z á l l a n i ,  
h a  E g y i p t o m  v a g y  S y r i a  f e l é  k e l l e  v i t o r l á z n i o k .  S c y l l a  
h i r e s  k ő s z i k l á j a ,  a  m e l y t ő l  h a j d a n  a  h a j ó s o k  a n n y i r a  r e t ­
t e g t e k ,  e z  i d ő b e n  m á r  c s a k  h i ú  m u m u s  é s  m a j d  c s a k n e m  
n e v e t s é g  t á r g y á u l  s z o l g á l t ; m i n d a m e l l e t t  a  v á r o s  l a k o s a i  
é r t e t t e k  a z  ú t a z ó k  h i v é k e n y s é g é n e k  m e g a d ó z t a t á s á h o z ,  a z  
á l t a l ,  h o g y  a  k ö l t ő k  l e g h i h e t e t l e n e b b  m e s é i t  v a l ó d i  t é n y e k ü l  
b e s z é l t é k  e l  n e k i k .  A z t  á l l í t o t t á k ,  h o g y  a  s z i r é n e k  é n e k e  é s  
S c y l l a  k u t y á i n a k  u g a t á s a  v i d é k ü k ö n  é j s z a k á n k é n t  f o l y t o n  
h a l l a t s z i k ,  ú g y  h o g y  a k á r h á n y  ú t a s t  a r r a  c s á b í t o t t  e  h a -  
z u d s á g ,  h o g y  n á l o k  m a r a d j o n .  A  s c i l l a i a k  a d t a k  a  f e l ő l  i s  
u t a s í t á s t  a  k e l e t r e  s z á n d é k o z ó  v á n d o r o k n a k ,  h o g y  á t á z á s u k  
c z é l j á h o z  k é p e s t  k é t  i r á n y  k ö z t  v á l a s z t h a t n a k : a z  e l s ő  a  
P r o t e u s  o s z l o p a i  é s  E g y i p t o m  f e l é  v i t t ; e z t  v á l a s z t o t t á k  a  
s z á m ű z ö t t e k ,  a  m e n e k ü l ő k ,  e g y  s z ó v a l  a z o k ,  a  k i k n e k  l e l k i ­
i s m e r e t ű k k e l  v o l t  v a l a m i  e l i n t é z n i  v a l ó j o k ; a  m á s o d i k  J o p ­
p e n  á t ,  e g y e n e s e n  P a l e s t i n a  f e l é  t a r t o t t :  e z t  a z o k  a z  e m b e ­
r e k  v á l a s z t o t t á k ,  a  k i k n e k  s e  m a g o k k a l ,  s e  m á s o k k a l  n e m  
v o l t  s e m m i  b a j u k .  E  m e s é k ,  a  m e l y e k  a z  ú t a s o k a t  m u l a t ­
t a t t á k  , e g y á l t a l á n  n e m  é r d e k e l t é k  P a u l á t , a  k i  e l ő r e  
k i s z a b t a  ú t j á t ,  a  k i  A n t i o c h i a  f e l é  i g y e k e z e t t ,  ú t b a  e j t v e
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C y p r u s  s z i g e t é t ,  a  h o l  E p i p h a n i u s  p ü s p ö k  v á r t  r e á .  D e  
ú g y  l á t s z o t f ,  m i n t h a  a  l e g b o s z a n t ó b b  s z é l c s e n d  v e t t e  v o l n a  
k o n o k u l  ü l d ö z ő b e .  M i d ő n  a z  A d r i a i  t e n g e r  v i z e i b e  é r k e z ­
t e k ,  a  s z é l  t e l j e s e n  e l á l l o t t ,  s  a  t e n g e r  o l y  s i m á v á  l e t t ,  m i n t  
a  t ó  t ü k r e ,  s  a  h a j ó t  a z o n  v e s z é l y  f e n y e g e t t e ,  h o g y  e g y  
h e l y b e n  k e l l  v e s z t e g e l n i e ,  a  m i d ő n  k a r - e r ő v e l  e l é r t e  M ó d ó n  
k i k ö t ő j é t . *)
E  h o s s z ú  é s  u n a l m a s  á t k e l é s  a n n y i r a  m e g t ö r t e  P a u ­
l á t ,  h o g y  n é h á n y  n a p i  n y u g a l o m r a  s z á n t a  e l  m a g á t ,  s  a z u t á n  
h a j ó j a  m e g k ö z e l í t e t t e  a  M a l ó  h e g y f o k o t ,  e l v i t o r l á z o t t  C y ­
t h e r e  s z i g e t é n e k  s z i k l á i  m e l l e t t ,  s  R h o d u s  s z i g e t é t  s  L y c i á -  
n a k  t á v o l  p a r t j a i t  b a l  f e l ő l  h a g y v a ,  b e e v e z e t t  S a l a m i s  
k i k ö t ő j é b e .  E p i p h a n i u s  f o g a d á s á r a  e l é b e  s i e t e t t ,  s  r e n d ­
k í v ü l  ö r ü l t ,  h o g y  n é m i l e g  v i s s z a s z o l g á l h a t j a  a z t  a  p á r a t l a n  
v e n d é g s z e r e t e t ,  a  m e l y b e n  R ó m á b a n  P a u l a  r é s z e s í t e t t e .  
P a u l a  ú g y  ü d v ö z ö l t e  a z  a g g  p ü s p ö k ö t ,  h o g y  l á b a i  e l é  b o ­
r u l t ,  s  e z z e l  a  k e l e t i  s z o k á s t  k ö v e t t e ,  a  m e l y  m á r  n y u g a t o n  
i s  d i v a t b a  k e z d e t t  j ö n n i . 2)  E p i p h a n i u s ,  a  m i n t  m á r  m o n d ­
t u k ,  a  s z e r z e t e s i  é l e t n e k  n a g y  e l ő m o z d í t ó j a  v o l t ,  ú g y  h o g y  
C y p r u s  s z i g e t e  c s a k h a m a r  m e g t e l t  a z  á l t a l a  a l a p í t o t t  v a g y  
p á r t f o g o l t  k o l o s t o r o k k a l .  E z e k e t ,  k ö s z ö n e t  f e j é b e n  a  s z i v e s  
v e n d é g l á t á s é r t ,  E u s t o c h i u m n a k  é s  P a u l á n a k  s o r b a  k e l l e t t  
l á t o g a t n i o k .  D e  k ü l ö n b e n  i s  k i v á n c s i a k  v o l t a k  a r r a  e  n e m e s  
r ó m a i  n ő k ,  h o g y  l á s s á k ,  m i n t  m ű k ö d n e k  v a l ó s á g b a n  e z e k  a  
s z e r z e t e s i  t e l e p e k ,  a  m e l y e k n e k  R ó m a  c s a k  a z  á r n y é k á t ,  s  
ú g y s z ó l v á n  c s a k  a  m e s e b e l i j é t  n y ú j t o t t a .  M i n d e n ü t t ,  a  h o v a  
c s a k  E p i p h a n i u s  e l v e z e t t e  ő k e t ,  b ő s é g e s  a l a m i z s n á t  h a g y ­
t a k  m a g o k  u t á n .  T i z  n a p o t  t ö l t ö t t e k  e l  e k k é p  k e g y e s  j ö v é s -
J) Quasi per stagnum venit Methonem. Hieron., Epj. 86.
2) Ubi sancti et venerabiles Epiphani pedibus provoluta . . . . 
Hieron., Ep. 86.
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m e n é s b e n  s  a  k e l e t i  v a l l á s o s  á l l a p o t o k  f e l e t t  v a l ó  b e s z é l g e ­
t é s b e n ,  a  m e l y n e k  E p i p h a n i u s  e g y f e l ő l  a  l e g é r d e k e s e b b ,  
m á s f e l ő l  a  l e g h i t e l e s e b b  t o l m á c s o l ó j a  l e h e t e t t ,  a z u t á n  i s m é t  
t e n g e r r e  s z á l l t a k  a z  ú t a s o k .  R ö v i d  h a j ó z á s  u t á n  S e l e u c i á b a ,  
A n t i o c h i a  t e n g e r i  k i k ö t ő j é b e  é r k e z t e k .  E  v á r o s b ó l  c s ó n a ­
k o k o n  k ö z l e k e d t e k  a  O r o n t e s  t o r k o l a t a  f e l é ,  a  m e l y b e  n a g y  
h a j ó k  n e m  f u t h a t t a k  b e  m i n d e n  é v s z a k b a n . x)  P a u l a  é s  
t á r s a i  e g y  e g é s z  n a p  h a j ó z t a k  m i n d e n  b a l e s e t  n é l k ü l  
f ö l f e l é  a  f o l y a m o n ,  m i r e  S y r i a  t e r j e d e l m e s  f ő v á r o s á b a n  k i ­
k ö t ö t t e k .
I t t  m é g  n a g y o b b  i z g a t o t t s á g g a l  v á r t a k  r e á j o k ,  m i n t  
S a l a m i s b a n .  M i n d e n  r ó m a i  b a r á t a i k  ö s s z e s e r e g l e t t e k  e l f o ­
g a d á s u k r a  : J e r o m o s ,  V i n c e n t i u s  p a p ,  P a u l i n i a n u s ,  J e r o ­
m o s  t e s t v é r e ,  s  a z o k  a  r ó m a i  s z e r z e t e s e k ,  a  k i k  v á l l a l k o z t a k  
a r r a ,  h o g y  ő t  k e l e t r e  e l k i s é r i k .  P a u l i n u s  p ü s p ö k  a z t  a  
m e g t i s z t e l t e t é s t  k é r t e  k i  m a g á n a k ,  h o g y  a  S c i p i ó k  u t ó d á t  
p ü s p ö k i  p a l o t á j á b a  s z á l l á s o l h a s s a .  A  n e m e s  r ó m a i  n ő k  
c s a k h a m a r  m e g l á t h a t t á k  m i n d  a z t ,  a  m i  ő k e t  e g y  t a r t o ­
m á n y i  v á r o s b a n  é r d e k e l h e t t e ,  m é g  h a  o l y  p o m p á s  v o l t  i s  
a z ,  m i n t  A n t i o c h i a ,  m é g  h a ,  m i n t  A n t i o c h i a ,  a  l e g t ö k é l e t e ­
s e b b  p é l d á n y k é p e  v o l t  i s  Á z s i a  v á r o s a i n a k : ő k  n e m  i l y e n  
c s e k é l y s é g é r t  h a g y t á k  o d a  R ó m á t .  S z i v ö k b ő l  e g y e t l e n  e g y  
ó h a j t á s ,  s z á j o k b ó l  e g y e t l e n  e g y  k i á l t á s  f a k a d t ,  s  e z  n e m  
e g y é b  v o l t .  m i n t  » J e r u z s á l e m ! «  J e r o m o s  é s  P a u l i n u s  h a s z ­
t a l a n u l  t e t t é k  a z t  a z  e l l e n v e t é s t ,  h o g y  m é g  c s a k  a  t é l  
d e r e k a  f e l é  j á r  a z  i d ő ; 2)  h o g y  a  h i d e g  s z o k a t l a n  s z i g o r ú ­
s á g g a l  d ü h ö n g  a  h e g y s é g b e n  s  h o g y  a  L i b a n o n  l e j t ő i t  m é g
») Strab., Geogr. XVI. II. 7.
s) Media hyeme . . . frigere gravissimo. Hieron., Ep. 86, : in 
Ruf., П.
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m i n d e n ü t t  h ó  b o r í t j a ; * )  P a u l a  m i n d e n  á r o n  i n d u l n i  a k a r t .  
E n n é l f o g v a  s e b b e l - l o b b a l  k a r a v á n t  k e l l e  s z e r v e z n i ü k ,  m e r t  
a k k o r  i s ,  é p  ú g y ,  m i n t  m a ,  c s a k  n a g y  c s a p a t o k b a n  u t a z ­
h a t t a k  a z  e m b e r e k  a z o n  v i d é k e k e n ,  a  m e l y e k  A r á b i á v a l  s  a  
L i b a n o n n a l  h a t á r o s a k .  M i n d e n  n y u g a t i ,  r é s z t  s z á n d é k o z o t t  
e k a r a v á n b a n  v e n n i ,  s ő t  v a l ó s z i n ű l e g  J e r o m o s  n é h á n y  
k e l e t i  b a r á t j a  i s ,  a z  e g y  P a u l i n u s  k i v é t e l é v e l ,  a  k i  n e m c s a k  
h i v a t a l o s  g o n d j a i ,  h a n e m  é v e i n e k  s ú l y a  k ö v e t k e z t é b e n  i s  
k é n y t e l e n  v o l t  A n t i o c h i á b a n  m a r a d n i .
E  v á r o s b ó l  k é t  ú t  v e z e t e t t  P a l e s t i n a  h a t á r a i  f e l é  : 
a z  e g y i k  a z  O r o n t e s  f o l y á s á v a l  s z e m b e n  h a l a d v a ,  e g é s z  
h o s s z á b a n  k ö v e t t e  a z t  a  n a g y  v ö l g y - m é l y e d é s t ,  m e l y e t  a  
g ö r ö g ö k  C o e l e - S y r i á n a k ,  v a g y i s  » h o m o r ú  S y r i á n a k «  n e v e z ­
t e k ,  a z u t á n  k e t t ő s  i r á n y b a n  e l á g a z v a ,  b a l r ó l  D a m a s k u s ,  
j o b b r ó l  P h o e n i c i a  é s  B e r y t u s  f e l é  t a r t o t t  a  L i b a n o n  
k e r e s z t  v ö l g y e i b e n ; a  m á s i k  e g y e n e s e n  B e r y t u s  f e l é  v i t t  a  
F ö l d k ö z i  t e n g e r  p a r t j a  m e l l e t t .  A z  e l s ő  m i n d e n e s e t r e  a  
k é n y e l m e s e b b i k  v o l t ,  l e g a l á b b  h o s s z a  e g y  r é s z é b e n ; d e  j e l e n ­
t é k e n y  v á r o s a i  é s  a z  O r o n t e s  m e l l e t t  h e l y l y e l - k ö z z e l  f e l á l l í ­
t o t t  ő r á l l o m á s o k  . d a c z á r a ,  a z  u t a s o k n a k  m é g i s  k e v e s e b b  
b i z t o s s á g o t  n y ú j t o t t .  2)  A  k a r a v á n o k  e g y s z e r  -  m á s s z o r  
c s a k  a z o n  v e t t é k  m a g o k a t  é s z r e ,  k i v á l t k é p e n  A r á b i a  s z o m ­
s z é d s á g á b a n ,  h o g y  h i r t e l e n s é g g e l  l o v o n  v a g y  t e v é n  ü l ő ,  
v á s z o n b a  b u r k o l t  f e j ű ,  l i b e g ő  k ö p e n y e i k  a l a t t  m e z í t e l e n  
t e s t ű ,  h o s s z ú  d á r d á v a l  f ö l f e g y v e r k e z e t t  S a r a c e n  c s a p a t o k  
ü t n e k  r a j t o k ,  a  k i k  a  m á l h á k a t  k i f o s z t o t t á k  s  a z  u t a s o k a t
*) Tantos inter ardores (Libanum) fidum nivibus. Tacit. 
Hist. Y. 6.
3) Coelesyria (rt zoiArt Etipi«) Libano et Antilibano includitur. 
Strab. XYI. II. 16. — Y. ö. Notitia Imp. Rom. ed Booking., t. I. p. 
87. s követk.
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f o g l y o k u l  m a g o k k a l  l i u r c z o l t á k .  A l i g  m ú l t  e l  n é h á n y  
é v e ,  h o g y  e k k é p e n  h e t v e n  f ő n y i ,  f é r f i a k ,  a s s z o n y o k  é s  
g y e r m e k e k b ő l  á l l ó  u t a z ó  c s a p a t o t  r a b o l t a k  e l  s  v i t t e k  
m a g o k k a l  a  p u s z t á b a ,  h o g y  n a g y  v á l t s á g d í j a t  f i z e s s e n e k  
é r t ö k  v a g y  r a b o k k á  t é t e s s e n e k . г)
A  t e n g e r p a r t i  ú t  b i z t o s a b b ,  d e  t ö b b  n e h é z s é g g e l  
v o l t  m e g j á r h a t ó .  A  k e s k e n y  k a n y a r g ó d  t ö b b n y i r e  e g y e n e ­
s e n  a  s z i k l á b ó l  k i v á g o t t  ö s v é n y t  m e g s z a k g a t t á k  a  z ú g ó  
p a t a k o k ,  s  t ö b b  h e l y e n  a l á m o s t a  a z  e z e n  v i d é k e k e n  r e n d ­
k í v ü l  d ü h ö n g ő  t e n g e r .  M i n d a m e l l e t t  P a u l a  e z t  v á l a s z ­
t o t t a ,  m e r t  a  z a r á n d o k o k  r e n d e s e n  e z t  h a s z n á l t á k ,  m í g  a  
m á s i k a t  a  k e r e s k e d ő k .  A z  ú t a s o k  b ú c s ú t  v e t t e k  P a u l i n u s  
p ü s p ö k t ő l ,  a  k i t  n e m  i s  l á t t a k  t ö b b é  v i s z o n t ,  s  a  g y a l á z a t o s  
m y s t e r i u m a i r ó l  h i r e s  D a p h n e  v á r o s k a  f e l é  e s ő  o l d a l o n  
m e n t e k  k i  A n t i o c h i á b ó l . 2)  U t a s a i n k  e  v á r o s k á n  i r t ó z a t t a l  
e l t e l v e  h a l a d t a k  á t .  A  f é r f i a k  t e t s z é s ö k  s z e r i n t  l ó r a ,  s z a ­
m á r r a  v a g y  t e v é r e  ü l t e k ,  a z  i f j ú  l e á n y k á k a t  a l k a l m a s i n t  
g y a l o g  h i n t á k b a n  v i t t é k .  A  m i  P a u l á t  i l l e t i ,  r á z ó s  j á r á s a  
d a c z á r a ,  e z  i s  a  s z a m a r a t  v á l a s z t o t t a .  » N e m  f o g y o t t  k i  a z  
e m b e r  a  c s o d á b ó l ,  í g y  s z ó l  e z e n  ú t a z á s n a k  t ö r t é n e t í r ó j a ,  
a  k i  n e m  m á s ,  m i n t  m a g a  J e r o m o s ,  m i d ő n  E u s t o c h i u m  
k e d v é é r t  e m l é k e z e t é n e k  a d a t a i t  ö s s z e s z e d i ,  n e m  f o g y o t t  k i  
a z  e m b e r  a  c s o d á b ó l ,  m i k o r  a z t  l á t t a ,  h o g y  a z  a  g y e n g e  
n e m e s  h ö l g y ,  a  k i  m é g  a  m i n a p  c s a k  h e r é l t j e i n e k  v á l l a i r a  
t á m a s z k o d v a  j á r t ,  m o s t  e z e n  r á z ó s  á l l a t  h á t á n  ü l v e  
ü g e t e t t . 3)
G y o r s a n  l í t a z t a k  v é g i g  a  t e n g e r m e l l é k i  S y r i á n .  P h o e -
Ú Hieron., Vit. Malch. — V. ö. Strabo Geogr., XVI. II.
s) Strab., XVI. II. 6.
л) Femina nobilis quae prius eunuchorum ma ni birs portabatur, 
asello sedens, profecta est. Hieron.. Ep. 86.
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n i c i á b a n ,  B e r y t u s b a n  m e g  s e m  á l l a p o d t a k : m e r t  m i  n y e r ­
h e t t e  v o l n a  m e g  t e t s z é s ö k e t  e b b e n  a  r ó m a i  g y a r m a t b a n ,  a  
K r i s z t u s t  ü l d ö z ő  j o g t u d ó s o k  e z e n  n a g y o n  i s  h i r e s  i s k o l á j á ­
b a n ?  Z a r á n d o k l á s u k .  e l s ő  á l l o m á s  h e l y é t  S i d o n o n  t ú l ,  a  
s a r e p t a i  t o r o n y  k é p e z t e ,  a  m e l y  m i n t  v a l a m i  é s z l e l ő  h e l y  
m a g a s l o t t  k i  a  t e n g e r  f ö l ö t t .  E z e n  t o r o n y b a n  v o n u l t  m e g  
h a j d a n  I l l é s  p r ó fé ta ^ ,  a  h o s s z ú  é h s z ü k s é g  i d e j é n  *) s  i t t e n  
t á p l á l t a  a z  I s t e n n e k  e m b e r é t  a  s z e n t  Í r á s b a n  m e g d i c s é r t  
ö z v e g y  a s s z o n y ,  a  n a p r ó l - n a p r a  h e l y r e  p ó t l ó d ó  k o s á r - l i s z -  
t e c s k é v e l  é s  k o r s ó  o l a j j a l .  A  m i n t  a z  ú t a s o k  T y r u s b a  
é r k e z t e k ,  a z o n n a l  a  t e n g e r  p a r t j á r a  s i e t t e k ,  a  h o l  P á l  
a p o s t o l  t e s t v é r e i v e l  a  f ö l d r e  b o r u l t ,  m i d ő n  a  T a r s u s b ó l  
j ö v ő  h a j ó r ó l  k i l é p e t t ,  h o g y  J e r u z s á l e m b e  m e n j e n . * 2)  I t t  
ő k  i s  f ö l d r e  b o r u l t a k  s  a j k a i k k a l  a  m e g s z e n t e l t  h o m o k o t  
c s ó k d o s t á k . 3)  P t o l e m a i s ,  m e l y e t  a  s y r i a i a k  A c c o n a k  
n e v e z t e k  s  a  m e l y  m a  i s  a z  A k k a ,  v a g y  A c r e  n e v e t  v i s e l i ,  
m á s  e m l é k k e l  k e d v e s k e d e t t  n é k i k  P á l  a p o s t o l r a  v o n a t k o z ó ­
l a g ,  a  k i  e  v á r o s b ó l  i n d u l t  a  j e r u z s á l e m i  b ö r t ö n ö k b e  : e t t ő l  
m á r  n e h e z ö k r e  e s e t t  m e g v á l n i u k .  E z u t á n  a  t e n g e r p a r t o n  
h a l a d v a ;  m e g k e r ü l t é k  a z t  a z  e r d ő s  f o k o t ,  a  m e l y e t  a  n a g y  
K a r m e l  h e g y s é g  b o c s á t  a  F ö l d k ö z i  t e n g e r  f e l é .  E z  a  h i r e s  
h e g y s é g  a  z s i d ó  k ö l t ő k n é l  a  t e r m é k e n y s é g  j e l k é p e  g y a n á n t  
f o r d u l t  e l ő ; a  t e r m é k e t l e n s é g  e l l e n t é t é ü l ,  a  m e l y n e k  k é p ­
m á s á u l  a  p u s z t a  s z o l g á l t .  » K i n c s  m á r  m e s s z e  a z  a  n a p ,  
í g y  s z ó l t  E z s a i á s  e g y i k  p r ó f é t a i  é n e k é b e n ,  a  m i d ő n  a  S á r o n  
o l y a n n á  l e s z ,  m i n t  a  p u s z t a ; a  m i d ő n  a  K á r m e l r ő l  e l v é s z
*) Hieron., u. o. -
2) Act. apóst. XXI. 5.
3) Adorato Domino Salvatore, per arenas Tyri in quibus genua 
Paulus fixit. Hieron., Ep. 86.
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н  z ö l d s é g  é s  a  g y ü m ö l c s . «  *) A  h e g y  l á b á r ó l ,  a  m e l y  m e l l e t t  
a z  u t a s o k  e l h a l a d t a k ,  m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t t é k  a z  e r d ő k t ő l  
k ö r n y e z e t t  l e g e l ő  k ö z e p e t !  a z o k a t  a  f e h é r l ő  b a r l a n g o k a t ,  
a  m e l y e k  I l l é s  p r ó f é t á n a k  m e n e d é k h e l y ü l  s z o l g á l t a k ,  s  
e z e k e t  k é t s é g k í v ü l  t i s z t e l e t t e l j e s e n  ü d v ö z ö l t é k .  E  h e g y ­
l á n c a  k ö z e p é n ,  a z  ő s r é g i  D ó r  v á r o s  o l y  r o m o k a t  t ű n t e t e t t  
s z e m ö k b e ,  a  m e l y e k  e l ő t t  P a u l a  2)  a  m e g d ö b b e n é s t ő l  n é m á n  
á l l a p o d o t t  m e g .  A  h a j d a n i  k a n a h a n i t a  v á r o s b ó l ,  a  z s i d ó k ­
n a k  a  s y r i a i  k i r á l y o k  e l l e n  e m e l t  h a j d a n i  e r ő s s é g é b ő l ,  
r e n g e t e g  r o m h a l m a z á n  k í v ü l ,  e g y é b  e m l é k e z t e t ő  j e l  n e m  
m a r a d t .
C e s a r e a ,  e g y k o r o n  S t r a t o  t o r n y a ,  f o g a d t a  b e  v é g r e  
f a l a i  k ö z é  a  z a r á n d o k o k a t .  A z  e l é b b  g ö r ö g g é  á t a l a k u l t  
v á r o s  e g é s z e n  r ó m a i  v á r o s n a k  e n g e d e t t  h e l y e t ,  a  m e l y e t  
H e r o d e s  é p í t e t t  f e l  A u g u s t u s  t i s z t e l e t é r e ,  s  a  m e l y  m á r ­
v á n y  p a l o t á i  é s  k i k ö t ő j e  á l t a l  Á z s i a  l e g s z e b b  v á r o s a i ­
n a k  e g y i k é v é  v á l t .  M i u t á n  T i t u s  J e r u z s á l e m e t  e l p u s z t í ­
t o t t a ,  C e s a r e a  l e t t  а I V .  s z á z a d b a n  a  t a r t o m á n y i  k o r m á n y  
s z é k h e l y é v é ,  a  n a g y m é l t ó s á g ú  k o n z u l v i s e l t  f é r f i ú  l a k h e - -  
l y é v é ,  a  k i n e k  h á r o m  a l o s z t á l y  t a r t o z o t t  k e z e  a l á ,  a z  e l s ő  
é s  m á s o d i k  P a l e s t i n a ,  s  a z  e g é s z s é g e s  P a l e s t i n a  n e v e z e t ű . 3)  
A z  e g y h á z i  k o r m á n y  r a n g f o k o z a t a  r e n d s z e r i n t  a  v i l á g i  
m i n t á j á r a  a l a k u l t ,  e n n é l f o g v a  a  c e s a r e a i  e g y h á z  i s  a z  e l s ő  
h e l y e t  f o g l a l t a  e l  a  p a l e s t i n a i  e g y h á z a k  k ö z ö t t .  E z t  a  
v á r o s t  t ö b b  h í r n e v e s  p ü s p ö k  t e t t e  n e v e z e t e s s é ,  a  t ö b b i  k ö z t  
E u s e b i u s ,  K o n s t a n t i n u s  b i z a l m a s  e m b e r e ,  a  k i  m i n t  e n n e k  
a  t a r t o m á n y n a k  s z ü l ö t t e ,  m ű v e i  á l t a l  a n n a k  t ö r t é n e t é r e
>) Ezsaiás XXXIII. 9.
2) Mirata ruinas Dor. urbis quondam potentissimae. Hieron., 
Ep. 86.
3) Notit. Imp. Rom. Part. Orient. I. köt; 110. lap.
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v i l á g o t  d e r í t e t t .  J e r o m o s ,  a  n é l k ü l ,  h o g y  E u s e b i u s  j e l l e ­
m é v e l  v a l a m i  s o k a t  t ö r ő d ö t t  v o l n a , l e g a l á b b  k ö n y v e i t  
b e c s ü l t e ,  m e r t  l e f o r d í t o t t a  s  j e g y z e t e k k e l  l á t t a  e l  a  p ü s ­
p ö k n e k  J u d e a  n e v e z e t e s  h e l y e i r ő l  s z ó l ó  g ö r ö g  m u n k á j á t ,  s  
m a j d n e m  m i n d i g  e z t  k ö v e t t e ,  m i n t  b i z t o s  k a l a u z á t . 1)  C e -  
s a r e a  e k k o r ,  k ü l ö n f é l e  k ö r ü l m é n y e k  ö s s z e t a l á l k o z á s a  k ö ­
v e t k e z t é b e n ,  a  k e r e s z t y é n  t a n í t á s  k ö z é p p o n t j á v á  l e t t  a  
S z e n t f ö l d ö n ,  é p  ú g y ,  m i n t  T i b e r i a s ,  a  m e l y r ő l  m a j d  k é s ő b b  
s z ó l u n k ,  a  h é b e r  t a n í t á s  k ö z é p p o n t j a  v o l t  u g y a n o t t .  O r i g e -  
n e s  C e s a r e á b a n  l a k o t t  a  I I I .  s z á z a d b a n ,  é s  k ö n y v t á r a  d r á g a  
k i n c s  g y a n á n t  ő r i z t e  Hexaplesé'n e k  ( h a t n y e l v ű  b i b l i á j á n a k ) 
k é z i r a t á t ,  a  m e l y e t  e  d i c s ő  k ö n y v  l e g j o b b  k i a d á s á n a k  t a r ­
t a n á k .  J e r o m o s  f e l h a s z n á l t a  a  j ó  a l k a l m a t  a r r a ,  h o g y  
m e g n é z z e  b e n n e  s  m e g j e g y e z z e  m a g á n a k  a  f ő b b  e l t é r ő  h e ­
l y e k e t .  * 2)  L á t j u k  e b b ő l ,  h o g y  a  t u d ó s  u t a z ó  r e n d e s e n  
m i l y e n  e l j á r á s t  s z o k o t t / k ö v e t n i ,  a  k i  z a r á n d o k l á s a i t  é p  
ú g y  f e l h a s z n á l t a  a  t u d o m á n y ,  m i n t  a  k e g y e s s é g  j a v á r a :  
» A z  u t a z á s ,  g y a k r a n  h a s z n á l t  k i f e j e z é s e  s z e r i n t ,  a n n y i ,  
m i n t  t a n u l n i  i g y e k v é s . « ' 3)
H e r o d e s  n e v e ,  a  m e l y e t  P a l e s t i n a  l e g s z e b b  e m l é k e i n  
p o m p á s  f e l i r a t o k b a n  o l v a s h a t o t t  a z  u t a s ,  s z á m o s  r o m o k k a l  
i s  á l l o t t  ö s s z e k ö t t e t é s b e n .  E z  a  n a g y  v á r o s -  é s  p a l o t a é p í t ő ,  
a  k i  g y e r m e k e i t  g y ű l ö l e t b ő l ,  f e l e s é g e i t  s z e r e t e t b ő l  ö l d ö s t e  
m e g ,  a z t  k ö v e t e l t e  a  m a g a  r é s z é r e ,  h o g y  é p e n  o l y a n  jó  
f i ú n a k  t a r t a s s á k ,  m i n t  a  m i n ő  r o s s z  a p a  v o l t .  A t y j a  A n t i -
Ú Hieron.. Praefat. in libr. de Loc. Hebraic.
2) Nobis curae fuit omnes veteris Legis libros, quos vir doctus 
Adamantius (Origenes) in Hexapla digesserat, Tie Cesariensi biblio­
theca descriptos, ex ipsis authenticis emendare. Hieron., Comment, i») 
Ep. ad Tit. III. fej. IV. köt. 1. lap.
3) Discendi studio peregrinationes institutae sunt . . . .  Hieron.
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p a t e r  e m l é k é n e k  s z e n t e l t e  a  C e s a r e á t ó l  n é h á n y  m é r f ö l d -  
n y i r e  f e k v ő  A n t i p a t r i s  v á r o s á t ,  a  m e l y e t  J e r o m o s  é s  ú t i ­
t á r s a i  s z i n t é n  m e g l á t o g a t t a k ,  d e  a  n é l k ü l ,  h o g y  o t t  a  
r o m b o l á s  j e l e i n  k i v ű l  e g y e b e t  m e g j e g y e z h e t t e k  v o l n a . ! )  
E g y é b i r á n t  m á r  e z  a  J ú d e á b á n  t e t t  á t á z á s n a k  e l m a r a d h a ­
t a t l a n  k e l l é k e i  k ö z é  t a r t o z o t t : r o m o k o n  k i v ű l  e g y é b e n  o t t  
m á r  n e m  i s  j á r h a t o t t  a z  e m b e r .  I l y e n  r o m o k a t  h a g y t a k  
m a g o k  u t á n  a  z s i d ó k n a k  S y r i a  é s  E g y i p t o m ,  —  a  r ó m a i a k ­
n a k  a  z s i d ó k  e l l e n  f o l y t a t o t t  h á b o r ú i ,  a  m e l y e k  k ö z ű i  a  
T i t u s  k e g y e t l e n s é g e  á l t a l  e l ő i d é z e t t  p u s z t í t á s  n y o m a i  m é g  
e l  s e m  t ö r ö l t e t t e k ,  m i r e  H a d r i a n u s  a  p u s z t í t á s  m u n k á j á t  
m e g i n t  e l ő l k e z d t e .  A  f ö l d n e k  n i n c s  a z  a  r é s z e ,  m e l y e t  a  
v a s  a n n y i r a  f e l f o r g a t o t t  s  a  v é r  a n n y i r a  á t á z t a t o t t  v o l n a .  
Ú g y  l á t s z o t t ,  m i n t h a  a  t e r m é k e t l e n  f ö l d ö n  m a g a  a  t e r m é ­
s z e t  i s  m á r  m i n t e g y  s z o m o r ú  a r c z o t  ö l t ö t t  v o l n a ,  a  m i n t  
J e r o m o s  m e g j e g y z i ,  a  m i t  a z  ú t a s o k  e g é s z e n  ö s s z h a n g z ó -  
n a k  t a l á l t a k  a z  e l á t k o z o t t  f ö l d r ő l  m a g o k k a l  h o z o t t  e s z m é -  
j ö k k e l .  D e  e  t a l a j b ó l  a n n y i  n a g y  s  m i n d e n  k e r e s z t y é n  szív 
e l ő t t  s z e n t  e m l é k  s a r j a d z o t t ,  h o g y  a z o k  f ö l ü l m u l h a t a t l a n  
é l e t t e l  s  s z é p s é g g e l  r u h á z t á k  f e l  a z  e m b e r i  r o m b o l á s  m ű ­
v e i t  s  a z  é l e t t e l e n  t e r m é s z e t e t . -
P a u l a  é s  k i s é r o t á r s a i  c s a k  a k k o r  t á v o z t a k  C e s a r e a -  
b ó l ,  a  m i k o r  m e g l á t o g a t t á k  a  b i b l i a i  s z á z a d o s n a k  t e m p ­
l o m m á  a l a k í t o t t  h á z á t , * 2)  s  F i l e p  n é g y  » s z ü z e s s é g ü k  j u t a l ­
m á u l  j ó s l ó  s z e l l e m m e l  m e g á l d o t t «  l e á n y á n a k  l a k á s á t . 3)  
M o s t  m á r  a  v a l ó s á g o s  i g é r e t - f ö l d é n  ú t a z t a k ,  s  e g y  l é p é s t  
s e m  t e h e t t e k  a  n é l k ü l ,  h o g y  f o l y t o n  k e z ö k b e n  n e  l e g y e n  a z
’) Antipatrida semirutum oppidum, quod de patris nomine 
Herodes vocaverat. Hieron., Ep. 86.
2) Cornelii domum, Christi vidit ecclesiam. Hieron., Ep. 86.
3) Apóst, cselek. XXI. 9.
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ó  é s  a z  ú j  t e s t a m e n t o m  ; e le  a n n y i r a  j á r t a s a k  v o l t a k  m in é l  
a  k e t t ő b e n ,  h o g y  n e m  a k a d t  o l y a n  b i b l i a i  e s e m é n y ,  a  m e l y ­
n e k  e m l é k e z e t e  r ö g t ö n  e s z ö k b e  n e  ö t l ö t t  v o l n a .  M a g e d e l o  
m e z ő i  e l s ő  s o r b a n  J ó s i á s n a k ,  a  D á v i d  c s a l á d j á b ó l  s z á r ­
m a z ó  e z  u t o l s ó  j ó  k i r á l y n a k  h a l á l á t  j u t t a t á k  e s z ö k b e . *) 
E l k é p z e l t é k  m a g o k n a k ,  m i k é p  á l l  h a r c z i  k o c s i j á n  e  s i k s á g  
k ö z e p e t t ,  s  m i n t  i g y e k s z i k  f e l t a r t ó z t a t n i  E g y i p t o m  k i r á ­
l y á t  N e k l i o t  S y r i a  f e l é  v a l ó  v o n u l á s á b a n ,  s  m i n t  e s i k  l e  
r ó l a ,  a  m i n t  á t f ú r j a  a z  a  n y i l ,  a  m e l y e t  m a g a  N e k h o -  
n a k  I s t e n e  i r á n y o z o t t .  M i l y e n  g y á s z o s  k ö v e t k e z m é n y e k e t  
v o n t  e z  a  h a l á l e s e t  m a g a  u t á n  J u d a  o r s z á g á r a  n é z v e ,  a  
k i r á l y i  t e m e t é s  m i l y  r e n d k i v ű l i  p o m p á v a l  v i t e t e t t  v é g b e ,  
m i l y e n ,  n a g y  f á j d a l m a t  t a n ú s í t o t t  a  n é p ,  m i k é p  s i r á n k o z ­
t a k  I z r a e l  l e á n y a i ,  a  B i b l i á n a k  e  t á r g y r a  v o n a t k o z ó  e g é s z  
m e g h a t ó  e l b e s z é l é s e  2) f o g l a l k o z t a t t a  e l m é j ü k e t  a l k a l m a s i n t  
m i n d a d d i g ,  m í g n e m  J o p p é b a  é r k e z t e k .
- - T o p p é ,  m a  J a f f a  v a g y  J a f l f o .  a  l e g z s i d ó s a b b  j e l l e g ű  
v á r o s  v o l t  m i n d  á z o k  k ö z ö t t ,  a  h o v a  e d d i g  b e f o r d u l t a k  s  
e g y ú t t a l  P a l e s t i n á n a k  l e g l á t o g a t o t t a b b  k i k ö t ő j e  s  a  v i l á g  
e g y i k  l e g r é g i b b  v á r o s a .  A  z s i d ó - m o n d a  a z  ö z ö n v í z  e l ő t t i  
k o r b á  h e l y e z i  a l a p í t t a t á s á t ,  s  a  k e l e t i  h i t r e g e  m e s é i b ő l  i s  
k i j u t  o s z t á l y r é s z e .  E z  a z  a  h e l y ,  a  h o l  J ó n á s  h a j ó r a  ü l t  
» h o g y  e l f u s s o n  a z  ú r  o r c z á j a  e l ő l ; «  ú g y  s z i n t é n  a z  a  h e l y  
i s  i t t  v o l t ,  a  h o l  a  t e n g e r  s z ö r n y e t e g e i n e k  e l e d e l é ü l  m e z í ­
t e l e n ü l  k i k ö t ö t t  A n d r o m e d á t  P e r s e u s  m e g s z a b a d í t o t t a .  A  
k i v á n c s i a k n a k  a  k i k ö t ő  e g y i k  o l d a l á n  m u t o g a t t á k  a z t  a  
p a r t o t ,  a  h o l  a  c i l i c i a i  h a j ó s o k  h a j ó j o k r a  v e t t é k  a  s z e r e n ­
c s é t l e n s é g e t  h o z ó  p r ó f é t á t ,  a  m á s i k o n  p e d i g  a z t  a  n a g y  *3
') Per campos Mageddo Josiae necis conscios. Hieron., Ep. 86.
3) Reg. IV. XXVI. 29. — Paralip. XXX. 22., 24.
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c s ú c s o s  s z i k l á t ,  a  m e l y n e k  l á b á n á l  d ü h ö s e n  t ö r t  m e g  a  
h u l l á m :  e z  l e t t  v o l n a  a z  A n d r o m e d a  k ő s z á l a .  M é g  a k k o r  
i s  l á t s z o t t a k  r a j t a  a z o n  l á n c z o k n a k  n y o m a i ,  a  m e l y e k k e l  a  
f o g o l y  o d a k ö t ö z t e t e t t ,  v a l a m i n t  a n n a k  a  s z ö r n y n e k  a  h u l ­
l á j a  i s ,  a  m e l y e t  N e p t u n u s  A n d r o m e d a  f e l f a l á s a  v é g e t t  
k ü l d ö t t  a r r a  a  h e l y r e .  *) D e  m á r  e n n e k  a z  á l l a t n a k  a  
c s o n t v á z a  n e m  v o l t  e g é s z ,  m e r t  e g y  r ó m a i  h a d v e z é r ,  
M a r c u s  S c a u r u s ,  e g y  r é s z é t  h a j d a n á b a n  e l v e t t e  s  R o m á b a  
v i t t e ,  h o g y  a e d i l i s s é g é n e k  n e v e z e t e s s é g e i  k ö z ö t t  s z e r e p e l ­
j e n .  E z  a  h a l  v a l ó b a n  b á m u l a t r a  m é l t ó  v o l t : P l i n i u s  á l l í ­
t á s a  s z e r i n t ,  h o s s z a s á g a  n e m  k e v e s e b b  l e t t  v o l n a  n e g y v e n  
r ó m a i  l á b n á l ,  o l d a l a i  m a g a s a b b a k  a z  i n d i a i  e l e f á n t é n á l ,  
h á t g e r i n c z é n e k  v a s t a g s á g a  p e d i g  k i t e t t  m i n t e g y  m á s f é l  
l á b a t . 2)  M é g  a z  i s  i s z o n y t a t ó  v o l t ,  a  m i  a  S c a u r u s  á l t a l  
e l o r z o t t  r é s z e n  f e l ü l  b e l ő l e  o t t  m a r a d t .
H a  a  k e g y e s  r ó m a i  n ő k  e l s ő  g o n d o l a t a  J ó n á s t  i l l e t t e ,  
a l i g h a  k é t e l k e d h e t ü n k  a z o n ,  h o g y  a  m á s o d i k  A n d r o m e d a  
f e l é  s z á l l o t t .  E g y  o l y  k a l a n d ,  m e l y b e n  a z  ü l d ö z ö t t  i f j ú  
s z é p s é g e t  v a l a m e l y  f i a t a l  h a r c z o s  m e g m e n t i ,  l e g y e n  b á r  
m e s e b e l i  v a g y  t ö r t é n e t i  t é n y ,  m i n d e n  i d ő b e n  b i r n i  f o g  a n y -  
n y i  h a t ó  e r ő v e l ,  h o g y  a  n ő k  é r d e k l ő d é s é t  f ö l g e r j e s z t h e s s e .  
A k a d t  m é g  a z  A p o s t o l o k  c s e l e k e d e t e i n e k  s z a v a i  s z e r i n t  
» a  t e n g e r  k ö z v e t e t l e n  k ö z e l é b e n «  e g y  m á s i k  o l y a n  h e l y  i s ,  a  
m e l y  ú t a s a i n k  f i g y e l m é t  m a g á r a  v o n t a ,  a  S i m o n  t í m á r n a k  
h á z a ,  a  h o l  P é t e r  a p o s t o l  j e l k é p e s  l á t o m á n y á b a n  a z t  a z  
ú t a s í t á s t  v e t t e  I s t e n t ő l ,  h o g y  a  p o g á n y o k n a k  h i r d e s s e  a z  
i g é t . a)  A  k i s  b o l t  c s i n o s  k á p o l n á v á  a l a k u l t  á t ,  a  m e l y e t  a
') Hieron., Comment, in ‘Johann. I. 3. — Strab. I. 2., XVI. 2, 
Látszott a vaskarikák nyoma. Joseph., Bell. Judaic.. III. 20.
8) Plin. Hist. nat. I. IX. IV. 5.
3) Ap. Csel. X. 5, О.
z a r á n d o k o k  r e n d e s e n  f ö l k e r e s t e k ; a  r n i é i u k  s e m  f e l e d k e z ­
h e t t e k  m e g  a z  o d a m e n e t e l r ő l .  A z o n  d o m b  t e t e j é r ő l ,  m e l y ­
n e k  o l d a l a i n  t e r ü l t  e l  a  v á r o s ,  n a g y s z e r ű  l á t v á n y b a n  g y ö ­
n y ö r k ö d h e t t e k .  A  s z e m  á t ö l e l h e t t e  i n n é t  a  j u d e a i  h e g y s é g  
e g é s z  t ö m e g é t ,  a  m i n t  k ö r s z i n h á z i  ü l ő h e l y e k  m ó d j á r a  l é p ­
c s ő z e t e s e n  e g y m á s  f ö l é  e m e l k e d t e k  e g é s z e n  a  t e t ő p o n t j o k a t  
k é p e z ő  j e r u z s á l e m i  h e g y e k i g . J)  A z  ú t a s  i n n é t ,  ú g y  s z ó l v á n  
e l ő z e t e s e n  b i r t o k á b a  v e h e t t e  a  S z e n t  V á r o s t :  e z  a  l á t v á n y  
o k v e t e t l e n  a z t  a z  e r ő s  v á g y a t  k e l t h e t t e  P a u l á b a n  é s  t á r ­
s a i b a n ,  h o g y  m i n é l  e l é b b  i n d u l j a n a k .
A  m i n t  .T o p p é t  e l h a g y t á k ,  a  S z e n t i r á s b a n  r ó z s á i r ó l  
h i r e s  S á r o n  s i k s á g o n  h a l a d t a k  á t ;  d e  m i v e l  a  t é l  c s a k  
a z  i i n é n t  v é g z ő d ö t t ,  a  S á r o n n a k  n e m  v o l t  m é g  s e m m i  
i l l a t a .  E g y e l ő r e  k é t  h i r e s  h e l y  f e l é  h a l a d t a k  l é p t e i k : j o b b ­
r ó l  f e k ü d t  A r i m a t h i a ,  a n n a k  a z  i g a z  e m b e r n e k  h a z á j a ,  a  
k i  m e g é r d e m e l t e  a z t  a  t i s z t e s s é g e t ,  h o g y  s i r j á t  a  K r i s z t u s ­
n a k  á t e n g e d h e t t e ;  b a l r ó l  p e d i g  K ö b é ,  a m e l y  J e r o m o s  s z a v a  
s z e r i n t  i n k á b b  i l l e t t  b e  t e m e t ő n e k ,  m i n t  v á r o s n a k .  2)  H a j ­
d a n  L e v i t a  v á r o s k a  v o l t  e z ,  a  m e l y n e k  ö s s z e s  l a k o s a i t  S a u l  
e g y k o r o n  ő r ü l e t e s  h a r a g j á b a n ,  k a r d  é l é r e  h á n y a t t a ,  a  m i é r t  
H a v i d  m e l l é  á l l o t t a k .  A  k i s  k a r a v á n  i t t  n e m  á l l a p o d o t t  
m e g ,  e l l e n b e n  D i o s p o l i s  m á r  f e l t a r t ó z t a t t a .
H i o s p o l i s ,  v a g y i s  i n k á b b ,  h o g y  h é b e r  n e v é t  v i s s z a a d ­
j u k ,  L i d d a  o l y a n  k i n c s e t  z á r t  f a l a i  k ö z é ,  a  m i n ő  u t á n  
J e r o m o s  s z e n v e d é l y e s e n  k u t a t o t t ,  s  h a  e g y s z e r  r á t a l á l t ,  
c s a k  n e h é z  s z i v v e l  h a g y t a  o t t .  S  e z  a  k i n c s  n e m  e g y é b  v o l t  
e g y  t u d ó s  z s i d ó n á l ,  a  k i  k a l a u z u l  s z o l g á l h a t o t t  n e k i  m i n d
*) Locus satis editus, ut inde tradant Hierosolyma conspici. 
Strab., XYI. 2.
• * ) Höbe, urbem quondam sacerdotum, nunc tumulum occiso­
rum. Hieron., Ep. 86.
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a z o n  h e l y e k  i s m e r e t é b e n ,  a  m e l y e k e t  m e g l á t o g a t n i  s z á n d é ­
k o z o t t ,  s  m i n d e n  k é r d é s é r e  m e g a d h a t t a  a  k e l l ő  f e l e l e t e t .  
A  L i d d á b a n  l a k ó  r a b b i t  h o n f i t á r s a i  e g y a r á n t  b e c s ü l t é k  
j e l l e m é é r t  é s  t u d o m á n y o s s á g á é r t . J)  J e r o m o s  ö s s z e k ö t t e ­
t é s b e  l é p e t t  v e l e ,  s  k é s ő b b  B e t l e h e m b e  i s  e l h i v a t t a ,  h o g y  
J ó b  k ö n y v é t  e g y ü t t  o l v a s s a  v e l e ;  d e  a  z s i d ó  n e m  a d t a  
i n g y e n  l e c z k é i t ,  é s  J e r o m o s  p a n a s z k o d i k ,  h o g y  e g y  k i s s é  
d r á g á n  f i z e t t e  m e g  a z t  a  h a s z n o t ,  a  m e l y e t  b e l ő l ü k  v o n h a ­
t o t t .  * 2)  A  m i t  L i d d á b a n  c s e l e k e d e t t ,  u g y a n a z t  t e t t e  e g é s z  
ú t j a  f o l y a m a  a l a t t .  H a  t u d ó s r a  n e m  a k a d t ,  a k k o r  a  l a k o ­
s o k h o z  v a g y  a  k a l a u z o k h o z  f o r d u l t .  О  m a g a  b e s z é l i  e l  
e g é s z  ő s z i n t e  ö r ö m m e l ,  h o g y  m i n t  f e d e z t e  f ö l  e g y  » b i z o n y o s  
h é b e r «  ú t m u t a t á s a i  f o l y t á n ,  e g y  o l y a n  f a l u  v a l ó d i  f e k v é s é t ,  
a  m e l y  f ö l ö t t  a  b i b l i a - m a g y a r á z ó k  s o k á i g  v i t a t k o z t a k .  3)  
\ t k ö z b e n  j e g y z e t e k e t  k é s z í t e t t  k é s ő b b i  h a s z n á l a t r a , s  e z e k n e k  
k ö s z ö n h e t t e ,  h o g y  i r a t a i  a  s z e n t  Í r á s o k  s z ö v e g é n e k  v i t a t á s a  
a l k a l m á v a l ,  a  b i z o n y o s s á g  j e l l e g é v e l  b i r ó  t e k i n t é l y  g y a n á n t  
f o g a d t a t t a k  e l .  D e  n e m  i s  i g e n  a k a d t  á m  J e r o m o s h o z  f o g ­
h a t ó  ú t a z ó ,  s  t u d ó s  b a r á t n é i  s e m  r é s z e s ü l h e t t e k  v o l n a  n á l a  
n é l k ü l  s o h a  i l y e n  k e l l e m e t e s  á t á z á s b a n !
A  m i n t  a  k a r a v á n  ú j b ó l  t o v á b b  h a l a d t ,  E m m a u s  
v á r o s k á b a  é r k e z e t t ,  a  h o l  a  f e l t á m a d o t t  J é z u s  a  k e n y é r  
m e g t ö r é s é v e l  n y i l a t k o z t a t t a  k i  m a g á t  t a n í t v á n y a i  e l ő t t .
*) Hieron., Eccles.. II. k.
2) Quo labore, quo pretio. Hieron., Ер. 41. — In Ruf.. II. 
a végén.
3) Helkesai falva volt ez Galileában, Nahum próféta szülőhelye, 
a melynek alig maradt valami nyoma. »Helkesi, usque hodie in Gali­
leo viculus est parvus quidem, et' vix ruinis veterum aedificiorum 
indicans vestigia, sed tamen notus Judaeis et mihi quoque a circum­
ducente monstratus.-' Hieron.. Nolurn Praefat.
K i s s é  a m o d é b h  a  O r a a z  k e s k e n y  v ö l g y é b e n  m e g l á t s z o t t ,  a  
h e g y  o l d a l á n  l é p c s ő z e t e s e n  e m e l k e d ő ,  s  a l s ó  é s  f e l s ő  v á ­
r o s r a  o s z t o t t  B e t l i - h o r o n ,  a  m e l y e t  h a j d a n  S a l a m o n  a l a ­
p í t o t t ,  d e  » a  h á b o r ú  v i h a r a  J e r o m o s  s z a v a i  s z e r i n t  
f e n e k e s t ü l  f e l f o r g a t o t t . «  В  A  z a r á n d o k o k  i n n é t  J ó z s u á ­
n a k  a  k a n a n e u s o k  e l l e n  v é g h e z  v i t t  h ő s t e t t e i n e k  s z i n ­
t e r é r e  l é p t e k ,  a  m i d ő n  a  h é b e r e k  v e z é r e ,  h o g y  ö t  k i r á l y t  
n é p e i v e l  e g y ü t t  e l p u s z t í t h a s s o n  a  f ö l d  s z i l i é r ő l , m e g ­
á l l í t o t t a  a  n a p o t  é s  a  h o l d a t .  U t a s a i n k  s z i n t é n  k é p z e l n i  
v é l t e k  m a g o k  e l ő t t  e z t  a  c s o d a - j e l e n e t e t ,  m i d ő n  a  f e l ö l ö k  
j o b b r a  e s ő  o l d a l o n  e m e l k e d ő  A j a l o n t  é s  G r ib e o n t  s z e m l é l ­
t é k .  E s z ö k b e  j u t o t t  a  h i t s z e g ő  g i b e o n b e l i e k  s o r s a  i s ,  a  k i k  
s z ö v e t s é g s z e g é s ö k  b ü n t e t é s é ü l  I z r a e l  n é p é n e k  v i z h o r d ó i v á  
é s  s z é n é g e t ő i v é  l e t t e k .  A z  ú t  G f i b e á b a  v e z e t t e  ő k e t .  B o r z a -  
d o z v a  t a p o s t á k  l á b a i k  a z t  a  f ö l d e t ,  a  h o l  a z  e f r a i m i  l e v i t a  
r é m s é g e s  t r a g é d i á j a  a z  á g y a s t á r s á n  e l k ö v e t e t t  e r ő s z a k ,  s  
e u n e k  b e k ö v e t k e z e t t  h a l á l á v a l  e l k e z d ő d ö t t ,  d e  m i v e l  k é s ő b b  
l é p é s r ő l  l é p é s r e  m e g  k e l i e  j á r m o k  a n n a k  k ü l ö n b ö z ő  s z í n ­
h e l y e i t ,  g y o r s a n  h a l a d t a k  r a j t a  v é g i g ,  m e r t  k ü l ö n b e n  i s  
k i f o g y t a k  a z  i d ő b ő l .  B a l f e l ő l  h a g y t á k ,  a  n é l k ü l ,  h o g y  m e g ­
n é z é s é r e  g o n d o l t a k  v o l n a ,  H e l é n á n a k ,  a z  a d i a b e n e i  k i r á l y ­
n é n a k  s í r e m l é k é t ,  a  k i  n e m  k i v á n t  e g y é b  j u t a l m a t  a z é r t ,  
h o g y  e g y  é h s é g  a l k a l m á v a l  a  z s i d ó k n a k  g a b o n á t  s z o l g á l t a ­
t o t t ,  m i n t  h o g y  t e m e t k e z ő  h e l y e t  a d j a n a k  n e k i  J u d e a  f ö l ­
d é b e n .  V é g r e  f e l t ű n t  e l ő t t ö k  a z  a n n y i r a  ó h a j t o t t  v á r o s ,  a  
m e l y  a  b i r o d a l m i  h i v a t a l o s  e l n e v e z é s  s z e r i n t ,  v a l a m i n t  a  
v i l á g i  t ö r t é n e l e m b e n  i s ,  A e l i a  C a p i t o l i n á n a k  n e v e z t e t e t t ,  
d e  a  m e l y n e k  m i n d e n  k e r e s z t y é n  v a g y  z s i d ó  s z i v é b e n  c s a k i s  
e z  a z  e g y e t l e n  n e v e  é l t : J e r u z s á l e m .
s) Betboron inferiorem et superiorem, urbes a Salomone condi­
tas. sed varia postea bellorum .tempestate deletas. Hieron., Ep. 86.
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A  k a p u b a n  e g y  c s a p a t  h i v a t a l s z o l g a  v á r t  r e á j o k .  A  
m i n t  a  p r o k o n z u l ,  A e l i a  k o r m á n y z ó j a ,  P a u l a  é r k e z é s e  f e l ő l  
é r t e s ü l t ,  a z o n n a l  d i s z k i s é r e t e t  k ü l d ö t t  e l é b e ,  a z z a l  a  m e g ­
h í v á s s a l ,  h o g y  a  p r e t o r i u m b a  s z á l l j o n ,  a  h o l  m á r  a  l a k á s  
k é s z e n  v á r j a .  P a u l a  a  p r o k o n z u l  u d v a r i a s  e l ő z é k e n y s é g é t  
m e g k ö s z ö n t e ,  d e  e l  n e m  f o g a d t a ,  m e r t  ő t  u t a z á s á r a  k é s z t ő  
a l á z a t o s s á g i  é r z e l m e i h e z  s o k k a l  i l l e n d ő b b n e k  t a l á l t a ,  h a  
m i n d e n  h i v a t a l o s  p o m p á t  é s  f é n y ű z é s t  k i k e r ü l ,  e n n é l f o g v a  
ú g y  a  m a g a ,  m i n t  b a r á t a i  s z á m á r a  s z á l l á s u l  a  S z e n t  S i r  
s z o m s z é d s á g á b a n  f e k v ő  e g y i k  s z e r é n y  h á z a t  v á l a s z t o t t a .  *)
I I .
J e r u z s á l e m ,  r é g i  e l n e v e z é s e  s z e r i n t  J e b u s - S a l e m , 2)  
r o p p a n t  á t a l a k u l á s o k o n  e s e t t  á t  a z o n  n a p  ó t a ,  a  m i d ő n  
D á v i d ,  a  n a g y  k i r á l y ,  a  j e b u z e u s o k t ó l  e l f o g l a l t a ,  s  a  
h é b e r  t ö r z s e k  s z ö v e t s é g é n e k  s z é k h e l y é v é  é s  a z  e g é s z  I z r a e l  
v a l l á s i  k ö z é p p o n t j á v á  t e t t e ,  a z  á l t a l ,  h o g y  a  s z ö v e t s é g  l á d á ­
j á t  b e l é  k ö l t ö z t e t t e .  E z  a z  e l s ő  k i r á l y a i  a l a t t  a n n y i r a  
d i c s ő s é g e s ,  a n n y i r a  g a z d a g  z s i d ó  J e r u z s á l e m  c s a k h a m a r  
h a n y a t l á s n a k  i n d u l t  a  s z e r e n c s é t l e n s é g e k  é s  b ű n ö k ,  a  p o l i ­
t i k a i  v i s z á l y o k  é s  v a l l á s i  s z a k a d á s o k ,  a  k ü l e l l e n s é g t ő l  v a l ó  
l e v e r e t é s e k ,  s  K e l e t  ö s s z e s  u r a l k o d ó i n a k  r a b s z o l g á j á v á  
l e v é s  e g y m á s t  f e l v á l t ó  h o s s z ú  é s  s i r a l m a s  l á n c z o l a t a  k ö ­
v e t k e z t é b e n ,  m i n d a d d i g ,  m í g  n e m  a  T i t u s  á l t a l  g y ú j t o t t  
l á n g o k  f e l e m é s z t e t t é k  t e m p l o m á v a l  e g y ü t t .  M i n d a m e l l e t t
‘) Elegit humilem cellulam. Hieron., Ep. 88.
s) Urbem trinominem Jebus, Salem, Jerusalem . . . .  in tribus 
nominibus Trinitatis demonstrat fidem : Jebus, Salem et Jerusalem 
appellatur. Primum nomen, calcata, secundum, pax, tertium, visio 
pacis. Paulae et Eustochii Ep. ad Marcell., ap. Hieron., Ep. 44.
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ú j b ó l  f ö l e m e l k e d e t t ,  d e  c s a k  a z é r t ,  h o g y  a  H a d r i a n u s  a l a t t  
k i t ö r t  ú j a b b  l á z a d á s  k ö v e t k e z t é b e n  m é g  a l a c s o n y a b b r a  
s i i l y e d j e n . J)  E z z e l  a z t á n  v é g e  i s  l e t t .  E l ű z t é k ,  s z é t s z ó r t á k  
a  z s i d ó  l a k o s s á g o t ,  i d e g e n  g y a r m a t o s o k  f o g l a l t á k  e l  a n n a k  
a  h e l y é t ,  s ő t  m a g á t  a  f ö l d j é t  i s  f e n e k e s t ü l  f e l f o r g a t t á k .
H a d r i a n u s ,  m i n t  a  g ö r ö g  s o f i s t á k  t a n í t v á n y a ,  s  ő  m a g a  
i s  s o f i s t a ,  b e l á t t a ,  h o g y  e z e n  a n n y i s z o r  l e r o m b o l t ,  d e  m i n d ­
a n n y i s z o r  ú j b ó l  f e l t á m a d ó  v á r o s n a k  é l e t e r e j e  a  v a l l á s b a n  
r e j l i k : e n n é l f o g v a  a b b a n  a  k é t  v a l l á s b a n ,  a  z s i d ó b a n  é s  
k e r e s z t y é n b e n ,  t á m a d t a  m e g ,  a  m e l y e k  k ö z ű i  m i n d e g y i k  e g y ­
f o r m á n  s z e n t ,  h e l y é n e k  t e k i n t e t t e  s  a  m e l y e k e t  ő  i s  e g y f o r m á n  
g y ű l ö l t .  A z  e l s ő v e l  a z t  c s e l e k e d t e ,  h o g y  m e g s z e n t s é g t e l e n í t e t t  
b e n n e  m i n d e n t ,  e g é s z e n  a  S a l a m o n  t e m p l o m á n a k  r o m j a i i g ,  
a z  á l t a l ,  h o g y  a  S z e n t e k  S z e n t é n e k  h e l y é r e  a  m a g a  s a j á t  
i s t e n í t e t t  k é t  s z o b r á t  á l l í t t a t t a  f e l .  2)  A  m á s o d i k k a l  m e g  
a z t  t e t t e ,  h o g y  m e g f e r t ő z t e t t e  a  K á l v á r i á t  s  a  K r i s z t u s  
s z e n v e d é s é n e k  t a n ú i u l  s z o l g á l ó  e g y é b  h e l y e k e t .  A  G o l ­
g o t h a ,  m i n t . v e s z t ő h e l y ,  a z e l ő t t  a  v á r o s  k e r í t é s é n  k i v ű l  
e s e t t ,  m o s t  a z  ú j h o z  c s a t o l t á k  s  f e l s z í n é t  e l e g y e n g e t t é k ; a  
s i r g ö d ö r ,  a  h o l  a  M e g v á l t ó  t e s t e  f e l t á m a d á s a  e l ő t t  n y u g o ­
d o t t ,  s  a z  a  v í z t a r t ó ,  a  m e l y b e  a  z s i d ó k  a  s z o m b a t  n a p  
k ö z e l e d t é r e ,  a  k e r e s z t e t  h a m a r o s a n  b e l e  v e t e t t é k ,  r o m h a l ­
m a z  a l á  t e m e t t e t e t t .  E  t ö l t é s  á l t a l  t á m a d t  s í k  t e r ü l e t  f ö l ö t t  
k é t  t e m p l o m o t  é s  k é t  o l t á r t  á l l í t o t t a k ,  ú g y m i n t  a  C a p i t o -  
l i u m i  J u p i t e r é t  é s  V e n u s é t ,  a  c s á s z á r o k  v é d ő  a s s z o n y á é t . 3)
J) Euseb. Hist. eccl. IV. 6. — ÍDio, LXIX. 793. s köv. lap ed. 
AVecchel. 1606. — Appián. Syr., 83. lap. — Hieron., in Dániel. 9., 
in Zách. 8. s követk.
2) In aede ipsa ubi templum fuit, quod Salomon aedificavit . . . 
unt et statuae duae Hadriani. Itin. Burdigal. Hierosol.
3) Euseb. De vit. Constant. III. 26.
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M í g  e k k é p e n  a  G r o l g o t h a  h o z z á k a p c s o l á s a  á l t a l  é s z a k  
é s  n y u g a t  f e l é  t o v á b b  t e r j e s z k e d e t t  a  v á r o s ,  a d d i g  d é l  f e l é  
h á t r á b b  h ú z ó d o t t ,  f a l a i n  k i v ű l  h a g y v a  a  S i ó n  h e g y é t ,  D á v i d  
v á r o s á t  s  a  M o r i a  h e g y é t ,  S a l a m o n  v á r o s á t  s  a n n a k  t e m p ­
l o m a  h e l y é t .  A z  e k k é p e n  á t a l a k í t o t t  v á r o s  a  c s á s z á r  é s  a z o n  
I s t e n  n e v é r ő l ,  a  k i n e k  a  c s á s z á r  f e l a j á n l o t t a : A e l i a - C a p i -  
t o l i n a  -  A d r i a n á n a k  n e v e z t e t e t t ; a  z s i d ó k  h a l á l b ü n t e t é s  
t e r h e  a l a t t  k i z á r a t t a k  b e l ő l e , x)  ú g y ,  h o g y  e k k é p  e g é s z e n  
p o g á n y  J e r u z s á l e m m é  l e t t .
A  k e r e s z t y é n  i s t e n t i s z t e l e t n e k  l e g t i s z t e l t e b b  s z e n t  
h e l y é b e n  v a l ó  i l y e t é n  m e g f e r t ő z t e t é s e  m a j d n e m  k é t  s z á z a ­
d i g  t a r t o t t ; K o n s t a n t i n  s z ü n t e t t e t t e  m e g ,  s  r a j t a  v o l t ,  
h o g y  a  h í v e k n e k  m i n é l  e l é b b  v i s s z a a d j a  a z o n  s z e n t  e r e k ­
l y é k e t ,  a  m e l y e k h e z  e g é s z  a d d i g  c s a k i s  b o r z a d o z v a  k ö z e ­
l e d h e t t e k .  A  p o g á n y  i s t e n e k e t  t e m p l o m a i k k a l  e g y ü t t  l e s ö ­
p ö r t é k  a  K á l v á r i á r ó l .  A  m i n t  a  f e l t ö l t é s  á l t a l  k e l e t k e z e t t  
s í k  t e r ü l e t e t  l e á s t á k  s  a  t ö r m e l é k e t  r ó l a  e l h o r d t á k ,  n a p ­
f é n y r e  k e r ü l t  a  S í r g ö d ö r ,  a  k e r t ,  a  m e l y b e n  e r e d e t i l e g  
f e k ü d t ,  s  a z  a  h e l y ,  a  h o l  a  k e r e s z t e t  h a j d a n  f e l á l l í t o t t á k . * 2)  
A z t  m o n d j á k ,  h o g y  e z  á s a t á s o k b ó l  a k k o r a  k ő t ö m e g  k e r ü l t  
k i ,  h o g y  e g y  e g é s z  e l ő  f a l a t  é p í t h e t t e k  b e l ő l e  a  v á r o s  é s z a k i  
o l d a l á n . 3)  M a g á t  a  k e r e s z t e t  i s  m e g t a l á l t á k ,  f e l k e r e s é s é r e  
e g y e n e s e n  H e l e n a  c s á s z á r n é  v á l l a l k o z o t t ,  é s  v a g y  a  j e r u -  
z s á l e m i  p ü s p ö k  v a g y  a  h a z á j o k  r é g i s é g t a n á b a n  j á r t a i
J) Ex eo tempore universa Judaeorum gens circum Hieroso­
lyma sitam, pedem inferre prohibita est, lege et constitutione impe­
ratoris Hadriani: adeo ut ne prospicere quidem e' longinquo patrium 
solum ipsis liceret. Euseb., Hist. eccl. IY. 6, — Colonia Áelia-Capito- 
lina Hadriana. U. a. u. o.
2) Euseb. D ev it. Constant. III. 26., 28.
3) Cyril., Catech., 14.
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t u d ó s  z s i d ó k  x)  ú t m u t a t á s a  f o l y t á n  f ö l  i s  f e d e z t e  a z t  a  v í z ­
t a r t ó  m e d e n c z é t ,  a  h o l  a  h á r o m  k e r e s z t  e g y m á s r a  h á n y v a  
h e v e r t .  A  m i n t  K o n s t a n t i n  a  s z e n t  h e l y e k e t  e k k é p  e r e d e t i  
á l l a p o t j o k b a  v i s s z a h e l y e z t e ,  e g y  ó r i á s i  b a s i l i k á t  á l l í t o t t  
f ö l é j ö k ,  a  m e l y  m i n d n y á j á t  k ő f a l a i  k ö z é  z á r t a . * 2)  E z  a  
b a s i l i k a  e g y  k e r e s z t y é n  v á r o s n e g y e d n e k  l e t t  k ö z é p p o n t ­
j á v á ,  a  m e l y  l a s s a n - l a s s a n  a  t ö b b i  k ö r ü l  f e k v ő  v á r o s n e g y e ­
d e k e t  i s  m i n d  e l f o g l a l t a ,  ú g y  h o g y  a  z s i d ó k  á l t a l  m e g f e s z í ­
t e t t  I s t e n n e k  j e l e  r a g y o g o t t  m o s t  m e g  e  h a r m a d i k  J e r u ­
z s á l e m  f e l e t t , ,  d e  a  h o n n é t  a  S i ó n  h e g y  é s  a  t e m p l o m  s z i n ­
t é n  k i z á r a t o t t .
_ A  k e r e s z t y é n  J e r u z s á l e m  a z o n  i d ő p o n t b a n  é r t e  e l  
j ó l é t é n e k  é s  f e j l ő d é s é n e k  t e t ő p o n t j á t ,  a  m i d ő n  J e r o m o s  é s  
P a u l a  m e g l á t o g a t t á k .  A  K o n s t a n t i n  u t á n  k ö v e t k e z ő  f e j e ­
d e l m e k  b ő k e z ű s é g e ,  a  f ö l d  m i n d e n  t á j é k á r ó l  o d a  c s ő d ü l ő  
z a r á n d o k o k  s o k a s á g a ,  a  r ó m a i  t a r t o m á n y o k o n  k i v ű l  e s ő  
v i d é k e k r ő l  i s  k ü l d ö z g e t e t t  a j á n d é k o k  ö z ö n e  ( m e r t  h i s z e n  
a z  e g é s z  k e r e s z t y é n s é g  a  m a g a  f ő v á r o s á n a k  t e k i n t e t t e )  
ó r i á s i  g a z d a g s á g o t  t e r e m t e t t  b e n n e ; 3)  h a n e m  a  k i c s a p o n ­
g á s  i s  e g y e n l ő  l é p é s t  t a r t o t t  a  g a z d a g s á g g a l .  A  f o l y t o n o ­
s a n  m e g ú j u l ó  i d e g e n  n é p e s s é g  j e l e n l é t e  a  f é l i g  k e r e s z t y é n ,  
f é l i g  p o g á n y  A e l i a  C a p i t o l i n á b a n  l e i r h a t a t l a n  i z g a l m a t  
i d é z e t t  e l ő  a  v á r o s b a n .  E  m i n d e n  o s z t á l y b ó l ,  m i n d e n  r a n g ­
f o k o z a t b ó l ,  m i n d e n  n e m z e t i s é g b ő l  ö s s z e k e v e r e d e t t  t á r s a ­
s á g  k e b e l é b e n ,  a  h o l  a  b a r b á r  l ö k d ö s ő d ö t t  a  r ó m a i v a l ,  a  
p l e b e j u s  a  k o n z u l i  c s a l á d o k  s a r j a i v a l ,  a  h o l  a  s z a b a d  e m -
*) Ambros., Div., p. 123. ed. Paris, 1603. — Pufin., Hist, eccles., 
X. 7. — Paulin., Ep. 11.
2) Euseb. De vit. Constant.. III. 25., 2.9., 30., 31. s követk. — 
I t in. Hierosol.
3) Hieron., Ep. S4.
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b é r  ö s s z e v e g y ü l t  a  r a b s z o l g á v a l ,  a  r i m a  a  n e m e s  h ö l g y g y e i ,  
a z  i g a z h i v ő  p a p  a z  e r e t n e k k e l ,  s e m  r e n d ,  s e m  s z a b á l y  n e m  
l é t e z e t t ,  s  a  l á t s z ó l a g o s  k e r e s z t y é n  s z a b a d s á g  ö r v e  a l a t t  
m i n d e n k i  b i i n t e t e t l e n ü l  d a c z o l h a t o t t  a  p o l g á r i  t ö r v é n y e k ­
k e l .  г)  S z i n t e  a z t  h i h e t t e  v o l n a  a z  e m b e r ,  h o g y  a  s z e n t  
v á r o s  a z  e g é s z  K e l e t  r a b l ó i n a k ,  g y i l k o s a i n a k ,  k é j h ö l g y e i ­
n e k  t a n y á j á v á  a l a k u l t  á t .  A  k o r t á r s a k ,  m i n t h a  c s a k  ö s z -  
s z e b e s z é l t e k  v o l n a ,  o l y  s z ő r i n - s z á l á n  e g y e z ő  s i r a l m a s  k é p e t  
f e s t e n e k  r ó l a  s z á m u n k r a .  í m e  i l y e n  k i f e j e z é s e k k e l  n y i l a t ­
k o z i k  e g y ,  b i z o n y o s  i d e i g  b e n n e  t a r t ó z k o d ó  n a g y  p ü s p ö k ,  
N y s s a i  G e r g e l y :  » T á v o l  a t t ó l ,  h o g y ’ m i n d e n  g á l á d  t ö v i s t ő l  
m e g t i s z t í t o t t n a k  t a l á l t a m  v o l n a  e z t  a  f ö l d e t ,  a  m e l y r e  a  
v a l ó d i  é l e t  r á ü t ö t t e  a  m a g a  p e c s é t é t ,  s ő t  i n k á b b  a z t  t a l á ­
l o m ,  h o g y  m i n d e n  e l k é p z e l h e t ő  t i s z t á t a l a n s á g  m é t e l y e  
f e r t ő z t e t t e  m e g .  U r a l o m r a  j u t o t t  i t t e n  a  r o s s z  a k a r a t ,  a  
h á z a s s á g t ö r é s ,  a  t o l v a j l á s ,  a  b á l v á n y o z á s ,  a  m é r e g k e v e r é s ,  
a z  i r i g y s é g ,  f ő k é p  p e d i g  a  g y i l k o s s á g .  A z  e m b e r e k  i t t  e g y  
k e v é s  p é n z é r t  ú g y  ö l d ö k l i k  e g y m á s t  m i n t  a  v a d á l l a t o k ,  s  
a  t á r s a d a l m i  ö s s z e s  k ö t e l é k e k  f e l b o m l á s a  k ö v e t k e z t é b e n  
a z  e m b e r ö l é s  i t t  k ö n n y e b b e n  v é g h e z  v i h e t ő ,  m i n t  a k á r h o l  
a  f ö l d  k e r e k s é g é n . «  * 2)
A  m i t  G e r g ö l y  a z  e r k ö l c s i s é g r e  v o n a t k o z ó l a g  m o n ­
d o t t ,  u g y a n a z  i l l i k  a  h i t é l e t r e  i s ,  a  m e l y  é p e n  o l y a n  r o m ­
9 Hieron., Ep. 49.
2) Jam vero nullum est immunditiae genus, quod ibi non per­
petretur ; ac malitiae, adulteria, furta, idololatriae, veneficia, invidiae 
et caedes, hoc tantum in primis malum illis tam frequens et assiduum 
est, ut nusquam tanta sit ad trucidandum promptitudo, quanta in 
illis locis inhabitat, ubi belhiino more, in sanguine contribulium mu­
tuo incurrunt, frigidi lucri causa. Gregr. Nyss., de non eund. Hiero- 
solym. III. k. 653. 1. Párisi kiad. 1638.
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l ő t t  á l l a p o t b a n  v o l t ,  m i n t  a z  e r k ö l c s i s é g .  A z  a r i a n i s m u s  
b e p l á n t á l t a  m é r g é t  a  S z e n t  T á r o s b a :  a  t ö r v é n y e s e n  f e l á l ­
l í t o t t  h a t ó s á g o k  ü l d ö z é s e ,  s z á m ű z e t é s e ,  a z  e l l e n ö k  v a l ó  
l á z a d á s ,  a  s z a k a d á s  s z a b t á k  b e n n e  a  t ö r v é n y t .  N a g y  p ü s ­
p ö k e i n e k  e g y i k e  C y r i l l u s ,  a  k i t  a  r ó m a i  e g y h á z  m é l t a t l a ­
n u l  b e t o l a k o d ó  é s  z s a r n o k i  p ü s p ö k n e k  b é l y e g z e t t ,  e g é s z  
é l e t é t  a z z a l  t ö l t ö t t e ,  h o g y  f o l y t o n o s a n  h a r c z o l t  J e r u z s á l e m  
f a l a i n  b e l ü l  é s  k í v ü l  a z o n  v e r s e n y t á r s a k k a l ,  a  k i k e t  a z  
e r e t n e k s é g  t á m a s z t o t t , *) é s  c s a k  á l l h a t a t o s s á g a  é s  k i t a r ­
t á s a  á r á n  s z e r e z h e t t e  m e g  s z e r e n c s é t l e n  n y á j á n a k  a  b é k e s ­
s é g e t .  E  h a r c z i a . s  j e l l e m ű  f ő p a p  é p e n  a k k o r  h a l t  m e g  v a g y  
m á r  k ö z e l  j á r t  h o z z á ,  h o g y  e  v i l á g t ó l  b ú c s ú t  v e g y e n ,  a  m i ­
d ő n  J e r o m o s  é s  P a u l a  m e g é r k e z t e k .  M a j d  k é s ő b b  m e g l á t ­
j u k ,  h o g y  e  v e s z t e s é g  m i n ő  s z e r e n c s é t l e n s é g g e l  j á r t  a  j e r u -  
z s á l e m i  e g y h á z r a ,  s  m i n ő  k e l l e m e t l e n s é g e k k e l  u t a s a i n k r a  
v o n a t k o z ó l a g .
A z  o l y a n  t á r s a d a l m i  á l l á s ú  z a r á n d o k o k ,  m i n t  ő k ,  
b á r m e n n y i r e  i g y e k e z t e k  i s ,  m é g  s e m  b i r t a k  m e g m e n e k ü l n i  
a  k ö z k i v á n c s i s á g t ó l ; e z t  a  S c i p i ó k  l e á n y a  c s a k h a m a r  é s z r e ­
v e h e t t e  ; a  m i d ő n  k e g y e s  l e l k e s ü l t s é g é b e n  t á r s a i v a l  e g y ü t t  
K o n s t a n t i n  b a s i l i k á j á b a  s i e t e t t ,  m á r  a z  e g é s z  v á r o s  o t t  
v á r a k o z o t t  r e á j o k . 2)
A  m a i  S z e n t - S í r  t e m p l o m á b a n  h a s z t a l a n  k e r e s n ő k  
a z t  a  n a g y  é s  h i r e s  b a s i l i k á t ,  a  m e l y r ő l  i t t  b e s z é l ü n k ,  
d e  m é g  c s a k  f o g a l m a t  s e m  a l k o t h a t u n k  m a g u n k n a k ,  
h o g y  m i n ő  l e h e t e t t  a  I Y .  s z á z a d b a n  a z  e l s ő  k e r e s z ­
t y é n  c s á s z á r  n a g y s z e r ű  a l k o t m á n y a .  M i n d a z o n á l t a l  a  k o r -  
t á r s a k  o l y a n  r é s z l e t e s s é g g e l  l e i r t á k  s z á m u n k r a  K o n s t a n t i n  3
3) Socr., II. 40. — Sozom., IY. 25, — Theodore!., Y. 8„ 9. 
s) Testis cuncta Jerosolyma. — Hieron., Ep. 86.
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é p ü l e t é t ,  h o g y  g o n d o l a t b a n  m a j d n e m  a z  i g a z s á g o t  m e g ­
k ö z e l í t ő l e g  f e l é p í t h e t j ü k .  A z  a  b a s i l i k a ,  a  m e l y e t  J e r o m o s  
é s  P a u l a  m e g l á t o g a t o t t ,  t e r j e d e l m e s  k ő f a l a k t ó l  k ö r ü l z á r t  
h e l y i s é g  v o l t  s  a  t ö b b i  k e r e s z t y é n  b a s i l i k á k t ó l  e l t é r ő l e g  
n y u g a t r ó l  k e l e t  f e l é  n é z e t t г)  s  a  s z e n v e d é s  h á r o m  f ő e m l é ­
k é t  : a  k e r e s z t e t ,  a  K á l v á r i á t ,  a  h a l á l ,  s  a  S í r t ,  a  f e l t á m a ­
d á s  t a n ú j á t  f a l a i  k ö z é  z á r t a .  H á r o m  r é s z r e  k ü l ö n ü l t ,  a  
m e l y e k n e k  m i n d e g y i k e  a  n a g y  t i t o k  e g y i k é n e k  s z e n t e l t e t e t t  
s  a n n a k  n e v é r ő l  n e v e z t e t e t t ,  x íg y  h o g y  e  m i a t t  m a j d  a  S z e n t -  
S í r ,  m a j d  a G r o l g o t h a ,  m a j d  a  K e r e s z t  t e m p l o m á n a k  h í v t á k .  
K é t  t e m p l o m o n  s  a  g y e r m e k e k  b e m e r í t é s é r e  s z o l g á l ó  k e r e s z ­
t e l ő  m e d e n c z é n  k i v ü l * 2 *)  m é g  k é t  e l ő c s a r n o k o t  v a g y  á triu m ot 
é s  s z á m o s  o s z l o p c s a r n o k o t  i s  f o g l a l t  m a g á b a .
A  k e r í t é s  n y u g a t i  s z é l é n  a  b a s i l i k a  f é l k ö r ű  s z e n t é l y ­
z á r á s á n á l  v o l t  a  S z e n t - S í r  k á p o l n á j a ,  a  m e l y  é p t i l e t e c s k é t  
a  K r i s z t u s  t e s t é n e k  n y u g v ó  h e l y é ü l  s z o l g á l ó  ü r e g  f ö l é b e  
e m e l t e k . 3)  E  k ö r a l a k u  é p ü l e t  f e d e l e  p á r j á t  r i t k í t ó  s z é p s é g ű ,  
e g y  s z á l  k ő b ő l  k i f a r a g o t t  o s z l o p o k o n  n y u g o d o t t .  K o n s t a n ­
t i n  m é g  a z t  i s  a k a r t a ,  h o g y  a  s z i n t é n  m á r v á n y b ó l  k é s z ü l t  
b e l s ő  f a l a k  a  f é n y t  r a g y o g ó a n  v i s s z a v e r ő  d r á g a k ö v e k k e l  
r a k a s s a n a k  k i ,  h o g y  r a g y o g á s u k  á l t a l ,  m i n t  e g y  k o r t á r s
Q Rendszerint a templom-hosszúság iránya kelet-nyugati, úgy 
hogy a templom főrésze, a szentély, keletre fekszik s ezzel szemközt 
nyugatra van a bejárás. E basilikánál épen megfordítva a bejárás 
kelet felől, a szentély nyugat* felől esett. Ford.
2) Balneum a tergo, ubi infantes lavantur. Itin. Hierosol.
s) Sepulchrum, Anastasis, Resurrectio, Martyrion-пяк vagy 
a Megváltó szenvedései tanújának is nevezték. — »Qua ratione, non 
secundum reliquas ecclesias, hic Golgothae et Resurrectionis locus, 
ecclesia vocatur, sed et Martyrion.« Cyrill., Catech., 14. — In ipso 
Servatoris nostri martyrio, nova fabricata est Jerusalem. Euseb., De 
vit. Constant. III., 33.
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m o n d j a ,  a  f e l t á m a d á s  f é n y e s s é g é n e k  j e l k é p é ü l  s z o l g á l j a n a k . 1)  
A z  ü r e g  a  k á p o l n a  k ö z e p é t  f o g l a l t a  e l ,  a z  é p ü l e t t ő l  t e l j e s e n  
e l s z i g e t e l t e n ,  s  f e l s z í n é t  e g é s z e n  m á r v á n y n y a l  b o r í t o t t á k  b e .  
A z  e l ő c s a r n o k o t ,  a  z s i d ó  t e m e t k e z é s i  h e l y e k  e  r e n d e s  f ü g ­
g e l é k é t ,  e l b o n t o t t á k  t ő l e ,  ú g y  h o g y  e g y e n e s e n  a  s í r b a  l e h e ­
t e t t  l é p n i .  A z  a  k ő l a p ,  a  m e l y r ő l  a z  E v a n g y é l i o m  b e s z é l  s 
a  m e l y e t  A r i m a  t h i a i  J ó z s e f  a z  ü r e g  b e j á r a t a  e l é  h e n g e r í t e t t  
s  a z  a n g y a l  o n n é t  a  f e l t á m a d á s  p e r c z é b e n  e l t á v o l í t o t t ,  s  a  m e ­
l y e n  f e h é r  r u h á b a n  ü l v e  t a l á l t á k  a z  a s s z o n y o k  » a  s z o m b a t n a k  
r e g g e l é n « ,  n é h á n y  l é p é s s e l  o d á b b  k é t  d a r a b b a  t ö r v e  f e k ü d t . * 2)
A  S z e n t - S í r  k á p o l n á j á n a k  k i j á r a t á n á l ,  k e l e t  f e l é ,  
n é g y s z ö g l e t ű ,  s z é l t é b e n - h o s s z á b a n  h ú s z  l é p é s n y i ,  v a g y  e g y  
k ő d o b á s n y i  n a g y s á g ú  é s  d r á g a  m o z a i k k a l  b o r í t o t t  u d v a r b a  
l é p e t t  a z  e m b e r .  N a g y  o s z l o p c s a r n o k  f o g t a  k ö r ü l  m i n d e n  
o l d a l r ó l ,  a  k e l e t i t  k i v é v e ,  a  h o l  a  K e r e s z t - t e m p l o m á n a k  
f é l k ö r ü  s z e n t é l y  z á r á s á v a l  é r i n t k e z e t t . 3)  E z t  a  n é g y s z ö g  
u d v a r t  K á lv á r iá n a k 7 s ő t  K e rtn e k  i s  n e v e z t é k , 4)  m e r t  S z e n t -  
J á n o s  á l l í t á s a  s z e r i n t  a z o n  k e r t e k n e k  m a r a d v á n y á t  k é p e z t e ,  
a  m e l y e k  a  K á l v á r i á t  a  K r i s z t u s  s í r j á t ó l  e l v á l a s z t o t t á k .  
I t t  e g y  n a g y  s  o l y a n  f o r m á n  k é t f e l é  v á l t  s z i k l á t  m u t o g a t ­
t a k ,  m i n t h a  c s a k  é k k e l  r e p e s z t e t t é k  v o l n a  e l : e z  v o l t  a z  a  
s z i k l a ,  a  m e l y b e  a  k e r e s z t e t  b e l e  s z o r í t o t t á k . 5)  A  b a s i l i k á -
Ü Euseb., De vit. Constant., III. 33., 4.
2) C y rill. Caiech. 4. de Cruce.
s) Transgressus inde est ad .vastissimum locum, libero patentem 
coelo, cujus solum splendida lapide constratum est, longissimis undi­
que porticibus ad tria latera additis. Euseb., De vit. Constant. III. , 35.
4) Hortus e r a t  u b i  c ru c ifix u s e s t ... . e t-e ju s  sy m b o la  m a n e n t  
u t  re liq u ia e . C y rill., Catech. 14.
ß) In quo etiam rupes apparet, quae quondam, affixo Domini 
corpore, Crucem pertulit. Eucher., ap. H. Yales., Epist. de Anastasi. 
Not. in Eusebi.
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n a k  e z  a  r é s z e ,  a  Golgotha  n e v e t  a z o n  k ü l ö n ö s  e m l é k t ő l  
n y e r t e ,  a  m e l y n e k  m e g s z e n t e l é s e  k é p e z t e  h i v a t á s á t .  E l é g  
t á g a s  v o l t  a r r a ,  h o g y  b e n n e  a  h í v e k  s z á m o s á n  ö s s z e g y ü l e k e z ­
h e s s e n e k ,  s  a  p ü s p ö k ö k  e g y h á z i  t a n í t á s a i k a t  o t t  t a r t h a s s á k . 1)
A z  u d v a r t ó l  k e l e t r e  k ö v e t k e z e t t  e g y ,  a  S z e n t - S í r é n á l  
n a g y o b b  t e m p l o m ,  a  m e l y  é p e n  a z o n  a  h e l y e n  é p ü l t ,  a  h o l  
a  K e r e s z t e t  f e l t a l á l t á k ; * 2)  u g y a n a z é r t  a n n a k  a  n e v é t  i s  
v i s e l t e .  H a  K o n s t a n t i n  r e n d e l e t é i t  s  a  k e g y e s  H e l e n a  
ü g y b u z g ó s á g á t  s i k e r  k o r o n á z t a : a k k o r  e z  e m l é k é p ü l e t n e k  
a  l e g s z e b b n e k  k e l l e t t  l e n n i e  a z  e g é s z  k e r e s z t y é n  v i l á g b a n .  
K o n s t a n t i n  e g y e n e s e n  a z t  a k a r t a ,  a  k i  n e m  i s  h a n y a g o l t  e l  
s e m m i t  a  v é g b ő l ,  h o g y  ó h a j t á s a  t e l j e s ü l j ö n :  a  m á r v á n y o k ,  
s ő t  m é g  a z  e g y s z e r ű  k ö v e k  m e g v á l a s z t á s á r ó l  i s ,  a  t e t ő z e t ­
r ő l ,  a  b e l s ő  b e r e n d e z é s r ő l  h a t á r t a l a n  b ő k e z ű s é g g e l  e l e v e  
g o n d o s k o d o t t  s  r e n d e l k e z e t t .  A n n y i t  t u d u n k  e z  é p ü l e t r ő l ,  
h o g y  a  s z e n t é l y n é l  v é s e t t  e z ü s t b ő l  k é s z ü l t  ó r i á s  d í s z e d é ­
n y e k e t  h o r d ó  t i z e n k é t  o s z l o p b ó l  á l l ó  f é l k ö r b e n  v é g z ő d ö t t . 3)  
H o g y  a  s z i n t é n  m á r v á n y o s z l o p o k o n  á l l ó  h a j ó  f ö l é  f e s t e t t  
é s  a r a n y o z o t t  m e n n y e z e t  b o r ú i t ,  a  m e l y  a z  é g  b o l t o z a t j á t  
k é p v i s e l t e ,  s  h o g y  a  t e t ő  ó l o m b ó l  k é s z ü l t . 4 )  A z  é p ü l e t  k ü l s ő
*) Calvaria, Golgotha. Quae Christus egit in Golgotha, etiam 
in Golgotha predicamus. Cyrill., Catech. 14.
2) Quum de Anastasi pergeretis ad Crucem. . . Hieron., Ep. 38. 
— Aedem sacram immensae amplitudinis et sanctuarium in honorem 
Sanctae Crucis omni magnificentiae genere exornavit. Euseb., De vit. 
Constant. III., 35.
3) Hemisphaerium . . .  cingebatur duodecim columnis pro nu­
mero sanctorum apostolorum. Quorum capita maximis crateribus 
argenteis erant exornata. Euseb., De vit. Const. III. , 35.
4) Exteriora tecta plumbo, ad hibernos imbres arcendos, obval­
lata . . . Interiora versicoloribus marmoris crustis obtecta. Euseb., De 
vit. Constant. III., 36.
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f a l a  f i n o m  s z e m c s é j ű ,  k i c s i s z o l t  s  a  m á r v á n y n y a l  v e t e k e d ő  
k ő b ő l  á l l o t t .  A z  o l d a l h o m l o k z a t o k  m e l l e t t  k é t  s o r  o s z l o p -  
c s a r n o k  h ú z ó d o t t  v é g i g .  A  b e j á r ó  a j t ó k ,  s z á m s z e r ű i t  h á r o m ,  
e g y  m á s o d i k  e l ő u d v a r r a  n y i l t a k ,  a  m e l y ,  m i n t  a z  e l s ő ,  s z i n ­
t é n  o s z l o p c s a r n o k k a l  v o l t  k ö r ü l v é v e  s  a  v á r o s  f ő p i a c z á r a  
t o r k o l l o t t . 1)  E  t e m p l o m  p a d l ó z a t a  a l a t t ,  u g y a n  i l y e n  b e o s z ­
t á s s a l  b i r ó ,  m á s i k  f ö l d a l a t t i  t e m p l o m o t  i s  k é s z í t e t t e k ,  a  
m e l y  m é g  a  k ü l s ő  o s z l o p c s a r n o k o k  a l á  i s  e l n y ú l t . * 2)
E  k r i p t a  f ö l d s z i n t j é n  m e n t  v é g b e ,  H e l e n a  c s á s z á r n é  
k u t a t á s a i  k ö v e t k e z t é b e n ,  a  K e r e s z t n e k  f e l t a l á l t a t á s a ; i t t  i s  
ő r i z t é k .  Á f á j a  m e g l e h e t ő s e n  m e g f o g y o t t  a z o n  n a p t ó l  f o g v a ,  
a  m i d ő n  e z  a  h i v ő  é s  s z e r e t ő  a n y a  a z t  a  r e n d e l e t e t  a d t a  k i ,  
h o g y  a  f e l é t  f i á n a k  e g y ,  a z  e g é s z  K o n s t a n t i n á p o l y  f e l e t t  
' u r a l g ó  p o r p h y r  o s z l o p  t e t e j é n  á l l ó  s z o b r á b a  h e l y e z z é k ,  h o g y  
v é d e l m e z ő j e  l e g y e n  m i n d  a  v á r o s n a k ,  m i n d  a  c s á s z á r n a k ; 3)  
ú g y  s z i n t é n  a z o n  u a p t ó l  f o g v a ,  a  m i d ő n  a  K e r e s z t n e k  e g y i k  
s z ö g é t  i s  a z  A d r i a i  t e n g e r b e  4)  v e t t e t t e ,  h o g y  a n n a k  z i v a ­
t a r a i t  m i n d  ö r ö k r e  l e c s e n d e s í t s e .  A  j e r u z s á l e m i  p ü s p ö k ö k  
o k t a l a n  b ő k e z ű s é g e  m é g  a z  ő r i z e t ö k r e  b i z o t t  m á s i k  f e l é t  
s e m  h a g y t a  m e g  é r i n t e t l e n  á l l a p o t b a n .  E g y é b i r á n t  e g y  a z  
e g é s z  k e r e s z t y é n s é g b e n  e l t e r j e d t  b a b o n á s  h i t  a z t  á l l í t o t t a ,  
h o g y  a  s z e n t  f á b ó l  e l v e t t  d a r a b k á k  ö r ö k ö s  c s o d a  á l t a l
J) In ipsa media piatea, in qua forum est rerum venalium. 
Euseb., De vit. Constant. III., 39.
2) Geminae porticus, tam subterraneae, quam supra terram 
eminentes, totius basilicae longitudinem aequabant. Euseb., De vit. 
Constant. III., 37.
s) Socrat. I.. 17. — Sozom., II., 1.
4) Provida regina condolens excidia miserorum, unum ex qua- 
tuor clavis deponi jubet in pelago (Adriatico). . .  quod saevas fluctuum 
commotiones posset opprimere’. Greg. Tur., Glor. Mart., I, 6.
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ö n k é n t  h e l y r e  p ó t l ó d n a k .  x)  A  m i  m é g  m e g m a r a d t  b e l ő l e ,  
e z ü s t  d o b o z b a  z á r t á k ,  a  m e l y n e k  a  k u l c s a  e l e i n t é n  m a g á n á l  
a  p ü s p ö k n é l  á l l o t t ,  d e  k é s ő b b  e g y  m a g a s  r a n g ú  p a p  f e l ­
ü g y e l e t e  a l á  h e l y e z t e t e t t ,  a  k i  a  s z e n t  k i n c s r ő l  f e l e l ő s s é g g e l  
t a r t o z o t t .  E v e n k é n t  e g y s z e r ,  d e  k ü l ö n b ö z ő  i d ő s z a k o k b a n ,  
n a g y  p o m p á v a l  a  f e l s ő  t e m p l o m b a  v i t t é k  a  d o b o z t ,  s  a  f á t  
a  h í v e k  i m á d a t a  t á r g y á u l  k i t e t t é k ;  e z t  n e v e z t é k  a  _Feü- 
m agaszta lta tás  ü n n e p é n e k  ; h a n e m  a z  i s  m e g t ö r t é n t ,  h o g y  
a  h i v a t a l o s a n  m e g s z a b o t t  n a p o k o n  k i v i i l  i s  m e g a d t á k  a z  
e l ő k e l ő  s z e m é l y e k n e k  a z t  a  k e g y e t ,  h o g y  a z  ü d v ö s s é g  e m l é k ­
j e l é t  l á t h a s s á k  s  i m á d h a s s á k .  E l k é p z e l h e t j ü k ,  h o g y  J e r o ­
m o s ,  P a u l a  é s  b a r á t a i k  e  k ü l ö n  s z a b a d a l o m m a l  k i t ü n ­
t e t t e k  s z á m a  k ö z é  t a r t o z t a k .
A  K e r e s z t  t e m p l o m á b a n ,  a  m e g v á l t ó  f á v a l  s z e m b e n  
t é r d e l ő  P a u l a  a z o n  r a j o n g ó  e l r a g a d t a t á s a i  e g y i k é b e  e s e t t ,  
a  m e l y e k  n á l a  h e v e s  l e l k i  r á z k ó d á s a i  a l k a l m á v a l  r e n d e s e n  
b e k ö v e t k e z t e k .  A  m e g v á l t ó  v é r é t ő l  á t á z o t t  f a d a r a b k a  e l ­
t ű n t  s z e m e i  e l ő l ,  e  h e l y e t t  m a g á t  a z  e g é s z  k e r e s z t e t  l á t t a : 
o t t  v o l t  r a j t a  a  f e l s z e g e z e t t ,  k i g ú n y o l t ,  m e g k í n z o t t  K r i s z ­
t u s ,  a  m i n t  l e l k é t  k i l e h e l i  s  ő  h a l d o k l á s á n a k  m i n d e n  g y ö t ­
r e l m e i t  á t s z e n v e d t e .  - » A z  e g é s z  J e r u z s á l e m  v á r o s a  t a n ú j a  
v o l t  k ö n y e i n e k ,  n y ö g é s e i n e k  s  f á j d a l m a  k i t ö r é s é n e k :  a z  
U r ,  a ‘ k i h e z  i m á d k o z o t t ,  s z i n t é n  t a n ú j a  v o l t . « * 2)  A  S í r  
t e m p l o m á b a n ,  a  s í r  s z á j á n a k  e l z á r ó  k ö v é r e  r o h a n t  s  a z t  
ú g y  á t ö l e l t e  k a r j a i v a l ,  h o g y  n e m  b i r t á k  t ő l e  e l s z a k a s z t a n i .  
M i k o r  p e d i g  a  s í r  b e l s e j é b e  l é p e t t ,  m i k o r  t é r d e i  a z t  a  f ö l ­
d e t  é r i n t e t t é k ,  a  m e l y e t  h a j d a n  a  M e g v á l t ó  t a g j a i  é r i n -
J) Cyrill ..Catech., 4. de Cruce. — Cate e h 10. — Paulin., Ep. io.
2) Quid ibi lacrymarum, quantum gemitum, quid doloris effu­
derit, testis est cuncta Hierosolyma : testis est ipse Dominus quem 
rogabat. Hieron., Ep. 86.
tették, midőn kezét azon pádon végig húzta, a melyen az 
isteni test pihent, akkor az áj nlás környékezte. Kint csak 
szakgatott zokogását hallották; azután magához térve 
csókjaival borította be ez élettelen ereklyéket; olyan hév­
vel nyomta reájok ajkait, mint valami szomjat oltó s rég 
óhajtott forrásra, s szinte azt hitte volna az ember, hogy 
a sziklát csókjaival és könyeivel felolvasztani akarja.
A Szent Városban minden állomás hasonló felin­
dulás színhelyéül szolgált Paulára nézve. »Minden hely 
annyira lefoglalta, azt mondja e jelenetek elbeszélője, 
hogy csak azon feltétel mellett egyezett bele egyiknek 
az elhagyásába, hogy másikra siessenek.«1) Mikor az 
uta-sok már mindent láttak Jeruzsálemben, kimentek belőle, 
hogy a délre eső Sión hegyre felkapaszkodjanak s az 
új-szövetség fájdalmas helyei után, az ó-szövetség dicső­
ségének színterét lássák. De milyen dicsőséget tüntetett 
fel ekkor a király-próféta által annyira felmagasztalt Sión 
hegye! Kőfala már hiányzott s a tüskebokrok és romok 
közt csak nagy vesződséggel juthattak bele. A mint uta­
saink a főkapuhoz megérkeztek, melynek nehány fala még 
fennállott, miután a hamu, és kőhalmazokon áthaladtak, 
elbámulva és megdöbbenve állapodtak meg. Úgy tetszett, 
mintha azt a kérdést vetették volna fel önmagokban, váj­
jon ezek-e a Sionnak ama kapui, »a melyeket az Ur Jákob 
minden hajlékai felett szeretett,2) s a melyeken még a pokol­
nak sem lett volna szabad diadalmaskodnia.« De a kétséges­
kedésnek és lelki szorongásnak ez a pillanata nem sokáig 
tartott. A zarándokok egyike valószínűleg Jeromos, niint-
’) Cuncta loca tanto ardore ac studio circumivit, ut nisi ad 
reliqua festinaret, a primis non posset abduci. Hieron. u. o.
s) Zsolt. LXX XVI., 2. vers.
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e g y  t i t k o s  g o n d o l a t a i k r a  f e l e l v e ,  n e m  k é s e t t  a  k ö v e t k e z ő  
m a g y a r á z a t t a l ,  h o g y  » i t t  c s a k  a  f ö l d i  S i ó n  á l l  s z e m e i k  e l ő t t ,  
a  m e l y  é p  ú g y  m ú l a n d ó  s  a z  e n y é s z e t  a l á  v e t t e t e t t ,  m i n t  
a z o k  a z  e m b e r e k ,  a  k i k  m e g a l k o t t á k ,  h o l o t t  a  S z e n t - í r á s  a  
l e l k i  S i o n r ó l  b e s z é l ,  I s t e n  m ű v é r ő l ,  a  m e l y . é p  o l y  r o m o l h a -  
t a t l a n ,  m i n t  k é s z í t ő j e . «  *) A  s í k  t é r s é g e n  p u s z t u l á s n á l  é s  
v a d o n n á l  e g y e b e t  n e m  l á t t a k . 2)  D á v i d  p a l o t á j á n a k ,  v á r ­
e r ő s s é g é n e k ,  l n r e - h a m v a  s e  v o l t  t ö b b é ; m é g  H e r o d e s  p a l o ­
t á j a  i s  e l t ű n t ; e k e  v o n t  b a r á z d á t  a l a p j a i k  f e l e t t .  H e l y ö k e t  
f e l u g a r o l t  f ö l d  s  n é h á n y  k e r t  f o g l a l t a  e l ,  a  m e l y e k n e k  k e r í ­
t é s e  e z e n  k i r á l y i  l a k á s o k  r o m j a i b ó l  k é s z ü l t .  E z s a i á s  j ó s l a t a  
v a l ó s u l t  m e g  e k k é p e n ,  a  k i  a z t  m o n d t a ,  h o g y :  » a  t ö k  v i r á g ­
z i k  m a j d  o t t ,  a  h o l  m é g  a z  i m é n t  a  k i r á l y o k  f é n y ű z é s e  
r a g y o g o t t . «  A z o n  h é t  z s i n a g ó g a  k ö z ű i ,  a m e l y  h a j d a n S i o n -  
b a n  t a l á l t a t o t t ,  a  m a i  v a d o n n á  s  r o m h a l m a z z á  v á l t b a n  
e g y  m é g i s  m e g m a r a d t .  3)  A  p u s z t a s á g  k ö z e p e t t  e g y m a g á ­
b a n  f e n n á l l ó  e z e n  é p ü l e t ,  m i n t  a z  ú j  b i t n e k  e m l é k e ,  ú g y  
l á t s z o t t  m i n t h a  d a c z o l n i  a k a r n a  a z  i d ő  é s  e m b e r e k  r o m ­
b o l ó  h a t a l m á v a l .  E z  a  k é t e m e l e t e s  h á z ,  a  h o l  J é z u s  a  h ú s ­
v é t i  b á r á n y t  m e g e t t e  t a n i t v á n y a i v a l  é s  a  h o l  ö t v e n  n a p p a l  
f e l t á m a d á s a  u t á n  s z á z h ú s z  t a n í t v á n y a  v e t t e  a  S z e n t - L e i ­
k e t  : a  v a c s o r á l ó  h e l y ,  a  m i n t  e l n e v e z t é k ,  t e m p l o m m á  a l a ­
k í t t a t o t t  á t  s  a  h í v e k  n a g y  s o k a s á g á t  v o n t a  m a g á h o z . 4)  
A  m i  u t a s a i n k  i s  e l m e n t e k  o d a  s  a  h o m l o k z a t  o s z l o p c s a r ­
n o k á b a n  l á t h a t t á k  a z t  a z  o s z l o p o t  i s ,  a  m e l y h e z  k ö t t e t v e
’) Non eas portas quas liodie cernimus, sed quibus non prae­
valet infernus, et per quas credentium ad Christum ingreditur multi­
tudo. Hieron., Ep. 86.
s) Cyrill., Catech. 13.— Itin. Hierosol.
8) Itin. Hierosol.
4) Cyrill., Catech. 14.
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o s t o r o z t a t o k  v o l n a  m e g ,  a  s z á j h a g y o m á n y  s z e r i n t ,  J é z u s  
K r i s z t u s .  M é g  n é h á n y  v é r c s e p p e t  i s  m u t o g a t t a k  r a j t a ! * )
Y a j j o n  l e j ö t t e k - e  a  S i ó n  h e g y r ő l ,  h o g y  a z u t á n  a  M ó ­
r i á r a  f e l m e n j e n e k  é s  D á v i d  v á r o s a  u t á n  S a l a m o n é t  s  a  
t e m p l o m  r o m j a i t  m e g l á t o g a s s á k  ?  J ó l l e h e t  J e r o m o s  e r r ő l  
h a l l g a t ,  d e  f e l t e h e t j ü k  x ó l o k ,  h o g y  m e g t e t t é k ,  m e r t  a  z a r á n ­
d o k o k n a k  s z o k á s o s  é s '  ú g y  s z ó l v á n  k ö t e l e z ő  k ö r ú t j á t  e z  
k é p e z t e .  L á t h a t t á k  e k k o r  e  r é g i b b  r o m o k a t  f e d ő  ú j a b b  
r o m o k a t  é s  H a d r i á n n a k ,  a  S z e n t e k - S z e n t e  f ö l ö t t ,  a  f e r t ő z e t  
s z e l l e m e k é n t  u r a l g ó  k é t  s z o b r á t .  A  k a l a ú z o k  f i g y e l m e z ­
t e t t é k  a z  u t a s o k a t ,  a z  o l t á r  é s  a z  e l ő c s a r n o k  k ö z t  e s ő  
h e l y e n ,  Z a k a r i á s  p a p n a k  a  v é r é r e ,  a  m e l y  a  B o rd ea u x i Ú ti­
k ö n y v  s z a v a i  s z e r i n t  o l y  p i r o s  m a r a d t ,  m i n t h a  c s a k  a z  n a p  
o n t a t o t t  v o l n a  k i . * 2)  E g y  n a g y  á t l y u k a s z t o t t  k ö v e t  i s  m u t o ­
g a t t a k ,  a  m e l y e t  a  z s i d ó k  m i n d e n  é v b e n  m e g o l a j o z t a k ,  a  
m e l y  f e l e t t  s i r t a k  s  r u h á i k a t  m e g s z a k g a t t á k ,  s  e  j o g é r t  a  
v á r o s  t i s z t v i s e l ő i n e k  u g y a n c s a k  d r á g a  b é r t  f i z e t t e k .  A z  
i d e g e n e k  á l t a l  h a j h á s z v a  k u t a t o t t  n e v e z e t e s s é g e k  s o r á n ,  a  
r é g i  t e m p l o m  o s z l o p t a l a p z a t a i  k ö z t  e g y  f ö l d a l a t t i  b ö r t ö n t  
i s  m u t o g a t t a k ,  a  h o v a  S a l a m o n  a  s z e l l e m e k e t  e l z á r t a  é s  
m i n d e n  m ó d o n  k í n o z t a ,  c s a k h o g y  a k a r a t á n a k  a n n á l  k é s z s é ­
g e s e b b e n  e n g e d e l m e s k e d j e n e k .  3j  E z  a  b a b o n á s  h i t  a  I Y - i k  
s z á z a d b a n  é r t e  u g y a n  é l  t e l j e s  v i r á g z á s á t ,  d e  J o s e p h u s  
t ö r t é n e t í r ó  t a n ú s á g a  s z e r i n t  m á r  a z  I .  s z á z a d b a n  i s  f e n n ­
á l l o t t .  A  l e g b ö l c s e b b  k i r á l y n a k  b ű v é s z s é g é r ő l  s z ó l ó  k e l e t i  
r e g é k  j ó k o r  e l k e z d ő d t e k .
’) Hieron., Ep. 86. — Itin. Hierosol.
2) In marmore ante, aram sanguinem Zachariae . . .  Ibi dicas 
hodie fusum. Itin. Burdigal. Hierosol.
8) Est ibi et crypta, ubi Salamon daemones torquebat. Itin. 
Hier os.
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B e t h l e h e m  é s  a  s z e n t  j á s z o l  v o n z o t t á k  m o s t  P a u l á t  é s  
t á r s a i t ,  —  a  s z ü l e t é s  t i t o k z a t o s  e s e m é n y é n e k  s z í n h e l y e ,  a  
h a l á l  é s  f e l t á m a d á s  s z i n t e r e  u t á n .  S ő t  h a  m á r  e g y s z e r  a  
J e r u z s á l e m t ő l  d é l r e  e s ő  v i d é k e n  v a n n a k ,  h e  a k a r t á k  j á r n i  
a  h a j d a n á n  h í r e s  J u d a  k i r á l y s á g á n a k  l e g n e v e z e t e s e b b  
h e l y e i t  i s .  H o s s z ú  é s  v e s z ő d s é g e s  u t a z á s t  k é p e z e t t  e z ,  a  
m e l y h e z  k o m o l y  e l ő k é s z ü l e t  k i v á n t a t o t t .  E n n é l f o g v a  a  k i s  
k a r a v á n  ú j b ó l  s z e r v e z k e d e t t  s  h i h e t ő l e g  u g y a n a z o n  r e n d b e n  
v o n u l t  k i  a  v á r o s b ó l ,  a  m e l y b e n  o d a  b e l é p e t t .
L e g e l s ő b e n  A e l i á t ó l  m i n t e g y  m á s f é l  m é r f ö l d n y i r e  
á l l a p o d t a k  m e g ,  a  b e t h l e h e m i  ú t t ó l  e g y  k i s s é  j o b b r a  e s ő  
R a c h e l  s í r j á n á l . x)  I t t  v á l t  m e g  J á k o b  s z e r e n c s é t l e n  f e l e ­
s é g e  a z  é l e t t ő l ,  a  m i d ő n  v i l á g r a  h o z t a  u t o l s ó  c s e c s e m ő j é t ,  
a z t  a  g y e r m e k é t  a  k i t  B e n o n in a k  » f á j d a l m a m  g y e r m e k é ­
n e k «  n e v e z e t t ;  d e  a  k i t  a z  a p a ,  I s t e n b e  v e t e t t  s z e n t  b i z o ­
d a l m a  h e v é b e n ,  B e n já m in n a k  » j o b b  k e z e m  g y e r m e k é n e k «  
ó h a j t o t t  e l n e v e z n i .  I t t  b i z o n y á r a  f e l ú j u l t a k  P a u l á b a n ,  e  
s z i n t é n  k e m é n y  m e g k i s é r t e t é s e k e n  á t m e n t  a n y á b a n ,  a  m ú l t ­
n a k  g y ö t r ő  e m l é k e i :  J e r o m o s  ú g y  f e s t i  e l ő t t ü n k ,  a  m i n t  
h a l l g a t a g o n ,  f e l e m e l t ' f ő v e l  á l l  a z o n  s í r  m e l l e t t ,  a  m e l y  a n n y i  
f e l t ó d ú l ó  k é r d é s é r e  a d h a t o t t  v o l n a  f e l e l e t e t . * 2)  N e h á n y p e r c z -  
n y i  e  n é m a  f á j d a l o m n a k  s z e n t e l t  m e g á l l a p o d á s  u t á n ,  a  z a r á n ­
d o k o k  f o l y t a t t á k  ú t j o k a t ,  m i g n e m  B e t h l e h e m b e  é r k e z t e k .
D á v i d  h a z á j a ,  e  h a j d a n  v i r á g z ó  v á r o s ,  a k k o r i b a n  n e m  
e g y é b  v o l t  n a g y  f a l u n á l 3)  e g y  o l y a n  h e g y  l e j t ő j é n  é p ü l v e ,
*) I t in .  H ie roso l. — H ie ro n ., Ep. 86.
2) S te t i t  in  se p u lc h ru m  K ach e l., H ie ro n . Ep. 86.
3) Ep. ad Marc., ap . H ie ro n ., passim ,
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a  m é l y n e k  t e t e j é t  é s  t ú l s ó  o l d a l á t  h a j d a n  e r d ő  b o r í t o t t a .  
E z  e r d ő  k ö z ö t t ,  s z a n a s z é t ,  b a r l a n g o k  v o l t a k ,  a  m e l y e k  a  
k e l e t e n  b e v e t t  á l t a l á n o s  s z o k á s  s z e r i n t  a  l a k o s s á g  b a r m a i ­
n a k  i s t á l ő u l ,  a  k ö r n y é k  p á s z t o r a i n a k  s  a  m e g k é s e t t  u t a ­
z ó k n a k  m e n e d é k h e l y ü l  s z o l g á l t a k .  E  b a r l a n g o k  l e g t e r j e ­
d e l m e s e b b i k  é b e  h ú z t á k  m e g  m a g o k a t  J ó z s e f  é s  M á r i a  a z o n  
é j s z a k á n ,  a  m e l y  a  v i l á g  s z á m á r a  a z  ü d v ö s s é g  k o r s z a k á t  
m e g n y i t o t t a ,  m i v e l  n e m  t a l á l t a k  v e n d é g f o g a d ó  h á z a t  B e t h l e -  
h e m b e n ,  s  i t t e n  s z ü l e t e t t  a  M e g v á l t ó .  A  b e t h l e b e m i  b a r ­
l a n g ,  a z  e v a n g y é l i o m  h i r d e t t e t é s é n e k  l e g e l s ő  i d e j é t ő l  f o g v a ,  
t i s z t e l e t e  é s  k e g y e s  l á t o g a t á s a  t á r g y á t  k é p e z t e  a  k e r e s z t y é n -  
s é g n e k ,  m i n d  a d d i g ,  m i g n e m  a  s z e n t s é g  m e g f e r t ő z t e t é s é b e n  
n a g y  j á r t a s s á g g a l  b í r ó  H a d r i a n u s  c s á s z á r ,  a z  e r d ő t  é s  
b a r l a n g o t  A d o n i s  t i s z t e l e t é r e  n e m  s z e n t e l t e . 1)  E k k o r  a z u t á n  
a z  a  b a r l a n g ,  a  m e l y  a  t i s z t a s á g  I s t e n é n e k  s z ü l e t é s é t  l á t t a ,  
a  p o g á n y s á g  l e g t i s z t á t a l a n a b b  m y s t e r i u m á n a k  v á l t  s z e n t ­
h e l y é v é .  A  s z e n t  j á s z o l  k e d v é é r t  m e g t é t e t e t t  u g y a n a z ,  a  m i t  
a  K á l v á r i á é r t  m e g c s e l e k e d t e k  ; K o n s t a n t i n  m e g t i s z t í t o t t a  
a z t ,  a  m i t  H a d r i a n  b e i n o c s k o l t ,  é s  H e l e n a  c s á s z á r n é  n e m ­
c s a k  h o g y  v i s s z a s z o l g á l t a t t a  a .  k e r e s z t y é n  i s t e n t i s z t e l e t n e k  
a  K r i s z t u s  s z ü l e t é s i  h e l y é ü l  s z o l g á l ó  b a r l a n g o t ,  a  m i n t  m á r  
a  h a l á l a  s z i n t e r é t  v i s s z a a d t a ,  h a n e m  e z e n f e l ü l  m é g  o l y a n  
t e m p l o m o t  i s  e m e l t e t e t t  f ö l é b e ,  a  m e l y ,  h a  n e m  i s  n a g y s á g r a ,  
d e  p o m p á j á r a  n é z v e  b á t r a n  v e r s e n y e z h e t e t t  a  j e r u z s á l e m i  
b a z i l i k á v a l . 2)  A .  b e t h l e h e m i  t e m p l o m n á l  s z i n t é n  u g y a n a z t  
a z  e l j á r á s t  k ö v e t t é k ,  m i n t  a  j e r u z s á l e m i n é l ,  t u d n i i l l i k  a  
b a r l a n g o t  a l t e m p l o m m á  a l a k í t o t t á k  á t ; a  m e l y b e  a z  o l t á r  
m i n d k é t  o l d a l a  m e l l ő l  c s i g a l é p c s ő  v e z e t e t t  l e ,  s ő t  a  s z i k l á b a  *)
*) Hieron., Ep. 49.
a) Euseb., D evit. C onstan tЩ. 41—43. — Itin. Hierosol.
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v á j t  f o l y o s ó k  á l t a l  a  k ö r ű i é  f e k v ő  ü r e g e k k e l  i s  ö s s z e ­
k ö t t e t é s b e  h o z t á k .  E z  a l t e m p l o m b a  s i e t t e k  m i n d e n e k e l ő t t  
z a r á n d o k a i n k ; J e r o m o s ,  P a u l a ,  E u s t o c h i u m ,  e g y  s z ó v a l  
m i n d n y á j a n  c s a k h a m a r  i m á d k o z á s b a  m e r ü l t e k  a  s z e n t  
j á s z o l  e l ő t t .
H a  i t t  h ő s n ő n k n e k  é r z e l m e i t ,  a z o n  s z e m t a n ú  u t á n ,  a  
k i  b e n n ü n k e t  r ó l a  t u d ó s í t ,  é p  ú g y  l e f e s t e m ,  m i n t  a  h o g y  
m á r  a  S z e n t - S í r n á l  v é g b e m e n t  j e l e n e t  a l k a l m á b ó l  l e f e s t e t ­
t e m ,  ú j b ó l  a  t ö r t é n e l e m n e k  e g y  l a p j á t  í r o m  m e g ; m e r t  a  
s z í v n e k  e  m e s t e r k é l e t l e n  n y i l a t k o z a t a i  a  s z á z a d  e r k ö l c s i  
á l l a p o t á r ó l  a l a p o s a b b  i s m e r t e t é s t  n y ú j t a n a k ,  m i n t  a k á r  a  
l e g e l m é s e b b  b ö l c s e l e t i  é r t e k e z é s .  A  m i n t  P a u l a  a  b e t h l e -  
h e m i  k ő r e  l e b o r ú l t ,  é p  ú g y ,  m i n t  a  S z e n t - S í r  é s  a  K e r e s z t ­
t e m p l o m á n á l ,  a z o n  h e v e s  r a j o n g á s i  á l l a p o t o k  e g y i k é b e  
e s e t t ,  a  m e l y e k  a  v a l ó d i  é l e t  é s  a  l á t o m á n y  k ö z t  m i n t e g y  
k ö z é p ú t a t  k é p e z n e k .  » M e g e s k ü s z ö m  r á ,  í g y  s z ó l t  a  m e l ­
l e t t e  t é r d e p e l ő  J e r o m o s n a k ,  h o g y  a  p ó l y á k k a l  b e t a k a r t  
i s t e n i  g y e r m e k e t  l á t o m . . .  i m e  i t t  v a n ! A  s z ű z  a n y a  k a r ­
j á r a  v e s z i ; m i l y  g y e n g é d  f i g y e l e m m e l  k ö r n y e z i  n e v e l ő  
a p j a ! . . . H a l l o m  e l s ő  s í r v a  f a k a d á s á t : a  m e s s z e  t á v o l ­
b ó l  h a n g z a n a k  a  p á s z t o r o k  l é p t e i  s  a z  a n g y a l i  k a r o k  
é n e k l é s e ! . . . «  L á t t a  a  N a p k e l e t i  B ö l c s e k e t  i s ,  a j á n ­
d é k a i k a t  , a z  i s t á l l ó  f ö l ö t t  r a g y o g ó  c s o d á l a t o s  c s i l l a g o t ; 
a z u t á n  m e g v á l t o z o t t  a  j e l e n e t :  a z  ö r v e n d e t e s  l á t o m á n y  
h e l y e t t  v é r t ,  k é n y e k e t  l á t o t t .  A  d ü h ö s  H e r ó d e s  a z  ö s s z e s  
g y e r m e k e k  l e ö l e t é s é t  r e n d e l i ,  e l ;  a  k a t o n á k ,  m e z í t e l e n  
k a r d d a l  k e z ö k h e n ,  r a g a d j á k  e l  ő k e t  a n y j o k  m e l l é r ő l ; 
J ó z s e f  é s  M á r i a  E g y i p t o m b a  m e n e k ü l n e k  . . . E k k é p  
m e r ü l t  a  k é p z e l e t e  á l t a l  e l r a g a d t a t o t t  P a u l a  a  m e g m é r ­
h e t e t l e n  t i t o k  s z e m l é l e t é b e : s í r t ,  n e v e t e t t ,  i m á d k o z o t t ,  e g y  
u g y a n a z o n  i d ő b e n .
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E g y s z e r r e  c s a k  a z t  h a l l j á k  a  m i n t  e k k é p  k i á l t : » Ü d -  
v ö z  l é g y  B e t h l e h e m , x)  a  k i t  m é l t á n  n e v e z n e k  » a  k e n y é r  
h á z á n a k « ,  m e r t  v a l ó b a n  i t t  s z ü l e t e t t  a z  é l e t  k e n y e r e ! 2)  
U d v ö z  l é g y  E p h r a t a ,  » a  t e r m é k e n y « ; —  v a l ó b a n  t e r m é ­
k e n y ,  m e r t  I s t e n  m a g a  a z ,  a  k i t  c s ű r ö d b e  t a k a r í t o t t á l ! «  3 )  
E k k o r  a  S z e n t - Í r á s n a k  m i n d e n  j ö v e n d ö l é s t  m a g á b a n  f o g ­
l a l ó  h e l y e  m e g  e l e v e n ü l t  e l m é j é b e n  s  e g y i k e t  a  m á s i k  u t á n  
m o n d t a  l a t i n u l ,  g ö r ö g ü l ,  h é b e r ü l ,  a  m i n t  é p e n  e s z é b e  j u t o t t .  
A z  ö k ö r r ő l  é s  s z a m á r r ó l  E z s a i á s n a k  e z  a  v e r s e  ö t l ö t t  
e m l é k e z e t é b e :  » a z  ö k ö r  m e g i s m e r t e  g a z d á j á t  é s  a  s z a m á r  
u r á n a k  j á s z l á t «  ; t o v á b b á  e z  a  m á s i k : » b o l d o g  a z ,  a  k i  a 
v i z r e  v e t ,  a  h o v a  a z  ö k ö r  é s  a  s z a m á r  b e s ü l y e s z t i  l á b á t ! « 
A  z s o l t á r í r ó  e z e n  s z a v a i r a : » I m e  h a l l o t t u k ,  h o g y  v o l t  a z  
r é g e n  E i r a t á n á l  s  m e g t a l á l t u k  a z t  a z  e r d ő  k ö z e p é n , «  4)  
P a u l a  h i r t e l e n  f é l b e s z a k í t o t t a  b e s z é d é t  s  J e r o m o s h o z  f o r ­
d u l v a  í g y  s z ó l t : É s z r e v e t t e ,  h o g y  a z  a z t  h í m -  s  n e m  n ő n e m ű  - 
n 'e k  avrov s  n e m  avrijv-n e k  f o r d í t o t t a m  ( g ö r ö g ü l  m o n d t a  
a z  i d é z e t e t ) ,  v a g y i s  J é z u s r a  s  n e m  a n y j á r a  v o n a t k o z ó l a g ,  
m e r t  a .  h é b e r b e n  _zo v a n ,  a  m i ,  m i k é n t  ö n t ő l  t a n u l t a m ,  a  
h í m n e m  j e l e .  E b b ő l  l á t h a t j a ,  h o g y  n e m  f e l e d t e m  e l  t a n í t á ­
s a i t . «  5)  E  s z e r i n t  e  b á m u l a t u n k r a  m é l t ó  z a r á n d o k o k  n e m  
t a r t o t t á k  h e l y t e l e n n e k ,  h o g y  a  t u d o m á n y t  m é g  l e g r a j o n -  
g ó b b  b u z g ó s á g u k k a l  i s  ö s s z e v e g y í t s é k  . . .
S o k  b a j á b a  k e r ü l t  P a u l a  b a r á t a i n a k ,  m i r e  ő t  e  h e l y ­
t ő l  e l s z a k í t h a t t á k ,  a  h o v a  ú g y  l á t s z o t t ,  m i n t h a  v a l a m i  t i t k o s  
e l ő é r z e t  b i l i n c s e l t e  v o l n a .  A z t  m o n d a n á  a z  e m b e r ,  h o g y
*) Hieron., Ep. 86.
2) Bethlehem héberül valósággal kenyér házát jelent.
s) Ilyen szintén Ephrata vagy Efrata jelentésé is.
4) Zsoltár CXXXIL, 6.
®) H ie ro n ., Ep. 86. *
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l á t t á r a  e g é s z  j ö v ő  s o r s a  f e l t á r u l t  e l ő t t e ,  a  m i d ő n  j ó s l a t ­
s z e r ű  h a n g o n  i g y  k i á l t o t t  f e l :  » L á m ,  é n  s z e g é n y  b ű n ö s  
a s s z o n y  l é t e m r e  m é l t ó n a k  t a l á l t a t t a m  a r r a ,  h o g y  c s ó k j a i m ­
m a l  i l l e t h e s s e m  a z t  a  j á s z o l t ,  a  m e l y b e n  a z  é n  U r a m  e l s ő  
k i á l t á s á t  h a l l a t t a .  M é l t ó n a k  t a r t a t t a m  a r r a ,  h o g y  e  b a r ­
l a n g b a n  i m á d k o z z a m ,  a  h o l  a  S z ű z  a n y a  I s t e n e m e t  a  v i l á g r a  
h o z t a ! I d e  h e l y e z t e t e m  t e h á t  l a k á s o m a t ,  m e r t  m e g v á l t ó m  
i s  i d e  h e l y e z t e t t e  a  m a g á é t ; ú g y  h o g y  a z  é n  I s t e n e m n e k  
h a z á j a  l e s z  a z  é n  n y u g o v ó  h e l y e m  i s !«  x)  A  n e m e s  i d e g e n  
a s s z o n y ,  a  k i  a  T i b e r i s  h a l m a i r ó l  é r k e z e t t ,  a l i g h a  s e j t e t t e ,  
h o g y  m e n n y i r e  i g a z a t  m o n d : a z  ö r ö k  n y u g o d a l o m  c s a k ­
u g y a n  B e t h l e h e m h e n  k e z d ő d ö t t  s z á m á r a  s  i t t  b o r u l t  s o k á i g  
c s o n t j a i r a .
A z o n b a n  a  t ü r e l m e t l e n s é g  s a r k a n t y ú z t a  ő k e t ,  e n n é l ­
f o g v a  m i n t e g y  e z e r ö t s z á z  l é p é s n y i  ú t  m e g t é t e l e  u t á n ,  á t h a ­
l a d t a k  a z o n  a z  A d e r  t o r n y á n a k  n e v e z e t t  h e l y e n ,  a  h o l  a  
K r i s z t u s  s z ü l e t é s é n e k  é j s z a k á j á n  v i r r a s z t ó  p á s z t o r o k  h a l ­
l o t t á k  a z  é g  é s  f ö l d  k i b é k ü l é s é n e k  é n e k é t  s  a z o n  r é g i  ú t r a  
é r t e k ,  a  m e l y  G á z á b a  v e z e t .  B e t h s o r a  á l l o m á s h e l y l y e l  
k í n á l k o z o t t  s z á m u k r a  s  l e t e l e p e d t e k  a z o n  f o r r á s  m e l l e t t ,  a  
h o l  K a n d a c e s  k i r á l y n ő  k a m a r á s a ,  e z  á t t é r t  z s i d ó ,  F i l e p  
á l t a l  a  k e r e s z t y é n  v a l l á s r a  t é r í t t e t v e ,  J e r o m o s  m o n d á s a  
s z e r i n t ,  » s z e l l e m i  b ő r t  c s e r é l t . «  2)  E z  a  h e l y  s z é p s é g b e n  r i t ­
k í t o t t a  p á r j á t .  A  s z i k l á b ó l  e l ő t ö r ő  v i z  e l ő s z ö r  i s  e g y  t e r j e ­
d e l m e s  é s  m é l y  m e d e n c z é b e  h u l l o t t ,  a  h o v a  F i l e p  a  h e r é l t -  
t e l  e g y ü t t ,  a  b e m e r í t é s s e l  t ö r t é n ő  k e r e s z t s é g  v é g e t t ,  m i n d  
a  k e t t e n  l e s z á l l h a t t a k ; a z u t á n  z u h a t a g o k b a n  ö m l ö t t  a l á ,  
m í g n e m  v é g r e  e l t ű n t  a  s z o m s z é d o s  s z i k l á k  h a s a d é k a i  *)
*) H ie ro n ., Ep. 86.
'-) H ie ro n ., Ep. 86.
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k ö z ö t t .  A  f i l i s z t e u s o k  h a j d a n i  h a z á j a ,  f ő v á r o s á v a l  G á z á ­
v a l ,  a  v i d é k  s z á j h a g y o m á n y á b a n  é l ő  h ő s e ,  a z  e r ő s  S á m ­
s o n  e m l é k e z e t é t  j u t t a t t a  e s z ö k b e .  M e g l á t o g a t t á k  a  h é b e r  
h á b o r ú k  l e g n e v e z e t e s e b b  e m l é k e i t ,  a z u t á n ,  j o b b r a  f o r ­
d u l v a ,  k ö v e t t é k  E s k o l n a k ,  a  SzÖlÖfürt völgyének  m e n t é t ,  a  
m e l y n e k  s z ő l ő s k e r t j e i t  m e g b á m u l t á k .  x)  I t t  s z a k í t o t t á k  a  
K a n a h á n  f ö l d é n e k  k i k é m l e l é s é r e  M ó z e s  á l t a l  k ü l d ö t t  e m ­
b e r e k  a z t  a  h í r e s  s z ő l ő f ü r t ö t ,  a  m e l y e t  d o r o n g r a  f ű z v e ,  
k e t t e n  i s  a l i g  b í r t a k  v i n n i  v á l l a i k o n .  I l y  c s o d a  n a g y s á g ú  
s z ő l ő f ü r t  n e m  t a l á l k o z o t t  u g y a n  t ö b b é ,  d e  E s k o l  s z ő l ő s ­
k e r t j e i  m é g  m i n d i g  m e g é r d e m e l t é k  t e r m é k e n y s é g i  h í r n e v ö -  
k e t .  E s k ö l t ó l  a  k a r a v á n  M a m h r é h  t e r j e d e l m e s  v ö l g y é b e  
t é r t ,  a  h o l  h a j d a n á n  A b r a h á m  l a k o t t  s  M ó z e s  k ö n y v e i n e k  
e l b e s z é l é s e i  a l a p j á n  h í r e s  l e s z  m i n d ö r ö k k é .
A  l e g t ö b b  k e l e t i  n é p n e k  e z t  a  b ö l c s e j é t  a  K e l e t e n  
á l t a l á n o s a n  u r a l k o d ó  t i s z t e l e t  é r z e l m e  k ö r n y e z t e : l á t o g a ­
t á s r a  j á r t a k  i d e  n e m c s a k  a z  e g é s z  J u d e á b ó l ,  h a n e m  a  J o r ­
d á n o n  t ú l  e s ő  p ó g á n y  v i d é k e k r ő l ,  I d u m e á b ó l ,  A r a b i á b ó l  & 
a z  I s m a e l i t á k  á l t a l  l a k o t t  p u s z t a s á g o k r ó l  i s  ; é s  e z  a  t i s z ­
t e l e t  n a g y o n  k o r á n  v a l ó s á g o s  b a b o n á v á  f a j u l t .  A  m a m h r e h i  
h a g y o m á n y o s  f a ,  a  m e l y  a l a t t  A b r a h á m  S o d o m á b a  i g y e ­
k e z ő  i s t e n i  v e n d é g e i t  f o g a d t a ,  i d ő k  f o l y t á n  v a l ó s á g o s  i n i á -  
d a t i  t á r g y g y á  a l a k u l t ; á g a i  ö r ö k ö s e n  g ö r n y e d t e k  a z  a j á n ­
d é k o k ,  a  f o g a d á s b ó l  t e t t  a d o m á n y o k ,  ex voto, s ú l y a  a l a t t .  
Ú g y  i m á d t á k ,  m i n t  v a l ó s á g o s  b á l v á n y t .  K o n s t a n t i n  c s á s z á r  
a z t  h i t t e ,  h o g y  a .  b á l v á n y i m á d á s t  m e g s z ü n t e t i ,  h a  a  f á t  
l e v á g a t j a  s  k e r e s z t y é n  t e m p l o m o t  e m e l t e t  h e l y é r e : 2)  a z o n ­
b a n  a  b á l v á n y i m á d á s  c s a k  n e m  s z ű n t  m e g  J i a n e m  a  h e l y e t t  *)
3) Hieron., Ep. 86.
*) Sozom., II. 4. — Bin.. Hier osoh
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e g y  s z o m s z é d o s  f á r a  r u h á z ó d o t t  á t .  E g y é b i r á n t ,  a z  e l s ő  
p a t r i á r c h a  i d e j e  ó t a  a  m a m l i r e h i  f á n a k  m i n d  a  f a j a ,  m i n d  a  
l i e l y e  t ö b b  Í z b e n  i s  m e g v á l t o z o t t .  A b r a l i á m  i d e j é b e n  m é g  
t ö l g y f a  v o l t ;  J o s e p h u s  t ö r t é n e t í r ó  k o r á b a n  m á r  t e r p e n t i n ­
f á v á  l e t t ,  v a l a m i n t  a z  i s  t e r p e n t i n f a  v o l t ,  a  m i t  K o n s t a n t i n  
v a l l á s o s  a g g á l y a i n a k  á l d o z a t á u l  d o b o t t . x)  E z ú t t a l  a z  i d e ­
g e n e k n e k  i s m é t  t ö l g y f á t  m u t o g a t t a k ,  é s  J e r o m o s  a n n a k  
á r n y é k á b a n  b e s z é l h e t t e  e l  k i s é r ő  t á r s a i n a k  a z  á l t a l a m  é p e n  
m o s t  e l ő a d o t t  s  n a g y o b b á r a  a z  ő  k ö n y v e i b ő l  m e r í t e t t  r é s z ­
l e t e k e t .  M a m h r é h t  n e m  h a g y h a t t á k  e l  a  n é l k ü l ,  h o g y  m e g  
n e  n é z z é k  »a kettős barlangot«, a  m e l y e t  A b r a k á r a  a z é r t  
v e t t ,  h o g y  a b b a  f e l e s é g é n e k  S á r á n a k  h o l t t e t e m e i t  e l t e m e s s e .  
A z u t á n  c s a k  e g y  m e r e d e k  h e g y e t  k e l l e t t  m e g m á s z n i o k  s  
a z o n n a l  H e b r o n  v á r o s á b a  é r t e k .
H e b r o n ,  a  k a n a a n i t á k  e g y i k  l e g r é g i b b  v á r o s a ,  h é b e ­
r ü l  Cariath-Arbé-n a k  » a  n é g y  e m b e r  v á r o s á n a k «  n e v e z t e ­
t e t t ,  m e r t  b e n n e  f e k ü d t  A b r a k á r a ,  I z s á k  é s  J á k o b  s í r j a ,  
v a l a m i n t  a  n a g y  Á d á m é ,  a z  e m b e r i  n e m  a t y j á é  i s , 2)  j ó l ­
l e h e t  e g y  m á s i k  h a g y o m á n y  e n n e k  a  s í r j á t  e g y e n e s e n  a  
K á l v á r i á r a  h e l y e z i .  A b r a h á m ,  I z s á k  é s  J á k o b  m e l l e t t ,  
u g y a n a z o n  s í r e m l é k b e n ,  o t t  f e k ü d t e k  f e l e s é g e i k  i s ,  t u d n i ­
i l l i k  S á r a ,  R e b e k a  é s  L i a ,  3j  d e  m á r  a r r ó l  s e m m i  s z ó  s i n c s ,  
h o g y  É v a  i s  o t t  l e t t  v o l n a  A d á m  m e l l e t t .  E g y é b i r á n t  a  
d r á g a  m á r v á n y o k k a l  f e l é k e s í t e t t  s í r e m l é k ,  a  z s i d ó k  m u n ­
k á j a  v o l t ; a  k e r e s z t y é n e k  m é g  e g y  t e m p l o m o t  t o l d o t t a k  
h o z z á .  U t a s a i n k  m e g b á m u l t á k  a  v ö l g y  o l d a l a i b a  v á g o t t  
v i z m e d e n c z é k e t ,  a  m e l y e k e t  h a j d a n  O t h o n i e l  a  s í k s á g  ö n t ö -
‘)  Sozom., I I .  4 . —  Itin. Hicvosol. —  Hieron., Ep. 86. Hieron., 
De loc. Hebr., Y .
2) Hierou., Ep. 86.
3) Itin. Hierosol.
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z é s e  v é g e t t  k é s z í t e t t .  N e v e z e t e s  t a n ú j e l e  v o l t  e z  a  r é g i  
h é b e r e k  m ű v é s z e t é n e k  s  a  f ö l d m i v e l é s r e  f o r d í t o t t  s z o r g a l -  
m a t o s s á g á n a k .  E g y é b i r á n t  u t a s a i n k n a k  a n n y i r a  f e l i n g e ­
r e l t e  k é p z e l ő t e h e t s é g é t  a  m y s t i k u s  m a g y a r á z a t m ó d ,  h o g y  
e b b e n  m i n d e n  á r o n  a  k e r e s z t s é g  j e l k é p é t  a k a r t á k  l á t n i ,  a  
m e l y n e k  v i z e i  é l e t e t  ö n t ö t t e k  a z  О - T ö r v é n y  t e r m é k e t l e n ­
s é g é b e .  x)
A z  O t h o n i e l  v i z m e d e n c z é i h e z  t e t t  k i r á n d u l á s  u t á n  
k ö v e t k e z ő  n a p o n ,  k o r a  r e g g e l ,  a k a r t  m á r  i n d u l n i  P a u l a  a z  
Á ld á s  városába  ( C a p k a r - B a r u c h a ) ,  a r r a  a  h e l y r e ,  a  h o v a  
A b r a h á m  p a t r i a r c h a  s z i v e s  v e n d é g s z e r e t e t é n e k  u t o l s ó  b i ­
z o n y í t é k a  g y a n á n t  e l k í s é r t e  a  m e n n y e i  k ö v e t e k e t ,  a  k i k  
m á r  o n n é t  m e g p i l l a n t h a t t á k  S o d o m á t .  N a g y s z e r ű ,  d e  e g y ­
ú t t a l  s z o m o r ú  k i l á t á s  t ű n t  i t t  f ö l  s z e m e i k  e l ő t t .  B e l á t s z o t t  
i n n é t  a  H o l t t e n g e r  m e d e n c z é j e ,  a z  e l á t k o z o t t  v á r o s o k n a k ,  
S o d o r n a ,  G o m o r r h a ,  A d a m a  é s  S e b ő i m n a k  h e l y e ,  v a g y i s  
i n k á b b  t e m e t ő j e .  L á b á n á l  t e r ü l t  e l  E n g a d d i ,  a z o n  i l l a t o z ó  
r é t e k t ő l  k ö r ü l v é v e ,  a  m e l y e k e t  S a l o m o n  » b a l z s a m f á k  
s z ő l l ő s k e r t j é n e k «  n e v e z e t t .  D é l  f e l é ,  a  m e s s z e  t á v o l b a n  s  a  
v e s z e d e l m e s  S k o r p i ó  h á g ó  f ö l ö t t  l á t s z o t t a k ,  a  S e g o r  k ö r ­
v o n a l a i ,  m e l y e t  a  S z e n t i r á s  b á r o m  é v e s  ü s z ő h ö z  h a s o n l í t ,  
e g y  k i s s é  o d á b b  n y u g a t r a  p e d i g  a  S e i r  h e g y s é g  a z  I s m a e l  
f i a  á l t a l  b e n é p e s í t e t t  v a d o n a i v a l .  M e n n y i  g o n d o l a t  o s t r o ­
m o l t a  ú t a s a i n k  a g y á t ,  m i a l a t t  i t t ,  a z  I s t e n  b o s z ú á l l á s á n a k  
s z í n h e l y é n ,  h o s s z a s  p i h e n ő t  t a r t o t t a k ! M e n n y i  ü d v ö s  e s z ­
m é j ü k  t á m a d t  e  t ü r e l m e s  i g a z s á g s z o l g á l t a t á s  f ö l ö t t ,  a  
m e l y  a  k e l l ő  p i l l a n a t b a n  b o r z a s z t ó  b ü n t e t é s e k b e n  t ö r  k i ,  
s  m é g  m a g á t  a  t e r m é s z e t e t  i s  b o r z a d á i y l y a l  t ö l t i  e l ! A  
m i n t  P a u l a ,  S e g o r  m e l l e t t ,  L ó t h  b a r l a n g j á t  m e s z i r ő l  m e g -  3
3) Hieron.. Ер. 8в.
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m u t a t t a ,  a  k i  l e á n y a i  á l t a l  l e r é s z e g í t t e t v e ,  a  v é r f e r t ő z t e t ő  
M o a b  n e m z e t s é g n e k  a p j á v á  l e t t : m e g i l l e t ő d v e  e k k é p  s z ó l t  
f i a t a l  t á r s n ő i h e z : » L á s s á t o k ,  m i r e  v e z e t  a  t o b z ó d á s : a  b o r  
a l e g b o r z a s z t ó b b  b ű n ö k  e l ő i d é z ő j e : n e  i g y a t o k  t e h á t  s o h a  
b e l ő l e !« *)
E z z e l  v é g e  s z a k a d t  J u d a  h a j d a n i  o r s z á g á b a n  v a l ó  
u t a z á s u k n a k ; m e g i n t  J e r u z s á l e m  f e l é  v e t t é k  ú t j o k a t ,  a  
H o l t t e n g e r  p a r t j a  m e n t é n ,  T h e k u á n ,  A m o s  p r ó f é t a  h a z á ­
j á n  s  a  K e d r o n  r o h a m o s  p a t a k á é n  á t .  Ú t k ö z b e n  o l y  b e s z é l ­
g e t é s s e l  m u l a t t a k ,  a  m e l y b ő l  a  k o m o l y s á g  n e m  z á r t a  k i  
m i n d i g  a  t r é f á t ,  s  a  r e n d e s e n  b ú s k o m o r  k e d é l y ű  P a u l a  
n é h a  s z e l i d  v i d á m s á g ú  é l e z e k e t  k o c z k á z t a t o t t  m e g .  M i k o r  
H e b r o n  k ö z e l é b e n  j á r t a k ,  a z t  a j á n l o t t a  v a l a k i ,  h o g y  l á t o ­
g a t n á k  m e g  a  s z o m s z é d o s ,  d e  m e g l e h e t ő s e n  m e r e d e k  h e g y  
t e t e j é n  f e k v ő ,  h é b e r ü l  K aria th -S eph ern ek , a B etű k  városá­
nak  n e v e z e t t  r é g i  h e l y s é g e t ,  a  m e l y e t  a z é r t  n e v e z t e k  e l  
e k k é p e n ,  m e r t  a  k a n a a n i t á k  i d e j é b e n  b i z o n y o s  v a l l á s i  
f ő i s k o l a  v o l t  b e n n e ,  a  z s i d ó k  i d e j é b e n  p e d i g  l e v i t a  v á r o s s á  
t é t e t e t t .  P a u l a  n e m  é r d e k l ő d ö t t  i r á n t a ,  m e g l e h e t  a z é r t ,  
m e r t  e g y á l t a l á n  n e m  v o l t  r e á  k i v á n c s i ,  v a g y  t á n  a z é r t ,  
m e r t  f é l t  a  f á r a d s á g o s  h o g y m á s z á s t ó l .  E l é g  a z  h o z z á ,  e z t  
m o n d t a  r e á  n e v e t v e : » B e t ű k  v á r o s a  ! n o  a r r a  u g y a n  s e m m i  
s z ü k s é g ü n k  s i n c s .  M e r t  a z  e m b e r  m e g v e t i  a  b e t ű t ,  a  m e l y  
ö l ,  h a  b i r j a  a  s z e l l e m e t ,  a  m e l y  m e g e l e v e n í t . «  J e r o m o s  
t ö b b  k e s e r ű s é g e t  v e g y i t e t t  t r é f á i  k ö z é .  O ,  a  k i  a n n y i t  s z e n ­
v e d e t t  a  r ó m a i  p a p s á g  ü l d ö z é s é t ő l ,  ő ,  a  k i  c s a k  a  m i n a p  i s  
a k k o r a  e r é l y l y e l  k e l t  k i  a  p a p o k  m é r t é k l e t l e n s é g e  s  a  b a ­
r á t o k  f a l á n k s á g a  e l l e n ,  a  g ú n y o s  c z é l z á s o k k a l  e g y á l t a l á n  
n e m  f ö s v é n y k e d e t t ,  h a  a l k a l o m  k í n á l k o z o t t  r e á .  M i d ő n  e g y
•) H ie ro n ..  Ej). 8 0 .
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n a p o n  B e t h f a g é  v á r o s á n ,  a  l e v i t a  p a p s á g  e g y i k  n a g y  t e l e ­
p é n  m e n t e k  k e r e s z t ü l ,  b a r á t a i  e l ő t t  a z t  a  g o n o s z  m e g j e g y ­
z é s t  t e t t e  r á : h o g y  e z  a z  e l n e v e z é s  a  h é b e r b e n  a n n y i t  j e ­
l e n t ,  m i n t  a z  'állkapcsok váro sa . *)
A  k i s  c s a p a t  b e j á r t a  e k k é p  P a l e s t i n a  d é l i  v i d é k é t ; 
a  n a g y  t e n g e r r e l  h a t á r o s  é s z a k i  t á j é k o t  m e g  m á r  i s m e r t e : 
e n n é l f o g v a  n e m  m a r a d t  s z á m á r a  e g y é b  h á t r a ,  m i n t  h o g y  
S a m a r i á n a k  é s  G a l i b á n a k  k ö z é p p o n t j á t ,  ú g y s z i n t é n  a  
J o r d á n  v ö l g y é t  e g é s z e n  a  H o l t t e n g e r i g  m e g l á t o g a s s a .  E z  
ú j a b b  ú t a z á s h o z  h a b o z á s  n é l k ü l  h o z z á  i s  f o g o t t .  P a u l a  
g y ő z t e  a  f á r a d t s á g o t ,  s  n e m c s a k  a  l e g r á z ó s a b b  h á t a s  j ó ­
s z á g o n  b i r t  m e g ü l n i ,  h a n e m  ó r á k  h o s s z á i g  e l g y a l o g o l t  s  a  
l e g m ' é r e d e k e b b  h e g y e k e t  i s  k ö n n y e d é n  m e g m á s z t a .  A  k i s é -  
r e t é b e n  l é v ő  h ö l g y e k ,  a z o n  f ö l ü l ,  h o g y  m i n d n y á j a n  f i a t a l o k  
v o l t a k ,  m é g  a  k e g y e s  k í v á n c s i s á g  á l t a l  i s  l e l k e s í t t e t t e k .  E n ­
n é l f o g v a  e l h a t á r o z t á k ,  h o g y  m i n é l  e l ő b b  ú t n a k  i n d u l n a k ,  s  
e l ő s z ö r  i s  a z  O l a j f á k  h e g y é t  l á t o g a t j á k  m e g ,  a  m e l y n e k  
s z ű k  é s  s z i k l á s  ö s v é n y é t ő l  e g y  s e m  r i a d t  v i s s z a .
M i u t á n  t e h á t ,  v é g i g  m e n t e k  a  J ó z s a f á t  v ö l g y é n ,  s  a  
h o z z á  t a r t o z ó  s z ő l l ő v e l  b e ü l t e t e t t  f ö l d t e r ü l e t e k e n ,  s  e l h a ­
l a d t a k  a z o n  s z i k l a  m e l l e t t ,  a  m e l y e n  J u d a s  I s k a r i o t e s  
á l t a l s z o l g á l t a t t a  e l á r u l t  m e s t e r é t , * 2)  b e h a t o l t a k  a z  o l a j -  é s  
p á l m a f á k  k ö z é ,  e g é s z e n  a z o n  h a l o m i g ,  a  h o l  a  f e l t á m a d t  
J é z u s  é g b e  e m e l k e d e t t .  H e l e n a  i d e  a  M ennybem enetéi  j e l ­
s z ó v a l  e l l á t o t t  b a s i l i k á t  é p í t t e t t e ,  a  m e l y b e  m i n d n y á j a n  b e ­
l é p t e k .  E z  e g y  k ö z é p  n a g y s á g ú ,  d e  n a g y s z e r ű e n  f e l d í s z í t e t t  
k ö r a l a k ú  é p ü l e t  v o l t .  J e r o m o s  a r r a  f i g y e l m e z t e t t e  t á r s a i t ,  
h o g y  a  t e m p l o m  k u p o l á j a  n y i t o t t  m a r a d t ;  s  e l m o n d t a  r ó l a
J) H ie ro n ., Ep. 86. — H ie ro n ., D e loc. Hebra. I I .  k ö t.
2) I tin . H ierosol.
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a  K o n s t a n t i n  ó t a  k ö z h i t e i n e k  ö r v e n d ő  h a g y o m á n y t ,  a  m e l y  
s z e r i n t  e g y e t l e n  e g y  é p í t ő m e s t e r n e k  s e m  s i k e r ü l t  s o h a  a z t  
a z  ű r t  b e t ö l t e n i ,  a  h o l  a  K r i s z t u s  t e s t e  k e r e s z t ü l  h a l a d t .  
E l m o n d t a  a z t  a  s o k k a l  b i z o n y o s a b b  r é g i  z s i d ó  s z o k á s t  i s ,  
m e l y  s z e r i n t  m i n d e n  é v b e n  e g y  v ö r ö s  t e h e n e t  é g e t t e k  m e g  
a z o n  a  h e g y e n ,  é s  h a m v á t  I z r a e l  n é p e  b ű n é n e k  k i e n g e s z ­
t e l é s é r e  s z é j j e l s z ó r t á k .  E m l é k e z t e t t e  ő k e t  E z e k i e l  p r ó f é ­
t a i  e l r a g a d t a t á s á r a ,  v a l a m i n t  a  S a l a m o n  t e m p l o m á b ó l  a z  
O l a j f á k  h e g y é r e  k i v á n d o r l ó  k e r u b i m o k r a  i s ,  a  k i k  o d a  
ú j a b b  t e m p l o m o t  a k a r t a k  é p í t e n i .  A  l á t o m á n y  b e t e l j e s ü l t ,  
á l l í t á s a  s z e r i n t ,  m e r t  a  M e n n y b e m e n e t e l  s z é k e s e g y h á z a ,  a z  
ú j  t e m p l o m ,  i m e  f e n n  á l l ; d e  h o l  v a n n a k  a  r é g i n e k  m é g  
c s a k  r o m j a i  i s  ? x)
A  h a l o m  t e t e j é r ő l  J u d e á n a k  e g y i k  l e g s z e b b  v i d é k é n  
m e r e n g h e t e t t  a  s z e m  s  a  v á r o s s a l  e l l e n k e z ő  o l d a l á n  é s z -  
r e v e h e t t é k  K u ü n u s  k o l o s t o r á t .  V á j j o n  P a u l a  m e g  a k a r t a - e  
l á t o g a t n i  e z t  a  z á r d á t ,  a  m e l y r ő l  a n n y i  m a g a s z t a l á s s a l  
s z ó l t a k  e l ő t t e ?  V á j j o n  J e r o m o s  a k a r t a - e  v i s z o n t l á t n i  h á ­
t a i k o n  b a r á t j á t ,  v a g y  t a l á n  K u ű n u s  é s  M e l a n i a  n e m  v o l ­
t a k  o t t ,  h o g y  ő k e t  f o g a d h a s s á k  s  t e l j e s í t s é k  a  g a z d a i  t i s z ­
t e t  a z o n  a  s z e n t  h e l y e n ,  a  h o v a  s á t o r a i k a t  f e l ü t ö t t é k ?  
E l é g  a z  h o z z á ,  a  m i  t ö r t é n e t í r ó n k  m é g  c s a k  n e v ö k e t  s e m  
e m l í t i ; a z o n b a n  ő  e l b e s z é l é s é t  k é s ő b b  s z e r k e z t e t t e ,  a  m i ­
k o r  m á r  e n g e s z t e l h e t e t l e n  g y ű l ö l s é g  v á l a s z t o t t a  e l  e  k é t  
e m b e r t  e g y m á s t ó l ,  s  e z  a z  e l l e n s é g e s  i n d u l a t  m é g  m a g á r a  
P a u l á r a  i s  v i s s z a h a t o t t .  L e g y ü n k  m e g g y ő z ő d v e  r ó l a ,  h o g y  
h a  K u f i n u s  é s  M e l a n i a ,  a  m i n  k ü l ö n b e n  n e m  k é t e l k e d h e t ü n k ,  
a k k o r  J e r u z s á l e m b e n  v o l t a k ,  m i n d e n  b i z o n n y a l  f o g a d t á k  
ú t a s a i n k a t  é s  k a l a ú z a i k u l  s z o l g á l t a k  a z  O l a j f á k  h e g y é n .  9
9 Hieron., Ep. 86. — Itin. Hierosol.
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Milyen becses történeti részletektől fosztott meg bennün­
ket e végzetes harag! Minő érdekkel olvasnék ma a két 
tudós dalmata társalgását, a kik magokon összponto­
sították a nyugatnak még akkoron Augustinusról tudo­
mást nem vevő figyelmét! Milyen érdekkel olvasnék a beszél­
getők egyikének tolla után a keresztyénségnek nyugaton 
úgy, mint keleten folyó állapotáról, s a szerzetesi életnek 
az egész világon tett előhaladásáról szóló majd gyakor­
lati, majd magas röptű észrevételeit! Mily örömmel talál­
koznék az ember egymástól való hosszú elszakadásuk 
után bekövetkezett ömledezéseikben itt Bufinus nyugodt 
és pártfogoló szeíetetével, amott pedig Jeromosnak rajongó 
barátságával és lelkesült szavaival, az elsőnél a fagyos, de 
hatalmas okoskodással, a másodiknál az ékesenszólással 
és szenvedéllyel, s a kép kereteid szolgálna az Olajfák he­
gyén álló kolostor előtere, fölötte Jeruzsálem városa s 
délre a bethlehemi mezők, északra az Efraim hegység s 
keletre és nyugatra, a mint a szemhatár elmosódik, a nagy 
tenger s a Holttenger közt szakadatlan sorban egymás­
fölé tornyosúló hegylánczolatok! Ha e találkozás csak­
ugyan megtörtént, kétségkivűl itt fogant meg Paula elmé­
jében, az Egyiptomból nem régiben visszatért Melania bi­
zalmas közlései alapján, azon nagy utazás terve, a melyet 
a következő évben foganatosított.
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Jeromos és Paula utazásának folytatása. — Betha- 
nia és Lázár sirja. — Az Adomin liegyszoros. — Jerikó.
A Jordán meglátogatása; Paula elragadtatása. — 
Silo. — A samariai asszony kútja. — Sichem és a Garizim 
hegye. — Samaria; Keresztelő János sírja; Paula az ör- 
döngősöknek egy jelenetét látja. — Názáreth. — Fölme­
netel a Tábor hegyre. — A Tibérías tenger. — Visszaté­
rés Jeruzsálembe. — - A karaván újból elindul Gazába s 
Egyiptomba megy. — Alexandria. — Didvmus története. 
— Nitira és Scété puszták leírása. — Az utazás veszélyei.
Paulának a Szentek Városába érkezése. — E szerzetesi 
város kinézése; a barátok közt uralkodó fegyelem. — A 
barlangokban lakó remeték meglátogatása. — Serapion. 
Pambonius, Arzén. — Paula a pusztában akar maradni; 
Jeromos ellenállása. — Malumán át visszatérnek Pales- 
tinába.
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Paula be akart menni a feltámadt halott sírjába, s látni 
óhajtotta e szelíd és szerető leányok házát, a kik a szem­
lélődő és gyakorlati élet oly kedves jelképei.*) Bethfagé 
nem vonzotta őket, s nem minden titkos borzalom nélkül 
érkeztek az Adomin vagy Vér útja nevű hegyszorosba. Ez 
a hely minden időben; félelmetes volt, s az Evangélium 
■épen ezt választotta ki a végből, hogy ide helyezze a rab­
lók által összeszurdalt s a pap által útfélen hagyott, de a 
.^zamaritanus által megmentett útas parabolájának színte­
rét. Bár ezen rosszhirű hegyszoros akkoriban egy római 
katonaőrség állomáshelyéül szolgált, mindamellett azért 
folyton gyilkosok és rablók tanyájának tekintették. 2) A 
mi útasaink azonban baj nélkül haladtak át rajta, miköz­
ben hosszasan elmélkedtek a levita keményszivűségéről s 
a hitetlennek vele ellenkező felebaráti szeretetéről. 3) Za- 
keus fügefájára csuk egy pillantást vetettek s azután 
beléptek Jerikóba. Milyen elszomorító látvány lepte itt 
meg szemeiket! Három város lépett itt egymás nyomába 
s halmozta egymás fölé romjait; egy kanaanita város, a 
melyet Jozsué pusztított el, egy az elsőnek romjaiból épült 
s á rómaiak által elpusztított zsidó város, és egy római 
város, a melyet a polgárháború szintén elpusztított.
Mind ebből csak néhány szétszórt ház maradt meg. 
a mely falúnak is alig illett be. A síkon még csak azt a 
fát sem láthatta a szem, a melyről Jerikó a Pálmák vá­
rosa nevét kapta ; 4) a természet ep oly könyörtelenül já rt 
el pusztításában, mint az emberek. A  környéken három ne­
*) I t in .  H ie ro so l. — Hieron., E p .  86.
2) N otiit. im p e r . ro m . P a le s t. — Hieron.. De loc. H eb r .
3) Hieron.. Ep. 86.
4) Plin. H is t ,  n a tu r .. У /15 . — Strabo. XVI. H. 41.
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vezetesség hívja fel az utasokat látogatásra; annak a ri­
mának a háza, a ki Jozsue kémeit befogadta s a kananeu- 
sok legyilkoltatása alkalmával egymaga kiméltetett meg * 
az a keserű forrás a melyet Elizeus, az által, hogy sót ve­
tett belé, szomjat oltó édes vízzé változtatott, a melynél 
még egy cserépfazekat is mutogattak, a mely, azt mondják, 
még a prófétáé lett volna; és végre a tizenkét törzs által, 
átmenetük emlékére, a Jordán ágyából kivett s a síkságon 
felállított tizenkét kő, a melyet a vallásos hagyomány 
részben még akkor is megőrizett:1) Jeromos és társai 
mind a háromhoz elmentek. H átra volt még, hogy a Jo r­
dánt is meglássák, a melytől még két mérföld széles, ter­
méketlen, égető pusztaság választotta el őket.
Pekkenő hőség uralkodott, s hogy ettől megmene­
küljenek, Paula az éjszakai átázást ajánlotta. A nap alig 
pirkadt, mikor a folyam partjára érkeztek, a hol megin­
dító látvány várt reájok. A nappali csillag szemben kelt 
föl velek az Ammon hegység háta mögött, s elárasztotta 
fényével Jozsue hajdani táborhelyét, Keresztelő János 
pusztáját s magát a Jordánt, a mely úgy látszott, mintha 
csak tűzhullámokat vinne a Holttengerbe. Paula fölegye­
nesedve állt a viz partján; s a csodálat érzelmétől meg­
hatva, mintha csak a múlt idők jós asszonya lett volna, 
elkezdte feltárni ama csoda jelenetek szövedékét, a melyek­
nek ez a nagyszerű hely tanújául szolgált. I tt  a Jo r­
dán vizeit szétválasztó szövetség ládája s a száraz lábbal 
utána menő leviták, amott a vizeit kőfal módjára felduz­
zasztó folyó, hogy Illés és Elizeus átmehessen ra jta ; azu­
tán maga a Krisztus, a ki lebukik e viz alá, hogy kereszt-
') Hieron., Ep. 86. — Itin. Hierusol.
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ségének erejével a Teremtő megtisztítsa az özönvíz tisz- 
tátalanságai által bemoeskolt minden vizeit a földnek. 
Majd az igazság valódi napját festette le, a mint fölszáll 
a  világ fölé s eloszlatja az ősi sötétséget a szemök fényét 
elvevő múlandó napnál ezerszerte fényesebb sugaraival. E 
szép látványtól alig bírtak elszakadni, de hogy a nappali 
hőség elől meneküljenek, beléptek az Áchor vagy Zene­
bona *) völgyébe, a mely már Benjamin és Efraim terüle­
tén feküdt. Bethelben azt a helyet látták, a hol a szegény 
és mezítelen Jákob a puszta földön hált, vánkosául kő­
darabbal feje alatt, s álmában azt a jelképes lajtorját látta, 
a melynek végét Isten tartotta s a buzgókat segítette a 
fölmenetelben., a közönyösöket pedig letaszította: legalább 
Jeromos így magyarázta a patriarcha álmát. Beth-el, Is­
ten háza, melyet az arany borjú imádása, Jeroboám király 
alatt, megfertőzhetett, s a próféták szava szerint Betha- 
venné, a Vétek házává vált, a IV. században jelentéktelen 
s az Útmutatókból is kifelejtett városkává sülyedt alá. 2)
A mint az ütasok az Efraim hegységen áthaladtak, 
távolból üdvözölték Józsué és Áron fiának,Elea zárnak,sírját. 
Efraim, Benjamin, Bethel, Barna, a melyen keresztül men­
tek, s Gibea, a hol már megfordultak, mikor Joppéból jöt­
tek, mind ezen helyek a levita borzasztó tragédiáját s an­
nak véres végmegoldását juttatták eszökbe. Minden lépten- 
nyomon ennek a rettenetes cselekménynek valami emléke 
tiínt föl előttök. I t t  halt meg a gyalázatos bánásmód kö­
vetkeztében az a szerencsétlen asszony, a kin a Gibeonbe- 
liek erőszakot te ttek; itt tette fel holttestét szamarára a
J) De valle A c h o r , id est tu m u ltu s  a tq u e  tu rb a ru m . Hierou., 
Ep. 86.
a) Hierou., E p .  86. •
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levita, hogy haza vigye; amott vágta szét tizenkét da­
rabra. hogy hoszúra hivó tanujelül az Izrael tizenkét nem­
zetségéhez küldje. A boszú nem is váratott magára, azt 
mondta Paula, a Benjamin nemzetsége méltán lakolt kiir- 
tatással, a melyet vétkével megérdemelt. »Dehogy! így 
szakította félbe Jeromos, nem irtatott ki egészen; Isten 
nem akarta azt, mert a kegyelembe vett s újból helyreállí­
tott Benjamin nemzetségéből kelle származnia Pálnak, a 
nemzetek nagy apostolának.« x) Ekkor elbeszélte, hogy az 
öldöklésből megszabadult hatszáz ember mint menekült a 
Pánimon pusztájába, s hazájokba visszahivatva, mint kelle 
erőszakhoz és rabláshoz folyamodniok, hogy a többi tör­
zsekből feleséget szerezhessenek magoknak, mert a vesze­
delmet egyetlen Benjamin törzsbeli leány vagy asszony 
sem élte túl. És csakugyan mutogatták is Silóban egy ol­
tár romjait, a mely mellől valami nemzeti ünnep örve alatt 
oda csalt kétszáz fiatal leányt rabolt el táncz közben s 
szakított el családjától kétszáz Benjamin nemzetségéből 
való ifjú. E történetnek a Sabin nőkével egybevágó hason­
lósága tudós megjegyzésekre alkamatos tárgyul kínálko­
zott útasaink számára; talán még valami világi gőg ösz­
töne is meglepte a kegyes patricius nők szivét, mint a kik 
nemzetségének eredete a Róma bölcsejét körülvevő ho­
mályba veszett el.
E komoly tárgygyal foglalkoztak alkalmasint még 
akkor is, midőn a Jákob kútjához, ahhoz a hires kúthoz ér­
keztek, a hol a fáradt és szomjuhozó Jézus a káván ülté­
ben, a samariai asszonynak, az általa merített vizecskéért
3) In Grabaa urbe, usque ad solum diruta, paullulum substitit, 
recordata peccata ejus, et concubinae in frusta divisae, et tribus Ben­
jamin trecentos viros, propter Paulum reservatos. Hieron., Ep. 86.
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cserébe »az életnek forrását adta, a mely a szomjat mind 
örökre eloltja.« x) — E sziklába vágott mély kút fölibe 
kereszt alakú templom épült, a hova útasaink be is lép­
tek. * 2) E kútnak egyébiránt eléggé védett szája tátva- 
nvitva állt a kar kerítése mellett; úgy hogy csak szent 
borzalommal közeledtek hozzá a látogatók. A templomon 
kívül egy ugyanazon forrásból táplálkozó vizmedencze ál­
lott, s néhány lépéssel odébb a hagyomány szerint még a 
Jákob idejéből származó platánfák. 3) A kúttól rövid idő 
alatt meglehetett tenni az útat az ősi Sichem városig, a 
melyet a római uralom idejében Yespasian császár tiszte­
letére Flavia Neapolisnak neveztek. A Hebal és Grarizini 
hegy közti szűk.völgyben fekvő Sichern a tiz törzsnek elvá­
lása után, az elszakadok Jeruzsálemévé lett. Az Izrael ki­
rályai által e második hegyen épített templomot a IV. 
században még meglévő samariaiak ép olyan szentnek te­
kintették, mint a hithű zsidók a Salamon templomát. 
Egyébiránt mind a két versenyző templomot egyenlő sors­
csapás érte; a Garizim hegyi sem volt egyéb romhalmaz­
nál, a hova csak a sziklába vágott háromszáz lépcsőfo­
kon lehetett feljutni.4) Jeromos és társai nem tisztelték 
meg látogatásukkal, hanem beérték azzal, hogy távolból 
szemléljék, meglehet merő vallási akadékoskodásból, de 
meglehet csupán azért, hogy minél elébb Samariába érhes­
senek.
Nem mindennapi s hozzá még egészen új látványos­
ság várt reájok Izrael királyainak ezen székhelyén; a
J) Joann., IY. 5., 6. s követk.
2) Hieron., Ep. 86. — Itin. Hierosol.
3) Antonin. Placent. — Itin. Hierosol.
*) Itin. Hierosol.
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Herodes családjából származott királyok által fényes einlék- 
éptiletekkel ékesített, s Sebaste név alatt Angustus csá­
szár tiszteletére szentelt városban. Ez a fény és pompa, leg" 
alább részben, még akkor is megvolt, de a keresztyén za^ - 
rándok újságvágyát vagy bámulatát egészen más ingerelte 
benne. Samaria ugyanis, igazabban szólva, Keresztelő J á ­
nos városa volt, a kinek sírját is magáénak vallhatta. A 
világ folyásának sajátságos fordulata következtében, az 
az ember uralkodott most Herodes Antipas kedvencz vá­
rosában, még pedig nem annyira király, mint inkább Is­
ten gyanánt, a kit, mint kegyetlenségeinek és kicsapongá­
sainak kényelmetlen bírálóját, megöletett, s épen ez örökí­
tette meg bűneinek emlékezetét.
Keresztelő János sírjának az az ereje volt, *) hogy a 
gonosz lelkeket elűzte s az ördöngösöket meggyógyította, 
ezt a természetfeletti erejét senki se merte volna kétségbe 
vonni, ha csak azt nem akarta, hogy istenkáromíónak és 
hitetlennek tartassák. Ugyanazért Judeának minden részé­
ből Sainariába vitték a gonosz lélektől megszálltakat, 
hogy ott gyógyulásokat feltalálhassák. Mikor utasaink 
oda érkeztek, nagyszámú ilyen szerencsétlent láttak össze­
gyűlve a sír körül, a kik arra vártak, hogy a szent előtt 
.megjelenhessenek és csodatevő erejét segítségül hívhas­
sák. Olyan jelenetek játszódtak itt le, a melyek még a leg­
erősebb szivekben is képesek lettek volna borzalomtól 
megfagyasztani a vért. Az ember egyebet sem hallott nyö­
géseknél, sóhajoknál és állati hangokon kiejtett vad kiál­
tásoknál ; egyebet sem látott testfintorgatásoknál, fogcsi-
') Sebaste . . . .  in qua S. Johannis Baptistae ossa sunt con­
dita. Hieron., Comm. Mich. I. — Hieron., Ep. 86.
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korgatásoknál, vagyis azon jeleknél, a melyekről azt ta r­
totta a közvélemény, hogy a gonosz lélek azok által nyil­
vánítja áldozatainak testében a saját kínait és dühét. 
»Mennyire meglepődött Paula, ezt mondja Jeromos, és 
mennyire elszörnyűködött, mikor a sötétség szellemének 
ordítása megharsant, mikor hallotta, hogy az emberek úgy 
üvöltenek mint a farkasok, úgy ugatnak mint a kutyák, 
bömbölnek mint az oroszlánok, süvöltenek mint a kígyók, 
bőgnek mint a bikák! Némelyek oly sebesen forgatták fe­
jőket, mint a kerék; mások annyira hátra hajtották, hogy 
bajokkal a port seperték a födön. Az asszonyok egy lábbal 
függve maradtak a levegőbeű, mialatt ruhájok arczukra 
hullott le .x) E borzasztó nyomor látása annyira megren­
dítette Paulát, hogy könyei záporként hullottak: sírt és 
imádkozott egyidejűleg.« * 2) E szomorú benyomásoktól csak 
akkor szabadult meg, a midőn Elizeus sirját meglátogat­
ták. A rra a hegyre is fel akart menni, még pedig gyalog, a 
hova két nagy barlangba rejtőzött az a hitéhez hű száz 
próféta, a kiket Jezabel üldözött, de Abdias táplált és meg­
szabadított.
A karaván sietett, hogy ezt a borzasztó helyet minél 
elébb elhagyhassa; ennélfogva útnak indúlt Nazarethnek. 
mint Jeromos mondta, »Krisztus tápláló dajkájának«
*) Ubi multis intremuit consternata mirabilibus: namque cer­
nebat variis daemones rugire cruciatibus, et ante sepulcra Sanctorum 
ululare homines more luporum, vocibus latrare canum, fremere leo­
num, sibilare serpentum, mugire taurorum; alios rotare caput, et 
post tergum terram vertice tangere, suspensisque pede feminis, vestes 
defluere ad faciem. Hieron., Ep. 86.
2) Miserabatur omnium, et per singulos effusis lacrymis, Christ 
clementiam deprecabatur. Hieron., Ep. '86.
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csendes és virágos völgye felé.J)' A tudós dalmata alkal­
masint elmondta útközben társainak mind azt, a mit 
könyveiben olvasunk, nevezetesen, hogy a nazareus név 
eredetileg Jézusról ment át tanítványaira s a hi vökre, 
a kik ebben dicsőségöket helyezték, még mielőtt a keresz­
tyén nevet felvették volna; de a zsidók és pogányok csúf- 
ságból és boszantásból azontúl is folyton alkalmazták 
rájok. Milyen nevezetességeket látogathattak meg e híres 
városkában ? Az elbeszélés nem szól ró la ; semmi módon 
nem említi a Szűznek azt az imaházát, a melyet később a 
keresztyén emlékek közt szerepelni látunk, de a melyet az 
Útmutató Bordeauxtól Jeruzsálemig szintén nem említ 
Bármint legyen is a dolog, az útasok csak rövid ideig 
maradtak Kazarethben, hanem onnét a Krisztus első 
csodatételeinek színhelyére Kánába mentek, azután útjok- 
ban egy kissé visszafelé haladva, a Thabor hegy felé 
tértek. ,
Két nagy emlék, még pedig az egyik vallási s a 
másik világi, csatlakozik e hegyhez, a melynek erdőktől 
borított oldalú hatalmas csonka kúpja a galileai silcság 
közepéből mered az ág felé, s a mely Palestina történe­
tében nem kevésbbé hires, mint helyrajzában. Jeromos 
azt állította róla, hogy ezen a helyen ment volna végbe a 
Krisztus Színváltozása, jóllehet a Bordeauxi zarándokok 
útmutatója értesítése szerint, egy másik hagyomány ez 
isteni eseményt Jeruzsálem fölé, az Égbemenetel halmára 
helyezi.2) Paula, a ki barátjának véleményét szívesen osz­
totta, meg akarta vizsgálni a Thaboron azt a helyet, a hol
9 Inde cito itinere percucurrit Nazareth, nutriculam Domini. 
Hieron., u. o.
9  It in. Hierosol.
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Péter örömében így kiáltott fe l: »Uram, jó nekünk itt 
laknunk, építsünk itt három hajlékot!« J) Ez volt a vallá­
sos, a béke Istenéhez igen méltó emlék; a másik emlék 
az emberek dühére vallott. A Thabor azon szomorú meg­
tiszteltetésben részesült, meredekségénél s e terjedelmes 
lapály közepeit lévő elszigetelt helyzeténél fogva, hogy 
hadi észlelő helyül s erősségül szolgált. Josephus történet­
iró, Galileának a Titus 2) ellen folytatott küzdelem alatt 
hősi védelmezője, önnön maga épített itt előretolt védmű- 
veket, részben fennálló kerítéssel, a kúp tetejét pedig egy 
várerősség falai foglalták el.
A meredek és göröpgyös úton való fölmenetel oly 
rémítő fáradtságot okozott, hogy a karavánnak e romo­
kon hosszas pihenőt kelle tartania. Az észlelő hely nem­
csak hadi czélokra bizonyult be kedvezőnek, hanem azok 
az ütazók is kényelmesnek találták, a kik egy szempillan­
tással fel akarták ölelni Galilea egész területét s a Jordán 
felső folyását. Paula, a kit a természet szépsége rendkívül 
érdekelt, mint általában minden gyengéd lelket, niegma- 
gyaráztatta magának a szemök elé táruló hatalmas kép 
részleteit. Jobbra, a messze távolban feltűnt előttük, azt 
mondja Jeromos, az egész Libanon legkiemelkedőbb csú­
csa a Hermon, a hol az örök hó vidékén ered a Jordán 
forrása. Nyugaton kivehették a Nagy Tengert, s követ­
hették a Kison folyó futását, a mely akkor ömlik a ten­
gerbe, mikor a Galileai síkságon, a melyet közepén szel 
kétfelé, hosszas kanyargását bevégezte. A síkság, mintha 
csak tele lett volna szórva az 0  és Új Testamentomban
J) Domine, Ъопит est nos hie esse ; si vis faciamus hic tria 
tabernacülá. Máté XVII. 4.
2) Joseph., Bell. Jud. IV. 7.
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megnevezett városokkal és helységekkel. I tt az a hely tűnt 
fel, a hol Debora, a próféta-asszony, egy pálmafa alatt 
szolgáltatta az igazságot, és az a másik, a hol bölcs taná­
csa következtében Sisera hadseregét megsemmisítették; 
amott Bethulia városkája, Judithnak a hazája; távolabb 
Endor, másik próféta-asszonyával s varázsló szellemidézé­
seivel ; végre dél felé, épen a Kison partján, Nairn, a hol 
Jézus az özvegyasszony fiát feltámasztotta, a mely még a
IV. században is eléggé fontos város volt. Jóllehet Jero­
mos útirajza, fájdalom, nagyon is vázlatos, mindamellett 
egész kedvteléssel festi e képnek fő vonalait, mintha csak 
teljes híven élt volna elméjében úgy a saját érzelme, mint 
barátnéjának lelkesiiltsége.* )
Vándorlásuk vége felé járt, és Jeromos is siet elbe­
szélésének bevégzésével. »Elébb kifogynék az időből, mint 
a szavakból, azt mondja, ha mind azon helyeket el akar­
nám sorolni, a melyeket a tiszteletre méltó Paula meglá­
togatott.« 2) Felemlíti Kafarnaumot, a hol zarándokaink 
a kevély és hitetlen város homlokán már egyebet sem lát­
tak, mint megbüntettetésének tanújelét.3) Majd átmentek 
»az Ur bajókázása által megszentelt« Genezareth taván, s 
megszemlélték a pusztát, a kenyerek megsoka-síttatásának 
tanúját. Végre Tiberias városa fogadta őket falai közé, a 
hol átázásuk bevégződött.
Összes úti állomáshelyeiknek ez az utolsója Jero­
J) Hieron., Ep. 86.
2) Dies me prius quam sermo deficiet, si voluero cuncta percur­
rere quae Paula venerabilis fide incredibili pervagata est. Hieron., 
Ep. 86. *
s) Et tu Capharnaüm, numquid usque in coelum exaltaberis ‘i 
Usque in infernum descendes. Máté. XI. 23.
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mosra nézve sem kellemetesség, sem hasznosság tekinteté­
ben nem igen állhatott a többi mögött. Megjegyeztük már,, 
hogy ez a bámulatra méltó útazó mindenütt, a hol csak 
járt, mily gondosan fölkereste a tudós zsidókat, hogy ve­
lők beszélgessen, a miben fennakad, elejökbe adja s tudo­
mányukból felvilágosodást merítsen. Azt tartotta, hogy a 
ki a Bibliának elevenére akar hatolni, s főkép ha magya­
rázni kívánja, annak ismernie kell a Szentirásban felem­
lített minden hely pontos fekvését, annak nevét s e névnek 
valódi jelentését. E tárgyra vonatkozólag azt mondta, 
hogy »valamint az ember jobban megérti a görög szerző­
ket ha látta A thénét; s az Aeneis harmadik könyvét, ha 
Leuc'atén és az Akrokerauni hegyeken át Troasból Sici- 
liába jött, hogy onnét aztán a Tiberis torkolatához men­
jen ; ép úgy sokkal világosabban lát az ember a Szentirá- 
sokban, ka végig járta Judeát s régi városainak emlékeit 
megkérdezte.és földiratát tanulmányozta.« *)
»En vettem magamnak azt a fáradtságot, — ezt 
mondja tovább, hogy ezt a dolgot néhány héber tudós 
társaságában megtegyem; velők együtt bejártam azt a 
tartományt, a melyet minden keresztyén száj hirdet a 
Tilágnak.« 2) Ámde Tiberiasban nemcsak egv-két magános 
tudós találkozott, hanem egész rabbitársaság s egy héber
’) Quomodo Graecorum historias magis intelligunt si Athenas 
viderint: et tertium Virgilii librum, qui a Troade, per Leucateu et 
Acroceraunia ad Siciliam et inde ad ostia Tiberis navigaverint: ita 
Sanctam Scripturam lucidius intuebitur, qui Judaeam oculis contem­
platus sit,, et antiquarum urbium memorias, locorumque vel eadem 
vocabula vel mutata cognoverit. Hieron., Praef. in Par alip. I. köt.
8) Nobis curae fuit, cum eruditissimis Hebraeorum, hunc labo­
rem subire, ut circumiremus provinciam, quam omnes Cliristi eccle­
siae sonant. Hieron., u. o.
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a k a d é m i a .  A  m i n t  a  t e m p l o m  l e r o m b o l t a t o t t  é s  T i t u s  a l a t t  
a  z s i d ó k  s z é t s z ó r a t t a k ,  v a l a h á n y  t a n í t ó  m e s t e r  é s  t u d ó s  
z s i d ó  c s a k  a k a d t  J e r u z s á l e m b e n ,  a  k i  a  r é g i  t ö r v é n y h e z  
r a g a s z k o d o t t ,  m i n d  a z  T i b e r i a s b a  h ú z ó d o t t ,  a  h o l  a z t  a  
h i r e s  i s k o l á t  a l a p í t o t t á k ,  a  m e l y b ő l  a  M i s c h n a  k i k e r ü l t .  E  
r a b b i k  s o k a t  f o g l a l k o z t a k  a  b i b l i a  m a g y a r á z a t á v a l .  J e r o ­
m o s  b i z o n y á r a  é l é n k  é r d e k l ő d é s s e l  k e r e s t e  f ö l  ő k e t ,  a  m i  
h i t ö k  e l l e n t é t e s s é g e  é s  n é z ő p o n t j o k  k ü l ö n b ö z ő  v o l t a  d a ­
c z á r a  k é t s é g k í v ü l  k ö l c s ö n ö s  l e h e t e t t .  V a l ó s z í n ű l e g  e k k o r  
k ö t ö t t  b a r á t s á g o t  B a r r a b a n  r a b b i v a l ,  a  k i t  B a r a n i á n a k  
i s  n e v e z t e k ,  a z z a l  a  f é r f i ú v a l ,  a  k i t  t u d o m á n y á é r t  b á m u l ­
t a k .  j e l l e m é é r t  b e c s ü l t e k ,  é s  a  k i  m u n k á i b a n  h a t h a t ó s a n  
e l ő s e g í t e t t e . A  n a g y  k e r e s z t y é n  t a n í t ó  t e h á t  a  t u d ó s í t á ­
s o k n a k  é s  j e g y z e t e k n e k  a z z a l  a  k i n c s é v e l  t é r t  v i s s z a  J e r u z s á ­
l e m b e ,  a  m e l y e t  a z  e l l e n s é g t ő l  h ó d í t o t t  e l ,  é p  ú g y ,  m i n t  
h a j d a n  a z  i z r a e l i t á k  m a g o k k a l  v i t t é k  a z  e g y i p t o m i a k  d r á g a  
e d é n y e i t .  D e  a  l e g b e c s e s e b b  k i n c s  m é g i s  t e r j e d e l m e s  e m l é ­
k e z ő  t e h e t s é g é b e n  á l l o t t ,  a  m e l y  e g y m a g a  f ö l é r t  a z  e g é s z  
у i l á g  ö s s z e s  j e g y z e t e i v e l  é s  k ö n y v e s h á z a i v a l .
I I .
A  k e r e s z t y é n s é g  m ú l t j á t  m á r  l á t t á k  b ö l c s e j é b e n  
h á t r a  v o l t  m é g ,  h o g y  é l ő  é s  m ű k ö d ő  a l a k j á b a n  i s  l á s s á k  
a z o n  n a g y  s z e r z e t e s i  t e s t ü l e t e k  v a l a m e l y i k é b e n ,  a  m e l y e k ­
b e n  a  s z á z a d  s z e l l e m e  a  k e r e s z t y é n s é g  t e l j e s  t ö k é l e t e s s é g é t  
b á m u l t a .  P a u l á t  a n n y i r a  s a r k a l t a  M e l a n i a  p é l d á j a ,  h o g y  
m e g  a k a r t a  l á t o g a t n i  N i t r i á t ,  v a g y ,  a  m i n t  e l n e v e z t é k ,  a z  *)
*) Hieron., Ep. 41. — Comm. Isaia., XXII. - In Rnf. I. pass. 
II. et pass.
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Zírnak  *) v a g y  a  szen tekn ek  városá t,  a  m e l y n e k  n e m  a k a d t  
p á r j a  a z  e g é s z  k e r e s z t y é n s é g b e n ,  s  a  m e l y  m e l l e t t  a  C y p r u s -  
s z i g e t i  m o n o s t o r o k  é p  ú g y  e l t ö r p ü l t e k ,  m i n t  M a r c e l l a  z á r -  
d á c s k á j a  E p i p h a n i u s  a l a p í t á s a i  m e l l e t t .  D e  e l  a k a r t  m e ­
r ü l n i  e g y ú t t a l  a  p u s z t a  r e j t e l m e s  k ö l t é s z e t é b e  i s ,  a z  á l t a l ,  
h o g y  s z e m t ő l  s z e m b e  b á m u l j a  a  s z e r z e t e s i  é l e t  a z o n  h ő s e i t ,  
a  k i k n e k  a  m o n d á j a  a n n y i s z o r  m e g d o b o g t a t t a  s z i v é t ,  s  e z t  
a  v á g y á t  f i a t a l  t á r s n ő i  i s  o s z t o t t á k .  J e r o m o s  k i j e l e n t e t t e ,  
h o g y  n e m  h a g y j a  c s e r b e n  ő k e t ; a n n y i v a l  i s  i n k á b b ,  m e r t  
e z  u t a z á s b a n  ú j a b b  a l k a l o m  k í n á l k o z o t t  s z á m á r a  a  v é g b ő l ,  
h o g y  E g y i p t o m b a n  f o l y t a t h a s s a  J ú d e á b á n  e l k e z d e t t  b i b ­
l i a i  k u t a t á s a i n a k  m u n k á j á t .  —  E n n é l f o g v a  m i n d n y á j a n  
ö r v e n d e z v e  k é s z ü l ő d t e k ,  s  a z  i m é n t  b e f e j e z e t t  á t á z á s n á l  
h o s s z a b b r a  s  k a l a n d o s a b b r a  s z e r v e z e t t  k a r a v á n  a  h á t a s  
b a r m a i  á l t á l  k i f e j t h e t ő  l e g n a g y o b b  s i e t s é g g e l  c s a k h a m a r  
e l é r t e  G á z á t ,  a  p h i l i s t e u s o k  h a j d a n i  v á r o s á t .
M i n d a m e l l e t t  n e m  h a l a d h a t t a k  á t  S u k k ó t o n  a  n é l ­
k ü l ,  h o g y  P a u l á n a k  k e d v e  n e  k e r e k e d j é k  S á m s o n n a k  e g y  
s z a m á r  á l l k a p c s á b ó l  f a k a d ó  f o r r á s a  m e g s z e m l é l é s é r e  s  
s z o m j á n a k  v i z é b ő l  v a l ó  e l o l t á s á r a .  * 2)  M a r a s z t h i m  h a s o n l ó  
k í s é r t e i b e  e j t e t t e ,  s  M i k e a s  p r ó f é t á n a k  t e m p l o m m á  v á l t o ­
z o t t  s í r j á n á l  m i n d e n  á r o n  i m á d k o z n i  a k a r t . 3 )  G a z á t  m á r  
i s m e r t é k ,  e n n é l f o g v a  o t t  m e g  s e m  á l l a p o d t a k .  A z  a m a l e k i -  
t á k  p u s z t á j á n  v a l ó  á t v o n u l á s u k  s e m m i  b a l e s e m é n v  á l t a l  
s e m  z a v a r t a t o t t  m e g ,  j ó l l e h e t  a z  i d u m e u s o k n a k  é s  k o ­
’) Oppidum Domini Nitria. Hieron., Ep. 86.
2) Et in Socoth atque apud fontem Samson, quam de molari 
maxillae dente produxit, subsistam parumper ; et arentia ora col­
luam . . . Hieron., Ep. 86.
3) Morasthim, sepulchrum quondam Micheae prophetae, nunc 
ecclesiam. Hieron., u. o.
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r e a i a k n a k  a z  a r a b o k  á l t a l  h á b o r g a t o t t  v e s z é l y e s  h a t á r a i t  
k e l l e  é r i n t e n i ö k .  U t j o k b a n  e s a k i s  a  f á r a s z t ó  f u t ó  h o m o k  
o k o z o t t  n e k i k  k e l l e m e t l e n s é g e t ,  a  m e l y  h á t a s a i k  l á b a  a l ó l  
m i n d u n t a l a n  k i s i k l o t t ,  s  a  m e l y b e n  e g y  s z e m p i l l a n t á s  a l a t t  
e l e n y é s z e t t  m i n d e n  e m b e r i  n y o m .  A  t e n g e r p a r t h o z  l e h e t ő  
l e g k ö z e l e b b  h a l a d v a  m e g k e r ü l t é k  a  K a z i u s  h e g y f o k o t  é s  
t a v a k a t ,  s  c s a k h a m a r  a  S i o r  f o l y ó  m e l l e t t  t e r m e t t e k ,  a  
m i n t  P e l u s i u m n á l  a  t e n g e r b e  t o r k o l l i k .  A  r é g i  h é b e r e k  
S i o r  n é v e n ,  a  m i  a n n y i t  j e l e n t ,  h o g y  sáros  v a g y  za va ro s , * )  
i s m e r t é k  a  N í l u s n a k  e z t  a z  á g á t  v a g y  a z  e g é s z  N í l u s t ,  s  a  
m i  t u d ó s  u t a z ó i n k  a  t u d o m á n y  i r á n t  v a l ó  t i s z t e l e t b ő l  
v i l á g é r t  s e m  n e v e z t é k  v o l n a  m á s  n é v e n .  M i n t h o g y  P e l u ­
s i u m  s e m m i  b i b l i a i  e m l é k k e l  n e m  á l l t  ö s s z e k ö t t e t é s b e n ,  
e n n é l f o g v a  o t t  n e m  i d ő z t e k ,  h a n e m  i n k á b b  T a n i s b a  s i e t ­
t e k ,  h o g y  a  f o l y ó  n á d j a i  k ö z t  M ó z e s  b ö l c s ő j é n e k  n y o m á t  
k e r e s s é k ,  s  G l o z s e n  f ö l d j é b e n  a  m e n e k ü l ő  i z r a e l i t á k é t .  Ú t ­
k ö z b e n  m e g j e g y e z t e  J e r o m o s ,  h o g y  a z  a z  ö t  e g y i p t o m i  
v á r o s ,  a  m i t  h á t o k  m ö g ö t t  h a g y t a k ,  a  k a n a h á n i  n y e l v e t  
b e s z é l i .  A z t  a z  é s z r e v é t e l é t  i s  k i f e j e z t e ,  h o g y  a  N i l u s  h é t  
t o r k o l a t á n á l  a n n y i r a  s e k é l y ,  h o g y  m a j d n e m  s z á r a z  l á b ­
b a l  á t m e h e t  r a j t a  a z  e m b e r .  A z t  k é r d e z t e  a z  e g y i p t o m i a k ­
t ó l ,  h o g y  » e z t  a  c s e k é l y ' v i z e t  m i k é p  i r á n y í t h a t j á k  s  h a s z ­
n o s í t h a t j á k  i l y  n a g y  o r s z á g  t e r m é k e n y n y é  t é t e l é r e ,  s  e g y  
i l y  f o l y ó  h o g y a n  s z o l g á l h a t  a z  e g y e s  v á r o s o k  k ö z ö t t  l é v ő  
ö s s z e k ö t t e t é s ,  n e m k ü l ö n b e n  a  k e r e s k e d e l m i  f o r g a l o m  f e n -  
t a r t á s á r a ? «  E k k o r  h a l l o t t a  a z t á n ,  h o g y  a  N i l u s  v a l a m i v e l  
f e n t e b b ,  p a r t j a i v a l  e g y  s z i n t e n  f o l y i k ,  a z  o l d a l a i  m e l l e t t  
m i n d k é t  f e l ő l  e m e l t  g á t a k  k ö z ö t t ,  s  e z e k n e k  a  g á t a k n a k
’) Yeniam ad Aegypti fluvium Sior, qui interpretatur turbi­
dus. Hieron., u. о.
m e g h a t á r o z o t t  m a g a s s á g u k  v a n ,  ú g y  h o g y ,  h a  a  v í z  m a g a s ­
s á g a  n e m  h a l a d j a  m e g  t e t e j ü k e t ,  a z  é v  t e r m é k e t l e n  m a r a d  : 
h a  p e d i g  a  g á t  a z  Ő r ö k  v i g y á z a t l a n s á g a  v a g y  a  f o l y a m  
s o d r á n a k  s e b e s s é g e  k ö v e t k e z t é b e n  e l s z a k a d ,  a z  á r a d á s ,  a  
h e l y e t t ,  h o g y  m e g t e r m é k e n y í t e n é ,  i n k á b b  e l p u s z t í t j a  a  
s z á n t ó f ö l d e k e t . *)
A z t  i s  m e g t u d t a ,  h o g y  e  f o l y ó n  f ö l f e l é  v a l ó  h a j ó z á s  
v o n t a t ó  e m b e r e k  ú t j á n  t ö r t é n i k ,  a  k i k e t  á l l o m á s r ó l  á l l o ­
m á s r a  m á s o k  v á l t a n a k  f ö l ,  ú g y ,  h o g y  a z  ú t  h o s s z á t  a z  
á l l o m á s o k  s z á m á t ó l  m é r i k .  * 2)  F e l v i l á g o s í t á s t  k é r t  a  r ó m a i  
b i r o d a l o m n a k  E t h i o p i a  f e l é  e s ő  h a t á r á n a k  v é d e l m i  r e n d ­
s z e r é r e ,  a  s y é n e i  t o r o n y  l é t e z é s é r e ,  a  p h i l a e i  e l s á n c z o l t  
t á b o r r a ,  a  h i r e s  v í z e s é s e k r e  v o n a t k o z ó l a g  i s .  e g y  s z ó v a l  
m i n d  a r r a ,  a  m i  a  b i r o d a l o m  f ö l d r a j z i  a l a k u l a t á t ,  f e l o s z t á ­
s á t  s  l a k o s a i t  i l l e t i .  M i n d e n t  g o n d o s  t a n u l m á n y  t á r g y á v á  
t e t t ,  h o g y  o k u l á s á t ,  a  m i n t h o g y  v a l ó s á g g a l  m e g  i s  t e t t e ,  
a z  Ó s z ö v e t s é g  m a g y a r á z a t á n á l  f e l h a s z n á l h a s s a .  M i u t á n  a z  
a l s ó  E g y i p t o m o t  e k k é p  á t s z e l t é k  ú t a s a i n k ,  a  X i l u s  e g y i k  
á g á t ó l  a  m á s i k i g ,  v é g r e  m e g é r k e z t e k  a n n a k  n y u g a t i  t o r ­
k o l a t á h o z  s  h a n g o s  r i a d a l l a l  ü d v ö z ö l t é k  N o  v á r o s á t .
M i n d a z o n á l t a l  a  P h a r a ó k  h a j d a n i  v á r o s k á j á n a k  X ó -  
n a k  n e v e  a l a t t  n e m  k e v e s e b b e t  k e l l  é r t e n ü n k ,  m i n t  a  n a g y  
A l e x a n d r i á t ,  a z  e g é s z  E g y i p t o m  s z é k v á r o s á t  s  a  r ó m a i  
v i l á g  f ő v á r o s a i n a k  e g y i k é t . 3)  Ú t a s a i n k  l e g f ő b b  é r d e k l ő d é s é t  
a z o n b a n  n e m  k i k ö t ő j é n e k  b á m u l a t r a  m é l t ó  s z é p s é g e  k ö l ­
t ö t t e  f e l ,  s e m  a  h ó d í t ó  m a c e d ó n i a i n a k ,  v a g y  P o m p e j u s ,  
C e s a r  é s  C l e o p a t r á n a k  e m l é k e ,  a  k i k n e k  h i r e s  k a l a n d j a i t
Ü Hieron., Ep. 86.—In Isai., IT. III. к .—In Ezeck., IX. III. k.
2) Hieron., in Joel, III. k.
3) Urbem No, quae postea versa est in Alexandriani. Hieron., 
Ep. 8 6 .
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n e v ö k k e l  e g y i d e j ű l e g  o l v a s h a t t á k  l e  a  v á r o s  k ü l ö n b ö z ő  
e m l é k  é p í t m é n y e i r ő l ; m e r t  h a b á r  J e r o m o s  k o r á n t s e m  v á ­
d o l h a t ó  é r z é k e t l e n s é g g e l  a  t ö r t é n e t i  e s e m é n y e k  i r á n t ,  
m i n d a z o n á l t a l  e z ú t t a l  s o k k a l  h a t á r o z o t t a b b  c z é l t  t ű z ö t t  
b e n n e  m a g a  e l é .  E z e n  i d ő b e n  u g y a n i s  e g y  o l y a n  k e r e s z t y é n  
t u d ó s  t a n í t ó  t a r t ó z k o d o t t  e  v á r o s  f a l a i  k ö z ö t t ,  a  k i n e k  
j ó l l e h e t  c s a k  n é h á n y  m u n k á j á t  i s m e r t e ,  d e  n e v é t  ú g y  e m l e ­
g e t t é k  e l ő t t e  a n t i o c h i a i ,  l a o d i c e a i  s  k o n s t a n t i n á p o l y i  t a n í ­
t ó i ,  m i n t  A t h a n a s i u s  v e r s e n y t á r s á é t ,  s  o l y  b ö l c s e l ő é t ,  á  k i  
m é l t ó  a r r a ,  h o g y  O r i g e n e s  k ö z v e t e t t e n  s z o m s z é d s á g á b a  
h e l y e z t e s s é k .  E z t  a  n a g y  t a n í t ó m e s t e r t  D i d y m u s n a k  h í v ­
t á k ,  m e l y  n é v  m a  m á r  m e g l e h e t ő s e n  i s m e r e t l e n ,  m e g j e g y ­
z e n d ő  a z o n b a n ,  h o g y  v a k  v o l t .  A l i g  v a n  v a l a m i ,  a  m i  a  
t ö r t é n e t i r ó  r o k o n s z e n v é t  j o b b a n  m e g é r d e m e l n é ,  m i n t  v a l a ­
m e l y  s z á z a d  i l y e t é n  m u l é k o n y  d i c s ő s é g e ,  m e l y e t  a  k ö v e t ­
k e z ő k  m á r  n e m  i s m e r n e k ,  s  e l e n y é s z i k  a  n e k i  é l e t e t  a d ó  
é r z e l m e k k e l  e g y ü t t ,  d e  a  m e l y  b i z o n y o s  i d ő p o n t b a n  h i r t  
s z e r z e t t  h a z á j á n a k ,  s  l e l k e s ü l t s é g r e  g e r j e s z t e t t e  a  k o r t á r s a ­
k a t .  E  t e k i n t e t b e n  D i d y m u s  m e g é r d e m l i ,  h o g y  e z  e l b e s z é ­
l é s e k b e n  r é s z l e t e s e b b e n  m e g e m l é k e z z ü n k  r ó l a .
D i d y m u s  e g y i p t o m i ,  k e r e s z t y é n  s z ü l é k t ő l  s z ü l e t e t t  s  
m a g a  i s  k e r e s z t y é n  v o l t .  B o r z a s z t ó  s z e r e n c s é t l e n s é g  é r t e  
k o r a  g y e r m e k s é g é b e n ,  m é g  ö t  é v e s  s e m  v o l t ,  s  é p e n  c s a k  
h o g y  m e g i s m e r k e d n i  k e z d e t t  a  b e t ű k k e l ,  a  m i d ő n  v a l a m i  
h i r t e l e n  t á m a d t  b e t e g s é g  s z e m e  v i l á g á t ó l  t e l j e s e n  m e g f o s z ­
t o t t a .  D e  a z é r t  a  n a g y l e l k ű  g y e r m e k  n e m  c s ü g g e d t ,  h a n e m  
m o z g ó  b e t ű k  s e g í t s é g é v e l  t ö k é l e t e s e n  m e g t a n u l t a  a z  o l v a ­
s á s t ,  a  b e t ű k e t  a r r a  h a s z n á l v á n ,  h o g y  e g y e s  s z a v a k a t  é s  
m o n d a t o k a t  r a k o t t  ö s s z e  b e l ő l ü k . J)  N e m s o k á r a  t u d t a
*) Admodum adolescens, quum jam prima litterarum elementa 
didicisset, in morbum oculorum incidit. Socr.. IY. 25.
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m i n d  a z t ,  a  m i t  a  t i s z t á n  l á t ó k  t u d h a t t a k ,  s ő t  j ó v a l  t ö b b e t ,  
m i n t  a  m e n n y i t  a z o k  t u d t a k ,  a  t a n u l á s t  v a l ó s á g o s  é l e t c z é l -  
j á v á  t e t t e .  A  l e g h í r e s e b b  t a n í t ó k  e l ő a d á s a i r a  s z o r g a l m a ­
t o s á n  e l j á r t ,  t a n u l t  m i n d e n t ,  n y e l v t a n t ,  é k e s e n s z ó l á s t ,  
k ö l t é s z e t e t ,  b ö l c s e l e t e t ,  m e n n y i s é g t a n t ,  s ő t  m é g  z e n é t  i s ,  
a  m i  a k k o r  e z  u t ó b b i  t u d o m á n y  k i e g é s z í t ő  r é s z é t  k é p e z t e .  
P l a t ó t  n á l a  s e n k i  j o b b a n  n e m  m a g y a r á z t a ,  A r i s t o t e l e s r ő l  
n á l a  s e n k i  j o b b a n  n e m  b e s z é l t .  D e  l e g n a g y o b b  c s o d a k é p e n  
f ő k é p  a z t  e m l í t e t t é k  r ó l a ,  h o g y  v a k  l é t é r e  a  m é r t a n n a k  
á l t a l a  s o h a  n e m  l á t o t t  a l a k j a i r a  v o n a t k o z ó  l e g b o n y o l u l ­
t a b b  f ö l a d a t o k a t  i s  m e g o l d a n i  b i r t .  Á m d e  a  s z e n t  t u d o m á ­
n y o k b a n  m e g  m á r  o l y a n  c s o d á k a t  m i  v e i t ,  a  m e l y e k  m i n d  
e z e k e t  f ö l ü l m ú l t á k .  D i d y m u s  k ö n y v  n é l k ü l  t u d t a  a z  ( )  é sr
XJj T e s t a m e n t o m o t ,  ú g y ,  h o g y  o l y a n  b i z t o s  e m l é k e z e t t e l  
b í r t a  f e l m o n d a n i ,  e g y m á s h o z  i l l e s z t e n i ,  m a g y a r á z n i  a  s z e n t -  
i r á s  s z ö v e g e i t ,  a  m i n ő  a z  é r t e l m e z é s  m u n k á j á h o z  o k v e t e t -  
l e n  m e g l d v á n t a t i k .  x)  E z e n k í v ü l  a l a p o s a n  i s m e r t e  a  t ö b b i  
k e r e s z t y é n  k ö n y v e k e t  i s .
A l e x a n d r i a  m é g  m i n d i g  a z o n  s z e n t i r á s m a g y a r á z a t i  
m a g a s  i s k o l á n a k  s z é k h e l y e  v o l t ,  a  m e l y n é l  a  b ö l c s e l e t  
b e v e z e t é s ü l  s z o l g á l t  a  v a l l á s t u d o m á n y h o z  é s  P l a t o n  b e -  
a v a t ó u l  a z  E v a n g y é l i o m b o z .  A z t  a  t a n í t ó s z é k e t ,  a  m e l y e t  
a z  I .  s z á z a d b a n  P a n t e n i u s  a l a p í t o t t  s  m a g a  u t á n  C l e m e n s r e  
h a g y o t t ,  C l e m e n s  p e d i g  e g y  o l y a n  t a n í t v á n y á r a ,  O r i g e n e s r e ,  
a  k i  m i n d k e t t ő j ö k e t  h o m á l y b a  b o r í t o t t a ,  a z t  a  t a n í t ó s z é k e t ,  
m o n d o m ,  a k k o r i b a n  D i d y m u s  f o g l a l t a  e l .  O r i g e n e s  m é g  
m i n d i g  ú g y  u r a l k o d o t t  o t t ,  u t ó d a i n a k  t a n í t á s á b a n ,  m i n t  
a  k i  t u d o m á n y á n a k  m é t y s é g e ,  g o n d o l k o d á s á n a k  m e r é s z s é g e  
á l t a l  a z  a l e x a n d r i a i  i s k o l á n a k  v a l ó d i  l e i k é v é  l e t t .  D i d y m u s
U Theodorei.. IV. 29. — Hozom . ITI. 15. — Socrat., IV. 25.
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c s o d á l t a  ő t ,  a  n é l k ü l ,  h o g y  a z o n  k a l a n d o s  f ö l v é t e l e k b e n  
k ö v e t t e  v o l n a ,  a  m i k r e  e z t  l á n g e s z e  t á n t o r í t o t t a ,  s  h a b á r  
b i z o n y o s  t é v e l y g é s e i t ,  m e l y e k r ő l  a z  e g y h á z  e l i t é l ő l e g  n y i ­
l a t k o z o t t ,  v i s s z a u t a s í t o t t a  i s ,  a  t ö b b i e k r ő l  p e d i g  b ö l c s e n  
h a l l g a t o t t , m i n d a z o n á l t a l  s z e r e t t e , s  t a n í t ó m e s t e r é n e k  
v a g y i s  i n k á b b  j ó s  s z é k é n e k  n y i l v á n í t o t t a .  I l y e n  v o l t  D i d y -  
m u s ,  d e  a z é r t  a z  i s k o l á j á h o z  v a l ó  v a k b u z g ó  r a g a s z k o d á s  
a z  i g a z  h i t t ő l  s o h a  e l  n e m  t á n t o r í t o t t a ,  ú g y ,  h o g y  a z o n  
b á t o r s á g á v a l ,  m e l y l y e l  a z  e g y á l l o m á n y ú s á g  t a n á t  a z  a r i a -  
n u s  v i t á k  a l k a l m á v a l  v é d e l m e z t e ,  A t h a n a s i u s  t e l j e s  s z e r e -  
t e t é t  m e g n y e r t e  a  m a g a  r é s z é r e .  S y r i á n a k  é s  K i s - A z s i á n a k  
l e g k i t ű n ő b b  p ü s p ö k e i  t a n í t v á n y a i u l  s z e g ő d t e k ,  c s a k  h o g y  
ő t  h a l l g a t h a s s á k ,  a k k o r a  f e n k ö l t s é g  é s  b á j  n y i l a t k o z o t t  
b e s z é d é b e n ; a z  e g y i p t o m i  b a r á t o k  o d a  h a g y t á k  p u s z t a s á ­
g a i k a t ,  h o g y  ú t j á b a  v e t ő d j e n e k  s  c s a k  e g y  p e r c z i g  i s  m e g ­
p i l l a n t h a s s á k .  A z t  b e s z é l i k ,  h o g y  a  n a g y  A n t a l  ( e z z e l  a  
c z i m m e l  t ü n t e t t é k  k i )  a  V e r e s  t e n g e r  s z o m s z é d s á g á b a n  
f e k v ő  p u s z t á j á r ó l  l á t o g a t á s á r a  j ő v é n ,  D i d y m u s  n a g y  é r ­
d e k l ő d é s s e l  f o g a d t a ,  m e r t  A n t a l b a n  a  r e n d ü l e t l e n  h i t  
e g y e n e s l e l k ű s é g g e l  s  n e m e s e n  é r z ő  s z í v v e l  p á r o s u l t .  E s  
m i v e l  m e g e s e t t  r a j t a ,  h o g y  b e s z é l g e t é s ü k  a l k a l m á v a l  v a k ­
s á g a  m i a t t  p a n a s z r a  f a k a d t ,  a  b a r á t  s z a v á b a  v á g o t t  s  l e l -  
k e s ü l t s é g é n e k  h e v é b e n  í g y  k i á l t o t t  f ö l : » O h ,  D i d y m u s ,  n e  
b e s z é l j  e k k é p e n ! N e  z ú g o l ó d j  s o r s o d  m i a t t ,  a  m i t  a z  é g  
r e á d  m é r t ! H a  I s t e n  m e g v o n t a  t ő l e d  a  t e s t i  s z e m e t ,  a  m i  
m i n d e n  e m b e r n e k ,  s ő t  m é g  a  l e g t i s z t á t a l a n a b b  á l l a t o k n a k ,  
a  k í g y ó k n a k ,  a  g y í k o k n a k  s  a  l e g y e k n e k  i s  o s z t á l y r é s z é ü l  
j u t o t t ,  k á r p ó t l á s u l  n e k e d  a n g y a l i  s z e m e t  a d o t t ,  h o g y  ő t  
s z i n r ő l  s z i n r e  s z e m l é l h e s s e d . «  x)
9 Non est grave nec dolendum, о Didyme, quod oculis careas, 
quibus lacertae, mures et vilissima praedita sunt animalia, sed bea-
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E l k é p z e l h e t j ü k ,  h o g y  J e r o m o s  m i l y  m o h ó n  k a p o t t  a z  
a l k a l m o n ,  h o g y  a  t u d ó s  v a k k a l  t á r s a l o g h a s s o n .  M i h e l y t  
m e g é r k e z t e k ,  a z o n n a l  D i d y m u s h o z  s i e t e t t ,  s  a z u t á n  m a j d ­
n e m  n a p o n k é n t  m e g l á t o g a t t a ,  m e r t  a z  e g y i p t o m i  s  a  d a l ­
m a t a  k o m o l y a n  m e g k e d v e l t é k  e g y m á s t .  P a u l a  e  b e s z é l g e ­
t é s e k r e  e l k í s é r t e  b a r á t j á t ,  a  m i k o r  i s  a z  e v a n g y é l i o m  
i g a z s á g á n a k  t á m o g a t á s á r a  a  k o r  ö s s z e s  t u d o m á n y a  f ö l ö t t  
s z e m l é t  t a r t o t t a k ,  ú g y ,  h o g y  P a u l a  n e m  f o g y o t t  k i  a  c s o ­
d á l k o z á s b ó l .  I g v  h a l l g a t t a  h a j d a n  ő s e  S c i p i o  L e l i u s t ,  a  
m i n t  e l ő t t e  G ö r ö g o r s z á g  m ű v é s z e t é t  f ö l t á r t a .  J e r o m o s  a z t  
m o n d j a ,  h o g y  a  m i k o r  a  l á t o g a t á s  ó r á j á r ó l  v é l e t l e n ü l  e l f e ­
l e j t k e z e t t ,  ő  v o l t  a z  e l s ő ,  a  k i  a r r a  f i g y e l m e z t e t t e ,  k é t s é g ­
k í v ü l  a z é r t ,  m e r t  n e m  m e r t  e g y e d ü l  D i d y m u s h o z  m e n n i ,  
n e h o g y  a z  e l b i z a k o d o t t s á g  v a g y  a l k a l m a t l a n k o d á s  v á d j á t  
v o n j a  m a g á r a .  A  t u d o m á n y  é s  k e g y e s s é g  e  b i z a l m a s  k i c s e ­
r é l é s e  k ö z b e n  e g y  e g é s z  h ó n a p  t ö l t  e l .  J e r o m o s  t ö b b  o l y  
é r t e k e z é s t  h o z o t t  o n n é t  m a g á v a l ,  a  m e l y e k  m é g  a  K e l e t e n  
i s  r i t k a s á g g á  v á l t a k ,  s  a  t u d ó s  t a n í t ó  k ó r t é r é  m e g í g é r t e ,  
h o g y  M i k e a s ,  H o s e a s  é s  Z a k a r i a . s  p r ó f é t á k  f ö l ö t t  m a g y a ­
r á z a t o k a t  s z e r k e s z t  s z á m á r a .  S z á m o s  é v e k k e l  a z u t á n  J e r o ­
m o s ,  d i c s ő s é g é n e k  t e t ő p o n t j á n ,  é l e t é n e k  l é g b o l d o g a b b  n a p ­
j a i u l  n y i l v á n í t o t t a  a z o k a t ,  a  m i k e t  e  n y á j a s  t á r s a l k o d á s o k -  
b a n  t ö l t ö t t .  D i d y m u s n a k  n e v e  m é g  a k k o r  i s  s z e n t  m a r a d t  
e l ő t t e ,  m i k o r  a z  o r i g e n i s m u s t  s z e n v e d é l y e s  h á b o r ú v a l  
t á m a d t a  m e g  P u f i n u s  s z e m é l y é b e n .  E l r a g a d ó  b á j j a l  m o n d t a  
a l e x a n d r i a i  b a r á t j á r ó l ,  a  k i t  t e t s z e t t  n e k i  t a n í t ó m e s t e r é ­
n e k  n e v e z n i ,  h o g y : » E z  a  v a k  v a l ó b a n  látó, m é g  h a  a  p r ó ­
f é t á k r a  a l k a l m a z o t t  h é b e r  k i f e j e z é s t  a  m a g a  t e l j e s  e r e j é b e n
tum potius et secundum est, quod perinde atque Angeli oculos ha­
beas, quibus Deum perspicue contemplaris, et veram notitiam exacte 
percipis. Sozom., III. 15. —• Socrat., IV. 25.
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v e s z s z ü k  i s .  A z  ő  t e k i n t e t e  f e n l i é j á z  a  f ö l d  f e l e t t : D i d y -  
m u s n a k  o l y a n  s z e m e i  v a n n a k ,  m i n t  a  m i n ő k é r t  a z  É n e k e k  
é n e k e  a  f e l e s é g e t  m a g a s z t a l j a ,  s  a  m i n ő k n e k  f ö l e m e l é s é r e  
s e r k e n t  b e n n ü n k e t  a  K r i s z t u s ,  h o g y  m e g l á s s u k ,  h a  v á j j o n  
f e h é r e d i k - e  a  h a t á r ,  s  a  k a l á s z o k  m e g é r t e k - e  m á r  a z  a r a ­
t á s r a . «
M i n d a z o n á l t a l  a z  i d ő  h o s s z ú n a k  t e t s z e t t  J e r o m o s  é s  
P a u l a  ú t i t á r s a i n a k : s e m m i  s e m  é r d e k e l t e  ő k e t  t ö b b é  A l e ­
x a n d r i á b a n ,  é s  a  k ö r n y é k e n  l e t e l e p ü l t  s z á m o s  r e m e t e  l á t á s a  
( m e r t  a  p u s z t á b ó l  k i k ö l t ö z ő  s z e r z e t e s i  é l e t  m á r  a  v á r o s o ­
k a t  v e t t e  o s t r o m  a l á )  2)  ö s z t ö k é l t e  v á g y a i k a t : N i t r i a  c s á ­
b í t o t t a  ő k e t .  A  k a r a v á n  t e h á t  i s m é t  e l i n d u l t ,  m i  p e d i g  
t e r m é s z e t e s e n  e z  ú j a b b  k i r á n d u l á s r a  i s  e l k i s é r j í i k .  D e  
e l b e s z é l é s ü n k  m e g é r t h e t é s e  v é g e t t  e l é b b  m e g  k e l l  m a g y a ­
r á z n u n k ,  h o g y  m i  v o l t  e z  a  h i r e s  h e l y  v o l t a k é p e n ,  E g y i p ­
t o m  m e l y i k  v i d é k é n  f e k ü d t ,  s  m i n ő  ú t a k  v e z e t t e k  h o z z á .
III.
M i d ő n  a z  e m b e r  F e l s ő  E g y i p t o m b ó l ,  a  N i l u s  m e n t é n .  
K ö z é p  E g y i p t o m b a  a l á  e r e s z k e d i k ,  a z t  l á t j a ,  h o g y  a z  a  
k é t  p á r h u z a m o s  h e g y l á n c z ,  a  m e l y  e g é s z  o d á i g  a  f o l y a m  
á g y á t  k é p e z t e ,  a  h a j d a n i  M e m p h i s  t á j á n  e l t á v o l o d i k  e g y ­
m á s t ó l .  A  j o b b o l d a l i  á g ,  a z  a r a b  h e g y l á n c z  n e v e z e t e  a l a t t ,
J) Didymus vero meus, oculos habens sponsae de Cantico can­
ticorum ; et illa lumina quae in candentes segetes sublimari Jesus 
praecipit: procul altius intuetur : et antiquum nobis morem reddidit 
ut Videns vocetur Propheta . . . .  Hieron., P ra efa t. Didym. de Spir. 
sanet. IV. k.
a) Az Alexandria körül fekvő monostorok nem kevesebb mint 
kétezer barátnak szolgáltak tanyájául: »Circiter bis mille.« Pallad. 
L au siac. c. 7.
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r é z s ú t o s a n  a  V ö r ö s  t e n g e r  s  a  s u e z i  f ö l d s z o r o s  f e l é  h a l a d ,  
a  b a l o l d a l i  p e d i g  k é t  n a g y  á g a t  b o c s á t  m a g á b ó l ,  a z  e l s ő t  
A l e x a n d r i á t ó l  d é l r e  a  M a r e o t i s  t a v a  f e l é ,  a  m á s o d i k a t  m e g  
n y u g a t r a ,  L i b y a  h o m o k s i v a t a g a i n  á t ,  a  F ö l d k ö z i  t e n g e r  
f e l é : e z t  i s m e r i  a  v i l á g  l i b y a i  h e g y l á n c a  n e v e z e t e  a l a t t .  E  
k é t  á g  é s  e g y f e l ő l  a  N i l u s  h a l m a i ,  m á s f e l ő l  m e g  a  l i b y a i  
h o m o k t e n g e r  k ö z ö t t  k é t  s z é l e s  v ö l g y  n y í l i k ,  a  m e l y e k  
k ö z ü l  a z  i n k á b b  k e l e t r e  f e k v ő  s a l é t r o m o s  t e r ü l e t e k b e n  é s  
s ó s  v i z ű  t a v a k b a n  b ő v e l k e d i k , 1)  a z  i n k á b b  n y u g a t i ,  h o m o k ­
k a l  t e l t  s  n ö v é n y t e l e n  v i s z o n t  ú g y  l á t s z i k ,  m i n t h a  e g y k o r  
a  N i l u s  á g á n a k  m e d r e  l e t t  v o l n a ,  ú g y ,  h o g y  a z  a r a b o k  
m á i g  i s  V í z t e l e n  f o l y ó n a k  n e v e z i k . * 2)  E z  a  k é t  v ö l g y ,  a  
m e l y e t  l e g n a g y o b b  s z é l e s s é g é b e n  m i n t e g y  t i z e n n é g y  m é r -  
f ö l d n y i  f e n s í k  v á l a s z t  e l  e g y m á s t ó l ,  k é p e z t e  N i t r i a  é s  S c é t é  
s z e r z e t e s i  b i r o d a l m á t .  T e r m é k e t l e n e b b ,  e l s z o m o r í t ó b b  h e l y  
a l i g  a k a d  e n n é l  a  k i e t l e n  p u s z t a s á g n á l ,  a  m e l y  z o r d o n a b b  
l á t v á n y o k k a l  s  n a g y o b b  n é l k ü l ö z é s e k k e l  k í n á l k o z n é k  a z o k  
s z á m á r a ,  a  k i k  b e n n e  l a k n a k ,  3)  s  t ö b b  v e s z e d e l e m b e  d ö n ­
t e n é  a z o n  k i v á n c s i a k a t  v a g y  v a k b u z g ó k a t ,  a  k i k  m e g l á t o ­
g a t á s á r a  v á l l a l k o z n a k .
A l e x a n d r i á b ó l  h á r o m  k ü l ö n b ö z ő  h o s s z ú s á g ú  ú t  v e z e ­
t e t t  i d e ,  a  m e l y e k n e k  m i n d e g y i k e  k ü l ö n b ö z ő  j e l l e g ű  f á r a ­
d a l m a k k a l  é s  v e s z e d e l m e k k e l  j á r t .  A z  e l s ő  e l é b b  a  M a r e o ­
t i s  t a v á n  m e n t  á t ,  m a j d  s a l é t r o m k r i s t á l y o k  é s  s ó s  m o c s á ­
r o k  k ö z e p e t t  a  v ö l g y ö n  h a l a d t  v é g i g ,  m í g n e m  a  s z e r z e t e s i  
t e l e p í t v é n y e k  k ö z é p p o n t j á t  k é p e z ő  h e g y e t  e l é r t e .  A z o n b a n
*) Sozom., YI. 31. — Strab., VII. 1. — Ma Sziksó völgyének
hívják.
2) Az egyiptomi franczia vállalat em lékiratai.* Sziksó völgye.
3) Est enim locus terribilis, et alienus ab omni consolatione. 
Pallad., Lausiac., 86. fej.
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e z e n  a  t a v o n  a n n y i r a  u r a l k o d o t t  a  n y í l t  t e n g e r r ő l  j ö v ő  
s z é l ,  s  n é h a  o l y  e r ő s  h u l l á m z á s b a  e s e t t ,  m i n t  a k á r  c s a k  a  
n y í l t  t e n g e r ,  ú g y ,  h o g y  a  r a j t a  e l ő f o r d u l ó  h a j ó t ö r é s e k  
m i a t t  e g é s z e n  r e t t e g e t t é  v á l t . J)  N é h a  m e g  a  v ö l g y b e n  k é p ­
z ő d ő  i n g o v á n y o k  m i a t t  v á l t  j á r h a t a t l a n n á .  A  m á s o d i k  ú t ,  
a  t e n g e r  é s  a  M a r e o t i s  t a v a  k ö z ö t t ,  n y u g a t  f e l é  t a r t o t t ,  
m í g n e m  a n n a k  v é g é n é l  d é l f e l é  f o r d u l t ,  s  o n n é t  f u t ó  h o m o ­
k o n  v á n s z o r g o t t  t o v a  e g é s z e n  a  n i t r i a i  v ö l g y e t  a  V i z t e l e n  
f o l y ó  v ö l g y é t ő l  e l v á l a s z t ó  e l ő h e g y s é g i g .  E z  a z  ú t  o l y  k i e t ­
l e n  p u s z t a s á g o n  v e z e t e t t  k e r e s z t ü l ,  a  h o l  a z  u t a z ó  e g y  
c s e p p  v i z r e ,  e g y  z ö l d  f ű s z á l r a  s e m  a k a d t  s e h o l . * 2)  A  v á l l a l ­
k o z ó  s z e l l e m ű  M e l a n i a  e z t  a k a r t a  m e g j á r n i  e g y i p t o m i  
k ö r ú t j a  a l k a l m á v a l ,  d e  m a j d n e m  m e g a d t a  a z  á r á t ,  m e r t  
k i c s i b e  m ú l t ,  h o g y  a  t e n g e r  m e l l e t t  r a j o k  l e s e l k e d ő  a r a b  
r a b l ó  c s a p a t  E u f i n u s s a l  e g y ü t t  e l  n e m  f o g t a ,  ú g y ,  h o g y  
m e g m e n e k ü l é s é t  c s a k  g y o r s  l á b ú  l o v á n a k  k ö s z ö n h e t t e ; 
a z u t á n  m e g  é l e l m i  s z e r e k k e l  h i á n y o s a n  f ö l s z e r e l t  s  t a l á n  e l  
t é v e d t  k i s é r e t e  j u t o t t  a r r a  a  p o n t r a ,  h o g y  é h e n ,  s z o m j a n  
v é s z  e l , 3)  ú g y ,  h o g y  s a j á t  é l e l m i  s z e r e i t  k e l l e t t  n e k i  á t e n ­
g e d n i e ,  j ó l l e h e t  e z z e l  a z t  k o c z k á z t a t t a ,  h o g y  m a g á n a k  s e m  
l e s z  m a j d ,  h a  k e l l ,  b e t e v ő  f a l a t j a .
V é g r e  a  h a r m a d i k  ú t  a  N i l u s  m e n t é n  h a l a d t  f ö l f e l é  
e g é s z  M e m p h i s i g  v a g y  A r s i n o é i g ,  s  a z  o n n é t  k i i n d u l ó  e g y i k  
v a g y  m á s i k  v ö l g y b e  t o r k o l l o t t .  D e  i t t  m e g  a  n i t r i a i  o l d a -
>) Paliad. L a u s ia c 150. fej. •
2) Sulp. et Cassian., Vit. Patr., IY. Rutinus égy érdekes iratá­
ban sorolja elő az utasra itt váró veszedelmeket s fáradalmakat. 
Melania vele együtt kétszer forgott ezen a helyen életveszélyben. 
Ruf., Vit. Patr., П, Epilog.
s) Ambulantes per solitudinem, fame et siti prope fuimus exa­
nimati. Pallad., Lausiac. 150. fej.
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I o n  a  N i l u s  á r a d á s a  u t á n  h á t r a  m a r a d ó  s  v e s z e d e l m e s  
á l l a t o k t ó l  h e m z s e g ő  m é l y  v i z t ó c s á k r a  a k a d t  a z  ú t a s .  M e l a ­
n i a ,  a  k i  e z t  a z  u t a t  i s  m e g k o c z k á z t a t t a .  i t t  i s  k o m o l y  k e l ­
l e m e t l e n s é g e k k e l  t a l á l k o z o t t .  E g y k o r ,  a  m i n t  e  n y ü z s g ő  
t a v a c s k á k  e g y i k é n  á t h a l a d t ,  a  h o l  a  v i r á g o k  é s  v í z i  n ö v é ­
n y e k  e r d e j é b e n  m i n d e n f é l e  f a j t a  á l l a t o k  s o k a s á g a  j á t s z a ­
d o z o t t ,  a  t á j  s z é p s é g é t  m a g a s z t a l ó  f e l k i á l t á s a  f ö l é b r e s z t e t t e  
a  s ű r ű  k á k a  k ö z ö t t  a l v ó  k r o k o d i l o k a t ,  a  m e l y e k  t á t o n g ó  
s z á j j a l  r o h a n t a k  f e l é j e . x ) M e n t h e t e t l e n ü l  o t t  v é s z  e g y i p ­
t o m i  k í s é r e t é n e k  ö n f e l á l d o z á s a  s  e g y  m á s i k  v á r a t l a n  s e g í t ­
s é g ,  a  s z o m s z é d o s  s z i k l á n  l a k ó  h i r e s  r e m e t e ,  M a k a r i u s ,  
é r k e z é s e  n é l k ü l ,  a  k i  é p e n  a  l e g j o b b k o r  t e r m e t t  o t t  m e g ­
s z a b a d í t á s á r a .  J e r o m o s ,  a  k i  n e m c s a k  e g y  n ő r ő l ,  h a n e m  
e z e n f ö l ü l  m é g  e g é s z  c s a p a t  i f j ú  l e á n y k á r á l  t a r t o z o t t  f e l e ­
l ő s s é g g e l ,  s e m  a  k r o k o d i l o k k a l ,  s e m  a  b e d u i n o k k a l  v a l ó  
t a l á l k o z á s t  n e m  m e r t e  m e g k o c z k á z t a t n i , e n n é l f o g v a  a  
M a r e o t i s  t a v á n  á t v e z e t ő  l e g e g y e n e s e h b  s  l e g b i z t o s a b b  u t a t  
v á l a s z t o t t a .
H a j ó z á s u k  s z e r e n c s é v e l  j á r t ,  d e  a  s z á r a z i  ú t o n  m e g ­
g y ű l t  a  b a j u k .  A  v ö l g y e t  e g é s z  é j s z a k á n  á t  s ű r ű  s  e r ő s e n  
s ó s  k ö d  b o r í t o t t a  b e ,  a  m e l y  a  n a p  k e l t é v e l ,  m i n t h a  c s a k  
s z i l á r d  a l a k o t  ö l t ö t t  v o l n a ,  d a r á h o z  h a s o n l ó  k r i s t á l v o c s -  
k á k b a n  h u l l o t t  a l á .  M e n t ő k b e n  s z i k s ó b ó l  á l l ó  t ű k ö n  é s  
h e g y e s  c s ú c s o k k a l  b i r ó  g ö m b ö c s k é k e n  j á r t a k ,  a  m e l y e k  
n e m c s a k  a  l o v a k  p a t á j á b a  h a t o l t a k  h e ,  h a n e m  a  v e z e t ő k  
l á b b e l i j é t  i s  á t f u r d a l t á k .  M a j d  o l y a n  m o c s a r a k  k ö z é  j u t o t ­
t a k  ú t a s a i n k ,  a  m e l y e k n e k  e g y n é m e l y i k e  m é l y s é g é n é l  f o g v a  
m a j d n e m  e m b e r t  é s  á l l a t o t  e l n y e l t ,  a  m á s i k  m e g  d ö g l e l e t e s  
l e v e g ő t  á r a s z t o t t  s z é t ,  m i h e l y t  a  f e n e k é n  l é v ő  b i i z h ö d t
J) Paliad., L a u s io c 150. fej. — Eufin. id. hely.
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s a r a t  f e l k a v a r t á k ,  ú g y ,  h o g y  v a g y  a z  e l n y e l e t é s  v a g y  a  
m e g f o j t a t á s  k e t t ő s  v e s z e d e l m é b e n  f o r o g t a k .  N a g y  s z ü k s é ­
g ü k  v o l t  a  b á t o r s á g r a ,  a z o n b a n  a  f o l y t o n  s z e m e i k  e l ő t t  
l é v ő  n i t r i a i  h e g y s é g  l á t v á n y a  f e n t a r t o t t a  s  é l e s z t g e t t e  e r ő i ­
k e t .  E z  a  h e g y  k ö r ü l b e l ü l  a z  a l e x a n d r i a i  é s  m e m p b i s i  ú t  
k ö z e p e  t á j á n  f e k ü d t ,  s  a  l y b i a i  h e g y l á n c z t ó l  k ü l ö n á l l ó  
h e l y z e t e  f o l y t á n  a z  e g é s z  v ö l g y  f ö l ö t t  u r a l k o d o t t .  M á r  
m e s s z i r ő l  é s z r e v e t t e  a  s z e m  a  t e t e j é t  k o r o n á z ó  t e m p l o m o t ,  
s  a z  o l d a l a i t  é s  l á b á t  k o s z o r ú z ó  ö t v e n  m o n o s t o r t  s  a  
b e n n s z ü l ö t t  n é p s é g  á l t a l  l a k o t t  ő s i  N i t r i a  v á r o s k á t .  M i n d  e z  
e g y ü t t  v é v e  k é p e z t e  a z  Ú r n a k  v a g y  a  S z e n t e k n e k  v á r o s á t .  
M i n d  a z  ö t v e n  m o n o s t o r  u g y a n a z o n  s z e r z e t e s i  r e n d s z a b á ­
l y o k  s  u g y a n a z o n  a p á t  k o r m á n y a  a l a t t  á l l o t t .  E z e n k í v ü l  
a z o n b a n  a  l y b i a i  h a l m o k t ó l  k e l e t r e ,  a  N i l u s  p a r t j á n  f e k v ő  
k i s e b b i k  H e r m o p o l i s  p ü s p ö k é t ő l  i s  f ü g g ö t t e k .  R é s z i n t  
N i t r i a  v á r o s á b a n ,  r é s z i n t  a  m o n o s t o r i  t e l e p  e g y  b i z o n y o s  
h e l y é n ,  m i n t  m a j d  k é s ő b b  e l m o n d o m ,  k e n y é r s ü t ő k ,  b o r á r ú -  
s o k ,  o r v o s o k ,  e g y  s z ó v a l  m i n d e n  o l y a s  t a l á l t a t o t t ,  a  m i r e  
a z  á t ú t a z ó  v a g y  i d ő z ő  i d e g e n e k n e k  v a g y  a  b e t e g  s z e r z e t e ­
s e k n e k  s z ü k s é g ü k  l e h e t e t t .  г)
E  f ő h e l y t ő l  m i n t e g y  t i z e n k é t  m é r f ö l d n y i r e ,  m é g  i n ­
k á b b  d é l  f e l é ,  a  l y b i a i  h e g y l á n c z  s z á m o s  s z a k a d é k a i b a n  é s  
v ö l g y é b e n  t e r ü l t  e l  a  k u n y h ó k  v i d é k e ,  í g y  n e v e z t é k  s a j á t -  
l a g o s a n  a  r e m e t é k  m e g b ú v ó  h e l y e i t .  I t t  v i r á g z o t t  a z t á n  a  
m a g á n o s  é l e t  l e g v a d a b b  e l s z i g e t e l t s é g é b e n .  E  r e m e t é k  ú g y  
r e n d e z t é k  e l  b a r l a n g j a i k a t ,  f a l e v é l b ő l  k é s z ü l t  k u n y h ó i k a t  s  
f ö l d b e  v á j t  p u t r i j a i k a t ,  h o g y  s e  n e  h a l l j á k ,  s e  n e  l á s s á k  
e g y m á s t . 2 ) C s a k  b i z o n y o s  k ö r ü l m é n y e k  a l k a l m á v a l  s  k ö l -
*) Faliad., Lausiac.. 7., 14., 150. fej. — R uf., Vit. Pair. II. 
22. tej. — Sozom., VI. 31.
-) Habitant locum desertum, et habent cellas magno inter se
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c s ö n ö s  s e g é l y n y ú j t á s  v é g e t t  l á t o g a t t a  m e g  e g y i k  a  m á s i ­
k a t .  M i n d a z o n á l t a l  a  r e m e t e l a k á s o k  i s  a  S z e n t e k  v á r o s á ­
h o z  t a r t o z t a k  s  l a k ó i  a n n a k  a  t e m p l o m á b a  j á r t a k .  V é g r e  
e g y  n a p  é s  é j j e l i  j á r ó  f ö l d r e ,  v a l ó s z i n ű l e g  a z o n  a  k o p á r  f e n -  
s í k o n ,  a  m e l y  a  n i t r i a i  v ö l g y e t  a  V i z t e l e n  f o l y ó t ó l  e l v á l a s z ­
t o t t a ,  e m e l k e d e t t  a  S c e t e i  m o n o s t o r ,  a  m e l y h e z  h a s o n l í t v a  
a  n i t r i a i a k  v a l ó s á g o s  P a r a d i c s o m k e r t e t  k é p e z t e k ,  a  m e l y ­
n e k  m á r  p u s z t a  l á t á s a  i s  h a l á l o s  s z o m o r ú s á g  g y a n á n t  
n e h e z e d e t t  a  l é l e k r e .  I d e  c s a k i s  a  k é t s é g b e e s é s i g  e l s z á n t  
j e l l e m e k  v é t e t t e k  f e l .  E r r e  i l l e t t  f ő k é p  a  n i t r i a i  b a r á t n a k  
M e l á n i á h o z  a z  e g y i k  z á r d a  k ü s z ö b é n  v a l ó  á t l é p t e  a l k a l m á ­
v a l  i n t é z e t t  e z  a  m o n d á s a  : » m e g á l l j o n ,  a s s z o n y o m ,  a  k i  i d e  
b e l é p ,  a z  i n n é t  n e m  m e g y  k i  t ö b b é !« x)
A  S z e n t e k  v á r o s á b a n  a  l á t o g a t ó k  i r á n t  t a n ú s í t o t t  
v e n d é g s z e r e t e t b ő l  m é g  a  k e l l e m  s e m  h i á n y z o t t ,  s  h a  e l ő r e  
t u d t á k ,  h o g y  a z  é r k e z ő k  e l ő k e l ő  s z e m é l y e k  v a g y  i d e g e n  
• o r s z á g b ó l  v a l ó  s z e r z e t e s e k ,  a k k o r  m é g  k é t s z e r t e  n a g y o b b  
i g y e k e z e t e i  f e j t e t t e k  k i  f o g a d t a t á s u k  a l k a l m á v a l .  P u f i n u s  
a  k ö v e t k e z ő  s z a v a k k a l  f e s t i  l e  a z t ,  a  m e l y b e n  M e l á n i á v a l  
e g y ü t t  r é s z e s ü l t e k ,  a  m i d ő n  a  h e g y e n  m u t a t k o z t a k : » M i ­
h e l y t  é s z r e v e t t é k  b e n n ü n k e t ,  ú g y  m o n d ,  s  m i h e l y t  e  k e ­
g y e s  f é r f i a k  f e l i s m e r t é k ,  h o g y  i d e g e n  t e s t v é r e k  v a g y u n k ,  
a z o n n a l  m é h r a j k é n t  é l é n k b e  r o h a n t a k . «  E z e k  a  k ü l s ő  
s z o l g á l a t  e l l á t á s á v a l  m e g b í z o t t ,  é s  í g y  b e  n e m  z á r k ó z ó  s z e r ­
z e t e s e k  v o l t a k ,  m e r t  a  t ö b b i e k  h a d i  l á b o n  á l l ó  v á r a k  m ó d ­
j á r a  g o n d o s a n  ő r z ö t t ,  k ő f a l l a l  k ö r ü l v e t t  l a k á s a i k b a  z á r -
intervallo disjunctas, ut nullus possit cognosci аЪ altero, neque cito 
videri, nec .vox audiri. Páliad., Lausiac., 42. fej., Sozom., YI. 31.
’) Junior presbyter nullum permittebat egredi, neque alium 
ingredi, praeterquam si quis vellet illic usque ad mortem permanere. 
. Pallad., Lausiac.. 6. fej. — Ruf., Vit. Pair.. II. 29. fej.
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k o z v a  m a r a d t a k .  E  t e s t v é r e k ,  í g y  f o l y t a t j a  R u f i n u s ,  é l é n k  
v i d á m s á g o t  s  n a g y  g y ö n y ö r ű s é g e t  l á t s z o t t a k  é r e z n i  a  f e l e t t ,  
h o g y  m i n k e t  f o g a d h a t n a k .  N é m e l y e k  k e n y e r e k e t ,  m á s o k  
v í z z e l  t ö l t  b i v a l y b ő r - t ö m l ő k e t  h o z t a k ,  m e r t  a  v ö l g y  v i z e  
s ó s  ízű v o l t ; d e  a  h e g y  l á b a  t á j á n  k i t ű n ő  f o r r á s  f a k a d t .  M i n ­
d e n e k e l ő t t  a  t e m p l o m b a  v e z e t t e k  b e n n ü n k e t ,  a z u t á n  m e g ­
m o s t á k  s  v á s z o n k e n d ő k k e l  m e g t ö r ö l g e t t é k  l á b a i n k a t ,  n e m  
a z é r t ,  h o g y  a z  ú t  f á r a d a l m a  u t á n  n é m i  e n y h ü l é s t  n y ú j t s a ­
n a k ,  h a n e m  a z é r t ,  h o g y  a  f e l e b a r á t i  s z e r e t e t  e  s z i v e s  s z o l ­
g á l a t a  á l t a l  f ö l é l e s z s z é k  l e l k ű n k b e n  a  s z e l l e m i  e r ő t  é s  
e g é s z s é g e t . «  I l y e n  f o g a d t a t á s b a n  r é s z e s ü l t  M e l a n i a ,  d e  
m á r  a  P a u l á é  t ö b b  p o m p á v a l  é s  ü n n e p é l y e s s é g g e l  j á r t .  A  
m i n t  I s i d o r u s ,  H e r m o p o l i s  p ü s p ö k e ,  a k á r  a z  a l e x a n d r i a i  
k o r m á n y z ó ,  a k á r  D i d y m u s  t u d ó s í t á s a  f o l y t á n  e l u t a z á s á r ó l  
é r t e s ü l t ,  a z o n n a l  e l h a t á r o z t a ,  h o g y  f o g a d t a t á s á t  a  m a g a  
s z e m é l y e s  v e z e t é s e  a l a t t  i n t é z i .  P a p s á g a  t e l j e s  l é t s z á m b a n  
k ö r ű i é  c s o p o r t o s u l t .  S ő t  m é g  a  k u n y h ó k  r e m e t é i n e k  s  a  
m o n o s t o r o k  s z e r z e t e s e i n e k  i s  e g y  r é s z é t  k i r e n d e l t e ,  ú g y ,  
h o g y  a z t  m o n d t a  v o l n a  a z  e m b e r ,  h o g y  e g y  e g é s z  n é p e t  l á t  
m a g a  e l ő t t ,  a  m e l y e t  f ő n ö k e  p ü s p ö k i  d í s z b e n  k o r m á n y o z . 2)  
M i h e l y t  J e r o m o s ,  P a u l a  é s  t á r s a i k ,  a  f ö l d r e  l é p v e ,  a  
h e g y r e  f e l k a p a s z k o d n i  k e z d t e k ,  a  m e n e t  h y m n u s -  é s  z s o l t á r ­
é n e k l é s  m e l l e t t  m e g i n d u l t  s  l e f e l é  h a l a d t  e l e j é k b e .  E z  a  *I.
]) Huic ergo cum appropinquavimus loco, ubi peregrinos fra­
tres appropinquare senserunt, continuo, velut examen apum, singuli 
quique ex suis cellulis proruunt, atque in obviam nobis laeto cursu 
■et festina alacritate contendunt, portantes secum quam plurimi ip so­
rúm urceos aquae et panes..........Tunc deinde susceptos nos adducunt
primo cum psalmis ad ecclesiam, lavant pedes . . . Ruf., Vit. Patr.
II. 21. fej.
a) Hieran., Ep. 86.
v á r a t l a n  é s  n a g y s z e r ű  l á t v á n y  a n n y i r a  m e g h a t o t t a  n i i n d -  
n y á j o k a t ,  h o g y  P a u l a  f e l i n d u l á s á b a n  m a j d  c s a k n e m  k ö -  
n y e k r e  f a k a d t .  I s i d o r u s  s z í v e s  ü d v ö z l e t é r e  s z e r é n y e n  a z t  
f e l e l t e ,  h o g y  » I s t e n  d i c s ő s é g é é r t  ö r v e n d e z  e  f o g a d t a t á s n a k ,  
d e  é r z i ,  h o g y  e k k o r a  m e g t i s z t e l t e t é s r e  m é l t a t l a n . «  a)  E k k o r  
i t t a s a i n k  a  p ü s p ö k  o l d a l a  m e l l e t t  f o g l a l v á n  h e l y e t ,  a z z a l  
e g y ü t t  a  t e m p l o m  f e l é  i r á n y o z t á k  l é p t e i k e t ,  m i a l a t t  a  h e g y  
é s  a  k ö r n y e z ő  v ö l g y e k  a  s z e n t  z e n e  h a n g j a i t ó l  v i s s z h a n ­
g o z t a k .
A z  e g y s z e r ű  é p í t é s m o d o r b a n  k é s z ü l t  t e m p l o m  e l é g  
t e r j e d e l m e s  v o l t  a r r a ,  h o g y  a  v a s á r n a p o n k é n t  o d a  ö z ö n l ő  
s o k a s á g o t  b e f o g a d h a s s a ,  m e r t  a k k o r  a  m o n o s t o r o k b a n  
k ö r ü l b e l ü l  m i n t e g y  ö t e z e r  s z e r z e t e s  t a r t ó z k o d o t t , b á r  
V a l e n s  c s á s z á r  n é h á n y  é v v e l  a z e l ő t t  u g y a n a n n y i  s z á m ú  
e m b e r t  h u r c z o l t a t o t t  e l  o n n é t  e r ő s z a k k a l  k a t o n á n a k  s  
m i n d n y á j á t  l é g i ó i  k ö z é  s o r o z t a t t a .  A  k u n y h ó k b a n  s z a n a ­
s z é t  l a k ó  h a t s z á z  r e m e t é n e k  s e m  v o l t  e g y é b  h e l y e ,  a  h o l  a  
m i s é t  h a l l g a t h a t t á k  v o l n a .  E z e k  c s a k  s z o m b a t o n  é s  v a s á r ­
n a p  g y ű l t e k  o d a ,  2 ) s  a  h i á n y z ó k r ó l  é r t e s ü l t e k  a  h é t  f o l y a ­
m á n  b e k ö v e t k e z e t t  h a l á l e s e t e k r ő l  v a g y  s ú l y o s  m e g b e t e g e ­
d é s e k r ő l .  E k k o r  a z  i s t e n t i s z t e l e t  v é g e z t é v e l  a  h i á n y z ó  
k u n y h ó j á h o z  s i e t t e k ,  h o g y  m e g t u d j á k ,  m i t  r e n d e l t  I s t e n  
f e l ő l e .  3)  E  t e m p l o m  s z o l g á l a t á b a n  n y o l c z  p a p  á l l o t t ,  k e l l ő  
s z á m ú  d i a k ó n u s o k  é s  a l d i a k o n u s o k k a l  e g y ü t t ; d e  k ö z ű l ö k  
c s a k i s  a z  e l s ő  m o n d t a  a  m i s é t ,  t a r t o t t a  a  b u z d i t ó  b e s z é d e t  
s  h a t á r o z o t t  a  l e l k i  d o l g o k b a n ; a  t ö b b i e k  f ö l t é t i e n  e n g e -
*) Laetabatur quidem ad gloriam Domini, sed se indignam 
tanto honore fatebatur. Hieron., Ep. 86.
8) Veniunt ad ecclesiam Sabbato solum et Dominico. Paliad.. 
Lausiac., 7. fej.
8) Sozom.. VI. 31.
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d e l m e s s é g r e  v a l l ó  m a g a t a r t á s b a n  a l a t t a  á l l o t t a k .  H a  a  
s z e r z e t e s e k  v a l a m e l y i k e  a  k ö z ö n s é g e t  é r d e k l ő  l e v e l e t  k a ­
p o t t ,  e l é b b  a  p a p n a k  b e m u t a t t a ,  a  k i  a z t á n  v a g y  m e g e n g e d t e ,  
v a g y  m e g t i l t o t t a  f e l o l v a s t a t á s á t .  J e r o m o s  b á m u l t a  e  t ö k é ­
l e t e s  r e n d e t ,  a  m e l y e t  a  s y r i a i  m o n o s t o r o k  m é g  c s a k  m é g ­
s e m  k ö z e l í t e t t e k .  A  m i n t  a  l á t o g a t ó k  a  t e m p l o m  k ö z e l é b e n  
b á r o m  p á l m a f á t  v e t t e k  é s z r e ,  á g a i k o n  f ü g g ő  k o r b á c s o k k a l ,  
n e m  á l l h a t t á k  m e g ,  b o g y  e  d o l o g  o k á t  n e  k é r d e z z é k ,  a  m i ­
k o r  i s  a z t  a  f e l e l e t e t  k a p t á k ,  b o g y  e  p á l m a f á k  m i n d e g y i k e  
M a k a r i u s  r e n d s z a b á l y a i  s z e r i n t  b i z o n y o s  b ű n ö s ö k  m e g k o r ­
b á c s o l á s á r a  m e g k i v á n t a t ó  p e l e n g é r ü l  s z o l g á l .  A z  e l s ő  a  
f e g y e l e m  e l l e n  e l k ö v e t e t t  k i h á g á s  m i a t t  e l i t é i t  s z e r z e t e s e k  
s z á m á r a  r e n d e l t e t e t t : a  m á s o d i k  a  t o l v a j o k é r a ,  h ä  a  k ö r ­
n y é k e n  a k a d n á n a k : a  h a r m a d i k  a  s z ö k e v é n y  f e g y e n c z e k  
v a g y  i d e g e n e k é r e ,  a  k i k  a  p o l g á r i  i g a z s á g s z o l g á l t a t á s  e l ő l  
a  s z e n t  h e l y  f e d e z e t e  a l a t t  k í v á n n á n a k  e l m e n e k ü l n i .  E z e k ­
k e l  á t ö l e l t e t i k  a  f á t  s  v é t s é g e i k  a r á n y á b a n  k i s z a b o t t  k o r ­
b á c s ü t é s e k e t  m é r n e k  r á j o k . *)
A  m i n t  a  h e g y  f e n s í k j á t  b e j á r t á k ,  a  z á r d á k  s z á m á r a  
m e g k i v á n t a t ó  g a b o n a  ő r l é s é r e  s z o l g á l ó  l i é t  m a l m o t  s  e g y  
o l y  h á z a t  v e t t e k  é s z r e ,  a  h o l  m e g l e h e t ő s  é l é n k s é g  u r a l k o ­
d o t t .  F e l v i l á g o s í t á s u l  a z t  a d t á k  t u d t o k r a ,  h o g y  e z  a  k ö z s é g -  
á l t á l  t a r t o t t  i d e g e n e k  s z á l l á s a  v a g y  v e n d é g l ő j e .  A  k ö z s é g  
s z a b á l y z a t a  é r t e l m é b e n  a d d i g  m a r a d h a t t a k  a z  i d e g e n e k  e  
v e n d é g l ő b e n ,  a  m e d d i g  k i n e k - k i n e k  t e t s z e t t ,  t ö b b  h é t i g ,  
t ö b b  h ó n a p i g ,  s ő t  k é t  v a g y  h á r o m  é v i g  i s ; a z o n b a n  a z  e l s ő  
h é t  l e t e l t é v e l  a  m o n o s t o r o k  s z ü k s é g l e t é h e z  m e g k i v á n t a t ó  
f o g l a l k o z á s t  s z a b t a k  m i n d e n k i r e .  E z t  a  s ü t ő m ű h e l y b e  
k ü l d t é k ,  a m a z t  a  k e r t b e ,  a  m á s i k a t  m e g  a  k o n y h á b a .  A
J) Paliad.. Lausiac.. 7. fej.
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t a n u l t  e m b e r e k  k ö n y v e t  k a p t a k ,  a z o n  f ö l h í v á s s a l ,  h o g y  d é l ­
e l ő t t  n e  b e s z é l j e n e k . *) A  m o n o s t o r o k  b e l s ő  s z a b á l y z a t á t ,  a  
m e l y n e k  m ű k ö d é s é t  n e m  l á t h a t t á k ,  s z i n t é n  e l m a g y a r á z t á k  
e l ő t t ö k .  E  s z i g o r ú a n  b e b ö r t ö n z ö t t  e m b e r e k  e g y e n e s e n  b o l ­
d o g s á g u k a t  h e l y e z i k  e l z á r a t á s u k b a n .  M i k o r  a  k ö z s é g  ü g y e i  
a z t  k i v á n j á k ,  h o g y  v a l a m e l y i k  t e s t v é r  a z  é l e l m e z é s i  o s z ­
t á l y h o z  v a g y  v a l a m i  k i k ü l d e t é s h e z  r e n d e l t e s s é k ,  a z  a  b o l ­
d o g ,  a  k i  k i m e n t h e t i  m á g á t ; a  k i  e l f o g a d j a ,  c s a k i s  a z é r t  
c s e l e k s z i . m e r t  e n g e d e l m e s s é g g e l  t a r t o z i k ,  A  S z e n t e k  
v á r o s á r ó l  n y e r t  i l y e t é n  f e l v i l á g o s í t t a t á s  u t á n  u t a s a i n k  
b ú c s ú t  v e t t e k  a  p ü s p ö k t ő l  s  a  r e m e t é k  t a n y á j á r a ,  a  k u n y ­
h ó k h o z  m e n t e k .
. I t t e n  t á r u l t  f ö l  e l ő t t ö k  f ő k é p  a  p u s z t a  k ö l t é s z e t e ,  a  
s z e m é l y e s  l e l k e s ü l t s é g  s u g a l l a t a  f o l y t á n  n y e r t  e r e d e t i s é g  
a l a k j á b a n .  I t t e n  e s z e l t é k  k i  a  l e g f u r f a n g o s a b b  t e s t s a n y a r ­
g a t á s o k a t  a  v é g b ő l ,  h o g y  a  l e l k e t  t ö k é l e t e s í t h e s s é k ,  i t t e n  
h a l m o z t á k  e g y m á s r a  a  l e g t u d o m á n y o s a b b  s z e n v e d é s - m ó d o ­
k a t ,  h o g y  a  m e n n y b e  v a l ó  f e l m á s z á s h o z  m i n d m e g a n n y i  
l é p c s ő f o k o k u l  s z o l g á l j a n a k .  M i n d e n  k u n y h ó n a k  m e g v o l t  
a  m a g a  s a j á t s á g o s  a l a k j a  s .  m i n d e g y i k  r e m e t é n e k  a  
m a g a  k ü l ö n  ö n k í n z á s i  m ó d j a .  A z  e g y i k  v a l a m e l y i k  s z i k l a ­
c s ú c s o n  é l t ,  a  m á s i k  m e g  a  f ö l d  g y o m r á b a n .  E z  E g y i p t o m  
p e r z s e l ő  n a p h e v é n e k  m a j d n e m  m i n d e n  o l t a l o m  n é l k ü l  
t e t t e  k i  m a g á t ; a m a z  m e g  s o h a s e m  l á t t a  a  n a p  v i l á g á t .  
E l e t m ó d j o k ,  r u h á z a t u k  i s  a  l e g m e g l e p ő b b  s  a  l e g v á l t o z a t o ­
s a b b  k ü l ö n c z s é g e k  l á t v á n y á t  n y ú j t o t t a ; m i n d a m e l l e t t  e  
n e m  a n n y i r a  a z  e m b e r h e z ,  m i n t  i n k á b b  a z  á l l a t h o z  k ö z e l
*) Ipsum deinceps attrahunt ad opera. aVit in horto, aut in 
pistrino, aut in coquina . . . dant ei librum ad legendum, non permit­
tentes ei ut ciim ullo colloquatur usque ad horam sextam. Pallad., 
ugyanott.
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j á r ó  d u r v a  b o r í t é k  f e d e z e t e  a l a t t  e g y s z e r ű  é s  s z e r e t ő  l e l ­
k e k ,  n e m e s  s z í v e k  é s  g y a k o r t a  k i v á l ó  n a g y  s z e l l e m e k  
l a p p a n g o t t a k .  J e r o m o s  é s  P a u l a  a  l e g h í r e s e b b  k u n y h ó k a t  
l á t o g a t t á k  m e g  : S e r a p i o n é t ,  A r s e n i u s é t ,  M a k a r i u s é t  s t b . ,  a  
p u s z t a  e  h ő s e i é t ,  e z  ö n k é n t e s  s z á m k i v e t e t t e k é t ,  a  k i k  u t á n  
a n n y i r a  t ö r t e  m a g á t  a  v i l á g .  J)
S e r a p i o n  e g y  l y u k  m é l y é n  l é v ő  ü r e g b e n  l a k o t t ,  a  
h o v a  s ű r ű  b o z ó t o n  á t  v e z e t ő  m e r e d e k  ö s v é n y e n  l e h e t e t t  
l e s z á l l a n i .  A z  ü r e g b e n  a l i g  v o l t  e l é g  h e l y  a  f a l e v e l e k b ő l  
k é s z ü l t  á g y  s  a  s z i k l á b a  i l l e s z t e t t  a s z t a l  g y a n á n t  s z o l g á l ó  
d e s z k a d a r a b  s z á m á r a .  A  l a k á s  ö s s z e s  b ú t o r z a t á t  a z  a s z ­
t a l r a  h e l y e z e t t  b i b l i a  s  a  s z i k l á r a  f ü g g e s z t e t t ,  d u r v á n  
á c s o l t  k e r e s z t  k é p e z t e .  E z  é k e s  h e l y  g a z d á j á t  a  l á t o g a t ó k  
n e m  a n n y i r a  é l ő  e m b e r n e k ,  m i n t  i n k á b b  a  n a p t ó l  b a r n á r a  
p ö r k ö l t  c s o n t v á z n a k  t a l á l t á k .  H a j a  e g é s z  a r c z á t  s  v á l l a i n a k  
e g y  r é s z é t  b o r í t o t t a ,  s  s z ő r ő s  t e s t e  b e i l l e t t  v o l n a  v a l a m e l y  
v a d á l l a t é n a k . 3)  P e d i g  a z  a  k ü l ö n ö s  s z e m é l y i s é g  i s m e r t e  
R ó m á t ,  j ó l  b e s z é l t  l a t i n u l ,  s  ö r ö m e s t  e l b e s z é l g e t e t t  a z o n  
p a t r i c i u s  c s a l á d o k r ó l ,  a  m e l y e k  ő t  a  t e n g e r e n  t ú l  o l v  
s z í v e s e n  f o g a d t á k .  K ü l s ő  a l a k j á n á l  n e m  k e v é s b b é  r e n d k í ­
v ü l i  t ö r t é n e t e  é p  ú g y  e l ü t ö t t  a z  e m b e r i e s t ü l ,  m i n t  ö n n ö n  
m a g a ,  s  ú g y  s z ó l v á n  i n k á b b  v a l a m i  m e n n y e i  r e g é n e k  i l l e t t  b e .
M i a l a t t  S e r a p i o n  i f j ú  k o r á b a n  a z  Ö r ö k  v á r o s  l a k o s a  
v o l t ,  r e n d k í v ü l  n a g y  r é s z v é t r e  g e r j e d t  k é t  s z í n é s z ,  e g y  
f é r f i  é s  e g y  n ő  i r á n t ,  a  k i k  a  h i v a t á s u k k a l  j á r ó  k i c s a p o n ­
g á s t  a  l e g n a g y o b b  m é r t é k b e n  ű z t é k ,  s  f e j é b e  v e t t e ,  h o g y  
a z  i g a z  h i t  á l t a l  v i s s z a v e z e t i  ő k e t  a z  e r é n y  ö s v é n y é r e .  E  
v é g b ő l  r a b s z o l g á u l  a d t a  e l  m a g á t  n e k i k ,  s  k i s é r e t ö k b e n
]) Hieron., Ep. 86. — Sozom., V I. 31.
*) Összes öltözete egy teste körül csavart vászondarabból állott. 
Ruf.. Vit. Pair. IV. — Paliad.. Lausi ас., 83. fej.
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a z o n  t o b z ó d ó  é l e t b e  m e r ü l t ,  a  m e l y b ő l  ő k e t  k i m e n t e n i  
a k a r t a ,  m i n t  a  h o g y  a z  e m b e r  t e n g e r b e  u g r i k ,  h o g y  a  b e l e  
h a l n i  k é s z ü l ő k e t  k i m e n t h e s s e .  A  s z e n t  v á l l a l a t o t  s i k e r  
k o r o n á z t a  : e l ő t e r j e s z t é s e i ,  t a n á c s a i ,  k ö n y ö r g é s e i  k ö v e t k e z ­
t é b e n  g a z d á i  b e c s ü l e t e s  e m b e r e k k é  v á l t a k : k e r e s z t y é n e k k é  
l e t t e k ,  f e l v e t t é k  a  k e r e s z t s é g e t  s  m e g t é r í t ő  r a b s z o l g á i k a t  
f e l s z a b a d í t o t t á k . D e  S e r a p i o n  e z t  a  k e g y e t  n e m  f o g a d t a  e l ,  
h a n e m  n é h á n y  d a r a b  p é n z z e l  k e z é b e n  e l é b ö k  á l l o t t  s  í g y  
s z ó l t  h o z z á j o k : » T e s t v é r e i m ,  a z o n  p e r c z b e n ,  a  m i d ő n  a z  
I s t e n  á l t a l  e l ő m b e  t ű z ö t t  ú j a b b  v á l l a l a t o k r a  i n d u l o k ,  v i s s z a ­
h o z o m  n é k t e k e z t a  p é n z t :  e z  a z o n  á r ,  a  m e l y e t  é r t e m  f i z e t ­
t e t e k ,  e z  t i t e k e t ,  i l l e t ; é n  p e d i g  a z t  a  h a s z n o t  v i s z e m  
m a g a m m a l ,  a  m i t  l e l k e t e k b e n  n y e r t e m . «  J)  A  s z e n t  k a l a n ­
d o k  h ő s e ,  m i u t á n  s o k  i d e i g  c s a k  m á s o k k a l  t ö r ő d ö t t ,  v é g r e  
ö n m a g á r a  g o n d o l t ,  s  e  b o r z a s z t ó  p u s z t a s á g b a  t e m e t k e z e t t ,  
m e r t  n e m  h i t t e ,  h o g y  a n n y i  j ó  c s e l e k e d e t e  m é g  e l é g  l e g y e n  
l e l k e  m e g m e n t é s é r e .
S e r a p i o n  ö n z e t l e n s é g é n e k  a l k a l m á b ó l  a  h á r o m  é v v e l  
a z e l ő t t  m e g h a l t  P a m b o n i u s r ó l  b e s z é l t e k  e l  n e k i k  e g y  k i s  e s e ­
m é n y t ,  a  m i  a k k o r  t ö r t é n t  v e l e ,  a m i d ő n  M e l a n i a  m e g l á t o ­
g a t t a .  E z  a z  e m b e r ,  a z  e g y i p t o m i  s z e r z e t e s é l e t  e g y i k  t ö r ­
v é n y h o z ó j a ,  m a g a  v o l t  a  m e g t e s t e s ü l t  e g y s z e r ű s é g .  M é g  
a k k o r  i s  f o n t a  p á l m a á g a k b ó l  a  k ö t e l e t ,  m i k o r  l á t o g a t ó k  
i d ő z t e k  n á l a ,  h o g y  a z a l a t t  s e  h e v e r j e n  t é t l e n ü l .  A  m é g  
a l á z a t o s s á g á v a l  i s  p o m p á z ó  M e l a n i a  a z t  g o n d o l t a  k i ,  h o g y  
e  j á m b o r  s z e r z e t e s  k a m r á c s k á j á b a  n a g y  m e n n y i s é g ű  d o b o ­
z o k b a  z á r t  e z ü s t  e d é n y e k e t  é s  s z e r e k e t  v i t e t .  L e t e t t e  l á b a i
Ü Quoniam autem hoc fecit Deus et per meam humilitatem 
salva evasit anima vestra, accipite aurum vestrum, ut etiam aliis 
opus feram. Faliad.. Lausiac., 83. fej.
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elé, de Pambonius még csak rájok sem nézett, hanem azt 
mondta mellette segédkező tanítványának: »Vedd mind 
ezt s küldd el a szigeteken és Libyában élő testvéreinknek, 
a kik nálunknál még szegényebbek.« És mivel hallgatagon 
tovább folytatta munkáját, Melania ekkép szólította meg: 
»tudod-e azt atyám, hogy ez az alamizsna háromszáz font 
ezüst értéket képvisel?« »Istennek, a ki serpenyőjében a 
hegyeket és erdőket mérlegeli, akkép felelt neki a barát, 
szigorú pillantást vetve reá, nincs szüksége arra, hogy 
megmondd néki ezüstöd súlyát; a mi pedig engem illet, én 
az effélékhez egy cseppet sem értek. Egyébiránt ne feledd 
el lányom, hogy Isten, a ki nem feledkezett meg az özvegy­
asszony által adott két fillérről, meglehet ezeknek nagyobb 
becset tulajdonított, mint a gazdagok minden adomá­
nyának.« *)
A két Makariusnak, a szerzetesi élet második Lykur- 
gusainak hire nem állt a Pamboniusé mögött. Az egyik, az 
alexandriai, a Krokodilus-tó fölött lakott, s úgy látszott, 
bogy ez ocsmány állatokat megszelidítette, mert neki 
semmi kárt nem okoztak; a másik a kit Öregebbiknek 
vagy Egyiptominak liivtak, Antal botját örökölte, a kinek 
szemeit a Colzim pusztáján lezárta. Arseniust végre, rend- 
kivűli testsanyargatásáért, ember feletti erővel ruházta 
föl a közvélemény s a Nagy névvel tisztelték meg. Egyszó­
val, a vezeklés ezen hazájában mindenütt akadt valamely 
meghalt szentnek emléke s minden helynek meg volt a 
maga legendája. Ezt a fát ezr vagy amaz a szerzetes ültette,
’) Non est opus ut a te discam . . . Qui montes appendit et syl- 
vas statera, multo magis scit quantitatem tui argenti. Pallad., Lcut- 
«ia c ., 10. fej.
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ezt a barlangot ez a másik vájta, ezt a lépcsőt ez vagy 
amaz vágta a termés-kősziklába. A hires halottak kapái, 
csákányai, mint megannyi ereklyék maradtak tanítvá­
nyaik birtokában. Minden elbeszéléshez látomány, csoda­
esemény csatlakozott, a melyet épen olyan hivő lélekkel 
beszéltek el, mint a minővel a hallgatóság figyelt reá.
Paulát annyira elfogta a bámulat ennyi csoda-jelen­
ség hallatára, hogy minden áron Nitriában akart maradni. 
Arról beszélt, hogy monostort alapít benne, és fiatal társ­
női, hasonló lelkesültségtől ösztönöztetve, azt a nyilatkoza­
tot tették, hogy e szent helyen kívánnak élni és meghalni. 
Paulát csakis azzal lehetett e különös eszmétől való elál­
lásra bírni, hogy emlékeztették Bethlehemben tett foga­
dására. Egyébiránt hihető, hogy Jeromosnak okos taná­
csai szintén hathatósan előmozdították a terv abban- 
hagyását, a melyet még ha kárhoztatott is, belsőleg két­
ségkívül helybenhagyott. »Mily páratlan hév, ezt irta 
később, mily majdnem hihetetlen bátorság ebben az asszony­
ban ! a ki elfelejtkezett neméről, elfelejtkezett gyenge test­
alkatáról s szüzeivel egyetemben annyi ezer pusztai remete 
közt óhajtott lakni. Meglehet, meg is kapta volna reá az 
engedelmet, annyira magasztosnak tetszett elhatározása, 
ha csak a Szent Helyek után való vágyódás még hango­
sabban nem szólt volna szivéhez.« J)
De azt is meg kell mondanunk, hogy az ily felhatal­
mazást nem egykönnyen osztogatta az egyházi felsőség.
Ó Mirus ardor, et vix in femina credibilis fortitudo. Oblita 
sexus et fragilitatis corporeae, .inter tot millia, monachorum cum puel­
lis suis habitare cupiebat. Et forsitan cunctis eam suscipientibus im- 
petrasset, ni majus Sanctorum Locorum retraxisset desiderium. Hie- 
ron., E p .  86.
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Az eszélyes apátok, a tapasztalt püspökök, nem örömest 
látták, ha női kolostorok épülnek a férfi kolostorok 
szomszédságában. Többen közűlök még az előkelő nők 
világias látogatásairól is kárhoztatólag nyilatkoztak, mivel 
minden tisztességes-voltuk daczára is fölgerjeszthették az 
elzárkozottakban a múlt emlékezetét vagy a kisértő lélek­
nek valamely sugallatát. Sőt akadtak olyan ördögi jel­
lemű asszonyok is, a kik merő tréfából zavarták meg a 
szegény remeték békéjét, csakhogy egy percznyi tévedés 
árán elveszíttessék velők önmagokon vett hosszas győze- 
delmeik gyümölcsét. Néha e Sátán alattvalóit saját háló- 
jók fogta meg, mint Zoé kéjhölgy példája mutatja, a kinek 
története szájról szájra járt az egész Keleten. Ez a nő 
belopózkodott bizonyos Martinianus nevű remete kunyhó­
jába, s azon örv alatt, hogy érette való imádkozásra 
akarja kérni, a rosszra igyekezett őt csábitani. Martinia­
nus már majdnem elbukott, a mikor Zoé hirtelen azt látta, 
hogy nagy tüzet gerjeszt s lábait egész térdig a lángokba 
temeti. »Mit cselekszel atyám, ezt kérdé tőle meglepetve. 
— Azt akarom látni, — így felelt ez — hogy a pokol 
tüzét mint birom majd kiállani én, a ki vele e perczben 
daczolok.« Zoé szörnyűködésében úgy elfutott, hogy 
meg sem állt, míg csak a syriai parton fekvő szigetecskére 
nem jutott, a hol szintén remetének állt be, míg nem életét 
» bűnbánólag és kegyesen végezhette.
Más nők meg jobb, de gyakran örökre titokban 
maradó czélzattal férfi ruhában keveredtek a remeték 
közé, s azok birtokán valamelyik vad lakásba telepedtek. 
Egy efféle megható történetet beszéltek el, a mi nem régi-
Yit. Martinian., ap. Bolland., 13. február.. II. köt. 6C6. lap.
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ben Scété pusztáján esett meg. Két idegen szerzetes láto­
gatta sorban a kunyhókat, s mikor egy barlangba léptek, 
abban egy a földön ülő testvért láttak, a ki pálmából 
sodort zsinegekből gyékényt szövögetett. Ez a testvér nem 
üdvözölte őket, nem beszélt hozzájok,. sőt még csak észre 
sem vette vendégeit: úgy látszott, mintha tekintete és 
gondolata valami láthatatlan tárgyra lett volna szögezve, 
mialatt ujjaival gépileg dolgozott munkáján. Az idegenek 
bevégezték körútjokat, s több nap múlva, a mint ugyan­
azon barlang előtt elmentek, nem állhatták meg, hogy 
kiváncsiságból ismét be ne menjenek. »Lássuk, így szóltak 
egymáshoz, ha vájjon Isten nem keltett-e ebben a test­
vérben olyan vágyat, hogy most velünk beszéljen.« De a 
testvér holtan elnyúlva feküdt nyomorult ágyán, s mikor 
az idegenek hozzá léptek, hogy eltemessék, akkor vették 
észre, hogy asszonyszemély.*) Kiabálásukra más testvérek 
is- oda siettek, sirt ástak számára, bele tették a holt tete­
met, s a föld e szerencsétlen titkát örökre eltakarta.
E közben a hőség tűrhetetlenné vált; a nyári.nap­
forduló közeledett, s azzal együtt a Nilus áradása, mely a 
Deltát óriási tóvá alakította s a völgynek minden útját 
elzárta. A karaván tehát elindult Pelusium felé, míg 
szabadon állt előtte az út. A mi Paulát illeti, őt a sok 
fáradtság annyira kimerítette minden erejéből, hogy a 
pusztán át nem birt volna Palestinába visszatérni: ennél* 
fogva a pelusiumi kikötőben hajót bérelt, a mely épen 
Majumába szándékozott. Az átkelés gyorsan s minden baj 
nélkül megtörtént: a »hajó oly sebesen repült velők, azt
*) Cum autem sepelirent eum. invenerunt quia mulier esset. 
Vit. Pair. VIT. 34.
mondja Jeromos, mint a madár.«1) Majumából mindnyá­
jan Betlileliemnek vették útjokat; de a sors azt akarta, 
hogy sem Jeromos, sem Paula ne találják fel azon a 
helyen, azt a nyugalmat, azt a békét, a mely felől annyit 
ábrándoztak.
*) Tanta velocitate reversa est, ut avem putares. Hierou.,
Ep. 86.
H ETED IK  KÖNYV.
Jeromos és Paula letelepedése Bethlehem városában. 
— A Születési barlang szomszédságában egy férfi s három 
nőkolostort s egy vendégfogadót építenek az idegenek 
számára. — Jeromos külön félrevonulási helye; tanulmá­
nyozásra való paradicsoma. — Bethlehemben nyelvtani 
iskolát nyit, e miatt azzal vádolják, hogy a pogányságot 
terjeszti. — Rufinus szerzeteseivel görög és latin classicus 
írók műveit másoltatja. — Héber tanulmányai, Lydda és 
Tiberiásbeli zsidó tanítói. — Megtanulja a chaldeai nyel­
vet. — Kijavítja, latin zsoltárát s újra átnézi a Hetve­
nesek fordítását. — Paula és Eustochium segít neki e mun­
kájában. — Áz irigység feltámad Jeromos ellen. — Paula 
kolostorainak megnyitása; igazgattatásuk. — Marcella 
elveszti anyját Albinát. — Paula és Eustochium Bethle- 
hembe csalogatják ; levelükben Jeruzsálem és a Szent-Föld 
érdemeit magasztalják; Jeromos ugyanilyen tárgyú levelet 
ír neki. — A remeték levelezése római barátaikkal. — 
Jeromos és Rufinus meghasonlanak egymással.
387— 392 .
I.
Jeromosnak és Paulának Bethlehemben való letele­
pedéséhez még semmi sem állt készen: ennélfogva ideigle­
nes, még pedig eléggé szűkes szállást kellett a városban
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fogadniok. — Paula a kíséretében levő ifjú római nőkkel 
lakott, Jeromos pedig testvérével és barátaival; azután 
a templom szomszédságában telket kerestek, a hova mo­
nostorokat építsenek. Találtak is egyet, a mely a hegyoldal 
közepe táján, a nyugati kapu közelében, egy kissé északra 
hajlólag feküdt: ezt Jeromos jövendő monostorának szán­
ták ; az asszonyokét messzebbre helyezték el s az építéshez 
nyomban hozzáfogtak. Paulának sok pénze volt, hanem 
.Jeromosnak elég kevés; de hogy a magára vállalt kiadá­
sokat fedezhesse, Paulinianust Dalmatiába küldte, hogy 
családi örökségének romjait, néhány irtvány földjét s a 
barbárok pusztításai s a gyarmatosok gondatlanságától 
félig-meddig megmenekült nehány majorját eladja. Az el­
adás nagy nehézséggel járt s Paulinianus csak 397-ben való­
síthatta meg. A többit Paula vállalta magára. Jeromosnak 
könnyen védhető helyre épített monostorát még egy méne- 
déktoronynyal is megerősítették, a mely elővigyázat hogy 
korántsem volt felesleges, azt a következmény később vilá­
gosan megmutatta; a Pauláé némi távolságra ez alatt a 
síkon emelkedett s folytatólagosan még más kettővel növe­
kedett, egymásnak tőszomszédságában.x) A szerzetes tele­
pet egy az országút szélén fekvő ingyenes vendéglővel egé­
szítették ki, a melyet a látogatók, valamint az átutazó 
idegenek fogadójául szántak, annak a mintájára, a melyet 
Xitriában működni láttak. »Ha József és Mária visszajön­
nének Bethlehembe, igéző nyájasságával ekkép szólt Paula, 
végre találhatnának olyan helyet, a hova beszálljanak: 
habár annyi zarándok jár is a jeruzsálemi úton!« 2) A mi
9  H ie ro n ., Ep. 54. — Ep. 86.
2) Diversorium peregrinorum juxta viam . . . Ne foi’te modo 
Joseph cum Maria, in Bethlehem veniens non inveniat hospi-
TH IERRY : ELB E SZ É L É SE K . IV . I S
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Jeromost illeti, mivel alig várta, liogy tanulmányait meg­
kezdhesse, a hegyoldal alatt, a Születési barlang szomszéd­
ságában, egy azzal majdnem egyenlő terjedelműt választott 
ki a maga számára, hogy azt dolgozó szobájává és elmél­
kedés! helyévé tegye. E barlangba kividről az országúitól 
Archelausnak, Judea hajdani helytartójának, sírjánál kiá­
gazó mellékösvényen lehetett bejutni. Nemsokára elhe­
lyezte benne könyveit, papirjait, íródiákjait s összes tanul­
mányi eszközeit: s azután elnevezte ezt a helyet a maga 
»paradicsomának.« Innét irta néhány évvel később Au- 
gustinusnak: »Szép csendesen meghúzom magam ebben a 
lyukban, hogy sirassam hibáimat, várván az Ítélet nap­
ját.« J)
Ekkor mindjárt megállapította életmódját is, a mely­
hez mind haláláig hű maradt, úgy hogy csakis legközönsé­
gesebb eledelekkel táplálkozott s a legdurvább ruházatot 
viselte. Ebédje egy kis főzelékből és kétszersültből állo tt; 
a bortól és hústól szigorúan tartózkodott a betegség ese­
teit kivéve s a böjt megszegésének tekintette volna, ha 
naplemente előtt valamit eszik. Az imádkozás óráit szin­
tén megszabta; a mi a munkáét illeti, ezeket ép úgy nap­
pali, mint éjszakai idejéből szakította el. Hogy Bethlehem 
lakóinak szíves fogadtatását meghálálja, mindjárt oda- 
érkezésekor ingyenes nyelvtani iskolát nyitott,3) s ebben 
a görög és latin nyelvet tanította Mivel ez a kötelessége
ti um. tantis de toto orbe confluentibus turbis monachorum. Hieron.. 
Ep. 54. ~
J) Clausus cellula ac procul a turbis remotus, praeterita plango 
vitia . . .  Hieron., Ep. 89. — Latitantem in cellula, diem tantum expec- 
tare judicii. Hieron., Ep. 35.
2) Ruf., Ápol., IP. ap. Hieron.
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ifjúkori könyveihez vezette vissza, a melyeket annyira sze­
retett s annyira átkozott, egyszer eldobott, majd ismét 
visszavett, hogy ismét újból eldobja ; most megint egész ifjúi 
szenvedéllyel vette kezeibe. Virgilius, a lantos költők, a 
tréfás költők, a szónokok, a történetírók, a bölcselők. Cicero? 
Homeros, Platón képezték mindennapos olvasmányait; 
ismételt olvasásukba s magyarázásukba soha bele nem únt 
volna, s ekképen a szép és fenséges ezen forrásaiból foly­
tonosan üdítgette szellemét ugyanakkor, a midőn azokat 
a gyönyörködésre és tanulásra vágyó, tevékeny és ujoncz 
elmék előtt föltárta.
Jeromos nem hitte, hogy ez által növendékei nála 
kevésbbé jó keresztyénekké váljanak: de sőt inkább ellen­
kezőleg azt a meggyőződést táplálta, hogy a hit a tudomá­
nyok világosságából csak nyereséget húzhat, és hogy a 
pogány sokisten-hivők által a keresztyéneknek annyiszor 
szemökre vetett tudatlanságnak az egyház javára el kell 
valahára tűnnie: a vakbuzgó bárdolatlanság és az irigy­
ség ellenkezőleg vélekedett s ez ártatlan leczkéket bűnül 
róvták fel részére. Kufinus, a ki mind azt gyűlölte, a mi­
ben önmaga tudatlan volt, ebben az ifjúság megvesztege­
tésére czélzó törekvést akart minden áron fölfedezni s ké­
sőbb azzal gyanúsította barátját, hogy hitehagyott, hogy 
pogány, hogy a sokisten-hivés terjesztője. Annyi áll, hogy 
Jeromos egy más, ugyan ilyen fajta bűnt csakugyan elköve­
tett az által, hogy a világi irodalom termékeinek kézira­
tait a Rufinus igazgatása alatt álló Olajfák-liegyi monos­
tor szerzetesei által másolgattatta: de akkoriban, a szi­
gorú irigy semmi rosszat sem látott benne, mert szerzetesei 
fáradságukból szép hasznot húztak, mivel Jeromos busásan 
fizetett. Sőt még azt is szemére lehetett volna vetni, hogy
19*
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néha ennek a pogány színezetű foglalkozásnak közvetíté­
sére is vállalkozott, mivel részint a kéziratokat hordta el 
kolostorába, részint a testvérei kezéből kikerült másolato­
kat vetette össze sajátkezüleg az eredetiekkel. »Tagadha­
tod-e, így szólt később Jeromoshoz Támadásainak vala­
melyikében, a midőn vádat emel egykori barátja ellen, 
tagadhatod-e, hogy a mikor egyszer Bethlehemből Jeruzsá- 
lembe jöttél, magaddal hoztad irománytartódat, és hogy 
ez irománytartóban Platónak Ciceró által fordított egyik 
párbeszéde volt, a mit kezeim között hagytál?« x) Jeromos 
világért sem tagadta a dolgot, mert hiszen, ha csakugyan 
vétket követett volna el ez által, a vádló bűntársául val­
lotta magát,
Egyébiránt a classicus ó-kornak ezen csábító tün­
dére miatt soha sem feledte el Jeromos szerzetes voltát, 
keresztvénségét, és hogy szellemének összes erejét annak 
az Istennek tartozik dicsőítésére fordítani, a kinek szolgá­
latára szentelte magát. Ezt maga is érzi és minduntalan 
ismételi: annyiszor hangoztatja ezt védelmi irataiban, köny­
veiben. bizalmas leveleiben, hogy már szinte unja az ember ; 
de valóban méltó oka van reá, hogy ezt kimondja, mert az 
irodalmi sülyedés általánossá vált, s nem egy tudatlan pap 
szerette, főleg Nyugaton, a keresztyéni kötelesség köpenye 
alá rejteni szégyenletes tudatlanságát. Azzal is vádolták, 
hogy világi Írókból vett idézeteket kever a Szentírásból 
vettek közé. E vád ellen kellemmel teljes csevegéssel 
védi magát, bizonyos Magnus nevű római ügyvédhez írott 
feleletében: »Azok az emberek, így szólt hnzzá, a kik elle­
nem minduntalan támadást intéznek, ép úgy nem olvassák 3
3) Ruf. Á p o l II. ap. Hieron.
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a Bibliát, mint a hogy nem olvasták Cicerót; mert külön­
ben Mózes és a Próféták irataiban akár hány olyan idé­
zetre akadtak volna, a melyet ezek a pogány könyvekből 
merítettek. S ki nem tudná, hogy Salamon a tyrusi bölcselők­
höz kérdéseket intézett s feleletet adott az övéikre ? x) Hát 
vájjon Pál apostol maga nem idézte-e Titushoz irt levelé­
ben Epimenidesnek a hazugokra vonatkozó versét ? Nem 
szőtte-e bele korinthusi első levelébe Menander költemé­
nyének egyik sorát, és végre athenei vitájában, Mars kúriá­
jának kellős közepén, nem liivta e fel tanúul Aratust. egy 
szép hatméretü verssorban? S mit mondjak az Egyház 
tanitó mestereiről? Mindnyájan a régiek emlőjén táplál­
koztak, a kiket aztán megczáfoltak . . . . E nagy emberek 
megtanulták Dávidtól, hogy az ellenség kezéből kell kira­
gadni a kardot s a kevély Groliáth fejét saját fegyverével 
kell levágni. Ok olvasták Mózes ötödik könyvében az Ur­
nák ezt a parancsolatát: »A fogoly asszonynak fejéről 
beretváldle a hajat, szemöldökét eltávolítsa, körmeit levágd 
s úgy vegyed magadhoz feleségül... „.* 2 *) S ugyan mi egye­
bet cselekszem én, a ki az ókori bölcsességet szeretem s 
beszédében a bájt, külalakjában a választékos szépséget 
csodálom, mint hogy fogolylyá teszem, hogy izraelita nővé 
alakítsam?«3)
9 Quis enim nesciat et in Moyse, et in Prophetarum volumini 
hus quaedam assumpta de Gentilium libris ; et Salomonem philosophis 
Tyri et nonnulla proposuisse, et aliqua respondisse? Hieron., Ep. 83.
2) Legitur in Deuteronomio Domini voce praeceptum, mulieris 
captivae radendum caput, supercilia, omnes pilos, et ungues corporis 
amputandos, et sic eam habendam in conjugio. Hieron., Ep. 83.
s) Quid ergo mirum, si et ego sapientiam saecularem propter 
eloquii venustatem, et membrorum pulchritudinem, de ancilla atque 
captiva Israelitidem facere cupio ? Hieron., Ep. 83.
Az összes szentirati tanulmányok között legörömes- 
tebb foglalkozott Jeromos a héber nyelvvel; ezt a lelke- 
siiltséget legutóbbi utazásából merítette s ez által vélte 
hasznosítani annak gyümölcseit. Gyakran hallotta, a mint 
a zsidók gúnyolódtak azok felett, a kik a nélkül akarnák 
magyarázni könyveiket, hogy nyelvűket ismernék, ennél­
fogva kedve kerekedett rá, hogy szájokra lakatot vessen. 
Ezenfelül még bizonyos Sophronius nevű keleti szerzetes 
is oda jött hozzá, hogy erre ösztönözze. Ez a teljesen jóhi­
szemű szerzetes, egykor bizonyos izraelitával vitatkozva, a 
zsoltárokból idézett egy verset, a Hetvenesek fordítása alap­
ján. »Nem így van az, ezzel torkolta le vitázó társa ; a héber­
ben egészen másról van szó!« És valóban el kellett ismer­
niük, hogy a Hetvenesek fordítása, az O-Testamentomnak 
az egész keleti keresztvénségben irányadóul elfogadott szö­
vege, szigorú átnézésre szorúl. Sophronius, egészen meg- 
zayarodva, Jeromoshoz jött s elbeszélte neki, hogy milyen 
kudarczot vallott. »Az egész keresztyénségnek nagy szol­
gálatot tenne az — így végzé beszédét — a ki egyenesen 
a héber szövegből úgy lefordítaná a bibliát, hogy magok 
a zsidók is kénytelenek lennének tökéletesen hiteles voltá­
nak elismerésére ; minthogy Jeromos ezt megteheti, ez a 
kötelesség egyenesen ő reá vár; a mi Sophroniust illeti, ő 
viszont magára vállalja, hogy .Jeromos latin fordítását át­
teszi a görögre s nem kételkedik rajta, hogy Kelet összes 
egyházai habozás nélkül elfogadják.« A vállalat szentnek 
s dicsősségesnek látszott, úgy hogy a bethlehemi remetét 
kísérteibe ejtette, a ki aztán részszerint végre is hajtotta. 
Sophronius szintén szavának állt s a Nyugat abban a ritka 
és legmagasabb megtiszteltetésben részesült, hogy a bibliá­
nak egy latin szerző nyomán készült görög fordítását látta
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elfogadtatva Ázsiának számos egyházában, a Hetvenesek 
szentesített szövege helyett.x)
Durva s nehéz munka volt ez, a melynek teljesíthe- 
tése végett Jeromos nem egy mesterre szorult, mivel az 
annyi különféle tárgyú s különböző időkben irt könyvek­
ből álló O-Testamentom Írásmódja, táj szólásai, sőt még 
maga a nyelvis, majdnem mindegyik könyvnél elüt a másik­
tól. A tiberiási vagy lyddai hírneves rabbik mindegyike 
kizárólag e vagy ama tájszólás vagy könyv buvárlására 
szentelte magát, hogy abban minél alaposabb tudományra 
tehessen szert; az ily szakszerű segítség igénybe vételéhez 
folyamodott most Jeromos. Nevezetesen nagy költséggel 
magához hozatta legújabb lyddai ismerősét, azt a zsidót, a 
kit Lyddai néven említ, s a ki, a mint látszik, a tudomány 
iránti hajlandóságát a pénznek szeretetével rendkívüli mér­
tékben össze bírta egyeztetni; úgy azután együtt olvasták 
a biblia több részét, nevezetesen a Jób könyvét, a mi neki 
sok fáradságot okozott. Másokat meg egy tiberiási nagyon 
híres rabbival együtt tanyulmányozott.2) Mikor Tóbiást 
és Dánielt akarta olvasni, megint másik mesterre szőrűit: 
e könyvek ugyanis chaldeus nyelven irvák, úgy hogy olyan 
rabbiról kellett gondoskodnia,a ki e tájszólást alaposan érti. 
A rabbi Dániel szövegét héber nyelven olvasta; Jeromos 
pedig, a ki tökéletességre vitte a hébert, az olvasottat 
azonnal latinra fordította, íródeákjai meg mondatolása 
után írták.3) Mindazonáltal ez az eljárás szeget ütött
3) Me putabam bene mereri de Latinis meis, et nostrorum ad 
discendum animos concitare, quod etiam Graeci versum de Latino 
post tantos interpretes, non fastidiunt. Hieron., ad Sophr. in Ruf. II. 
*) Hieron.. Paralip. Praefat.
*) Hieron.. Praef. Tob.
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fejébe; vájjon felelhet-e lelkiismeretesen a héber fordí­
tásról, a melyet latinra ültetett át? Azt gondolta, hogy 
nem, ennélfogva nagyobb biztosság okáért a chaldeus 
nyelv megtanulására vállalkozott. Újabb vesződség, újabb 
kételkedés, újabb kellemetlenség. Ez a nyelv még vissza- 
taszítóbbnak tetszett neki, mint fiatal korában a héber. 
Akárhányszor ledobta könyvét s esküdözött, hogy örökre 
lemond az ily barbár tanulmányról; de mestere valami 
sajátságos eszközt eszelt ki ösztönzésére. Virgilnek ezt az 
emlékversét labor improbus omnia vivicit, »a makacs mun­
kának semmi sem lehetetlen,« tisztességes héber nyelvre 
fordította, s mikor azt vette észre, hogy tanítványa türel­
mének fonala szakadni készül, ünnepélyes komolysággal 
ezt hangoztatta fülébe.*) Ez a mondat úgy hatott rá, mint 
mikor a lovas nemesvérü paripájának oldalába vágja sar­
kantyúját : a megcsontosodott virgiliarmst daczra ingerelte 
kedvencz költőjének mondása, úgy hogy újból neki fogott 
a chaldeus nyelvnek és Dániel könyvét lefordította.
A legtudósabb rabbik egyúttal a legvakbuzgóbbak 
is voltak, és betlilehemi látogatásuk, bármily megtisztelő 
volt is különben a héber irodalomra, rájok nézve nem járt 
mindig veszedelem nélkül. Jeromos beszéli, hogy egyik 
tanítója csakis éjjel ment hozzá, mert attól félt, hogy honfi­
társai, vagy tán egy kissé a keresztyének is, meg találják 
kövezni. * 2) És csakugyan akadtak olyan emberek, a kik azt 
öltötték, kiáltották, hogy Jeromos zsidóvá lenni készül. 
Tehát valamint akkor, a midőn Cicerót tanította, azzal
9 Verum adhortante me quodam HaebreÖ, et illud mihi cre­
brius in sua liugua ingerente: Labor improbus omnia vincit. . . 
Hieron., Daniel. Praefat.
2) Hieron., Ep. 41.
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vádolták, hogy a pogányság terjesztőjévé szegődött, úgy 
most is, a midőn a héber nyelvet tanulta, azzal vádolták, 
hogy a zsidóságért saját hitét tagadta meg. A tudatlanság 
mindenből fegyvert kovácsol az ellen, a ki megveti. Ruti­
nus ez irigy támadások visszhangjának állt be, eleintén 
alattomban és módjával, később azonban nyíltan és erő­
szakosan. -Jeromos egyik mesterét kétféleképen hívták: 
Barrabasnak és Baraninának. Rutinus e két név elsejének 
az Evangyéliom hires tolvajának nevéhez való hasonlósá­
gát felhasználva, ezt a szellemes, de egyúttal, mint 
minden tőle származó, csípős tréfát gondolta k i: »Jeromos 
méltó tagja a Sátán zsinagógájának: barátainak, a zsidók­
nak példájára ő is többre becsüli Barrabast a Jézus 
Krisztusnál.« x)
A Biblia több részének a héber eredetiből való 
lefordítása s még többekhez való előkészületek tételén 
kivűl Jeromos még más két munkát is szerzett, a melyek 
az előző években tett átázásaival szoros összefüggésben 
állottak; ezeknek egyikét A héber helyeb és nevekről szóló 
értekezés, a másikat pedig a Héber kérdések képezték. 
Mind a kettőt egy időben állította össze. Az első Judea 
helyrajzát tűnteti föl a lcét Testamentom alapján; a máso­
dik pedig a Szentirásban említett összes személy- és hely­
nevek gyűjteménye, a héber szószármaztatásból eredő 
magyarázataikkal együtt. E munka szerkesztésében sok 
hasznát vette a Cesareai Eus.ebiusnak, s azt is bele vette 
mind, a mi jót Philon, Origenes és más keleti szerzők e 
tárgyban valaha csak mondtak. Azonban saját észleletei 9
9 Bamibas tuus pro Christo tibi electus. Ruf., Ápol., II. ар. 
Hieron.
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nyomán is sokat csatolt ezekhez, úgy, hogy majdnem telje­
sen új az a munka, a mit csinált; vagy legalább önnön 
maga ekkép nyilatkozik róla.x)
E szakszerű munkákhoz, a melyek a Biblia olvasását 
közvetve mozdították elő, olyanokat is csatolt, a melyek 
ezt a czélt köz vetetlenül szolgálták; nevezetesen bethle- 
liemi tartózkodásának három első évére teszik Szent Pál 
több leveléhez készített magyarázatait, a melyeket Eusto- 
chium és Paula leértére szerkesztett, továbbá még egy 
másikat a Prédikátor könyvéhez. Ez utóbbira Blesilla 
kérte betegsége alkalmával; Jeromos hozzá is kezdett, de 
a halál félbe szakasztatta vele; később újból felvette e 
kedves lélekre való emlékül, s az anya és nőtestvér szemei 
előtt végezte be, a kiknek fel is ajánlotta.* 2) Hasonló­
képen az ő sürgetésökre fordította le az alexandriai nagy 
tanítómesternek, Origenesnek szent Lukács Evangyélio- 
mára irt homiliáit, hogy a Kelet e hires emberének nevét 
a nyugatiakkal is megismertesse. Paulinianus- és Marcel­
lának is kijutott kegyes ajánlásaiból a magok osztály­
része.; nevezetesen az előbbeninek a leértére latin nyelvre 
fordította Didynrus értekezését a Szent Lélekről, s felira­
tul azoknak a nevét tette rá, a kiket a világon legjobban 
szeretett, úgymint fites'tvéreét és betklehemi két nőtest- 
véreét.3) Kómában azzal vádolták, hogy mindent meg 
akar változtatni az egyházban: Eustochium és Paula, hir-
9 Semel enim et in Temporum libro praefatus sum, me vel 
interpretem esse, vel novi operis conditorem . . . Hieron... Lib. de Sitit 
et Nom. loe. hebe., Praefat.
2) . . .  . Et illius memoriae, et vobis reddo quod debeo. Hieron., 
Ecetes. Praefat. II. k.
3) Hieron. Didym. de Spir 'd, sanet. Praefat.
nevének figyelmes őrei, azt az eszmét sugallták fülébe, 
hogy az О Testamentomnak Yulgata néven ismert régi 
latin fordítását, a mely Italiában közhasználatnak örven­
dett, jóllehet a Hetvenesek hibás szövegje alapján készült, 
jávítaná ki, úgy, hogy a Hexaplesben adott tisztább szö­
vegre vinné vissza. Ezen a módon szépen összeegyeztet­
hette volna a vallásos igazságot a tiszteletet méltán meg­
érdemlő százados szokásokkal. Jeromos elfogadta ezt az 
eszmét, és átnézése alapjává Origenesnek Cesareában 
őrzött s a palestinai egyházakban törvénykép tisztelt 
kéziratát tette.J) A vállalatot, úgy látszik, siker koro­
názta ; azonban a kézirat még a szerző életében elveszett, 
akár őrizőjének hűtlensége következtében, akár a nyuga­
tiak azon eltökélése folytán, hogy a bevett szokáson sem­
mit sem változtatnak.
E nagy és számos munkái közűi némelyeket Palesti- 
nában bocsátott közre, másokat meg Eómába küldött, s a 
közönség mindenütt kapva kapott rajtok. Mindegyik mű 
megjelenése után nyomban következett rá a birálat, még 
pedig többnyire rosszakaratú, sőt azon arányban élesbülő, 
a mint Jeromos dicsősége növekedett. A görögök azt 
hányták szemére, hogy a görög szerzők műveiből lopkod; 
a latinok meg, hogy csak a Keleten készült munkák iránt 
mutat tiszteletet, mintha egyenesen bevallott czélja nem 
az lett volna, hogy az Evangyéliomot és a Bibliát egyenesen 
azokon a helyeken tett észleletek nyomán világosítsa meg, 
a hol a szent események végbementek, és. hogy hazáját, 
Nyugatot, szintén bele vonja a keleti keresztyénség oly 
fényes tudományos mozgalmába. Ez igazságtalan támadá- 9
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9 Hieron., Comment. Epist. Paul, ad Tit., III.
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sok éktelen haragra lobbantották, s ilyenkor mindig arra 
határozta magát, hogy semmit sem bocsát közre többé. 
»Tartsátok meg ezt magatoknak, ezt irta barátainak, a 
midőn valamely kezei közűi kikerült értekezést küldött 
hozzájok,a ügy eldugjátok, hogy az irigyek észre ne vehes­
sék*« — »Titokban olvassátok műveimet, ezt mondta 
másoknak, s mentsetek meg a közönségtől. Ne rontsuk el 
a gyomrát azoknak, a kik nem éhesek, a mi pedig a tehe­
tetleneket illeti, a kik folytonosan kiabálnak, de semmit 
sem tesznek, azoknak a dorgálása rám nézve már szinte 
tűrhetetlenné vált.«
Ez utóbbiak közé tartozott bizonyos Luscius (a kan­
csal) nevű palestinai szerzetes, a ki megjelenésűkkor a 
Héber kérdéseket egész durván az irodalmi tolvajlás vádjá­
val illette. Szerinte a szerző nem egyéb compilatornál. a 
ki elég szemtelen arra, hogy a zsidók és görögök munká­
ját a magáé gyanánt adja ki. Ez a vád annyira felforralta 
a remete epéjét, hogy a Héber kérdésekhez egy előszót 
toldott, a melyet, úgy mond, könyve védelmére szentel 
Terentius példájára, a ki szintén vigjátékainak védelniezé- 
sére szentelte előjáró beszédeit. A dolog megértésére tud­
nunk kell, hogy Terentiusnak azt hányta szemére ellen­
sége, valami Lucius Lavinius nevű fűzfa - költő, hogy 
Menandert s a többi görög Írókat fosztogatta ki a végből, 
hogy az ekkép szerzett zsákmányt a maga sajátjakép 
árulhassa. — Terentius Andrianajának előjáró beszédében 
felel neki, a melyben arról panaszkodik, hogy idejét egy 
vén rágalmazó költő támadásainak visszaverésére kell vesz­
tegetnie, a helyett, hogy hallgatói előtt meséjének szövegét 
nyugodtan fejtegethetné.*) »Mivel engem is hasonló vád-
*) Terent. Prolog. Andr. 5. s köv. vers.
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dal illettek, mint Terentiust, senki sem veheti tőlem rossz 
néven, azt mondja Jeromos, ha az ő példája után indulva 
én is előjáró-beszéd Írására vetemedem. A költőt azzal 
vádolta bizonyos Lucius Lavinius nevű ember, a mi 
Lusciusunknak közeli rokona, hogy a közkincstárt meg­
rabolta. Fájdalom! Terentius nem egyedüli példa arra. 
hogy valakit ilyen bűnnel vádoljanak; a mantuai hattyút 
szintén a régiek megrablójául tűntették föl, a miért énekei 
közé Homeroshól néhány verset csúsztatott; a mire ezt 
felelte ócsárlóinak: »Úgy van, de erős embernek kell ám 
annak lennie, a ki a bunkót Hercules kezéből kicsavarni 
akarja.«2) Ugyanilyen irodalmi tolvajlás vádját emelték 
Cicero, a latin nyelv napja, a szónokok ezen királya 
ellen, a ki a római szónoklat csúcspontjára emelkedett; ő 
ellene mint fosztogató ellen visszatérítési keresetet indí­
tottak a görögök részéről. Mi vagyok én e nagy emberek 
mellett, a kiknek dicsőssége lábai alá tiporhatta volna az 
irigységet, s a kiket épen dicsősségökben gyötört agyon az 
irigység? Nékem, ismeretlen, kis ember létemre, nincs mit 
búsulnom azon, hogy az irigyek ronda csordáját körülem 
röfögni hallom, a kik lábaik alá igyekeznek tiporni az igaz 
gyöngyöket, csakhogy azokat senki fel ne szedhesse; sőt 
inkább arra határozom magamat, hogy dolgozok, magya­
rázom a Szentirásokat, s mitsem tőrödön a rémekkel, a 
kísértetekkel, a melyeknek, a mint mondják, az a termé- *)
’) Urgebat enim eum Lucius Lavinius, nostro Luscio similis, nt 
quasi publici aerarii poetam furem criminabatur. Hieron., Quaest. 
H ebraic. Praefat.
*) Quibus ille respondit : »Magnarum esse virium, clavam Her­
culi extorquere de manu.« Hieron., u. o.
szetök,hogy éjszakánként ott mormognak a kuczkóban, hogy 
a kis gyermekeket ijesztgessék.« *)
Az a három év, a mely a monostorok építése közben 
elfolyt, Jeromos életének alkalmasint a legmunkásabb, de 
minden bizonynyal a legboldogabb korszakát képezte. 
Még semmi zivatar sem fenyegetőzött Jeruzsálem felől, 
sőt úgy látszott, mintha könnyű szerével szétoszolhatnának 
az égnek azon táján tornyosulni kezdő föllegek. Minthogy 
még egyelőre menten maradt a monostor kormányzásával 
járó gondoktól s a személyes küzdelmek keserűségeitől, az 
irodalmi bírálatokat nem számítva, a melyekbe már kez­
dett beletörődni; a kegyes és gyengéd barátság ölén min­
den tartózkodás nélkül a remete élettel járó szemlélődésre 
és tanulmányozásra szentelte magát. A vallásos tökéletes­
ség mellett két földi boldogságról álmadozott, úgymint a 
szerétéiről és hírnévről, s ime azok egyugyanazon időben 
kopogtattak be hozzá. Paula és Eustochium alig távoz­
tak oldala mellől, hanem folytonosan támogatták, buzdí­
tották munkálkodásában, s elcsüggedésének vagy inge­
rültségének óráiban vigasztalták. Ok egyenesen arra szen­
telték magokat, hogy Jeromost szeressék, csodálják és 
szolgálják, mintha csak- ez képezte volna második vallásu­
kat ezen a világon: abban helyezték dicsősségöket, hogy az 
övének előmozdításában nagy részök lehetett. Különös 
jelensége ez annak a forradalomnak, a mely a római tár­
sadalmat alapjában megújította! A capitoliumi nagy 
nevek egyike, a meghódított Judea egyik zugában, egy
Ú Hoc unum dico, quod vellem cum invidia nominis ejus ha­
bere etiam scientiam Scripturarum, floccipendens imagines umbras­
que larvarum, quarum natura esse dicitur, terrere parvulos et in 
angulis garrire tenebrosis. Hieron., qnaest. Hebraic. Praefat.
közönséges dalmát papéhoz csatlakozott önkéntesen, s 
attól nyerte azt a halhatatlanságot, a mely még a kartha- 
gói és numancziai emlékek mellett sem veszített fényessé­
géből. Jeromos a Scipiók két leányának nevét kapcsolta a 
keresztyén egyház drága köveit képező, s míg csak az 
fennáll, addig folyton fenmaradó műveihez. Szent köny­
veink homlokzatára irt tudományuk, erényök, szelidségök 
s Nyugat nagy tanítómestere iránt tanúsított gyermeki 
ragaszkodásuk ismeretes és hires még azon országokban 
is, a hol Róma történetét nem ismerik, s a hova az talán el 
sem jut soha. Jeromos remélte ezt, *) s hasonlóan ők is 
hitték, s talán épen azért helyezték e nemes barátság 
fedezete alá ép úgy mennyei boldogságukat, mint földi 
hirnevöket.
Jeromos előjáró beszédei és bizalmas levelei beavat­
nak bennünket e három kegyes és tudós lélek összekötte­
tésének titkaiba. Mikor paradicsomába elhelyezkedett (így 
nevezte, a mint láttuk, a Bölcső szomszédságában lévő 
barlangban berendezett tanuló-szobáját), Paula és leánya 
égett a vágytól, hogy őt ott könyvei és Íródeákjai köze­
peit meglátogassák. Yégre kísérletet tettek tervök meg­
valósítására, s azt a kegyet kérték tőle, hogy együtt olvas- 
hassák vele az 0- és Uj-Testamentomot. Jeromos azt 
mondja, hogy képtelenségének érzetében eleintén vonako­
dott. de nyomban hozzá teszi, hogy »oly nyájasan kértek, 
hogy engednem kellett.« Ennélfogva hármasban hozzá fog­
tak az egész Biblia olvasásához, mialatt mindegyik kiilön-
’) Exegi monumentum a ere perennius, quod nulla possit de* 
struere vetustas . . . .  ut quocunque sermo noster pervenerit, te lau­
datam te in Betlileemetico agro conditam lector agnoscat. Hieron.. 
Ep. 86. Epitaph. Paulae.
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böző jelleme és hajlandósága szerint járult a közös mun­
kához. A megszólalásra késedelmes Paula készségesen vál 
lalkozott a hallgatásra Mózes második könyvének parancsa 
szerint, a mely azt mondja: »Hallgass, Izrael, és ne nyisd 
beszédre szádat.« r) A Szentirást könyv nélkül tudta, és 
bár a történeti magyarázatmódot s a természetes értelmet, 
melyek az igazság alapjai, kedvelte, mindazonáltal szen­
vedélyesen kutatott annak szellemi értelme után, mint a 
mely a lélek magasabb röptéhez inkább alkalmas. К 
mellett nehezen kielégíthető szelleme mindennek mélyére 
akart hatolni, mindenre magyarázatot követelt. »Mikor 
őszintén bevallottam neki tudatlanságomat, beszéli Jero­
mos,’ nem adta meg magát, hanem a különböző szerzők 
véleményét s az én rajok vonatkozó Ítéletemet akarta hal­
lani. Sőt még azt is kimondom, habár az irigyek, úgy is 
tudom, hogy nem hiszik, hogy szinte játszva egész alapos­
sággal megtanulta azt a héber nyelvet, a mi nekem ifjúsá­
gomban annyi fáradságomba került, annak daczára, hogy 
én csak tökéletlenül birtam elsajátítani, és még ma sem 
vesztem el szemeim elől, attól való féltemben, nehogy egy­
szer csak megszökjön tőlem.* 2) S nemcsak bámulatosan 
tudta Paula a héber nyelvet, hanem ezenfelül még olyan 
tisztán is ejtette ki, hogy a latin hangsúlyozásnak még 
csak árnyéka sem látszott rajta. Leánya, a kegyes Eusto- 
chium,anyja példája után indulva,szintén csakhamar ugyan-
J) Tarda erat ad loquendum, velox ad audiendum : memor illius 
praecepti: Audi, Israel, et tace. Hieron., Ep. 86.
2) Loquar et aliud, quod forsitan aemulis videatur incredibile. 
Haebream linguam, quam ego ab adolescentia multo labore ac sudore 
ex parte didici, et infatigabili meditatione non desero, ne ipse ab ea 
deserar, discere voluit, et consecuta est . . . .  Hieron., u. o.
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olyan tökéletességre tett benne szert.« E szavakból köny- 
nyen megérthetjük, bogy mikép ajánlhatta Jeromos két 
barátnéjának héberből való fordításait, s mikép hívhatta 
őket tanúbizonyságaiul a világgal és az Egyházzal szem­
ben. Gyakran az ő tudományuk tekintélyével támogatta a 
magáéval járó felelősséget. »Paula és Eustochium, így 
szólt hozzájok Eszther könyvének fordításához irt előjáró 
beszédéhen, ti, a kik annyira otthonosak vagytok a héber 
irodalomban, annyira ügyesek valamely fordítás érdemé­
nek megítélésében, nézzétek ezt át szóról szóra, hogy 
felismerjétek, ha vájjon tettem-e hozzá vagy vettem-e el 
valamit az eredetiből 5 vagy pedig ellenkezőleg, mint pon­
tos és őszinte tolmács, úgy át birtam latin nyelvre ültetni 
ezt |a héber történetet, mint a hogy azt a héberben olvas­
hatjuk.« г) :
Megelőző elbeszéléseimben elmondtam, hogy Jero­
mos Damasus pápa kertére, míg a római kanczelláriának 
titkára volt, mint javította ki a Hetvenes görög szöveg 
után a zsoltáros könyvnek Itáliában használt Vulgata czimű 
fordítását, hogy ez a munka azután ott hivatalos és egy­
házi törvényekkel szentesített szöveggé tétessék. Ezt a 
fontos munkát a sokszorosítás megrontotta; egyfelől a 
megszokottság szelleme, másfelől pedig a másolók gondat­
lansága vagy tudatlansága, annyira elékt.elenítette, hogy 
senki sem ismert volna benne rá az eredetire. Jeromos
’) Yos autem, о Paula et Eustochium, quoniam et bibliothecas 
Hebraeorum studuistis intrare , et Interpretum certamina compro­
bastis tenentes Esther hebraicum librum, per singula verba nostram 
translationem aspicite ; ut possitis agnoscere, me nihil etiam augmen­
ta s.se addendo, sed fideli testimonio simpliciter, sicut in hebraeo habe­
tur, historiam hebraicam latinae linguae tradidisse, Hieron., Esther. 
Praefat.
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becsületére való tekintetből szükségesnek mutatkozott, 
hogy e munka újabb javított s általa elfogadott kiadásban 
bocsáttassák a világ elé. Az ehhez megkivántató anyag 
összegyűjtését barátnői vállalták magokra, s ez az ő gon­
doskodásuk által előkészített kiadás maradt meg Jero- 
moséképen az Egyházban. Tudjuk még azon utasításokat 
is, a melyeket e munkára vonatkozólag nekik adott, ismer­
jük azon szabályokat, a melyeket másolatuk pontossága 
végett elébök irt, sőt még azokat a jeleket is, a melyeket a 
saját szövegének a különböző, fordításokkal való össze­
vetése alkalmával használt, s a melyekhez barátnőinek is 
alkalmazkodniok kellett. E jel néha a szó fölé húzott 
vonalból, majd háromszögekből vagy csillagokból állott. *) 
A háromszög vagy két ponttal megtoldott vessző a Het­
venes fordítók körülírásából származó fölösleges szók 
elhagyását jelentette; a két ponttal megtoldott csillag 
ellenben némely helynek a héber szöveg után való betoldá­
sát. Egy másik jel azon részek feltűntetésére szolgált, a 
melyeket Jeromos a Hetvenesekétől legalább a nyelv egy­
szerűségére nézve nem igen különböző Theodotion-féle 
fordításból kölcsönzött. »Ez a tudomány kedvelőinek szánt 
munka nem tetszik majd mindenkinek, ezt mondja tovább 
Jeromos a Zsoltár előszavában; de mit árt az? Ne törőd­
jünk azoknak dölyfös haragjával, a kik többre becsülik a 
lenézést a tudománynál, az ilyenek sáros patakot válasz­
tanak ivóvizökül. s ezt becsülik többre a legtisztább forrás 
vizénél.«
Midőn az ember e különös lapokat olvassa, szinte
') N otet sibi unusquisque vel jacentem  lineam, vel radiantia
signa, id est, obelos л-el asteriscos . . . .  Hiero».. Psalm, sec. LXX.
Praefat.
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örömest képzeli maga elé ezt a két nemes hölgyet, a mint 
rengeteg polcz előtt ülnek, a melyen számtalan görög, 
héber és latin kézirat hever kiterítve, itt a Biblia héber 
szövege, amott a Hetvenesek különféle kiadásai, Origenes 
Hexaplese, Theodotion, Symmachus, Aquila s végre az 
itáliai Vulgata. E tudós nők ellenőrzik, összehasonlítják, 
kegyelettel és örömmel sajátkezűleg letisztázzák Jeromos­
nak azt a Zsoltáros könyvét, a melyet nagy részben máig 
is énekel a latin Egyház. Képzeletünk ekkor önkénytelenül 
is visszaszáll római palotáikra, márványnyal és aranynyal 
díszített termeikre, heréltjeik, szolgáik és klienseik sere­
gére, egy szóval még csak nem régiben is a vagyonnak 
minden kényelmétől s a magas társadalmi állás minden 
pompájától körülvett életmódjokra. Mikép Mária, Mártim­
nak nőtestvére, ők is azt hitték, hogy a jobb részt válasz­
tották, és szivök egész teljességéből örvendeztek rajta. E 
szelíd lelkületű nők nemcsak munkájában segédkeztek 
Jeromosnak, hanem támogatták bánatában is, amely néha 
merően képzelt okokból, de gyakran igazán valódi üldöz­
tetéséből keletkezett. Gyakran kéri vigasztalásuk balzsa­
mát sebeire, könyveit, becsületét az ő oltalmuk alá helyezi. 
»Alázatosan esedezem előttetek, ezt írja hozzájok a Kirá­
lyok könyvéhez toldott elő járó beszédében, arra kérlek 
benneteket, Krisztus kedves szolgálói, a kik, mialatt az Úr 
asztalnál ül, bitetek jóillatú olaját öntitek fejére; titeket, 
a kik nem keresitek a Megváltót a sírban, mikor már föl­
támadott, hogy támogassatok, védelmezzetek engem imád­
ságaitokkal azon kutyák dühe ellen, a melyek ugatva, 
rágalmazva futkossák be a várost, s fogaikat élesítik, hogy 
minél jobban haraphassanak; e tudatlanok ellen, a kiknek 
összes bölcseségök abból áll. hogy a másokét ócsárolják.
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Védelmezzetek engem támadásaik ellen, mert ti vagytok 
az én paizsom.« J)
Ez a paizs gyakran elégtelennek bizonyult befedé­
sére. Bűnül róvták föl neki, hogy könyveit nőknek ajánlja, 
»mintha ezek a nők, azt mondja, nem sokkal illetékesebb 
Ítélő birák lehetnének, mint a férfiaknak legnagyobb 
része.« Néha nevetkérezve beszélte meg ezt a dolgot velők. 
»A becsületes emberek, a kik azt óhajtják, hogy többre 
becsüljem őket, mint titeket, oh Paula és Eustochium, ezt 
irja Sophoniás magyarázatához irt ajánló levelében, ezek1 
az emberek nem ismerik jobban a Bibliát, mint a görög 
vagy római történetet. Azt sem tudják, hogy Olda akkor 
mondott jövendőt, mikor a férfiak némán hallgattak, és 
hogy Debora akkor győzte le Izrael ellenségeit, a mikor 
Baruch remegett, s hogy Judith és Eszter megmentették 
Istennek népét. No de elég ennyi példa a héber történe­
lemből. A mi a görögöket illeti, ki nem tudná, hogy Plato 
hallgatta Aspasia vitatkozásait, hogy Sappho Alkeos és 
Pindaros mellett pengette a lantot, s hogy Themista 
Görögország tudósai között tanított ? És nálunk Corne- 
liát,. a Grachusok anyját, és Cato leányát, Brutus felesé­
gét, a ki mellett elhalaványodik mind az apa hajlíthatat- 
lan erénye, mind a férjnek szigorúsága, vájjon nem szá­
mítjuk-e a Kóma dicsőségei közé ? Egész könyveket kellene 
írnom, ha mind azt a nagyságot elő akarnám számlálni, a 
mit az asszonyi nem fölmutathat.« 2)
*) Ut contra latrantes canes, qui adversum me rabido ore 
desaeviunt, et circumeunt civitatem, atque in eo se doctos arbitran­
tur si aliis detrahant, orationum vestrarum clypeos opponatis. Hie- 
rón., Reg. Praefat.
2) Plena est historia tam graeca quam latina virtutibus foemi- 
narum et quae integros libros flagitent. Hieron., in Sophr! prol.
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Az építkezés befejezése.legalább Jeromos bárátnéira 
vonatkozólag, véget vetett e rajok nézve mulatság számba 
menő kegyes tudományos életnek. Ekkor más fáradalmak, 
más kötelességek vették kezdőtöket, nevezetesen a szerze­
tesi élet kormányzási gondjai. Paula ez új kötelességében 
oly makacs állhatatosságot s oly szilárdságot tanúsított, a 
minőt mind jellemének szelídségével, mind világi életének 
elpubultságával bárki is összeegyeztethetetlennek gon­
dolt volna.
Első monostora csakhamar megtelt, s azután folyta­
tólagosan a második és harmadik is. A római szüzeknek 
az a kis csapata, melyet Eustochium hozott magával, szol­
gált a társas házak magvául, de gyorsan nagyszámú, 
részint gazdag, részint szegény özvegyek és hajadonok 
csatlakoztak hozzájok, a kik a Kelet összes tájairól vagy 
azért sereglettek ide, hogy a gazdag és jótékony Paula 
környezetében biztos kenyérre tegyenek szert, vagy pedig 
azért, hogy a nagy névvel mindig együtt járó dicsőségben 
osztozzanak, s szerzetesi felavatásukat a római konzulok 
és lacedemoniai királyok egyik utódától nyerjék. Ez utób­
biak, a kik pompázni akartak, gyakran egész csapat kísé­
rettel s heréitekkel jelentkeztek : Paula az ily cselédnépség 
előtt rendesen bezáratta az ajtót. '1) Mindenki személyesen 
tartozott teljesíteni az önnön maga s a kolostor korul 
megkivántató szolgálatokat: e tekintetben maga járt elől 
a többiek előtt jó példával. És pedig nemcsak a durva 
munkákban osztakozott a többiekkel, hanem elsőnek mu­
tatkozott az imádkozásban és felügyeletben is. Az elzár -
9 Si qua erat nobilis non permittebatur de domo sua habere 
comitem. Hieron., Ep. 86.
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kozottak, jóllehet a szerzetesi társaséletre kötelezték ma­
gokat, de azért külön-külön dolgoztak és étkeztek, és csak 
az imádkozást végezték közösen. A Halleluja éneklésére 
mindnyájan összegyűltek; ekkor senki se maradhatott 
szobájában: erről határozott tiltó rendszabály rendelke­
zett. Az egész Zsoltárt énekelték folytatólagosan a har­
madik, a hatodik s a kilenczedik canonicus órán, továbbá 
vecsernyekor és éjfélben. A zsoltárt minden nőtestvér ta r­
tozott könyv nélkül tudni, s ezenfölül naponként bizonyos 
részt kellett megtanulnia a Szentirásból.J)
Ez istentiszteletet a kolostorok kápolnáiban végezték, 
a hol egyébiránt a szent mise nem szolgáltatott ki, mivel 
Jeromos pappá avatásakor a lelkészi hivatás gyakorlatá­
ról lemondott, Vincentius pedig, a ki inkább szerzetesnek, 
mint papnak tekintette magát, e tisztességet merő aláza­
tosságból szintén elhárította magától. Vasárnap az összes 
táfsházak közönsége valamelyik előjáróval az élén a temp­
lomba vonult s onnét ugyanazon rendben tért lakására 
vissza; a templom a jeruzsálemi püspök hatósága alatt 
állott s a szolgálatot annak papjai teljesítették benne. 
A visszatérés után osztattak ki a heti munkák. A testvé­
rek mindent magok csináltak, még ruházatukat is, még 
pedig egyenlő anyagú és szinű szövetből. A külvilággal 
való érintkezés tilalmas volt. A természeténél fogva any- 
nyira szelid lelkületű Paula fenyítései alkalmával néha a 
"fenyegetéstől és szigorúságtól sem tartózkodott, úgy gon­
dolkozván, hogy nincs az a szabály, mely kivételt ne tűrne, 
és hogy a javítás eszközeit mindenkinek egyéni jelleméhez
Non licebat cuiquam sororum ignorare Psalmos, et non de 
Scripturis sanctis quotidie aliquid discere. Hieron., u. o.
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kell alkalmaztatni. Pál apostol is azt mondta: »Mit csele­
kedjem ti veletek ? Szigorúan fenyítselek-e benneteket 
vagy pedig szelidséggel ? Válaszszatok liajlandóságtok 
szerint.« Ilyen eljárást követett Paula is.
Nem tűr te,hogy apáczáinak ruházatukon és élelmökön 
kívül egyéb sajátjok legyen. Tudta, hogy utolsó szenvedé­
lyül még a kolostorokban is megmarad a vagyonszeretet; 
szomorú példákat látott erre úgy Egyiptomban, mint 
Rómában: nem feledte el annak a kegyes apátnak cseleke­
detét, a ki egyik szerzetesének holtteste után vettette a 
sírba a nála talált kincset. »Ne foszszuk meg tőle, úgy 
mond, mert ez képezte lelkét.« 2) Semmi vitát, semmi per­
patvart nem túrt meg a testvérek között; Paula a vesze­
kedés legkisebb jelére közéjök sietett: ítélt, békített vagy 
feddőzött. A lelki és testi bajok ellen egyaránt a böjtöt 
alkalmazta. »Inkább gyomorbajotok legyen, azt mondta 
apáczáinak, mint hogy szívetek legyen becstelen.« 3) Bár a 
választékos öltözetet üldözte, de még inkább utálta a ha­
nyagságot és tisztátalanságot, mivel azt tartotta, hogy a 
rosszul gondozott külső mindig valami belső hiba, belső 
romlottság jele. A fecsegés, a mende-mondázás kihozta 
sodrából, nemkülönben a mogorvaság és az ingerkedés is. 
Minden ilyen hiba szerinte árt a jó rendnek, s ezért el­
nyomni törekedett. A tolvajlást olybá vette, mint a szent­
ségtörést,4) s a társházban a testvérek közt előforduló
') Quid vultis ? In virga veniam ad vos, an in spiritu lenitatis 
et mansuetudinis ? Hieron., Ep. 86.
2) Hieron., Ep. 18. — Vit. Patr. III. 219. fej.
8) Lascivientem adolescentularum carnem crebris et duplica­
tis frangebat jejuniis, malens eis stomachum dolere, quam mentem. 
Hieron., Ep. 18.
*) Furtum quasi sacrilegium detestebatur. Hieron., Ep. 86.
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legcsekélyebb dolognak elidegenítése majdnem megbocsát­
hatatlan bűnnek tekintetett.
Ilyen rend uralkodott Paula kolostoraiban. A Jero­
mos kormányzata alatt álló férfizárda nem annyira szer­
zetesi jámborság gyakorlására szolgáló háznak látszik, 
mint inkább a világ minden részéből a végett oda özönlő 
tudósok menedékhelyének, hogy e kegyes magányban, az 
Idvezítő bölcseje mellett, szelleműket és egyúttal leiköket 
felfrissítsék. A mi pedig az idegenek befogadására szolgáló 
vendégházat illeti, ezt folyton úgy tele töltötte a sok 
férfi- és nőlátogató meg zarándok, hogy a kegyes alapítók 
jámbor óhajtása daczára alig talált volna benne helyet 
József és Mária, ha még egyszer megjelentek volna a föl­
dön. Mindenkit befogadtak oda nemzetiségére, társadalmi 
állására való tekintet nélkül. »Hem azért vagyunk itt, azt 
mondta Jeromos, hogy vendégeink érdemeit mérlegeljük, 
hanem hogy lábaikat mossuk.« r) Mindamellett ez a lár­
más csődület nagyon zavarta s legjobb idejét rabolta el. 
A bámulok, a tolakodó kiváncsiak sok alkalmatlanságot 
szereztek neki. »A mi magányunk, ezt irta Eómába, örö­
kös jövő-menők vásárává le t t ; a béke ármyira száműzetett 
innét, hogy vagy be kell zárni kapuinkat, vagy abban 
hagynunk a Szentirás tanulmányozását, a mely azt paran­
csolja, hogy tartsuk nyitva.« * 2) Hogy e kellemetlen hely­
zetből meneküljön, sebtiben az Archelaus ösvényének 
vágott, s elzárkózott paradicsomába, a hova tilos volt a
’) Propositum quippe nobis est pedes lavare venientium, non 
merita discutere, ffieron., in Ruf. III.
2) In tantum, ut aut claudendum sit nobis ostium, aut Scriptu­
rarum per quas aperiendae sunt fores, studia relinquenda, ffieron., 
JEzech. Prooem.
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bemenet az alkalmatlankodóknak. Sőt a szájhagyomány 
még azt is gyaníthatja velünk, hogy a sziklába vágott lép- 
csőzet által rövidebb útat is készíttettet magának, a mely 
kolostora falától kedvelt menedékhelyére vezetett.
II.
Jeromos ilyetén elfoglaltsága daczára rengeteg leve­
lezést folytatott Italiával, Galliával, Dalmatiával, Spanyol- 
országgal, főkép pedig Rómával. Elválásuk daczára is 
lelke maradt a családi Egyháznak, és mind annak, a mi 
azt közelről vagy távolról érdekelte. Minden dologban 
tanácsot kértek tőle: a szerzetesi fegyelem, a hitczikkek, a 
bibliai szövegek magyarázata, az erkölcsi szabályok és 
fegyelem kérdéseit mind az ő Ítélő széke elé vitték: s Íté­
letei ellen alig történt valaha felebbezés. Viszonzásul e. kis 
gyülekezet tagjai határtalan hódolattal viseltettek iránta : 
férfiak és nők vetélkedve őrködtek hírneve felett, s szálltak 
szembe, támadásra mindig készen álló ellenségeivel. Az 
irodalmi harcz csakugyan folyt is Jeromos és ellenfelei 
közt a Földközi tenger egyik partjától a másikig : nevezete­
sen Bethlehemben fogalmazta Jovinianus ellen szóló köny­
veit, x) s levelek alakjában a római szerzetesek és papság 
ellen intézett számos igen maró gúnynyal irt röpiratait. * 2) 
De ám ezen új életmód sem feledtette el Paulával és 
Eustochiummal Nyugaton maradt drága kedveseiket. 
Paula vallásos rajongása s a pusztához való azon lázas 
ragaszkodása daczára, mely őt gyermekeitől elszakadásra
’) Hieron., adó. Jovian. I.
2) Hieron., Ep. 34. ad Nepotian. De vit. Oler. et Monath., Ep. 
35. ad Rustic, monách., etc.
bírta, mindig gyengéd édesanya maradt, és közűlök azuk, 
a kik keresztyének voltak, szívesen meg is bocsátottak 
neki, mert lelkifurdalást éreztek volna a miatt, ha olyan 
magaviseletét kárhoztatnak, a minőt a legnagyobb keresz­
tyén tanítómesterek dicséretekkel halmoztak.
Paulina, a ki Pammachius nejévé lett, közel járt 
ahhoz, hogy férjét örökössel lepje meg. Toxotius, legalább 
anyja ítélete szerint, gyorsabban növekedett években, mint 
észtehetségben. Megmaradt pogánynak, még pedig gúnyo­
lódó pogánynak, maró csúfolódásaival üldözte a keresztyé­
neket *) egészen addig a közel jövőben elérkező napig, a 
midőn a szerelem majd átalakítja. Nevezetesen bétának, a 
pogány istennek főpapja, Albinus leányának jövendőbe­
lijéül szánták: de Léta anyai részről keresztyén volt, s 
Pál apostol szavának ezúttal is teljesülnie kellett, a ki azt 
mondta, hogy: »Asszony, ki tudja, nem téríted-e meg 
majd férjedet is ?« Furia annyira megunta már özvegysé­
gét, hogy feltette magában, hogy szakít vele. De mivel 
még egyelőre habozott, s attól tartott, hogy barátai meg­
szólják, tanácskérés örve alatt levelet küldött Jeromos­
hoz, a melyben hosszasan fejtegeti szándékolt elhatározá­
sának indító okait. Jeromos erre azzal az epés gúnynyal 
telt értekezéssel felelt, a melynek némely helyeit föntebb 
idéztem.2) Marcellát kegyetlen csapás érte : Albina meg­
halt, s olyan űrt hagyott leánya körül, a mit semmi be 
nem tölthetett. Jeromos szerette volna, ha rá bírhatják, 
hogy hagyja el Rómát s liozzájok költözködjék: Eusto- 
chium és Paula még inkább óhajtották ezt, ennélfogva 
elhatározták, hogy mind a hárman Írnak hozzá.
J) Hieron.. Ep. 57.*■
2> Lásd fönnebb a IV..könyvet.
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Paula és leánya együttesen fogalmazott levelükkel 
két czélt tűztek magok elé: először azt, hogy Marcellát, a 
kit úgy szerettek, mintha csak anyjok vagy leányuk lett 
volna, körükbe vonják, másodszor, hogy megczáfolják a 
Rómában Palestináról, kiváltképen pedig Bethlehemről 
elterjedt gyanúsításokat. Nevezetesen sokan, Paula iránt 
színlelt merő szánalomból, de főkép azon czélzattal, hogy 
Jeromost kárhoztathassák, úgy szerették feltüntetni Jeru­
zsálemet, hogy az borzasztólag ronda város, a melynek 
emlékei egyáltalán nem hatják meg a lelket, Bethlehemet 
pedig oly nyomorult, kopár és mindenben szűkölködő falu­
nak, a mely nem méltó arra, hogy benne egy előkelő római 
nő lakjon. Ez a ránk maradt levél nemcsak e szempontból, 
hanem Írásmódjánál fogva is érdekes, minthogy a szobatu- 
dósság némi színezete vegyül benne össze a tiszta női kel­
lemmel. De ez a kis tudományos fitogtatás illett a kegyes 
kivándorlottakhoz, s az Aventin hegyi zárdában szíves 
fogadtatásra számíthatott.
P A U L A  É S  E U S T O C H I U M  M A R C E L L Á H O Z .
»Nem igen őszinte szeretet az, a mely mértéket 
ismer, s nem igen élénk vágy az, a mely várakozásra képes. 
Bocsáss meg tehát nekünk, ha mi, a te szerény tanítvá­
nyaid, inkább arra gondolva, a mit kivinni akarunk, mint 
arra, a mit birunk, a közmondás ellenére, a mely azt tartja : 
»Ne tanogasd Minervát« mi mesterünk oktatására vállal­
kozunk. De viszont nem te vagy- e az, a ki a szikrát lel­
künk tűzhelyére vitted, s a ki mint csibéidet szárnyai alá 
gyűjtvén, a te saját képmásodra idomítottál bennünket ? 
Vájjon most vezető nélkül hagynál-e. s elviselhetnéd-e,
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hogy az anyai szemektől távol kisértsük meg a repülést, 
s hogy a magunk eszétől tanuljuk meg fölismerni a kar­
valyt s remegni e madár átvonuló puszta árnyékának 
lá tására?1) Szerfölött érezzük, hogy magunkra hagyat­
tunk. . . . Jöjj tehát s add vissza nekünk Marcellát, azt a 
mi nyájas, szelíd Márcellánkat, a kihez semmi édesség, 
semmi méz sem hasonlítható. Vájjon ő csak mikozzánk 
lenne-e keményszívű és mogorva, a kiket bája és barát­
sága életének testvéri társaságába, lábnyomainak követé­
sére ösztönzött ?
»Ha az, a mire kérünk, javadra szolgál, s ha a Szent- 
irás helyesli tettünket, vakmerőségünk megbocsátható. 
Isten Ábrahám patriarchához legelsőben is a következő 
szavakat intézte: »Menj ki a te lakó földedből, rokonaid 
közűi, s eredj azon országba, a melyet én mutatandok 
teneked.« És Abrahám azonnal elhagyta Chaldeát, a 
nyelvek összezavarodásának városát, Sennaar mezejét, a 
hol a gőg tornya az égig emelkedett, s oda ment, a hova 
őt Isten szava vezette. Mária, a mint érezte, hogy keble az 
Úrnak temploma, szintén elhagyta a síkságot, hogy a 
magas helyekre költözködjék.
»Minél idegenebb, a világ gyönyörűségeitől ez a 
hegyes vidék, a mely bennünket az ég szomszédságába 
emel, annál becsesebb ez a mi leikeinknek. Jeruzsálem a 
történelemben három nevet visel; a Jébus,- Salem és Jeru­
zsálem nevet; az első annyit jelent, mint lábbal tapodott, a
’) »Tu quae príma scintillam nostro fomiti subjecisti, quae ad 
hoc studium nos et sermone hortata es, et exemplo, et quasi gallina 
congregasti sub alas pullos tuos : nunc nos libere absque matre voli­
tare patieris, et accipitris pavere formidinem V Paul, et Eustoc., Ep. 
ap. Hieron., Ep. 44.
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második béke, a harmadik pedig béke. látománya. Hasonla­
tosképen mi is csak úgy érhetjük el czélunkat, csak úgy 
bocsáttathatunk be az örök békesség szemléletére, ha elébb 
lábainkkal sokat fáradoztunk.*) Jeruzsálem látta Sala­
monnak a Békesség szeretőnek születését; Dávid és az ő 
nemzetsége ebbén uralkodott, és valamint Judea a biro­
dalom összes tartományai felett a legelső helyet foglalja 
el minden keresztyén szivében, úgy ez a város is a legelső 
helyet foglalja el Judea összes vidékei között. Azt mond­
ják, hogy itt lett volna első apánknak, Adámnak, lakása 
és sírja ; ezen a helyen halt meg a Krisztus, szent hegyét 
Kálváriának vagy Koponyának nevezik, mert az ó ember 
koponyáját ez takarta el, hogy a második Adám a kereszt­
jéről lefolyó isteni vérrel elmoshassa az elsőnek vétkét.« * 2) 
Valósággal, mint fentebb mondtuk, azt tartotta a 
keleti szájhagyomány, hogy az emberek atyja Jeruzsálem­
ben halt meg, s a Golgothán temettetett el, azon szikla 
alá, a melynek a próféták által kijelölt időben a Krisztus 
keresztjét kelle kebelébe fogadnia. A hagyomány azt is 
mondja, hogy azon a napon, a midőn a Megváltó lelkét 
kilehelte, a midőn a nap eltakarta ábrázatát s a föld egész 
a közepéig megrendült, Adám kijött volna sirjából, hogy 
többé oda vissza se térjen. Ez esemény emlékezetére a
•) Jebus et. Salem et Jerusalem appellatur. Primum noinen 
(aleata ; secundum pax ; tertium visio pacis. Paulatim quippe perve­
nimus ad finem, et post conculcationem ad pacis visionem erigimur. 
Paul, et Eust., Ep. ap. Hieron., Ep. 44.
2) Unde et locus in quo crucifixus est Dominus noster, Calva­
ria  appellatur ; scilicet quod ibi sit antiqui hominis calvaria condita^ 
et secundus Adam, ét sanguis Christi de Cruce stillans, primi Adant 
et jacentis protoplasti peccata dilueret. Paul, et Eustac., u. o.
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keletiek Jézus halálának ábrázolása alkalmával mindig 
koponyát helyeztek a kereszt lába elé. E magas röptű 
költészettel kiszínezett hagyomány kétségkívül megra­
gadta Marcella barátnőinek képzeletét a Szent-Sirnál tett 
látogatásuk alkalmával, s az a kép, mely szerint az embe­
rek atyja a kereszt lábánál fölemelkedik, hogy az igaznak 
szenvedései árán az engesztelő áldozat véres harmatában 
részesüljön, a Megváltás nagyszerű jeleneteit az ő szemeik­
ben még magasztosabbakká tette.
A mint Marcella levelezőtársai Jeruzsálemnek mint 
szent és elátkozott városnak kettős jellemét kezdik bon- 
czolgatni. azon benyomást igyekeznek barátnéjok leikéből 
kitörölni, a melyet abban a meggondolatlan vagy rosszaka­
ratú fecsegés hátrahagyhatott. Marcella, úgy látszik, azt 
irta, hogy nem bírna soha Jeruzsálemben lakni, mert az 
istengyilkos városnak s azon földnek, mely a Megváltó 
.vérét itta. még csak puszta látása is tűrhetetlen lenne 
előtte.
»De hát Kómában mi egyebet cselekszel ? ezt felel­
ték neki. Hát vájjon Kóma földje nem itta-e be Péter és 
Pál apostoloknak, Krisztus hadserege eme vezéreinek 
vérét ? Ha egy embernek, sőt még egy rabszolgának vallá­
sáért való szenvedése dicsősségre és szent hírnévre méltó, 
vájjon egy Istené nem volna-e az ? A hitvallók csontjait 
áhítattal csókolgatjuk, s mégis akadnak emberek, a kik 
úgy gondolkoznak, hogy lenézhetjük azt a sírhelyet, a hol 
magának Istennek teste pihent! A kik így gondolkoznak, 
ám figyeljék meg az ördögöt és annak angyalait: vala­
hányszor csak egy ördöngöst czipelnek az isteni sírbolt 
elé nézzék meg annak tagfintorgatásait, hallgassák annak 
nyögéseit. A gonosz lélek ügy dühöng itt, mintha csak a
Krisztns törvényszéke előtt állana ; jajveszékel azért, de 
már későn, hogy megfeszítette rettenetes biráját.x) Ha ez 
a szó, a melyet únos untig ismételnek előttünk, hogy Jeru­
zsálem utálatos hely, azért, mert a Krisztus itt szenvedett, 
igaz volna, miért sietett volna ide annyira Pál apostol ? 
Miért sírtok, ezt mondta testvéreinek, a kik őt visszatar­
tóztatni akarták: »Miért siránkoztok és hasítjátok szíve­
met ? Kész vagyok nem csak arra, hogy megkötöztessem 
Jeruzsálemben, hanem arra is, hogy Istenemért vértanúi 
halált szenvedjek.« Az apostolok nyomdokain hány püs­
pök, hány hitvalló, hány egyházi tanító jött időről időre 
Jeruzsálembe, azon meggyőződéssel, hogy lelkökből és 
szívókból, ékesen szólásukból és hitükből hiányoznék valami, 
s nem érik el a teljes tökéletességet, ha csak el nem jön­
nek imádkozni arra a helyre, a hol az Evangyélium az 
akasztófa tetejéről világította meg legelőször a föld kerek­
ségét! Azt beszélik, hogy hajdanán egy hires iró szemre­
hányást tett valakinek azért, mert a görög nyelvet nem 
Athénében, hanem Lilybeumban, a latint nem Kómában, 
hanem Siciliában tanulta meg, mivel minden tartomány 
olyan sajátsággal rendelkezik, a mi a többiekben föl nein 
található. Nos tehát, miért ne mondanék mi is azt, hogy a 
keresztyén tudományoknak mi általunk lakott Athenéjén 
kivűl senki sem éri el a tökéletességet ?
»Ne vedd rossz néven tőlünk ezt a beszédet. Mi nem 
követeljük magunknak, hogy az Isten országát kizárólag
Ú Si nobis non credimus, credamus saltem diabolo et angelis 
ejus; qui quotiescunque ante illud de obsessis corporibus expelluntur, 
quasi in conspectu tribunalis Christi stantes, contremiscunt, rugiunt, 
et sero dolent crucifixisse, quem timeant. Paul, et Eustoc., id . hely.
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birnók, s nem tagadjuk, hogy másutt is ne lehetnének kegyes 
emberek; mi csak azt akarjuk Pultodra adni, hogy ide jő 
az egész világról a legszentebb s a legtudósabb emberek 
sokasága. Mi bizonyára nem az elsők, hanem az utolsók 
voltunk az ide érkezettek közűi, a kik azért jöttünk, hogy 
egyetmást lássunk és halljunk. Bizonyára az Egyház ékes­
ségében gyönyörű virágot s drága köveket képeznek a 
Palestinát egészen elborító szerzetesek és apácza-szűzek 
testületéi.x) Mind azt, a ki Gallia belsejében a keresztyén 
tudományosságban némi kitűnőségre tett szert, csak egy 
gondolat lelkesíti, s ez abból áll, hogy ide jöhessen. »A 
mi világunktól elzárt« Breton elhagyja lenyugvó napját, s 
azon távoli tartomány keresésére indűl, a melyet az Evan- 
gyéliom Csillaga fedez fel előtte. Armenia, Persia, az Indiák, 
Ethiopia, Egyiptom bármily gazdag legyen is különbéi] 
remetékben, Pontus, Cappadocia s Mesopotamia mihoz- 
zánk küldi legkedvesebb gyermekeit. A világegyetem siet 
ide az Idvezítő szava szerint, mert »a hol van a holttest, 
oda sereglenek a keselyűk.«
»Nagyon szeretnők lefesteni előtted Krisztus kis­
ded mezejét és Mária vendéglőjét; de hol vegyük hozzá a 
megkivántató kifejezéseket ? A Bölcső tiszteletreméltó 
barlangjával szemben több tisztesség rejlik a hallgatás­
ban, mint a legékesebben szóló beszédben. De különben 
sincsenek itt, hogy leírhatnék, rengeteg oszlopcsarnokok, 
aranyozott díszítmények s a nyomorultak és elitéltek 
verejtékes munkájával ékesített falak: az emberré lett
J) Ceyte flos quidam et pretiosissimus lapis inter ecclesiastica 
ornamenta, monachorum et virginum choriis est. Paul, et Eust.. 
mint fentv
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Isten lakása nem olyan, mint azok a paloták, a hova ti 
oly örömest zárkóztok, azt gondolva, hogy többet ér, ha 
termeitek mennyezeteit nézitek, mintha az ég boltozatát 
szemlélitek. Az égboltozat alkotója egy kis sziklahasa­
dékban született.x) Oh! én ezt a helyet szentebbnek tartom 
a villám által annyiszor sújtott Tarpeji sziklánál, mert azt
r
pogány voltánál fogva gyűlöli az Ur.
»Olvasd Jánosnak Mennyei jelenésekről Írott könyvét, 
és lásd meg, mit ír abban a bíborba öltözött asszonyról, 
a kinek homlokára ez van írva : »Istenkáromlás,« a ki a 
begyek tetején ül s a vizek veszik mindenütt körül. Vájjon 
rá ismersz-e ? Felfogod-e az Úrnak ezt a parancsolatját: 
»Menekülj Babylon belsejéből, mert a gonosz lelkek lak­
helyévé lett?« Korántsem akarnám legyalázni azt az Egy­
házat, a hol az apostolok diadaljelei találtatnak, de a 
nagyravágyás, a hatalom, a város nagyszerűsége, a látás 
és láttatás kikerülhetetlen sége, a köszönés és köszöntetés, 
a dicsérés és birálgatás, a szüntelen fecsegés, a népség, a 
tömeg folytonos látása, mind ez tönkre tette, mind ez elhá­
ríthatatlan akadályt gördít a valódi szerzetes nyugalmas 
élete elé. . . . Látogatóid érkeznek, ajtót nyitsz, azonnal 
vége a csendességnek. Becsukod: akkor meg dölyfösnek 
tartanak. Teljesíted azt az udvariasságot, a mely a vilá­
got megilleti: elmégy a nagyok palotáiba, egy csapat 
szemtelen szolgatömegen, rossznyelvű vagy durva fecsegés 
közepett kell áthaladnod; végre átlépsz az aranyozott 
ajtó küszöbén s az emberszólás azonnal megkezdődik. 
Nálunk minden egyszerű, minden falusias: itt csak a zsol-
P Ecce in hoc parvo terrae foramine coelorum conditor natus 
est. Paul, et Eust., JEp., ap. Hieron., Ep. 44.
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tárok nyelvén beszélünk, egyetlen egy kétértelmű szó meg 
nem botránkoztat. A szántóvető Halleluja éneklés közben 
kormányozza ekéjét; az izzadsággal borított arató azzal 
üdíti magát, hogy rázendít valamely zsoltárra, s a szőlleje 
megmetszésével foglalkozó szőllőmívesnek megint csak 
Dávid szolgáltatja a vidámító dallamot. íme ebből áll en­
nek az országnak költészete, szerelmi dalai, pásztorainak 
furulyája s földmíveseinek mulatsága. *) »Oh! mikor jő el 
az az idő, midőn a hírvivő lélekszakadva ezt a kellemetes 
újságot hozza nekünk, hogy a ti kedves Mar cellátok Pales- 
tina partjára • érkezett!* 2) Minő örömujjongásra fakad 
akkor a szerzetesek egész kara s a szüzek összes csapata ! 
Semmi el nem szakaszthatna bennünket akkor attól az 
öleléstől, a mi után oly régen óhajtoztunk. Mikor virrad 
reánk az a nap, a midőn együtt lépünk be a Krisztus bar­
langjába, a hol áz isteni Sír fölé hajolva a nőtestvérrel, az 
anyával együtt sirunk; a midőn ajkaink az övének szom­
szédságában tapadnak a Kereszt megszentelt fá já ra; a 
midőn az Olajfák hegyén, a Megváltó mennybemenetelé­
nek helyén vágyainkat és lelkeinket a magasba szállani 
érezzük? Kern látod-e, a mint a halotti lepedőjébe burkolt 
Lázár kikéi sirjából? Nem látod-e, a mint a Jordán vizei 
tisztábbakká válnak, az által, hogy a Jézus testét mos­
ták ? íme a pásztorok karámja: siessünk oda; amott 
Dávid síremléke, menjünk, imádkozzunk mellette. Haliga!
p.Haee sunt in hae provincia carmina, hae. ut vulgo dicitur, 
amatoriae cantationes, hic pastorum sibilus, hic arma culturae. Paul, 
ét. Eust. apud. Hieron., JEp. 44.
2) О quando tempus illud adveniet, quum anhelus nuntium 
viator apportet Marcellam nostram ad Palaestinae littus appulsam. 
Ugyanott.
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ime Amos próféta pásztorkürtje szólal meg sziklája tete­
jéről s messze visszhangzik az egész országban. Azután 
betérünk Nazarethbe, Gralileának, mint neve mondja, ezen 
virágába; x) majd Silóh, Béthel és más helyeken át, a hol a 
keresztyén templomok Krisztusunk mindmegannyi diadalmi 
zászlója gyanánt emelkednek, visszatérünk a mi barlan­
gunkhoz. I tt  éneklünk aztán szüntelenül, itten sirunk igen 
gyakran: az Úr nyila által megsebhedt szívvel ezt mond­
juk együtt : »Megtaláltam azt, a kit lelkem keresett: mos­
tan átölelve tartom, s nem engedem, hogy távozzék.«
Jeromos levele így végződött: »Mi, a kik az élet 
hullámain hányatva már annyi téren áthaladtunk, a kik­
nek zivataroktól korbácsolt, szírtektől megrepedezett tö- 
redékeny sajkája minden részén bebocsátja a vizet, sies­
sünk betérni a kikötőbe. Ez a kikötő a magánosság és a 
mezőség. Ezt kínáljuk neked. I tt összes csemegénk a két­
szersült, a saját kezünkkel öntözött zöldség és a te j : 
hitvány, de egészséges táplálék! Ez életmód mellett nem 
félünk attól, hogy az álom elmulasztássá velünk a könyör­
gést, vagy hogy a megterhelt gyomor félbeszakasztassa az 
olvasmányt. Nyáron a fák lombja alatt hűvösséget és 
magányt találunk. Oszszel a lehullott falevelekből képző­
dött ágy a szabad levegőn nyugvó helyül kínálkozik szá­
munkra. 2) Tavaszszal, midőn a rétek virággal ékeskednek, 
midőn a madarak fejünk fölött csicseregnek, a zsoltárok
]) Ibimus ad Nazareth, et juxta interpretationem nominis ejus 
florem videbimus Gr alii eae. Paul, et Eust. Ep. ap. Hieron., Ep. 44.
3) Si aestus est, secretum arboris umbra praebebit. Si autum­
nus, ipsa aeris temperies, et strata subter folia, locum quietis osten­
dunt. Hieron., Ep. 45.
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éneklése szerfölött kellemetes. Ha elérkezik a tél, a hideg 
és a lió, nem kell fát vásárolnom: a szomszédos erdő 
olcsón szolgáltat elég fát, hogy meleg szobában viraszt- 
hassak vagy alhassak. Am tartsa meg Kóma magának 
zajos mulatságait; hadd vörösödjék folyton kegyetlen 
homokja a gladiátorok, vérétől; hadd rengessék folyton az 
esztelen tetszésnyilatko'zatok cirkuszát, hadd uralkodjék a 
fényűzés szinházaiban; végre, hogy barátainkról szóljak, 
hadd látogassák naponként benne matrónáink tanácsgyű­
lését ! г) Mi itt úgy gondolkodunk, hogy jó nekünk a mi 
Istenünkhöz! ■ ragaszkodnunk s benne vetnünk minden 
reménységünket, hogy majd ama napon, midőn a földi 
szegénységet a mennyei gazdagsággal felcseréljük, mi is a 
magunk részéről így kiálthassunk : »Mit kívánjak egyebet 
az égben s mit kértem egyebet a földön, mint tégedet, oh, én 
Istenem ? «
Marcella nem jött, de barátainak a remetéknek 
hasznosabb szolgálatokat is tehetett a Kapitolium váro­
sában, mint a Golgotháéban. Ugyanazon időtájban azt 
irta Jeromos Pammachiusnak: »Nem ismernél rá napadra 
és- sógorasszonyodra, ha ma látnád őket: testök lelkűkkel 
egyenlően megerősödött. Ok, a kik Toxotius életében a 
világ rabszolgái voltak s nem bírták eltűrni az űtczák 
levegőjét, föl nem bírtak menni a lépcsőn, a kik a selyem­
ruhát súlyos tehernek s a nap hevét tűzvésznek tekintet­
ték, most sötét és majdnem elhanyagolt ruhába öltözködve, 
a legdurvább dologra vetik kezeiket. Most azzal foglalkoz- 1
1) Habeat sibi Roma suos tumultus, arena saeviat, circus insa­
niat, theatra luxurient: et quia de nostris dicendum est, matronarum 
quotidie visitetur senatus ! Hieron., E p .  45.
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nak, hogy rendbehozzák a lámpákat, nieggyujtják a tűzet, 
kisöprik a házat, megválogatják a zöldséget, ha forr a 
fazék, bele teszik a főzeléket, megterítik az asztalt, föl­
rakják az ivóedényeket, elhelyezik a tányérokat, majd ide, 
majd amoda szaladgálnak.г) Egész sereg szűz van ugyan 
körűlöttök, a kikkel ezt a szolgálatot teljesíttethetnék. 
azonban büszkeségöknek tartják, hogy mindenütt s min­
denben jó példával járjanak elől, nem akarván, hogy a 
testi munkában legyőzessenek azok által, a kiket a lelki 
bátorságban sokszorosan fölülmúlnak.« Még Fúriának 
ezt is mondta: »Bárcsak láthatnád testvéredet, Eusto- 
chiumot, bárcsak beszélgethetnél vele, mikor ez a szent 
száj megszólal! Mily nagy lelket vennél észre e kicsike 
testben.2) A mit Mária cselekedett Izrael asszonyai előtt, 
ugyanazt cselekszi ő társnői, a szüzek előtt, legelső zendít- 
vén rá az Urat dicsőítő éneket így töltjük itt éjszakáin­
kat s nappalainkat, s mintha csak a vőlegényt várnék, készen 
tartjuk az olajat a lámpa meggyújtására.«
Azt akarták, hogy boldogoknak higyje őket a világ, 
s valóban azok is voltak; de boldogságuk nem soká tartott. 
A bethlehemi és Olajfák hegyi monostorok közé folytono­
san növekedő hidegség telepedett: az irigység ördöge, 
mint Judás idejében a pénzsovárgás ördöge, lopakodott a 
Grethseman kertjébe, a mely fölött lakott Bufinus. Az
‘) Yel lucernas concinnant, ver succendunt focum, pavimenta 
verrunt, mundant legumina, olerum fasciculos in ferventem ollam 
dejiciunt, apponunt mensas, calices porrigunt, effundunt cibos, huc et 
illuc discurrunt. Hieron., Ep. 55.
9) Si videres sororem tuam, et illud sacri oris eloquium coram 
audire te contingeret, cerneres in parvulo corpusculo ingentes ani­
mos. Hieron., Ep. 47.
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aquileai pap csakhamar teljesen fölhagyott régi barátja 
látogatásával, és Melania neve elő sem fordul Paula és 
Eustochium levelében. Alattomos ellenségeskedés, a mely­
nek jelleme napról napra keserűbbé vált, háborította és 
boszantotta Bethlehem vendégeit. Végre a teljes napfény­
ben is megkezdődött á harcz, melynek zászlaját Origenes 
neve képezte.
NYOLCZADIK KÖNYV.
Origenesről és tanairól. — Minő kétféle jellem alatt 
fogják föl Keleten ezt a nagy tanítómestert. — A Jeru­
zsálemben hirdetett Origenes-féle tételek. — János püspök 
és Rutinus helyesli, Jeromos ellenben megtámadja e téte­
leket. — Az origenismus fölötti harcz kezdete. — Epipha- 
nius részt vesz benne : összetűz jeruzsálemi Jánossal. — A 
két püspök között lejátszódott jelenetek a Szent Sír s a 
Kereszt templomaiban. — Jeromos Epiphanius mellett 
foglal pártállást. — A bethlehemi monostorok egyházi 
átok alá vettetnek. — Paulinianust pappá szenteli Epipha­
nias, de visszaútasítja Jeruzsálemi János. — E püspök 
száműzetési rendeletet eszközöl ki Jeromos ellen. A 
monostorokban növekedik a zavar. — Az alexandriai 
patriarcha, Teophilus, biróul lép föl Jeruzsálemi János és 
Jeromos között. —- Követének Isidorusnak sajátságos 
magaviseleté. — Teophilus hirtelen megváltoztatja az Ori­
genismus felől táplált véleményét, a melynek pártolóit 
kirekeszti az egyházból, holott azelőtt pártfogolta. 
Jeromos kibékül Jeruzsálemi Jánossal és Rufinussal. 
Rutinus elutazik Rómába.
393 —  397 .
I.
Mielőtt olvasómat az Origenes tanai fölött keletke­
zett s a IY. század végét s a következőnek egy részét
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betöltő veszekedések kellő közepébe vezetném, a melybe 
Jeromos és bethlehemi barátai is belesodortattak, nem 
állhatom meg, hogy egynéhány szót ne mondjak Origenes 
személyéről, lángeszéről, tanainak jelleméről, egy szóval 
azon okokról, a melyek száznegyven év eltölte után olyan 
dühös zivatart keletkeztettek sirjából, a minőnél különb 
aligha dúlt valaha a keresztyén világban.
Origenes a mi korszámlálásunk 185-ik éve táján 
született, s Tertulliánussal együtt a nem teljes bizonyosság 
azon korszakába tartozott, a midőn az egyház tekintélye 
még számos hitágazati kérdés felől némán hallgatott: 
ennélfogva szabadon hagyta a tért a kalandos fölvételek 
számára, a midőn a nagy és erőteljes szellemek, az igazság 
barátai, lelkiismeretesen ingadozhattak az igaz hit és tévely­
gés között. Mint vértanú fia és oly tanítványoknak mes­
tere, a kik közűi számosán vértanúságot szenvedtek, sőt 
maga is rettenthetetlen hitvallókép nyomorgattatott De­
cius börtönéiben, jelleme és tudománya által egyaránt 
nagy befolyást gyakorolt századára. A ráruházott — 
Adamantius , gyémánt szivű , Chalcenterus , érczTcéblü, 
Chalceutés, bronz-vagy vasember, — melléknevekből meg­
tudhatjuk, hogy kortársai minő véleményt alkottak magok­
nak felőle, s ezt az utókór is helyben hagyta. *) Még csak 
tizenhét éves volt, mikor atyja, Leonidás, a Severus alatt 
kitört keresztyén üldöztetések alkalmával Alexandria kor­
mányzójának rendeletére vesztőhelyre hurczoltatott.2) 
Anyjának be kellett a házba zárnia fiát és ruháit elrejte-
*) Origenes. qui est Adamantius . . . .  ffieron. Catal. Script, 
cedes. LIV.
J) Leonides Origenis pater, capite truncatus, supra dictum 
Alium admodum adolescentem reliquit. Euseb. H is t, ecetes., YI. 1. —
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nie, bogy ki ne szolgáltassa magát a hóhérnak. Mivel a 
cselekvéstől elüttetett, az Íráshoz folyamodott s levélben 
buzdította arra atyját, hogy bátran menjen a halál elé, a 
nélkül, hogy azokkal törődnék, a kik utána maradnak.x) 
A vagyonelkobzás, a vértanúság rendes következménye, 
őt és családját (hatan voltak egytestvérek) oly nyomorba 
döntötte, hogy napi négy obolus életjáradékért kellett 
eladnia könyveit, a miből ki tellett napi tápláléka. Ezután 
nyilvános nyelvtani iskolát nyitott, a hova mezítláb s ron­
gyokba öltözötten járt el. * 2) Egy gazdag, előkelő alexan­
driai keresztyén asszony szíve annyira megesett e nagy 
nyomoron, a melybe kegyessége folytán jutott, hogy 
házába fogadta Origenest; de majdnem azonnal el is távo­
zott onnét, mert benne egy eretnekkel találkozott.3) Azon­
ban ez alatt iskolájának már némi hire kerekedett. Épen 
tizennyolczadik életévébe lépett, a midőn a keresztyén val­
lástanítás tanszéke, a melyet Pantennius alapított és Cle­
mens birtokolt, megüresedett, mert az üldözésektől való 
félelem mindenkit elidegenített tőle. Origenes merészen 
elfoglalta,4) és iskolájából hét vértanú került ki egymás
Leonides Origenis pater, captus est, et post alia supplicia obtruncatus., 
Zonar., XII. 1 1 .  Hieron. Catal. S crip t, eccles.. LlV. —  Nicephor., V, 2.
') »Cave mi pater, ne nostra causa sententiam mutes.« Eu- 
seb., VI. 2.
2) Venditis priscae doctrinae voluminibus, quae penes se habe­
bat elegantissime elaborata, contentus fuit quatuor obolis, qui ab 
emptore voluminum ipsi in dies singulos pendebantur . . . .  Nudis 
vestigiis ambulasse dicitur, nullo penitus calceamento. Euseb., VI. 3.
3) Perversam hominis opinionem abominatus. Zonar., XII. 11. 
*) Hic Alexandriae dispersa ecclesia, decimo octavo aetatis
suae anno za-YjyTjaecev opus aggressus ; postea a Demetrio . . .  in lo­
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után, mind megannyi tanítványai. Kicsibe múlt, hogy 
valami húszszor meg nem kövezték ; egyik tanítványának 
rokonai, a kit a vesztőhelyre kisért, egy napón darabokra 
akarták tépni, lakását a katonák ostrom alá vették, úgy 
hogy egyik menedékhelyről a másikra lopózkodva sokáig 
lakás nélkül bolyongott a városban. Mindamellett nem 
találta meg azt, a mit annyi vakmerőséggel keresett: meg­
lehet lenézésből, meglehet csodálatból, Alexandria kor­
mányzója életben hagyta.
Életének eleje, a mi a rá ruházott érczkeblű jelzőt 
teljes mértékben igazolta, folytatásának tökéletes kép­
mása. Mikor az üldözés lecsendesült, a tanulmányozásból 
csinglt magának újabb vértanúságot. Hogy magát az érte­
lem fejlesztésének élénken érzett szenvedélyére, melyet az 
ifjúság heves ösztöne néha megzavart, minden akadálytól 
menten szentelhesse — vagy mások szerint, hogy a szüzes­
ség rajongó eszméjének engedelmeskedjék, — önkezével 
csonkította meg magát,x) a mely bűn az első századok 
Egyházában, a polgári törvényben kiszabott s az egyházi 
tilalmak által még inkább szigorított büntetések daczára, 
gyakorta előfordult. Nevezetesen az egyházi törvények 
mind azokat, a kik magokat önkéntesen megcsonkították, 
méltatlannak Ítélték a papi hivatalra: azonban Origenes 
dicsősége már oly fénynyel ragyogott, s bátorságát és 
tudományát akkora tisztelet övezte, hogy Jeruzsálem és 
Cesarea püspökei versenyeztek egymással azon tisztesség
cum Clementis presbyteri confirmatus, per multos annos floruit. Hie­
rum, Catal. Scriptor; eccl. LTV. — Euseb. VI. 3.
’) Castitatis amore, genitales sibi partes ipse praecidit. Zonar., 
XII. 11.
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fölött, hogy melyikök csatolhassa őt. papságához, úgy hogy 
elnyerte a pappá fölszenteltetést. *)
De habár pap és tanítómester volt is, azért gondolko­
zásának függetlenségéért azEgyház kebelében nemkevesehh 
hányattatásnak volt kitéve, mint a mennyi kínoztatást 
kelle azonkívül hitének bátor kimondásáért szenvednie. Az 
alexandriai püspök eretnekségéért elkergette, mások magok­
hoz hívták, itt kirekesztették az egyházból, amott tapsokkal 
üdvözölték, egymásután esett át majd a kiátkoztatáson, 
majd az isteníttetésen; s ennyi viszontagság közepett 
járta be Palestinát, Arabiát, Phoeniciát, Syriát, Achaját, 
Cappadociát, mialatt folyton hirdette az igét, tanította a 
vallást s hintette mindenütt azon tanainak magvát, a 
melyeknek fényessége minden szemet elkápráztatott, de a 
melyeknek merészsége méltán döbbentette meg a merev 
igazhitűséget. Időről időre pogány hóhérok hoztak válto­
zatosságot az egyháziaktól szenvedett üldöztetései közé. 
Decius idejében Cesareában börtönbe vettetett Origenes, 
a mikor is kínpadra vonatva, lábait egész a negyedik lyukig 
nyújtották, a mi borzasztó kínzatásnak ta rta to tt: 2) ezen­
felül azzal is fenyegették, hogy eleven szénen pörköltetik. 
Mindazonáltal ezúttal még sem halt meg, hanem tizen- 
nyolcz hónappal vagy két évvel később fejezte be Tyrus- 
ban kétszeresen is harczoló életét hatvankilencz éves 
korában. A történetírók alacsony és gyenge testszervezetű, 
embernek festik előttünk Origenest, úgy, hogy valójában
*) Euseb. VI. 8.
s) Vincula . . . corporis cruciatus, et in intimo carceris recessu, 
terrei torquis aerumnas pertulit, adeo ut multorum dierum spatio 
pedes in nervo, ad quatuor usque foraminum interstitia, distenti fue­
rint. Euseh. VI. 39.
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törhetetlen lelki erő kivárhatott ahhoz, hogy e töredékeny 
hüvely a nyomor és az Emberek által ellene intézett annyi 
ostrommal daczolhasson. Teste, azt mondják, a Szent-Sír 
templomába, Tyrus város székes egyházának falai közé, 
temettetett.J)
Origenes tévedései majdnem összesen azon kútforrás- 
ból eredtek, hogy ő a görög bölcselet fölhasználása által a 
zsidó és keresztyén könyvek magyarázatának egészen új 
alakot akart kölcsönözni. Ez az irány már előtte is fennállt 
az alexandriai iskolában, de nagyobb tartózkodás s na­
gyobb mérséklet tanúsítása mellett. Minthogy Origenes 
korának bölcsészeivel tudomány dolgában bátran megmér­
kőzhetett s ők. magok is velők egyenlő rangú bölcselőnek 
tekintették; minthogy eszméikben és módszerökben teljes 
otthonosságra tett szert, a pogány bölcseletet föl akarta 
szivatni a keresztyénség emlőjébe, annak a javára, de úgy, 
hogy azt az О és Új Testamentom történeti adatainak alá­
rendelni igyekezett. És valóban, a sokistenhivő műveltek 
ép annyi kíváncsisággal és majdnem ugyanolyan élve­
zettel hallgatták tanítását, mint magok a keresztyének; 
sőt- még többeket meg is téríthetett általa közűlök. * 2)
De Origenes nem vette észre eléggé, hogy a keresz- 
tyénséget valódi útjából, az egyszerűségből és a liivésből 
kitéríti. Az új tannak e hibáját magok a pogányok is jelezték 
»Origenes e zátonyon akadt fenn, azt Írja őszinte csodálója 
Porphyrius, a ki különben a keresztyén istentisztelet iránt 
elkeseredett ellenséges indulattal viseltetett. Személyének 
és tudományának összes kitűnő tulajdonságait azzal a
J) Euseb.. VII. 1. — Hiei’on., Catal. Scriptor, eccl. LIV.
2) Quidam ex ipsis comprehensi, martyrio perfuncti sunt. Eu­
seb. Yl. 3..
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keverékkei tette tönkre, a melyet a bölcselet és keresztyén- 
ség közt létesíteni megkisérlett: mert a mellett, bogy a 
törvényekkel merőben ellenkező keresztyén életet folytatott, 
az Istenségre és egyebekre vonatkozólag a görögök érzel-, 
meit követte, a melyeket a barbárok meséivel cziczomázott 
föl. Kedvencz Írója Platón volt; Nunienius, Longinus és a 
pythagoreusok legügyesebbjeinek iratait szorgalmatosán 
olvasta; a stoikusokat, kivált Cornutust, mestereiül ismerte 
el. Miután ekképen megtanulta, hogy a görög vallásos 
titkok mikép érthetők s magyarázhatók, ugyanezt a mód­
szert alkalmazta a zsidó Írásokra is.« *) Ezzel a szemre­
hányással a pogányok illették; azonban be kell vallanunk, 
hpgy az által, hogy a keresztyénséget tisztára mosta a 
tudatlanság azon vádja alól, a melyen ellenségei élősköd- 
tek, az által, hogy a keresztyéneket egyenesen felhívta az 
azon időben bölcseleti igazság-számba menő csillogó rend­
szerek tanulmányozására és a keresztyén irásmagyarázat- 
nak azt a magasztos lendületet megadta, a mely utána a 
Nazianzi Gergelyek, Basiliusok, Arany szájú Jánosok és 
magának Jeromosnak előállását lehetővé tette, Origenes 
megmérhetetlen szolgálatot teljesített azon keresztyénség 
részére, a melyről akkora bátorsággal és rettenthetetlen­
séggel tett vallomást. Egyébiránt az ő teljes jóhiszeműsé­
gét senki kétségbe nem vonhatja, mert hibáját mindannyi­
szor beismerte, valahányszor csak tévedését bebizonyítot­
ták előtte, sőt még az olyanokért is előre bocsánatot kért, 
a melyeket még tudtára sem adtak. Ha nagy tudománya 
következtében hibázott, számos igazságot is derített nap-
') A quibus, quum allegoricum in explicandis Graecorum my­
steriis modum didicisset, cum judaicis scriptoribus adhibuit. Porph., 
ap. Euseb., VI. 19.
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fényre. Az a zsinat, a mely őt még életében kiátkozta az 
egyházból, keserű, de nagyszerű nyelvezettel azt mondta 
róla, hogy »a Sátánhoz hasonló Origenes, nem hiába annak 
a fia, mint a villám, úgy hullott le az égből.«
Halála után az iratai nyomán keletkezett meghason- 
lás állandó m aradt: lettek ellenségei, lettek válogatós 
bámulói, a kik megkülönböztették benne a jót a rossztól, 
voltak oly föltétien hívei is, a kik mindent elfogadtak a 
mester szavára. A hajdani kiátkozott, diadalmas hadvezér 
módjára, lélekben ismét visszatért azon hazájába, a mely 
egykor elkergette, s újból királya lett iskolájának. Mikor a 
vak Didymusról beszéltem, elmondtam, hogy minő tisztelet 
környezte o tt. emlékezetét, oly tisztelet, a mely már közel 
járt a bálványimádáshoz. Midőn a Didymushoz hasonló s 
Origenes tudományától áthatott, de az egyház újabb hatá­
rozatai által felvilágosított emberek magyarázták annak a 
könyveit, kalandos véleményeitől nemcsak önmagok tar­
tózkodtak, hanem gondosan óvni tudtak tőlök másokat is. 
Mindazonáltal kevesebb éleslátás mellett könnyen téve­
désbe- ejtették azt, a ki magára eléggé nem vigyázott, úgy, 
hogy az origenismus túlságos szőrszálhasogatása nem egy 
erkölcstelen vagy keresztyéntelen eretnekségnek vált szü­
lőjévé.« x) Egyébiránt a Leonidás vértanú fia úgy az egy­
házi, mint a világi irók legtermékenyebbjei közé tartozott. 
»A mi Varrónk semmi hozzá képest, azt mondja Jeromos, 
több könyvet fogalmazott, mint a mennyit a magunkféle 
ember egész életében lemásolni birna.« * 2) Ily esetben mily
J) Hydra, haereseon multiceps. Theop.-  Alex.,. Lib. Pasch. I. 
ap. Hieron.
2) Tantos libros composuit, quantos quivis nostrum alienos sua 
manu describere non possit. Hieron., E p.-29.
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nehéz a választás megtevése ennyi könyv között, mily nehéz 
az igazhitűség fonalának megtartása a zavaros vélemények 
ilyen útvesztőjében!
A jelképiességen való az a túlzó kapkodás, a mely 
Origenes irataiban nyilatkozik, rendkívül elbájolta a ke­
letiek élénk képzelőtehetségét; de a Kelet bálványa Nyu­
gaton csak nagyon is középszerű tiszteletben részesült. 
Róma hajdan elitélte. A mindenekelőtt gyakorlati Egyház, 
a betűhöz ragaszkodó egyház, a mint Paula elnevezte, nem 
nézhette minden aggodalom nélkül a szellemnek ilyetén 
vakmerő nyilatkozatait, a melyek mindenesetre életet ad­
nak, de egyúttal csalhatnak is. Sőt még Keleten is akadtak 
oly vakbuzgó felekezetieskedők, a kik a jelképes magyará­
zat hóbortját túlságba víve, az О és Új Testamentomot 
már nem is látták másképen, hanem csak a mennyei jele­
nések látományainak homályos ködén keresztül. E vallásos 
rajongás, a melyben a Szent írások betűjével együtt a val­
lásos értelem is elenyészett, leginkább virágzott Palesti- 
nában, a száműzött tanítómester kedvencz hazájában, a 
melyben a legmélyebb nyomokat hagyta maga után. Jero­
mosnak szilárd esze meg birt állapodni ezen a síkos lejtőn. 
Elvben szenvedélyes Origenes-párti létére annál szigorúbb 
határok közé vonta magát, minél többet tanult belőle, és 
mikor Origenest és Didymust a bethlehemi barátoknak és 
apáczáknak ajánlotta, midőn a mester liomiliáit önmaga 
lefordította, mindig ki birta. mutatni bennök a fenyegető 
veszedelmet s kijavította önnön maga az előforduló téve­
déseket.
Origenesnek eretnekségül bélyegezhető tételei közűi 
főkép négy került ismételten vitatás alá, abban a korszak­
ban. a melyben elbeszéléseink eseményei folynak, s élénk
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csatározások és küzdelmek megkezdésére szolgáltak alkal­
matosságul Keletnek különböző pontjain, kiváltképen pe­
dig Egyiptomban. E tételek elseje a lelkek előzetes léteiére 
vonatkozott. Bizonyos, Platóntól, Pythagorastól és néhány 
gnosticus eretnek fő embertől átvett tan alapján azt taní­
totta Origenes, hogy a lelkek elébb léteztek a testekkel 
való egyesűlésöknél, és hogy tiszta szellem-korukban estek 
a bűnbe. Halandó és különféle szükségeknek, betegségek­
nek alávetett testbe való költözésök, az állatokhoz való 
hasonlóvá lételök, egy szóval földi életök csak vétküknek 
képezte büntetését.*) Első szüléink a teremtő iránt való 
engedetlenségükért zárattak a csont és hűs börtönébe, s 
ezt jelentette Mózes első könyvében a vadállatok bőréből 
készült öltözet, a melylyel Adám és Éva az eset után be­
födte mezítelenségét.* 2) A második, ezen elsővel szoros 
kapcsolatban álló, tétel a halottaknak az utolsó Ítélet nap­
ján való föltámadására vonatkozott. Mily alakban megy 
majd végre ez a legutolsó feltámadás ? A halottak azzal a 
testtel kelnek-e majd ki sir jókból, a mely ez életben osz­
tályrészükül jutott, megmarad-e nemök, rútságuk vagy 
szépségűk ? Origenes azt állította, hogy nem. Ez a hüvely 
szerinte a földön marad, mint a hogy a szabadságát visz- 
szanyert rabnak a láncza börtönében marad, a hol bünte­
tését az imént kiállotta. Légiesebb s változhatatlanabb 
alak várakozik majd a lélekre, a mely a teljhatalmú bíró 
Ítélete szerint elveendi jutalmát vagy pedig büntetését. 3)
*) Teoph. Alex., Lib. Pasch., I. ap. Hieron. — Epiphan., Ep. 
ap. Hieron.
a) Tunicas pelliceas . . . humana esse corpora. Epiphan., Ep. 
ap. Hieron.
3) Hieron., Ep. 41.
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Egyébiránt az örökké tartó kínokban való bitet visszaúta- 
sította, s ez képezte harmadik s a más két megelőzővel 
szintén összefüggő tantételét.
Origenes valójában az élet megpróbáltatásait olyan 
eszközöknek tekintette, a melyeket Isten véghetetlen jósága 
a végből nyújt a tévedésnek alávetett földi lényeknek, 
hogy azok által bűneiktől megtisztulhassanak, és az ő 
szemei előtt a bűnbánat képezte a bocsánat mindenható 
eszközét. A bűnbánat és kisérőtársa, az isteni kegyelem, 
kiterjed majd még a lázadó angyalokra is, úgy, hogy elér­
kezik majdan az a nap, a melyen a bűnbánó és bocsánatot 
nyerő Sátán fölteheti fejére az arkangyalok diademját: 
ekkor eltöröltetik a pokol. Origenes ezen következtetésre 
Szent Judás levele folytán jutott, a melyben az mondatik, 
hogy Mihály arkangyal, a mikor Lucifert a mélységbe 
taszította, tartózkodott attól, hogy reá átkot mondjon.J) Ez 
az igazhittől eltérő állítás rögtönösen akkora lármát tá­
masztott, hogy Origenes azon helyzetbe jutott, hogy elébb 
csak visszavonni, később meg teljesen megtagadni kény­
telenült.
Az embernek Istenhez való hasonlósága a Mózes 
első könyvében foglalt kifejezések alapján az alexandriai 
tanítómester negyedik fölvételére szolgált alkalmatosságul: 
a mely tétel ép olyan merész s ép annyi vitára alkalmat 
szolgáltató, mint a többiek. »Isten, azt mondja, kétségen 
kivűl a maga képére teremtette az embert, de mint lélek 
és szellem; a hasonlatosság megszűnt a bűnesettel; a földi 
paradicsomban már nem létezett, a mikor első szüléink
l) Sic permiscet omnia, ut de Arehangelo possit Diabolus fieri, 
et rursus Diabolus in Angelum revertatur. Hieron., Ep. 94. — Ep. 41. 
Teoph., I. h. — Epiphan., Ep. ap. Hieron.
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felöltőitek ezt a betegségeknek, nyomorúságoknak és vét­
keknek alávetett anyagi alakot, a melyet a Szentirás jel­
képes kifejezéssel vad állat bőrének nevez: a kiengesztelés 
megtörténtével azonban vissza fog állani.« *) Egyébiránt 
a Mózes egész könyvét puszta allegóriának vette, a mely­
ben a történeti elbeszélés valódisága ködképpé foszlott. A 
paradicsom szerinte nem egyéb jelképnél: azon fákban, a 
melyek a kertbe ültettettek, tiszta lelkeknél egyebet nem 
akart látni, folyamait az égi erényekkel egynek vette.2) 
Mindenki belátja, hogy az ilyen magyarázatmód inkább 
kedvezett a költészetnek, mint a hitéletnek.
A mint mondtam, ezen és még egynéhány más tétel 
fölött igen élénk harcz kezdődött Egyiptomban. Az ale­
xandriai patriarcha rossz néven vette, bogy némelyek 
meg merik támadni azt a nevet, a melynek viselője nem­
csak városa dicsőségét mozdította nagyban elő, hanem az 
ő .püspöki székére is épen annyi fényt árasztott, és mivel 
Teophilusnál, a ki akkor e széken tilt, az üldözés nyomban 
következett a rosszalásra, ugyancsak jó keményen elbánt 
ám azokkal a papokkal és barátokkal, a kik e bűnben 
leledzőknek találtattak. Egyébiránt a már helyzeténél fogva 
Grigenes-párti Theophilus meggyőződésénél fogva is ilyenül 
tekintetett, mert ő volt az, a ki Kufinust, a midőn Melá­
niával Egyiptomban tartózkodott, Alexandria nagy tanító- 
mesterének néhány tantételére megoktatta. Az aquileai 
pap nyomon járó- gondolkodású, hideg elméjében ezek a 
tanok testet öltöttek, és Jeromostól eltérőleg, a ki Orige- 
nesben a saját igazhitűségének védelmezésére íedezett föl
*) Quod imago Dei quam prius acceperit Atiam, illo peccante 
perierit. Epiphan. Ep. ap. Hieron.
*) Epiphan. U. o.
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fegyvereket, Rutinus a saját képmására alakította át 
Origenest, s ezen egy kissé képzelgő mestert a kerekded 
egészség és összefüggés oly szellemével ruházta föl, a minő 
munkáiból mindenkoron hiányzott. Rutinus mondása sze­
rint az apostolok után Origenes képezte az Evangyéliom 
világosságát.1) Ezt annyiszor ismételte a vele barátságos 
lábon álló jeruzsálemi püspök előtt, annyi okot sorolt föl 
neki állítása mellett a saját modora szerint való elrende­
zésben, hogy a tudósságban nagyon is középszerű Jeruzsá­
lemi János, Rutinus szavára, körülbelül Origenes párthívei 
közé állott.
II.
Lgy állottak a dolgok, a midőn a 395-ik évben bizo­
nyos Aterbius nevű furfangos hittudós egyenesen azzal a 
czélzattal jött Jeruzsálembe, hogy Origenes ellen harczol- 
jon, s a tanítványok nyomát követve, a mestert azokkal 
együtt nyakon csíphesse. Aterbius puhatolódzásá.t álnak 
ügyességgel hajtotta végre. Meglátogatta a jeruzsálemi 
püspököt s eljárt egyházi tanításaira; több ízben beszélge­
tett Rufinussal, s azt. igyekezett kitudni tőle, hogy mint 
kelljen vélekedni Jeromos felől, azután egész váratlanul 
nyílt levelet intézett a közönséghez, a melyben a püspököt, 
Jeromos szerzetest, Rufinus barátját és főkép ez utolsót 
< hűgenes-pártisággal vádolja, s azt állítja, hogy e veszedel­
mes bélpoklosság az egész jeruzsálemi püspöki megyét 
meglepte. Jeromos, perczet sem veszítve, igazolta magát
9 Sulpicius Severus is így vélekedett felőle : »Neminem post 
Apostolos habeat aequalem, in ea parte quae probatur.« Sulp. Sever., 
Dini. 4.
22 *
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az által, hogy kitüntette, mennyiben követi ő Origenest és 
mennyiben kárhoztatja. Nyilatkozata világos és szabatos 
volt. Rutinus bezárkózva maradt kolostorában, hogy ne 
találkozzék Aterbiussal, s kibújt úgy a szó-, mint az Írás­
beli magyarázat alól.x) A mi pedig a jeruzsálemi püspököt 
illeti, ez a vádat magas gőgjében föl sem vette; hanem ha­
lálos haragra lobbant Jeromos ellen, a ki ártatlanságának 
bizonyítására vetemedett akkor, a midőn püspöke némán 
hallgatott.
Jeruzsálemi Jánosnak,* 2) a Szent Város püspöki szé­
kén Cyrillus utódának, egészen másban főtt akkor a feje, 
mint hogy Origenest mentse vagy kárhoztassa, és a test 
föltámadása felől táplált véleményét nyilvánítsa: a meny­
nyiben azon kérdés fölött folyt közte és metropolitája, a 
cesareai püspök között a harcz, hogy melyik följebbvaló a 
másiknál. Jánosra örökségképen szállt ez a harcz elődei­
ről, s viszont, ő is utódaira hagyta örökség gyanánt. Neve­
zetesen sem a joggal, sem a józan észszel meg nem egyez­
tethetnek tartották ezen nagy egyháznak pásztorai, a 
mely a'világ első egyháza, mivel a Megváltás szinteréül s 
az'apostolok gyűlésének székhelyéül szolgált, hogy ennek 
daczára mégis Cesarea főhatósága alatt másodrangú egy­
ház színvonalára sülyesztessék alá. A polgári kormány 
rangfokozati állapota, a mely az egyházi szervezkedés 
alkalmával Konstantin alatt az egyházi rangfokozat zsi­
nórmértékéül szolgált, így rendelte ugyan a dolgot; ámde 
mennyire mögötte állott Cesarea Jeruzsálemnek, ha a val­
lási tekintetet veszszük irányadóul? Ez.az alárendeltségi
’) Tu clausus domi, nunquam eum videre ausus es. Hieron.. 
in Ruf. 1П.
2) Cyrillusnak a 386-ik.évi márczius 18-án lett utódává.
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viszony ennélfogva nagyon nyomta a vállát minden püs­
pöknek, a ki e szék örökségébe lépett, s egyik úgy, mint a 
másik azon igyekezett, hogy a terhet lerázza magáról, s 
magok is metropolitákká vagy legalább területök függet­
len patriarcháivá legyenek. János e harczot rettenthetet- 
lenül folytatta, a mely utóvégre is egyháza győzedelmével 
végződött. Mivel függetlenségi törekvésében alkut nem 
ismert, mindenkit barátjául üdvözölt, a ki vele e tekintet­
ben egy nézetet vallott; de a ki kétségbe merte vonni jogait, 
azt természetes ellenfeléül tekintette, s halálos ellenségévé 
vált, ha határozatai ellen a metropolitához felebbezett 
vagy az ő közbejárása nélkül vele érintkezni merészkedett.
És épen ezt cselekedte máris Jeromos, vagy legalább 
erre vall az a valószínűség, a mire később tetteiből követ­
keztethetünk. János tehát ettől fogva gyanúba vette a 
bethlehemi monostorokat lakóikkal egyetemben. Azt is 
kimondhatjuk, hogy az a kiváló hír. a mely Jeromost 
és Paulát környékezte, az egyiknek irodalmi dicsősége s a 
másiknak fényes családi neve, s a látogatásukra a világ 
minden tájékáról összesereglő idegenek sokasága minden­
esetre bánthatta azt az embert, a ki nem szűkölködött 
ugyan érdemek nélkül, de a kit alárendeltsége mégis mesz- 
sze mögéjök az árnyékba vetett. Rufinus, e mindent ügye­
sen hasznára fordítani tudó ember, a ki elég önuralommal 
rendelkezett a végből, hogy hidegvérűen föláldozza hiúsá­
gát gőgjének, és gőgjét az ellenfele eltiprásából eredő gyö­
nyörnek, Rufinus, mondom, azt fitogtatja, hogy helyesli a 
püspök boszúságát, holott csak abban mesterkedett, hogy 
az ügyet még jobban elmérgesítse, és Melania, a ki vele 
együtt a főpap belső bizodalmába férkőzött, szintén szí­
totta a tüzet hajdani barátja ellen. Ok ugyanis helytelen!-
tették, hogy a bethlehemiek annyira siettek igazhitűségök 
fitogtatásával, egy mihaszna támadó fölszólítására, a kivel 
szemben Rufinus, mint mondá, »méltóságán alólinak tartaná, 
ha küszöbén mutatkoznék, hogy egyéb szóváltásba bocsát­
koznék, mint a minőket Plautus használtat személyeivel, a 
nekik alkalmatlankodó inassal szemben.« *) Szerinte Jero­
mos eljárásából egyenesen az a szándék derül ki, hogy 
mindnyáj okát eláztassa. A mi magát a fő kérdést illeti, 
Jeruzsálerni János Origenes-pártisága csak arra a cse­
kélységre terjedt, a mit annak tanaiból Rufinus fülébe sú­
gott, de azzal, hogy többet is tanuljon belőle, annyit sem 
törődött, mint egy mákszem.
A dolog minden titkos elkeseredettség daczára is 
alkalmasint megmaradt volna ezen állapotban, ha csak 
maga a hitvallási vita nem jelenik meg Jeruzsálem falai 
közt, Epiphaniusnak, Salamis tiszteletreméltó püspökének, 
a közjó e barátjának személyében, a ki mindig és minde­
nütt a háborút vonta maga után; az igazhit e győzhetetlen 
védelmezőjében, a ki azt meggondolatlan heve és iskolás 
szőrszálhasogatásai által igen gyakran baj ba keverte.2) 
Epiphanius szép csendesen kormányozta Cyprusban püs­
pöki megyéjét, a midőn ezen első vita híre házról házra 
eljutott hozzá. Sértette önérzetét, hogy más valaki fedezett 
föl egy olyan eretnekséget, a mit ő észre nem vett, még 
pedig abban az Egyházban, a melyet úgy szólván a magáé­
nak vallhatott, mivel származására nézve palestinai volt, 
ifjúságát ott töltötte, sőt ha máskép nem, legalább lelkileg 
még most is igazgatott benne egy kolostort, azt, a melyet
J) Nisi cito abiisset, sensisset baculum non litterarium, sed dex­
terae tuae, quo tu canes abigere consuevisti. Hieron., in Ruf. III.
2) Lásd Aranyszájú Szent-János és Eudoxia császárné. I. III.
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hajdan Eleutheropolis közelében *az Aelia Capitolinából 
Hebronba vezető úton alapított: ennélfogva Epiphanius 
arra határozta magát, hogy a dologról személyes tapaszta­
lat útján szerez meggyőződést. Nosza tehát azon nyomban 
ott hagyta cyprusi egyházmegyéjét és Jeruzsálembe sie­
tett. Egyébiránt xítazásán semmi különös rendkivűli színe­
zet nem látszott, attól pedig eszélyesen óvakodott, hogy 
annak czélját kikürtölje. Mikor megérkezett, rendes szo­
kása szerint a püspökhöz szállott, s mint máskor, úgy most 
is elfogadta, hogy megosztja vele asztalát. Vájjon kö­
zölte-e ily bizalmas együttlétök alkalmával Jeruzsálemi 
Jánossal azt a gyanúját, a mi miatt hozzáfáradt ? Inté­
zett-e kérdést hozzá Aterbius támadásai felől, állítólagos 
Origenes-pártisága tárgyában? Vájjon igyekezett-e azon, 
hogy hite felől tájékozódjék, és felvilágosítsa a hitczikkek 
tekintetében oly tudós és hajlíthatatlan létére? János azt 
mondja, hogy nem, Epiphanius tanúk előtt, legfőkép Jero­
mos és a bethlehemi szerzetesek előtt, az ellenkezőt állítja. 
De bármint legyen is a dolog, másnap az egész város 
jelenlétében Konstantin basilikájában szóváltás kerekedett 
belőle.
Az első jelenet á Szent-Sír kápolnájában folyt le. A 
hívek megszámlálhatatlan sokaságban foglalták el a kis 
épület belsejét s a vele szomszédos Golgothának nevezett 
előcsarnokot. Először Epiphanius emelt szót, s elkezdett 
szónokolni Origenes ellen és az Origenes tanainak követői 
ellen. A csapások egyenesen a püspökre hullottak, a ki 
papságától körülvétetve jelen volt, és Ruíinusra, de a ki 
hiányzott a gyülekezetből. János és papsága arczaikat 
íintorgatták, orrukat feldúzva morogtak, fejőket vakarták, 
taglejtéseik, lenéző modoruk azt akarta mintegy a közönség-
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nek tudtára adni, hogy az öreg merő badarságokat beszél.*) 
Végre egy fő diakónus kivált a csapatból, hogy János 
nevében azt a rendeletet közölje Epiphaniussal, hogy be­
szédét hagyja abba. Akkora sértés volt ez, a mekkorát soha 
püspök a nép jelenlétében még alattvalóján sem követett el, 
és ő ezt egy vele méltóságra nézve egyenlő, érdemre nézve fel­
jebb való, egy szóval egy olyan emberen követte el, a ki­
nek ősz haját tisztelnie kellett volna. Az egész jelenlévő 
közönség fölkerekédett, és a Szent-Sír templomából a Ke­
reszt temploma felé törekedett, a Golgotha oszlopcsarno­
kán át, a melyet egész a szorongásig tele töltött a min­
denkorú és nemű néptömeg nagy sokasága. Epiphanius 
alig birt utat szabadítani magának, annyira igyekezett 
mindenki azon, hogy őt lássa vagy érinthesse; az asszo­
nyok gyermekeiket állították elébe, hogy áldaná meg 
azokat; mások meg térdeit ölelték át, lábait csókdosták. 
tép.desték s egymás kezéből kapkodták ki öltözetének 
rojtjait.* 2) Az öreg püspöknek lehetetlen lévén előbbre 
haladnia, meg kellett állapodnia. Jánost ette a méreg, s 
üvöltött, kiáltott, hogy adjanak helyet; sőt nem pirult még 
azt is arczába vágni tiszttársának, hogy merő bohózat az, 
a mit játszik, és csak azért marad mozdulatlanul helyén, 
hogy magát imádtassa. 3)
’) Tu et chorus tuus, canino ritu, naribusque contractis, scal­
pentes capita, delirum senem nutibus loquebamini. Hieron., u. o.
2) Nonne quum de Anastasi pergeretis ad Crucem, et ad eum 
omnis aetatis et sexus turba conflueret offerens parvulos, pedes deos- 
culans, fimbrias vellens . . . Hieron., Ep. 38.
s) Tu, tortus invidia, adversus gloriosum senem clamitabas, nec 
erubuisti in os ei dicere : quod volens, et de industria, moraretur. Hie­
ron.. u. o.
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Ez az eset reggel történt, azonban az nap délutánra 
már előzőleg második összejövetel tűzetett ki a Kereszt 
nagy templomába, a hova még nagyobb számban csődült 
össze a közönség. A hívek azt remélték, hogy Epiphaniust. 
hallhatják, azonban János tartott szónoklatot. Hogy be­
szédének czélzatát annál jobban megérthessük, Origenes- 
nek az ember és Isten között lévő hasonlatosságra vonat­
kozó tanítását kell emlékezetünkbe idéznünk, a mely tételt 
a katholikusok hevesen ostromoltak. E vitából s a szent- 
irás következő szövegének »Isten az embert a maga képére 
és hasonlatosságára teremtette« régebben folyt magyará­
zati kísérleteiből keletkezett az emberalak-imádók durva 
eretnekségét vallók felekezete. E tudatlan felekezetieske- 
dők, Mózes első könyvének betű szerint való értelméhez 
ragaszkodva. ezenfölül pedig visszaélve azon képleges 
kifejezésekkel, a melyekkel a Szentirás oly örömest festi 
Istennek az emberekkel és a világgal szemben nyilvánított 
cselekedeteit és érzelmeit, a Teremtőre egyenesen ráruház­
ták a teremtmény anyagi alakját, s azt hitték, hogy neki is 
ép úgy van arcza, tagjai, szenvedélyei, mint az emberiség­
nek. Azt még értjük, hogy ez a komoly vizsgálatot nem 
érdemlő hit széltiben elterjedett a mindennek elhivésére 
képes műveletlen néptömeg vagy a saját agyuk kápráza- 
tainak rabjaivá lett barátok között, akik önmagokat szem­
lélték Istenben, úgy, hogy valósággal nem is terjedt mesz- 
szibbre ez a felekezet; de az Origenes - pártiak, mint 
afféle ügyes szellemiség-hivők szándékosan minden ellen- 
felöket a tévedésnek egy ugyanazon fajába igyekeztek bele­
keverni. Ezen támadó fegyvernek fölhasználását a világért 
el nem szalasztották volna; ámbár mindenesetre nagy vak­
merőség kivántatott arra, hogy valaki kezébe vegye olyan
ember ellen, mintEpiphanius. a kinek az egész keresztyén- 
ség bámulta tudományát: mindazonáltal Jeruzsálemi 
János ettől sem riadt vissza.
Azt az egész időt, a mi a reggeli összejövetel óta 
lefolyt, mind arra használta János, hogy minél inkább 
kiélesítse azt a fegyvert, a melynek cselvágásával ellenfelét 
meglepni akarta. Epiphanius Origenes követőiről beszélt, 
ő meg az emberi alakot imádókról szólott, mi közben teli 
marokkal szórta tanukra mind a nevetségessé, mind a gyű­
löletessé tevés nyilait. Beszédét úgy mondta, hogy egye­
nesen Epiphanius felé fordult, szemeit folytonosan arra 
szögezte, hogy így, a mennyire csak módjában áll, a köz­
nevetség tárgyául kijelölhesse.x) Minél tovább beszélt, 
annál mámorosabbá vált saját haragjától, úgy, hogy torka 
kiszáradt, fejét hátra vetette, ajkai remegtek s hangját az 
indulat szakadozottá tette. Epiphanius ellenben tökéletes 
nyugodtsággal üldögélt székén. Mikor János elvégezte 
beszédét, félállott s jelt adott arra, hogy most meg ő akar 
szólani. Miután szóval és kézintéssel üdvözölte volna a 
gyülekezetét, lassan s ünnepélyesen e szavakat ejtette k i: 
»Mind azt, a mit János, a papság kötelékénél fogva test­
vérem s az öregség tekinteténél fogva fiam, az imént az 
ember alakot imádók eretnekségéről mondott, magam is 
nagyon helyesnek s alkalomszerükig mondottnak tartom, 
ügy, hogy a saját tanübizonyságtételemet az övéhez csato­
lom e felekezetieskedők elítélésének nyilvánítására ; de mi­
vel mind a ketten kárhoztatjuk ezt a képtelen hitet, méltán 
megvárhatom, hogy Origenes erkölcstelen tanait is mind
P Oculos et manus et totius corporis truncum in senem dirige­
bas, volens illum suspectum facere stultissimae haereseos. Hieron., 
Ep. 38.
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a ketten kárhozatosaknak nyilvánítsuk.« *) Az öreg püs­
pöknek e szavait általános nevetés és tetszésnyilatkozás ki­
sérte, úgy, hogy megint Epiphanius kerekedett fölül.
Másnap vagy harmadnap megint újabb, szintén 
János által előkészített jelenet játszódott le. Mivel épen a 
hús vét ünnepe közeledett, Jeruzsálemi János azon czélból, 
hogy igazliitűségét ország-világ elé tárja, arra használta 
föl Epiphanius jelenlétét, hogy a Kereszt templomában 
tartott nagyszabású vallásos oktatásában összegezze a 
böjtben folytatott oktatásait. Ennélfogva sorba vette a 
legfőbb liitczikkeket: a Szentháromság, a Megtestesülés ta­
nát, a Megváltás titkát, a poklot, a lelkeknek ez élet utáni 
állapotát, a Megváltó s az emberek feltámadását, s minden 
hitczikkre vonatkozólag előadta a kérdés megoldását. Ügy 
látszik, hogy fejtegetéseit a gyülekezettől jövő helytelenítő 
közbekiabálás szakította több Ízben félbe, úgy, hogy János 
egészen megzavarodva arra szólította föl Epiplianiust: 
nyilatkoztatná ki, hogy ezt a vallástételt az igaz hittel meg­
egyezőnek tartja-e vagy nem ? A fölszólítás szerfölött 
kényes helyzetbe sodorta a fölszólítottat, mert nem keve­
sebb forgott szóban, mint egy püspöknek nyílt ülésben, 
saját templomában, saját gyülekezete előtt való kárhozta- 
tása. Epiphanius azt gondolta, hogy legkönnyebben nienek- 
szik a bajból, ha kitérőleg azt feleli, hogy az imént hallott 
tanokban semmi czáfolatra méltót sem ta lá l; de később, ä 
mint lakására visszatért és emlékezetben elsorolta maga 
előtt János hittudományi megoldásait, egymásután födözte 
föl bennök a sok tévelygő nézetet, és a tett nyilatkozat
s) Sed aequum est, ut quomodo hanc haeresim condamnamus, 
etiam Origenis perversa dogmata condemnemus. Hieron., u. o.
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miatt gyávasággal vádolta magát. Ekkor nyomban ott 
hagyja Jeruzsálemet, a nélkül, hogy bárkitől is búcsút 
vett volna, s Bethlehembe siet, a hol még mindig azt sem 
tudva, hol áll a feje, elbeszéli barátainak a történteket, 
azon hozzáadással, hogy jövendőre nézve megszakít ezzel 
az eretnek püspökkel minden egyházközösséget.
Ez az esemény úgy meglepte a monostorokat, mintha 
csak a villám csapott volna beléjök. Jeromos, a ki nem he­
lyeselhette sem Epiphanius elhamarkodását, sem eljárásá­
nak erőszakosságát, sem Origeües ellen szórt kiátkozásai- 
nak messzire terjedő körét, azon igyekezett, hogy őt elha­
tározásának megváltoztatására birja, s esdve kérte, hogy 
térne vissza Jeruzsálembe, s ha lehetséges, békülne ki 
Jeruzsálemi Jánossal. Jeromos szerzetesei, Paula és leá­
nyai szintén csatlakoztak esdekléseikkel e kérelemhez, 
hogy az Egyház, békéje föl ne zavartassák. Epiphanius 
látszólag engedett s útra kelt Aelia felé, azonban a város­
ban meg sem állt, hanem éjszaka áthaladt rajta, hogy mi­
nél elébb bezárkózzék O-Adban lévő kolostorába, a mely 
Eleutheropolis püspöki megyéjétől függött.*) Innét kör­
levelet intézett Palestina összes kolostoraihoz, a melyben 
arra szólította föl mindannyiokat, hogy szakítsák meg az 
egyházközösséget Jánossal, ha csak ez hovaliamarább 
kielégítő nyilatkozatot nem tesz hite felől.
Ettől kezdve két tábor képződött Jeruzsálemben, a 
püspöké és Epiphaniusé. Bufinus és Melania szokott he­
vességűkkel az elsőhöz csatlakoztak; Jeromos a második 
mellé sorakozott, részint azért, mert nem akarta cserben
') Monasterium Vetus Ad dictum . . .  in Eleutheropolitano 
itum. Hieron., Ep. 39.
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hagyni barátját, részint azért, mert ép úgy nem hitt János 
igazhitüségében, mint egyeneslelkűségében. Mindamellett 
ezt a lépést nem minden habozás és aggodalom nélkül 
tette: azonban a püspök csakhamar feloldotta a kiméletes- 
ség minden köteléke alól, az által, hogy a bethlehemi 
kolostorokat egyházi átok alá vetette. A bethlehemi papok, 
a kik, ép úgy mint a templom, tőle függöttek, azt a rende­
letet kapták, hogy ne merjék az egyházközösséget fentar- 
tani se Jeromossal, se Paulával, úgy, hogy a barátok és 
apáczák csapata csakhamar azt látta, hogy bezárják előt- 
tök a Bölcső templomát, a hol vasárnaponként résztvettek 
a szent misében. Erre kimondhatatlan fájdalom vett rajtok 
erőt: »Hát ennyire vagyunk! így kiáltott fölháborodásá- 
ban Jeromos a bethlehemi papokra, vájjon kitaszíttattám 
volna az Egyházból ? Kiátkozott volnék valóban ? A vilá­
gért sem; mert ha nem vagyok is egyházközösségben a ti 
püspökötökkel, abban vagyok az alexandriaival, a rómaival, 
sőt egyházközösségben *) vagyok a ti metropolitátokkal, a 
cesareai püspökkel!« Erre a jogczímre ugyan jobb lett 
volna nem hivatkoznia, ha helyre akarja állítani maga és 
János között a békességet.
Ekkép a monostorok oda jutottak, hogy saját 
kápolnáikban pusztán csak a közimákra kelle szorítkoz- 
niok, a mise kizárásával, a mi a szegény szerzeteseknek 
kegyetlen szenvedést okozott. Az igaz, hogy Jeromos pap 
volt, valamint Vincentius is, de, mint mondtam, sem az 
egyik, sem a másik soha rá nem adta a fejét arra, hogy 
papi foglalkozást végezzen, annál kevésbhé tehették most
') Ad Caesariensem episcopum referre debueras, cui spreta 
communione tua, communicare nos noveras. Hieron., Ep. 38.
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ilyen fontos körülmény alkalmával, olyan nagynak tűnt föl 
szemeik előtt a papi méltóság és felelősség! x) így tehát 
rajtok kivűl kellett papot keresni: mindenekelőtt a társa­
sághoz folyamodtak. Azon fiatal szerzetesek között, a kik 
a társház tagjai voltak, főkép egy ember tetszett olyannak, 
akiben e nehéz hivatáshoz megkivántató minden tulajdon­
ság feltalálható: s erl  az egyén nem más volt, mint Paüli- 
nianus, Jeromosnak úgy tudományára, mint magasztas jel­
lemére. úgy önzetlenségére, mint felebaráti szeretetére 
nézve méltó testvére.
r ■ /
Ámbár Paulinianus még akkor csak huszonnyolc/, 
éves volt, a mely életkort azon időben az egyházi rendtar­
tások szigorú őrei nem tartottak elégségesnek a pappá- 
szenteltetés törvényességéhez, mindazonáltal Őt mindenki 
méltónak tartotta az áldozó papságra. A monostorok 
óhajtották ennek megtörténtét a magok érdekében, sőt 
János maga is, a míg jó egyetértésben élt a szerzetesekkel, 
több ízben fenyegette őt azzal, hogy minden vonakodása 
daczára felszenteli s papsága kötelekébe fölveszi. Paulini­
anus . folytonosan visszautasította az ajánlatot, sőt még 
testvére sürgetései daczára is makacsan megmaradt hatá­
rozata mellett. Epiphanias, a ki szerfelett sajnálkozott az 
elhagyattatás azon állapotán, a melybe úgy szólván maga 
döntötte, János zsarnokságának felingerlése következté­
ben, barátait, ennélfogva, hogy őket e sajnos helyzetökből 
kiszabadítsa, merész elhatározásra tökélte magát, de a mi 
azért az ős egyház bevett szokásaival nem ellenkezett. Egv 
napon tehát, a midőn Paulinianus néhány diakónussal
‘) Quum sancti presbyteri Hieronymus et Vincentius, propter 
verecundiam et humilitatem, nollent debita . . . .  exercere sacrificia, 
lipiphan. Ep. ad .Toann. Jerosol., ap. Hieron., Ep. 110.
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( )-Adba érkezett hozzá, hogy tőle a bethlehemi kolostorok 
ügyében tanácsot kérjen, Epiphanius, a ki a szomszéd falu 
templomában épen misét szolgáltatott, őt magához hivatta 
s megparancsolta diakónusainak, hogy erőszakkal ragad­
ják meg, mialatt majd imádkozik. A diakónusok az össze­
beszélés szerint csakugyan rá is rohannak s elhurczolják, 
de elébb óvatosan betömték száját, hogy a Jézus Krisztus 
nevében föl ne szólíthassa a püspököt arra, hogy rajta 
ilyen erőszakot el ne kövessen, a mi, ha megtörténik, 
lefegyverezhette volna Epiphaniust. Az ekkép megraga­
dott és betömött szájú fiatal szerzetes az oltár lábához 
hurczoltatik. Epiphanius lemegy a lépcsőkön, hozzá köze­
ledik s levágja haját: azután, mialatt a többiek fogják, 
diakónussá szenteli, s azt rendeli neki, hogy, ha féli az 
Istent s tiszteli a Szentirások tekintélyét, szolgálja e 
minőségben a misét, a melyet a püspök épen akkor tar­
tott. г) Paulinianus haszontalan tiltakozott a püspök előtt, 
mert az rá sem hallgatott: annak a tisztnek méltósága, a 
melyet, ha akart, ha nem, teljesíteni tartozott, nem 
engedte, hogy felmondja az engedelmességet. A püspök­
nek egy újabb intésére másodszor is megragadják, sza­
vát elfojtják, letérdeltetik, s mikor felállott, már akkor 
pappá lett.
Mikor ezt a hírt egv sebes futár Bethlehembe meg­
vitte. a kolostorok örömújjongással fogadták; de Jeruzsá­
lemben a düh kitörésével vettek tudomást róla. Ámbár 
szinte várták, hogy ilyesmi történjék, mert Jeromos ellen­
ségei szemmel - láthatólag azon mesterkedtek, hogy őt
]J Per multos diaconos apprebendi jussimus et teneri os ejus.... 
Primum diaconum ordinavimus, proponentes ei timorem Dei, et com­
pellentes ut ministraret. Epiphan. Ep. ap. Hieron., Ep. 110.
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olyan botrány elkövetésére ingereljék, a mely a salamisi 
püspököt vele együtt komoly bajba döntené. Rufinus, a 
fortélyok e hatalmas mestere, már jó eleve ilyesmit sejte­
tett. Midőn egykor bizonyos Zenon nevű pappal, az ó-adi 
kolostor főfelügyelőjének barátjával, Epiphaniusról s a 
bethlehemi ügyekről beszélgetett, nyugtalan kíváncsiság­
gal ezt kérdezte tőle:'»nem gondolod-e, hogy a szent püs­
pök valamelyik barátot pappá szentelje?« J) A mint Pau- 
linianus pappá szenteltetett, e hivatalos cselekményt tör­
vényellenesnek nyilvánították, még pedig két okból: elő­
ször az új papnak nagyon is fiatal koránál fogva,1 2) másod­
szor pedig azért, mert idegen egyházmegyében, ennek az 
egyházmegyének szolgálatára, egy püspök sem ruházhatott 
fel senkit a lelki hatalommal, a helybeli püspök beleegye­
zése nélkül. Az első ellenvetésre azt felelték, hogy, ha Pau- 
línianus életkora miatt megszegetett volna az egyházi 
törvény, erre maga János szolgáltatta az első példát, a ki 
a tyrusi egyházmegyéből elcsalt egy még ennél is fiata­
labb szerzetest, csak hogy ezt a veszekedő természetű és 
fecsegő embert béthlehemi pappá tegye; mert azt hitte, 
hogy annak ékesen szólását a Jeromoséval állíthatja 
szembe, vagy is, igazabban szólva, egyenesen azzal a meg- 
bizatással küldte oda, hogy Jeromost és barátait még 
saját kolostoraik küszöbén is legyen a ki rágalmazza.3) 
A második ellenvetésre azt felelték, hogy Paulinianus nem
1) . »Putasne aliquos ordinaturus est sanctus episcopus ?« Epi- 
phan., u. o.
2) Adulescentulum et paene puerum; HieTon.. Ep. 39.
3) Itemque Theosebam Tyriae ecclesiae diaconum facis p re s­
byterum. et contra nos armas, illiusque in nos abuteris eloquentia. 
Hieron.. Ep. 38.
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a jeruzsálemi, hanem az eleutheropolisi egyházmegyében 
szenteltetett pappá, a helyi püspök jóváhagyásával vagy 
legalább ellenmondása nélkül; ide járul még az a körül­
mény is, hogy Epiphanius választása egyenesen azért esett 
Paulinianusra, mert őt a saját személyéhez akarta kap­
csolni, kivévén, ha csak olv kényszerítő körülmények nem 
lépnek közbe, a melyek előtt az evangyéliomi szeretet elvé­
nél fogva meg kell hajolnia. E felelet nem elégíthette ki 
Jánost, a ki föltette magában, hogy panaszkodik és felszó­
lalása zajával az egész Keletet és Nyugatot betölti. Ennél­
fogva késedelem nélkül egészen szabályszerű kiátkozást 
bocsátott ki Jeromos, Paula s alárendeltjeik és hozzátarto­
zóik ellen, valamint mind azon bethlehemi lakosok ellen is, 
a kik Paulinianust lelki atyául elismernék; mert ilyen 
ember nagy számmal akadt a városban, a hol az újonnan 
jöttéknek jótékonysága és szent élete majdnem kivétel nél­
kül minden szívet meghódított. E rendszabály következté­
ben a bethlehemi papok nemcsak az eddiginél sokkal 
szigorúbban kizárták a templomból a kolostorok lakóit, 
hanem saját híveiket sem engedték belépni elébb, míg csak 
határozott feleletet nem adtak erre a kérdésre: »Hiszed-e 
hogy Panlinianus valóságos lelki atya?« *)
Mi alatt ez események végbe mentek, majdnem az 
egész Keletet borzasztó s valami nagy világfelfordulás 
előpostáiul szolgálni látszó tünemények látogatták meg. 
Konstantinápoly fölött tűzfelhő mutatkozott; Kappadociá- 
ban, Syriában, Palestinában földrengést éreztek lábaik 
alatt a lakosok. Bethlehemben pünkösd napján hirtelen elsö-
p An non tu scindis Ecclesiam, qui mandas clericis tuis, ut si 
quis Paulinianum, ab Epiphanio episcopo consecratum presbyterum 
dixerit, ecclesiam prohibeatur intrare ? Hieron., Ep. 38.
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tétedet! a nap és a sűrű ködbe burkolt városra teljes 
sötétség borult. A rémülettől megdermedt lakosság oda­
hagyta házait, s az útczákon, a mint nagy nehezen egy­
másra ismertek az emberek, minden szájból ez a felkiáltás 
hallatszott: »Elkezdődött az örök éjszaka, közel az Ítélet 
napja!« Ez időben számos férfi és nő-vallástanuló volt a 
városban, a kiket a szerzetesek készítettek elő a közelgő 
keresztségre; minthogy ezek azt hitték, hogy az utolsó 
nap elérkezett, a kolostorok ajtain zörgettek azon kéréssel, 
hogy kereszteljék meg őket.*) A monostorokban is akad­
tak egvnehányan, a kik e kegy megadatását esdekelve 
kérték.
Jeromos nem merte teljesíteni óhajtásukat, jóllehet 
néhány átútazó pap akkor is tartózkodott nála. A t t ó l  tar­
tott, hogy újabb püspöki megrovásnak teszi ki magát, ha 
ekkép a városi papság jogába avatkozik. Ennélfogva fel­
szólította a vallástanulókat, hogy kövessék, s mindnyájo- 
kat a Születési templom keresztelő kápolnájához vezette. 
A papok, bebocsátották a hitközségökhöz tartozókat, de a 
többiek előtt ajtót csuktak, úgy, hogy Jeromos a saját 
hittanulóit Lyddába kényszerült küldeni Dionysius püs­
pökhöz, a kivel Kómában a 382-iki zsinat alkalmával meg­
ismerkedett, s a kiről tudta, hogy jó indulattal viseltetik 
iránta. E szerint a kolostorok megtértjei nem részesülhet­
tek többé a keresztségben, betegei az egyházi vigasztalás­
ban s rövid idő múlva halottai egyházi eltakaríitatásban \ 
A püspöknek egy szívtelen rendelete megfosztotta a kolos­
torok szerencsétlen lakosait az utolsó sákramentom vigasz-
5) Quadraginta diversae aetatis et sexus baptizandi. Hier on .3 
Ep. 38.
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tálasától és a keresztyéni temetéstől. Minthogy a temető­
ből ép úgy kizárattak, mint a templomból, és meg nem 
szentelt földbe nem merték testvéreik holttetemeit elásni, 
valami félreeső helyre tették le addig, mígnem majd végre 
egy darabka keresztyén föld áldásában részesülhetnek.*) 
Ennyi felebaráti szeretet lakozott ebben a papban, a ki 
még a halottak üldözésétől sem riadt vissza, úgy, hogy 
szinte pirul az ember, ha rá gondol, hogy tanácsadói, sőt 
gyakran egyenes ösztönzői nyugatiakból, az üldözöttek 
hajdani barátaiból kerültek ki.
III.
János még nem töltötte ki boszúját: magát Jero­
most igyekezett megverni, hogy a pásztor után elszéledjeu 
a nyáj is. E czélből csalhatatlan eszközt gondolt ki, a mi 
abból állott, hogy a római papot bevádolja a prefectus 
pretorio, Arkadius első minisztere és gyámja előtt (a 395- 
dik év járta ekkor) mint afféle veszedelmes embert, s oly 
pártviszályt szító szerzetest, a ki az egész Palestinát fene­
kestül felforgatja. Arkadius ezen első minisztere, a törté­
nelemben nem ritkán előforduló véletlen folytán, ugyan­
azt a nevet viselte, a mit Jeromos egykori pap barátja; 
tudniillik ugyanaz a Rufinus volt ez, a kit a történelem 
kegyetlensége, kapzsisága és határtalan nagyravágyása 
miatt megbélyegzett, £) és a ki már akkor tervbe vette Sti-
J) Yivis habitaculum, mortuis sepulcrum negat . . .  Quis ossa 
sanctorum et innoxios cineres, hucusque verberari ab imbribus sinit t  
Hieron., Ep. 38.
*) Lásd Rufinus prefectus pretorio történetét, Elbeszélések a 
római történetből az V. században: Alarik vagy a birodalom hal­
doklása czimű kötetében.
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likőrt ellen azt a tesvérgyilkos háborút, a mely utójára is 
elszakította Konstantinápolyi Rómától és a római világot 
két ellenséges birodalommá osztotta. Rutinus, a ki a keleti 
püspökök között párthíveket óhajtott szerezni magának, 
kapva kapott a Jeruzsálemből jövő feladáson s a császár 
nevében száműzetési parancsot bocsátott ki Jeromos 
ellen.*) Az egykorú okiratokból nyilván kiderül, hogy e 
parancsot nem kapta ingyen János a romlott udvar kezé­
ből, és hogy sem az aranyat, sem az Ígéreteket nem kímélte 
a miniszter bizalmasai körül; egy szóval akárhogy, de 
kieszközölte, és a határozat a cesareai kormányzó kezéhez 
érkezett, a midőn á vadállat {így nevezték a prefectus pre- 
toriót)-Gainas katonáinak kardcsapásai alatt Konstanti­
nápolyban, á Hebdomon külvárosban, elesett. E közbejött 
esemény nélkül a bilincsekbe vert Jeromos mint államfo­
goly hurczoltatott volna el Aethiopia valamely lakatlan 
zugába vagy Persia határaira, hogy ott a nyomor követ­
keztében elveszszen, mert Rufrnus számkivetési rendelete 
rendesen fölért a halálos ítélettel. A cesareai kormányzó, 
mint afféle emberszerető és eszélyes tisztviselő, jó alkalom­
nak vélte a miniszter halálát rendelete végre nem hajtá­
sára. János nem merte megkísérlem a felszólalást. így 
menekültek meg a bethlehemi kolostorok a teljes elpusz­
tulástól. Jeromos ez utóbbi gaztett ellen méltósággal 
emelte föl szavát. »Nagyon sajnálom, ezt irta, hogy a csá­
szári leirat nem hajtatott végre: legalább annak követ­
keztében elnyertem volna a száműzetés koronáját. Mind­
azonáltal, ha Jánosnak annyira kedve telik benne, hogy 
engem innét elüldözzön, ezt elérheti a nélkül is, hogy
’) Nuper nobis postul ivit et impetravit exilium. Hieroni, Ep. 39.
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bűnt bűnre halmozna : csak újjá hegyével érintsen, azonnal 
távozom!«1)
Azonban utóvégre is annyira felforrt Jeromosban a 
boszúság, hogy a jeruzsálemi püspök ellen egy Panima- 
chiushoz intézett levél alakjában bizonyos Filippika-félét 
szerkesztett, a mely minden nagy hátrány nélkül bátran 
összehasonlítható Ciceróéval: ugyanaz a hév, ugyanaz a 
rettenetes gúny, sőt heiylyel-közzel ugyanaz a fényes Írás­
mód is feltalálható benne.
»Ha az ember szavadnak hinne, ezt mondja neki, mi 
volnánk azok, a kik az Egyházat szétszaggatják, a kik 
annak kebelében külön kormány felállítására törekszünk. 
Mi szaggatnók széjjel az Egyházat! mikor a mi községünk­
nek csakis az az egyetlen vágya, az az egyetlen óhajtása, 
hogy papjaiddal együtt részesülhessen az Úrvacsorában, a 
Megváltó templomában. Mi szaggatnók széjjel az Egyházat, 
mikor azon világfelfordulás alkalmával, a mely, mintha 
csak a világ végét akarta volna tudtunkra adni, negyven 
hittanúlót vezettünk papjaidhoz, férfiakat, gyermekeket, 
fiatal leányokat, a kik nálunk ajánlkoztak, hogy a kereszt- 
ség szentségében részesíttessenek. Mi magunk is megkeresz­
telhettük volna őket, de mégis tartózkodtunk tőle, mert ez 
a jog a te papjaidat illette. Azután, mikor saját hittanuló­
inkkal jelentkeztünk nálok, a te papjaid kizárták őket, és 
arra kényszerítettek bennünket, hogy egész Diospolisig 
menjünk velők, a hol Dionysius püspök és hitvalló fogadta 
őket a hit kötelekébe. Mi szaggatnók széjjel az Egyházat! 
mi, a kik saját szobácskáinkon kivűl még csak a legcse-
l) Quid opus est auctoritate publica, et rescripti impendiis et 
toto orbe discursibus ? Tangat saltem digitulo, et ultro exibimus. Hie­
ran., Ep. 39. .
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kélyebb helyecskére sem tudunk szert tenni, és a kik oda 
jutottunk, hogy a Megváltó barlangját csak messziről 
szemlélhetjük, úgy, hogy szinte fojtogat bennünket a sirásT 
mikor azt látjuk, hogy az eretnekek szabadon átléphetik 
azt a szent küszöböt, a honnét mi visszaútasíttatunk.
»Tehát mi szakítjuk szét az Egyházat s nem te, a ki 
megtagadod a tetőt az élőktől s a nyugvó helyet a halot­
taktól, s a ki testvéreid száműzetéséért kunyorálsz! Ki 
ingerelte föl lelki fegyverekkel a mi életünk ellen azt a 
rettentő és hatalmas vadállatot, a ki az egész világ életét 
fenyegette ? *) :— Ki rendelte el, hogy a szentek csontjai 
az ártatlanok hamvai temetetlenűl maradjanak, a szél 
által korbácsoltassanak, az eső által mosassanak s az idő 
minden viszontagságának kitétessenek ? íme ilyen nyájas 
hizelgésekkel hí föl bennünket a jó pásztor a békére, és még 
atyailag szemünkre hányja, hogy mi külön kormányt aka­
runk a magunk számára! De nekünk arra semmi szüksé­
günk nincs: mi nem váltunk el az egyháztól, mi egyesülve 
vagyunk mind az egyházközösség-, mind a keresztyéni sze- 
retetben mind azon püspökökkel, a kik az igaz hitet vall­
ják. 'Vagy talán te magad volnál az Egyház s a ki téged 
megbánt, vagy a kit te nem szeretsz, annak onnét ki kel­
lene zárattatnia a Krisztus által ? * 2) Ha véded saját kor­
mányodat, akkor legalább püspököt mutass személyedben, 
ne pedig üldözőt. A mi bennünket tőled elválaszt, semmi 
nem egyéb, mint a hitczikkek kérdése: ezt bátran kimond-
Ü Quis potentissixnam illam feram, totius orbis cervicibus im­
minentem, contra nostras cervices, spiritualiter incitavit ? Hieron., 
Ep. 38.
2) An tu solus Ecclesia es, et qui te offenderit, a Christo exclu­
ditur. Hieron., u. o.
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j i i k ,  s ő t ,  h a  k e l l ,  i s m é t e l j ü k  i s .  B i z o n y í t s d  b e  e l ő t t ü n k ,  h o g y  
k e r e s z t y é n ,  h o g y  k a t h o l i k u s  v a g y ,  s  h a  n e m  l e s z  k ö z t ü n k  
e g y é b  o k  a z  e g y e n e t l e n k e d é s r e  m i n t  P a u l i n i a n u s  f ö l s z e n -  
t e l t e t é s e ,  a  b é k é t  a z o n n a l  m e g k ö t h e t j ü k .
» O h  ! a  t e  e  t á r g y b a n  h a n g o z t a t o t t  p a n a s z a i d  v a l ó ­
b a n  a l a p o s  ö k o k o n  n y u g o s z n a k !  P a u l i n i a n u s  n e m  e g y é b  
g y e r m e k e m b e r n é l ! é s  t e  e z t  a z  e g y h á z i  t ö r v é n y  e l l e n  e l k ö ­
v e t e t t  v é t k e t  o l y a n  p a p ,  o l y a n  k ö v e t e d ,  b i z a l m a s o d ,  t e r e m t ­
m é n y e d  á l t a l  a d o d  t u d t u n k r a ,  a  k i  m é g  a n n y i  é v e t  s e m  
s z á m l á l ,  m i n t  P a u l i n i a n u s . *) P a u l i n i a n u s  a  t e  b e l e e g y e z é ­
s e d  n é l k ü l  a  t e  e g y h á z m e g y é d b e n  s z e n t e l t e t e t t  f e l ! d e  h á t  
t e  n e m  h i v a t t a d - e  e l  a  t y r u s i  e g y h á z b ó l  T h e o s e b i u s  d i a k ó ­
n u s t ,  h o g y  b e t h l e h e m i  p a p p á  t e d d ,  c s a k  a z é r t ,  m e r t  a  m i  
e l l e n s é g ü n k ,  m e r t  é k e s e n s z ó l ó n a k  h i t t e d ,  m e r t  k é s z n e k  
t a l á l t a d  a r r a ,  h o g y  b e n n ü n k e t  v i l l á m a i v a l  h á b o r g a s s o n  ? T e  
m i n d e n  a g y o d a l o m  n é l k ü l  l á b b a l  t i p o r h a t o d  a z  e g y h á z i  
t ö r v é n y e k e t ,  m e r t  a  t e  s z e s z é l y e d  j o g - s z á m b a  m e g y ,  m i n d e n  
c s e l e k e d e t e d  u g y a n a n n y i  e r k ö l c s s z a b á l y ,  ú g y ,  h o g y  a  t i s z ­
t e l e t r e m é l t ó  E p i p h a n i u s t  a  K r i s z t u s  b í r ó i  s z é k e  e l é  m e r e d  
i d é z n i , h o g y  o t t  v e l e d  e g y ü t t  m e g i t é l t e s s é k ! T e  e  s z e n t  e m b e r ­
n e k  s z e m é r e  h á n y o d  a z t  a  v e n d é g s z e r e t e t e t , a  m i t  f e d e l e d  a l a t t  
a  m i t  a s z t a l o d n á l  t a l á l t ,  s  a z t  i r o d ,  h o g y  a  S z e n t - S í r  t e m p l o ­
m á b a n  e l m o n d o t t  b e s z é d  e l ő t t  s o h a  s e m  é r t e k e z e t t  v e l e d  s e m  
O r i g e n e s r ő l ,  s e m  a  t e  h i t e d  f e l ő l  t á m a d t  k é t s é g e i r ő l ; t e  e z t  
i r o d  é s  á l l í t á s o d  i g a z s á g a  m e l l e t t  I s t e n  t a n ú b i z o n y s á g á r a  
h i v a t k o z o l .  N o s  t e h á t ,  E p i p h a n i u s  é p e n  a z  e l l e n k e z ő t  á l l í t j a  : 
é s  p e d i g  n e m c s a k  Í r á s b a n ,  h a n e m  e g y e n e s e n  s z e m e d b e
s) A te est coargutus aetatis, qua Paulinianus erat: presbyterum 
ordinas et legatum mittis ac socium ; tantamque habes fiduciam, ut 
ubi Paulinianum mentitus es puerum, illuc puerum mittas presbite- 
rum. Hieron., Ep. 38.
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m o n d t a ,  m i n d e n k i  e l ő t t  m o n d t a ,  s ő t  n e k ü n k  i s  m o n d t a  e g é s z  
g y ü l e k e z e t ü n k  j e l e n l é t é b e n ,  a  m e l y  t a n ú s k o d i k  e  d o l o g r ó l  
b á r m i k o r ,  h a  k í v á n o d .  . . .  D e  n e m  f o l y t a t o m  t o v á b b : a  
p ü s p ö k s é g  b e c s ü l e t é n e k  m e g k i m é l é s e  s z e m p o n t j á b ó l  n e m  
s z e r e t n é m  e g y  p ü s p ö k r e  r á b i z o n y í t a n i  a  h a m i s  e s k ü v é s t . «  *)
E  k ö z b e n  P a l e s t i n a  k o r m á n y z ó j a ,  A r c h e l a u s ,  e  j ó r a -  
v a l ó ,  b e c s ü l e t e s  é s  f e l v i l á g o s u l t  e m b e r ,  m a g á r a  v á l l a l t a ,  
h o g y  h e l y r e á l l í t j a  a  b é k e s s é g e t .  E n n é l f o g v a  e l m e n t  B e t l i -  
l e h e m b e  é s  J e r u z s á l e m i  J á n o s t  i s  f e l h i v t a ,  h o g y  a  m a g a  
r é s z é r ő l  s z i n t é n  m e n j e n  o d a ,  é s  e l ő t t e  n y i l v á n o s a n  f e j t s e  k i  
e z e n  e g y e n e t l e n k e d é s  o k a i t .  » A d j a  e l ő  f ü l ü n k  h a l l a t á r a  
h i t é t ,  ú j b ó l  e z t  m o n d t a  J e r o m o s ,  s z ü n t e s s e  m e g  k é t s é g e i n ­
k e t ,  é s  m i  t a r t ó z k o d á s  n é l k ü l  a l á v e t j ü k  n e k i  m a g u n k a t ! «  
J á n o s  e l e i n t é n  m e g i g é r t e  j ö v e t e l é t ; d e  a  t a l á l k o z á s r a  k i t ű ­
z ö t t  i d ő  e l é r k e z t e k o r  a z t  a z  i z e n e t e t  k ü l d t e ,  h o g y  b i z o n y o s  
e l ő k e l ő  n ő i s m e r ő s e  m e g b e t e g e d v é n ,  e z e n  b e t e g s é g  m i a t t  
n e m  m o z d u l h a t  J e r u z s á l e m b ő l .  M i v e l  a  h ú s v é t  ü n n e p e  
k ö z e l e d e t t ,  a z  a  s o k  s z e r z e t e s ,  a  k i  a  v é g b ő l  c s ő d ü l t  B e t h -  
l e h e m b e ,  h o g y  a  t a l á l k o z á s o n  j e l e n  l e g y e n  s  a z u t á n  k o l o s ­
t o r á b a  . v i s s z a s i e s s e n , e  k é s e d e l e m  k ö v e t k e z t é b e n  é l é n k  
r o s s z a l á s á n a k  a d t a  t a n ú j e l é t .  A r c h e l a u s  ú j b ó l  í r t  é s  t u d a t t a  
J á n o s s a l ,  h o g y  k é t - h á r o m  n a p i g  v á r a k o z i k  r e á .  J á n o s  
c s a k  n e m  j ö t t ,  m e r t  a z  e l ő k e l ő  - h ö l g y  n e m  l e h e t e t t  e l  n á l a  
n é l k ü l ,  t á v o l l é t é b e n  n e m  t ű r h e t t e  v o l n a  f ő f á j á s á t  v a g y  s z í v ­
b a j á t  : a  n ő  f o l y t o n o s a n  h á n y t .  » M i l y e n  j á t é k ! í g y  s z ó l t  
b o s s z ú s á g á b a n  J e r o m o s ,  p ü s p ö k - e  e z  v a g y  p e d i g l e n  k o m é ­
d i á s ? « 2)  A r c h e l a u s  m e g u n t a  a  m u l a t s á g o t  s  e l t á v o z o t t .
‘) Nolo respondere et arguere acriter : ne -perjurii episcopum 
convincere videar. Hieron., Ep. 38.
s) Muliercula enim vomere non cessavit . . . Ludione an episco­
pus haec loquitur ? Hieron., Ep. 38.
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Y o l t a k é p e n  c s a k i s  e z t  a k a r t a  J e r u z s á l e m !  J á n o s .  
N e k i  u g y a n  s e m m i  k e d v e  s e m  v o l t  a  v i l á g i  b í r ó s á g  b e a v a t ­
k o z á s á h o z ,  a  m i n e k  u t ó v é g r e  i s  a  k i b é k ü l é s  l e t t  v o l n a  
k ö v e t k e z m é n y e ; d e  m é g  k e v é s b b é  s i e t e t t  s z e m b e  t a l á l ­
k o z n i  a z z a l  a  t i s z t v i s e l ő v e l ,  a  k i  ő t  r é g t ő l  f o g v a  i s m e r t e ; 
e n n é l f o g v a  a d d i g  h ú z t a - h a l a s z t o t t a  j ö v e t e l é t ,  a  m í g  l e h e ­
t e t t ,  h a n e m  m i a l a t t  A r c h e l a u s  B e t b l e h e m b e n  v á r a k o z o t t  
r e á : e g y h á z i  b í r ó s á g  k ö z b e l é p é s é é r t  f o l y a m o d o t t .  D e  a z  a  
b í r ó ,  a  k i r e  v á l a s z t á s a  e s e t t ,  k o r á n t s e m  m e t r o p o l i t á j a ,  a  
c e s a r e a i  p ü s p ö k  v o l t ,  k i s e b b  g o n d j a  i s  n a g y o b b  v o l t  a n n á l ,  
m i n t s e m  h o g y  a h h o z  f o r d u l j o n ,  h a n e m  A l e x a n d r i á b a n  
u g y a n a z o n  T h e o p h i l u s  p a t r i a r c h á t  k e r e s t e  m e g ,  a  k i t  R u t i ­
n u s  O r i g e n e s  t a n a i b a  v a l ó  b e a v a t ó j á u l  v a l l o t t ,  é s  a  k i  e l s ő  
s o r b a n  k e z d t e  m e g  E g y i p t o m  t a r t o m á n y a i b a n  a z t  a  h a r -  
c z o t ,  a  m e l y  e z ú t t a l  P a l e s t i n á b a n  f o l y t a t ó d o t t .  J e r o m o s  
é s z r e v e t t e  a  m e s t e r f o g á s  g á l á d  ü g y e s s é g é t .  » N é z z é t e k ,  í g y  
k i á l t  f ö l ,  e z e n  p ü s p ö k  b e c s ü l e t e s s é g é t ,  a  k i  u g y a n a z t  a z  
e m b e r t  h i v j a  f ö l  b i r ó u l  a  p e r p a t v a r  e l i n t é z é s é r e ,  a  k i  a z t  
e l ő i d é z t e ! N é z z é t e k ,  m i l y e n  e n g e d e l m e s s é g g e l  v i s e l t e t i k  a z  
e g y h á z i  t ö r v é n y e k  i r á n t ,  m i d ő n  e g y  é p  a n n y i r a  f e g y e l m i ,  
m i n t  h i t á g a z a t i  k é r d é s b e n  i d e g e n  t ö r v é n y s z é k h e z  f o l y a m o ­
d i k !  Y a g y  t a l á n  C e s á r e a  n é n i  l é t e z i k  t ö b b é  ? Y a g y  m á r  
n e m  s z é k v á r o s a  P a l e s t i n á n a k  ? Y a g y  a  j e r u z s á l e m i  e g y h á z  
a z  a l e x a n d r i a i  e g y h á z  f ő h a t ó s á g a  a l á  h e l y e z t e t e t t  á t ? «  *) 
A m  T h e o p h i l u s  a  k é r é s  s z a b á l y t a l a n s á g a  d a c z á r a  s e m  
u t a s í t o t t a  v i s s z a  a z t  a z  í t é l ő b í r ó i  t i s z t e t ,  a  m e l y n e k  e l v á l ­
l a l á s á r a  a z  e g y e t é r t é s  n e v é b e n  f ö l k é r e t e t t .  M i v e l  f o l y t o n  
h a j l a n d ó n a k  m u t a t k o z o t t  a  m á s o k  ü g y e i b e  v a l ó  a v a t k o -
’) Ad Alexandrinum episcopum Palestina quid pertinet. Ni fal­
lor, hoc ibi decernitur; ut Palestinae metropolis Cesarea sit, et totius 
Orientis Antiochia. Hieron., Ep. 38.
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z á s r a ,  a z  i l y  m e g b í z a t á s o k a t  n e m c s a k  t e l j e s  k é s z s é g g e l  
r a g a d t a  m e g .  h a n e m  m é g  v e s z t e g e t é s  ú t j á n  i s  m a g á r a  
r u h á z t a t t a ; c s a k  h o g y  a n n á l  i n k á b b  e m e l j e  p ü s p ö k i  s z é k é ­
n e k  m á r  k ü l ö n b e n  i s  r e n d k i v ű l i  f o n t o s s á g á t  a z  á l t a l ,  b o g y  
K e l e t e n  a  k a t k o l i k u s  t a n o k  l e g f e l s ő b b  i t é l ő s z é k é v é  t é t e t i k .  
E  c z é l b ó l  k ü l ö n b e n  b i z o n y o s  h i v a t a l n o k - f é l é t  i s  t a r t o t t  
u d v a r á b a n ,  m e g b í z o t t j a ,  t e r e m t m é n y e  I s i d o r u s  p a p  s z e m é ­
l y é b e n ,  a  k i  k é s ő b b  a z  A r a n y s z á j ú  J á n o s  ü g y é b e n  o l y  s z é ­
g y e n l e t e s  s z e r e p e t  j á t s z o t t . * ) E z t  a z  e m b e r t  k ö v e t i  
m i n ő s é g b e n  s z o k t a  k ü l d ö z n i  a z o n  e g y h á z a k h o z ,  a  m e l y e k ­
b e n  e f f é l e  v e s z e k e d é s e k  t á m a d t a k ,  é s  m i v e l  n a g y o n  s o k  é s  
g y a k r a n  i g e n  e l m é r g e s i i l t  i l y  p e r p a t v a r  k e l e t k e z e t t ,  I s i d o -  
r u s t  e l n e v e z t é k  a  k e r e s z t y é n e k  H i p p o c r a t e s é n e k .  2)
A  k ö v e t  i n d u l á s a  e l ő t t  k é t  l e v e l e t  k ü l d ö t t  J ú d e á b a ,  
a z  e g y i k e t  J á n o s  p ü s p ö k n e k  A e l i á b a .  s  a  m á s i k a t  V i n c e n -  
t i u s  p a p n a k  B e t h l e h e m b e ; d e  o l y a n  p ó r u l  j á r t ,  h o g y  a  
c z i m e k e t  f e l c s e r é l t e ,  é s  í g y  a  p ü s p ö k n e k  s z á n t a t  a  l e v é l ­
v i v ő  Y i n c e n t i u s n a k  a d t a  á t .  E  t u d ó s í t á s  o l v a s á s a  r e n d ­
k í v ü l  m e g d ö b b e n t e t t e  a  b e t h l e h e m i  s z e r z e t e s e k e t ,  a n n y i v a l  
i s  i n k á b b ,  m i v e l  n a g y o b b  i g a z s á g  o k á é r t  I s i d o r u s  a z  e g é s z  
l e v e l e t  s a j á t  k e z e i v e l  i r t a .  E z  a  l e v é l  J e r o m o s r ó l  a  l e g m e g -  
v e t ő b b  h a n g o n  n y i l a t k o z o t t : m e r t  m é g  a n n y i  t i s z t e l e t e t  
s e m  t a n ú s í t o t t  i r á n t a ,  h o g y  p a p i  j e l l e g é t  m e g h a g y j a .  E b b e n  
J e r o m o s  r e n d k í v ü l  m e g b o t r á n k o z o t t .  » K o s  t e h á t ,  e z  a  
H i p p o c r a t e s ,  í g y  s z ó l t  h a r a g j á b a n ,  r a j t a m  k e z d i  s e b é s z e t i  
m ű t é t e l e i t ! O s s z e - v i s s z a  k a s z a b o l ,  a  n é l k ü l ,  h o g y  s e b e i m r e
5) Lásd Elbeszélések a római történetből az V. században 
Gzimű munkám Marik és Aranyszájú János és Eudoxia császár­
néról szóló köteteit.
*) Hippocrates Christianorum vocatur. Hieron.. Ep. 38.
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t a p a s z t  v a g y  g y ó g y í t ó  i r t  a l k a l m a z n a *) s  m e g c s o n k í t  
a z o n  c z i m e m  e l v á g á s á v a l ,  a  m e l y  v e l e  e g y e n r a n g ú v á  t e s z !« 
E z e n  t e l j e s e n  b i z a l m a s  l e v é l b e n  I s i d o r u s  m e g n y u g t a t n i  
i g y e k e z i k  J á n o s t  é s  b a r á t a i t  k ü l d e t é s é n e k  l e h e t ő  k e l l e m e t ­
l e n  k ö v e t k e z m é n y e i  f e l ő l .  » M i n t a  f ü s t  e l o s z l i k  a  l e v e g ő b e n ,  
í g y  í r  e g é s z  k e l e t i e s  d a g á l y l y a l ,  m i n t  a  v i a s z  m e g o l v a d  a  
z s a r á t n a k  s z o m s z é d s á g á b a n : ú g y  s z é l e d n e k  e l  m e g é r k e z é ­
s e m k o r  a z  e g y h á z  i g a z  t a n a i n a k  e z e n  e l l e n s é g e i ,  a  k i k  a  
i á m b o r  h i v ő k  l e l k é t  m e g h á b o r í t a n i  a k a r j á k . «  J e r o m o s  
» p a n a s z a i t  é s  o k a d a t o l á s a i t «  d ő r e s é g n e k  b é l y e g e z t e :  e g y ­
s z ó v a l  o l y a n  l e v e l e t  i r t ,  a  m i  i n k á b b  i l l e t t  v o l n a  c z i n k o s -  
t á r s h o z  m i n t  b í r ó h o z .
É s  c s a k u g y a n  m e g é r k e z t e  u t á n  j ó  d a r a b i g  J e r u z s á ­
l e m b e n  i d ő z ö t t ,  J á n o s  é s  B u f i n u s  b i z a l m a s  t á r s a s á g á b a n ,  s  
e g y ü t t e s e n  e s z e l t é k  k i ,  h o g y  m i n ő  t e r v e k e t  f o g a n a t o s í t s a ­
n a k  e l l e n s é g e i k k e l  s z e m b e n .  M i k o r  m i n d e n t  e l r e n d e z t e k ,  
h i r i i l  a d t a  B e t h l e h e m b e  l á t o g a t á s á t ,  a  h o v a  h á r o m  Í z b e n  i s  
v i s s z a t é r t .  Ö l t ö z e t e  é s  m a g a t a r t á s a  J e r o m o s  s z a v a i  s z e ­
r i n t  * 2)  e  s z e g é n y  r o n g y o s  b a r á t o k k a l  s z e m b e n  e g é s z  p ü s p ö k i  
m é l t ó s á g r a  v a l l o t t ; a r c z a  e g y i d e j ű l e g  k e g y e s s é g e t  é s  d ö l y -  
t o s s é g e t  t ü k r ö z ö t t  v i s s z a ,  ú g y ,  h o g y  a  k i  l á t j a ,  a z  á l l a m  
j ö v ő j e  f ö l ö t t  h a t á r o z ó  k ö v e t n e k  t a r t o t t a  v o l n a .  A  k o l o s t o r  
l a k ó i  m é l t ó s á g á h o z  i l l ő  t i s z t e l e t t e l  f o g a d t á k .  J e r o m o s  
m i n d e n e k e l ő t t  a z t  a  l e v e l e t  k é r t e  t ő l e ,  a  m e l y e t  a  p a t r i a r -  
c h á n a k  o k v e t e t l e n  Í r n i  k e l l e t t  h o z z á ,  m i e l ő t t  v a l l a t á s  a l á
') Ego misellus dum in solitudine delitesco, a tanto pontifice 
repente truncatus, presbyteri nomen amisi . . .  Et quia sine emplastro 
venerat, et medicorum armamenta non habebat. Hieron., Ep. 38.
2) Isidorus, presbyter ÖsoasßeaxaTCK; . . . sacro et venerabili in­
cessu . . . .  cum pannosa turba et sordidatis gregibus . . . .  Hieron., 
Ep. 38.
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v é t e t i ;  d e  I s i d o r u s  a z t  f e l e l t e ,  h o g y  n i n c s  n á l a ,  m e r t  J e r u ­
z s á l e m b e n  a z t  a  t a n á c s o t  k a p t a ,  h o g y  n e  a d j a  á t .  —  E k k o r  
a z t  k ö v e t e l t e ,  h o g y  m u t a s s a  m e g ,  m i n ő  ú t a s i t á s o k a t ,  m i n ő  
m e g b í z ó  l e v e l e k e t  h o z o t t ,  m e r t ,  a  m i n t  m o n d á ,  a  » k ö v e t n e k  
e l e n g e d h e t e t l e n  k ö t e l e s s é g e ,  h o g y  f ö l h a t a l m a z t a t á s á t  i g a ­
z o l j a .«  D e  I s i d o r u s  e z t  i s  g ő g ö s e n  v i s s z a u t a s í t o t t a ,  ú g y ,  
h o g y  k é n y t e l e n e k  v o l t a k ,  a  k ö l c s ö n ö s  f ö l v i l á g o s í t á s o k r a  
á t t é r n i .  —  A z  e g y i p t o m i  ü g y e s  h i t t u d ó s  h i r é b e n  á l l o t t ,  
ú g y ,  h o g y  J e r o m o s  a z t  h i t t e ,  h o g y  f ö l v e t h e t i  e l ő t t e  a z o k a t  
a  v i t á s  h i t c z i k k e k e t ,  a  m e l y e k  J e r u z s á l e m i  J á n o s t ó l  e l i d e ­
g e n í t e t t é k ;  d e  I s i d o r u s  k i s i k l o t t  a  f e l e l e t  e l ő l  s  e z e n  o k o s ­
k o d á s  m ö g é  s á n c z o l t a  e l  m a g á t :  » M i k é p  á l l í t h a t o d  a z t ,  
h o g y  J á n o s  e r e t n e k ,  h o l o t t  m a g a d  i s  e g y h á z k ö z ö s s é g b e n  
é l t é l  v e l e ? 1)  D e  h i s z e n ,  e z t  f e l e l t e  e g é s z  t ű z z e l  J e r o m o s ,  
a k k o r  m é g  m i t s e m  t u d t a m  r ó l a  é s  c s a k  a z ó t a  v i l á g o s o d t a m  
m e g  f e l ő l e  a  t i s z t e l e t r e m é l t ó  E p i p h a n i u s  p ü s p ö k  l e v e l e i b ő l .  
E g y é b i r á n t  a z  i s  m e g e s h e t i k ,  h o g y  J á n o s  m é g  n e m  i s  v o l t  
e r e t n e k  a k k o r ,  a  m i k o r  é n  e g y h á z k ö z ö s s é g b e n  é l t e m  v e l e .  
T e  t u d h a t o d ,  h o g y  a  d ö g v é s z  i d é z i  e l ő  a  d ö g v é s z e s t . «  E z z e l  
a  s z ú r ó s  m e g j e g y z é s s e l  a z o n b a n  e g y á l t a l á n ,  n e m  v á l t o z t a t t a  
j o b b r a  a  k e r e s z t y é n s é g  H i p p o k r a t e s é n e k  i r á n t a  t á p l á l t  
g o n o s z  h a j l a m a i t ,  ú g y ,  h o g y  I s i d o r u s  f o l y t o n  a b b a n  a z  e g y  
m a l o m b a n  ő r ö l t ,  h o g y  » T e  m a g a d  i s  e g y h á z k ö z ö s s é g b e n  
é l t é l  v e l e ,  e n n é l f o g v a  n e m  e r e t n e k ,  v a g y  p e d i g  t e  i s  v e l e  
e g y ü t t  e r e t n e k  v a g y ;  k i v é v é n ,  h a  n e t a l á n  h a m i s  v á d a t  
k o h o l t á l  e l l e n e  s  n e m  v o l n á l  e g y é b  r á g a l m a z ó n á l . «  A  s z e r ­
z e t e s e k  é r e z t é k ,  h o g y  e l e v e  k i m o n d a t o t t  r á j o k  a  k á r h o z ­
t a t ó  Í t é l e t ,  é s  I s i d o r u s  e l u t a z á s a  a  l e g n a g y o b b  r e t t e g é s t  
h a g y t a  h á t r a  k ö z t ö k  m a g a  u t á n .
*) Quum enim objiceret nobis ; quare' ei communicastis, si hae­
reticus e r a t . . . Hieron., Ep. 38.
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M i n d a z o n á l t a l  a  b é k e s s é g  é p e n  a, h á b o r ú  m é h é b ő l  
s z ü l e t e t t  m e g ,  é s  J á n o s  c s e l s z ö v é n y e i n e k  e g y é b  k ö v e t k e z ­
m é n y e  s e m  l e t t ,  m i n t  h o g y  h á l ó j o k b a  é p e n  a z  f o g a t o t t  m e g ,  
a  k i  a z o k a t  o l y  n a g y  f u r f a n g o s s á g g a l  k i v e t e t t e .  I s i d o r u s  m é g  
j ó  k e l l v é n  b e  s e m  v é g e z t e  k ü l d e t é s é t ,  a m i d ő n  T h e o p h i l u s  
n a g y  h i r t e l e n s é g g e l  z á s z l ó t  c s e r é l t : k i n y i l v á n í t o t t  é s  ü l d ö z ő  
< h á g e n e s - p á r t i  l é t é r e  e g y s z e r r e  c s a k  m i n d e n  á t m e n e t i  f o k o ­
z a t  n é l k ü l  m é g  n y i l v á n v a l ó b b  s  m é g  i i k l ö z ő b b  O r i g e n e s -  
e l l e n e s i i l  t ü n t e t t e  f ö l  m a g á t .  A z  i l y  h i r t e l e n  v a l ó  á t v á l ­
t o z á s o k  n e m  k e l t e t t e k  o l y a n  n a g y  f e l t ű n é s t  K e l e t e n ,  m i n t  
N y u g a t o n ,  a k á r  a z é r t ,  m e r t  a  c s e l s z ö v é n y g y á r t á s  s z e l l e m e  
s o k k a l  n a g y o b b  m é r t é k b e n  u r a l k o d o t t  a  k e l e t i  E g y h á z ­
b a n ,  a k á r  a z é r t ,  m e r t  o t t  a  j e l l e m e k  s o k k a l  i n g a t a g a b b  
l á b o n  á l l t a k . V a j j o n  a z  a l e x a n d r i a i  p a t r i a r c h a  l e l k i i s m e r e t e  
ö n m a g á t ó l  v i l á g o s o d o t t - e  f ö l  a n n y i r a , h o g y  f ö l i s m e r j e ,  
h o g y  O r i g e n e s  m u n k á i  n a g y o n  j ó k ,  n a g y o n  h a s z n o s a k  
l e h e t n e k  u g y a n  a  t u d ó s o k  k e z é b e n ,  d e  a  t u d a t l a n o k a t  v a l ó '  
s á g o s  v e s z e d e l e m b e  d ö n t i k ; h o g y  n e m  e g y e n l ő k  m i n d e n  
e m b e r  l e l k i  s z ü k s é g l e t e i ; h o g y  a z  e l ő r e  l á t ó  p á s z t o r  e l t á v o ­
l í t j a  a z  e g y í i g y ű e k  í r t j á b ó l  a  m e g b o t r á n k o z á s  a z o n  k ö v e i t ,  
a  m e l y e k e t  a  b ö l c s e l ő ,  a  b i t t u d ó s  ö n m a g á t ó l  i s  k i k e r ü l n e  ? 
M e g l e h e t ,  í g y  á l l  a  d o l o g ; d e  e  t i s z t e l e t r e m é l t ó  i n d í t ó  o k  
m e l l e t t  o l y a n o k a t  i s  e m l í t  a  t ö r t é n e l e m ,  a  m e l y e k  m á r  
k e v é s b b é  a z o k .  N e v e z e t e s e n  T h e o p h i l u s t  r e t t e n t ő n  e l f o g t a ,  
a  s á r g a  i r i g y s é g ,  m i k o r  a z t  l á t t a ,  h o g y  K e l e t n e k  ö s s z e s  
d i c s ő s é g é t  m e s s z e  t ú l s z á r n y a l j a  a z o n  a n t i o c h i a i  p a p n a k  a  
h í r e ,  a  k i  C h r y s o s t o m u s  v a g y  A r a n y s z á jú  J á n o s  n e v e  
a l a t t ,  ú g y  l á t s z o t t ,  h o g y  r ö v i d  i d ő  a l a t t  K o n s t a n t i n á p o l y  
p ü s p ö k i  s z é k é r e  j u t ,  m i v e l  n e m c s a k  a  k ö z ó b a j t á s  j e l ö l t e  r e á ,  
h a n e m  m á r  a  c s á s z á r  i s  m e g h í v t a . l)  A  m i n t  a  g y ű l ö l e t
’) Aranyszájú Jánosnak a konstantinápolyi székre lett megvTá-
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s a s s z e m é v e l  S y r i a  e z  ú j  b á l v á n y á n a k  m u n k á i n  é s  e  c s o d á ­
v a l  h a t á r o s  s z e r e n c s é h e z  v a l ó  j o g c z í m e i n  v é g i g  p i l l a n t o t t  
T h e o p h i l u s ,  a z o n n a l  m e g á l l a p í t o t t a ,  h o g y  k ö n y v e i  a z  o r i -  
g e n i s m u s  n y o m a i t  r e j t i k  m a g o k b a n ;  é s  h a b á r  e  n y o m o k  
t e l j e s e n  á r t a t l a n o k  v o l t a k  i s ,  ú g y ,  h o g y  A r a n y s z á j ú  J á n o s  
i g a z h i t ű s é g é n  s e m m i  c s o r b a  n e m  e s e t t  m i a t t o k ,  m i n d a z o n ­
á l t a l  f e d e t l e n n é  t e t t e  o l d a l á t  a  v á d a s k o d á s  s z á m á r a ,  m i v e l  
a z  a l e x a n d r i a i  n a g y  t a n í t ó m e s t e r  i r á n t  v a l ó  t i s z t e l e t é t  
n y i l v á n  m e g v a l l o t t a ,  a  m e l y n e k  e l t i t k o l á s a  m i a t t  e g y é b ­
i r á n t  ö n m a g a  e l ő t t  i s  p i r u l t  v o l n a .  T h e o p h i l u s ,  a  k i  m á r  
e k k o r  k e z e i  k ö z ö t t  t a r t o t t a  a  v á l a s z t á s  e l l e n  m a g á b a n  a  
c s á s z á r i  v á r o s b a n  f o n t  s ö t é t  c s e l s z ö v é n y  s z á l a i t ,  o l y a n  f e g y ­
v e r t  l á t o t t  e b b e n ,  a  m e l y l v e l  n e m c s a k  v e r s e n y t á r s á t  t e h e t i  
t ö n k r e ,  h a n e m  e g y ú t t a l  k e d v e z ő  a l k a l m a  n y í l i k  m a g á n a k  i s  
a r r a ,  h o g y  e z ú t t a l  f o n t o s  s z e r e p e t  j á t s z h a s s o n . x ) E n n é l ­
f o g v a  h i r t e l e n  c z í m e t  v á l t o z t a t o t t ,  é s  m e g t a g a d v a  a z  o r i -  
- g e n i s m u s  p á r t o l á s a  k ö r ü l  e d d i g  j á t s z o t t  s z e r e p é t ,  a n n a k  
e n g e s z t e l h e t e t l e n  e l l e n s é g é ü l  n y i l v á n í t o t t a  m a g á t .
A  m i n t  e g y s z e r  h a t á r o z a t á t  m e g á l l a p í t o t t a ,  n y o m b a n  
e g y  o l y  m e g l e p ő  t é n y  v é g r e h a j t á s á h o z  f o g o t t ,  a  m e l y  m i n ­
d e n  s z e m e t  f e l é j e  f o r d í t h a t o t t ,  é s  á l d o z a t a i u l  a  k i s e b b i k  
H e l i o p o l i s  p ü s p ö k i  m e g y é j é b e n  a z t  a  h á r o m - n é g y  n i t r i a i  
a p á t o t  v á l a s z t o t t a ,  a  k i k n e k  O r i g e n e s - p á r t i s á g á t  a  m i n a p  
m é g  p á r t f o g á s á b a n  r é s z e l t e t t e .  A z t  p a r a n c s o l t a  e z e k n e k ,
lasztatására vonatkozólag bővebb felvilágosítást nyújt Elbeszélések a 
római történetből, az V. században czimű munkám következő két 
kötete : Aranyszájú János és Eudoxia császárné stb., továbbá Ala- 
rik stb., Eutropius.
>) Az alexandriai patriarcháknak a választási cselszövények 
intézésében mutatkozó tehetségére vonatkozólag Elbeszéléseim emlí­
tett két kötetén kivűl lásd e munka П. könyvét.
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m é g  p e d i g  k i á t k o z á s  t e r h e  a l a t t , h o g y  k o l o s t o r a i k b ó l  
s z ó r j á k  k i  O r i g e n e s  k ö n y v e i t  é s  t a g a d j á k  m e g  a n n a k  a  
t a n a i t .  A z  a p á t o k  e l l e n á l l o t t a k :  T h e o p h i l u s  k i á t k o z t a  s  
k i k e r g e t t e t t e  ő k e t  l a k á s a i k b ó l ;  a z u t á n  p e d i g ,  m i v e l  a z  Ü r  
v á r o s á n a k  s z e r z e t e s  l a k o s s á g a  l á z o n g a n i  k e z d e t t ,  E g y i p ­
t o m  p r e f e k t u s a  a  k i á t k o z o t t a k a t  P a l e s t i n á b a  s z á m ű z t e .  A  
z a j b a n  k e d v é t  l e l ő  p a t r i a r c h a  m é g  o d a  i s  ü l d ö z t e  e  s z e r e n ­
c s é t l e n e k e t ,  a z  á l t a l ,  h o g y  f e l b i z g a t t a  e l l e n ö k  m i n d  a z o n  
b e f o l y á s o s a b b  e m b e r e k e t ,  a  k i k  O r i g e n e s  t a n a i n a k  e l l e n s é ­
g e i  v o l t a k .  E p i p h a n i u s  é s  J e r o m o s  e z e k  k ö z ö t t  a z  e l s ő  s o r ­
b a n  s z e r e p e l t e k .  A  p a t r i a r c h a  ü d v ö z l ő  l e v e l e k e t  i r t  h o z z á -  
j o k  h i t b u z g ó s á g u k é r t  s  e g y ú t t a l  a r r a  k é r t e  ő k e t ,  h o g y  
s e g í t s é k  e z  i s t e n t e l e n  f e l e k e z e t  k i i r t á s á r a  i r á n y u l ó  t ö r e k v é ­
s é b e n .  a)  A z  e m b e r  e l  s e m  k é p z e l h e t i  a z t  a  m e g l e p e t é s t ,  a  
m e l y e t  a z  i l y e n  l e v é l  B e t h l e h e m b e n  é p  ú g y ,  m i n t  J e r u z s á -  
l e m b e n  o k o z h a t o t t :  J e r u z s á l e m b e n  ú g y  h a t o t t ,  m i n t  a  v i l ­
l á m c s a p á s ,  B e t h l e h e m b e n  p e d i g  m i n t  a  s ö t é t  é g b e  t é v e d ő  
n a p s u g á r .  J á n o s ,  a  k i t  a  h i t c z i k k e k  i r á n t i  v a k b u z g ó s á g  
l á z a  e g y á l t a l á n  n e m  g y ö t ö r t ,  é s  a  k i r e  n é z v e  m i n d e g y  v o l t ,  
h o g y  a k á r  j ó t ,  a k á r  p e d i g  r o s s z a t  m o n d j o n  t a n í t á s a i b a n  
O r i g e n e s r ő l ; J á n o s ,  a  k i n e k  e g y e t l e n  e g y  b e c s v á g y a  a b b ó l  
á l l o t t ,  h o g y  m i n é l  e r ő s e b b é  t e g y e  a  m a g a  á l l á s á t  m e t r o p o -  
l i t á j á v a l  s z e m b e n ,  é s  a  k i  a z  a l e x a n d r i a i  p a t r i a r c h á v a l  
v a l ó  s z ö v e t s é g b e n  f e n n e n  m a g a s z t a l t  t á m a s z r a  t a l á l t ; 
J á n o s ,  m o n d o m ,  k o r á n t s e m  l á z a d t  f ö l  e g y k o r i  v á l a s z t o t t  
b í r á j á n a k  g y o r s  v é l e m é n y v á l t o z t a t á s a  e l l e n ,  é s  m i v e l  ú g y  
g o n d o l k o z o t t ,  h o g y  e z  a  f o r d u l a t  a z  ö v é t  i s  m a g a  u t á n  
v o n j a  s z ü k s é g k é p e n ,  b é k e  a j á n l a t o k k a l  k ö z e l e d e t t  J e r o ­
m o s  f e l é .
’) Festina igitur et tu, partem liujus praemii recepturus, decep­
tos quosque emendare sermonibus. Theoph. Ep. ap. Hieran., Ep. 60.
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M i k o r  e z  u t ó b b i  e k k é p  m i n d e n  p o n t o n  g y ő z ö t t ,  v á j j o n  
v i s s z a ú t a s í t h a t t a  v o l n a - e  a z  i l y e n  a j á n l a t o t  ?  A z  e g y h á z b ó l  
v a l ó  h o s s z a s  k i r e k e s z t e t é s  s z e r f ö l ö t t  g y ö t r ő l e g  h a t o t t  r e á ; 
k e m é n y e n  m e g v i s e l t e  b a r á t a i t  i s ,  ú g y  h o g y  e l f o g a d t a  a  
b é k e a j á n l a t o t .  E g y é b i r á n t  J e r u z s á l e m i  J á n o s  b e c s ü l e t é r e  
a z t  i s  k i  k e l l  m o n d a n u n k ,  h o g y  k i b é k ü l é s e  m ö g ö t t  s e m m i  
h á t s ó  g o n d o l a t  n e m  l a p p a n g o t t .  E n n é l f o g v a  B e t h l e h e m  e g y  
s z e m p i l l a n t á s  a l a t t  m á s  a l a k o t  ö l t ö t t ,  m i n t h a  c s a k  v a l a m i  
v a r á z s l ó  p á l c z á j a  é r i n t e t t e  v o l n a .  A  s z é k e s - e g y h á z  é s  
a l t e m p l o m á n a k  a j t a i  ú j b ó l  k i n y i l t a k  a  k o l o s t o r o k  l a k ó i  
e l ő t t ; h i t t a n u l ó i k  o d a  b o c s á t t a t t a k  a  k e r e s z t e l ő  m e d e n c z é k -  
h e z .  é s  h a l o t t a i k  v é g r e - v a l a h á r a  s z e n t ü l  n y u g o d h a t t a k  a  
k e r e s z t y é n  f ö l d b e n .  J á n o s  m é g  e n n é l  i s  t ö b b e t  t e t t .  E j  
ú t j á n  é p  o l y  t ú l s á g b a  e s e t t ,  m i n t  a  r é g i n ,  ú g y  h o g y  n e m ­
c s a k  P a u l i n i a n u s t  i s m e r t e  e l  p a p u l  s  f o g a d t a  b e  p a p s á g a  
k e b e l é b e ,  h a n e m  a z t  a z  a j á n l a t o t t  t e t t e  J e r o m o s n a k ,  h o g y  
r e á  b i z z a  a  h i t k ö z s é g i  t e m p l o m  i g a z g a t á s á t .  J e r o m o s  e l f o ­
g a d t a  a z  a j á n l a t o t ,  h o g y  j ö v e n d ő r e  n é z v e  l e h e t e t l e n n é  
t e g y e n  m i n d e n  o l y a n  e s e m é n y t ,  a  m i n e k  a z  i m é n t  á l d o ­
z a t á u l  e s e t t .  A  b e t h l e l i e m i  p a p o k  t e l j e s e n  a l á j a  r e n d e l t e t t e k ,  
h a b á r  a z  e g y h á z k ö z s é g i  l e l k é s z  t e e n d ő i t  n e m  g y a k o r o l t a  i s .
I l y  t e l j e s  b é k e  k ö z e p e t t  R u f i n u s  s e m  m a r a d h a t o t t  
e l s z i g e t e l t  á l l a p o t b a n : a  p ü s p ö k  b e c s ü l e t k é r d é s s é  t e t t e ,  
h o g y  a  k é t  h a j d a n i  j ó  b a r á t o t  e g y m á s s a l  k i b é k é l t e s s e .  
J e r o m o s  é s  R u f i n u s  e g y ü t t  h a l l g a t t á k  a  m i s é t ,  a  m e l y e t  
s z á m u k r a  a  F e l t á m a d á s  t e m p l o m á b a n  t a r t o t t ,  e g y ü t t  v e t ­
t é k  f e l  a z  ú r v a c s o r á j á t ,  s  a z o n  I s t e n  s i r j a  f ö l ö t t ,  a  k i  h ó h é ­
r a i n a k  m e g b o c s á t o t t ,  k e z e t  a d t a k  e g y m á s n a k .  J  e r o m o s
*) Yos nobis pacem proficiscentibus dedistis . . .  pacem dedi­
mus . . .  junximus dextras. Ruf. Ápol., ap. Hiefon., III. — In Anastasi, 
immolato Agno, dextras junximus. Hieron., III., in Ruf..
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s z i v é b e n  t e l j e s  ő s z i n t e s é g g e l ,  s ő t  b n z g ó s á g g a l  m e n t  v é g b e  
a  k i b é k ü l é s ,  e z e n  f e l ü l  m é g  f i a t a l k o r i  r o k o n s z e n v é n e k  f e l ­
b u z d u l á s á t  i s  é r e z t e  k e b l é b e n ,  d e  E u f i n u s  s z i v e  z á r k ó z o t t  
é s  h i d e g  m a r a d t : a  d ö l y f ö s  b a r á t b a n  a  m e g a l á z o t t  g ő g  
é r z e l m e  u r a l k o d o t t  ö s s z e s  t ö b b i  é r z e l m e i  f ö l ö t t .  E z e n t ú l  
J e r u z s á l e m  k í n s z e n v e d é s  h e l y é ü l  s z o l g á l t  r á  n é z v e ,  a  m e l y ­
n e k  m é g  p u s z t a  l á t á s a  i s  t e r h é r e  e s e t t .  E n n é l f o g v a  m a j d ­
n e m  r ö g t ö n  t á v o z o t t  i s  b e l ő l e ,  h o g y  E ó m á b a  m e n j e n ,  t e h á t  
ú g y  t e t t  m i n t  a  l e g y ő z ö t t  h a d v e z é r ,  a  k i  h e l y e t  c s e r é l ,  d e  
c s a k  a z é r t ,  m e r t  é g  a  v á g y t ó l ,  h o g y  ú j a b b  f e g y v e r e k k e l  
i s m é t  m e g k e z d h e s s e  a  h á b o r ú t .  M e l á n i a  e g y e d ü l  m a r a d t  
J  e r u z s á l e m b e n .
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’395—407.
I .
M i t  é r e z e t t  E u s t o c h i u m  é s  P a u l a  e  s o k  v i t a ,  k i á t -  
k o z á s  é s  a  b e t h l e h e m i  k o l o s t o r o k r a  h a l m o z ó d ó  m i n d e n ­
n e m ű  s z e n v e d é s  k ö z e p e t t  ? F ő k é p  P a u l a  é r e z t e  a  b a r á t j a  
e l l e n  s z ö v e t k e z e t t  g y ű l ö l e t  v i s s z a h a t á s á n a k  k ö v e t k e z m é ­
n y e i t .  F á j d a l o m m a l  l á t t a ,  h o g y  R ó m á b a n  ú g y ,  m i n t  B e t h ­
l e h e m b e n  z á p o r  m ó d j á r a  h u l l  r e á  a  g y a n ú s í t á s  é s  r á g a l o m :  
a  l e g c s e k é l y e b b  c s e l e k e d e t é t ,  a  l e g c s e k é l y e b b  n y i l a t k o z a t á t
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í e l r e m a g y a r á z v a  v a g y  n e v e t s é g e s s é  t é v e  v i t t é k  m e g  J e r u ­
z s á l e m b e .  E g y  b i z o n y o s  s z e m é l y i s é g ,  a  k i t  m a g o k  k ö z ö t t  
c s a k  a z  I d u m e a i  H a d a d n a k  n e v e z t e k  —  S a l a m o n n a k  m a g a  
a z  I s t e n  á l t a l  t á m a s z t o t t  e  k e g y e t l e n  e l l e n s é g e  n e v é n  —  
v á l l a l k o z o t t  a r r a ,  h o g y  a  P a u l a  e l l e n  m e g i n d í t o t t  ü l d ö z é s  
e s z k ö z é v é  v á l j o n .  E z  k é p e z t e  a z t  a  p o f o n c s a p á s t ,  a  m i n t  
J e r o m o s  m a g á t  k i f e j e z i ,  a  m e l y e t  a z  Ú r  a z é r t  a l k a l m a z o t t  
a r c z á r a ,  n e h o g y  e l k e v é l y e d j é k .  M i n d a z o n á l t a l  a  g o n o s z s á g  
é s  a  s o k  b á n t a l o m  u t ó v é g r e  i s  k i h o z t a  s o d r á b ó l  a  r e m e t é t ,  
a  m i k o r  a z t á n  e g y  o l y  m e g h a t ó  j e l e n e t  f e j l ő d ö t t  k i  k ö z t e  
é s  b a r á t n é j a  k ö z ö t t ,  a  m e l y n e k  e m l é k e z e t é t  ő  m a g a  ő r i z t e  
m e g  s z á m u n k r a .
E g y  n a p o n  u g y a n i s ,  a  m i k o r  e g é s z  l e l k e  m é l y é i g  f e l ­
h á b o r o d o t t  a  s z e n v e d e t t  s é r t é s  k ö v e t k e z t é b e n ,  f á j d a l m a  é s  
i n d u l a t a  h e v é b e n  f ö l k e r e s t e  P a u l á t  s  a z t  t a n á c s o l t a  n e k i ,  
h o g y  t é r j e n  v i s s z a  R ó m á b a .  » T á v o z z  i n n é t  P a u l a ,  e z t  
m o n d t a  n e k i ; a z  e m b e r  n e m  k é l  b i r o k r a  a z  i r i g y s é g g e l ,  
h a n e m  k i k e r ü l i .  J á k o b  v i s s z a v o n u l t E z s a u  e l ő l ,  D á v i d  e l r e j -  
t ő z k ö d é s  á l t a l  k e r ü l t e  k i  S a u l  t ő r e i t .  —  N e m ,  í g y  f e l e l t  
e g é s z  b ü s z k e s é g g e l  a  n e m e s  n ő ,  é n  i n n é t  e l  n e m  t á v o z o m .  
M i d ő n  a z  Ú r  m e g e n g e d i  a  g o n o s z  l é l e k n e k ,  h o g y  s z o l g á i t  
ü l d ö z z e ,  h a s z t a l a n u l  m e n e k ü l s z  e l ő l e ,  m e g e l ő z  a z  s e b e s  
f u t á s o d b a n .  É n  i t t  a  m a g a m  á l t a l  v á l a s z t o t t  h e l y e n  v a g y o k  ; 
m e l y i k  m á s  v i d é k  p ó t o l h a t n á  a z  é n  k e d v e s  B e t h l e h e m e -  
m e t ? «  E z e n f e l ü l  m é g  e z t  i s  m o n d t a :  » A  n y u g o d t  l e l k i ­
i s m e r e t  i s m e r i  a  f ö l d i  n y o m o r ú s á g o k  é r t é k é t ; h i s z e n  a z o k  
n e m  e g y e b e k ,  m i n t  m e g a n n y i  e l ő k é s z ü l e t  a  m e n n y e i  ö r ö -  l
l) Ad illa haec respondebat: »Si diabolus contra servos Dei et 
ancillas non ubique fugeret, et ad omnia loca fugientes non praece- 
dei'et. . .  Si non sanctorum locorum amore retinerer, et Bethlehem 
meam in alia reperire possem parte terrarum.« Hieron., Ep. 86.
24*
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n i o k h ö z .  S z e n t  P á l  m e g s z a b t a  a  k e r e s z t y é n n e k ,  h o g y  m i n ő  
m a g a v i s e l e t é t  t a n ú s í t s o n  a  r á  t á m a d ó  i g a z s á g t a l a n s á g g a l  
s z e m b e n  : » N e  z ú g o l ó d j a t o k  a z o k  e l l e n ,  a  k i k  t i t e k e t  h á b o r ­
g a t n a k ,  a r r a  t a n í t  ő  b e n n ü n k e t ,  h a n e m  i n k á b b  j ó v a l  g y ő z -
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z é t e k  m e g  a  g o n o s z a k a t . «  E z s a i á s  p r ó f é t á n a k  a z  e m b e r i  
s o r s r a  v o n a t k o z ó  e m e  s z é p  v e r s é t  i s  s z e r e t t e  i d é z n i :  » O h  
e m b e r ! m i h e l y t  e l v á l a s z t a t o l  a  d a j k a  t e j é t ő l  é s  e l s z a k a s z -  
t a t o l  a z  a s s z o n y  e m l ő j é t ő l ,  e g y i k  h á b o r ú s á g o t  v á r h a t o d  a  
m á s i k  u t á n ,  d e  e g y i k  r e m é n y s é g e t  i s  v á r h a t o d  a  m á s i k  
u t á n . « *) E z e n  n a p t ó l  f o g v a  n e m  i n g a d o z o t t  t ö b b é .  H a  
e n g e s z t e l h e t é t l e n  e l l e n s é g e  v a l a m e l y  ú j a b b ,  v é r l á z í t ó  s é r e ­
l e m m e l  i l l e t t e  : P a u l a  e z t  é n e k e l t e  a  z s o l t á r í r ó v a l : » M i d ő n  
a  g o n o s z  f e l t á m a d t  e l l e n e m ,  e l h a l l g a t t a m  é s  m é g  j ó  d o l g o ­
k a t  s e m  a k a r t a m  s z ó l a n i .  O l y a n  v a l é k ,  m i n t  a  s i k e t ,  a  k i  
n e m  h a l l  s e m m i t ,  é s  m i n t  a  n é m a ,  k i  a z  ő  s z á j á t  f e l  n e m  
t á t j a ,  n y e l v e m  n e m  t a l á l t  s e m  á t k o z ó ,  s e m  k á r h o z t a t ó  s z a ­
v a k a t . «  E z  a  s z e n t  d e r ü l t s é g  u t ó j á r a  m e g s z á l l t a  J e r o m o s  
s z í v é t  i s ,  ú g y  h o g y  e l ő  s e m  h o z t a  t ö b b é  a z  e l u t a z á s t .
E z  a z  I d u m e a i  H a d a d ,  P a u l á n a k  e z  a  g y á v a  ü l d ö z ő j e ,  
k é t s é g k í v ü l  n e m  e g y é b  v o l t  E u f m u s n á l ,  s  e b b e n  a  m a g y a ­
r á z ó k  n e m  t é v e d t e k ; d e  E u f i n u s  n e m  á l l t  e g y e d ü l .  A  J e r o ­
m o s  e l l e n  J e r u z s á l e m b e n  k i e s z e l t  c s e l s z ö v é n y e k e n  k ö n n y ű  
s z e r é v e l  f e l i s m e r h e t i  a z  e m b e r  a  n ő i  k i t a r t ó  é s  f o r t é l y o s  
g y ű l ö l e t e t .  M e l á n i a  o t t  r e j t ő z ö t t  m i n d e n  c s e l s z ö v é n y  m ö g ö t t ,  
m i k ö z b e n  a  s a j á t  a l a t t o m o s  b o s s z ú v á g y á v a l  a  E u f i n u s é t  
m é g  j o b b a n  e l m é r g e s í t e t t e  s  J e r u z s á l e m i  J á n o s t  t a n á c s á ­
v a l  t a r t o t t a  v a g y i s  i n k á b b  k o r m á n y o z t a .  É s  v a l ó b a n  c s a k i s
’) Iu tribulationibus et angustiis Isaiae replicabat eloquia : 
»Qui ablacti estis a lacte, qui abstracti ab ubere, tribulationem super 
tribulationem expectate, spem super spem.« Hieron., u. o.
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a z  ő  p a r a n c s o l ó  a k a r a t a  ö s z t ö k é l h e t t e  e z t  a z  i n g a t a g  é s  
g y e n g e  e m b e r t  a  l e g h a l l a t l a n a b b  e r ő s z a k o s s á g o k  e l k ö v e t é ­
s é r e .  » M e l á n i a  é s  R u f i n u s  u r a l k o d t a k  r a j t a , «  г)  e z t  m o n d j a  
J e r o m o s .  D e  h á t  m i n ő  i n d í t ó  o k  ö s z t ö n ö z t e  e z t  a z  a s s z o n y t  
a r r a ,  h o g y  m i n d e n k é p e n  t ö n k r e  a k a r j a  t e n n i  a z t  a z  e m b e r t ,  
a  k i t  e g y k o r  a n n y i r a  m a g a s z t a l t ,  a  k i n e k  a  b a r á t s á g á t  f i a t a l  
k o r á b a n  a n n y i r a  k e r e s t e ,  h o g y  m é g  a  m e n d e - m o n d á n a k  i s  
k i t e t t e  m a g á t  ? S z ü k s é g  e s e t é b e n  e l é g  l e n n e  a  m e g s e b z e t t  
b ü s z k e s é g ,  g y ű l ö l e t é n e k  k i m a g y a r á z á s á r a .  A z  a  b ü s z k e s é g ,  
a  m e l y  M e l á n i á n a k  é p  o l y a n  é l t e t ő  e l e m é t  k é p e z t e ,  m i n t  a  
v a l l á s o s  r a j o n g á s ,  m i n d e n  m ó d o n  b á n t a l m a z t a t o t t ,  s ő t  ö s s z e ­
v i s s z a  z ú z a t o t t  n á l a  J e r o m o s  é s  P a u l a  m e g é r k e z é s e  ó t a .
B e t h l e h e m  á r n y é k b a  b o r í t o t t a  J e r u z s á l e m e t .  A  k e -  
r e s z t y é n s é g  s z e m e i  e z e n t ú l  o s z t a t l a n é i  a r r a  s z e g e z ő d t e k ,  s  
a  z a r á n d o k o k  c s a k  á t u t a z t a k  a z  O l a j f á k  h e g y é n ,  h o g y  a  
J á s z o l  m e l l e t t i  k o l o s t o r o k b a n  á l l a p o d j a n a k  m e g .  A z  ú j d o n ­
s ü l t  p a t r i c i u s n ő  f é n y e l g ő  a l á z a t o s s á g a  e l h a l a v á n y ü l t  a  
S c i p i ó k  a z o n  k é t  l e á n y á n a k  ö n m e g t a g a d á s a  m e l l e t t ,  a  k i k  
a  K r i s z t u s  i s t á l l ó j a  e l ő t t  a  r ó m a i  t ö r t é n e t  l e g n a g y o b b  
n e v é t  a j á n l o t t á k  f e l  é g ő  á l d o z a t u l .  P a u l á n a k  s z e l i d  e r k ö l ­
c s e i ,  s z e r é n y  t u d o m á n y a ,  s z e n t ü l  r e j t ő z k ö d ő  é l e t e  s z i n t é n  
h a t h a t ó s a n  k ü l ö n b ö z ö t t  M e l á n i á n a k  f e n h é j á z ó  m o d o r a  é s  
í a j o s  k a p k o d á s á t ó l ; d e  k i v á l t k é p e n  a z  b á n t h a t t a  e z  u t ó b b i t ,  
h o g y  b e  k e l l e t t  l á t n i a ,  m i k é p  a z  a z  e m b e r ,  a  k i b e n  a n n y i r a  
b í z o t t ,  h o g y  h í r n e v é h e z  k a p c s o l t a  m i n t e g y  a  m a g á é t  i s ,  
e l t ö r p ü l ,  e l e n y é s z i k  J e r o m o s n a k  m i n d e n t  f e l ü l m ú l ó  d i c s ő ­
s é g e  m e l l e t t .  A  n a g y r a v á g y á s  é s  i r i g y s é g  i l y e t é n  s e b e i b ő l  
o l y a n  f e k é l y  t á m a d t  s z í v é n ,  a  m e l y  a z t  f o l y t o n  e m é s z t e t t e .  
J e r o m o s t  a n n y i r a  b o s z a n t o t t a  a  s o k  ü l d ö z t e t é s ,  a  m e l y b e n  l
l) Hieran.. Ep. 33.
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a  g y ű l ö l e t e s  a z  i g a z t a l a n n a l  p á r o s u l t ,  h o g y  c s a t t a n ó s  b o s s z ú -  
á l l á s r a  t ö k é l t e  m a g á t ,  é s  a z o n  é r z e l m e k e t  t e k i n t v e ,  a  m e l y e k  
e l l e n s é g é n e k  f á j ó s  r é s z é t  k é p e z t é k ,  b o s s z ú j a  t ö k é l e t e s e n  
s i k e r ü l t .  N e v e z e t e s e n ,  k i t ö r ü l t e  k ö n y v e i b ő l  m i n d  a z o n  d i c s é ­
r e t e k e t ,  a  m e l y e k e t  h a j d a n  r e á  h a l m o z o t t  s  a  m e l y e k  a z  
e g é s z  v i l á g g a l  m e g i s m e r t e t t é k .  K r ó n i k á j á n a k  a z t  a  h e l y é t ,  
a  h o l  ő t  a  k e r e s z t y é n  a s s z o n y o k  l e g n e v e z e t e s e b b i k é n e k ,  
m á s o d i k  T h e k l á n a k  n e v e z t e ,  k ö n y ö r t e l e n ü l  m e g s e m m i s í ­
t e t t e . 1)  S ő t  e t t ő l  f o g v a  m é g  a t t ó l  i s  ő r i z k e d e t t ,  h o g y  n e v é t  
l e v e l e i b e n  m e g e m l í t s e ,  v a g y  h a  t e t t e ,  a k k o r  i s  c s a k  n a g y  
k e s e r ű s é g  m e l l e t t  t e t t e .  M i n t h o g y  M e l á n i a  g ö r ö g ü l  feketét 
j e l e n t ,  a z t  m o n d t a  r ó l a ,  h o g y  » n e v e  l e l k é n e k  é l ő  k é p m á s a . «  2 )
E g y é b i r á n t  k ö n n y e n  m e g f o g h a t j u k  i n g e r ü l t s é g é t ,  h a  
l á t j u k  a z o k a t  a z  a l j a s  m e s t e r k e d é s e k e t ,  a  m e l y e k e t  e l l e n e  
é s  b a r á t n ő i  e l l e n  i n t é z t e k ,  a z  O l a j f á k  h e g y é n  s z é k e l ő  c s e l -  
s z ö v é n y e k  m ű h e l y é b ő l .  H a  v a l a m i  e l ő k e l ő  i d e g e n  t é r t  v i s s z a  
B e t h l e h e m b ő l ,  e l f o g t á k  ú t j á n ,  b e h á l ó z t á k  s  i g y e k e z t e k  l e i ­
k é b ő l  k i t ö r ö l n i  a z t  a  j ó  b e n y o m á s t ,  a  m e l y e t  t a r t ó z k o d á s i  
h e l y é r ő l  é s  a n n a k . l a k ó i r ó l  m a g á v a l  h o z o t t .  M a j d  J e r o m o s t  
r á g a l m a z t á k  e l ő t t e ,  e l m o n d v a  r ó l a ,  h o g y  m i l y e n  v e s z e k e d ő  
t e r m é s z e t ű  e m b e r ,  a  m e l l e t t  o l y a n  i r i g y ,  h o g y  e z  a z  e g y  
j e l l e m v o n á s a  m i n d e n  t ö b b i  j ó  t u l a j d o n s á g á t  t ö n k r e  t e s z i :
’) Rufinus Jeromos ellen intézett támadásaiban ezt a tényt 
valóságos bűnül róvja fel. »Etiam nec illúd ejus admirabile factüm 
silendum est, ne pudorem incutiamus audientibus, quod Marcellini 
consulis neptem quam Romae nobilitatis primam, parvulo lilio Romae 
derelicto. Jerosolymam petiisse, et ibi ob insigne meritum virtutis 
Theclam nominatam, in ipsis Chronicis suis scripserat; post id de 
exemplaribus suis erasit, quum actus suos vidisset disciplinae feminae 
displicere.«' Ruf. Apol.: П1. ap. Hieron.
2) Cajus nomen Nigridinis (McXciv.a) testatur nequitiae tene­
bras. Hieron., Ep. 43.
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sőt irí gye még tulajdon testvérének is, úgy hogy egyetlen 
jelentékenyebb szerzetes sem maradhat meg mellette. Más­
kor meg Paula ellen intéztek támadást, a mellett azt szen- 
velegték, hogy őszinte szánalmat éreznek iránta, de csak 
azért, hogy Jeromosnak uralkodásra vágyó jellemét annál 
jobban kitüntessék. E rágalmak nyomainak visszhangja felta­
lálható Palladiusnak, Heliopolis püspökének egy könyvében, 
a ki darab ideig a Jászol melletti kolostor vendége volt.*) 
S még ez nem minden. Rutinus és Jeruzsálemi János 
még arra is vetemedtek, hogy megvesztegették a kolostor 
szolgáit, hogy kémkedjenek Jeromos után, tudják meg, 
mit ír vitázó leveleiben s puhatolják ki, hogy min dolgo­
zik. Egy napon ellopták tőle Epiphaniusnak Jeruzsálemi 
János ellen írott levele fordítását, a mely fordítást 
egyik görögül nem tudó szerzetese, az egykori cremonai 
ügyvéd Eusebius számára készített, a kinek az a kiváló 
megtiszteltetés jutott osztályrészéül, hogy Bethlehemhen 
utódjává lehetett. Az a testvér, a ki Eusebius körül a szol­
gai tisztet teljesítette, hirtelen eltűnt Jeromos kéziratával 
és gazdájának minden pénzével együtt, s ime a fordítás 
néhány hét múlva Rutinus birtokában találtatott.2) Néha 
valami ismeretlen kéz a vendégek szobájába, majd valamely 
Jeromos ellen intézett könyvet, majd pedig valami eretnek 
munkát lopott be, csakhogy a világgal elhitesse, hogy a 
Jászol melletti kolostorokban az Egyház tanával ellenkező 
tudományt vallanak. Ilyen kelepczék közepett kellett éle­
tüket folytatniok.
]) Pallad., Lausiac., 78, 79 f.
-) Ista est epistola quam de cubiculo fratris Eusebii, nummis 
aureis produxisti. Hieron., in Ruf. Ш . — Id. Ep. 33.
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A mint ez a válság elmúlt, a remeték folytatták élőb­
bem szokásos életmódjokat, házaik igazgatását az idege­
nekkel szemben gyakorlott vendégszeretettel s a Szent-írás 
tanulmányozásával kapcsolván össze. Az utóbbi üldöztetés 
azt a hatást gyakorolta Paulára, hogy szakított mind azon 
viszonyokkal, a melyek még a világon marasztalhatták 
volna. Yezeklésének szigorúságát erejét felülmúló mértékig 
csigázta. Jeromos dorgálta is, hogy a puszta földön hál s 
derékalj helyett durva szőrruhát használ, és hogy szemeit 
néha reggelig is eltartó imádkozásban töltött virrasztásai­
val teszi tönkre. Midőn meglátta, hogy milyen halavány, 
milyen kimerült,azt mondta neki: »Kíméldszemeidet,mert 
szükséged van rájok, hogy a Szent-írást olvashassad. — Ah ! 
ezt felelte neki, ezek a szemek nagyon kaptak a világon, 
sokat festettem őket, gyakran kentem-fentem arczomat s a 
gyönyörökben sokkal inkább elpuhítottam testemet, mint 
hogy tovább halogathatnám az időt megbüntetésökre. 
Szerfelett vágytam tetszeni ide alant; bárcsak végre Iste­
nemnek tetszhetném!« *) Nem hiába mindenben túlságra 
vetemedett, de a pénzt is olvasatiamul szórta maga körül, 
jóllehet jövedelme folyton fogyott, a kolostorok terhe ellen­
ben folytonosan növekedett. Jeromos igyekezett mérsékelni 
meggondolatlan adakozásaiban, és habár határtalan bámu­
lata mellett folytonosan leányi engedelmességgel és hódo­
lattal viseltetett iránta, mindazonáltal annyira uralkodott 
rajta a felebaráti szeretet indulata, hogy e tárgyban nem 
fogott rajta semmi szó. Továbbá a mysticismus iránt is oly 
hajlandósággal viseltetett, a melyet helyes irányba terelni,
J) »Turpanda est facies, quam contra Dei praeceptum, purpu­
risso et cerussa vel stibio saepe depinxi. . . Quae viro et saeculo pla­
cui, nunc Christo placere desidero.« Hieron.. E p . 86.
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sőt, ha lehet, kiirtani törekedett barátjának szigorú és 
rideg elméje, úgy hogy nem hiányzottak a kik ezt a csele­
kedetét bűnűl róvták fel néki. Az a bethlehemi vendég, a 
kiről az imént szólottám, tudniillik az origenespárti Pal­
ladius, Rufinus és Melánia barátja, a kinek történetírójául 
is fölcsapott, azt írja Pauláról: hogy »ez a nő a kegyes és 
szellemi életre született, de visszatartóztatta tőle Jeromos­
nak féltékeny akarata; az ég oly szép és ritka tulajdonsá­
gokkal ruházta fel, hogy azok által meglehet nemét felül­
múló magaslatra emelkedett volna, de mind azokat elnyomta 
benne Jeromos zsarnoki uralmával s arra kényszerítette, 
hogy ne legyen soha más gondolata az övénél, más akarata 
az ő szeszélyénél.« *) Palladius leálarczozza itt előttünk 
Rufinus czinkostársainak cselszövényét, a midőn meleget 
és hideget fú és czirógatásaikat még mérgesebbekké teszi, 
mint harapásaikat.
E közben Paula egészsége megromlott és a túlheves 
júliusi nap melegsége miatt súlyosabbá vált baja következ­
tében csak egy hajszál választotta el a haláltól. Makacs 
láz emésztette életerejét. Mikor a láz megszűnt s javulása 
elkezdődött, az orvosok azt rendelték a betegnek, hogy ne 
csupán vizet igyék, hanem egy kis borral erősítse magát, 
mert, a mint mondták, attól tartanak, hogy vízi betegségbe 
esik; 2) azonban a rendelet teljesítésétől makacsan vonako-
') Paula ad spiritalem institutionem accomodatissima, cui im­
pedimento fuit Hieronymus. Nam quum posset superare multas, ne 
dicam cunctas, utque ad vitam ex virtute gerendam esset praedita, 
optimo ingenio, eam sua invidia impedit, ipsam trahens ad scopum 
proprium. Pallad., L a m ia e . ,  125. fej.
a) Quum medici persuaderent ob refectionem corporis, vino 
opus esse tenui et parco, ne aquam bibens in hydropem verteretur. 
Hieron., E p . 86.
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flott. Epiphanius akkoriban Bethlehemben volt. mert alkal­
masint aggódó barátja oda hívta. Jeromos felkérte, hogy 
beszéljen négyszem között Paulával, s vegye rá, hogy az 
orvosok rendeletének engedelmeskedjék, sőt, ha kell, hiva­
tala és kora tekintélyével is kényszerítse reá. Epiphanius 
magára vállalta a megbizatást, és a mennyire tehetségé­
ben állott, teljesítette is. Mialatt a beteg ágya fejénél ülve 
beszélt neki s meggyőzésére összes ékesszólási tehetségét 
elővette: Paula szelid, de némi gúnynyal vegyült figyelem­
mel hallgatta. »Tudom. így szólt végre hamiskás mosoly- 
lyal, hogy e kitűnő beszédet kinek köszönhetem«, s ekkor 
visszatolásul a maga részéről ő intézett egy beszédet a 
püspökhöz. Mikor Epiphanius a szobából távozott, a reá 
kivül aggodalmasan várakozó Jeromos azt kérdezte tőle: 
»Nos mire mentél vele ? — Mire mentem ? így felelt neki 
a püspök, annyira sikerült föllépésem, hogy majdnem elhi­
tette velem Paula, hogy a magam korabeli férfinak nem 
volna szabad bort innia!« *)
Ez időtájban (394—396) két oly látogatójok érke­
zett, a kik kellemetes szórakozást szereztek nekik munkáik 
és aggodalmaik közepett. Az első látogató Alvpius volt, 
Augustinusnak kebelbarátja és az afrikai egyházak igaz­
gatásában jövendő tisztítársa. Alvpius összekötő kapcsot 
képezett e két híres ember között, a mely összekötő kapocs 
mindenesetre tökéletlennek bizonyult, mert a jellem elütő- 
sége és az egyházi ügyek eltérő szempontok szerint való 
felfogása sohasem engedte meg, hogy Augustinus és
’) Quum beatus pontifex post multa hortamenta exisset foras, 
quaerenti mihi quid egisset, respondit: »Tantum profeci, ut seni 
homini paene persuaserit, ne vinum bibam.« Hieron., E p . 86.
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Jeromos között bizalmas barátság fejlődjék. A második 
látogató Fabiola volt, Paulának és leányának régi barát - 
néja. A Fabiusok örököse annyira hozzászokott a hirtelen 
önelhatározáshoz, hogy most is a nélkül szállt partra, Jop- 
pénál, hogy bárkit is tudósított volna jöveteléről s bárki 
várt volna reá : sőt már akkor meg is érkezett Jeruzsá­
lembe, a mikor partra-szállását megtudták. Jeromosnak 
egyik legkedvesebb barátja, Oceánus kisérte. A nagy ne­
vekre s az új látványosságra kiváncsi Jeruzsálem összes 
lakossága kiment elibök. Jeromos, Paula és Eustochium 
is hozzájok siettek Bethlehemből; s néhány nap múlva 
Fabiola behelyezkedett Paula kolostorába, Oceanus pedig 
a Jeromoséba.
Néhány szóval már megemlékeztem Fabioláról. a 
mikor az aventini egyházközséget alkotó nemes asszonyok­
ról beszéltem, s a nélkül, hogy bármit is levontam volna 
kegyességéből, a társaság legválasztékosabban öltözködő s 
legvilágiasabb tagjai közé soroztam. Fiatal korán valójá­
ban nagy szenvedélyek vihara zúgott át, a melyeket rendes 
szokás szerint nagy csalódások követtek. Mert alig hogy a 
gyermeki korból kilépett, az őrült szerelem egy hozzá mél­
tatlan férj karjaiba vétette, egy olyan gyalázatos emberébe, 
a ki őt megbecstelenítette, elnyomta s az egész Bóma szeme- 
láttára megcsalta.1) A római nők az ily szerencsétlenség 
ellen hathatós szerrel rendelkeztek, a mit alkalom adtán 
fel is használtak, és ez a szer az elválásból állott: Fabiola 
elvált férjétől, de akkor ismét egy újabb s a régivel egyen­
lően parancsoló erejű szenvedély uralkodott rajta. Bekötött
9 Tanta prior maritus vitia habuisse narratur, ut ne scortum 
quidem et vile mancipium ea sustinere posset. Hieron., Ep. 84.
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szemmel rohant a második házasságba s második férje 
még annyit sem ért, mint az első. Ekkor lelkiismereti fur- 
dalásai támadtak s azt kérdezte önmagától, hogy ő keresz­
tyénnő létére valósággal felesége-e ennek az embernek. 
A vallásos felbuzdulás meglehetősen hasonlított nála a 
földi szenvedélyek fellángolásához, úgy hogy a folytonosan 
a jelen pillanatnak élő Fabiola egyenlő hévvel karolta fel 
úgy azt, a mi hajlamát kielégítette, mint azt, a mit a bűn­
bánat követelt tőle. Ennélfogva második férjét is elhagyta, 
de a nélkül, hogy ezúttal az elváláshoz folyamodott volna.
Minek jött most Bethlehembe? Ot nem az az indító 
ok hajtotta, a mi a többi előkelő asszonyokat, hogy a divat 
követelménye szerint meglátogassa a Megváltó sírját, ha­
nem e helyett más két ok ösztönözte ez utazásra. Neveze­
tesen meg akarta kisérteni, ha vájjon a puszta, a rendes 
élet, a rendszeresen űzött vezeklési foglalkozás nem csilla- 
pítaná-e le lelkének folytonos forrongását és szerencsétlen­
ségének érzetét. Ezenfelül még felvilágosítást is akart nyerni 
bizonyos dologban, s egy oly elhatározás felől kivánta szép 
csendesen kitudni Jeromos véleményét a melyre gyakorta 
gondolt. De mint Fabius Cunctator méltó leánya úgy okos­
kodott, hogy előbb az első kísérletet kell megtennie s csak 
azután kérhet tanácsot a második felől s tárhatja fel szíve 
fenekét a lelkek azon igazgatójának, a kit oly messze vidék­
ről fölkeresett. Az a lelkiismereti kérdés, a mely őt annyira 
érdekelte, hogy megoldása végett nem restéit átkelni a 
messze tengereken, egy, Rómában, bizonyos Amandus nevű 
pap által írt levélben adatott elő, a ki látszólag saját nő­
testvére ügyében kérte a tanácsot, Fabiola pedig csak a 
levél közvetítője lett volna. Majd később meglátjuk, hogy 
mit tett vele.
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Dávid ősi hazájának mély csendje, a Jászol által kel­
tett érzelmek s az annyi nagy emlékekben gazdag ország lát­
ványosságai eleintén elragadtatásba ejtették Fabiolát. Azt 
bitte, hogy sorsa csomópontját feltalálta, s arra kérte Jero­
most, hogy keresne számára olyan házat, a hova egész kísé­
retével betelepedhetnék, mivel a magánosságot el sem tudta 
képzelni másképen. Paula és Eustochium tanulmányai, jól­
lehet rá nézve nem képeztek újdonságot, mert nagy szellemi 
műveltséggel rendelkezett, egyelőre rendkivül gyönyörköd­
tették: minden áron csatlakozni akart liozzájok és Jeromos 
egész atyai jóindulattal körükbe is fogadta. Fabiola köny­
veket szerzett s egész buzgalommal és gyönyörrel merült
az O-Szövetság tanulmányozásába, a mely őt sokkal jobban / /
érdekelte, mint az XTj. Elénk és éles, de egy kissé felületes 
elméje nem igen szeretett hosszasan belemélyedni valamely 
tárgyba, hanem élénk tudásvágyában egyik kérdésről csak­
hamar a másikra ugrott. E heves természettel szemben, a 
mely Eustochium tartózkodó modorától és Paula érett 
megfontolásától annyira elütött, Jeromos gyakran kifo­
gyott a szóból s kénytelen volt egy kissé gondolkodni a 
tárgy felett, vagy pedig őszintén bevallotta, hogy abban a 
dologban járatlan. »Oh! dehogy, az lehetetlen, ekkép felelt 
gyermekies kellemmel Fabiola; hanem én vagyok a tudat­
lan s bizonyára én nem érteném meg, a mit, ha akarna, 
mondhatna.« Azt a kivánságát fejezté ki, hogy szeretné 
tudni azt a mélyértelmű okot, a miért a mózesi törvény 
Áron főpap és utódai számára azt a sajátságos papi ruhát 
rendelte; Jeromos egy kicsiny, de nevezetes értekezésben,
*) Tunc vero magis coepit Urgere, et quasi non mihi liceret 
nescire quod nescio, expostulare, ac se indignam tantis mysteriis dicere. 
Hieron., Ep. 86. — U. az Ep. 84.
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a melyet egy éjszaka mondott tollba, adta meg neki rá a 
kívánt jelképies magyarázatot. Egy másik értekezést i> 
szerkesztett számára az Izraelitáknak negyvenkét pusztai 
állomásáról vagy táborhelyéről, s mindegyik táborozáshoz 
erkölcsi oktatást kapcsolt, s a Hébereknek az ígéret Földje 
felé való utazását úgy tüntette fel, mint az embernek az 
árnyékvilágban való vándorlása jelképét, a mely számos 
megpróbáltatásokon át az égbe vezet. Fabiolának ilyetén 
könnyüvérűsége alatt mesterkéletlen jóakarat és határ­
talan felebaráti szeretet rejlett, úgy hogy bethlehemi ta r­
tózkodása barátai körében oly kedves emléket hagyott 
maga után. a melynek levelezésükben folyton élénk nyomai­
val találkozunk. De igyekezett is azon, hogy magát velők 
megkedveltesse. A nyájas szívömlengés egyik órájában, 
meglehet épen esthajnalon, ugyanazon gyönyörű fák alatt, 
a melyekről Jeromos Marcellának oly költői képet festett, 
Fabiola egyszerre csak elkezdte felmondani azt a híres 
levelet, a melyet Jeromos Chalcidia pusztájából írt Helio­
dorus barátjának, hogy őt a szerzetesi életre rábeszélje. 
Fabiola olyan szépnek találta , ezt a levelet, hogy könyv- 
nélkiil megtanulta. -Vájjon lehetett volna-e kedvesebben 
megfizetni az élvezett vendégszeretetet ?
így folytatták egyesülve azt a csendes életet, a me­
lyet Oceanus elragadtatással élvezett, úgy hogy Fabiola 
nyughatatlan leiké már épen lecsillapulni kezdett, a mikor 
egyszerre felhangzott ez a harezi riadó: »Az ellenség köze­
ledik! A kunnok áttörtek aKaukasuson! Már ostromolják 
Antiochiát, már vonulnak Jeruzsálem felé!« *) Mindez igaz
’) Consonus inter omnes rumor petere eos Jerosolymam. 
Hieron., E p .  84.
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volt. Rufinus prefectus pretorio bűnös cselszövénye követ­
keztében, a melynél fogva el akarta ragadni a birodalom 
kormánvzását Stilikontól s Kelet koronáját gyámfiától, 
Arkadiustól, a hunok Ázsiára törtek, a melynek kapuit az 
árulás megnyitotta előttök, mialatt Alarik a nyugati gótok 
csordáival Görögországot vette birtokába.1) A mint egy­
szer a »Kaukázus farkasai«, így nevezték a hunokat, az 
elpuhult és rosszul védelmezett keleti tartományokba befér­
kőztek, azonnal szerte bocsátották repülő csapataikat s 
mindenütt rablás, tűzvész, erőszak, gyilkolás jelezte nyomai­
kat. Galatiát, Phrygiát, Kis-Azsiát, továbbá Syriát tűzbe 
és vérbe borították: az Orontes városai egymás után e 
vad rablók martalékaivá lettek és minthogy azt hallották, 
hogy Jeruzsálem töméntelen kincset tartalmaz, melyet a 
keresztyén buzgóság a világ összes vidékéről küldözött oda, 
gyülekezési jelszóúl Jeruzsálemet tűzték ki. »Bárcsak meg­
mentene bennünket az Ur Jézus! ezt irta Jeromos a Nyu­
gatra barátainak. Bárcsak eltávoztatná a római világegye­
tem kebeléből ezeket a szárnyas lovakon járó feűevadakat, 
a kiknek a gyorsasága még a hir szárnyalását is felül­
múlja ! Sem a vallás, sem a méltóság, sem a kor nem talál 
kegyelmet előttök, az üjdonszült gyermeknek sírása nem 
fegyverezi le őket, sőt meghalni kényszerítik még azt is, a 
ki még el sem kezdte az életet. 1 2) Sietnek, de már későn, 
Jeruzsálem falainak javitásával, melyeket a béke gondat­
lansága romba dőlni engedett.. . Mennyi kolostor pusztít-
1) E tárgyban bővebb felvilágosítást nyújt A la rik  .' A  biroda­
lom haldoklása  czímű könyvem Rufinusról szóló része.
2) Avertat Jesus ab orbe romano tales ultra bestias . .  . E xa­
mina pernicibus equis, huc illuc volitantia . . . Insperati ubique ade­
rant. famam celeritate vincentes. Hieron., E p . 84.
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tatott el, hány folyót festett veresre a vér, mennyi nép 
hurczoltatott rabságra ostorcsapásokkal, mintha csak 
barmok lectek volna. Phoenicia, Arabia, Palestina, Egyip­
tom már úgy tekinti magát, mintha fogolylyá tétetett volna, 
és Tyrus széles árokkal szigeteli el magát a szárazföld­
től s azon igyekszik, hogy, mikép hajdan, újból szigetté 
legyen.«
Mindenki elképzelheti azt az izgatottságot, a mely 
rendről rendre meglepte Palestina összes kolostorait. Jero­
mos érezte, hogy a szent letéteményről felelősséggel tartozik, 
Paula kolostorairól, a melyeket meggyaláztatás és romlás 
fenyeget a szörnyeteg barbárok részéről. Ennélfogva, a 
nélkül hogy csak egy perczet is vesztegetett volna, a Föld­
közi tenger partjára sietett, hogy ott bármi áron elégséges 
számú hajókat szerezzen e remegő népség és tulajdon szer­
zetesei befogadására. Biztosságba akarta őket helyezni az 
által, hogy átviteti mindnyáját Syria szomszédos szigeteire, 
valószinüleg Cyprus’ba, barátjának a salamisi püspöknek 
pártfogó szárnyai alá. Mikor mindennel elkészült, össze­
gyűjtötte nyáját s a parton táborfélébe szállt vele, hogy 
mihelyt a legelső hírt hallják az ellenség felől, azonnal 
hajóra ülhessenek. Hogy aggodalmuk tetőpontját érje, a ten­
ger háborogni s a szél hevesen fúni kezdett. »Mindazonáltal, 
azt mondja, kevésbbé féltem a hajótöréstől, mint a barbá­
roktól, és ha a barbárok kezébe esünk, mindnyájunk vesz­
tétől, mint szüzeink megbecstelenitésétől.« Az ellenség 
nem jelentkezett, meglehet félelemből, meglehet szeszélyből *)
*) Saevientibus ventis, magis barbaros metuere quam naufra­
gium, non tam propriae saluti, quam virginum castimoniae providen­
tes. Hieron., E p .  84.
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hirtelen mást irányt választott szárnyas csapatai vissza­
tértek előbbeni nyomaikon, még mielőtt a Libanont áthág­
ták volna. Ekkor Jeromos és Paula útnak indult Bethle­
hem felé, de Fabiola nem tartott velők: megelégelte azt a 
magányt, a melyet ilyetén véletlen esemény újból meg- 
liáborithatott s búcsút véve barátaitól Oceanussal hajóra 
ült, hogy visszatérjen Italiába. Jeromos a kolostorban 
találta Amandus pap levelét, a melyet valamely óvatos kéz 
juttatott el hozzá, s abból értesült azon második indító okról, 
a mely a Fabiusok leányát Palästina e kis zugába vezette.
Amandus levelének a szövege bizonyos hittani kér­
déseket, vagy biblia-magyarázati ügyeket tartalmazott, a 
melyeknek megoldására kérte ez a pap Jeromost. Azon­
ban a papír egy kis levélkét rejtett, valószínűleg más kéz­
írásban, s e levélkén ez a néhány szó állo tt: »Meg kell 
kérdezni tő le , hogy az olyan asszony,aki első férjét házas­
ságtörés és még több más vétkei miatt elhagyta, de eröszalc 
következtében másikhoz ment nőül, az első életben lévén, 
az egyházközség kötelékében maradhat-e ? *) Amandus azt 
fejezte ki levelében, hogy ezt a kérdést egyik nőtestvére 
nevében teszi. Megeshetik, hogy Amandusnak csakugyan 
volt nőtestvére, de a kit Jeromos nem igen ismert: azon­
ban a tények annyira összevágtak Fabiola élettörténetével 
és tényleges állapotával, hogy a csalódás szinte lehetetlenné 
vált, s a megkérdett erkölcsbiró nem is csalódott.
I)e mi lehetett Fabiola titkos czélzata ? Azt tudta, 
hogy sem elválásával, sem második házasságával, nem vonta
’) Quaerendum ab eo, id est a me, utrum mulier, relicto viro 
adultero, et alio p e r  v im  accepto, possit, absque poenitentia, commu­
nicare Ecclesiae, vivente adhuc eo quem prius reliquerat. Hieron., E p. 
ad A m and. IY. köt. első rész.
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magára az Egyház haragját, s e tekintetben egy kissé későn 
ébredt volna fel lelkiismerete. Vájjon azt ohajtotta-e tudni, 
hogy egy második elválás és a reá következő harmadik 
házasság ugyanolyan elnézéssel találkoznék ? Ha egyszer 
a második házasság elve elfogadtatik, mondhatta magában, 
akkor a harmadik házasság jogszerűsége meg van álla­
pítva ; továbbá erőszaktétellel is hozakodott elő, a melyet 
már nagyon nehezen fogadhat el az ember. Milyen erő­
szaktétel vezette őt második férje karjaiba ? Azt nem tud­
juk. ha csak a szenvedély erőszakosságát, az őrült szerelem 
ellenállhatatlan kényszerítő hatalmát nem kell a fenforgó 
esetben értenünk. A lelkiismereti kérdés taglalása nagyon 
kényes természetűnek mutatkozott, ha ebből a második 
házasság semmisségére kelle következtetni: s elképzelhetjük, 
hogy Fabiola pirult volna szemtíil szembe s a maga részére 
kikérni a szigorú Jeromos véleményét, a melyet közvetve egv 
harmadik személy neve alatt igyekezett megtudni. Jeromos 
átlátta, hogy mily veszélyt rejt magában az erkölcsiségre 
nézve, a léleknek, a legkicsapongóbb ösztönök előtt, merő 
gyengeségből való meghódolásának ez a tana, ennélfogva a 
nélkül hogy tudatta volna, hogy valamit sejt, úgy felelt 
Amandus papnak, mintha-csakugyan nőtestvéreforogna szó­
ban. A határozat világos és szigorú volt: az Egyház értelme 
szerint csak egy férj lehetett, tudniillik az első. »De hát 
miféle erőszak az, a miről nőtestvéred beszél ? ezt kérdi tőle. 
Yagy talán oda jutottunk volna már, hogy az asszonyok 
rajtok elkövetett erőszaknak tekintik saját szenvedélyeiket, 
az őrült szerelmet, vagy a gyönyör szomjuhozását. Hogyan ! 
már ez elég volna arra, hogy valaki az egyházi fenyíték 
alól felmentessék! Hogyan! elég volna-e, hogy valaki termé­
szeténél fogva kicsapongó legyen, hogy a szűziesekre mért
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kötelességek teljesítése alól feloldoztassék! Nőtestvéred 
gyászos tévedésben leledzik. Mózes törvénye erőszaktételnek 
határozza meg az oly közösülést, a melynek a nő áldoza­
tául esketik; de lia az erőszaktétel városban követtetett el 
s a nő nem kiáltott, akkor paráznának tekintetik.*) Ennél­
fogva nőtestvéred paráznaságban él második férjével, bár­
milyen alávaló ember volt is első férje, és ezt jegyezze meg 
jól magának! Egyébiránt vigasztald meg, és igyekezz rá 
venni a bűnbánatra.«
Amandus állítólagos testvére zúgolódás nélkül elfo­
gadta a biró Ítéletét: inkább alávetette magát a nyilvános 
bűnbánatnak, mint hogy visszafogadja első férjét, a másodi­
kat pedig elhagyta. E közben ez utóbbi meg is halt. Mind­
azonáltal a halál nem oldotta fel az özvegyet azon bűnbánat- 
tartás terhe alól, a melyet önként magára vállalt. Egyébiránt 
Eabiola ekkor épen életének döntő pillanata előtt állott, 
a midőn a vallásosságnak diadalmat kelle vennie a világi 
hajlandóságokon s nemcsak határozottan ragaszkodott 
azon szándékához, hogy bünbánatát nyilvánossá teszi, 
hanem azt akarta, hogy e nyilvánságossá tétel minél szem- 
beszökőbb és köztudomásúbbá legyen. Ekkor Róma oly 
látvány tanúja lehetett, a mely érthetetlennek tetszett mind 
azok előtt, a kik bezárták elméjüket és szívókét az új szel­
lem fuvallata előtt. A büszke Eabiusok képviselője, a kik a 
Claudiusokkal együtt a régi köztársaság történetében az 
aristocrata gőg és keménység szabadalmán osztakoztak, 
tudtára adta Róma püspökének, hogy nagy bűnben érzi
J) Legat libros Moisi et inveniet desponsatam vivo, si in civi­
tate fuerit oppressa, et non clamaverit, puniri quasi adulteram. Hieron. 
Ep. ad Arnand.
25*
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vétkesnek magát s azt oliajtja, hogy a nyilvános bünbánat 
tartása engedtessék meg nekie.
A templom ajtai azonnal bezárattak előtte, mig csak 
nyilvános bűnvallása és a reá következő ünnepélyes felol- 
doztatás módot nem nyújt a püspöknek arra, hogy őt oda 
ismét bebocsássa. A római egyház bevett rendtartása sze­
rint, a bűnbánók nagy szombaton szoktak összegyülekezni 
a Laterani székesegyház oszlopcsarnoka alatt s ott várták 
be a kiengesztelés és bocsánat óráját. Fabiola is megjelent 
közöttük zilált hajjal, szinéből kikelt s könyektől baráz­
dált ábrázattal, elhanyagolt s hamuval behintett öltözet­
tel. Hallgatagon állt, mint a többiek, a küszöbön kívül, 
mély megalázkodásra mutató helyzetben. Az egész város 
oda csődült, hogy ebben az állapotban lássa azt az előkelő 
hölgyet, a ki még csak az imént is annyira szemet szúrt 
fényűzésével, ragyogó szépségével s annyira büszkélkedett 
azzal a névvél, a melyet most lába alá tapodott. A nemes­
ség alig birta türtőztetni haragját, a keresztyének tapsol­
tak örömükben, az Egyház diadalmaskodott. Bebizonyí­
totta, hogy hatalma még a törvényeken is felülemelkedik, 
mert az a vétek, a melylyel Fabiola magát vádolta, hazája 
törvényhozása szerint szabadon elkövethető cselekményt 
képezett. Az Egyház ilyen példák által mutatta meg, hogy 
a kebeléből származó újabb jog máris a polgári jog ver­
senytársa és megjavítójakép szerepel. 2)
E megpróbáltatásokból egészen újjá alakulva került 
ki Fabiola, a kiben, jóságát kivéve, semmi sem volt felis­
merhető a régiből. Ez utóbbi komolyan lemondott a világ-
p Sparsum crinem, ora lurida, et squalidas manus, sordida
colla, submittens . . . Hieron.. Ep. 84.
p A liae sunt leges Cesarum, aliae Christi. Hieron.. u. o.
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r ó l .  e l a d t a  m i n d e n  j a v a i t ,  k ó r h á z a k a t  é p í t t e t e t t ,  t e m p l o m o ­
k a t ,  b a r á t -  é s  a p á c z a k o l o s t o r o k a t  t a r t o t t  f e n n  K ó m á b a n ,  
f ő l e g  p e d i g  a  t o s k a n a i  t e n g e r p a r t o n .  O s t i á b a n  i s  v e n d é g -  
h á z a t  é p í t e t t  a z  i d e g e n e k  s z á m á r a ,  é s  n e m c s a k  f i l l é r e i v e l  
s e g í t e t t e  a  b e t e g e k e t  é s  s z e g é n y e k e t ,  h a n e m  t u l a j d o n  k e z e i ­
v e l  i s  á p o l t a  o k é t ,  m i k ö z b e n  n e m  r i a d t  v i s s z a  m é g  a  l e g ­
u t á l a t o s a b b  f o g l a l a t o s s á g o k t ó l  s e m .  E z  a  s z e n v e d é l y e s  f e l e ­
b a r á t i  s z e r e t e t  e l é g  l e t t  v o l n a  m é g  a z  ö v é n é l  s o k k a l  n a g y o b b  
h i b á k  j ó v á t é t e l é r e  i s .  A  m i  e l s ő  f é r j é t  i l l e t i ,  a r r ó l  a  t ö r t é ­
n e t  n e m  e m l é k s z i k  m e g  t ö b b é ,  d e  v a l ó s z í n í í ,  h o g y  n e m  t é r t  
v i s s z a  h o z z á  s o h a : a z  E g y h á z  ö r ö m e s t  e l n é z t e  a  h á z a s o k  
e l v á l á s á t ,  s ő t  h a j l a n d ó n a k  m u t a t k o z o t t  m é g  a n n a k  e l ő i d é ­
z é s é r e  i s ,  h a  a z t  v á r h a t t a ,  h o g y  e z e n  l é p é s n e k  m a j d  a  v a l ­
l á s o s  é l e t  l e s z  a  k ö v e t k e z m é n y e .
I I .
E  k ö z b e n  a  K u f i n u s t  I t a l i á b a  v i v ő  h a j ó ,  e  J e r o m o s  
s z a v a i  s z e r i n t  » i s t e n k á r o m l á s s a l  m e g t e r h e l t  h a j ó , «  p a r t o t  
é r t  O s t i á n á l .  *) M e r t  h a  n e m  r e j t e g e t e t t  i s  m é h é b e n  » d ö g -  
v é s z t  é s  m é r g e t  a  r ó m a i  h i t  m e g v e s z t e g e t é s é r e , «  m i n t  a  m i v e l  
B e t h l e h e m b e n  v á d o l t á k ,  r e j t e g e t t e  c s a k u g y a n  a  h á b o r ú t ,  
m e r t  R u f i n u s  o l y  t h e o l o g i a i  a l k o t ó  r é s z e k k e l  f e l s z e r e l v e  
i n d u l t  ú t n a k ,  a  m e l y e k k e l  k ö n n y ű  s z e r r e l  f e l g y ú j t h a t t a  N y u ­
g a t o n  a z t  a  t ű z v é s z t ,  a  m e l y e t  K e l e t e n  s z e r e n c s é s e n  e l o l t o t ­
t a k  : t u d n i i l l i k  m a g á v a l  h o z t a  O r i g e n e s n e k  é s  k i v á l ó b b  
t a n í t v á n y a i n a k  m u n k á i t .
R u f i n u s  k o r á n t s e m  a z t  a  c z é l t  t ű z t e  m a g a  e l é ,  h o g y  
a  r ó m a i  e g y h á z b a n  n y í l t  h o m l o k k a l  h i r d e t i  a z  o r i g e n i s -
9 Navem plenam blasphemiarum. Bomano intulit portui. 
Hievon., Ejp. 96.
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r a u s t  é s  a  c e s a r e a i  h i t v a l l ó é r t  v é r t a n u s á g o t  s z e n v e d : e n n é l  
s o k k a l  e s z é l y e s e b b  m a g a t a r t á s b a n  á l l a p o d o t t  m e g .  U g y a n i s  
m i h e l y t  m e g é r k e z e t t ,  a z o n n a l  b e s z é l g e t n i  k e z d e t t  O r i g e -  
n e s r ő l  é s  t a n a i r ó l  é s  b e s z é d e i b e  ü g y e s e n  b e s z ő t t e  a  m e s t e r  
n é h á n y  t a n t é t e l é t ,  d e  i g e n  s z e r é n y e n ,  z a j  n é l k ü l ,  s  k i  h i n n é , ,  
m i n d  e z t  J e r o m o s  t e k i n t é l y é r e  t á m a s z k o d v a  t e t t e .  E  h a j d a n i  
b a r á t j a  m ű v e i b ő l , k i v á l t  a  l e g e l ő b b  m e g j e l e n t e k b ő l ,  a  m e l y e ­
k e t  m é g  a k k o r  í r t ,  a  m i d ő n  a  k e l e t i  i r á s m a g v a r á z a t é r t  l e g ­
i n k á b b  l e l k e s e d e t t ,  m i n d  a z t  k i s z e d e g e t t e ,  a  m i n e k  c s a k  
O r i g e n e s h e z  h a j l ó  s z i n e z e t e  v o l t ,  é s  a z  e g y e s  h e l y e k  ö s s z e r a -  
g a s z t á s a ,  v a g y  k ü l ö n v á l a s z t á s a ,  a  s z ö v e g e k  m e g c s o n k i t á s a  
v a g y  a  s z ü k s é g  k í v á n a t a  s z e r i n t  v a l ó  m e g v á l t o z t a t á s a  á l t a l  
O r i g e n e s t  J e r o m o s  v é d ő  s z á r n y a i  a l á  h e l y e z t e .  R u t i n u s  
l á t s z ó l a g o s  j ó h i s z e m ű s é g g e l  a z o n  d o l g o z o t t  h o g y  a  k e l e t i  
O r i g e n e s - e l l e n e s e k  f e j é t  N y u g a t o n  a z  O r i g e n e s - p á r t i a k  
f e j é v é  t e g y e . 1)  E z  v o l t  a z  a l a t t o m o s  t ő r d ö f é s ,  m e l y e t  a  m e g -  
b é k i i l t  b a r á t  a n n a k  s z á m á r a  t a r t o g a t o t t ,  a  k i v e l  a  M e g ­
v á l t ó  s í r j a  f e l e t t  k e z e t  f o g o t t .  R ó m á b a n ,  a  h o l  e z e k  a  k é r ­
d é s e k  t e l j e s e n  ú j d o n s á g - s z á m b a  m e n t e k ,  s z á m o s á n  b e l e  
e s t e k  a ' k i v e t e t t  t ő r b e : s  a z t  a  k é r d é s t  v e t e t t é k  f e l ,  h o g y  a  
t e n g e r e n  t ú l  m i k é p  m é r g e s e d h e t e t t  e l  a n n y i r a  a  v i t a ,  é s  
m i k o r  R u f i n u s t  h a l l o t t á k ,  J e r o m o s  m a g a v i s e l e t é t  e l l e n t m o n ­
d á s o s n a k  s  m e g m a g y a r á z h a t a t l a n n a k  t a l á l t á k .  A  r e m e t e  
b a r á t a i t  a n n y i r a  n y u g t a l a n í t o t t a  e  v a k a n d o k - m ű k ö d é s ,  
h o g y  e g y r e - m á s r a  í r t á k  n e k i  a  l e v e l e k e t ,  a  m e l y e k b e n  a r r a  
k é r i k ,  h o g y  f e j t s e  m e g  e l ő t t ü k  e  m e g o l d h a t a t l a n n a k  l á t s z ó  
t a l á n y t .  E g y é b i r á n t  a  h i d e g  é s  z á r k ó z o t t  R u f i n u s  J e r o m o s  
n e v é t  a  l e g n a g y o b b  t i s z t e l e t t e l  é s  d i c s é r e t e k k e l  v e t t e  k ö r ü l ,
3) I n t e r  q u o s  (O r ig e n is ta s )  e t i a m  f r a t e r ,  c o l le g a  n o s te r  H ie r o ­
n y m u s .  R u f . .  Prolog, in Perriarcli., a p . H ie r o n . ,  V . k .
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de szavainak méze több keserűséget tartalmazott, mint a 
legfinoinabban megszűrt epe.
E mesterkedését eleintén ügyes számitással szűk kör­
ben tartott bizalmas közlésekre és zárt ajtók mögötti szó­
noklatokra szorította, de csakhamar bizonyos vakmerő 
oktalanság következtében a közönség is tudomást nyert 
róla. Eufinus néhány napra kirándult valamelyik, Kóma 
környékén fekvő kolostorba, a hol a barátokat egészen 
elragadta Kelet ismertetésére irányúló elbeszéléseivel s 
(h'igenesről szóló hosszas magyarázataival. Itten találko­
zott bizonyos Macarius nevű világfival, de egyúttal tudo­
mányos emberrel, a ki a legmagasabb szárnyalásu bölcse­
leti szemlélődéseket kedvelte s a végzetszerüség pogány 
rendszere s a csillagjóslat hazugságai ellenében értekezést 
írt az Isteni gondviselésről.*) Macarius hallott ugyan már 
egyet-mást Origenesről, de egyiket sem olvasta könyvei 
közűi, meglehet azért, mert nem tudott görögül, vagy ha 
tudott is, nem annyira, hogy ily nehéz olvasmányra vállal­
kozni mert volna. Eufinus ajánlkozott neki, hogy majd 
lefordít számára valamit Origenes munkáiból, a miből meg- 
itélheti annak tanait s e végett a Periarchon vagyis »Alap- 
elvek« cziműt választotta.2)
Az Alapelvek czímü könyv képezte a mester leghíre­
sebb, de egyúttal a legtöbb támadásoknak is kitett mun­
káját ; a gnostikus tévelygések czáfolásaképen találtatott 
ebben egy keresztyén hitformula, még pedig olyan, a minőt *i
V Vir fide, eruditione, nobilitate, vita darus, Macarius, quum 
opuscula adversus fatum vel mathesim haberet in manibus . . .  et de 
divina Providentia disserere haesitaret. . .  Ruf., Ápol. I. ap. Hieron.
i) IIsc.i ’Apydjv, de Principiis.
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a III; században egy heves és kalandos szellem s az űj- 
platonismus legfényesebb álmadozásaiba elmerült képzelet 
készíthetett. Ebben Origenes kapkodó és gyakran téveteg 
kézzel megérintette a keresztyénségnek csaknem minden 
hittételét: a Szentháromságot, az Igének Istenhez való 
viszonyát, a Megtestesülést, Krisztus halálát és feltáma­
dását, a testek feltámadását az utolsó Ítélet napján s az 
örök kárhozatot. A Periarchon, mint afféle rengeteg tudo­
mányra és helylyel-közzel felséges értelemre valló munka, 
méltán megérdemelhette a tudósok bámulatát, de hit dol­
gában gyalázatos kalauz és alig-alig keresztyén könyv 
volt az.
.A mint Kufinus lefordította, megszabadította leg- 
megbotránkoztatóbb tévelygéseitől, de a nélkül, hogy mind­
nyáját elenyésztette volna, sőt még nehány igazbitet tar­
talmazó toldalékot is csúsztatott közéjök;1) egy szóval a
III-  ik századi még ingatag és zavaros Origenes helyett a
IV- ik század végéről való, körülbelül igaz katholikus hitű 
Origenest mutatott be. '»A ki így fordít, azt mondja Jero­
mos, az nemcsak a könyv nyelvét, de annak a szerzőjét is 
megváltoztatja.« * 2) Kufinus ezzel kettős czéltértel: helyre­
állította Origenes becsületét az álta l, hogy a magáét 
helyreállította a Nyugatiak előtt. Jeromossal szemben 
követett fortélyához híven előszót is kapcsolt művéhez, a 
mely által azt mintegy a híres remete pártfogása alá 
helyezte, a kinek e l. nem mulasztotta volna érdemeit ma­
]) Rítt'. Ápol. Pamphil. pro Ő r ig ap. Hiero«., V. k. — Prolog, 
in Perriarch. Hier.. V. к.
2) Mutare quippiam de Graeco non est vertentis, sed evertentis. 
Hieron.. Ep. 42.
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gasztalni;*) de egyúttal azt a gondolatot is keltette olvasói­
ban, liogy az szintén osztja az Alapelvekben foglalt tanokat. 
Kikötötte ugyan, hogy Macarius a könyvet titokban tartja : 
de számított rá s nem is csalódott, a latin Periarchon és 
előszava csaknem rögtön közkézen forgott. Nagy megle­
petés érte a világot, mikor az alexandriai tanítómester 
legtöbb támadásnak alávetett könyvét igazhitűnek ta lálta ; 
méltó joggal csodálkoztak Epipbanius erőszakoskodásain, 
Jeromosnak ellenmondásba keveredésén és Tbeopbilus elké­
sett kiátkozásain : Rutinus egyetlen csapással lesújtotta 
minden ellenségét.
A latin Periarchon egy példánya Jeromos vala­
melyik barátjának jó drága árért kezei közé jutott, a ki 
azt azonnal Betblehembe küldte. Jeromos magaviseletének 
igazolására és Rutinus szemtelen csalásának bebizonyítá­
sára vette az eredetit, s minden dolgát félretéve lefordí­
totta szóról szóra, eretnekségről eretnekségre, s mint 
mondá, istenkáromlásról istenkáromlásra, és a most már 
valóban bii fordítás Italiának vette útját egy, Pammachius- 
lioz és Mar cellához intézett, levél kiser etében, a melyben 
Jeromos megbotránkozva útasítja vissza Rutinusnak meg­
mérgezett dicséreteit.* 2) Az az Origenes, a kit ezúttal 
megjelenni láttak, annyira különbözött a másiktól, bogy a 
római Egyház, bár a fordítónak köszönetét szavazott, 
kötelességének tartotta, hogy annak olvasásától hiveit 
eltiltsa, úgy, hogy ezen eszélyes eljárásnak az lett a követ­
kezménye, hogy sem a könyv nem maradt reánk, sem a
9 Nos ergo rem ab illo (Hieronymo) quidem coeptam sequimur 
et probatam, sed non aequis eloquentiae viribus tanti viri ornare pos­
sumus dicta. Ruf. Prolog, in Perriarch. ap. Hieron.
2) Hieron.. Ep. 42.
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hozzá csatolt előjáró beszéd; de már ekkor elhagyta Rufi- 
nus Rómát. Nevezetesen azt a kedvező hatást, a melyet 
fordítása az első perczekben előidézett, a melyet a maga 
részéről a saját hitvallása gyanánt kivánt tekintetni, 
Sir idus pápától bizonyítványt eszközölt ki a hithű egyház­
hoz való tartozásáról, s ezzel Milanóba menekült, hogy az 
események folyamatát messziről szemlélje.
Oceanus, a ki Fabiolával tért haza Italiába. Paulini- 
anus, a ki Dahnatiából jött vissza, a hol családi örökségé­
nek utolsó foszlányát adta el, kisérőtársával, Vincentius 
pappal, csatlakoztak Pammachiushoz, Marcellához s a 
családi egyház többi összes matrónáihoz, hogy rábirják a 
pápát, vonja vissza azt az igazhitűségről tanúskodó 
bizonyítványt, a melyet tőle Rufinus rút. rászedéssel kiesz­
közölt. Siricius habozott, s időközben meghalt a 398-ik év 
november havában, a pápai trónon Anastasiust hagyván 
maga után, a ki nála sokkal erélyesebb ember volt, azon­
kívül, hogy az egyház tanaira vonatkozó kérdésekben is 
otthonosabb s Marcellával szorosabb viszonyban állott, a 
kinek ■ érdemeit becsülte és jellemét tisztelte. Ez Rufinust 
felszólította, hogy jelenjen meg Rómában s adjon felvilá­
gosítást magaviseleté felől, azután meg terjeszsze elő min­
den kibúvó ajtó nélkül szerkesztett katholikus hitvallási 
okmányát. Rufinus nemcsak a felszólítás teljesítésétől 
vonakodott, hanem a helyett még Milánóból is elköltözött 
Aquileába, a melynek püspöke barátja volt. így állottak a 
dolgok, midőn az alexandriai patriarcha levele azt adta a 
római pápának tudtára, hogy az általa összehívott zsinat 
átok alá vetette Origenes emlékezetét, könyveit, tanait, 
minden pártolóit és híveit. Anastasiust annyira sarkalta a 
becsületvágy, hogy ő szintén zsinatot hivott össze Rómába,
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é< az origenismust Nyugaton ép úgy átokkal sújtották, 
mint Keleten.x)
Ekkor a legyőzött Rufinus számára nem maradt 
egyéb hátra, mint hogy a csata végső segélyforrásához 
folyamodjék, vagyis összeölelkezzék ellenségével és azt 
magával együtt veszítse el. Hideg elszántsággal e végső 
eszköz használatára tökélte [magát. Aquilea közelében 
bezárkózott egy tulajdonát képező mezei lakba, s ott 
valami eljárását igazoló emlékirat kidolgozásához fogott, 
a melyet »Vádiratának« czímzett, de a melyet a kortár­
sak és az utóvilág igazabban Jeromos ellen szórt rágal­
maknak nevezett el. 2) E munkán három évig dolgozott s 
töredék darabokban bocsátotta világ elé. Az egészet két 
könyvre osztotta, a melyhez később még toldalékot is csa­
tolt. Munkájával két czélt tűzött maga elé: legelőször is le 
akarta mosni magáról az eretnekség bűnét az által, hogy 
Jeromosra hárította vissza azt a vádat, a melynek ő maga 
képezte a tárgyát; azután becstelenségbe akarta keverni 
magát Jeromost és személyes gyanúsításokhal meggyűlöl- 
tetni, jóllehet, a mint mondta, fájdalmasan esett neki, hogy 
barátja ellen kénytelen ilyen eljáráshoz folyamodni. Harag­
ját valószínűleg az a körülmény fokozta végső elkeseredé­
sig, hogy Jeromos a rá halmozott dicséreteket lenéző 
gúnynyal űtasította vissza : holott e dicséretekkel Rufinus 
állítása szerint önnön magát keverte rossz hirhe, mert
9 Sedes apostolica condemnavit. Hievon., in Ruf. III. — Beati 
episcopi Anastasius et Theophilus et Venericus et Chromatius et 
omnis tam Orientis quam Occidentis catholicorum synodus pari sen­
tentia, illum haereticum denuntiant populis. Hieron., in Ruf. П.
s) Et non te pudet accusationem tuam Apológiám vocare ! Hie­
ron., in Ruf. III.
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hiszen ő volt az igazhitű, Jeromos pedig az eretnek, ha 
ugyan az, a ki Origenes csodálója volt, megérdemelte ezt a 
nevet. Könyvében rendről rendre fölszedte, ép úgv, mint a 
hogy Kómában alattomos tanításai alkalmával már egy­
szer megcselekedte, az ellenfele könyveiből kikapdosott 
azon idézeteket, a melyek föladatához illettek, s ezekből 
nagy ügyességgel szája ize szerint való következtetéseket 
vont le .x) Ilyen módon aztán a szerepek megcserélődtek : 
a bethlehemi remete lett a hamishitű és vádlott, Rufinus 
ellenben az igazhitű és bíró. Ilyen tervrajzot készített 
Védiratához, a melyben az Írásmód egyébiránt teljesen 
higgadt, a következtetések nyomon járók, s a harag inkább 
a gondolatokban, mint a kifejezésekben nyilatkozik. Min­
dent összevéve, az aquileai pap félelmes ellenségnek 
bizonyult.
A mi a személyeskedést illeti, gúnyirata, mely ránk 
maradt, csakúgy bemzseg tőle, de ebben a dologban úgy 
jár el, mintha ő csak a besúgó szerepét játszaná. Hogy 
Jeromost bekeverje, Rufinus, annak saját vallomásait, fesz­
telen magánlevelezésében, mely később nyilvánossá lett, 
elszalasztott szavait használja föl. Mikor arról beszél, hogy 
Rómából 385-ben mint átázott el, a legalkalmasabb percz- 
ben állapodik meg, nehogy Paula rokonait maga ellen 
lázítsa: sőt Paulát még csak meg sem említi. Ellenben a 
jeruzsálemi veszekedés alkalmából ugyancsak földicséri 
Melániát s szemére hányja Jeromosnak, hogy mennyire 
megsértette ezt a szerfölött büszke s az övé által még csak 
meg sem közelített jellemű nőt, az által, hogy nevét kitörülte 
krónikájából.2) Felszedi a rágalom sarából a hamisítás-
9 Hierou., in Rtif.. et Ruf., Apolog. passim.
2) Lásd erre vonatkozólag I. IX. e. 1.
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nak azt a vádját, a melyet hajdan az apollinaristák emel­
tek Jeromos ellen a 382-iki zsinat alkalmával, de a mi 
akkor teljesen ellenük fordult; Rufinus újra föleleveníti és 
gyűlöletes elhallgatásokkal s feldiszítésekkel bocsátja ismét 
világgá. Fölveszi az Eustochiumlioz intézett levelet is, és 
abból kiválogatja a latin nyelv által megtűrt, egy kissé 
vastag kifejezéseket, hogy szemérem-sértéssel vádolhassa.*) 
Mivel főkép Jeromos mérhetetlen tudományát és azt az 
ékesen szólását irigyelte, a melylyel az Egyház legszára­
zabb vitáira is annyi fényt árasztott, ennélfogva hosszasan 
megállapodik azon chalcidiai állítólagos látományánál, 
a midőn Jeromos lázas önkívületében megígérte Istennek, 
hogy elégeti világi könyveit s nem lesz többé Cicero híve. 
Hiába állította neki Jeromos, hogy az az egész dolog nem 
egyéb volt álomnál. —- »De bizony látomány volt, erős- 
ködék Rutinus, mert hiszen magad is annak tartottad haj­
danában.« * 2) E tényből kiindulva aztán elnevezte esküsze­
gőnek, még pedig magának Istennek szent angyalai jelen­
létében tett esküje kétszeres megszegőjének, mert nem 
érve be azzal, hogy mindig pogány könyveket olvasott, 
holott megígérte, hogy azokat elégeti, még tanítása által 
a bethlehemi keresztyén fiatalságot is megrontotta vele.
Rufinus az egyik vád után rögtön a másikra tért át, 
a pogánysággal való gyanúsítás után következett a zsidós- 
kodás bűne, és hogy »Barabbast elébe tette a Jézus Krisz­
tusnak.« 3) — »Igen, igen, így folytatta megrögzött gonosz-
J) Alia quoque ingerit obscoena quam plurima. Ruf. Ápol. II.
2) Hieron.. in Ruf. I. — Ruf.. Ápol. П. ар. Hieron.
3) Proposito enim Christo et Barabba, ego quasi imperitus 
Christum elegi . . . .  Jesus noster, non Barrabbas magister . . . .  Ruf., 
Ápol. И.
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lelküséggel, hibáid és összeveszésiink a keresztyénség 
ellenségeivel folytatott barátkozásod keserű gyümölcse. 
Hőn szeretett testvérem voltál, mielőtt a zsidók elcsábítot­
tak tégedet tőlem. Ok azok, a kik a hamis tudomány csal- 
étele által elszédítettek s azután szerencsétlenségbe taszí­
tottak. *) Ok tétetnek veled könyveidben a keresztyénségre 
gyalázó megjegyzéseket, ők nem engedik, hogy, mást nem 
tekintve, legalább a vértanúk iránt kímélettel viseltessél. 
Csakhogy az ő tetszésüket megnyerd, azért fecsegsz össze- 
Tissza jót, rosszat, igazat és hamisat a hívők minden osz­
tályáról, azért zavarod békességünket, azért keletkeztetél 
botrányokat az Egyház kebelében.« íme így vett magának 
elégtételt Kufinus azért, a miért nem tudott zsidóúl.
Azon a helyen, a hol úgyszólván Védiratának vele­
jét foglalja össze, még azt is mondja : »Bánkódol azon, 
hogy valaha Origenes tanait vallottad, de bánkódásodat 
sokkal hangosabban kürtölöd, mintsem az ember őszinte­
ségében hihetne, nagyon helyes; de nekem részemről nincs 
mire bánkódnom. Nekem ugyanis egyetlenegy olyan köny­
vem sincs, a melyben valami tévedést kellene kiigazítanom. 
Míg te egyik állításodat a másik után vonod vissza és 
tulajdon vaüomásod szerint egész könyveid vannak,a melyek 
olitéltetésre méltók: addig én a legridegebb igazhitű 
embernek is kezébe merem adni az enyéimet. Türelmetlen 
bűnbánatodban olyan állítások miatt intézel támadást 
ellenem, a miket tenmagad mondtál, s nem gondolod meg, 
hogy mikor magamat védem ellened, sajátképen tégedet 
védlek! Milyen különös per ez, a melyben a vádlott vádo-
0  Ilii te, о mi frater, antequam a Judaeis capereris charissime.
ill i  te in liaec mala praecipitant. Ruf., Ápol. II. ap. Hieron.
lójára támaszkodik, s a melyben a vádoló csak úgy diadal- 
maskodhatik, ha egyúttal magát is elitélteti! Fölteszem, 
Fogy a püspökök zsinata elrendeli,!) véleinényes javasla­
tod szerint, hogy mind azon könyvek átok alá vettessenek, 
a melyeket vád alá helyeztél, de nemcsak a könyvek, hanem 
azokkal együtt szerzőik is : ekkor a sort a görögökön kell 
kezdeni, a görögök után következnek a latinok, és ime 
azonnal a te könyveid s a te személyed kerül hajba, mert 
azokban találtatnak azon nézetek, a melyeket épen te üldö­
zöl. Mindazonáltal vigyázz, mert valamint Origenes nem 
vette semmi hasznát annak, hogy te dicsérted, úgy te sem 
neszed szintén hasznát annak, hogy én téged igazollak; 
mert én meghajtom fejemet az Egyház határozata előtt, s 
ha lábbal kell tapodnom Origenes könyveit, biztos lehetsz 
benne, hogy a tiéidet sem kimélem.« * 2)
Rufinus gyakorlati ügyessége sem igen maradt hátra 
toliforgatási képessége mögött. Apológiáját mindenekelőtt 
egy római magasrangú személyiség, Apronianus pártfo­
gása alá helyezte, a kinek megtérítéséhez ő kezdett hozzá s 
a kit ugyanazért igen kedves fiának is nevez.3) Aquileai 
falusi lakásából a gúnyíratot darabonként küldözte hozzá, 
:s Apronianus azután vagy maga olvasta vagy másokkal 
olvastatta fel Kóma összes előkelő házaiban, de a nélkül, 
hogy megengedte volna lemásoltatását. így lévén a dolog,
’) A zsinat még nem nyilatkoztatta ki véglegesen a maga 
határozatát.
2) Veniatur ad tuos libros, invenientur eadem continere secun­
dum sententiam tuam, necesse est ut cum suo auctore damnentur. Et 
sicut nihil profuit Origeni, quod a te laudatus est: ita nec tibi prode­
rit quod a me excusatus es. Ruf.. Ápol. III. ap. Hieran.
3) Aproniane, fili charissime . . . Ruf., Ápol. I. ap. Hieran.
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Jeromos barátai egyelőre nem küldhették neki egyebet a 
tengereken túlra, mint az irat nem épen megbizható elem­
zését s annak egyes elméjükben megmaradt részleteit. 
Ámde ezek is úgy hatottak rá, mint mikor nyilakkal lövöl­
döznek a barlangja belsejében rejtőzködő oroszlánra, a, 
mely sokkal jobban megretten e titokzatos tüneményen, 
mint mikor a nyílt ellenséget látja. Eufinusnak két diakó­
nusa vagy tanítványa, Cerialis és Anabasius, a tartomá­
nyokban ugyanazt az eljárást követték, a mit Apronianus 
Kómában: bejárták Italiát, Gfalliát, Hispániát, sőt még 
Afrikát is, egyházról egyházra, kolostorról kolostorra, s 
mindenütt bizalmasan közölték ezt a titkos vádiratot, a, 
mit nemsokára mindenki könyv nélkül tudott.x)
A gyalázkodás általánossá vált: barát és ellenség 
vállvetve dolgozott rajta, jó- vagy rosszakaratúlag ismé­
telve azt, a mit megtudtak, és Nyugatról csapatostul jöt­
tek az emberek Keletre, hogy a remetének ellensége min­
den újabb sértő kifejezését, rágalmát vagy kihívását tud­
tára adják. Ekkor aztán oly fájdalmas munkával, a mely 
csakis azon vértanúéval hasonlítható össze, a ki sebeit 
számlálja, egy begyűjtötte, rendezgette Jeromos a hozzá 
érkezett összes tudósításokat s azok nyomán elkészítette 
védő iratának vázát. Végre Paulinianus, a mint Bethle- 
hembe visszatért, átadta neki Rutinus munkájának nagy 
bajjal megszerzett egy részét: ekkor azután felelhetett 
végre Jeromos. A mint ez álnokul kieszelt és alakjára 
nézve oly tartózkodó munkán gondolkodott: érezte, hogy 
neki is mérsékelnie kell. önmagát, s rettenetes ellenségét 
támadásról támadásra, okadatolásról okadatolásra követ-
J) Hi erőn., in Huf.
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nie, hogy semmit nem szabad elhanyagolnia, felelet nélkül 
hagynia, egy szóval hogy neki is ugyanazon fegyvereket 
kell használnia: úgy, hogy még munkája cziméül is az 
ellenfele által használt Védöirat kifejezést vette által. aj 
Jeromos nem .emelkedett soha magasabbra, mint ezen, ma 
már, fajdalom! senki által sem olvasott lapokon. Vallási 
vita, személyes igazolás, támadás, panasz és elvégre a harag, 
midőn a boszankodás elragadja, mind ez, olyan élénk Írás­
móddal, oly gazdag szellemdús kifejezésekkel, oly erőteljes 
okadatolással adatik benne elő, hogy ez ember ki nem fogy 
a csodálkozásból. Rutinus Védöirata kétségkívül nagy 
tehetség bélyegét hordja magán: de Jeromosén a lángész 
bélyege fénylik. És ha az ember azon időbe képzeli magát 
vissza, a midőn ezen lapokat Írták, ha azon érdekekre gon­
dol, a melyek e vallásos szenvedélyektől zaklatott század­
ban uralkodtak, akkor épen nem csodálkozik azon, hogy 
ennek a két papnak Origenes felett folytatott harcza, mint 
köthette le a keresztyén világ figyelmét ugyanakkor, a 
midőn Rómát a barbárok betörése fenyegette. Az új kor­
szak akárhányszor szolgált számunkra hasonló látványos­
sággal, csakhogy más lelki érdekek uralma s más formu­
lák hangoztatása mellett.
Nem kisérem nyomról nyomra az irót a vita mélyét 
képező vallástudományi magyarázatok terére, mert azok a 
jelen tanulmány czélját nem képezik; hanem csakis azon 
részletekre szorítkozom, a melyek a kor embereinek jelle­
mét és erkölcseit visszatükröztethetik. Jeromos higgadtan 
és méltóságosan beszél Rómában való tartózkodásáról;
’) Misi hos ipsos Apológiáé meae libros, ad eos quos tu vulne­
raveras , ut venena tua nostra sequeretur antidotus. Hieron., in 
Ruf. HL
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ellenfelének minden ösztökélése daczára sem czéloz csak 
egy szóval is Paiúára s elutazásakor úgy tünteti föl magát, 
a mint körülveszik a keresztyének, papok, barátok vagy 
világiak, a római egyháznak legtiszteletreméltóbb, legkegye­
sebb tagjai. Athanasius műve szövegének a 382-ik évi zsi­
nat alkalmával kiderült meghamisíttatási vádja felett 
méltó fölháborodást érez, és a vásári csepűrágókhoz s 
bohóczokhoz útasítja vissza azon szinpadi hatásra számí­
tott tréfákat, a melyeket ekkép a komoly hittani vita 
kérdései közé keverni mernek. Hosszasabban időz chalci- 
diai kalandjánál, a melylyel Rufinus akkora hűhót csapott. 
»E már aztán csakugyan olyan módja a támadásnak, azt 
mondja e tárgyban, a melynek a kitalálásáért kizárólago­
san téged illet a dicsőség: álmával czáfolni meg az embert. 
Lám, lám, annyira szeretsz, hogy még álmaim miatt is 
aggódol! . . . Mindazonáltal nem árt a vigyázat, mert a 
próféták szavai óva intenek bennünket attól, hogy vala­
mikép az álmoknak higyjünk. Az emher koránt se higyje? 
hogy már azért az örök tűzre Ítéltetett, mert azt álmodta, 
hogy házasságtörést követett e l; valamint azt sem szabad 
hinnünk, hogy, ha véletlenül vértanúsággal álmodtunk, 
már azért elnyertük a -mennyei koszorút.« J) Majd meg­
látjuk mindjárt, hogy Jeromos ezzel hova czéloz. »Igen, így 
folytatja tovább ugyanazon hangon, megvallom, gyakorta 
álmodom. Hányszor hittem már álmomban, hogy maghal­
tam s kiterítve fekszem a koporsóban! Hányszor képzel­
tem, hogy a föld fölött repülök s a légben úszva kelek 
által hegyeken és tengereken! Vájjon ez az álom arra
J) Qui somnium criminatur, audiat Prophetarum voces, som­
niis non esse credendum : quia nec adulterium somnii ducit me ad
Tartarum, nec corona, m artyrii in  coelum levat. Hi er on., in Ruf. I.
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kötelezne-e, hogy ne éljek tovább, vagy pedig a te követe­
lésed szerint vállaimba és oldalamba tollakat kellene 
ojtatnom, csak azért, mert szellemem, ép úgy mint más 
embereké, hiú álomképek által engedte rászedetni magát. 
Hányán ébrednek fel koldús állapotban., a kik magokat 
álmukban dúsgazdagoknak hitték! Mikor az ember álmá­
ban szomjas, egész folyamokat kiiszik, s mégis száraznak 
és epedének érzi torkát.*)
»Ilyen mindenkinek az állapota, ilyen az enyém is, 
ennélfogva azt kivánom, hogy ne tétessem felelőssé az 
olyan Ígéretért, a mit álmomban tettem. De beszéljünk 
egy kissé komolyabban, és visszatérve a való világba, fog­
lalkozzunk azzal, a mit ébrenlétünkben cselekedni tarto­
zunk. Vájjon te megtetted volna mindazt, a mit meg- 
kereszteltetésed alkalmával Ígértél ? Igén, mi ketten, a kik 
a szerzetesi tiszteletre méltó nevet viseljük, megvizsgál­
tuk-e komolyan, ha vájjon szemünk, a mely annyira, ügyes 
arra, hogy felebarátunk szemében meglelje a szálkát, nem 
rejti-e önmagában a gerendát? Őszinte fájdalommal mon­
dom, hogy az nem jól van, de sőt egyenesen ellenkezik 
Isten törvényével, hogy az ember barátjának nevezzen 
valakit, elhalmozza őt dicséretekkel, és később mégis 
elkezdje üldözni, nemcsak azért, a mit a való életben tett, 
hanem azért is, a mit alvása közben álmodott, és vita tá r­
gyává kívánja tenni azt. a mit álmában mondott vagy cse­
lekedett. íme ilyen gyűlöletes oldala van annak a képmu­
tató barátságnak«. . . . Mivel llufinus azzal dicsekedett, 
hogy Alexandriában, a hitért szenvedett, de a világ mit-
Ú Quanti in somniis divites, apertis oculis répente mendici 
facti sunt! Sitientes flumina bibunt: et experrecti siccis faucibus 
aestuant. Hieron., in Ruf. I.
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sem tudott róla, hogy minő alkalommal, sőt ezt a dolgot 
le is ir ta : ennélfogva Jeromos lesújtó gúnynyal így foly­
tatja: »Testvér, te is álmodol néha: álmodban azt látod, 
hogy fogságot szenvedsz a Krisztusért, azt hiszed, hogy az 
oroszlán torkából ragadtatol ki, azt hiszed, hogy Alexan­
dria körszinházában vadállatokkal harczolsz, és azután, 
mikor fölébredsz, büszkén így kiáltasz: »Futásomat elvé­
geztem, hitemet megtartottam és most várom az igazság 
koszorúját!« x) Csendesülj. barátom, gondold meg magadat 
s akkor belátod, hogy mind ez ép úgy puszta álom, mint az 
enyém. Az ember nem hitvalló börtönbe vettetés nélkül s 
nem száműzött számüzetési rendelet nélkül. Tudod te, 
merre fekszik börtönöd ? Tudod, hogy nevezik furáidat ? 
Igyekezz ezeket eszedbe juttatni, mert senki sem hallotta, 
hogy valaki csak egy árva szócskát is szólt volna efféle 
dologról sem Egyiptomban, sem egyebütt. Akkor aztán 
nagyszerű lesz, akkor aztán szép lesz, ha majd olvassuk 
hitvallóságod bizonyító okmányait Alexandria hitvallóinak 
történetében. — Megvallom, te leszel nálam erősebb, ha 
párthíveid felőlem beszélve azt mondhatják: »ime ez az 
ember Krisztus égjük hitvallóját támadta meg!« * 2)
Afrikában egy Jeromos nevével aláirt levelet köröz­
tettek — mert ellenségei egyáltalán nem válogattak az 
eszközökben, — a rneljáben elismeri, hogy a mikor egy
3) Vinctus Jesus Christi, et liberatus sum de ore leonis, et Ale- 
xandriae ad bestias pugnavi et cursum consummavi, fidem servavi, 
superest mihi corona justitiae. Hieron., in Ruf. II.
2) Prodat nobis confessionis suae acta . . . .  ut inter alios Ale­
xandrine martyres, hujus quoque ge.sta recitemus, et contra latratores 
suos possit discere : ». . . Stigmata Domini nostri Jesu Christi in cor­
pore meO porto.« Hieron., id. h.
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bizonyos zsidó arra ösztönözte, hogy a Bibliát héberből 
latinra fordítsa le, ezt a fordítást meghamisított könyvek 
nyomán eszközölte s ezt most bűnbánólag vallja be. E 
hamis aláirásu levélben alkalmasint igyekeztek visszatük- 
röztetni írásmódját s nyelvezetének élénk alakjait, azon­
ban a dolog nem könnyen ment, úgy, hogy a hozzá értő 
közönséget nem szedhették r á .*) Mindazonáltal ez az ütés 
sokkal fájdalmasabban esett Jeromosnak mint a többiek 
összevéve, mert azt a hosszá és szent munkáját támadta 
meg, a melyben életét eltöltötte. Hisz lám ! a Szentirás 
igazságába vetett rendíthetetlen hite következtében egye­
nesen azt akarta, hogy annak szövegét a lehető legtisztább 
alakjában állítsa elő; evégből újonnan átnézte a Hetvenes 
fordítókét, sőt nem elégedve meg azzal, hogy ebből a leg­
megbízhatóbb kiadást bocsátotta közre, visszatért magá­
hoz az eredeti héber szöveghez, csakhogy a Nyugatot 
olyan latin Bibliával ajándékozhassa meg, a mely a valódi 
Biblia tükrét képezze, és ime mégis azt adják szájába, 
hogy önnön maga elismeri, hogy a Krisztus ellenségei 
bolonddá tették! Meggyengítette a latin Vulgatának és 
annak a régi görög fordításnak a tekintélyét, a me­
lyet sokan egyenesen Isten által sugalmazottnak lenni 
véltek, és pedig miért? csak azért, hogy helyökbe egy 
hitvány zsidó hamisítványt tegyen! — E szerint nem 
hogy használt volna a keresztyénségnek, hanem inkább 
annak legveszedelmesebb ellensége, s ezt a vallomást 
még a saját szájába merik adni! »Oh! így kiált fel kese­
rűen Apológiájában, ellenségeim nagyon is elnézők irán­
tam, úgy, hogy azért teljes szivemből köszönetét mondok 
nékiek. Mert lám, azt a vallomást is tétethették volna 
P Hievon., in Huf. II.
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velem, hogy rabló, parázna, szentségtörő, apagyilkos 
vagyok, mindamellett a bűnöknek azon erdejéből, a melyek­
ben vétkesnek találtathatom, nem méltóztattak egyéb vádat 
fölszedni ellenem, mint hogy hamisító vagyok.« A. táma­
dás valójában túllépett a megengedett határokon, úgy, 
hogy minden tisztességes ember megbotránkozott rajta. 
Kufinus, a kit vele gyanúsítottak, azon vette magát észre, 
hogy a közhangulat egészen ellene fordul. Ekkor aztán 
olyan őriiletes dühre lobbant, hogy Jeromost megöléssel 
fenyegette, ha csak bizonyos kérdéseire határozott felele­
teket. nem ad. »Rettentő zavarban vagyok, így felelt ez 
neki lenéző nyugodtsággal, mert kétélű okoskodásod nem 
annyira a bölcselők iskoláiból vétetett, a melyeket külön­
ben nem is igen ismersz, mint inkább a hóhérokéból, a 
melyeket meg én nem ismerek.x) Te, a szerzetes, a pap, a 
Krisztus követője,, a ki gyilkosnak s a gyehenna tüzére 
méltónak nyilvánítod azt, a ki azt mondja az ő atyjafiá­
nak, hogy líáka, mit szólsz arról, a ki őt egyenesen meg­
ölni akarja ? A halál! osztályrésze ez minden élő állatnak 
s a leghitványabb kigyó vesztemet okozhatja; de az ember­
ölés csupán a gonoszok osztályrésze.«
Jeromos e rettenetes ellenségét nem hagyhatjuk el a 
nélkül, hogy össze ne gyűjtsük róla mind azokat a részle­
teket, a miket a történelem külsejéről és modoráról meg­
őrizett számunkra. A látszat azt mutatja, hogy merev? 
vaskalapos és színpadi ünnepélyességet szenvelgő szemé­
lyiségnek kellett lennie. Jóllehet nagyon nehezére esett a 
beszéd, mindamellett rendkívül szeretett a nagy közönség
>) H o c . dilemma tuum non est ex dialectica arte, quam nescis^
sed ex carnificum officina et m editatione prolatum. Hieron., in
Ruf. III.
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előtt szónokolni, s mikor beszélt, minden hosszabb monda­
tát bizonyos röfögésfélével vezette be, a mi vagy kiejtésé­
nek képezte veleszületett hibáját, vagy pedig rögtönzési 
zavarának elpalástolására szokott hozzá. Jeromos ez okból 
GrunniusnaJc (Röfögő) nevezte el, Marcus Grunnius Coro­
cotta Porcellúsnak, egy népszerű, az Atellai vigjáték min­
tájára készített s Rómában közkedveltségnek örvendő 
bohózat hősének emlékezetére.x) E melléknév sikert ara­
tott, s Italiában, Galliában, az egész Nyugaton, legalább 
Jeromos barátai körében, Ruíinust alig ismerték máské­
pen, mint e nevetséges gúnyneve alatt. íme élet után hir­
telen lekapott arczképe, egyik ellenségének a marseillei 
szerzeteshez Rusticushoz intézett levelében, a melyben 
Rufinust azon hiú bolondok juttatják a szerző eszébe, a 
kik készpénzül veszik mind azt a dicséretet, a mit reájok 
halmoznak s minden bámulójokat komoly gondolkodású 
embernek tartják.
»Oh! ha ezek az emberek, így szól Rufinus levelező- 
társa, egyszer hirtelen visszafordítanák fejőket, midőn a 
hizelgés tömjénfüstjétől megittasodva, hátuk mögött ösz- 
szefogott kézzel méltőságosan sétálnak, milyen látványos­
ságban részesülnének !• Látnák, hogy az a gólya, a melyről 
a satirairó szól, mint nyújtja meg nyakát, hogy őket meg­
csíphesse ; 2) látnák, hogy a gúnyolódó újjak, mint mozog­
nak fejők mögött szamárfülek módjára, vagy pedig a csú­
folódó nyelv mint öltődik ki rájok, mintha csak szomjas 
kutyáé volna. Grunnius az e fajta öntelt gőgös emberek 
közé tartozott. Ha a nagy közönség előtt kellett beszélnie,
Ú Atellai vigjáték, e tréfás . bohózatos, Atella városából eredő' 
műfaj hosszabb színművek után utójáték gyanánt szokott előadatni.
2) О Jane, a tergo quem nulla ciconia pinsit. Pers. I. 45.
«
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nagy méltóságosan,teknősbékalépésekkel haladt előre, időn­
ként oly szakgatott hangokat hallatva, a melyekről inkább 
azt gyanította volna az ember, hogy zokog, mint azt, hogy 
beszél. Mindenekelőtt egész halom könyvet rakott fel az 
asztalra, és akkor összevont szemöldökkel, ránczolt hom­
lokkal, megszükített orrlyukakkal elkezdte ujjait csetteg- 
te tn i: ezzel szokta felhívni a hallgatóságot a figyelmezésre. 
Ekkor kezdődött azután a sok össze-vissza beszéd, a mely­
nek nem volt semmi alapja, s a végét-hoszszát érni nem 
akaró dörgedelem az egész világ ellen. A ki hallja, azt 
mondta volna róla, hogy Longinus, a mint a fenségesről 
tanít, vagy még - inkább, hogy a római szónoklat birálója, 
ha ugyan a római szónoklat rendelkezett volna ilyen tiszt­
viselővel. Grunnitis fölirta azt, a ki neki tetszett, jegyző" 
könyvébe, s kiűzte azt, a kit neki tetszett a tudósok tanács­
gyűléséből. Természetes, mind ez jó alkalmul szolgált a 
nevetésre; de mivél annyi pénze volt mint a polyva, úgy 
Szerzett magának elégtételt, hogy hallgatóságának jó ebé­
deket adott, a melyekről nem is maradtak el az emberek, 
úgy, hogy poharazás után a tányérnyaló bámulok sűrű 
kisérő tömegében mutatkozhatott a közönség előtt. Külseje 
Catóra, belseje Néróra vallott. Mint afféle összezagyvált 
ember, mint a legkülönbözőbb s egymással ellenkező ter­
mészeti sajátságoknak keveréke, azon különös módra összé- 
szerkesztett szörnyhöz hasonlított, a melyről a költő azt 
mondja, hogy »élűiről oroszlán, hátulról sárkány, középen 
pedig mesebeli szörny.« x)
') Totus ambiguus, ut ex contrariis diversisque naturis unum 
monstrum, nóvamque bestiam diceres esse compactam, juxta illud 
poecticum:
9
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Ezen arczkép ellenségesnek látszó színezetét szükség 
esetében az a körülmény enyhíthetné, hogy Eufinus nem 
csupán középtehetségű irigynek tekintetett, hanem sokan 
egyenesen tisztességtelen embernek tartották. Tekintélyessé 
fölszaporodott vagyonának származási módját sem tudták 
másképen kimagyarázni, mint hogy azt beszélték róla, hogy 
a rá bízott alamizsnapénzeket sikkasztotta el. Azt mondták 
rá, »hogy a szegénység éhezése árán lakmározik.« Yajjon 
Jeromosnak, midőn becsületében támadtatott meg, nem 
lett volna-e joga, hogy ezen alattomos képmutató álarczát 
letépje ?
»Prima Leo, postrema Draco, media ipsa Chimaera.«
Hieron., Ep. 95.
T I Z E D I K  K Ö N Y V .
Vigilantius megtámadja Jeromost. — Ki volt ez a 
pap ? — Jeromos értekezést ir ellene. — Nepotianus ha­
lála. — Paulinának, Pammachius nejének, halála. — Tisz­
teletére halotti tor tartatik Szent-Péter székesegyházában.
— Az ifjú Paula születése. — Örvendezés Bethlehemben. 
—: Melania utazása Italiában. — Minő fogadtatásra talál 
Paulinus részéről Kólában? — Rufinust védi Jeromos 
ellen. — Az ifjabb Melániának és Pinianusnak házassága.
— Az idősebb azon erőlködik, hogy a bázastársakat egy­
mástól elválaszsza. — A birodalmat egymásután érik a 
sorscsapások. — Melania megjövendöli Kóma bukását. — 
Családjával együtt Afrikába vonul. — Visszatér Jeruzsá­
lembe. — Halála. — Paula halála. — Jeromos fájdalma. 
—■Megírja Paula dicséretét. — Eustochium kezébe veszi 
a kolostorok kormányzását.
397—404.
I .
Kufinus nem érte be azzal, hogy csak maga harczol- 
jon abban a háborúban, a melyet Jeromos ellen folytatott, 
hanem összetoborzotta Italiában és egyebütt, a hány olyan
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irigy és rosszakaratú embert, a hány olyan ismeretlen 
irót vagy felekezetieskedőt csak talált, a ki nevét vala­
mely nagy gaztett által híressé tenni óhajtotta. A mint 
valaki Keletről jőve kiszállott a hajóból, azonnal behálózta 
és besorozta csapatába. Akár csak ugató ebíálkát uszított 
volna a szemhatár minden tájékára, a melynek a Földközi 
tengeren áthaladó visszhangja elhatott egészen a bethle- 
hemi sziklákig. »Ugatnak ellenem az Adriai tenger zivata­
raiban, azt mondja Jeromos, ugatnak a Cotti Alpesek 
hómezőin, sőt ugatnak, még a bennünket körülvevő kőfalak 
között is.« Jeromos ellensége többek között azt a galliai, 
Vigilantius nevű papot is megfogta újonczáül, a ki egykor 
látogatóban já rt a Jászol melletti kolostorokban, s a ki 
vendégszerető gazdái ellen elkövetett háladatlanságának 
köszönheti mind e mai napig meglevő, kissé bolondos hír­
nevét: Jeromos épen azzal tette halhatatlanná, hogy 
megölte.
Vigilantius, a kit Jeromos kövérsége és lustasága 
miatt Dormitantiusnak (Álomszuszék)x) nevezett el, a 
Pyrenei hegység északi lejtőjén fekvő Convennae, ma Com­
minges nevű, elég rosszhirű gall városkában született, a 
melynek azt hányták szemére, hogy kezdetben csavargók és 
rablók gyarmata volt, a kiket Pompejus erőszakkal telepí­
tett oda le. Atyja, nem tudni mi okból, kiköltözött onnét 
s átkelt Spanyolországba, és Calagurris városában borke­
reskedést nyitott. Quintilianusnak ez a hazája ébresztett, a 
mint látszik, az ifjú Vigilantiusban kedvet, ha nem is 
tehetséget, a tudományok irán t; tanult úgy a hogy, azután
О Vigilantius qui zax’ «vx'/fpasiv hoc vocatur nomine, nam
Dormitantius rectius diceretur. Hieran., Ep. 61. adv. Vigil.
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a papsághoz jött kedve s egy gall püspök fölszentelte. Majd 
az a gondolata támadt, hogy meglátogatja Pa.lestinát; 
ennélfogva Sulpicius Severus ajánlatára Paulinus levelet 
adott át neki barátja Jeromos számára, s ily hathatós 
pártfogás következtében a bethlehemi kolostorban a leg- 
szivesebh vendégszeretetre talált. Ez a tudatlan személy, a 
ki nem volt ugyan épen tompa elméjű, de sőt bizonyos 
fajta eredetiséggel is birt, egyenesen azt követelte, hogy 
tudós és szellemes embernek tartassák.x) Minthogy a vé­
letlen a világ, legnagyobb hittudósának társaságába so­
dorta, azt hitte, hogy ő is hittudós, még pedig Jeromosnál 
is nagyobb, ennélfogva elkezdett beszélni mindenről, mér­
ték .és ész nélkül, ellene mondott gazdáinak s a szentirás. 
magyarázat s a hitczikkek felől olyan megbotránkoztató 
nézeteket nyilvánított, hogy Jeromos türelmét vesztve utó­
végre kénytelen volt őt elhallgattatni. E miatt, mint majd 
meglátjuk, Dormitantius örökös haragosa maradt. Társa­
dalmi műveltsége egy fokon állott tudományosságával, x 
atyja mesterségéből olyan mérvű tobzódási hajlandóság 
maradt meg benne,2) a mely. bárhol is botránkoztatást 
okozott volna, hát még a józanságnak és a böjtnek abban 
a hazájában, a hova őt Paulinus levele bevezette.
Egyébiránt Comminges és Calagurris tisztelt polgára 
párját ritkító gyávaságának adta tanújelét. Mialatt a 
kolostorban lakott, a Palestinában gyakran előforduló 
földrengés látogatta meg Bethlehemet, mire Vigilantius 
álmából éjnek éjszakáján felriadva, kimenekült szobácská- 
jából s tüskön-bokron keresztül ugyancsak futott ám a *)
Ú Praesumens supra vires suas. Gennad., Catal. illnstr. vir. 
36. fejezet.
*) Vigilantius ebrius . . . crapula .nocturna. Hiei’on., «dv. Vigil.
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mezőkön át, mi közben semmi egyébről nem feledkezett 
meg, hanem csak öltözetéről. Mikor másnap kora reggel 
keresésére indultak, anyaszült mezítelenen térdepelve talál­
ták a Jászol barlangja közelében, s a félelem egészen a 
halál révére juttatta. *) Ez a mulatságos történet nemcsak 
a kolostorok lakóit, hanem az egész Bethlehem városát 
megnevettette.
Ez a nevetséges személyiség, alig hogy búcsút vett 
szives házigazdáitól, azonnal csatlakozott Jeruzsálemben 
ellenségeikhez, hogy őket kedvére rágalmazhassa; azonban 
a püspök béke-esküjéhez hiven, szégyenszemre kiutasította. 
Nagyobb szerencsével járt akkor, a midőn Európába visz- 
szatért, mert Rufinusnak épen ilyen ember kellett, s min­
den nagyobb nehézség nélkül be is sorozta Rutinus a 
maga zászlója alá. Vigilantius egy általa szerkesztett s 
Jeromos ellenségei által kétségkívül remekműkép fölma­
gasztalt gúnyiratban Origenes követőjének nyilatkoztatta 
ki a bethlehemi remetét, Origenes követőjének testvérét 
Paulinianust, Vincentius papot, Cremonai Eusehiust és 
társaikat; a nőket szintén nem kímélte, úgy hogy* mikor 
az ember ezt a szökevényt hallja, azt hinné, hogy a Szent 
jászol melletti kolostorok az eretnekség valóságos fészkei 
voltak. Sőt beszédét még azon hozzáadással is megtoldotta, 
hogy e tárgyban házi gazdáival gyakori vitákat folytatott 
és hogy Jeromost utóvégre is elhallgattatta. Eddig még 
csak Rufinus kedve szerint ment a dolog; de Vigilantius 
annyira elbizakodott első irata sikerében, hogy most meg 
már másikat csinált, a melyben hittudóskép kívánt szere-
Ö Nudns orabas et referebas nobis Adam et Eram de para­
diso. Hieron., adv. Vigil.
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pelni. Minthogy saját kizárólagos hittudományával dicse­
kedhetett, arra kerekedett kedve, hogy azt előadja; ennél­
fogva megtámadta a szüzességet, megtámadta a mérsékle­
tességet, megtámadta a szentek tiszteletét, megtámadta 
mint pogány szokást a viaszgyertyáknak az egyházi szer­
tartások alkalmával való használását: egy szóval mindent 
felforgatott az Egyházban. Ez a második röpirat ártalmára 
szolgált az elsőnek. Jeromos, a kinek nem mulasztották el, 
hogy mindakettőt megküldjék, a mint mondá, merő aláza­
tosságból felelt reájok; de élénkséggel toll alá mondatolt 
felelete a háládatlan Dormitantiust az egész keresztyén 
világ nevetség tárgyává tette, mint a hogy már a bethlehe- 
mielmek nevetség tárgyául szolgált.
Műveinek minden olvasója élénken emlékszik amaz 
egyszer vérig sértő, máskor nevettető darabjára, a melyben 
úgy tetteti magát, mintha az állítólagos eretnek fővezért 
elébbeni hitvallására akarná visszatéríteni, de mindamel­
lett nemcsak ezt halmozza el maró gúnynyal, hanem egyút­
tal a hívek épülésére bámulatos észjárással és magasztos 
felfogással előadja a keresztyén egyházi szokások okait és 
régi-keletűségét. »Testvér, így szól hozzá, térj vissza fiatal 
korodban folytatott mesterségedhez, nem vezet jóra, ha az 
ember hivatást cserél. Más dolog a korcsmárosság és a 
hittudósság, más dolog a borkóstolás és a próféták s apos­
tolok megértése, más dolog a pénz jó vagy rossz minőségé­
nek megállapítani tudása és az Egyház ellenőrzéséhez való 
értés.x) Nem kárhoztatom a tiszteletreméltó Paulinust,
3) Aliud a parva aetate didicisti, aliis »suetus es disciplinis. 
Non est ejusdem hominis et aureos nummos et Scripturas probare ; et 
degustare vilia , et Prophetas vel Apostolos. intelligere. Hieron. 
adv. Vigil.
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liogy rászedett engem, a mikor téged hozzám beajánlott 
én magam szedtem rá magamat, mert durvaságodat sze­
rény alázatosságnak vettem. Mindazonáltal, ha makacson 
feltett szándékod, hogy továbbra is tanítómesterkép sze­
repelj, fogadd el ezt a baráti tanácsot. Járj iskolába, kö­
vesd a nyelvtan és az ékesszólástan tanítóit, tanuld az 
okoskodás tudományát, világosíttasd föl magadat a felől, 
hogy mik voltak hajdan a bölcselők felekezetei, és mikor 
mind ezeket megtanultad, tanulj meg még egyet: a hallga­
tást. Mindamellett attól tartok, hogy az ember csak idejét 
vesztegeti, a mikor néked tanácsokat osztogat, néked, a ki 
oktatást adsz az egész világnak, úgy, hogy jobban tenném, 
ha azt a görög példabeszédet követném, a mely azt mondja: 
»ne pengesd a lantot a szamár előtt!« J)
A 396. és 397-ik év e boszúságok mellé Bethlehem- 
ben még két igazi és mély bánatot is okozott. 396-ban 
Jeromos elvesztette legkedvesebb lelki gyermekét, a fiatal 
Nepotianust, e dalmata pap személyében, a ki régi barátjá­
nak, az altinumi püspökké lett Heliodorusnak volt unoka- 
öcscse. Az unokaöcs, gyermekies, e mellett megható sze­
retettel, egészen a nagybátyjáé után idomította a maga 
életét: mind a kettén katonák voltak, mind a ketten birták 
a császár kegyét, és már magas rangfokozatra emelkedtek, 
a midőn letették a katonai tiszti övét, hogy helyette a ko­
lostori öltözetet vegyék magokra. Az udvarnál akárhány­
szor kivonta magát Nepotianus a rangjával járó köteles­
ségek teljesítése alól, s a helyett bezárkózott szobájába és 
imádkozott; a hadseregnél szőr-inget hordott mellvértje
‘) Verum est illud apud G-raecos proverbium wvtp \óp«. Hieron., 
adv. Vigü.
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alatt.1) Mikor a katonai életet oda hagyta, egész komolyan 
he akart állni szerzetesnek, de nagybátyja magánál tartóz­
tatta : mivel nagy szüksége volt a segítségre, unokaöcscsét 
akarata ellenére is a püspöki hivatal szolgálatára foglalta 
le. A csatamezők hajdani törzslátogatója, a császári palota 
hajdani udvaroncza most azt a foglalkozást kapta, hogy 
meg kellett gyújtania a viaszgyertyákat, előkészítenie a 
papi ruhákat, szétosztania a szegények közt a kenyeret és 
alamizsnát, meglátogatnia a betegeket; azután később dia­
kónussá és pappá lett.
Ámde Nepotianus ez utolsó lépést csak ezerszeres 
habozás után tette meg, mert a puszta után való sóvárgás 
még az oltár lábainál is gyötörte, s e világias foglalkozá­
sokra csakis azon püspök iránti engedelmességből vállal­
kozott, a ki egyúttal nagybátyja is volt. Kétségei közepett 
Jeromoshoz fordult bizodalmával, feltárta előtte lelkét, s 
ez azt ajánlotta neki. hogy maradjon meg azon az úton, a 
melyet közös érdekok szempontjából Heliodorus eléje sza­
bott. Megmutatta neki, hogy azon foglalkozást, a melyet a 
tisztelet kötelességévé tett. mint egyesítheti a vezeklés 
gyakorlatával: ennélfogva Nepotianus megnyugodott sor­
sában. Valami szép. Amiami megindító az a levelezés, az a 
kegyes buzgóság, a melvlyel az egyik jó barát a másik jó 
barát vénségének támaszát megőrizni törekedik. Jeromos 
tehát a püspök tűzhelyének mintegy házi istenévé vált, az 
ő képe onnét sohasem hiányzott,- az ő neve ott minden 
alkalommal mindenkinek száján forgott. De az a boldog­
ság, a melynek megszilárdításával kecsegtette magát, nem
J) Eeferrem . . . quod in palatii m ilitia , sab chlam yde et can
denti lino corpus ejus cilicio tritum  sit. Hieron., Ep. 35.
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sokáig ta rto tt: Nepotianus olyan betegségbe esett, a mely 
öt lassacskán a sir felé vezette. De mielőtt kiszakadt volna 
melléből a végső lehellet, oda vitette ágyára papi ruháit, s 
nagybátyjának megfogván kezét, így szólt hozzá: »Arra 
kérlek, hogy ezt az öltözetet küld el korára nézve kedves, 
szeretett apámnak, méltóságára nézve testvéremnek ; és 
hogy ha némi szeretettel viseltetel irántam, mint unoka­
öcséd iránt, ruházd át ezt a szeretetet a maga teljes 
egészében arra, a kit velem együtt már előbb is szeret­
tél.« J) Könnyen kitalálható, hogy szavai alatt kit kell 
értenünk. Jeromos e halálhirrel együtt megkapta azt a 
ruhát is, a melynek viselésébe az ő tanácsára Kepotianus 
beleegyezett. Könyei megeredtek, azonban a síráson kivűl 
most egyéb kötelesség várakozott re á : Heliodorust kelle 
vigasztalnia.
A következő 397-ik év egy még ennél is élesebb fáj­
dalom mellett újabb vigasztalói kötelességet szabott reá. 
Pammachiusnak felesége, Paulának második leánya, de- 
czember vége felé ifjúságának és egészségének legszebb 
virágában meghalálozott. Paulina úgy halt meg mint 
Kachel, gyermeket hozva a világra, de »fájdalmának gyer­
meke« már méhében halott volt. Tizenkét évi folytonosan 
boldog házas élet után egyedül, utódok nélkül hagyta 
hátra megvigasztalhatatlan férjét. Minden vagyonát reá 
hagyta végrendeletileg, de azon föltétellel, hogy azt a sze­
gények között szétoszsza. Végső akarat még soha hívebben 
nem teljesíttetett, mert Pammachius neje vagyonához még
J) Apprehensa avunculi manu : »Hanc, inquit, tunicam, qua 
utabar in ministerio Christi, mitte dilectissimo mihi, aetate patri, 
fratri collegio, et quidquid a te nepoti debebatur affectus, in ülum 
transfer, quem mecum pariter diligebas.« Hieron., Ep. 35.
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a  m a g á é n a k  i s  h o z z á k a p c s o l t a  e g y  r é s z é t  s  a z u t á n  s z e r z e ­
t e s s é  l e t t . * ) S ő t  a  s z é t o s z t á s n á l  ő  m a g a  k í v á n t a  v i n n i  a  
v e z é r s z e r e p e t ,  s  e z  a l k a l o m m a l  R ó m a  v á r o s á t  a  k e r e s z t y é n  
l á t v á n y o s s á g o k  e g y  o l y a n  n e m é v e l  l e p t e  m e g ,  a  m e l y  a n n a k  
k í v á n c s i s á g á t  i n g e r e l t e  u g y a n ,  d e  a z é r t  r o k o n s z e n v é t  k o ­
r á n t s e m  k ö l t ö t t e ,  f ö l .
A  p o g á n y s á g ,  h u z g ó s á g á n a k  i d e j é b e n  g y a k o r o l t a  
u g y a n  a  t e m e t k e z é s  a l k a l m á v a l  a  h o l t  e m l é k e z e t é n e k  t i s z ­
t e l e t é r e  s z á n t  a l a m i z s n á l k o d á s t : a  h a l o t t i  t o r t ,  m e l y e t  a  
m e g s i r a t o t t  s í r j a  f ö l ö t t  a d t a k  r o k o n a i n a k  é s  b a r á t a i n a k ; 
s  a  k e n y é r ,  b o r  é s  h ú s  o s z t o g a t á s á t ,  e g y  s z ó v a l  a  k l i e n s e k ­
é s  s z e g é n y e k n e k '  s z á n t  s p o r t u l á k a t .  A  g a z d a g o k  e m l é k e z e ­
t é r e  *az i l y  o s z t o g a t á s o k  é s  t o r o k  r e n d e s e n  i d ő s z a k o n k é n t  
v i s s z a t é r ő i g  t a r t a t t a k ,  a  m e l y e k  k ö l t s é g e i t  a  m e g b o l d o ­
g u l t  á l t a l  v é g r e n d e l e t i i g  b i z t o s í t o t t  ö s s z e g  j ö v e d e l m e  
f e d e z t e ; g y a k r a n  v a l a m e l y  h a t ó s á g  v a g y  t e s t ü l e t  r é s z é r e  
t é t e t e t t  i l y e n  f e l t é t e l e k  m e l l e t t  a  h a g y a t é k . 2)  E z  a  c s a l á d r a
p Non solum divitias, séd se ipsum Domino obtulit. Hieron., 
Ep. 92. — Ep. 54. — Paulin., Ep. 37. — Pallad. Lausiac. 122. fej.
*) A római feliratok érdekes részleteket tartalmaznak e kegyes 
szokásra vonatkozólag's a vele összeköttetésben álló adakozás külön­
böző formuláit ismerjük meg belőlük. Az a nagy felirat, a mely 
Kómában a Barberini palotában őriztetik, mint e nemben a legtöké­
letesebb, megérdemli, hogy ha nem is egészben, de legalább kivona- 
tilag idézzük.
Salvia C. P. Marcellina, ob memoriam. Pl. Apolloni . . . mariti 
sui optimi piissimi,. donum dedit collegio Aesculapi et Hygiae locum 
aediculae cum pergula, et signum marmoreum Aesculapi, et Solarium 
tectum junctum in quo populus collegi (Aesculapi et Hygiae) epule­
tur. Quod est via Appia ad Martis intra milliarium. I. et II. ab Urbe 
euntibus, parte laeva, inter adfines Vibium Calocaerum et Populum
Item eadem Marcellina collegio g. s,- dedit donavitque H. S. 
L. M. N. Hominibus N. LX. Sub hac condicione ut ne plures adlegan-
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n é z v e  v i g a s z t a l á s u l ,  a  h a l o t t r a  n é z v e  k e g y e s  m e g t i s z t e l t e ­
t é s ü l  s z o l g á l t  s  m e g ö r v e n d e z t e t t e  s z e l l e m é t  a  s i r  s ö t é t  
é j s z a k á j á b a n .  M i k o r  a  p o g á n y  b u z g ó s á g  a l á h a . n y a t l o t t ,  
a n n a k  h e l y é t  a  g ő g  f o g l a l t a  e l .  A k á r h á n y  g a z d a g  a g g ­
l e g é n y ,  h a j a d o n ,  g y e r m e k t e l e n  m a t r ó n a  v a g y  o l y a n  p á r t ­
f o g ó ,  a  k i  n e m  a k a r t a  e l h a g y n i  v é d e n c z e i t ,  m i d ő n  a  f ö l d e t  
i t t  h a g y t a ,  a l a p i t o t t  v é g r e n d e l e t i l e g  n a g y s z e r ű  h a l o t t i  t o r t  
é s  t e m e t k e z é s i  h e l y e  k ö z e l é b e n  b i z o n y o s  m e g h a t á r o z o t t
túr quam numerus S. S. et ut in locum defunctorum loca veniant, et 
liberi adlegantur ; vel si quis locum spurn legare volet, filio vel fratri, 
vel liberto duntaxat, ut inferat arkae N. partem dimidiam funeratici, 
et ne eam pecuniam S. S. velint in alios usus convertere, sed ut ex 
usuris ejus summae, diebus infra scriptis, locum confrequentare ; ex 
reditu ejus summae si quod comparaverint, sportulas liominib. N. LX. 
Ex decreto universorum quod gestum est in templo Divorum, in aede 
Divi Titi, conventu pleno, qui dies fuit У. Id. Mart. Bruttio prae­
sente et Junio Rufinb Cos. uti XIII. K. Oct. die felicissimo N. Anto­
nini Pii. N. Pii P. P. sportulas dividerent in templo Divorum, in 
aede Divi Titi C. Ofilio Hermeti Q. Q. P. P., vel qui tunc erit (Dena­
rios) III. Aelio Zenoni Patri Collegii III. Salviae Marcellinae Matri 
Collegi III. Imm. Sing.; II. Sing.; II. Populo ; Sing. I.
Item PI. Pr. Non. Nov. N. Collegi dividerent ex reditu. S. S. 
ad Martis in scholam N.. praesentibus Q. Q. (Denarios) VI. Patri Col­
legi ; VI. Matri Collegi; VI. Imm. Sing. ; ПП. Cur. Sing. ; I lii. pa­
nes. IIII. vinum mensuras Q. Q. — S. —- VI. V ilii. Patr. Coll. — S. 
— V ilii. Imm. Sing. — S. — VI. Cur. Sing. — S. — VI. Populo 
Sing. — S. — VITEL Imm. Sing. — S. — VI. Cur. Sing. — S. — VI. 
Populo Sing. — S. — III.
Item Pr. Non. Jan. strenuas (sic) dividerent sicut S. S. est. 
XI1L K. Oct.
Item VIII. K. Mart, die Karae cognationis, ad Martis eodem 
loco dividerent sportulas, panes et vinum sicut. S. S. est. prid. Non. 
Nov., etc., etc.
Orelli, t. I. n° 2417.
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n a p o k o n  l e e n d ő  a l a m i z s n a - o s z t o g a t á s t .  A  c s a l á d t a l a n  g a z ­
d a g  e z t  a z  e s z k ö z t  r a g a d t a  m e g ,  a  v é g b ő l ,  h o g y  a z  é l ő k  
m e g  n e  f e l e d k e z z e n e k  r ó l a ; a  d ö l y f ö s  p á r t f o g ó  í g y  t a r t h a ­
t o t t  ú g y  s z ó l v á n  m é g  h a l á l a  u t á n  i s  s z e m l é t  v é d e n c z e i  
f ö l ö t t .  A z  i l y e n  ö s s z e g y ű l  e k e z é s e k  h e l y é ü l  r e n d e s e n  a  s i r  é s  
a n n a k  k ö r n y é k e  s z o l g á l t .  A  g a z d a g o k  e  v é g b ő l  l a k m á r o z ó  
t e r e m ü l  s í r j a i k h o z  m a j d  o s z l o p c s a r n o k o t ,  m a j d  v a l a m i  
i d e i g l e n e s  s z á r n y é k o t  r a g a s z t a t t a k ; a  v é g r e n d e l e t  n é h a  a  
m e g b o l d o g u l t  i r á n t  k e d v e z ő  i n d u l a t t a l  v i s e l t e t ő  i s t e n s é g  
t e m p l o m á t  v a g y  k á p o l n á j á t  t ű z t e  k i  e r r e  a  c z é l r a .
E  b i z o n y á r a  s o k  v i s s z a é l é s r e  a l k a l m a t  a d ó .  d e  k é t ­
s é g k í v ü l  a  t i s z t e l e t  b i z o n y o s  é r z e l m é b ő l  e r e d ő  s z o k á s t  a  
p o g á n y s á g t ó l  á t v e t t e  a  k e r e s z t y é n s é g  i s .  A  h í v ő k  s o k  
i d e i g ,  é s  m é g  a  I V .  s z á z a d  v é g é n  i s ,  h a l o t t i  t o r o k a t  t a r t o t ­
t a k  a  h i t v a l l ó k  s í r j á n  a  t i s z t e l e t ö k r e  r e n d e l t  ü n n e p  e l ő ­
e s t é j é n .  A  s z e n t e k k é  n e m  n y i l v á n í t o t t  h a l o t t a k  t i s z t e l e t é r e  
v é g r e n d é l e t i l e g  a l a p í t o t t  a l a m i z s n a - o s z t á s o k  s z í n h e l y é ü l  
R ó m á b a n  e g y e n e s e n  S z e n t - P é t e r  t e m p l o m a  s z o l g á l t  s  a  
k e r e s z t y é n  P a u l i n á n a k ' fu n e r a ticum a  i s  i t t  h a j t a t o t t  v é g r e .
P a m m a c h i u s  s z e n á t o r  t e h á t  k ü r t  h a n g j a  m e l l e t t  
k i h i r d e t t e t t e  a  v á r o s  m i n d e n  n e g y e d é b e n , h o g y  m e g b o l d o g u l t  
f e l e s é g é n e k  t e m e t é s e  a l k a l m á b ó l  p é n z o s z t á s s a l  e g y b e k ö t ö t t  
l a k o m á t  a d  a  s z e g é n y e k n e k ,  s  e l k é p z e l h e t ő ,  h o g y  a  m e g h í ­
v á s t  n a g y o n  k e v e s e n  ú t a s í t o t t á k  v i s s z a .  A  k i t ű z ö t t  n a p  
k o r a  r e g g e l é t ő l  k e z d v e  a z t  l á t t a  R ó m a ,  h o g y  ú t c z á i n  a  
r o n g y o k b a  ö l t ö z ö t t  n é p s é g  e g é s z  s e r e g e i  v o n u l n a k  s i e t v e  a  
V a t i k á n  v á r o s n e g y e d e  s  S z e n t - P é t e r  s z é k e s e g y h á z a  f e l é .  
C s a v a r g ó k ,  k o l d u s o k ,  t i s z t e s s é g e s  s z e g é n y e k ,  a  s z e r e n c s e  
m i n d  a z o n  k i t a g a d o t t  g y e r m e k e i ,  a  k i k  e g y i k  n a p r ó l  a  m á ­
s i k r a  é l n e k ,  s  a  k i k e t  e g y  a z o n  k o r b ó l  v a l ó  k e r e s z t y é n  i r ó  
o l y  t a l á l ó l a g  n e v e z e t t  e l  » a z  I s t e n i  G o n d v i s e l é s  k o s z t o s a i -
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п а к , «  г)  K ó m a  m i n d e n  t á j é k á r ó l  i d e  c s ő d ü l t é k ,  ú g y ,  l i o g y  
a  s z é k e s e g y h á z  é s  k ö r n y é k e  n e m  s o k á r a  c s a k  ú g y  h e m z s e ­
g e t t  t ő l ö k .  A z  é p ü l e t  h a j ó i ,  s z e n t é l y e ,  o s z l o p c s a r n o k a i  a l a t t ,  
e g y  s z ó v a l  m i n d e n ü t t ,  a  h o l  c s a k  ü r e s  t é r  k í n á l k o z o t t ,  a s z ­
t a l o k a t  t e r í t e t t e k ,  s  a  s z o l g á k n a k  e g é s z  s e r e g e ,  m a j d n e m  
u g y a n a n n y i  s z á m ú ,  m i n t  a  m e g h í v o t t a k ,  m i n d n y á j á t ,  m i ­
h e l y t  m e g é r k e z t e k ,  s z é p  r e n d b e n  e l h e l y e z t e .  M i h e l y t  e g y  
f e l e k e z e t  j ó l  l a k o t t ,  e l b o c s á t t a t o t t ,  h o g y  m á s o k n a k  a d j o n  
h e l y e t .  A  l a k o m a  v a l ó s z í n ű l e g  e g é s z  n a p  t a r t o t t ,  é s  a  
r ó m a i  h i v a t a l o s  é l e l e m s z e r - k i o s z t ó k  d i c s é r e t e s  f ü r g e s é g e  
k ö v e t k e z t é b e n  m i n d e n  v e n d é g  r é s z e s ü l h e t e t t  h e n n e .  M i e l ő t t  
e l v á l t a k  v o l n a ,  P a m m a c h i u s  ö n n ö n  m a g a  m i n d e g y i k ö k n e k  
e g y  ö l t ö z e t  ú j  r u h á t  s  j e l e n t é k e n y  a l a m i z s n á t  a d o t t  á l t a l .
A  l e g e l s ő  p é n z ,  a  m e l y  a  t e m e t é s i  a j á n d é k r a  f o r d í t -  
t a t o t t ,  a z o n  é k s z e r e k ,  a r a n y n y a l  á t t ö r t  s e l y e m r u h á k ,  l e n -  
f á t y l a k .  d r á g a k ö v e s  ö v é k  s  m i n d e n n e m ű  p i p e k e c z i k k e k ,  
f e h é r ,  v ö r ö s ,  f e k e t e  f e s t é k e k  á r á b ó l  k e r ü l t  k i ,  a  m e l y e k e t  
P a u l i n a  é l e t é b e n  h a s z n á l t .  A  S á t á n n a k  m i n d e n  e s z k ö z e ,  h a  
u g y a n  a  S á t á n n a k  v o l t  v a l a h a  v a l a m i  k ö z e  e g y  i l y e n  t i s z t a ,  
i l y e n  s z e r é n y  m a t r ó n á h o z ,  e  v é g r e  h i t v á n y  á r é r t  e l a d a t o t t .  
» M i l y e n  v á l t o z á s ! e z t  í r j a  e g é s z  e l r a g a d t a t á s s a l  J e r o m o s ,  
a z o k  a  d r á g a k ö v e k , '  a z o k  a  g y ö n g y ö k ,  a  m e l y e k  a  m i n a p  
P a u l i n a  f e j é n  é s  n y a k á n  c s i l l o g t a k ,  m a  a  s z e g é n y e k  é h s é ­
g é t  c s i l l a p í t j á k ! A  s e l y e m s z ö v e t ,  a  k i l a p í t o t t ,  a  s o d r o n y  - 
n y á  h ú z o t t  a r a n y  á t a l a k u l  j ó  m e l e g  g y a p j ú k e l m é v é ,  a  m e l y  
b e f ö d i  a  t e s t  m e z í t e l e n s é g é t ,  a  n é l k ü l ,  h o g y  s z e m  e l é  t á r ­
n á  a  h i ú  t e t s z e l g é s t .  A z  a l a m i z s n á t  k é r ő  v a k ,  a  k i  g y a k -
J) Videre enim mihi videor tota illa religiosa miserandae ple- 
his examina, illos pietatis divinae alumnos, tantis influere penitus 
ngminibus in amplissimam gloriosi Petri basilicam. Paulin., Ep. 13. 
ad. Pammach.
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r a n  o t t  i s  k i á l t ,  a  h o l  s e n k i  s i n c s e n ,  m o s t  P a u l i n á n a k  ö r ö ­
k ö s e  é s  P a m m a c h i u s n a k  ö r ö k ö s t á r s a .  A  g y e n g e  i f j ú  n ő  
k a r j a  t á m o g a t j a  a z t  a  c s o n k a  k o l d u s t ,  a  k i  l á b a i n á l  k ú s z i k  
a  f ö l d ö n  . . .  Ö l i !  P a m m a c h i u s  s z e r f ö l ö t t  n a g y r a v á g y ó !  A  
m e n n y  s z á m á r a  l é p  f ö l  j e l ö l t ü l  s  v e s z t e g e t é s s e l  s z e r z i  m e g  
a  s z e g é n y e k  s z a v a z a t á t ,  a z  ő  f e h é r  ö l t ö z e t e  a z o k n a k  r o n ­
g y a i b ó l  k é s z ü l t .  A k a d n a k  f é r j e k ,  a  k i k  a z z a l  e n y h í t i k  f á j ­
d a l m u k a t ,  h o g y  f e l e s é g ü k  s i r j á t  i b o l y á v a l ,  r ó z s á v a l ,  b i b o r -  
v i r á g g a l ,  l i l i o m m a l  h i n t i k  t e l e : P a m m a c h i u s  e z t  a  s z e n t  
p o r t  a  k ö n y ö r ü l e t  b a l z s a m á v a l  ö n t ö z i . «  г)  —  P a u l i n u s ,  
P a m m a c h i u s n a k  s z e n á t o r t á r s a ,  p o l i t i k a i  o k t a t á s t  a k a r t  
v o n n i  a  j ö v e n d ő r e  n é z v e ,  a  r ó m a i a k  s z e m e i  a l a t t  l e f o l y t  
e z e n '  l á t v á n y o s s á g b ó l .  —  » O h  B ó m a ,  e z t  Í r j a ,  h a  m i n ­
d e n  s z e n á t o r o d  i l y e n  m u l a t s á g o t  r e n d e z n e ,  h a  s z á m o d r a  
m á s  l á t v á n y o s s á g g a l  n e m  s z o l g á l n á n a k ,  e l t á v o z t a t h a t n á d  
f e j e d  f ö l ő l  a z t  a  v e s z e d e l m e t ,  a  m e l y l y e l  a  M e n n y e i  j e l e n é ­
s e k  f e n y e g e t n e k !«  2)
P a m m a c h i u s  s z e n á t o r t á r s a i  h a n g o s  k a c z a j r a  f a k a d ­
t a k ,  m i k o r  e z  k ö z ö t t ö k  s z e r z e t e s i  r u h á j á b a n  l e g e l ő s z ö r  
m e g j e l e n t ;  » d e  a  g ú n y é r t  n e m  m a r a d t  n e k i k  a d ó s u k  a  
s z e r z e t e s . «  J ó l l e h e t  a  v i l á g r ó l  l e m o n d o t t ,  d e  a z é r t  n e m  f o r ­
d í t o t t  n e k i  h á t a t ,  h a n e m  ó r i á s i  v a g y o n á n a k  m e g m a r a d t  
r é s z é t  t e m p l o m o k  é s  k ó r h á z a k  é p í t é s é r e  f o r d í t o t t a ; e g y é b ­
i r á n t  m i n d i g  k é s z s é g g e l  t á m o g a t t a  a  k e r e s z t y é n s é g  é r d e ­
k e i t  a  k o r m á n y n y a l  s z e m b e n  s  J e r o m o s n a k  f o l y t o n o s a n  
h ű s é g e s  l e v e l e z ő t á r s a  m a r a d t .  A  m i n t  a  k e r e s z t y é n s é g  a
P Caeteri mariti super tumulos conjugum spargunt violas, 
rosas, lilia, floresque purpureos . . . Pammachius noster sanctam favil­
lam ossaque veneranda, eleemosynae balsamis rigat. Hieron., Ep. 54.
2) Poteras, Poma, intentatas tibi illas in Apocal3-psi minas non 
timere, si talia semper ederent munera senatores. Paul., Ep. 13 .
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római nemesség közé behatolt, a mi főkép a IV. század 
vége felé történt, abban valóban feltűnő eredményeket 
idézett elő. E nagy házak, a melyek eleinte erőszakos hó­
dítások, később pedig a tartományok rendszeres kifosztása 
árán gazdagodtak meg, a mint egyszer keresztyénekké 
lettek, úgy látszott mintha egyébbel sem törődnének, mint 
hogy magokat minél inkább lealacsonyítsák. Az ember 
hajlandó volna azt mondani, hogy bizonyos visszatorlás- 
félét szabtak önmagokra, a szegénység kebeléből és a meg­
hódított nemzetek soraiból kikerült vallás nevében. A sze­
génység mintegy olyan czéllá vált, a mely felé egyező 
akarattal haladnak: ugyanolyan buzgósággal siettetik, 
sürgölik romlásukat, mint a minővel hajdan csodával hatá­
ros gazdagságukat összehalmozták. A kor felkapott erő­
teljes szólásmódjából kölcsönzött kifejezés szerint: »sok 
ideig a szegénység ostorául szolgált gazdagságuk, most 
annak tápláló emlőjévé kiván lenni és márvány palotáik a 
Krisztus vendéglőházaivá óhajtanak átalakulni.« x)
Nem szólok Paula és Eustochium kétségbeeséséről 
Jeromos fátyolt borít fájdalmukra, mint az ókori festő 
Agamemnonéra, midőn Iphigeniát feláldozza. Ez esetről 
csakis annyit mond, hogy Paula Pammachius magavisele­
tében mind azt a vigasztalást megtalálta, a mit keresztyén 
anya csak várhat. Minél többet elajándékozott, minél töb­
bet széjjel szórt vagyonából, e megtört szivekre annál 
nagyobb megenyhülés, annál nagyobb isteni kegyelem 
szállott. •
Végre mégis keresztültört egy napsugár azon a
]) Quoniam divitiae, ubera pauperum sunt, et domus hospitium 
Christi. Paul. Kp. 13.
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sötét éjszakán, a mely a bethlehemi kolostorokban a lelke­
ket körülfogta, Toxotius, a ki tizennégy éves korában 
Albinus leányát, Laetat, vette feleségül, atyává lett. Emlí­
tettem, hogy Paulának ez az egyetlen fia sok ideig boszús 
haragot táplált keblében a keresztyénség ellen, a mely tőle 
anyját elrabolta; de lemondott haragjáról annak a nőnek 
a kedvéért, a kit szeretett. Pedig Laeta pogánynak a leá­
nya volt, s a mi még ennél is több, a pogány istenek főpap­
jáé. Azonban Albinus, isteneinek tiszteletével se vakbuzgó­
ságot, se türelmetlenséget nem kapcsolt egybe. Neje, a ki 
már akkor meghalt, keresztyén nő volt, a ki leányait is 
a keresztyén vallásban nevelte. E leányok válogatás nélkül 
keresztyénekhez vagy pogányokhoz mentek nőül, de a po- 
gányok lassanként egymásután a keresztyén hitre tértek 
által. E vegyes házasságok, a melyeket a kor hittudósai 
matrimonium imparnak neveztek,x) távol attól, hogy nem 
tetszettek volna az Egyháznak, sőt inkább nagyon is ka­
pott az rajtok, Pál apostol szintén ajánlotta már az első 
híveknek, azt mondván, hogy szentek születnek belőle, és a 
hitetlen Toxotius ez igazságnak újabb, nevezetes példájául 
szolgált. Laetával való házasságát eleinte magtalanság 
fenyegette. Egymásután több szerencsétlen szülésen med­
vén keresztül a fiatal anya, végre valamelyik hitvalló sír­
ján azt a fogadást tette, hogy, ha leánya születik, azt apá- 
cza-életre neveli. A leány csakugyan megszületett és Laeta 
.teljesítette fogadását.
A gyermeket nagyanyja után Paulának nevezték, s 
ráz anya legelső szavául az Alleluja kiejtésére tanította. 
Jeromos elragadó képet fest a pogány istenek papjáról, a
‘) Tu es nata de impari matrimonio. Hieron., Ep. 57.
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mint utódai környezetében az újszülöttel térdén egész gyö­
nyörrel hallgatja, midőn ez a keresztyének diadalkiáltását 
kidadogja. Ez a születés, valamint ez az istennek való föl­
ajánlás vig örömmel töltötte be a bethleliemi vendégeket. 
Jeromos ebben már Albinus megtérésének előjelét látta. 
»Mennyire megszenteli a hitetlent a szent és hivő ház! ezt 
irta Laetának. Albinus már is az igaz hit jelöltje, mert 
hiszen a keresztyén fiáknak és unokáknak egész sokasága 
ostromolja. Részemről azt hiszem, hogy ha magának Jupi­
ternek ilyen családja lenne, még az is a Jézus Krisztushoz 
térne. Am nevesse ki, csúfolja ki a főpap levelemet, nevez­
zen ostoba, bolond embernek, nem törődöm vele; a minap 
veje Toxotius ugyanazt cselekedte. Az ember nem születik 
keresztyénnek, hanem úgy lesz keresztyénné. A Kapitoliu- 
mot és az aranyozott mennyezeteket megfeketítette a 
rozsda, moha és pókháló borítja be Róma pogány templo­
mait; az alapjaiból kikelt város helyet cserél, és népessége 
zuhatag módjára rohan el az istenek romba dőlt kápolnái 
előtt, hogy a vértanúk sirjához siessen.« x)
Laeta, boldogságától megittasulva, már is tökéletes 
nevelési tervről ábrándozott a még pólyás keresztyén nő 
számára, s komolyan felkérte Jeromost, hogy annak alap­
vonalait készítené el. Ez anyai kérést Jeromos még csak 
meg sem mosolyogta, hanem szokott nyájasságával meg­
nyugodott benne. Ennélfogva levél alakban egy kis, mind 
ez ideig meglévő értekezést szerkesztett Laeta számára, a 
melyben elősorolja azon alapelveket, a melyek szerint kell
') Auratum squalet Capitolium; fuligine et araneorum telis 
omnia Romae templa cooperta sunt. Movetur Urbs sedibus suis, et 
inundans populus ante delubra semiruta currit ad martyrum tumulo». 
Hieron., Ep. 57.
irányozni az olyan, gazdagsággal, ranggal, hivatással bird 
római nő neveltetését, mint a minőt Toxotius örököse fel­
tüntetett. E szeretetreméltó és bölcs levélben könnyen fel­
találhatná az ember Paula tanácsainak nyomait és Eusto- 
chium óhajtásait, a ki az egész világ előtt magának köve­
telte unokahúga neveltetését.
Közös óhajtásuknak megfelelőleg azt mondta Laetá- 
nak : »Attól tartok, hogy nagyon nehéz, sőt egyenesen lehe­
tetlen lesz Kómában ezen szabályok szerint nevelned leá­
nyodat: ennélfogva küldd őt Bethlehembe, a hol nagyanyja 
és nagynénje sokkal könnyebben és biztosabban idomíthat­
ják. Becses gyöngy lesz ez Mária ágyán; a kis leány itt 
Jézus Jászolában pihen majd. A kolostorban, a szüzek 
csapatában tápláltatva, e világot csakis az angyalok élet­
módjának fátyolán át ismeri. . . .  Eustochium bírni óhajtja: 
bizd reá a kicsikét, a kinek sírása imádság lesz érted az 
egekhez. Hadd lássa, szeresse, bámulja gyermeked mind­
járt első szempillantásától kezdve azt, a kinél minden: a 
beszéd, a magatartás, a.járás valóságos oktatás az erényre! 
Hadd' ringassa keblén ezt az új Paulát a nagyanya, a ki 
unokája kedvéért újra kezdi azt az eljárást, a mit leányá­
val már oly szerencsésen befejezett!« A gondnak egy részét 
azonban maga részére követelte: ő lesz majd a gyermek 
tápláló atyja, ő lesz tanítómestere; ő tanítja meg járni, ő 
tanítja beszélni és olvasni. »Küldd el hozzám, azt irta neki, 
én majd őt vállaimon hordozom; öreg létemre gyermekké 
teszem magamat, vele dadogok, hogy beszédmódjához alkal­
mazkodjam, *) s hidd meg nekem, büszkébb leszek hivatá-
—  426  —
’) Ipse, si Paulam  miseris, et m agistrum  et nutricium  spondeo :
gestabo humeris, balbutientia senex verba formabo... Hieron., Ep. 57
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somra, mint a minő volt valaha Aristoteles az övére. A 
világ bölcsének Macedonia királyát kelle oktatnia, a ki felől 
azt rendelte a végzet, hogy Bahylonban méreg által vesz- 
szen e l; én Krisztus egyik menyaszonyának szívét idomí­
tom majd, a ki bizvást elnyeri a mennyei koszorút.« Igv 
elegyült össze minden örömük és fájdalmuk a buzgó áliita- 
tosság és gyengéd barátság közös érzelmében.
Egyébiránt óhajtásuk nem enyészett el, mint valami 
üres agyrém. Az ifjú Paula, miután fölvette a szűzi fátyolt. 
Bethlehembe jött, hogy nagynénjének Eustochiumnak se­
gítségére legyen a kolostorok igazgatásában, a mikor 
nagyanyja nem élt többé. Mint családjának utolsóul ma­
radt tagja, ő foghatta be a haldokló Jeromos szemeit.
II.
A 402-ik év márczius hónapjában *) egy váratlan 
esemény (rájok nézve ez is esemény számba ment) némi 
nyugtalanságba ejtette a bethlebemi kolostorokat: Me­
lania útra kelt Italia és В óma felé, a melyet már liarmincz- 
bét év óta nem látott. Gyors elhatározással foganatosított 
átázásának indító okául bizonyos családi ügyet emlitettek, 
a melynek magva a következő.
Melániának az az egyetlen fia Publicola, a kit öt 
éves korában elhagyott, s a ki a többi városi árvákkal 
együtt a városi prétor gyámsága alatt maradt, a jellemé­
ben rejlő erő következtében leküzdötte mind azt a nyomort, 
a mi az anyától való elhagyattatás következménye szokott
J) Jam hyeme decedente. Paul. Nol., Ep. 29. — Y. ö. Ep. 
9. és 10.
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lenni. Tekintélyes és tisztelt ember vált belőle, s a szená­
tusban, a melynek kapuit neve és vagyoni helyzete meg­
nyitotta előtte, becsületesség és tudomány tekintetében a 
legkiválóbb tagok közé számították. Az a rendszeres 
keresztyén buzgóság, a mely a családról és önmagáról 
való teljes lemondás tanát hirdette, kapott a jó alkalmon 
s a fiú sikerét egyenésen az anya magaviseletének érde­
méül rovta föl. Ez a legszentebb emberi kötelességnek 
ilyetén feláldozásában minden áron az isteni Gondviselés­
hez a végből intézett felhívást kívánt látni, hogy az 
viselje gondját az elhagyott gyermeknek, a mely fölhívás­
nak a Gondviselés méltóan meg is felelt.x) Ilyen szent­
ségtörő tévelygésekre ragadta a babona a dölyfös vagy 
gyenge lelkeket, sőt néha még a szép szellemeket és nagy 
szíveket is. A mi Publicolat illeti, minthogy keresztyénnek 
neveltetett, megmaradt keresztyénnek, még pedig anyja 
véleménye szerint elég lágymeleg keresztyénnek, mivel a 
saját gyermekeit biztosítani akarta azon túlzások és sze­
rencsétlenségektől, a melyeknek ő maga kiskorában áldo­
zatul esett. ■
Bizonyos Albina nevű gazdag patricius nővel való 
házasságából két gyermeke született, úgy mint egy fia, a 
kit apja nevére szintén Publicolának neveztek, s egy leá­
nya, a kire meg nagyanyja nevét adták s a ki a történe­
lemben mint ifjabb Melania ismeretes. A Publicola és 
anyja jellemében és életmódjában nyilvánuló ellentétesség 
azonban nem szolgált akadályául annak, hogy közöttök 
egészen tiszteletteljes és eléggé kitartó Jevelezés ne kelet- *)
*) Paul. Nol.. Ep. 44. — Augustin., Ep. 46. — Paliad., Lau- 
siac., 118. fej.
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kezzék, úgy, hogy Melania, az Olajfák hegyén lévő remete­
ségéből vezette leányunokájának keresztyén nevelését, a 
kinek szellemére és akaratára lassan-lassan egészen ural­
kodó befolyást nyert. Azok a férfias tulajdonságok, a . 
melyek e nőt annyira feltűnővé tették, az a világról való 
lemondás, az a vakbuzgóság, a melyet még az egész Kele­
ten végig űzött kalandjainak szembeszökősége sem birt 
lealacsonyítani, s Júdeábán folytatott remete élete nagy 
fényt vetettek nevére, föképen a nyugati keresztyén társa­
dalom köreiben. Melania, távolról nézve, valóságos esz­
ményi személyiségnek látszott, a kivel senki nem verse­
nyezhetett volna a keresztyénség kebelében. A csodálat­
nak ez az érzelme korán meggyökerezett az ifjabb Melania 
szívében, a ki érzelmeik minden kiilömbözösége daczára 
nagyanyját mintegy bálványkép imádta.
A mint az ifjabb Melania tizenhárom éves korát 
elérte, Publicola férjhez akarta adni; de ez eleinte vona­
kodott tőle, nagyanyja buzdításai által felbátoríttatva, de 
meg azért is, mert, a mint mondta, rendkívüli ellenszenvet 
érez a házasság irán t; J) ez az ellenszenv azonban azonnal 
eloszlott, mihelyt vőlegényét megismerte, úgy, hogy a 
nagyanya vereséget szenvedett. Az a férj, a kit Publicola 
leányának ajánlott, tizenhét éves fiatal ember volt, Afrika 
egyik hajdani prefektusának fia, a ki mind azon szellemi,
. vagyoni és rangbeli tulajdonságokat egyesítette magában, 
a melyek magas társadalmi állást biztosítanak a világon. 
Úgy hívták, hogy Pinianus.* 2) Melania megszerette s egy­
*) Tredecim annos nata . . . semper stimulata aviae suae co­
hortationibus, tantum fuit sauciata, ut matrimonio non posset inser­
vire. Pallad., Lausiac. 119. fej.
2) Piniano filio Severi qui erat ex Praefectis . . . viro urbis
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bekeltek, de házasságuk magtalan maradt. Boldogságuk 
tetőpontján, a mely fölött csakis ez az egyetlen felhőcske 
borongott, a nőben gyötrő vágy támadt a remeteélet iránt, 
és mikor ezt a vágyát nagyanyjával bizalmasan közölte, 
ez abban rögtön a mennyből jövő elliivatást ismerte föl, 
s arra buzdította unokáját, hogy váljon el férjétől s azt is 
hasonló elhatározásra birja. Az elválás eszméjétől azon­
ban az egyik ép úgy megrettent, mint a másik. Publicola 
szintén, valamint Albina s az egész család, hangosan tilta­
kozott az elválás puszta említésére is, egyúttal kijelentet­
ték, hogy abba soha bele nem egyeznek, sőt ha kell, csa­
ládi tekintélyöket is fölhasználják, de azt meg nem enge- 
diky hogy ez az annyira összeillő egybeköttetés bárminő 
okból is felbontassák. A szerzetesi élet által követelt tény­
leges és valódi elválás mellett állott fenn azonban még a 
keresztyéni erkölcsökkel szintén összeférő, inkább csak 
színlelt mint valódi elválás, a mely abból állott, hogy a 
házasságot úgy bontották föl, hogy a házasfelek ugyan­
azon ház födele alatt maradtak. A két házastárs, kölcsö­
nös megtartóztatás fogadalmával kötvén le egymást, test­
véri szövetséggé változtathatta azt a köteléket, a melyet 
a római törvény bámulatraméltólag úgy határozott meg, 
hogy az »tökéletes életközösség, az isteni és emberi jogok­
ban való osztakozás családalkotás czéljából.« J) Annyi áll, 
hogy az ily önkéntes elválásnak, akárhányszor megint csak
Romae primario. Pallad., Lausiac., 119. fej. — Y. ö. C. Th. VI. köt. 
378. lap. ed. Ritter. — Baron., ann. 385.
J) Viri et mulieris conjunctio, individuam vitae consvetudinem
continens . . . .  Consortium omnis vitae, divini et humani juris com­
municatio . . . .  liberorum procreandorum causa. I). 1. I. Modest, lib. 
I. de Mit. пир. — •/., de Pat. post. — Probus, R. 9. C. de Nuptiis.
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az elébbeni állapotra való visszaesés lett a következménye, 
és az erre alapított szerzetesi fogadalom számos veszély­
nek tétetett ki, s az efféle eskiiszegésnek példái gyakorta 
előfordultak még a magasabb egyházi méltóságokat viselő 
körökben is, a hol a házastársak elválását az egyházi tör­
vények kötelezővé tették: de Publicola ezt ép oly kevéssé 
szívelhette, mint a másikat. E tekintetben inkább római 
mint keresztyén módra gondolkozott, s azt akarta, hogy 
utódai legyenek. E bonyodalom közepett a nagyanya azt 
hitte, hogy okvetetlen közbe kell lépnie, hogy »kosarat 
kössön a vadállatok orrára« x) (e szóval a szülékre czél- 
zott) s az ifjú házasoknak előszabja követendő útj okát: a 
nő akkor húsz éves volt, a férj pedig huszonnégy.
Melania vakbuzgóságához valóban méltó volt az az 
eszme, hogy szétrombolja unokáinak családját ép úgy, 
mint a hogy a magáét szétrombolta; de a római társadal­
mat különben is ragadta a bódulat szelleme az örvény felé, 
s a lélek legnemesebb ösztönei egyenesen közreműködtek 
arra, hogy azt oda minél elébb beletaszítsák. A rettenetes 
Melania tehát harminczhét évi távoliét után készségesen 
átkelt a tengereken, hogy az egymást szerető házastársa­
kat szétválaszsza. Mindazonáltal nem épen ez a dolog 
aggasztotta a bethlehemi remetéket, s nem épen ezt kár­
hoztatták ellenségökben, mert körülbelül, ha nem. is olyan 
nagy mértékben mint az, ők is osztották vele együtt a 
szerzetesi élet tökéletességéről az Egyházban mindinkább 
általánossá váló nézeteket; hanem ők ez átázásnak másik, 
őket sokkal közelebbről érdeklő okát gyanították és csak­
ugyan sejtelmökben nem is csalatkoztak. A Eufinus és *)
*) Depugnare adversas bestias. Paliad. Lam iae., 118. fej.
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Jeromos közt folyó küzdelem épen ekkor jutott legmaga­
sabb tetőpontjára. Rufinus 401-ben kizáratott a római 
egyházzal való közösség kötelékéből; Anastasius pápa 
elitélte őt is egyidejűleg Origenessel, a kinek összes köny­
veit Honorius császár egy rendelete épen akkor tilalom 
alá vetette; végre Jeruzsálemi Jánosnak a római püspök­
nél Rufinussal való kibékitése czéljából megkisérlett 
lépése is csak tagadó, még pedig határozott és szigorú 
kifejezésekbe öltöztetett választ eredményezett. Melania 
meg akarta kisérleni, ha vájjon hatalmas rokonságától 
támogatott személyes befolyása nem vethetne-e újabb súlyo­
kat Róma tanácsainak mérlegébe: ez volt szerinte barát­
jának hajótörésében az utolsó mentő deszkaszál.
Utikészületeit csakhamar megtette, s a bevett szo­
kástól eltéfőleg Cesareában ült hajóra, több szenttel 
vagyis, mai nyelven szólva, több szerzetessel vagy pappal 
egyetemben, a kik vállalkoztak arra, hogy őt Nyugatra 
elkísérjék. Húsz napi szerencsés hajózás után Nápolyban 
kötött ki, a hol már családja várakozott reá .*) Publicola, 
Albina; leányuk, vejük és néhány szenátor rokonuk e 
városba jöttek fogadására. Körülbelül mindnyájan isme­
retlenek voltak előtte, és családjából fián kivül, a kit öt 
éves korában elhagyott, soha senkit sem látott. Mindnyá­
jan a rangjukat megillető legnagyobb díszben jöttek, ő 
pedig még az általa választott .öltözetmódból is legsze­
rényebben érkezett, azonban a leghevesebb ellentét mégis 
nem ebben, hanem természetében rejlett. Melania ekkor 
hatvanéves volt és Ázsia napjától megbarnított arczát
]) Navem ascendit et Caesarea navigans . .-. Intra dierum vi-
ginti spatium, Neapolim игЪет . . . .  advecta est. Pallad., Lausiac.
118. fe j.
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szürke haj vette körül. Durva gyapjúból, minden díszítés 
nélkül készült ruhát viselt, ruhája fölött pedig oly pok- 
róczszövetű rövid köpönyeget, hogy az ember könnyen 
elnézhette volna szittyóból készült gyékény félének; J) az 
egész öltözet barna színű volt. Azt a barmot (lovat vagy 
öszvért) is magával hozta, a melyet Jeruzsálemben hasz­
nálni szokott, s ez az állat a szemtanúk állítása szerint 
oly nyomorult, oly rút külsejű volt, hogy a leghitványabb 
itáliai szamár pompás paripának látszott mellette.* 2) 
Mikor a Nápolvból Rómába való elindulás ideje elérke­
zett, Melania maga szabta meg az útirendet Campanián 
át. s első állomáshelyül Nolát tűzte ki, rokonának Pauli­
nus szenátornak lakhelyét, a ki e város közepén Felix 
vértanú székesegyházának szomszédságában remeteséget 
épített magának. Melania Paulinusnak Jeruzsálemi János 
ajándékából a Krisztus valódi keresztjének egy forgácsát 
hozta; saját ajándékaképen pedig egy Júdeábán szőtt 
tunikát, valószínűleg valamelyik a Bibliában említett híres 
legelőn élő nyáj gyapjából.
Paulinus Melania jöveteléről eleve értesíttetve nagy­
szerű fogadtatást rendezett számára, a melyről önmaga 
hagyott képet számunkra a kor divatja szerint szép, de 
keresett s rendkívül czikornyás prosában irt levelében. 
Paulinus, a ki, mielőtt a világról lemondott volna, a 
pogányok között nagyrabecsült prosairónak és felkapott 
költőnek tekintetett, a keresztyének között is ugyanazon 
hírnévnek örvendett, mint a kiknek vallásos cselekményeit
*) Crassa velati-spartei staminis tunica et vile palliolum. Paul. 
Nol. Ep. 10.
2) Macro illo, et viliore asellis, burrico sedentem . . . .  Paul., 
ugyanott.
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dicsőítette, szentjeiket megénekelte ; habár ez újabb müveire 
nézve a nyelvtisztaság védői, élükön mesterével Ausonius- 
sal, azt a szemrehányást tehették volna neki, hogy elhanya­
golja a nyelvet s szintelenné teszi a latin költészetet, mert 
rendszeresen tartózkodik a körülírásoktól s a mythologiai 
képek használatától, a melyek annak báját képezik: egy­
szóval, hogy a Múzsák ellen prosodiai kegyes csalást 
követ el.
Ámde lássuk, hogyan írja le Melániának és kíséreté - 
nek megjelenését, a midőn Nola városába betoppantak.
»Sehol a föld kerekségén nem látott a világ, azt 
mondja, bámulatra méltóbb és tanulságosabb ellentétet, 
mint az anyáét és a bakét, felszerelésökben és magoktar- 
tásában, s ez az ellentét minden szemben az Urnák dicső­
ségét tükröztette vissza. Melania érkezett legelsőnek 
sovány gebéjén ülve, a melynél ocsmányabb szamár alig 
akad az egész világon, míg utána a kíséretében lévő sze­
nátorok fényben és gazdagságban vetélkedve, csak hogy egy­
mást felülmúlják, a világnak összes pompáját szemeink elé 
tárták. Az Appius-féle út egyszerre szikrázott és nyögött 
nagyszerűen felszerszámozott lovaik sokasága, aranynyal 
borított kocsijaik gördíilése, gyaloghintóik ingadozása s 
az összetorlódó szekerek egymást kerülgetése alatt; de a 
keresztyén alázatosságnak egyetlen sugára, elhomályosí­
totta a gőgnek mind ezen fényességét. A gazdagok csodál­
ták benne a szegényt, a világbak a szentet, ő pedig sem­
mibe sem vette gazdagságukat. Oly felfordult világot lát­
tunk itt. a melyben Isten ülte diadalát; mivel az arany, a 
bíbor, a selyem megalázkodott a fekete, viseltes gyapjú­
kelme előtt s beálltak annak szolgáinak: ekkor aztán 
áldottuk az Urat. a ki bölcsekké teszi az alázatosakat, s
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azt, a ki magát megalacsonyítja, felmagasztalja s a gazda­
gokat szegénységeikben meghagyja.« *)
Paulinus kunyhójában fogadta őket, a mint lakását 
nevezte, mindazonáltal ez a kunyhó olyan terjedelmes volt, 
hogy mindnyájokat befogadhatta kiséretökkel együtt, 
tehát »a gazdagokat ép úgy, mint a szenteket.« A roppant 
nagy, kolostor alakú épület két-emeletes volt, a melynek 
mindegyikét középen folyosó választotta el, arra nyiltak a 
szobácskák. A lakásnak ezen részén kivűl, a melyet cena- 
culumnak neveztek, tágas termek szolgáltak még össze- 
jöveteli és étkezési helyiségekül. Kivűl, az épület mellett, 
terjedelmes oszlopcsarnokok húzódtak végig. A lakáshoz 
két kis kert is csatlakozott, a melyek közűi a veteményes 
kert meglehetősen terméketlen volt, s elég rosszul mível- 
tetett, mint Paulinus maga is megvallotta; a másik gyü­
mölcsfákkal beültetve Szent-Felix székesegyházával állt 
összeköttetésben, a hova a ház lakói külön bejárás fölött 
rendelkeztek. Paulinus e házban* néhány állandó lakos 
asztaltársat tartott s még nagyobb számú látogatót, a kik, 
a nélkül hogy szerzetesek lettek volna, vele együtt a 
vezeklő életmód gyakorlatára szentelték magokat.
A hajdani szenátor, a kit a nolai nép óhajtása 
vagyis inkább erőszakossága nem sokára ezután e város 
püspöki székére emelt, akkori legsürgősebb s legkedvesebb 
foglalatosságának Felix vértanú dicsőítését tekintette, a 
kinek maradványai a szomszédos székesegyházban pihen­
tek. Évről évre a saját költségére végeztetett építkezések 
által a templom régi hajóihoz kápolnákat, vagy a régiek­
kel egyberendelt hajókat emeltetett, a melyek az egész
’) Paulin., Ep. 10.
28 *
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épületnek olyan alakot kölcsönöztek, mintha csak valami 
kis város lett volna.J) A negyediket alig fejezték he valódi 
fejedelmi pompával, már is az ötödik emelkedett ki a 
talajból. Felix valójában nagy szentje volt Campaniának, 
és a sírjának tulajdonított csodatevő erő szakadatlan 
néptömeget vonzott hozzá. Az asszonyok azt hitték, hogy 
neki köszönhetik gyermekeiket, a gyermekek atyáik életét, 
a földmíves földje termékenységét, a kapás szőllejének bő 
szüretét; maga Paulinus is annak a kéznek tekintette ezt 
a hatalmas pártfogót, a ki keresztyénné lett lantját föl­
hangolja és őt a Parnassus ösvényein kalauzolja, a melyet 
azonban nem mert megnevezni többé.* 2) A cenaculumból 
és a tá rsa lg ó  termekből meghallatszott a templomi ének 
visszhangja. Midőn az éjszaka elérkezett, Melania ellopóz- 
kodott társaságától, hogy a gyermekek csapatához csatla­
kozzék, akiknek karéneke harsogott a székesegyház bolto­
zatai alatt. A többi látogatók, mint egészen más jellemű 
s más életmódú világfiak, nem követték példáját, de min­
den társalgástól és zaj ütéstől tartózkodtak mindaddig, 
míg csak a szent zsolozsma be nem végződött. Úgy lát­
szott, mintha valami szent félelem tartaná őket féken: s 
szinte hajlandó lett volna az ember azt mondani, hogy
J) Paul., Carm. 21., 24.. 25. — Ep. 10. és 12.
2) Azt irta barátjának Severuspak, midőn annak szent Félix 
évíordulati ünnepélyére irt egyik költeményét megküldte, hogy: 
> Habes ergo libellos a me duos, unum versibus, Natalitium, de mea 
solenmia ad Dominaedium cantilena, cui corpore et spiritu quotidie, 
lingua autem quotannis, pensito dulcissimum servitutis voluntariae 
tributum, in die festo consecrationis ejus.« Paulin., Ep. 9. — Még 
máig is bírunk tizenötöt e szent Félix ünnepére készített költemé­
nyekből.
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hallgatásuk által egyenesen hozzácsatlakoztak a szent 
énekléshez.
Mialatt Melania és rokonsága Szent-Felix kolosto­
rában tartózkodott, a szent asszony, a mint őt elnevezték, 
oly tiszteletnyilvánításokban részesült, a melyek szinte az 
imádathoz jártak közel. Ha Paulinus, egyébiránt nagy 
túlzás bélyegét magán viselő, elbeszélésének hihetünk, sok 
oly különös dolog történt itt, a melyek az ő kifejezése 
szerint nyilván mutatták, hogy »a selyem mily szolgaságra 
és megalázkodásra vetemedett a gyapjúszövet előtt.« A 
férfiak bársony tógájokat dobták a földre Melania előtt, 
hogy azon járjon; az asszonyok aranynyal himzett fátyo- 
laikat; arra kérték, engedné meg, hogy az ő rongyaiba bur­
kolózhassanak : azt mondta volna az ember, hogy hozzá köze­
ledve a szegénység ragályát akarták mintegy elkapni tőle. 
Paulinus valóságos keresztyén palladium gyanánt fogadta 
temploma számára a valódi keresztnek azt a darabkáját, 
a melyet neki Jeruzsálem! János küldött.1) Néhány kis 
szálkát leválasztott belőle legkedvesebb barátai számára, a 
többit pedig gazdag ereklyetartóba foglaltatta, a melyet a 
nolai templomban sokáig őriztek. A mi a judeai gyapju- 
tunikát, Melania ajándékát, illeti, miután néhányszor 
viselte, legkedvesebb barátjának, Sulpicius Severusnak, 
adta emlékül.
Az első ügy, a mi miatt Melania Rómába jött, úgy­
mint unokájának és Pinianusnak elválasztása, nem épen a 
könnyebbiknek látszott, mert küzdenie kellett az apa, az 
anya s magok a hitvestársak ellen, a kiket gyengéd szere-
’) Maga beszéli el. hogy egy tűzvészt oltott el vele, az által,
hogy a lángok elé tartotta : »De Crucis aeternae sumptum mihi frag­
mine lignum.« Natal. 10. S. Fel.
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tét kapcsolt egymáshoz: mindazonáltal idő folytán azzal a 
hajthatatlan jellemével, a mely soha nem engedte, hogy a 
c-zélt elveszítse szemei elől, ha nem is egészben, de legalább 
részben sikert aratott Melania, a mint egyszer azon csa­
lád kebelébe, a melyet szétválasztani akart, behelyez­
kedhetett. Hogy miképen ? azt majd rögtön meglátjuk.
Ellenben a másik ügy, a melynek sikerére bizton 
számított, megbukott, még pedig tökéleteseu. Pedig a dol­
gok állása úgy látszott, mintha javult volna Jeruzsálemből 
való elutazása óta. Anastasius váratlan halállal halt megj 
három évi s néhány hónapi főpapsága után a 402-ik év 
ápril havában, s Innocentius lett utódává.г) Melania 
tehát a dolgok rendes folyásába bízva, a mely azt hozza 
magával, hogy a magas hivatali utód mindig visszahasson 
elődére, elbontsa azt, a mit az alkotott, s megadja azt, a 
mit az megtagadott; Melania, mondom, bátran hihette, 
hogy majd Bufinus ügyében is hasonló történik, és mivel 
Anastasius kirekesztette az egyházból, a Siricius által 
kiállított egyházközösségi bizonyítvány daczára, Innocen- 
tiusnak nem lesz sürgősebb dolga annál, hogy az Anasta­
sius által kimondott kirekesztetést visszavonja, legfőké- 
pen, ha bebizonyítják neki annak az igazságtalanságát. 
Ezt a dolgot vállalta magára, s már eleve örült barátja 
feloldoztatásának, a melyet saját befolyása, saját fáradozá­
sai árán eszközölt ki.
Melania csalódott ezúttal. A szóban forgó tan kér­
dése nagyon fontos volt s az egyház nagyon érdeklődött 
iránta. Bufinus fenhéjázó visszaútasítással sértette meg
Ü Baromi., Annál., aun. 402.. 47. — Tillem.. M em . eccl. X. k. 
627.lap.
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azt a fegyelmet, a melynek a saját környezetében való meg­
szilárdításán Róma annyira munkálkodott, midőn arra 
szólíttatott föl, bogy a maga igazolása végett jelenjen meg 
a pápa előtt; ehhez járult másodsorban, hogy Rufinust 
zsinat Ítélte e l; és végre Honorius császár a zsinat és a 
püspök kettős határozatával egyezőleg megtiltotta Origenes 
műveinek olvasását s iratainak terjesztését: Rufinus szin­
tén e rendelet határozmányai alá esett. Hiába igyekezett 
Melania Innocentius körül erőhatalommal győzni, az által, 
hogy Jeromosnak minden ellenségét mozgásba hozta, mert 
mindenütt barátaival találkozott: Pammachiussal, Marcel­
lával, Fabiolával, az egész családi egyházzal, a mely Melá­
niát oly sokáig bámulta, de a mely most őt kebeléből kita­
szította. *) Még az is kétséges, hogy az egyházból kirekesz­
tett Rufinus meglátogathatta volna-e őt Rómában, mivel 
a polgári hatóság ily esetekben mindig segédkezet nyújtott 
az egyházi tilalmak végrehajtására. Mivel ez a kudarcz 
Melániát még inkább elkeserítette, mindenütt szította a 
tüzet és gyűlöletet Jeromos ellen; folytonosan ennek ellen­
ségeivel élt együtt, s a történelem bizalmas viszonyban 
hívőnek mutatja be előttünk azon Apronianussal, a kinek 
ajánlotta Rufinus Apoloyiáját. Apronianus, a kinek meg­
térítését, a mint mondtam, az aquilejai pap kezdette el, 
még ezen időben is a vallástanulók ruházatát hordta. Buz- 
gósága őszinte volt, valamint feleségéé s leányáé is, a kit 
gyengéden szeretett. Mind a hárman úgy hallgatták Melá­
niát, a ki a legnagyobb tanítómesterek társaságában élt s 
a leghíresebb remetéket látogatta, mintha csak ő is az 
Egyház egyik tanítómestere lett volna; de, fájdalom, sok­
kal buzgóbban hallgatták, mint kehett volna. Mert annyit
*) Hieron., Ej). 56., 61., 96.
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magasztalta s oly hathatósan a szerzetesi élet gyönyöreit, 
hogy mikor elhagyta Rómát, Apronianus meg a felesége 
különválva éltek egymástól, leányuk pedig kolostorba te­
metkezett.
A világ akkor a legsötétebb korszakok egyikét élte 
át, a melyekre csak elhívta a Gondviselés. Soha nem volt 
annyira olcsó az emberi élet, mint akkoriban. A politikai 
társadalom nem várta már azt sem, hogy a holnapot meg­
éri. Minden perczben egy-egy darab hullott le azon épü­
letből, a melynek felépítésére a római vitézségnek tiz évszá­
zad kellett,r) s a melyről azt hitte, hogy örökké tartó 
lesz. — Naponkint megújította támadását ellene a bar­
bárok minden faja, germánok, szarmaták, hunok, szá­
szok, ethiopiaiak, numidák; a birodalom összes határain, 
a sok támadás egygvé, de általánossá s folytonossá válto­
zott át. A barbár világ ezúttal Itália és Róma a római 
világ szíve felé összpontosította legellenállhatatlanabb erőit. 
401-ben Alarik egész Venetiáig hatolt előre. 401-ben urává 
lett a Pó partjainak, s Róma felé vonult, a midőn Stilikon 
legyőzte őt Pollentiánál. 406-ban Rhadagliais még köze- 
lebbre nyomult: mert ugyanaz a Stilikon Fesulánál, Fló- 
renczen alól, tartóztatta föl. E szerencsétlen évnek utolsó 
napján a vandalok, az alánok, a suévek átkeltek a Rajnán, 
elözönlötték Galliát. Hispániát s nemsokára mind a kettőt 
elveszítette a birodalom. Néhány hónappal később Bri­
tanniára került a sor, a mely függetlennek nyilatkoztatta 
ki magát.Végre a tökéletes romlás előjele gyanánt a római
0 Virtus Romana, Virtus RomanOrum. E korszak esemé­
nyeire v o n a tk o z ó la g  bővebb értesítés meríthető Alarik  czimű köteté­
ből Elbeszélések a római történetből az V. században czimű mun­
kámnak. Ebben az események .nagy részletességgel adatnak elő.
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kormányzatot valóságos őrület szállotta meg: Stilikon, 
gyámfiának és vejének, Honoriusnak, rendeletére megöle­
tett, és Italia védelmező nélkül maradt. Ekkor újra megje­
lent Alarik. A szemtelen barbár, mivel nem találkozott olyan 
ellenséggel, a kivel meg kellett volna harczolnia, sarczot 
vetett Rómára, de megkimélte, hanem azért keze ügyében 
hagyta a világ úrnőjekép szereplő várost, hogy haragjának 
játékszeréül vagy dicsőségvadászó szeszélyének játszmájá­
nál betét gyanánt szolgáljon.
E tények föltűnő jelentőség bélyegét hordták mago­
kon, s az elfogulatlan szemek annak az okát tisztán látták. 
A római kormányzat gyengesége, a császárok tehetetlen­
sége, a miniszterek egyenetlensége, az idegenektől és he­
réitektől hemzsegő udvar cselszövényei, s mindenekelőtt az 
a rossz politika, a mely a római sast a barbárok őrizetére 
bízta, mindent eléggé megmagyarázott; de a vallásos szen­
vedélyekbe elmerült IV. század hallani sem akart a földi 
eseményekben semmi olyasról, a mi nem az ég rendelete lett 
volna. A pogányság az erősbödésére szolgáló köz bajok 
oltalma alatt fölemelte fejét, s a keresztyén vallást vádolta a 
hazát sújtó szerencsétlenségekért; minthogy a szerencse 
napjaiban imádóinak közönyössége és megvetése folytán 
hanyatlott alá, most a jelen idő nyomorai között a gyűlölet 
által aczélozta meg erejét. Viszont a keresztyénség azt 
hányta a pogány ok szemére, hogy az Isten haragját fölin­
gerelték, elébb véres üldözéseikkel, később pedig makacs 
hitetlenségökkel vagy fenliéjázó kételkedésökkel. Mind a két 
tábor okoskodások, sértegetések és fenyegetések fegyverei­
vel harczolt egymással, sőt még jövendőmondásokkal is 
folytatták a háborút.*) A sokistenhivők olyan jövendölé-
*) Lásd az Elbeszélések a római történetből az V. században
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sekét kutattak elő, a melyek bizonyos meghatározott idő­
pontra tűzték ki a Krisztus vallásának végét s a keresz­
tyének megsemmisíttetését. — Viszont ezek a zsidó és 
keresztyén könyvekkel kezükben, a birodalom legközelebb 
bekövetkező bukását hiresztelték; sokan toldalékul még a 
jelenvaló világnak végpusztulását s az Antikristusnak 
eljövetelét is kilátásba helyezték. Az egyházból kiűzött 
ezredév-hivők ismét nagy számmal mutatkoztak: a zavar 
mindenütt nőttön nőtt, a vallásokban ép úgy, mint a világi 
dolgokban. Melania e felekezethez tartozott, vagy legalább 
valami Mennyei jelenésféle kijelentéshez hasonlót hozott 
magával Keletről, a melyet most találékony szelleme a 
jeleú eseményekre alkalmazott, úgy, hogy Kómában sokak­
nál valóságos jósnő kirét hagyta maga után.
»Gyermekeim, így szólt családjának, nemsokára négy­
száz éve lesz annak, a midőn megiratott, hogy »az utolsó 
óra közeledik.« Miért ragaszkodtok tehát mindig e világ 
hiábavalóságaihoz ? Az Antikrisztus megjelenik, vájjon 
nem rettegtek-e jövetelétől? Számtalan szerencsétlenség 
készül megrohanni benneteket, és ti az hiszitek, hogy gond 
nélkül élvezhetitek azt a gazdagságot, a mit őseitek reá- 
tok hagytak!« E minden újabb alkalommal s valódi látó 
lélek tekintélyével ismételt szavak nem maradtak hatás 
nélkül az ifjabb Melániának és férjének lelkületűre. — 
Atyjoknak, Publicolának, ellenvetése daczára eladták bir­
tokaikat : a nagyanya diadalmaskodott. Ez neveztetett a 
család-szétrombolók titokzatos nyelvén a világ fenevadai­
val való harczolásnak. Mindazonáltal a-fiatal feleség nem
czim ű munka Álarik  és Aranyszájú Szent-János s Eudoxia csá­
szár nt nevezetű köteteit.
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tette le a fegyvert minden ellenállás nélkül, mert egy 
mezei lakásra nézve, a melyet kiválólag szeretett (talán 
azért, mert ott töltötte első éveit, vagy talán azért, mert 
ottan ismerte még férjét) kegyelemért esdekelt; de a nagy­
anya hajthatatlan m aradt: mindent el kellett adniok. 
Ekkor magával hurczolta őket Siciliába, a hol Rufiniis csat­
lakozott hozzájok ; azután mindnyájan átkeltek Afrikába.
Publicola Rómában maradt s kevés idő múlva azután 
meghalt. Melania ezt a veszteséget férfiúnak is becsületére 
váló állhatatossággal szenvedte. »Búját némán magába 
fojtotta, ezt mondja Paulinus, bár nem tagadhatott meg 
néhány könyet méhe magzatától.« Augustinus, a ki őt 
ez állapotában látta, szerfelett dicséri nyugodt bátorságát, 
s egy ugyanezen Paulinushoz intézett levelében például 
ajánlja a világias személyek számára, hogy tudják, mint 
kelljen fájdalmaikon uralkodniok. »Melania, így ír levelé­
ben, eleinte érezte a vérnek és a természetnek felzúdulá­
sát, de csakhamar nem érzett egyebet lelki sajnálkozásnál. 
Könyei, melyeket öntött, nem annyira azon okból folytak, 
hogy egyetlen fiát elvesztette, a ki eltűnt ebből a világból 
(a mi, fájdalom! mindennapos emberi esemény), hanem
Ü A következő részletekből, a melyek egyik barátjoktó] valók, 
kitűnik, hogy milyen nagy volt vagyonuk : »Quum persuasisset eis 
vendere quae habebant, Roma eos eduxit . . . Omnes autem possessio­
nes quas habuit in Hispaniis, Aquitania, et Tarraconensi et Galliis . . .  
et in aliis civitatibus, quum vendidissent, eas ad tres usque solidos 
distribuit. Quae autem habebat in Sicilia, Campania et Africa, sibi 
reliquit, ut suppeditare posset monasteriis et egenis.« Pallad. Lausiac. 
110. fej. Azt mondják, hogy 8000 rabszolgát szabadított föl s csak 
azokat tartotta magánál, a kik egyáltalán nem akarták távozni tőle. 
»Liberavit autem servorum, qui voluerunt octo millia.« Ugyanaz 
ugyanott.
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inkább abból, bőgj ez a halál nagyon gyorsan következett 
be, s még akkor lepte meg, a midőn a világ bilincseiből ki 
nem szabadulhatott. E kegyes anyát leginkább az búsította. 
siránkozását az idézte elő, hogy Isten nem várakozott 
addig fiának elvevésével, mígnem ez a fiú, az anyai óhajtás­
nak engedve, le nem vetette magáról a tisztviselő tógáját 
a szerzetes szőringe kedvéért s a kolostori magányt többre 
nem becsülte a szenátus fényes dicsőségénél.« *) így okos­
kodtak ezen önmagokkal s a hazával mitsem-törődés kor­
szakában az Egyház legnagyobb szentjei; és a büszke 
Melania azt hitte, hogy még nagyobbra növekszik, ha visz- 
szafojtja leikébe a természet minden ösztönét, a legkese- 
rűb'bet ép úgy, mint a legédesebbet.
Most már fia halálával teljesen urává lett unokája 
és Pinianus sorsának. Eddigelé is nagy győzedelmet ví­
vott k i: nevezetesen, hogy a házastársak megtartózkodási 
fogadalmat tegyenek, a nélkül, hogy az együttélést fölbon­
tanák ; egyéb tekintetben azonban kudarczot vallott s 
türelmetlen segítő-társainak erőfeszítései hasonlóképen 
megbuktak. Pinianusnak és féleségének sok ostromot kel­
lett kiállaniok a kor ezen vakbuzgósága részéről, a mely 
néha a kapzsisággal kezet fogva, nem akart meghagyni az 
emberek szivében semmi emberies érzelmet, még ha a leg­
törvényesebb, a legszentebb lett volna is az. A férj majd 
csaknem ostrommal verte vissza a hippói lakosokat, a kik 
fejőkbe vették, hogy őt akarata ellenére pappá teszik, s a 
feleségnek kényekkel szemében kellett kikérnie Augustinus 
pártfogását és szerelméért való bocsánatát.* 2) Mikor a
J) Paulin, ad Augustin ., Ep 94.
2) Lásd ezen Elbeszélések XII. fejezetét.
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nagyanya azt látta, hogy minden jó tulajdonságaik és min­
den engedelmességök daczára sem tudja kicsikarni uno­
káitól azt az utolsó áldozatot, hogy kolostorba temetkez­
zenek, tanúbizonyságul lerázta ellenök faczipője porát s 
elutazott Jeruzsálembe.
Itt élt aztán egy kis ideig, magánosán, hallgatagon 
s már szinte meghalva a világra nézve. Az Olajfák hegyén 
levő zárdájából, mint a világ zivatarai felett uralgó észlelő 
helyről, kisérte szemmel a birodalom roskadozását s a 
Mennyei-jelenésekről írott könyvvel kezében, megjelölte 
annak egyes fokozatait. A keresztyén időknek ezt a sibyl- 
láját, az Isten szándékainak szemléletébe elmerülve s az 
emberi szenvedések iránt teljes érzéketlenséget tanúsítva, 
munkája közben érte a halál, körülbelül negyven nap múlva 
deruzsálembe való visszatérése után. I.
III.
Mialatt ezen események Rómában végbementek, 
annyi nagy fájdalom lepte meg a bethlehemi kolostorokat, 
hogy a Melania cselszövényei, Rufinus újabb kudarcza, 
Jeromosnak újabb diadala számára alig akadt egy kis 
helyecske a sokkal gyötrőbb lelki aggodalmak közepeit. 
Í gy látszott mintha a halál egészen felbőszült volna Paula 
családja ellen s ijesztő gyorsasággal következett benne 
egyik csapás a másik után. A sír alig zárult be Paulina 
mögött, már is megint Rufina szállt le belé. Ez volt az a 
fiatal s Paula elindulásakor még eladóvá nem serdült haja­
don, a ki a parton állva, miga hajó mind messzebbre távo­
zott, úgy látszott mintha ezt a szemrehányást küldötte 
volna anyja után a hullámokon á t : »Várj legalább addig
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a míg én férjhez megyek!« Paulát érzékenyebben sújtotta 
ez a halál, mint a többiek mind összevéve: »kegyes lelke 
rendkívül megzavarodott bele.« J) Ez a bánat, gyakori bete­
geskedéséhez és túlságos böjtöléséhez csatlakozva, annyira 
megrongálta egészségét, hogy a 403-ik év vége felé ágyba 
esett, hogy többé föl ne keljen belőle.
Betegsége hosszas és fájdalmas volt: a láz, melyet 
semminemű orvosság nem bírt megfékezni, erejét az utolsó 
cseppig kimerítette. Ezen idő alatt Eustochium megmu­
tatta, hogy a gyengédségnek és gondoskodásnak milyen 
kincseit rejti magában az a szív, a melyet olyan szigorú 
ész kormányozott. Úgy látszott mintha egyenesen anyja 
ágya mellett ütött volna tanyát; féltékeny szemmel őrizte 
annak minden mozdulatát, majd a vánkosokon fogta inga­
dozó fejét, majd a levegőt újította fel körűle legyezőjével, 
majd lábait melengette, a melyeken a veszedelmes hideg­
ség mindinkább erőt vett. О langyította meg a Paula 
italául szánt vizet, ő nyújtotta neki az eledelt, ő vetette 
meg az ágyát és magán kívül senkinek meg nem engedte 
volna: hogy szolgálatot tegyen körűle. Ha a beteg egy 
kissé elszenderedett, Eustochium azonnal a Megváltó Jászo­
lához futott, hogy a földi orvosságokat mennyeikkel ele­
gyítse össze s könyekkel kérte Istent, hogy őt szólítsa elő­
ször magához.
Azonban a baj mindig tovább-tovább haladt; a beteg­
nek végtagjai jéghidegekké lettek, az élet egyenesen a 
szívbe húzódott vissza. Paula észrevette, hogy végórája 
közeledik és azzal a nyugodt örömmel, melyet az utazó érez, 
midőn biztos felőle, hogy menten haza ér, a zsoltáríró
>) Immaturo tunere Rutina pium matris animum consternavit. 
Hier on... E p . 86.
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következő versét kezdte mondogatni: »Uram szeretem a 
te házadnak szépségét és azt a helyet, a hol dicsőséged 
lakozik. — Mely igen szerelnietesek a te hajlékaid óh sere­
geknek Ura ! Az Urnák pitvariban való menetelnek kíván­
sá g a  miatt elfogyatkozik az én lelkem. Mert jobb nékem 
szegényen és megvetetten élnem az én Istenemnek házá­
ban, hogy nem mint gazdagon a hitetleneknek házokban.« 
Mikor az utolsó verset elvégezte, megint újból az elsőbe 
kezdett. Néhány kérdést intéztek hozzá, de a melyekre nem 
válaszolt. Ekkor Jeromos közeledett ágyához és szelíden 
kérdezte tőle, hogy miért hallgat s érez-e fájdalmat. »Nem 
én, ezt felelte neki Paula görög nyelven, nem szenvedek, 
sőt inkább ellenkezőleg már a végtelen békességnek olő- 
ízét érzem.« !) Ezek voltak utolsó szavai. Szemeit bezárta, 
mintha csak egyenesen kerülni akarta volna a földiek látá­
sát s ezentúl csak mindinkább elhaló hangon a zsoltárnak 
azon három versecskéjét mormogta, a melyek emlékezeté­
ben csapongtak. Ujját szája elé tartotta s folytonosan 
kereszteket hányt rá vele. Egyszerre csak hörgővé vált 
lélek zése s a haldoklás elkezdődött. A testnek a lélek ellen, 
midőn tőle elválni készül, folytatott eme végső harczában 
azon erőlködött, hogy szakgatott szavakkal mondhassa 
azokat a  verseket, a melyeket annyira szeretett s »az élet­
ben hallatott utolsó felkiáltása is, azt mondja életrajz­
írója, az Urnák dicséretét képezte.« 2) Végre kilehelte lel-
’) Quumque a me interrogaretur cur taceret, cur nollet respon­
dere. an doleret aliquid, graeco sermone respondit: nihil se habere mo­
lestiae ; sed omnia quieta et tranquilla perspicere. Hieron., E p. 86.
2) Defecerat spiritus et anhelabat in mortem. Animaque erum­
pere gestiens, ipsum stridorem, quo mortalium vita finitur, in laudes 
Domini convertebat. Hieron., u. o.
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két á 404-ik év januáriusának 26-án, keddi napon, abban 
a perczben, a midőn a nap épen lenyugodott. Kkkor hatvan­
hat éves volt és nyolcz hónapos: tizenyolcz éve múlt, hogy 
Keletre érkezett s tizenhat, hogy Bethlehemben lakozott.
Paula meghalt, de nem hallatszott körűié sem sira­
lom, sem jajveszéklés: hanem azonnal zsoltárok éneklése 
hangzott fel a Keletnek és Nyugatnak mindenféle nyelvén, 
a melynek visszhangjával betölt az egész monostor. Hosszú 
betegsége alatt, a melynek végét nagyon is könnyen előre­
láthatták, a szomszédos megyék püspökei mind oda siettek 
s a megbékült Jeruzsálemi János adta meg neki a vég­
tisztességet. Mikor halotti ruháiba felöltöztették, a püspö­
kök magok helyezték a koporsóba, és a koporsót fejők fölé 
emelve, a monostorból a templomba vitték, mialatt a töb­
biek égő fáklyákkal és lámpákkal kisérték. Paula holttestét 
a székesegyház közepére helyezték el s fedetlen arczczal 
ott maradt harmadnapig. A halál se magatartásának mél­
tóságán, se arczvonásainak nyugodt szépségén semmit nem 
változtatott; csakis halaványabbá lett s úgy látszott mintha 
aludnék.*)
Temetésén úgy szólván az egész Palesztina megje­
lent. Nem akadt olyan barát-kolostor, olyan apác.za-zárda, 
a melynek népessége el ne kívánt volna menni reá, nem 
akadt olyan remete, a ki ott ne hagyta volna pusztaságát, 
hogy egy ilyen nőnek a végtisztességet megadja. Az elma­
radás szentségtörésnek tekintetett. De főkép a szegények 
és özvegyek jelentek meg rajta megszámlálhatatlan soka-
Ú Nihil pallor mute ver at faciem, sed ita dignitas quaedam et 
gravitas ora compleverat, ut eam putares non mortuam, sed dormien­
tem. Hieron.. Ep. 86.
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ságban ; mutogatták azon ruhadarabjaikat, a melyeket tőle 
kaptak ; anyjoknak, tápláló dajkájoknak nevezték. Három­
napi szakadatlan, héber, görög, latin, syr nyelvű éneklés 
után felvették a koporsót, hogy a Megváltó Jászolának 
helyiségéül szolgáló kriptába letegyék. Attól némi távol­
ságra, a szikla oldalába lyukat vágtak, beletolták a kopor­
sót s azután a sziklához ragasztott kőlappal ideiglenesen 
bezárták az üreget. E gyásznapok alatt Eustochium foly­
tonosan anyja mellett maradt s ép úgy nem hagyta el a 
halottat, mint a hogy nem hagyta el a mig é lt: csókdosta 
szemeit, rátapadt arczára s mikor a földbe akarták helyezni 
a koporsót, hevesen reá rohant, átölelte karjaival s azon 
könyörgött, hogy temessék el őt'et is azzal együtt.1)
Jeromos is ott volt, mert fentartotta a még fájdal­
mánál is nagyobb kötelesség; de ez a küzdelemre termett 
lélek, a mely keresve kereste a fájdalmat, csakhogy azt 
legyőzhesse s a megpróbáltatásokat valóságos jótétemé­
nyeknek tekintette: ezt nem birta elszenvedni, mihelyt a 
kötelesség szava nem rendelkezett vele többé. Gondolatát 
nem birta elterelni többé szenvedett veszteségétől; vigasz­
talhatatlan volt, mint Rachel, a kinek jajgatását meg­
újította Ráma közelében. Minden munkája félbenhagyva 
hevert és bizalmas emberei előtt tartózkodás nélkül meg­
mutatta szívének vérző sebhelyét. Néhány hónappal később 
azt írta az alexandriai Theophilusnak, a ki valamely régeb­
ben elkezdett munkájáról tudakozódott nála: »Semmit sem 
dolgozhattam, még a Szent-írásokon sem, a szent és tiszte­
letre méltó Paula halála óta. Te tudod, hogy ő volt az én 
vigasztalásom és a szenteké, a kik ő benne feláldozó és
J) Hieron., u. o.
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éberen őrködő anyára leltek.« Máshol meg azt mondja, 
bogy sokáig némán és leverten vesztegelt és pedig »nem 
azért, mintha a feltámadásban kételkedett volna, a mely­
nek a reménysége vigasztal bennünket, hanem azért, mert 
Paula halálában előre látta monostoraik halálát.« *)
Végre Eustochium megkisérlette, hogy őt e levert­
ségéből felrázza s e tekintetben úgy járt el, hogy anyjáról 
beszélt neki. A rra kérte, hogy írja meg anyja halotti 
búcsúztatóját, hogy annak szent emlékezete velők együtt 
ne veszszen el. Ez a gondolat világosságsugárként hatott 
Jeromos elméjére: megkisérlette az írást, de hasztalanul; 
valahányszor csak elővette irótábláit, hogy e búcsúztatón 
dolgozzon, újj ai mindannyiszor megmerevedtek, úgy hogy 
az íróvessző kiesett kezéből, szellemének minden ereje 
elhagyta s a fájdalom szinte fojtogatta. Utoljára tollba­
mondásra tökélte magát, s majdnem emberfeletti erővel, 
két éjszakai virrasztás árán, azt a máig is meglevő könyvet 
szerkesztette, a melyben elmondja Paula életét gyermek­
korától kezdve utolsó szempillantásáig, a mely könyv elbe­
széléseimben nekem is kalaúzomul szolgált, s levél alakban 
a szűz Eustochiumkoz intézte.
Kezdete ekkép hangzott: »Ha egész valóm nyelvvé 
és szóvá változnék is, még akkor sem bírnám méltólag 
magasztalni a tiszteletre méltó Paula erényeit. A születé­
sére nézve nemes, de szentségére nézve még nemesebb, a 
gazdagságára nézve hajdan hatalmas, de ma a Krisztus­
ban való szegénysége által még hatalmasabb leánya a Gra- 
chusoknak és Scipióknak, Paulus-Emiliusnak örököse, a 
kinek nevét is viselte, s Marcia Papyriának, az Africanus
Ú Hieron., Ep. 64. — Cod. reg., I. k. 32., 3.1. — Tillem.. Me'm. 
ecclés.. XII. köt., 260. lap.
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anyjának, igazi és egyenesen leszármazó utóda elébe tette 
Bethlehemet Rómának s a sárfedelü kunyhót a paloták 
ragyogó tetőzetének.*) Nem azért sírunk mert őt elvesztet­
tük, hanem azért adunk hálát Istennek, hogy túrhattuk. 
Mit mondok ? Hiszen bírjuk továbbra is, mert Istennek 
lelke által minden él, s a hozzá költözött választottak to­
vábbra is azoknak családjainál maradnak, a kiket ő szeret.
»Tanúbizonyságul hívom Jézust és az ő szentjeit, de 
különösen tanúbizonyságul hívom azt az angyalt, a ki ennek 
a csodálatra méltó asszonynak őrizője és kisérő társa volt, 
tanúbizonyságul hívom mindnyáj okát, hogy a kedvezés, — 
annál kevésbbé a hízelgés — nem vezeti nyelvemet. Mind 
azt, a mit mondok, a tanúbizonyság hitele alatt mondom; 
pedig a mit mondok, még meg sem közelíti az ő érdemeit, 
a melyeket az egész világegyetem dícsér, a melyeket a papok 
csodálnak, a szüzek példányképökiil választanak s a melyek 
után a szerzetesek és a szegények keserű kényekkel töre- 
kesznek; ámde egy szó magában foglalja minden erényeit: 
szegényebben halt meg mint azok a szűkölködök, a kiktől 
elragadtatott.
»Másokra bízom azt a fáradságot, hogy nemzetsé­
gének bölcsejét fölkeressék, hogy felmutassák előttünk 
Blesilla és Rogatus házi tűzhelyénél az ősök képmásai 
között az egyik oldalon a Grrachusok törzsökét, a másikon 
pedig Agamemnonét s a trójai háború ereklyéit. Mi nem 
dicsérünk semmi egyebet, hanem csak azt, a mi az ember 
személyes tulajdona, a mi szivének legtisztább forrásá­
*) Grachorum stirps, soboles Scipionum, Pauli haeres, cujus 
vocabulum trah it. .  . Marciae Papyriae matris Africani vera et ger­
mana progenies, Romae praetulit Bethleem, et auro tecta fulgentia 
informis luti vilitate mutavit. Hieron.. E p. 36.
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ból csörgedez. Az apostolok azt kérdezték egy napon a 
Megváltótól, hogy mi jutalmat várhatnak tőle, ha minden 
javaikat elhagyják, hogy őt követhessék; »Ma annak száz­
szorosát, azt mondta nékik, azután pedig majd az örök 
életet.« Ebből azt tanulhatjuk, hogy a dicsőség nem abból 
áll, hogy gazdagsággal birjunk, hanem abból, hogy azt a 
Krisztus nevében megvessük; nem abból, hogy a magas 
rangban és hivatalban felfuvalkodjunk, hanem abból, hogy 
azokat a vallás nevében lábaink alá tapodjnk; ime ebből 
áll az a jelenlegi jó, a mit a Jézus Ígért. A ki teljesen 
átadja magát neki, azzal azt nyeri, hogy egyetlen egy város 
sugárkoronáját az egész világ becsülésével cseréli fel. Míg 
Paula Kóma lakosa volt, Kómán kivűl nem ismerték; ime 
elrejtőzött Bethlehembe s az összes keresztyénség, úgy a 
barbár, mint a római, egyaránt csodálja. Mert valóban 
melyik tájék, melyik nép, melyik faj nem küldi el gyerme­
keit a, Szent Helyekre ? Ámde az embervilág csodái között 
látunk-e valamit, a mi Paulát felülmúlná ?
»így fénylik a legdrágább gyöngy a fűzérben, így 
homályosítja el a nap sugara az éjszakának szerény fák­
lyáit. Paula az utolsó akart lenni s az egész világ elsőnek 
nyilatkoztatja; minél inkább rejtőzködött, annál inkább 
szemébe tlint mindenkinek. Jóllehet önnön magában is igen 
nemes volt, de még ehhez Toxotiushoz ment nőül, a kinek 
nemzetsége Aeneásig és Julusig visszanyúlt: innét ered, 
hogy leánya, Eustochium, a Krisztusnak szüze, szintén 
Júliának neveztetik. Ily névvel bírni kétségkívül nagyszerű, 
de még nagyszerűbb az, a ki, a helyett hogy hordozná, 
inkább le bír mondani róla . . .« r)
r) Unde etiam tilia ejus, Christi virgo Eustochium, Julia nun­
cupatur et ipse Julius »a magno demissum nomen Iulo«, et haec dici-
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Jeromos végig kiséri Paulát életének minden válto­
zatán, házasságán, özvegységén, a szerzetesi állapotra való 
szenteltetésén, családi hajain s rokonaitól szenvedett üldöz­
tetésén ; azután elbeszéli Bómából való elutazását, közös 
utazásukat a Szent Földön, látogatásukat a nitriai remete- 
világban, lakozásukat Bethlehemben. Szinte önmagának is 
tetszik, a mint így legombolyíthatja ezen távollevő barát- 
néja előtt egymás mellett töltött húsz évök fonalát. Semmit 
el nem feled, Paula elbeszélésében újra é l; jár, beszél, az 
ember szinte hallja azon szigorú oktatásokat, a melyeket 
szája apáczáiboz intéz, vitáit az eretnek szerzetesekkel, sőt 
még ez epétlen léleknek szelíd élczeit is. A gyermekek 
gyásza, a betegség sorvasztó folyama, a halállal vivott 
utolsó harcz, mind felújul emlékezetében, s mindezt leírja 
könyeivel. Baráti szent emlékezet, a czélból, hogy általa 
felébresztessék a leányé és vele összeolvadjon. Mikor az 
ember a jó barátnak a leányhoz intézett e végső vallomá­
sait olvassa, melyeket az a halál révén, Isten szemei előtt 
tesz, ha lett volna, minden kétsége eloszolna összekötte- 
tésök szentsége felől. Egyébiránt a munka magán hordja 
annak bélyegét, hogy mi akart lenni és mi tulajdonképen. 
»Óhajtásodra, ezt mondja Eustochiumnak, két éjszakai 
virasztás alatt tollba mondtam ezt a könyvet, a melyet 
megírni soha nem bírtam volna; íróvesszőm hegye elcsú­
szott a viaszon s majdnem búcsút vett tőlem az élet. Ennél­
fogva nem találsz ugyan benne darabosság nélküli csinos, 
választékos kifejezésekből álló előadást, hanem megta­
xnns, non quo habentibus grandia sint. sed quo contemnentibus mira­
bilia. Hieron., Ep. 86.
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lálod benne annak a gondolatát, annak a szívét, a ki 
alkotta.. 4)
»Jézus a tanúm, így szól befejezőleg Jeromos, bogy 
Paula nem hagyott leányára egyetlen tallért sem, de sőt 
inkább sok adósságot hagyott reá s e mellett egész seregét 
a fitestvéreknek és nőtestvéreknek, a kiket nehéz ugyan 
eltartani, de istentelenség lenne szélnek ereszteni. Vájjon 
van-e ehhez hasonlítható látványa az erénynek ? íme egy 
asszony, a ki a legnemesebb családban, a legnagyobb gaz­
dagság ölén születik, annyira kiforgatja magát vagyonából 
hite s felebáráti szeretetének sugallatára, hogy a legna­
gyobb szegénységben hal meg! Am dicsekedjenek mások 
azzal az ezüsttel és bronzzal, a melyet Isten kincstárában 
felhalmoznak; ám fitogtassák a templomok boltozatain 
aranylánczon lógó fogadalmi ajándékaikat: senki sem adott 
többet a szegényeknek, mint az, a ki magának semmit sem 
hagyott. Légy nyugodt Eustochium, ime te gazdag vagy, 
mert a legnagyobb örökség, az Úr, a te osztályrészed, és 
hogy gazdagságod még teljesebbé váljon, anyád elnyerte a 
hosszas vértanúság koszorúját.; mert korántse hidd, hogy 
csak azok a hitvallók, a kik vér őket kiontják ; az is vallja 
az Urat, a ki őt mocsoktalan lélekkel s naponkénti önfel­
áldozásának kínszenvedésével szolgálja. Ha a vérrel pecsé­
telt hitvallás koszorúja rózsákból s ibolyákból készül: a 
szív hitvallásának liliom a pályabére. Az égi jutalmak oszto­
gatása alkalmával mind a két koszorú, a béke és a harcz *)
*) Hunc tibi librum ad duas lucubratiunculas, eodemque, quem 
tu sustines dolore, dictavi. Nam quotiescunque-stylum figere volui et 
opus exarare promissum, obriguerunt digiti, cecidit manus, sensus 
elanguit, unde et inculta oratio, vota scribentis absque ulla elegantia 
testatur. Hieron., Ep. 86.
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k o s z o r ú j a  e g y e n l ő e n  s z e r e p e l .  A n y á d  r á h a l l g a t o t t  a z o n  s z ó r a ,  
a  m e l y  a z t  m o n d t a  A b r a l i á m n a k : » M e n j  k i  a  t e  o r s z á g o d ­
b ó l  é s  c s a l á d o d  k e b e l é b ő l . «  R á  h a l l g a t o t t  a r r a  a  m á s i k  
k i á l t á s r a  i s ,  a  m e l y e t  a  p r ó f é t a  s z á j a  h a n g o z t a t o t t : » F u s ­
s a t o k  B a b y l o n b ó l  s  m e n t s é t e k  m e g  l e i k e i t e k e t !«  О  ú t n a k  
i n d u l t ,  h á t r a  s e  n é z e t t ; n e m  s a j n á l t a  E g y i p t o m  g y ö n y ö r e i t  
s  l á b a  n e m  é r i n t e t t e  ú j b ó l  C h a l d e á t .  E g y  s e r e g  s z ű z  á l t a l  
k i s é r t e t v e  i d e  j ö t t ,  h o g y  e z  i s t á l l ó  s z o m s z é d s á g á b a n  a  M e g ­
v á l t ó  h o n f i t á r s á v á  l e g y e n .
» O h  P a u l i n a  I s t e n  v e l e d ! T á m o g a s d  i m á d s á g a i d d a l  
a n n a k  a  f é r f i ú n a k  r o s k a d o z ó  v é n s é g é t ,  a  k i  t é g e d  t i s z t e l ,  
a  k i  t é g e d  s z e r e t .  M i n t  a  K r i s z t u s n a k  h i t e d  é s  j ó c s e l e k e ­
d e t e d  é r d e m é é r t  s z ö v e t s é g e s e ,  a  k i  j e l e n  v a g y  a  b i r ó  t ö r ­
v é n y s z é k e  e l ő t t ,  e m e l j  s z ó t  é r e t t e m : a  t e  s z a v a d  a n n á l  h a t ­
h a t ó s a b b  l e s z  o d a  f e n t ,  m i n é l  k e v é s b b é  l e h e t e t t  a z  i d e  
a l a n t ! «  A z u t á n ,  a z  e l m é j é b e n  f o l y t o n  z s i b o n g ó  c l a s s i c u s  
e m l é k e z e t e k  h a t á s a  a l a t t ,  a  m e l y e k  a  p r ó f é t á k  n y e l v e z e t é v e l  
ö s s z e e l e g y ü l t e n  m i n d a n n y i s z o r  e r ő t  v e t t e k  r a j t a ,  v a l a h á n y ­
s z o r  c s a k  f e l i n d u l á s a  t e t ő p o n t r a  h á g o t t ,  d i c s ő s é g é n e k  t u d a ­
t á b a n  í g y  k i á l t  f e l : » E r e z n é l  t a r t ó s a b b  e m l é k o s z l o p o t  
v é g e z t e m  b e  s  o l y a n  m u n k á t ,  a  m i t  a z  i d ő  s o h a  e l  n e m  
r o m b o l .  E  l a p o k a t  t e  é r e t t e d  í r t a m ,  d i c s é r e t e d e t  s í r o d r a  
v é s t e m ,  a  v é g b ő l ,  h o g y  b á r h o v a  j u s s o n  i s  e l  e  k ö n y v ,  m i n ­
d e n ü t t  m e g t u d j á k ,  h o g y  m i n t  d i c s é r t e t t é l  B e t h l e h e m b e n  é s  
h o g y  h a m v a i d  B e t h l e h e m b e n  n y u g o s z n a k . «  J)
E z u t á n  m e g t e t t e  v é g s ő  r e n d e l k e z é s é t  P a u l á n a k  h a l o t ­
t a s  h á z á r a  v o n a t k o z ó l a g .  A  s í r k a m a r á t ,  m e l y b e  a  k o p o r s ó t
J) Exegi monumentum aeré perennius, quod nulla possit des­
truere vetustas ; ut quocumque noster sermo pervenerit, te laudatam 
te in Betlileem conditam lector agnoscat. Hieron., Kp, 86.
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e l h e l y e z t e t n i  a k a r t a ,  a z  é l ő  s z i k l á b a  v á g a t t a ,  a z o n  b a r l a n g  
k ö z v e t e t t e n  k ö z e l é b e n ,  a  h o v a  k e d v e n c z  e l m é l k e d é s i  é s  m u n -  
k á l k o d á s i  t a n y á j á t  e l h e l y e z t e .  A j t a j a  e g y  o l y  t e r m é s z e t e s  
f o l y o s ó r a  n y í l t ,  a  m e l y  e  b a r l a n g t ó l  a  S z ü l e t é s i  b a r l a n g h o z  
v e z e t e t t .  О  m a g a  k é s z í t e t t e ,  s a j á t  v a l l o m á s a  s z e r i n t ,  a z o n  
f ö l i r a t o k a t  i s ,  a  m e l y e k k e l  f e l d í s z í t e t t é k .  A z  e l s ő n e k ,  a  m e ­
l y e t  a  s í r r a  v é s t e k ,  a  k ö v e t k e z ő  s o r o k  k é p e z t é k  t a r t a l m á t : 
» h o g y  a z  a  n ő ,  a  k i  i t t  n y u g o s z s z a  ö r ö k  á l m á t  a z  U r b a n ,  
a n y a i  á g r ó l  a  S c i p i ó k ,  P a u l i i s - E m i l i u s  é s  a  G r a c h u s o k  
u n o k á j a  v o l t ,  a p a i  á g o n  p e d i g  A g a m e m n o n é  ; h o g y  c s a l á d j a  
n e v é r ő l  P a u l á n a k  n e v e z t e t e t t ; h o g y  E u s t o c h i u m n a k  a n y j a  
é s  a  r ó m a i  s z e n á t u s n a k  e l s ő  m a t r ó n á j a  v o l t ;  é s  h o g y ,  m i ­
u t á n  f ö l v e t t e  a  K r i s z t u s  s z e g é n y s é g é t ,  i d e  j ö t t  l a k n i  B e t h ­
l e h e m  m e z e j é r e . «  x)
E z  a  f e l í r a t  l a t i n  h a t m é r e t e s  v e r s e k b ő l  á l l o t t .  E g y  
m á s i k ,  s z i n t é n  v e r s e s  a l a k ú ,  a  s í r k a m a r a  h o m l o k z a t á r a  
h e l y e z t e t e t t  s  a  k ö v e t k e z ő l e g  h a n g z o t t :  » U t a s ,  l á t o d - e  e  
v é s ő v e l  s z i k l á b a  v á j t  k i c s i n y  s í r t  ?  E z  a z  i d e i g l e n e s  l a k á s a  
P a u l á n a k ,  a  k i  a  m e n n y e k n e k  o r s z á g á b a n  l a k i k .  T e s t v é r t ,  
g y e r m e k e k e t ,  g a z d a g s á g o t ,  h a z á t ,  R ó m á t ,  e g y s z ó v a l  m i n ­
d e n t  e l h a g y o t t ,  h o g y  i d e  j ö j j ö n  B e t h l e h e m b e  l a k n i  a  s z e n t  
b a r l a n g  m e l l é  : m o s t  v i s z o n t  ő  n y u g s z i k  b e n n e .  A m o d a  l e n t  
v a n  a  K r i s z t u s  b ö l c s e j e : k i s s é  t o v á b b  a  N a p k e l e t i  b ö l c s e k  *)
*) Scipio quam genuit, Pauli fudere parentes,
Gracilorum "soboles, Agamemnonis inclita proles 
Hoc jacet in tumulo. Paulam dixere priores 
Eustochii genitrix, Romani prima Senatus.
Pauperiem Christi et Betlileemetica rura secuta.
Hieron., Ep. 86.
■
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h o z t á k  a j á n d é k u l  a z  I s t e n - e m b e r n e k  a  h i t  t i t o k t e l j e s  a j á n ­
d é k a i t :  i t t  v a n  P a u l a  s í r j a . «
A l a t t a  e  f o l y ó  b e s z é d b e n  í r t  s o r o k a t  o l v a s h a t t á k :
A  s z e n t  é s  m e g b o l d o g u l t  f e b r u á r  k a l e n d á j á n a k  h e t e ­
d i k é n  a l u d t  e l ,  n a p n y u g t a  u t á n ,  e l t e m e t t e t e k  ö t ö d i k é n  
H o n o r i u s  c s á s z á r  h a t o d  i z b e l i  é s  A r i s t e n e t u s  e l s ő  i z b e l i  
k o n z u l s á g á n a k  i d e j é b e n . «  * 2)
M i d ő n  J e r o m o s  a  s z e n t  e m l é k e z e t  i r á n t  v a l ó  k ö t e l e s ­
s é g e i t  b e t ö l t ö t t e ,  k é n y e - k e d v e  s z e r i n t  v é g i g  j á r t a t h a t t a  
t e k i n t e t é t  ö n n ö n  m a g a ,  k ö z ö s  v á l l a l a t u k  é s  m e g c s a l t  r e m é ­
n y e i k  f e l e t t .  E  k é t  n a g y  s z í v  s z ö v e t s é g é b e n  s o h a  s e m  t a l á l t  
h e l y e t  a z  é r d e k  a l a c s o n y  s z á m í t á s a  é s  a l i g  g y a k r a b b a n  a z  
e m b e r i  e l ő r e l á t á s .  J e r o m o s n a k  c s e k é l y  d a l m a t i a i  ö r ö k s é g e  
e l k e l t  a z  u t o l s ó  o b o l u s i g ,  a  n é l k ü l ,  h o g y  a k á r  ő ,  a k á r  t e s t ­
v é r e  s a j n á l t a  v o l n a .  P a u l á n a k  é s  E u s t o c h i u m n a k  v a g y o n a  
s z i n t é n  e l o l v a d t  a  n é h a  h e b e h u r g y a  é s  t ú l s á g o s  a l a m i z s -  
n á l k o d á s  k ö v e t k e z t é b e n ,  d e  a  m e l y r e  ő k e t  m i n d i g  a  f e l e ­
b a r á t i  s z e r e t e t  ö s z t ö n ö z t e .  M i  l e s z  m o s t  m i n d n y á j o k b ó l  ?  
E l k e r g e s s e  s z o b á c s k á i k b ó l ,  c s a k  a z é r t  m e r t  n e m  b í r j a  ő k e t  
e l t a r t a n i ,  a z o k a t  a  s z e r z e t e s e k e t  a  k i k  o l d a l a  m e l l e t t  a z  
i r o d a l m i  Í z l é s b e n  é s  e g y ú t t a l  a z  i g a z  b i t h e z  v a l ó  h ű s é g b e n
‘) In fronte .speluncae :
Aspicis angustum, praecisa rupe, sepulcrum 
Hospitium Paulae est, coelestia regna adeuntis,
Fratrem, cognatos, Romam patriamque relinquens,
Divitias, sobolem Bethleemiti conditur antro.
Hic praesepe tuum, Christe, atque hic mystica Magi 
Munera portantes, Hominique Deoque dedere.
Hieron. u. o.
2) Dormivit sancta et beata Paula, septimo kalend. febr. tertia 
sabbati post solis occubitum. Sepulta est quinto kalend. earundem. 
Honorio Augusto sexies, et Aristaeneto consulibus. Hieron., Ep. 86.
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k é p e z t é k  m a g o k a t  ? V á j j o n  E u s t o c h i u m  s z i n t é n  b e z á r j a - e  
a n y j a  k o l o s t o r a i t  ? K i d o b j a - e  a  v i l á g i  é l e t  v e s z e d e l m e i  k ö z é  
a z t  a z  ö t v e n  s z ü z e t ,  a  k i k e t  s a j á t  k ö z v e t e t t e n  k o r m á n y z a t a  
a l á  v e t t  s  a  k i k e t  t e s t v é r e i  é s  l e á n y a i  g y a n á n t  t e k i n t e t t  ?  
K i  o s z t o g a t  m a j d  k e n y e r e t  a  s z e g é n y e k n e k ,  a  k i k  m i n d e n  
r e g g e l  o s t r o m o l t á k  a j t a i k a t  ? K i  f e d e z i  b e  m a j d  a z  á r v á k  
é s  ö z v e g y e k  m e z í t e l e n s é g é t  ? í m e  e z e k e t  k é r d e z t e  m a g á t ó l  
J e r o m o s  e g é s z  r e t t e g é s s e l .  A z o n  i s  t a n a k o d o t t  m a g á b a n ,  
h o g y  a  m o n o s t o r o k  i g a z g a t á s a ,  a  m e l y b e n  E u s t o c h i u m  
P a u l á v a l  o s z t a k o z o t t ,  n e m  l e s z - e  m a j d  t ú l s á g o s  t e r h e s  e g y ­
m a g á n a k ,  a z z a l  a  g y e n g e  t e s t s z e r v e z e t t e l .  K e r n  r i a d - e  
v i s s z a  e  m i n d e n k i  á l t a l  r e t t e n e t e s n e k  t a r t o t t  f e l e l ő s s é g t ő l  ?  
É s  v é g r e  c s a l á d j á n a k ,  r ó m a i  b a r á t a i n a k  n e m  s i k e r ü l - e  m a j d  
h o g y  ő t  r á v e g y é k  a  v i s s z a t é r é s r e  ? A  v é g e l v á l á s  a z  ő  k o r á ­
b a n ,  a  m e l y e t  m é g  a z o n  k í v ü l  s z á m t a l a n  g y e n g e s é g  t e r h e  
s ú l y o s b í t o t t ,  k e g y e t l e n e b b n e k  t e t s z e t t  e l ő t t e  a  h a l á l n á l .
A z o k  a  g o n d o l a t o k ,  a  m e l y e k  J e r o m o s t  g y ö t ö r t é k ,  
E u s t o c h i u m  n y u g o d t  é s  m e g f o n t o l ó  l e l k é t  i s  i z g a t t á k  
g y á s z á n a k  m a g á n y á b a n .  V é g r e  m é g i s  e l h a t á r o z t a  m a g á t ,  
m é g  p e d i g  ú g y ,  a  m i n t  e g y e d ü l  c s a k  ő  t u d t a  m a g á t  v a l a m i r e  
e l h a t á r o z n i ,  s  n y u g o d t a n  i s m é t  m u n k á j á h o z  l á t o t t .  E g y  
n a p o n  a z t á n  a z t  l á t t a  J e r o m o s ,  h o g y  e g y s z e r r e  c s a k  b e l é p  
h o z z á ,  R u t h  k ö n y v é v e l  k e z é b e n  s  a r r a  k é r i ,  h o g y  t a r t a n a  
b e l ő l e  n é k i  m a g y a r á z a t o t .  I T g y  t e t s z e t t ,  m i n t h a  c s a k  a z t  
m o n d t a  v o l n a  n e k i ,  a  m i t  h a j d a n  u g y a n e z e n  b e t h l e h e m i  
m e z ő k ö n  a  s z e l í d  m o a b i t a  m o n d o t t  N o é m i n a k :  » A h o v a  
m e n e n d e s z ,  o d a  m e g y e k ,  é s  v a l a h o l  l a k a n d a s z , o t t  l a k o m .  A  t e  
n é p e d  l e s z  a z  é n  n é p e m  é s  a  t e  I s t e n e d  a z  é n  I s t e n e m ! «
') Quocumque perrexeris, pergam, et ubi morata fueris, et ego 
pariter morabor. Populus tuus, populus meus, et Deus tuus Deus meus. 
R u th , I. 16.
T I Z E N E G Y E D I K  K Ö N Y V .
A  b e t h l e h e m i  m o n o s t o r o k  E u s t o c h i u m  k o r m á n y z a t a  
a l a t t ; a z  i f j a b b i k  P a u l a  m e g é r k e z é s e .  —  J e r o m o s  m u n k á ­
l a t a i  a  p r ó f é t á k  í r á s a i  f e l e t t .  —  B e v á d o l j á k ,  h o g y  a  b i r o ­
d a l o m  e l l e n s é g e .  —  A  g a l l i a i  n ő k k e l  v a l ó  l e v e l e z é s e .  — - 
H e b i d i a ,  A l g a s i a ,  A r t e m i s i a .  —  G a l l i a  á l l a p o t a  a z  V - i k  
s z á z a d  k e z d e t é n .  —  A  v a n d a l o k ,  a l á n o k  é s  s u é v e k  b e t ö ­
r é s e .  —  A  k e r e s z t y é n  t á r s a d a l o m  v é t k e i .  — A u g u s t i n u s  
é s  J e r o m o s  v i t á j a  a  G a l a t á k h o z  i r t  l e v é l  f e l e t t .  —  A u g u s ­
t i n u s  é s  J e r o m o s  e l t é r ő  k e r e s z t y é n  i r á n y z a t a .  —  A u g u s ­
t i n u s  a z z a l  v á d o l j a  J e r o m o s t ,  h o g y  a  h i v a t a l o s  h a z u g s á g o t  
h i r d e t i  P á l  a p o s t o l  l e v e l é n e k  m a g y a r á z a t á b a n .  —  A z  a  
l e v e l e ,  m e l y e t  n e k i  e  t á r g y b a n  í r ;  a  l e v é l  n e m  é r k e z i k  J e r o ­
m o s h o z .  —  A u g u s t i n u s  m á s o d i k  l e v e l e  é p  ú g y  e l t e r e í t e t i k  
c z é l j á t ó l ,  m i n t  a z  e l s ő .  —  J e r o m o s  h a r a g j a  é s  A u g u s t i n u s  
m e n t e g e t ő z é s e .  —  J e r o m o s  l e c s i l l a p ú l  é s  e l f o g a d j a  a  h i t ­
v i t á t .  —  A u g u s t i n u s  r e n d s z e r e  a  k e r e s z t y é n s é g  e l s ő  i d e j e  
f e l e t t ; J e r o m o s  m i n t  e r e t n e k s é g e t  m e g c z á f o l j a .  —  A  P é t e r  
é s  P á l  a p o s t o l o k  f e l e t t  f o l y t a t o t t  v i t a  b e v é g z ő d é s e .
404—407.
I .
J u l i a  E u s t o c h i u m  k e z é b e  v e t t e  a  h á r o m  n ő i  m o n o s ­
t o r n a k  P a u l a  h a l á l a  á l t a l  m e g ü r e s e d e t t  k o r m á n y á t ,  J e r o -
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m o s  m e g m a r a d t  a  m a g á é n a k  a z  é l é n .  N é m i  m a r a d é k  ö r ö k ­
s é g n e k  e l a d á s a  é s  c s a l á d j a  t a g j a i n a k  v a l a m e l y e s  a j á n d é k á b ó l  
b e f o l y t  j ö v e d e l m e i  f e d e z t é k  a z  a d ó s s á g o t ,  ú g y h o g y  m e g i n t  
m e g n y u g o d t a k  a z  a g g ó d ó  e l m é k .  S ő t  e z e n f e l ü l  n é h á n y  é v  
m ú l v a  g a z d a g  h o z o m á n y b a n  i s  r é s z e s ü l t e k  a  b e t h l e h e m i  
m o n o s t o r o k ,  P a u l a  u n o k á j á n a k  o d a j ö v e t e l e  f o l y t á n .  L a e t a  
é s  T o x o t i u s  e z e n  l e á n y a  n a g y a n y j a  n e v é t  v i s e l t e  s  m é g  
m i e l ő t t  a  v i l á g r a  j ö t t  v o l n a ,  m á r i s ,  m i n t  l á t t u k ,  a n n y i  k e g y e s  
r e m é n y  f ű z ő d ö t t  h o z z á .  H o g y  a n y j a  f o g a d á s á t  t e l j e s í t s é k ,  
a  m e l y b e  n a g y  a t y j a ,  a z  ö r e g  p o g á n y  f ő p a p  i s  b e l e n y u g o d o t t ,  
e l h o z t á k  P a l e s t i n á b a  n a g y n é n i é h e z  s  a  j e r u z s á l e m i  s z é k e s -  
e g y h á z b a n  f e l v e t t e  a  s z ű z i  f á t y o l t .  J ö v e t e l e  n a g y  v i g a s z ­
t a l á s á r a  s z o l g á l t  J e r o m o s n a k .
A m i n t  J e r o m o s  i s m é t  v i s s z a t é r h e t e t t  c s e n d e s  t a n u l ­
m á n y a i h o z ,  ú j b ó l  h o z z á f o g o t t  h é b e r b ő l  v a l ó  f o r d í t á s a i h o z ,  
l i u t b ,  E s z t e r ,  a  K i r á l y o k  k ö n y v e ,  E z s a i á s ,  t o v á b b á  a  k i s e b b  
p r ó f é t á k ,  m i n t : H o s e a s ,  J o e l ,  A m o s ,  Z a k a r i á s ,  M a l a k i á s  
k é p e z t é k  P a u l a  h a l á l a  u t á n  e l s ő  m u n k á i t .  E u s t o c h i u m  
k é r t e  m e g  a r r a ,  h o g y  f o r d í t a n á  l e  a  k e d v é é r t  a  R u t h  
k ö n y v é t ,  P a u l a  p e d i g  a z  E s z t e r é n e k  é s  E z s a i á s é n a k  l e f o r ­
d í t á s á r a  s z ó l í t o t t a  f ö l : m o s t  a z o k a t  m i n d  a  k e t t ő n e k  e g y i d e ­
j ű l e g  f e l a j á n l o t t a ,  m e r t  e z  a  k e t t ő s  b a r á t s á g  a z  ő  s z e m é b e n  
c s a k  e g y e t  k é p e z e t t .  » N e m  v á l a s z t j a  e l ,  ú g y  m o n d ,  a z o k a t ,  
a  k i k e t  s z e r e t ,  a z o k t ó l ,  a  k i k e t  s z e r e t e t t . «  *) M é g  a z t  i s  
m o n d t a  m e g h a t ó  b i z a l o m m a l  h o g y : » E z  a  s z o k a t l a n  
n y e l v j á r á s b ó l  v a l ó  f o r d í t á s  k e s e r v e s  m u n k á j a  v á l t s á g o m u l  
s z o l g á l  m a j d  I s t e n n é l ,  m e r t  e h h e z  a z é r t  f o g t a m ,  h o g y  a  
h i t  i g a z s á g á t  v é d e l m e z z e m  a  z s i d ó k  c s a l á s a i  e l l e n ,  n e m  
p e d i g  a z é r t ,  m i n t h a  h i ú  d i c s ő s é g  u t á n  t ö r e k e d n é m .  P a u l a ,
p Hieron., Josue. Praef. — Amo.s. Praef.
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a  k i  I s t e n t  s z í n r ő l  s z í n r e  l á t j a  é s  a .  k i  l e l k e m  l e g b e l s e j é t  i s  
i s m e r i ,  j ó l  t u d j a  e z t  s  m a j d  i m á d k o z i k  é r e t t e m . »  x)  J e r o ­
m o s  t o l l b a  m o n d t a  f o r d í t á s a i t  é p  ú g y ,  m i n t  m a g y a r á z a t a i t  
é s  l e v e l e i t ,  r é s z i n t  s z e m é n e k  g y e n g e s é g e ,  r é s z i n t  j o b b  k e z é ­
n e k  z s i b b a d t s á g a  m i a t t ,  a  m e l y  a k a d á l y o z t a  ő t  a z  í r á s ­
b a n .  E  k é n y t e l e n s é g  m i a t t  g y a k o r t a  s a j n á l k o z i k ,  m i v e l  e z  
a  m a g a  v é l e m é n y e  s z e r i n t  Í r á s m ó d j á t  t ö k é l e t l e n n é  s  á r a -  
d o z ó v á  t e s z i . 2)  » D e  n e m  b a j ! e z z e l  v i g a s z t a l j a  m a g á t  
n y o m b a n ,  a  S z e n t - i r á s o k  m a g y a r á z á s a  ú g y  i s  i n k á b b  k ö v e ­
t e l i  a  h ű s é g e t ,  m i n t  a  d í s z e s s é g e t . «
M i d ő n  a  b í r á l a t ,  a  m e l y  a  h é b e r b ő l  v a l ó  f o r d í t á s  
e z e n  n a g y s z a b á s ú  v á l l a l a t a  e l l e n  f o l y t o n o s a n  a g y a r k o d o t t ,  
N y u g a t  b e l s e j é b ő l  e g é s z e n  l a k ó h e l y é i g  d ö r g ö t t  e l l e n e ,  
n y ö g ö t t ,  f o h á s z k o d o t t .  » H a  a z  l e t t  v o l n a  é l e t m ó d o m ,  h o g y  
k á k á b ó l  k o s a r a k a t  f o n j a k  v a g y  p á l m a l e v e l e k b ő l  g y é k é n y t  
s z ő j e k ,  h o g y  a r c z o m n a k  v e r e j t é k é v e l  k e r e s s e m  k e n y e r e m e t ,  
n e m  f e n e k e d n é k  r á m  a z  i r i g y s é g ,  í g y  k i á l t  f ö l  e l k e s e r e d é ­
s é b e n  ; d e  m i v e l  a  M e g v á l t ó  p a r a n c s o l a t j a i n a k  a  l e g n a ­
g y o b b  k é s z s é g g e l  e n g e d e l m e s k e d v e ,  a  l e l k e k  s z á m á r a  ó h a j ­
t o t t a m  e l k é s z í t e n i  a z  i g a z s á g n a k  r o m o l b a t a t l a n  k e n y e r é t ,  
s  a  s z e n t  ö s v é n y e k e t  m e g t i s z t í t a n i  a k a r t a m  a z o n  g a z t ó l ,  a  
m e l y e t  r a j t o k a  t u d a t l a n s á g  t e n y é s z t e t t ,  m i n d j á r t  r á m  f o g ­
j á k ,  h o g y  k e t t ő s  b ű n t  k ö v e t t e m  e l ! H a  k i j a v í t o m  s  v i s s z a ­
á l l í t o m  a z t ,  a  m i  m e g r o m l o t t ,  h a m i s í t ó  v a g y o k ; h a  k i i r t o m  
a  t é v e l y g é s t ,  r á m  f o g j á k ,  h o g y  é n  h i n t e g e t e m  a n n a k  a  
m a g v á t .  S  m é g  e z  n e m  m i n d e n ,  h a n e m  a z t  i s  b ű n ö m ü l  
r ó v j á k  f e l ,  h o g y  h á b o r g a t o m  a z  ő s i  s z o k á s o k a t ,  a  m e l y e k h e z
Ú Hieron., Daniel. Praef. — Isai. Praef.
a) Caninius . . . narrare tibi poterit, quam difficile et periculo­
sum manus dexterae vulnus . . . Hieron., Ep. ad Ruf. presbyt. II. k. 
Comment, in Ep. Paul, ad Galat., V. Praefat.
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i o k é p  a k k o r  r a g a s z k o d n a k  a z  e m b e r e k ,  a  m i d ő n  a k a d  
v a l a k i ,  a  k i  a z o k a t  k á r h o z t a t n i  m e r i ,  m e r t  a z  e m b e r  m é g  
a k k o r  i s  i m á d j a  v é t k e i t ,  m i k o r  a z o k a t  f e l i s m e r t e .  H a  a z  
e m b e r n e k  s z é p  k ö n y v e i  v a n n a k ,  é r j e  b e  v e l e ,  n e  t ö r ő d j é k  
a z z a l ,  h o g y  t e h á t  j ó k - e  ? N é m e l y e k  s z i n t e  s z e r e l m e s e k  a  
b i r t o k u k b a n  l é v ő  k é z i r a t o k b a : s z e r i n t ü k  s e m m i  s i n c s  t i s z ­
t e l e t r e m é l t ó b b ,  m i n t  e z e n  b i b o r s z i n ű  p e r g a m e n r e  a r a n y ­
n y a l  é s  e z ü s t t e l  g a z d a g o n  k i r a j z o l t  b e t ű k ,  v a g y  p e d i g  a z  a  
m á s i k  u n c i á i i g  b e t ű k k e l  Í r o t t ,  a  m e l y  p e d i g  t e r j e d e l m e s -  
s é g é n é l  f o g v a  i n k á b b  l á t s z i k  Í r o t t  c s o m a g n a k ,  m i n t  k ö n y v ­
n e k  ; n o s ,  h a  e z  t e t s z i k  n e k i k ,  á m  b í r j á k  b é k é v e l ,  é n  s z í v e ­
s e n  b e l e e g y e z e m ,  c s a k h o g y  a z u t á n  n é k e m  é s  b a r á t a i m n a k  
i s  e n g e d j é k  m e g ,  h o g y  m i  e  k i n c s e k n é l  t ö b b r e  b e c s ü l h e s ­
s ü k  a z o k a t  a  s z i g o r ú a n  k i j a v í t o t t  s z e g é n y e s  l a p o k a t ,  é s  
h o g y  k ö n y v t á r a i n k b a n  i n k á b b  t a r t h a s s u n k  h i b á t l a n ,  m i n t  
s z é p  k ö n y v e k e t . «  *) A z  i l y e n  f o l y t o n o s  t á m a d á s o k ,  a m e l y e ­
k e t  a  n y u g a t i a k ,  e  r á j o k  n é z v e  e g é s z e n  ú j  v á l l a l a t  e l l e n  
i n t é z t e k ,  d e  a  m e l y e t  ő  v a l ó s á g o s  l e l k i i s m e r e t i  k ö t e l e s s é ­
g é n e k  t e k i n t e t t ,  s z a k a d a t l a n  p a n a s z r a  f a k a s z t o t t á k .  » H á ­
n y á n  n e m  f o r d u l n a k  f e l v i l á g o s í t á s é r t ,  a z t  m o n d j a ,  A q u i l á -  
n a k  g ö r ö g  f o r d í t á s á h o z ,  h o l o t t  A q u i l a  z s i d ó  v o l t ,  t o v á b b á  
S y m m a c h u s  é s  T h e o d o t i o n é h o z ,  a  k i k  m e g  z s i d ó z ó  e r e t n e ­
k e k  v o l t a k ,  e z e k  m u n k á i t  o l v a s s á k  a  k e l e t i  E g y h á z a k b a n  
a  H exaples  e g y b e h a s o n l í t ó  t á b l á z a t a  n y o m á n ; p e d i g  m e n y ­
n y i  k i f o g á s o l n i  v a l ó  v a n  b e n n ö k ! h á n y  o l y a n  t o l m á c s o l á s ,  
a  m e l y e t  e g y e n e s e n  a z é r t  h a m i s í t o t t a k  m e g ,  h o g y  i d v e s s é -  
g i i n k n e k  t i t k a i t  m i n é l  n a g y o b b  h o m á l y b a  b u r k o l j á k ! É s  
t ő l e m ,  a  k i  k e r e s z t y é n  v a g y o k ,  a  k i  k e r e s z t y é n  s z ü l é k t ő l
J) Dummodo mihi, meisque permittant, pauperes habere sche­
dulas., et non tam pulchros codices quam emendatos. Hieron., Job. 
Praefat.
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s z ü l e t t e m ,  a  k i  h o m l o k o m o n  h o r d o z o m  a z  e m b e r i s é g  m e g ­
v á l t á s á n a k  b é l y e g é t ,  a  k i n e k  n i n c s  e g y é b  ó h a j t á s o m ,  e g y é b  
c z é l o m ,  e g y é b  s z e n v e d é l y e m ,  m i n t  a z  i g a z s á g  é s  I s t e n e m ­
n e k  d i c s ő s é g e , . t ő l e m ,  m o n d o m ,  m e g t a g a d j á k  a z t  a  j o g o t ,  
h o g y  m a g a m a t  h a s z n o s s á  t e h e s s e m ,  s  m é g  a z t  m o n d j á k  
r ó l a m ,  h o g y  é n  n e m  v a g y o k  e g y é b ,  m i n t  c s a p á s  a z  E g y h á z r a  
n é z v e ! . . .«  *)
I r á s m a g y a r á z a t a i  i s  s o k  k e l l e m e t l e n s é g e t  s z e r e z t e k  
n e k i .  N y u g a t o n  ú g y  t a l á l t á k ,  h o g y  n a g y o n  i s  s z ó s z e r i n t i e k ,  
é s  a  k ö z n a p i  l e l k e k  e g é s z e n  m e g d ö b b e n t e k  a  b e l ő l e  s z i p o r ­
k á z ó  v á r a t l a n  k i j e l e n t é s e k e n .  J e r o m o s ,  m i n t  a  g ö r ö g ö k n e k  
t u d o m á n y á r a  n é z v e  g y e r m e k e  á t  a k a r t a  ü l t e t n i  e z e k  n y e l ­
v é b ő l  a  l a t i n  n y e l v j á r á s b a  a z o n  é l é n k  é s  s z e l l e m e s  f o r d u l a ­
t o k a t  s  a z  Í r á s m ó d n a k  a z o n  v i r á g a i t ,  a  m e l y e k  s z e l l e m ­
i r á n y á h o z  k ü l ö n b e n  i s  a n n y i r a  i l l e t t e k ,  s  b e  a k a r t a  a v a t n i  a  
n y u g a t i  k e r e s z t y é n s é g e t  a  b i b l i a m a g y a r á z a t  n a g y  m u n k á ­
j á b a .  Á m  i g y e k e z e t t  i s  s z á m á r a  k á r p ó t l á s t  n y ú j t a n i  é l é n k  
c s o d á l a t a  á l t a l ,  a  k ö z n a p i  l e l k e k  b á n t a l m a z á s a i é r t ,  m i n d  
a z o n  k i v á l ó  s z e l l e m ,  a  k i t  c s a k  I t a l i a  é s  G r a l l ia  l é t r e h o z o t t ,  
d e  m á s r é s z r ő l  m e g  a g g s á g á t  ú j a b b  m u n k a s z a p o r u l a t t a l  
t e t t e  t e r h e s e b b é .  N e v e z e t e s e n  m i n é l  s z é l e s e b b  k ö r b e n  Í z l e t ­
t e k  b e l e  a  J e r o m o s  ' i r a t a i b a  a z  e m b e r e k ,  a n n á l  g y a k r a b ­
b a n  é r k e z e t t  h o z z á  l e v e l e k ,  k ö n y v e k  v a g y  k ö v e t s é g e k  ú t j á n  
i n t é z e t t  t u d a k o z ó d á s  h i t á g a z a t i ,  e r k ö l c s t a n i ,  s z e n t i r á s -  
m a g y a r á z a t i  k é r d é s e k b e n .  S z e r z e t e s e k  é s  p ü s p ö k ö k ,  v i l á ­
g i a k  é s  p a p o k ,  e l ő k e l ő  h ö l g y e k  é s  v i l á g f i a k  ü l d ö z t é k  ő t
’) Quanto magis ego Christianus, et de parentibus Christianis 
natus, et vexillum Crucis in mea fronte portans, cujus studium fuit, 
omissa repetere, depravata corrigere et Sacramenta Ecclesiae puro et 
fideli aperire sermone ; vel a fastidiosis, vel a malignis lectoribus non 
debeo reprobari ? Hieron., Job. Prae fat.
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k é r d é s e i k k e l  a  F ö l d k ö z i  t e n g e r  e g y i k  p a r t j á t ó l  f o g v a  a  
m á s i k i g ,  é s  m i v e l  c s i g a  m ó d r a  h a l a d t  a  l e v e l e z é s ,  e g y s z e r -  
m á s s z o r  m é g  e l  i s  v e s z t e k  a  l e v e l e k ,  g y a k o r t a  ö r ö m e s t  
h a s z n á l t a k  f ö l  k ö z b e n j á r ó u l  v a l a m i  e g y h á z i  u t a z ó t ,  a  k i t  
a  r e m e t é h e z  i n t é z e n d ő  m i n d e n f é l e  k é r d é s e k k e l  b i z t a k  m e g ,  
s  a  m e l y r e  a z  u t a z ó  v a g y  Í r á s b e l i  v a g y  s z ó b e l i  f e l e l e t e t  
h o z o t t .  G ö r ö g o r s z á g  p o g á n y  j ó s l ó  t e m p l o m a i n a k  k ü s z ö b e i n  
s o h a  e n n y i  k ü l d ö t t s é g  n e m  j e l e n t  m e g .
E z  a  d i c s ő s é g  a z o n b a n  m é g  v e s z e d e l m e k t ő l  s e m  
m a r a d t  m e n t e n .  A z  i r i g y s é g  á t -  m e g  á t k u t a t t a  J e r o m o s  
i r a t a i n a k  l a p j a i t ,  h o g y ,  h a  m á r  e r e t n e k s é g e t  n e m  i s ,  d e  l e g ­
a l á b b  á l l a m e l l e h e s  v é t s é g e k e t  t a l á l h a s s o n  b e n n ö k .  M i d ő n  
D á n i e l  k ö n y v é h e z  m a g y a r á z a t o k a t  í r t ,  a z  a  g o n d o l a t a  
t á m a d t ,  h o g y  N a b u g o d o n o z o r n a k  é r e z - é s  a g y a g l á b ú  s z o b r a  
a  r ó m a i  b i r o d a l o m n a k  j e l k é p e ,  a  m e l y  s z i n t é n  m e g d ö n t h e ­
t e t l e n ü l  é r c z a l a p o n  á l l o t t ,  m í g  ő s i  h a r c z i a s  e r é n y é t  m e g ­
ő r i z t e ,  d e  a z o n n a l  a g y a g l á b á r a  v á l t o z o t t ,  m i d ő n  ö n m a g á ­
r ó l  l e m o n d v a ,  b a r b á r  z s o l d o s a i r a  b i z t a  f e g y v e r e i t ,  v é d e l ­
m é t  é s  ü d v ö s s é g é t .  A  r o s s z a k a r a t  e b b e n  e l ő r e  m e g f o n t o l t  
t á m a d á s t  l á t o t t  a  v a n d a l  S t i l i k o n  e l l e n ,  é s .  » e g y  m é r g e s ,  
d e - n é m a  s k o r p i ó , «  a z t  m o n d j a  e z  a l k a l o m b ó l  J e r o m o s ,  a  
m i n d e n h a t ó  b a r b á r n a k  f ő b e n j á r ó  b ű n v á d  m é r g é t  b o c s á ­
t o t t a  f ü l é b e .  A  r e m e t e  s z e r e n c s é j é r e  é p e n  e k k o r  p o l i t i k a i  
s z a k a d á s  á l l o t t  f e n n  K e l e t  é s  N y u g a t  k ö z ö t t ,  e z e n f ö l i i l  
S t i l i k o n  h a t a l m a  i s  j ó f o r m á n  a  v é g é t  j á r t a . x)
J e r o m o s  n a p p a l á t  n a g y o b b  m u n k á i r a ,  é j s z a k á j á t  
l e v e l e z é s é r e  s z á n t a ,  m e r t  r e n d e s e n  a l i g  a l u d t  v a l a m i t .  E z
'*) Hieron., Imi. Praefat. A Stilikonra "vonatkozó utolsó ese­
mények és halála okai felől bó'vebb tájékozást nyújt. Elbeszélések a 
római történetből az V. században czimű munkám »Alarik«-ról szóló 
kötete. . .
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a  j e l e n t é k e n y  l e v e l e z é s  a z o k  e l ő t t ,  a  k i k  a z o n  k o r  t ö r t é n e ­
t é v e l  f o g l a l k o z n a k ,  m u n k á i n a k  l e g b e c s e s e b b  r é s z é t  k é p e z i .  
E z e k b e n ,  m i n t  v a l a m i  t ü k ö r b e n ,  l á t j a  a z  e m b e r  v i s s z a t ü k ­
r ö z ő d n i  a  s z e l l e m i  é l e t ,  a  t a n u l m á n y o k  s  N y u g a t  k ü l ö n b ö z ő  
t á r s a d a l m i  r é t e g e i b e n ,  k ü l ö n ö s e n  p e d i g  a z  a s s z o n y o k n á l  
u r a l k o d ó  e r k ö l c s i  á l l a p o t o k n a k  á b r á z a t á t .  S ő t  ú g y s z ó l v á n  
a  b i r o d a l o m n a k  r o m l á s a  f e l é  v a l ó  h a l a d á s á t  i s  l é p é s r ő l  
l é p é s r e  k ö v e t h e t j ü k  b e n n e .  H o g y  e  h a n y a t l á s t  a z  o l v a s ó  
e l ő t t  j e l e z z ü k ,  a z o n  l e v e l e i t  v á l a s z t j u k ,  a  m e l y e k e t  e z e n  i d ő ­
s z a k b a n  a  g a l l i a i  h ö l g y e k n e k  í r t ,  é s  p e d i g  a  t ö b b e k  k ö ­
z ö t t  H e b i d i a ,  A l g a s i a  é s  A r t e m i s i a  m a t r ó n á k n a k .
H e b i d i a  a r m o r i c a i  v o l t ,  a  k i n e k  d r u i d a  p a p i  t ö r z s ­
b ő l  e r e d ő  c s a l á d j a  é p e n  a l k a l m a t o s  a z o n  s a j á t s á g o s  á l l a ­
p o t o k n a k  f ö l t ü n t e t é s é r e ,  a  m e l y e k e t  R ó m a  a l a t t v a l ó i  k ö z ö t t  
a  h ó d í t á s  t e r e m t e t t ,  é s  a  m e l y e k  t a r t o m á n y r ó l  t a r t o m á n y r a  
n a g y o n  e l ü t ö t t e k  e g y m á s t ó l .  E z  a  c s a l á d  f i r ó l  f i r a  a  B a j o -  
c a s s e ,  a  m a i  B a y e u x ,  v á r o s á b a n  f e k v ő  B é l é n  t e m p l o m á n a k  
s z o l g á l a t á r a  s z e n t e l t e  m a g á t .  B é l é n  a  g a l l o k  v a l l á s á b a n  a  
n a p p a l  e g y ü t t  a z  o r v o s l á s  é s  a  s z é p m ű v é s z e t e k  i s t e n e k é p  
s z e r e p e l t ,  é p  ú g y ,  m i n t  P h o e b u s  A p o l l o  a  r ó m a i a k  é s  g ö r ö ­
g ö k é b e n ,  ú g y  h o g y  a  g a l l - r  ó m a i  h i v a t a l o s  v a l l á s  f o r m u l á i  e z  
i s t e n s é g r e  a z  A p o l l o - B e l e n  k e t t ő s  n e v e t  r u h á z z á k ,  a  m e l y e t  
s z á m o s  f o g a d a l m i  f e l i r a t o n  m é g  m á i g  i s  o l v a s h a t u n k . 1)  
P a p j a i  h a s o n l ó k é p  c s e l e k e d t e k : é s  H e b i d i a  c s a l á d j á b a n
’) Tu Baiocassis stirpe Druidarum satus,
Si fama non fallit fidem,
Beleni sacratum ducis e templo genus :
En inde vobis nomina ;
Tibi Paterae, sic Ministros nuncupant 
Apollinaris mystici . . . .
Auson., Clar. Prof. IY.
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a  f é r f i a k  m a j d  a  P a téra  m e l l é k n e v e t  v e t t é k  f ö l ,  a  m e l y  g a l l  
n y e l v e n  f o g l a l k o z á s u k n a k ,  m i n t  B é l é n  t e m p l o m a  ő r e i n e k  
m e g j e l ö l é s é r e  s z o l g á l t , 1)  m a j d  a  l a t i n  P h oeb ic iu st  é s  D elph i-  
d iu s t , * 2)  a  m e l y e k  v i s z o n t  a  r ó m a i  I s t e n n e k  A p o l l ó n a k  t i s z ­
t e l e t é r e  v a l ó  s z e n t e l t e t é s ö k e t  j u t t a t t á k  a z  e m b e r  e s z é b e .  
N á l u k  é p  ú g y ,  m i n t  P h o e b u s  g ö r ö g  p a p j a i n á l ,  a  k ö l t é s z e t  
é s  m ű v é s z e t e k  s  v a l ó s z i n ű l e g  a z  o r v o s i  t u d o m á n y n a k  i s  
m ű v e l é s e  p a p i  f o g l a l a t o s s á g a i k  e g y - e g y  á g á u l  t e k i n t e t e t t .  
H e b i d i a  r i t k a  t e h e t s é g e k k e l  m e g á l d o t t  ő s e i ,  m i n t  a z  é k e -  
s e n - s z ó l á s  é s  k ö l t é s z e t  t a n í t ó i ,  n a g y  h i r t  n e v e t  s z e r e z t e k  
m a g o k n a k  G a l l i á b a n .  K o n s t a n t i n  u r a l k o d á s a  a l a t t  e g y  
A t t i u s  P a t e r a  á z  é k e s e n s z ó l á s  t a n í t á s á b a n  t ű n t  k i  K ó m á ­
b a n ;  s  a  » h a t a l m a s  s z ó n o k o k  t a n í t ó m e s t e r e «  c z í m é t  é r d e ­
m e l t e  k i ,  a  m e l y l y e l  k é s ő b b  A u s o n i u s  k ö l t ő  r u h á z t a  f ö l .  
A t y j a  P h o e b i c i u s  é s  t e s t v é r e  u g y a n a z o n  f o g l a l k o z á s t ,  
u g y a n a z o n  d i c s ő s é g g e l ,  ű z t e  B o r d e a u x b a n .  F i a  D e l p h i d i u s ,  
a .  k i  m i n t  ü g y v é d ,  k ö l t ő ,  t i s z t v i s e l ő  C o n s t a n s  é s  J u l i a n u s  
u r a l k o d á s a  a l a t t  e g y  k i s s é  l á r m á s  d i c s ő s é g é v e l  t ö l t ö t t e  b e  
G a l l i á t  s  h o s s z ú  z i v a t a r o s  p á l y a f u t á s a  u t á n  B o r d e a u x b a  
j ö t t : ö t t  é p  ú g y  t a n á r i  h i v a t a l b a n  h a l t  m e g ,  m i n t  ő s e i .
E  c s a l á d  n ő i  t a g j a i  é r t e l e m  s  t a n u l t s á g ,  s ő t  t ö b b ­
n y i r e  n a g y r a v á g y á s  d o l g á b a n  i s  v e t e k e d t e k  a  f é r f i a k k a l .  
A z  ő s  d r u i d á k  e z  u t ó d a i ,  a  k o r  s z e l l e m é t ő l  e l r a g a d t a t v a ,  
k e r e s z t y é n e k k é  l e t t e k .  D e l p h i d i u s  ö z v e g y e  é s  l e á n y a  m a g o k ­
h o z  f o g a d t á k  B o r d e a u x  m e l l e t t  a z  e r e t n e k  P r i s c i l l i a n u s t ,
J) Apollini Belenő, aug. sacr. — Fonti Belenő. — Bélén. Aug. 
V. ö. Orelli Inscript. I. 349., 350. lap. Lásd Gallia, története czimű 
munkám I. IV. f. I. • I. VIII, 2. fej.
2) Fratri, patrique nomen a Phoebo datum,
Natoque de Delphis tuo.
. A uson ., Clav. Prof. IV .
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é s  t i t o k z a t o s s á g g a l  s  k i c s a p o n g á s s a l  e l e g y e s  v a l l á s á n a k  
f ő p a p n ő i v é  l e t t e k ; s  k é s ő b b  v e l e  e g y ü t t  e l i t é l t e t v e  m i n d  a  
k e t t ő n e k  f e j e  v é t e t e t t . x)  R o k o n u k ,  a  t a r t ó z k o d ó b b  é s  e s z é -  
l y e s e b b  H e b i d i a ,  a z  e g y e n e s  ú t a t  v á l a s z t o t t a  a  k e r e s z t y é n -  
s é g b e n .  M i n t  g y e r m e k t e l e n  ö z v e g y ,  a l k a l m a s i n t  B a y e u x -  
b e n ,  n e m z e t s é g ö k  b ö l c s e j é b e n ,  n y u g o d t  é s  t i s z t e l t  é l e t e t  
f o l y t a t o t t ,  s  h á t a t  f o r d í t v a  A p o l l o - B e l e n n e k  s  a  m ú z s á k n a k ,  
c s a l á d j a  v é d ő i n e k  s  t á p l á l ó  d a j k á i n a k ,  b i b l i a i  s z ö v e g -  
m a g y a r á z a t t a l  f o g l a l k o z o t t .  A l i g  a k a d t  o l y a n  n e h é z  k é r d é s ,  
a  m e l y n e k  m e g é r t é s é t  s  m e g f e j t é s é t  H e b i d i a  m e g  n e  k i s é r -  
l e t t e  v o l n a ,  a z o n b a n  e r ő f e s z í t é s é t  n e m  k o r o n á z t a  m i n d e n ­
k o r  s i k e r .  M i n t h o g y  a  k é t s é g  g y ö t ö r t e  s  a  t a n á c s k é r é s b ő l  
v a g y  k ö n y v t á r i  k u t a t á s o k b ó l  G a l l i á b a n  k i f o g y o t t ,  v é g r e  
a r r a  h a t á r o z t a  m a g á t ,  h o g y  a  B e t h l e h e m b e n  s z é k e l ő  j ó s ­
h o z  f o l y a m o d i k .  E n n é l f o g v a  t i z e n k é t  k é r d é s b ő l  á l l ó  s o r o ­
z a t o t  k é s z í t e t t  a z  E v a n g é l i o m - i r ó k  k ö z t  t a l á l h a t ó  e l t é r ő  
e l ő a d á s o k ,  s z e n t  P á l  l e v e l e i n e k  b i z o n y o s  h o m á l y o s  h e l y e i ,  s  
a z o n  m a g a v i s e l e t r e  v o n a t k o z ó l a g ,  a  m e l y  g y e r m e k t e l e n  
k e r e s z t y é n  ö z v e g y a s s z o n y h o z  i l l i k ,  s  a z  e g é s z e t  b i z o n y o s  
A p o d e m i u s  n e v ű  p a p r a  b i z t a ,  a  k i  a  S z e n t  F ö l d r e  u t a z n i  
k é s z ü l t ,  s  v á l l a l k o z o t t  a r r a ,  h o g y  J e r o m o s t ó l  m e g h o z z a  r á ,  
a k á r  é l ő s z ó v a l ,  a k á r  í r á s b a n ,  a  f e l e l e t e t .
E z  A p o d e m i u s  l á t o g a t á s á t  é s  H e b i d i a  k ü l d e m é n y é t  
n é m i n e m ű  ö r ö m m e l  f o g a d t a ,  m i n t  r é g e n  l e t ű n t  f i a t a l s á ­
g á r a  v a l ó  e m l é k e z t e t é s t ,  m e r t  a  g a l l i a i  n ő  n e v é t  é s  c s a l á d ­
j á t  n é m i l e g  i s m e r t e ; m i v e l ,  a  m i n t  t u d j u k ,  ő  m a g a  i s  l a k o t t  
b i z o n y o s  i d e i g  a  M o s e l  é s  a  R a j n a  p a r t j á n .  H e m  i s  k é s e t t  
a  f e l e l e t t e l .  J e g y z é k  a l a k j á b a n  s z e r k e s z t e t t e  v á l a s z á t ,  a  *)
*) Sulpic. Sever.. Histor. Sacr. П. 64. — Prosper. Aquit. 
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m e l y b e n  a  k é r d é s e k  r e n d j é t  m e g t a r t o t t a  s  m i n d e g y i k r e  
n y o m b a n  m e g a d t a  a  t ő l e  k é r t  m a g y a r á z a t o t .  A z  e g é s z e t  
r ö v i d ,  d e  k e l l e m e t e s  l e v é l k e  e l ő z t e  m e g ,  a  l e v e l e z ő  n ő h ö z  
c z í m e z v e .  » N e m  l á t t a l a k  u g y a n  s o h a ,  í g y  s z ó l  h o z z á ,  d e  
i s m e r e m  h i t e d n e k  e g é s z  b u z g ó s á g á t .  G a l l i a  h a t á r a i r ó l ,  
t e h á t  a  v i l á g  v é g é r ő l ,  k i h i v á s t  k ü l d e s z  h o z z á m  r e j t e k h e l y e m  
b e l s e j é b e ; é s  I s t e n n e k  e g y i k  e m b e r e ,  A p o d e m i u s ,  a z  é n  
f i a m ,  in tő  levelet h o z  t ő l e d  h o z z á m ,  m i n t h a  n e m  a k a d n á ­
n a k  a  t e  v i d é k e d e n  n á l a m n á l  é k e s e b b e n  s z ó l ó  t a n í t ó m e s t e ­
r e k  é s  s z a k é r t ő b b  t u d ó s o k .  M i n d a m e l l e t t  e n g e d e l m e s k e d e m  
t e n é k e d .  A  t e  k é t  ő s ö d ,  P a t á r a  é s  D e l p h i d i u s ,  a  k i k  k ö z ű i  
a z  e g y i k  m é g  s z ü l e t é s e m  e l ő t t  t a n í t o t t a  R ó m á b a n  a z  é k e ­
s e n  s z ó l á s t ,  a  m á s i k  m e g ,  m i k o r  m á r  f i a t a l  e m b e r r é  l e t t e m ,  
a z  e g é s z  G a l l i á t  b e t ö l t ö t t e  p r ó s á j á n a k  é s  v e r s é n e k  h í r é v e l ; 
a  t e  ő s e i d ,  m o n d o m ,  c s e n d e s  b o s z a n k o d á s r a  f a k a d n a k  m a j d  
s í r j o k  f e n e k é n ,  s . m é l t ó  j o g g a l  f e d d e n e k  m e g ,  h o g y  e g y e t -  
m á s t  a z  ő  n e m z e t s é g ö k b ő l  s z á r m a z ó  n ő n e k  e l d a d o g n i  
m e r e k .  M i n d e n e s e t r e  á t e n g e d e m  n e k i k ,  h o g y  a z  é k e s e n -  
s z ó l á s  n a g y  m e s t e r e i  s  a  v i l á g i  t u d o m á n y o k b a n  n a g y  t u d ó ­
s o k  ; d e  v i s z o n t  é n  m e g  a  m e n n y e i  v i l á g o s s á g g a l  d i c s e k e d -  
h e t e m ,  a  m e l y l y e l  s e n k i  s e m  b í r ,  h a  c s a k  v e l e  a  v i l á g o s s á g  
a t y j a  m e g  n e m  a j á n d é k o z z a .  K é r d  a z  U r a t ,  a  v a l ó d i  E l i -  
s e u s t ,  h o g y  l e g a l á b b  b e n n e m  a  t e r m é k e t l e n  é s  h o l t  v i z e ­
k e t  m e g é l e s z s z e ; é s  t e  v i s z o n t  k e r e s d  i n k á b b  a z  o l y a n  i g a z ­
s á g o t ,  a  m e l y  c s i n o s s á g  n é l k ü l  s z ű k ö l k ö d i k ,  m i n t  a z  o l y a n  
c s i n o s s á g o t ,  a  m e l y  m e r ő  h a z u g s á g b ó l  á l l .  A z  i r o d a l m i  
m ű v e k  d i c s ő s é g e  i g e n  g y a k r a n  a z o n  S á t á n h o z  h a s o n l í t ,  a  
k i t  J é z u s  v i l l á m  m ó d j á r a  a z  é g b ő l  l e h u l l a n i  l á t o t t . «  J)
J) Nec fulgore saecularis eloquentiae delecteris, quam vidit
Jesus quasi fulgur cadentem de coelo. Hieron., Ep. ad S eb id • Praefat.
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A  H e b i d i a  á l t a l  f e l t e t t  k é r d é s e k b ő l  n y i l v á n  k i t ű n t ,  
h o g y  ő  s z i l á r d  j e l l e m ű  s  ő s z i n t é n  i s m e r e t  u t á n  t ö r e k v ő  
a s s z o n y .  J e r o m o s  b e b i z o n y í t o t t a  e l ő t t e ,  a  z s i d ó k n á l  f e n n ­
á l l ó  b i z o n y o s  s z o k á s o k b ó l  v e t t  b i z o n y í t é k o k k a l ,  h o g y  a z  
E v a n g y é l i o m o k ,  a  r é s z l e t e k b e n  t a p a s z t a l h a t ó  n é m i  e l t é r é s  
d a c z á r a ,  a  f e l t á m a d á s  l é n y é g e s  p o n t j a i r a  n é z v e  t e l j e s e n  
m e g e g y e z n e k  e g y m á s s a l .  M a g y a r á z a t a i b ó l  a z t  l á t j u k ,  h o g y  
s z e n t  M á r k  u t o l s ó  f e j e z e t e ,  a  m e l y  s z e n t  M á t é  a z o n  e l b e ­
s z é l é s é v e l  a  m e l y b e n  J é z u s n a k  M a r i a  M a g d a l é n a  e l ő t t  
v a l ó  m e g j e l e n é s é t  e l ő a d j a ,  e l l e n m o n d á s b a n  l e n n i  l á t s z i k ,  a  
g ö r ö g  k é z i r a t o k  l e g n a g y o b b  r é s z é b ő l  h i á n y z o t t ,  é s  h o g y  
e z t  a  k e l e t i  e g y h á z a k b a n  n e m  o l v a s t á k .  H e b i d i a  a z  Ü d v ö ­
z í t ő n e k  a z  u t o l s ó  v a c s o r á n  e j t e t t  e z e n  s z a v a i  f e l ő l  i s  k é r ­
d é s t  i n t é z e t t  h o z z á : » N e m  i s z o m  t ö b b é  e  s z ő l l ő t ő n e k  g y ü ­
m ö l c s é b e n  m i n d  a m a  n a p i g ,  m e l y e n  ú j a t  i s z o k  v e l e t e k  
I s t e n n e k  o r s z á g á b a n . «  N e m d e  e b b e n ,  a z t  k é r d e z t e  a  t u d ó s  
g a l l  n ő ,  a z  e z e r é v e s  u r a l k o d á s  a d a t i k  t u d t u n k r a  ? J e r o ­
m o s  l e b e s z é l i  e r r ő l  a  g o n d o l a t r ó l ,  m e r t  a z  e g é s z  k a t h o l i -  
k u s  e g y h á z z a l  e g y ü t t  k á r h o z t a t t a  a z  e z e r é v e s  u r a l o m  h i r ­
d e t ő i t ;  é s  e z z e l  a z  e g y h á z z a l  e g y ü t t  s z i n t é n  t i t o k z a t o s  é r t e l ­
m e t  t u l a j d o n í t  a  K r i s z t u s  s z a v a i n a k ,  é s  a z o k a t  a z  ú r v a c s o ­
r á i  s z e n t s é g r e  v o n a t k o z t a t j a .
H e b i d i a  n e m  e g y e d ü l  s z e r e p e l t  a z  A p o d e m i u s  p a p r a  
b i z o t t  t e r j e d e l m e s  l e v e l e z é s b e n ,  h a n e m  A l g a s i a ,  e g y  m á s i k  
g a l l  m a t r o n a ,  s z i n t é n  k e d v e t  k a p o t t  a r r a ,  h o g y  » k é r d é s t  
i n t é z z e n  a  v i l á g  v é g é n  l a k o z ó  b ö l c s e s s é g h e z , «  m i n t  a  
s á b a i  k i r á l y n é ,  ú g y  h o g y  a  p a p  a z  ő  r é s z é r ő l  i s  e g y  s o r o ­
z a t  k é r d é s t  h o z o t t  J e r o m o s h o z .  E  s o r o z a t b a n  e l ő f o r d u l t  a  
k ö v e t k e z ő  i s .  M i n ő  e s e m é n y e k r e  i l l e n e k  r á  a z  E v a n g y é l i o n i -
') H ie ro n ., Quaest. Hebid.
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п а к  е  r é m i t ő  s z a v a i  : » J a j  a z o k n a k ,  a  k i k  s z ü l n e k  v a g y  s z o p ­
t a t n a k  a z o n  n a p o k b a n .  I m á d k o z z a t o k ,  b o g y  f u t á s t o k  n e  
l é g y e n  t é l e n  é s  a  s z o m b a t n a k  n a p j á n . «  *) A  g a l l - n ő  a g g o ­
d a l m a s  k é r d é s é b ő l  n e m d e  s z i n t e  k i é r z i k  h a z á j a  v é g v o n a g -  
l á s á n a k  e l s ő  k e z d e t e .  E z  a  l e v é l  é p e n  a  h u n o k  e l ő c s a p a t á t  
k é p e z ő  b a r b á r o k  b e t ö r é s é n e k  e l ő e s t é j é n  Í r a t o t t .
M i k o r  a  k ö v e t k e z ő  l e v é l  k e l t ,  a k k o r  m á r  e l o s z l o t t  a  
k é t s é g ,  a  b a l j ó s l a t ú  j ö v e n d ö l é s  m á r  b e t e l j e s ü l t .  A  v a n d á ­
l o k ,  a  s u é v e k ,  a z  a l a n o k  f o g l a l j á k  e l  G a l l i a  f e l é t ,  a  b u r -  
g o n d o k  é s  a  f r a n k o k  f e n y e g e t i k  a  m á s i k a t ,  é s  a  g a l l i a i  
h ö l g y e k ,  m i n t  a  m e g r i a d t  m a d a r a k  s z é t s z ó r a t v a ,  r é s z i n t  
I t a l i á b a  m e n e k ü l n e k ,  r é s z i n t  t ú l  a  t e n g e r e k e n .  E z  u t ó b ­
b i a k  k ö z é  t a r t o z o t t  A r t e m i a  i s ,  a  k i n e k  e g y  P a l e s t i n á b a  
i n d u l ó  h a j ó  a k a d t  k e z e  ü g y é b e : e n n é l f o g v a  o d a  v i t e t t e  
m a g á t  é s  o t t  E u s t o c h i u m  k o l o s t o r á b a n  n y i l t  m e n e d é k h e l y  
s z á m á r a .  E z  a  n ő  s z é p  v o l t ,  é s  m é g  f i a t a l ,  s  m e g l e p ő  
k a l a n d  t ö r t é n t  m e g  v e l e .  K o r á n  f é r j h e z  m e n t ,  e g y  o l y a n  
f é r f i h o z ,  a  k i t  s z e r e t e t t ,  d e  e g y s z e r  c s a k  m e g l e p t e  a  v e z e k -  
l é s i  b u . z g ó s á g  r o h a m a ,  a  m e l y n e k  k ö v e t k e z t é b e n  v i s s z a v o ­
n u l t  f é r j é t ő l ,  a z o n b a n  a  n é l k ü l ,  h o g y  s z ö v e t s é g ö k e t  f e l b o n ­
t o t t a  v o l n a .  A  f é r j ,  a  k i  ő t  s z i n t é n  s z e r e t t e ,  c s a k  h o s s z a s  
v i t a  u t á n  s  a k k o r  i s  f á j d a l m a s a n  e g y e z e t t  a  k ü l ö n v á l á s b a  ; 
a z u t á n ,  m i v e l  t ö r v é n y e s  s z e r e l m é v e l  v i s s z a ú t a s í t t a t o t t ,  
o l y a n  m u l a t s á g o k b a  m e r ü l t ,  a  m i k  m á r  m e s s z e  e s t e k  a  
t ö r v é n y e s s é g t ő l .  2)
E z  e s e m é n y e k  u t á n  k ö v e t k e z e t t  b e  h a z á j o k  k i r a b o l -  
t a t á s a .  A r t e m i a  m e n e k ü l n i ,  f é r j e  m a r a d n i  a k a r t ; n e k i ,  a
p Quid vult significare quod in Matheo scriptum est: Vae 
praegnantibus et nutrientibus in illis diebus ! . . . Orate ne fiat fuga 
vestra hyeme vel sabbato.« Hieron., Quaest. A lgas. 4.
3) Hieron., Ep. 90. ad Rustic.
I
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m i n t  m o n d t a ,  m a r a d n i a  k e l l ,  h o g y  ö r ö k s é g ö k  r o m j a i t  e l a d ­
h a s s a ,  m e r t  s e m m i  k e d v e  s i n c s  a r r a ,  h o g y  é h e n  m e g h a l n i  
m e n j e n  a  S z e n t - F ö l d r e .  A r t e m i á n a k  t e h á t  e g y e d ü l  k e l l e t t  
e l i n d u l n i a ,  é s  f é r j e  c s a k h a m a r  k i v e t e t t e  e s z é b ő l .  L e v e l e i t  
f e l e l e t  n é l k ü l  h a g y t a ; b a r á t a i  k é r e l m é n e k  s e m  l e t t  s e m m i  
s i k e r e .  E k k o r  a z t á n  r o k o n u k ,  H e b i d i a  í r t  J é r o m o s n a k ,  
h o g y  s e g í t e n e  n e k i k  a  h ű t e l e n  h á z a s t á r s n a k  f e l e s é g é h e z  
v a l ó  v i s s z a t é r í t é s é b e n .  J e r o m o s  a z  ü g y e t  k é n y e s n e k  t a l á l t a .  
A m i  ő t  l e g j o b b a n  m e g b o t r á n k o z t a t t a ,  k i  k e l l  m o n d a n u n k ,  
n e m  a n n y i r a  a  h á z a s s á g i  ö s s z e k ö t t e t é s  m e g s z a k í t á s a  v o l t ,  
a m e l y n e k  k ö v e t k e z m é n y e k é p e n  a  h á z a s f e l e k  e g y i k e  a  s z e r ­
z e t e s i  é l e t r e  a d t a  m a g á t ; h a n e m  i n k á b b  a. k ö l c s ö n ö s  
ö n m e g t a r t ó z t a t á s  f o g a d a l m á n a k  m e g s z e g é s e ,  m e r t  a  m á s i k  
f é l  m a g a v i s e l e t é v e l  n a g y o n  t i s z t á b a n  l e h e t e t t .  E n n é l f o g v a  
í r t  a  f é r j n e k ,  a  k i t ,  a z t  h i s z i k ,  h o g y  R u s t i c u s n a k  h í v t a k ,  s  
a r r a  s z ó l í t o t t a  f ö l ,  h o g y  j ö j j ö n  P a l e s t i n á b a  s  c s a t l a k o z z é k  
f e l e s é g é h e z  v a g y  p e d i g  t a r t s o n  b ű n b á n a t o t .  A z t  n e m  t u d ­
j u k ,  h o g y  a  b ű n b á n a t o t  m e g t a r t o t t a - e ,  h a n e m  a n n y i  b i z o ­
n y o s ,  h o g y  R u s t i c u s  B e t h l e h e m b e n  u g y a n  s o h a  m e g  n e m  
j e l e n t .
A  k ö z  s z e r e n c s é t l e n s é g e k ,  a z  é l e t  b i z o n y t a l a n s á g a  
m e l l e t t ,  o l y  l á z a s ,  r o h a m o s  é l v e z é s i  s z e n v e d é l y t  f e j t e t t e k  
k i ,  a  m e l y t ő l  n e m  m a r a d t  m e n t e n  s e m  k e r e s z t y é n ,  s e m  
p o g á n y ,  s e m  h i t e t l e n .  T r i e r  E p i c u r t  k ö v e t ő  d e c u r i ó i  a z  
a s z t a l  m e l l e t t ,  r ó z s a  k o s z o r ú v a l  f e j ő k ö n ,  v á r t á k  v á r o s u k  
m e g o s t r o m o l t a t á s á t ,  a z o n  c y n i c u s  g y ö n y ö r  k e d v é é r t ,  h o g y  
b o r o s  p o h a r a k  k ö z t  g y i l k o l t a s s a n a k  l e . 1) A z  e g y h á z  é p e n  
i l y e n  s i r a l n a s  l á t v á n y o s s á g o k k a l  k í n á l k o z o t t .  A z t  l á t t a  a
]) Ludebant, ebriabantur, enecabantur, lasciviebant in convi­
viis . . .  ut ne tunc quidem surgerent, quum jam hostis urbem intra­
ret. Salviam, de Gub. Dei I. YI. 140. 1 . Ed. Paris in 8° 1684.
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v i l á g ,  h o g y  o l y a n  k e r e s z t y é n e k ,  a  k i k e t  e d d i g  m i n d e n k i  
t i s z t e s s é g e s  e m b e r e k n e k  t a r t o t t ,  e g y s z e r r e  c s a k  s z a k í t a n a k  
m i n d e n  k ö t e l e s s é g g e l ,  s z a b á l y i j a i ,  s  m i n t  a z  e s z e v e s z e t t e k ,  
l e g a l á b b  Í z l e l n i  a k a r j á k  a  r o s s z a t ,  m i e l ő t t  e l v e s z n é n e k .  
E g y  ö z v e g y a s s z o n y  é s  l e á n y a  e g y ü t t  l a k t a k  a  n a r b o n n e i  
k e r ü l e t  v a l a m e l y i k  v á r o s á b a n ,  é s  m i n d e n k o r  j ó ,  p é l d á s  
m a g a v i s e l e t ö k r ő l  i s m e r t é k  ő k e t .  A z  a n y a  h i r t e l e n s é g g e l  
o l d a l b a  r ú g t a  ö z v e g y a s s z o n y h o z  i l l ő  c s e l e k v é s m ó d j á t ,  é s  
e l v i r á g z o t t  t e t s z e l g ő  m o d o r á t  v é v e  f e l ,  u g y a n c s a k  j á r j a  a z  
ö s s z e j ö v e t e l e k e t ,  f ü r d ő k e t ,  s z í n h á z a k a t ,  k i h í v ó  m a g a v i s e ­
l e t t e l  i g y e k s z i k  a  f i a t a l  e m b e r e k  f i g y e l m é t  m a g á r a  v o n n i ; 
s ő t  e z e n f ö l ü l  m é g  b i z o n y o s  e g y h á z i  j e l l e g ű  f é r f i ú t  i s  h á z á ­
h o z ,  f o g a d ,  a  k i t  j ó s z á g k o r m á n y z ó j a  g y a n á n t  s z e r e p e l t e t ,  
d e  a  k i t  a  k ö z ö n s é g  e g é s z e n  m á s  c z i m m e l  r u h á z  f ö l .  A  
l e á n y ,  a  k i  s z ü z e s s é g i  f o g a d a l m a t  t e t t ,  é p  ú g y ,  m i n t  a z  
a n y j a  ö z v e g y s é g i t ,  a z o n  ö r v  a l a t t ,  h o g y  e  b o t r á n y o s  h e l y ­
z e t b ő l  m e n e k ü l n i  a k a r ,  e l h a g y j a  a z  a n y a i  h á z a t  s  m e g s z ö ­
k i k  e g y h á z u k  e g y i k  o l v a s ó  p a p j á v a l .  A  l e á n y  f i t e s t v é r e  
s z e r z e t e s  v o l t  a  t a r t o m á n y  v a l a m e l y i k  m o n o s t o r á b a n .  E z  
m e g k i s é i ’l e t t e ,  h o g y  a n y j á t  é s  n ő t e s t v é r é t  t i s z t e s s é g e s e b b  
é l e t m ó d  k ö v e t é s é r e  b í r j a ,  d e  h a s z o n t a l a n u l ,  s ő t ,  a  m i k o r  
d o r g á l ó z á s a i t  m e g u n t á k ,  m i n d  a  k e t t e n  k i a d t á k  n e k i  a z  
ú t a t .  E k k o r  a  s z e g é n y  b a r á t n a k  a z  a z  e s z m é j e  t á m a d t ,  
h o g y  a  f ö l d  k e r e k s é g é n  c s a k  e g y e t l e n  o l y a n  e m b e r  a k a d ,  a  
k i  e  s z e r f ö l ö t t  m e g r o m l o t t  e g y é n e k e t  m e g j o b b u l á s r a  b í r ­
h a t j a ,  é s  h o g y  a z  a z  e m b e r  n e m  e g y é b  J e r o m o s n á l !  E n n é l ­
f o g v a  á t k e l  a  t e n g e r e n ,  B e t h l e h e m b e  j ő ,  a  h o l  J e r o m o s t  
k é n y e i v e l  m e g i n d í t j a .  É s  h a b á r  s o k k a l  k e v é s b b é  b í z o t t  
n á l a  a  s a j á t  h a t a l m á b a n ,  h a b á r  j ó l  i s m e r t e  a  r o s s z  e r k ö l ­
c s ö k b e n  v a l ó  m e g á t a l k o d o t t s á g o t ,  m i n d a z o n á l t a l  b e l e e g y e ­
z i k  a  n a g y  e r k ö l c s b í r ó  a b b a ,  h o g y  m e g k í s é r l i  a  k ö z b e l é p é s t ,
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t i e  a  n é l k ü l ,  h o g y  a  s i k e r  r e m é n y é v e l  k e c s e g t e t t e  v o l n a  
m a g á t .  M é g  m á i g  i s  m e g  v a n  a z  a z  i n t ő  l e v e l e ,  a  m e l y e t  
e g y ü t t e s e n  a  l e á n y h o z  é s  a z  a n y á h o z  i n t é z e t t .  M i u t á n  a  k é t  
b ű n ö s n e k  s z i v é r e  k ö t ö t t e  v o l n a  a  m e g b á n á s t  é s  a  m e g j o b -  
b u l á s t ,  a z o n  e s e t r e ,  h a  v é s z t ő k  e l k e r ü l h e t e t l e n ,  e g y  e l é g g é  
k ü l ö n ö s  k ö z v e t í t ő  ú t  k ö v e t é s é t  a j á n l j a  n e k i k ,  s  e z  a b b ó l  
á l l ,  h o g y  m i n d e g y i k  m e n j e n  a  s a j á t  p a p j á h o z  f e l e s é g ü l , J)  
m i v e l  a z  i l y e n  h á z a s s á g  á l t a l  e l ő i d é z e t t  b o t r á n y  k e v e s e b b  
g y a l á z a t á r a  v á l i k  a z  E g y h á z n a k ,  m i n t  k i c s a p o n g ő  é l e t -  
m ó d j o k .
E  s a j á t s á g o s  l e v e l e k b ő l  a z  e r k ö l c s i  l é p c s ő  e l l e n k e z ő  
v é g é n  b i z o n y o s  J u l i a n u s  n e v ű  v i l á g f i v a l  i s m e r k e d ü n k  m e g ,  
a k i  a  k ö z  s z e r e n c s é t l e n s é g  s ú l y a  a l a t t  o l y  e l f á s u l t s á g b a  
e s e t t ,  h o g y  s e m m i n e m ű  f a j d a l o m n a k  n i n c s  t ö b b é  r e á  
h a t á s a .  A  k e r e s z t y é n  l e m o n d á s  e g é s z  m e g d ö b b e n t ő  a l a k j á ­
b a n  m u t a t k o z i k  n á l a ; s z í v e  l a s s ú  é s  i d ő e l ő t t i  h a l á l  l e i é  
k ö z e l e d i k ,  p e d i g  e z  a  s z í v  n e m e s ,  f e n k ö l t  g o n d o l k o d á s ú  
é s  e m b e r s z e r e t ő .  J u l i a n u s  e g y m á s u t á n  e l v e s z t i  k é t  l e á n y á t ,  
a k i k  k ö z ű i  a z  e g y i k  n y o l c z ,  a  m á s i k  h a t  é v e s ;  d e  m i k o r  
h a l o t t j a i t  a  s í r b o l t h o z  k i s é r i ,  e g y e t l e n e g y  k ö n v c s e p p  n e m  
h u l l  s z e m e i b ő l .  N e g y v e n  n a p p a l  k é s ő b b ,  a  m i k o r  a z  e g é s z  
v á r o s  i r á n t a  v a l ó  t i s z t e l e t b ő l  é s  s z á n a l o m b ó l  m é g  g y á s z t  
h o r d o z o t t ,  a z t  l á t j á k ,  h o g y  ü n n e p i  ö l t ö z e t b e n  j e l e n i k  m e g  
a z  ú t c z á n : é p e n  e g v  t e m p l o m n a k  f e l a v a t á s á r a  s i e t e t t ,  a  
m e l y  v a l a m e l y i k  v é r t a n ú  c s o n t j a i v a l  g a z d a g o d o t t .  M a r a d t  
m é g  e  v i l á g o n  v i g a s z t a l á s á r a  e g y  s z ű z i e s  é s  h ű  a s s z o n y ,  
i n k á b b  n ő t e s t v é r e  m i n t  f e l e s é g e ,  d e  v a l a m i  v á r a t l a n  b e t e g ­
s é g  a z t  i s  n é h á n y  ó r a  a l a t t  e l r a g a d t a ,  é s  J u l i a n u s  é p e n  *)
*) Cur non palam nubis ? Secunda post naufragium tabula est, 
quod male coeperis, saltem hoc remedio temperare . . . revertatur 
cum viro quae sola exierat. Hieron.. Ep. 89.
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olyan derültséggel kisérte végső lakhelyére, mintha csak 
együttesen valami utazásra indulnának. Ennek az ember­
nek óriási vagyona volt, a melyet templomok és monosto­
rok megajándékozására használt: a barbárok megérkez­
nek s földjeit tönkre teszik, csordáit elrabolják, szolgáit 
megölik, szétűzik, rabul elhurczolják. Mivel Julianus mind 
e bajokat szemhunyo-rítás nélkül elszenvedte, azt hitte, 
hogy erős lelkű. »Nem, nem, azt írta neki Jeromos, te még 
csak újoncz vagy a Krisztus hadseregében. Szétosztottad-e 
vájjon vagyonod maradványát a szükölködők közt, hogy 
magad se légy egyéb szűkölködőnél?« * 2) Pedig Julianus- 
nák még ekkor gyermekei voltak. Ez az V. századbeli 
római társadalom ép úgy közeledett bukása felé erényei, 
mint vétkei következtében.
II.
Az idő rende szerint ide helyezzük Augustinusnak 
Jeromossal folytatott s az Egyházban máig is hires vitá­
ját, a mely a 395-ik évtől egész a 407-ik évig elnyúlt a fél­
reértéseknek egész sora következtében, a melyet nagyban 
előmozdított vagy elmérgesített az emberi gonoszság, és a 
mely egy perezre lázba hozta, az egész keresztyénséget. Ez 
a vita bizonyos történeti magyarázat kérdése körül for­
gott, s egy még híresebb vita Péter és Pál apostoloknak
*) Non quasi mortuam, sed quasi proficiscentem. Hieron., 
Ep. 92.
2) Tyruncule Christi . . . tibi major pars_derelicta substantiae, 
ut tantum tenteris, quantum perferre potes. Necdum enim ad eum 
pervenisti gradum, ut totis adversum te cuneis dimicetur. Hieron., 
Ep. 89.
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az autiocliiai hívek előtt lefolyt vitájának forrásából 
eredt.x) Az У. század két tanítómesterének vitája e sze­
rint visszavezet bennünket a keresztyénség bölcsejéhez, az 
apostoli korszak harczoló napjaihoz, s ugyancsak megér­
demli a fáradságot annak a kérdésnek tanulmányozása, 
hogy minő szemmel tekintették ez apostoli alapvető mun­
kálatokat, a melyeket már az idő távolának árnyéka kör­
nyezett, a szilárd berendezkedéssel biró Egyház kebelében. 
Kíváncsiságunk még inkább megkétszereződik, ha elgon­
doljuk, hogy a nyugati Egyház két legragyogóbb fényes­
ségét képezte az a két ember, a ki ekkor e szent homályba 
való behatolást megkísértette; és hogy ebben a vitában, a 
melyet e nagy férfiak kezdtek, ebben az annyira hatalmas 
és jelentékeny keresztyén érdeket képező vitában, mind­
egyik, az általa kivont különböző következményhez képest, 
különböző szellemiránynyal, jellemmel és tudománynyal 
vett részt, és hogy végre mindegyikök egészen sajátszerű 
világítás mellett valódi keresztyénnek mutatkozott. El­
mondhatjuk, hogy itt, ebben a néha szenvedélylyel, de min­
dig ékesenszólással és őszinteséggel váltott néhány levél­
ben, jobban kinyilvánul személyiségök bélyege, mint összes 
többi munkáikban. Néhány előrebocsátott részlet jó szol­
gálatot tesz az olvasónak a tényekből majdan kitűnő pár­
huzamnak minél tökéletesebb megértésére.
Mikor a vita elkezdődött, Augustinus negyvenegy 
éves volt.2) Akkor tájban lett keresztyénné, a papságra
’) Paul. Ep. ad Galat. 2. fej.
®) Született a 354. év novemberének 13-án Afrikának Tagaste 
nevű városában, Numidia tartományában, Madaura és Hippo közelé­
ben. Augustin, de Beat. vit. I. köt. ed. Bened. 213. lap. — Possid., 
Vit. Augustin, ap. Bened. — Y. ö. Tillem., Mém. ecetes. XIII. k. 2. 1.
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pedig csak a legújabb időben mozdították elő s a nyugati 
Egyház nagy reményeket fűzött életéhez. Dicséretre méltó 
őszinteséggel önmaga beszélte el mind életének zivataros­
ságát, mind hit dolgában való ingadozását, és hogy az ifjú­
ságát sújtoló kicsapongások közepett mint kereste, azzal 
a buzgósággal, a melylyel mindenhez hozzá látni szokott, 
az erkölcsi tökéletességnek és a legfőbb jónak azt az eszmé­
nyét, a melytől a szenvedélyek hulláma minduntalan eltávo- 
lította.Ezt az eszményt akkora bölcsészetben kutatta,a mely­
nek minden felekezetét végig járta, a nélkül, hogy bennök 
a nagy semminél egyebet talált volna. Mikor csalódásaiból 
kiábrándult, a vallással tett kisérletet, és manicheussá lett.1) 
A manicheismus bevált egyszerre vallásnak és bölcselet­
nek is, de ez a bölcselet oly durva, ez a vallás oly szégyen­
letesen féktelen volt, hogy Augustinus mind a kettőt meg-
J) Augustin., Confess, lib. Y. et VI. et passim. Idem de Beat, 
vit. — De TJtil. ered. с. I.
A manicheismust legelőször Persiában terjesztette a 270-ik 
év táján Mani vagy Manes. Tana azon alapon nyugszik, hogy két 
örökké való szomszédos ország létezik, a világosságé Isten s a 
sötétségé, a daemon vagy anyag uralkodása alatt. A két királyság- 
határa háború következtében lerombolódott, s Isten a világot ebből a 
vegyes anyagból alkotta, abból a czélból, hogy idő folytán a világos­
ságot elválasztja a sötétségtől s visszaállítja a régi határokat. Miután 
az emberek sok ideig tévelyegtek, Krisztus leszállt a földre, hogy az 
Istennek igaz tiszteletére tanítsa az emberiséget. De tanítását még 
tanítványai sem értették meg teljesen, azért megígérte, hogy idővel 
még egy nagyobb apostolt küld, a Parakletost, a ki az igazságot a 
hamisságtól különválasztja. Ez jelent meg Mani személyében. Az ő 
követői az О Testamentomot teljesen elvetették, az Újból is csak 
némi részletekét fogadtak el. Csakis Mani iratait tartották hitszabá­
lyozóknak. Erkölcsiségök a legszigorúbb volt, úgy, hogy a hitvallás 
követőinek legnagyobb része minél tovább hittanuló állapotban ma­
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tagadta, és a kétkedés sánczaiba vonult vissza; x) ebből 
szabadította ki Ambrosius az által, hogy keresztyénné 
tette. Mindazonáltal Augustinus nem a széles és egyenes 
úton vált keresztyénné. Mert lia a keresztyénség erkölcsi 
szépsége vonzotta is, de a Szentírást visszataszítónak 
találta. A Biblia nem nyújtotta számára azt, a mit az övé­
hez hasonló, az okoskodás rendes eljárásához szokott szel­
lem megkivánt: nevezetesen igazságának bölcseleti formu­
láját. Ezt a formulát, azt hitte, hogy Plató irataiban találta 
föl, az által, hogy János evangvélioma első fejezetével 
közelebbi összeköttetésbe hozta az örök Ige felséges elmé­
letét. 2) Ettől fogva, azt mondja, világossá lett előtte a 
keresztyénség, és a Timeus átvezette az Evangyéliomhoz.
Ez a menetel, a mely szellemének az összerakó mód­
szer követésére hajlandó természetének teljesen megfelelt, 
a mely előtt minden vallásos igazságnak az emberi tudo­
mány adatai alá kelle sorakoznia, és a mely a gondolko­
dás által szerzett okoskodási bizonyítékot az emberi tanú-
radt, a kiket a választottak, electi, perfecti kormányoztak, míg ők 
azoknak minden szükségletéről gondoskodni tartoztak. Egyházkor- 
niányzati rendszerük megfelelt a katolikusokénak — világiak, egy­
háziak. Manit állítólag egy persa király elevenen nyúzatta meg. Szi­
gorúan üldöztettek, de tanuk azért terjedt, — Augustinus húsztól 
huszonkilencz éves koráig (374—383.) volt tagja a felekezetiek, me­
lyet. egy főfelügyelő (az első természetesen Mani volt) tizenkét mester 
és hetvenkét püspök kormányozott. Mani könyveinek czímei: Myste- 
riumok, Fejezetek ; Evangyéliom- és Kincstár. A Manicheusok min­
den üldöztetés daczára még a tizenkettedik században is találtattak 
déli Erancziaországban s Észak-Italiában. Fordító.
J) Augustin., Мог. Manich., . 19. et pass. — Idem Confess.
10., 11. V.
2) Augustin., Confess. УП. 9. és köv. U. a. de Beat. vit.
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bizonyságtétel és az érzékek állításai fölé helyezte: az 
Augustinus megtérésében mutatkozó ez a menetel határo­
zott hitének jellege fölött. A keresztyénség felől oly bölcse­
leti szempontja keletkezett, a melynek alárendelte a csodá­
kat és a próféták jövendöléseit; de.e merész s a keresz­
tyénség lényegébe hatoló tekintetének köszönhette azután 
azt is, hogy annak minden részét szorosan összeköthette, 
és olyan épületté rendezhette, a melynél terjedelmesebbet 
s nagyszerűbbet a keresztyén tudomány soha létre nem 
hozott. Ebben rejlett Augustinus ereje, ebben dicsősége. 
De e jó tulajdonságai mellett a tiszta bibliai magyarázat­
hoz megkivántató eszközökkel nem rendelkezett; tökélet­
lenül tudott görögül, a héberről pedig még csak fogalma 
sem volt; a mi viszont egyháztörténeti tudományát illeti, 
ebbeli összes ismeretét csupán egynéhány, Nyugaton köz­
rebocsátott, hiányos, innét-onnét összeszedegetett, darabok­
ból toldozott műből merítette. Magát Platót, azt a fáklyát, 
a kit a hit homályában való vezérszövétnekéül választott, 
szintén csak latin fordítások segítségével olvasta *) vagy 
a nevét bitorló új iskola igen önkényes magyarázataiból 
tanulmányozta. A görög egyházi Atyákat, a szentirati 
magas bírálat alapítóit,, szintén alig ismerte valamicskével 
jobban és, a mi még csodálatosabb, alig tudott valamit 
Origenesről, a sok lármás harcznak ezen kimagasló zászló­
járól, a melynek zaja ott harsogott körűié. De Augusti­
nus azzal a lángészszel rendelkezett, a mely terem t: ki­
eszelte Platonban azt, a mit belőle kiolvasni nem tudott s 
önmaga alkotott magának saját írásmagyarázati mód-
p Többek között a Victorinusé, Rómában az ékesszólás taná-
áé segítségével. Aug., Confess., VII. 9. ; VIII. 2. s más. — Petit., IT.
18. — Trin., II. Praef.
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szert. Azonban az eszmék hatalmának megvan a maga 
határa, s a gondolkodás nem helyettesítheti minden eset­
ben az emberi tények tanulmányát.
Jeromosnak keresztyén neveltetése egészen ellen­
kező irányban ment végbe. Keresztyénnek született, keresz­
tyén család kebelében, s mint maga mondja, »keresztyén 
tejjel tápláltatott,« a melyből mintegy átszivárgott bele a 
Szentirásokba vetett hit és tisztelet, a melyekben egyene­
sen a Szentlélek csalhatatlan szavát lá tta ; úgy, hogy ő 
nem keresett másutt, hanem csakis a Szentírásokban, a 
bennök mutatkozó homály felvilágosítására szolgáló esz­
közöket. Előtte az emberi bölcsesség csak másodrendű s 
alárendelt szerepet játszott, a kijelentés uralkodott minde­
nek fölött. Míg Augustinus a bölcselet útján jutott a 
keresztyénséghez, addig Jeromos minden bölcseletet, mint 
valami tévelygést és bajt, elvetett, hacsak a hit útján nem 
akadt reá. E teljes és kizárólagos hit szolgálatára szen­
telte azon mérhetetlen nagy tehetségeit, a melyeket a ter­
mészet osztályrészéül juttatott. Állandó munkája oda irá­
nyult, hogy a történet, a földrajz és utazások, a keleti 
szokások tanulmányozása, a hagyomány, főkép pedig a 
nyelvek segítségével a szent tények tanúbizonyságát meg­
szilárdítsa. Neki úgy tetszett, hogy a keresztyén tanító 
tanulmányozási tárgyának legelsejét az a könyv tartozik 
képezni, a melyből az Evangyéliom eredt, s legelső köte­
lességét az, hogy fölhatoljon a [tiszta eredeti szöveghez, 
vagy, az ő mondása szerint, a héber• igazsághoz. x) О egye­
nesen azért vette he magát Keletre, hogy ez igazságot *)
*) Hieron., Ej). A3. — Ut scirent nostri, quid Hebraica Veritas 
contineret. Hieron., Ep. 74., in Ruf., II. és más. Veritas Hebraica 
az eredeti héber.
forrásához minél közelebbről meríthesse, azért férkőzött a 
zsidó és syriai népségek közé, az akkor még fényes rabbi- 
iskolák közelébe, azért zárkozott monostorba, a hol a szö­
vegek megvitatása és a kéziratok összevetése töltötte be 
az életnek egyik nemesebb részét.
Minthogy Keleten a zsidókkal való vita képezte a 
keresztyén hitoktatás egyik legkényesebb oldalát, e csa­
tára oly edzetten kellett megjelenni, mint a minők a zsi­
dók voltak s azoknak tulajdon fegyvereivel felkészülve; 
Nyugaton, a hol ez a szükség nem állott fenn, a fordítá­
sok felett vitatkoztak. Ám a Hetvenesek fordítását a 
keleti tanítók elégtelennek s pontatlannak ismerték föl; 
ennek a hamis értelméből, vagy kézzelfogható tévedései­
ből eredt korszámlálásunk első századában sok olyan, az 
Egyházra nézve gyászos eretnekség, a melyet a jobb tol­
mácsolás megelőzött vagy eloszlatott volna. Az ide vágó 
magyarázatok hozzá tartoztak a görög Egyház tanításá­
hoz, a melyben a Hetvenesek fordítását összehasonlították 
Theodotionéval, Symmachuséval és Aquilaéval, a melye­
ket Origenes besorozott Hexaplesébe. Jeromos nagyravá- 
gyásáts fölfogása szerinti keresztyén hivatását az képezte, 
hogy a Nyugatot beavassa a fölvilágosodott hit szükséges­
ségének fölismerésébe, és hogy a latin nyelvre némi vissz­
fényt vessen azon héber igazságból, a melyben egyenesen 
az Isten szavának kiömlését látta. Számos nyugati ellen­
ben — s köztük még Augustinus is — azt a kérdést 
vetették föl önmagokban, mi szükség van az olyan mun­
kálkodásra, a melynek az a rendeltetése, hogy egy általá­
ban elfogadott fordítást tönkre tegyen, s attól féltek, 
hogy ha kiverik a kerékvágásból a bevett szokást, utó­
végre is eltévelyítik a hitet. Ez lehetett a kérdésnek gya­
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korlati oldala: de a másik oldal, az igazságé, mégis csak 
többet ért.
íme ilyen ellentétes szempontokról fogott e két nagy 
tanítómester a keresztyénség megértéséhez, a melyekkel, 
most mindjárt találkozunk is vitájoknak egy bizonyos 
pontján. — Jéromos és Augustinus solia sem látták 
s nem is ismerték egymást máskép, mint egynéhány 
könyvük s Alypiusnak, Augustinus kebelbarátjának, mind­
egyikükkel való beszélgetése alapján, a mennyiben, a mint 
láttuk, a 393-ik év folyama alatt Jeromos kolostorának is 
vendége volt. Levelezésük is egész odáig csak néhány 
udvariassági vagy utazó zarándokok részére kiállított 
ajánló levelek váltásából állo tt; de hajlandóknak mutat­
koztak egymás szeretésére, s a betklehemi agg bajvívó, 
midőn a harczi kesztyűt letenni készült, szinte örült rajta, 
hogy Ambrosius megtérítettjében inkább utódját, mint 
versenytársát szemlélheti. Viszonyuk mindössze ennyiből 
állott, a midőn 395-ben Jeromosnak egy munkája: Szent 
Pálnak a Galatáklioz intézett levelére Írott magyarázata 
került Augustinus kezei közé, a melyet a remete néhány 
barátjának fölkérésére Palestinában való tartózkodásának 
eleje táján készített. A Galatákhoz irt levél arról hires, 
hogy azt a jelenetet beszéli el, a mely az antiochiai gyüle­
kezet előtt folyt le, s a melyben Pál apostol nyilvános 
feddést intézett volna Péterhez, a miért a körülmetéietlen 
hívek gyülekezetét odahagyta, hogy, a midőn Jakab Jeru­
zsálemből ott megjelent, annak köriilmetéltekből álló gyü­
lekezetéhez csatlakozzék. Jeromos e jelenethez, ennek jelle­
géhez és okaihoz olyan jelentőséget fűzött, a melyet 
Augustinus nem hagyott helyben. Sőt, mivel a szigorú 
egyháztanító szokása szerint bölcseleti álláspontra helyez-
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kedett, azt vélte, liogy a magyarázatban az erkölcstan 
ellen elkövetett súlyos tévedést fedezett föl, sőt a mi több, 
holmi szentségtörés-félét, nevezetesen a hivatalos hazug­
ságnak a Szentírás tekintélye által való igazolását. Ez a 
dolog némi magyarázatot követel.
A Júdeábán született keresztyénség eleinte zsidó 
elemekből szedte újonczait: »elsők a zsidók, azután követ­
keznek a pogány ok,« ezt mondta még maga a pogány ok 
apostola is .x) De nem is lehetett volna máskép. Mert 
melyik népet is hívhatták volna föl első sorban az új hit 
elfogadására, ha csak azt nem, a mely a régi alatt élt, 
a mely atyáitól rászállt örökség gyanánt birta a Szent 
könyveket, az Evangyéliom alapjait, a mely prófétáinak 
szava által hirdette a népeknek a Messiás eljövetelét, és 
végre a melynek kebeléből kellett a Messiásnak születnie? 
A pogányság kebeléből származó keresztyénnek még előbb 
meg kellett ismerkednie a héber könyvekkel, hogy a hite 
mellett szóló tanúbizonyságokra és bizonyítékokra szert 
tehessen; a zsidó már eleve be volt abba avatva. Azt is 
kimondhatjuk, hogy a világ egyetlen egy népe sem látszott 
jobban előkészülvé lenni az olyan erkölcsi tanítás befoga­
dására, a melynek alapja a vallás, mert hiszen mind­
egyik zsidó ismerte és vitatta a maga Törvényét, könyv 
nélkül tudta a Szentirásokat, hallgatta a tanítókat vagy 
tanított önnön maga; mindegyik zsidó vagy tanítvány, 
vagy tanítókép. szerepelt; és az egész nemzet, papok, rab­
binusok, kézmívesek mind oly felekezetekbe sorakoztak, a 
melyeknek napi foglalkozását a mózesi intézmények ma- *I.
’) V ir tu s  en im  D ei e s t in  s a lu te m  o m n i c re d e n ti ,  Ju d a e o  p r i ­
m u m  e t  G raeco  . . . .  J u d a e i  p r im u m  e t G raec i. P a u l.  Ep. ad Вот.
I. 16.; II. 9. 10.
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gyarázata vagy megjavítása képezte.*) Bámulta á világ, 
hogy Görögországban a nemzetnek egész felsőbb osztálya 
érdeklődött a bölcselet kérdései iránt, és kedvét lelte azok­
nak vitatásában: és ime, az egész Judea nem egyéb volt 
vallásos iskolánál. Mert koránt se higyje senki, hogy 
Krisztus apostolainak, e többnyire mind kézmíves embe­
reknek, társadalmi állapota valami föltűnő jelenség-számba 
ment volna ezen országban: hiszen itt földmívelők, mester­
emberek, pásztorok szerepeltek részint az О Testamentom, 
részint a Talmud szerzői között^ s ez a példa újból ismét­
lődött a tiberiási tudósok, a Mischna összeszedegetőinél. A 
zsidók történetének mindén korszakában léptek elő nagy 
királyok vagy bátor polgárok a nép soraiból: Judeának 
a rómaiak ellen felkelő utolsó hőse, Bar-Kokhba, szintén 
kézműves volt.
Ennélfogva a héberek közt, Jézus gyilkosai közt. 
kellett az Evangyéliomnak legelső, s legmélyebbre hatoló 
gyökereit vernie, és csakugyan ott is verte; de ha a zsidó 
egyfelől közelebb esett is a keresztyénséghez a pogánynál, 
nevelésénél és Törvényénél fogva, másfelől sokkal távolabb 
esett tőle zárkózó jelleme, az idegentől való borzadása és 
a formákhoz való azon babonás ragaszkodása következté­
ben, a mely életét a szám nélküli rendszabály megtartásá­
nak bilincseibe verte. A zsidó felekezetek legtiszteletre- 
méltóbbja, legtudósabbja, a farizeus felekezet, e tiszteletet 
egész a túlságig gyakorolta,- és a betűhöz való ragaszko­
dásával kiölte a Törvény szellemét. Az ujdon szült keresz- 
tyénségnek léptei elé is ez gördítette a legnagyobb akadá-
’) A különböző zsidó felekezetekre vonatkozólag bő felvilágosí­
tást ad Josephus Hist. Jud. ХУТТГ. 2. és egyebütt.
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lyokat, s ez akadályok közűi nem sokkal mutatkoztak 
kisebbeknek a belsők,melyeket a megtért farizeusok támasz­
tottak, mint a külsők, a melyek az üldöző farizeusok részé­
ről származtak. Ezt a farizeusi szellemet, a melynek for­
mákhoz való ragaszkodása, ha a szükség kívánta, majdnem 
az egész zsidó népre kiterjedt, támadta meg Pál apostol, a 
hajdani farizeus, a ki nagyon ismerte a felekezete részéről 
fenyegető veszélyeket, és valami természetes visszahatás ere­
jénél fogva épen ezért a pogányok tanítójává lett. Azonban 
mégis Péter tapasztalta első sorban, hogy az új szövetség­
nek az ó szövetséggel való ez az összeköttetése, bármily 
szükséges legyen is különben, mily nagy mértékben nyű­
gözi le az Evangyéliom terjesztésének munkáját. Midőn 
apostolkodásának elején Joppéba ment, azután Joppéből 
Cesareába, a hova Cornelius, az itáliai legio századosa 
kérette magához, hogy ezt a rómait családjával együtt 
keresztelje, meg, holott mindnyájan pogányok voltak, e 
miatt igazolnia is kellett magát a teljesen zsidókból álló 
jeruzsálemi egyház előtt. Hogy az evangyéliomi szabadság­
ból származó ezen cselekedetét megvédelmezhesse, az Isten­
től nyert különös küldetésének tekintélyére hivatkozott s 
eleinte nyilvánosan hirdette azt a tudományt, hogy az 
Evangyéliom épen úgy a pogányok tulajdona, mint a zsi­
dóké : ennélfogva különbség nélkül mind a két népnek kell 
hirdetni.*) A  hajdani üldöző Saulusból keresztyénné lett 
Pálnak is különös isteni küldetéshez kellett folyamodnia, 
hogy a magára vett pogányok apostola szerepét igazolja, a 
mely czimét a többi apostolok megerősítették, a midőn 
ugyanakkor Péterre a zsidók apostola czimet ruházták.
3) Act. Apóst., IX ., X . X I . X Y .és
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Mindazonáltal a különböző hitterjesztési körben működő 
két apostolság különválása inkább csak névleg állott fenn, 
mint valósággal.
Ha Péter pogányoskodott az által, hogy közösködött 
Cornelius századossal és családjával, a melyre leszállatta 
a Szent Lelket, Pál viszont zsidóskodott, ha a szükség úgy 
kívánta, hogy igehirdetését hasznosabbá tehesse. Mert 
minden pogány tanítósága daczára azt látjuk, hogy körül­
metélte tanítványát Timotheust, a ki zsidó asszonynak és 
görög férfiúnak volt a fia, következésképen pogány; ezt 
pedig, a mint történetének megirója mondja, »a zsidóktól 
való féltében cselekedte.«1) Kenkreában, Korinthus kikötő­
városában, ugyanez az apostol levágatta haját, megborotvál- 
tatta fejét a nazareusok szokása szerint, a kik fogadalmat 
tettek, s teljesítette a mezítelen lábbal való járást, midipe- 
■dolia, a zsidó szertartások által szentesített szokást.2) S 
még ez nem minden. A mint pogány tanítványaival Jeru­
zsálembe érkezik, elmegy a templomba, s azokat is magá­
val egyetemben aláveti a tisztulási és áldozati szertartá­
soknak. Mind ezt kétségkívül a zsidóktól való féltében 
cselekedte, akár keresztyének voltak azok, akár nem; s 
szintén a zsidóktól való féltőkben tanácsolták neki apostol- 
társai s a jeruzsálemi papok, hogy ekkép cselekedjék. 
Mindazonáltal a belső egyenetlenségtől való félelmének 
okvetetlen nagynak kellett lennie, hogy ez a büszke szellem 
meghódoljon az oly cselekvésmód előtt, a melyet nemcsak 
tanítványai előtt, hanem lelke mélyében is elitéit.
Az a nagy veszedelem valójában fenforgott, hogy a *•)
>) Act. Apostol.. XVI. í., 3.
•) Art. Apostol.. XVIII. 18. — А кт.. VI. 18.
körülmetélt hívek táborában a törvényes szertartásokkal 
való hirtelen szakítás és a zsidó szokásokkal szemben való 
kíméletlen eljárás által oly pártszakadás idéztetik eló', a 
melytől a pogányok részéről nem kellett tartaniok. Már 
Cerinthus és Ebion két ellenpárti zászlót lobogtatott ma­
gával szent Péterrel szemben, és ezen inkább zsidók, mint 
keresztyének, számos olyan körülmetéltet vonzottak ma­
gokhoz, a kikre már az új hit hatást gyakorolt. Sok helyen 
a zsidózó egyházak, a hol a Krisztust egyszerű prófétának 
s az Evangyéliomot a mózesi törvény kiegészítő részének 
tűntették föl, a szülendő keresztyénségben elfojtással 
fenyegették a szabadságot, a mely annak lelkét képezte. 
Az igaz, hogy a szabadság uralkodott a pogányokból ala­
kult egyházak kebelében, de ingadozott és gyanakodtak rá. 
A Jeruzsálemben zsinatra egybegvült apostolok, Pál apos­
tol ösztönzésére s a haladás nemesen felfogott érdekéből, 
elhatározták, de sikertelenül, hogy a híveknek tartózkod- 
niok kell a paráználkodástól, a megfojtott állatok húsának 
és a vérnek, valamint a bálványoknak áldozott húsnak 
élvezésétől; e három rendszabályra szorítva a kötelező egy­
házi rendeleteket. Haszontalanul támogatta Jakab, Jézus­
nak testvére s ez egyháznak püspöke, püspöki levelével e 
zsinat határozatait, a zsidózó egyházak nem engedelmes­
kedtek. *) Mindenütt lázadások vagy fenyegetőzések törték 
ki, a hol a körülmetélt keresztyének a zsinagógák szom­
szédságából erőt meríthettek. Kis-Azsiában, Syriában, a 
hol számos áttért zsidó találtatott, nagy forrongás kelet­
kezett a jeruzsálemi hívek ösztönzésére. Galatia, Pál szá­
mos hódításainak színhelye, oly heves rázkódásokat szen-
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vedett, hogy a pogányok apostolának műve egészen meg­
ingott bele: önmaga megvallja a Galatákhoz intézett leve­
lében, hogy mily élénk aggodalmakat állott ki e miatt.
Ez események lefolyása után Pétert az igehirdetés, 
körüli buzgalma szintén Antiochiába vitte, a hol Pál görög 
és syriai elemekből eléggé virágzó gyülekezetei alapított. 
I tt  egyesült apostoltársával és minden aggodalom nélkül 
érintkezett a pogányokból lett keresztyénekkel, velők 
együtt imádkozott, ivott, evett. A mint rövid idő múlva a 
jeruzsálemi egyházból körülmetélt hívek érkeztek oda, ezek 
megbotránkoztak a dolgon, mire Péter alattomban elhagyta 
a pogány keresztyéneket, hogy velők folytasson közös élet­
módot. A többi zsidók hasonlókép cselekedtek s a körül- 
metéletlénektől különváltak. Ekkor játszódott le az a jele­
net, a melyet Pál galatiai tanítványainak azon kettős 
czélból ad elő, hogy egyfelől tekintélyét egyházaik előtt 
megszilárdítsa, másfelől pedig úgy a körülmetéletlenek 
mint a körülmetéltek szemében igazolja az evangyéliomi 
szabadságot, a mely tanításának alapját képezte. íme így 
beszéli el maga az egész eseményt: »Mikor pedig láttam 
volna, hogy Péter és a többi zsidók nem egyenesen járná­
nak, mint az Evangyéliöm igazságához illendő volna, mon­
dók Képhasnak mindenek előtt: »Ha te zsidó lévén, pogány 
módra élsz,miér t kény szeríted a pogány okát,hogy zsidó módra 
éljenek ?« x) E szavak arra mutatnak, hogy amidőn számos 
pogánynak, valamint Péternek és a többi körülmetélteknek 
különválását látta, alkalmasint zavarba jött lelkiismerete : 
annyi tény, hogy Barnabás, Pálnak a pogányok térítésében *)
*) Si tu, cum Judaeus sis, gentiliter vivis, et non Judaice, quo­
modo Gentes cogis judaizare ? Paul. Ep. ad Galat., II. 14.
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tiszti társa, szintén elcsábítódott Péter példája által, a 
mit mestere nem is bocsátott meg neki soha.
így folyt le az antiochiai jelenet. Pál nem említ töb­
bet róla a galatiabeli hívekhez intézett közleményében, s 
az egész esemény kétségkívül nagyon kis port verhetett föl 
a keresztyén világban, a hol az ily viták gyakran előfordul­
tak ; mivel az Apostolok Cselekedeteiről Írott könyv, a mely, 
a mint tudjuk, egyenesen Pál apostol történetét adja elő, 
még csak meg sem említi. A pogányok apostola azonban 
mindamellett ügyesen fölhasználja a végből, hogy azon 
gyülekezetek előtt, a melyek az ő Evangyéliomát követték, 
cselekvési függetlenségét fennen hangoztathassa. »Ime, 
ekkép ír, ezt mondtam én Képhasnak szemtül szembe!« г) 
Ha az Apostolok Cselekedetei, mely az eseményekkel egyide­
jűleg Íródott, elhanyagolta vagy nem tartotta ezt a tényt 
érdemesnek a megemlítésre, az egyháztörténet-írók hason­
lókép hallgattak róla kétszáz esztendőn át. De a harma­
dik század közepe táján az új-platonicusok egyike, a kik 
álnok harczot folytattak a keresztyénség ellen, az által, 
hogy ánnak tulajdon könyveit használták föl ellenében, 
Poiphirius bölcselő fölevenítette e küzdelem emlékezetét s 
fegyvert kovácsolt belőle. Pál apostol ellen. Úgy tűntette 
föl az apostolokat, hogy egymással szemben két ellenséges 
táborra oszlottak: Pált Péternek ellensége gyanánt mu­
tatta be, mint a ki irigvlette annak tekintélyét s nyílt 
lázadásban tört ki azon felsőbbség ellen, a mit maga 
Krisztus állított föl, mint a ki fenhéjázó s dölyfös lett 
volna egészen a szemtelenségig — ezek- a bölcselő saját 
szavai,* 2) — »mert, így folytatja, Pál antiochiai feddőzésé-
J) Dixi Cephae coram omnibus. Paul. Ep. ad Galat., II. 14.
2) Intrepide fecisse injuriam praecessori. Hieron., Comm. Paul.
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Ъеп nem pirult szemére hányni fölebb valójának, hogy zsi- 
dóskodik, holott ő maga is zsidóskodott.« A görög Ázsia 
nagy apostolának ilyetén durva megsértése ennek a tarto­
mánynak összes keresztyén gyülekezeteit izgalomba ejtette.. 
Erezték, hogy okvetetlen felelniük kell a vádra, még pedig 
nemcsak a pogány támadók, hanem a zsidóskodó egyhá­
zakra való tekintetből is, a melyek az egyház keletkezési 
korszakából való eretnekségekből származtak, s Arabia 
határán még akkor is számos állott fenn közűlök. E ket­
tős szükség szempontjából a katholicismus teljes és erő­
teljes czáfolatot követelt, s annak elkészítését a nagy Ori- 
genes vállalta magára.
Origenes megkérdezte a hit bölcseje körül még élő 
szájhagyományt, legfőképen az antiochiai egyházét, a hol 
a vita lefolyt, s ehhez képest a következő feleletet adta 
Porphyrius vádjaira. »Az antiochiai jelenet kétségkívül 
kicsinált dolog volt Péter között, a kinek rosszúl esett az 
a zsarnokság, a melyet fölötte a jeruzsálemi körülmetéltek 
gyakorolni igyekeztek, és Pál között, a kinek szintén visz- 
szatetszett, a mikor azt látta, hogy némelyek meggyengí­
teni igyekeznek azt a munkát, a mit ő »saját Evangyélio- 
mának« nevezett s ez által nyáját szétszórni akarják. Mert 
valójában Pál, a ki annyiszor zsidóskodott »a zsidóktól 
való féltében,« a pogányok szemeláttára és tudtával; a ki 
még a pogányokból vált tanítványait is alávetette a mó­
zesi rendeleteknek, nem vádolhatta komolyan apostoltársát 
és fölebbvalóját azzal, hogy zsidóskodik, attól félve, hogy 
»a zsidókat meg találja sérteni;« az ilyen következetlensé­
Ep. ad Galat. — Procacitas, impudentia. Hieron., Ep. ad Au­
gust. pass.
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get könnyen nyakába keríthettek volna. Hanem szükséges­
nek látszott, hogy nyilvános leczkét adjanak azon türel­
metlen zsidóskodóknak, a kik a szabadság útján haladó 
keresztyénség fejlődése elé minduntalan gátat vetettek, s e 
leczke adása fölött a két apostol megegyezett egymással. 
Péter, a zsidók tanítója egy előre kicsinált jelenetben valami 
keleti példázatfélében elismerte, hogy a pogányok aposto­
lának panaszaira nézve igaza van; s annak az apostol­
nak, a ki a héber elemet képviselte kiválólag, ilyetén meg­
hódolása nagy nyomatékuvá vált minden bizonynyal, úgy a 
körülmetéltek, mint a többiek szemében. Az antiochiai 
szinleges vita tehát korántsem képezett az alárendelt ré­
széről lázadást fölebbvalója ellen, annál kevésbbé lehetett 
Pál apostolnak szemtelen a cselekedete, mint a minek Por­
phyrins vakmerőén elnevezte; hanem ellenkezőleg oly eszé- 
lyes magaviselet cselekménye, a melyet az egyház kény­
szerű helyzete követelt. Ezenföltil az apostolok történetének 
írója a maga hallgatásával bebizonyította, hogy az a tény, 
a mint lefolyt, nem birt sem rendkivűliséggel, sem fontos­
sággal.«
. Origenes ezt a tételt mérhetetlen tudományának 
segítségével bőven kifejtette, és nemcsak egy tüzetes művet 
szentelt reá, hanem újból tárgyalás alá vette Stromatálnalc 
tizedik könyvében. Nézetét elfogadták a Kelet legnagyobb 
tanítómesterei: Didymus tanította az alexandriai iskolá­
ban, Apollinaris a. laodiceaiban,. Eusebius Emesában és 
mások más helyeken.1) Végre Aranyszájú János, a ki az 
antiochiai egyház emlékeiből táplálkozott s maga is ezen 
egyház legmagasabb megszemélyesítőjét képezte, újból
9  H ie r o n . ,  Comment. Paul. Ep. ad Galat. Praefat.
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föltette Origenes tolmácsolását s arra még újabb világos­
ságot derített.J) Jeromos a maga tanát e hírneves meste­
rektől kölcsönözte, és e szerinte nagy fontosságú tekintélyre 
támaszkodva, elő is adta a galatabeliekliez intézett levélre 
irt magyarázatában, a nélkül, hogy azon források idézését, 
a melyekből merített, elhanyagolta volna.
I I I
Mikor Augustinus Jeromosnak iratát elolvasta, szer­
fölött megbotránkozott rajta. Azon bölcseleti álláspontról, 
a melyre helyezkedni szeretett, ezt a rendszert kárhozta- 
tásra méltónak találta. Mivel az antiochiai tényt az annak 
valódi jellegét megadó történeti körülményekből kivetkőz- 
tette, nem akart benne egyebet látni elméleti moralkérdés- 
nél. Pál apostol úgy tűntette föl levelében a vitát, mint 
valóban megtörtént eseményt, és a szent Péterhez intézett 
nyilvános dorgálását, mint igazi dorgálódzást. Ennélfogva 
szerinte, a ki azt állítja, hogy mindegyik előre kicsinált 
dolog volt a két apostol között, és hogy az egész merő 
színlelésnél nem lett volna egyéb, az először is Pálnak 
tanúbizonyságtételét.gyengíti meg, a ki az ellenkezőt állítja, 
másodszor pedig hazudságot csempész be a Szentirásba. 
Már pedig a hazudság, még ha hivatalos is, még ha dic'sé- 
retreméltó érdekből eszelik is ki, nem egyéb véteknél; s a 
ki ezt a szent könyvek tekintélyével akarja támogatni, úgy-' 
szólván szentségtörést követ el. Egyébiránt, mivel a szent 
könyveket különben is Isten mondta tollba, azokat mindig
9 Lásd Elbeszélések a római történetből az V. században 
eziinű munkámnak Aranyszájú Szent-János és Eudoxia császárné­
ról szóló kötetét.
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betű szerint való értelemben kell vennünk; a ki azoknak 
értelmét azon örv alatt elcsavarja, hogy a szellemet keresi 
bennök, isteni jellegöket változtatja meg s tágas kaput 
nyit a hivők kételkedései előtt s támadásra hívja föl a 
hitetleneket.*)
Ekkép hangzott Augustinus Ítélete, s a magyarázat 
szerzőjét vétkesnek nyilvánította, a miért a hivatalos ha- 
zudságot a Szentirás tekintélye alapján hirdetni merte. 
Ezen Ítéletet, oly tiszta lélekkel hozta, hogy elhatározta: 
azon nyomban tudósítja Jeromost tanának veszedelmes 
volta felől és fölszólítja őt annak visszavonására. — E 
czélból értekezés alakjában kidolgozott hosszú levelet inté­
zett hozzá, a melyben mellékesen két más vitatárgyat is 
érintett, nevezetesen első sorban a héberből való fordításnak 
mindig kényes kérdését, a melyet Augustinus kárhoztatott, 
másod sorban pedig a saját könyveiét, a melyek felől a 
remete hallgatása aggasztotta. Ez a hatalmas okoskodás­
sal és logikai következtetéssel szerkesztett levél Augusti­
nus velős írásmódjának valóságos remekét képezte: mind­
azonáltal kifogás alá eshetett benne a kifejezéseknek némi 
durvasága, a melyek eléktelenítették. TJgy látszott, hogy a 
pap néha megfeledkezett benne arról, hogy a bevett ille- 
delmi szabályokat tiszteletben kellene tartania idősebb 
paptársával szemben; és hogy fiatal ember létére oly öreg­
emberhez beszél, a ki ép úgy roskadoz a dicsőség, mint az 
évek terhe alatt.
A levél Rómában kelt, s Augustinus bizonyos Pro­
futurus nevű embernek adta át, a ki épen indulóban volt a 
Szent Földre. De a mint Profuturus hajóra ülni szándéko­
9 Augustin., Ep. 38. ap. Hieron., Ep. 65.
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zott, meghallotta, hogy Numidiának Cirtha nevű városá­
ban püspökké választották: ennélfogva hajót vagy útazási 
irányt cserélt, hogy székét minél elébb birtokába vehesse, 
a hol néhány hónap múlva meg is halálozott.*) Viszont 
Augustinust szintén nem sokára püspökségre hívta meg a 
hippói nép és papság. E sokféle sors-változás közepett 
Jeromoshoz küldött levele f'eledségbe ment, vagyis inkább 
hűtlen kezekbe jutott, házról házra járt, lemásolták, s talán 
meg is másították; úgy, hogy csakhamar közkézen forgott 
11 ómában, Itáliában, Dalmatiában, egy szóval mindenütt, 
kivévén annál az embernél, a kinek meg kellett volna kapnia. 
A szenvedélyes vádak, a melyeket tartalmazott, mindenkit 
megleptek, s különböző magyarázatokra szolgáltak alkalma­
tosságul. Jeromos barátai felháborodtak miatta, ellenségei 
pedig diadalmaskodtak, a mint azt látták — vagy legalább 
egynémelyek azt gondolták — hogy a Nyugat keletkező 
dicsősége bozzájok csatlakozik : úgy az egyik, mint a másik 
fél aggódva leste a feleletet.
Valójában Augustinust annyira elfoglalták új gond­
jai, hogy küldeményével többé nem törődhetett, de külön­
ben is azt hihette, hogy Profuturus halála előtt valami 
más közvetítőről gondoskodott; sőt úgy látszik, még azt 
sem tudta, hogy levele alattomban kering Italiában, a mi­
dőn Bethlehemből egy diakónus érkezett hozzá s Jeromos­
tól levelet hozott számára. A levél meleg ajánlatot tartal­
mazott e diakon javára, a ki ügyeinek elintézése végett jött 
Afrikába és mellékesen szerencse-kivánatokat az új püs­
pök számára, a kinek megválasztatása, a mint a közönség
9 . . . Interim Profuturum retractum de itinere, et Episcopum 
constitutum, veloci morte subtractum. Hieron., Ep. 71.
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által terjesztett liirekből Keleten megtudódott, rendkívül 
megörvendeztette a bethlehemi remetéket. Szent Péternek 
Szent Pállal való vitájáról, a béber fordításokról s az 
Augustinus küldeménye által fölvetett kérdésekről azon­
ban egy szót sem szólott: a levél tehát kétségkívül nem 
jutott el rendeltetési helyére.
A levélke a következőleg hangzott:
»Jeromos a szentséges és boldogságos Úrnak, Augu­
stinus pápának, üdv a Jézus Krisztusban.
»A múlt évben írtam Méltóságodnak Asterius test­
vérünk útján, s megbíztam, hogy adja át üdvözletemet. 
Szeretem hinni, hogy levelem nem tévedt el. Ma újból kér­
lek, szent testvérem Presidius diakónus által, hogy emlé­
kezzél meg. rólam, s e kérésemhez ajánlatot csatolok az ő 
részére. Tudd meg, hogy én őt valóságos testvéremnek 
tekintem: légy segítségére s támogasd mindenben, a mint 
a szükség kívánja; nem mintha az életre szükséges dolgok­
ban szűkölködnék, Istennek legyen hála, hanem mivel mo­
hón keresi a jóravaló emberek barátságát, a mi az ő szemei 
előtt egyike a világ legnagyobb boldogságának. A mi azt 
az ügyet illeti, a mi miatt átkelt Kelettől Nyugatig a 
tengeren, azt majd saját -szájából tudod meg, habár téged 
nem is igen érdekel.
»A mi engem illet, monostoromba elhúzódva, úgy 
érzem magam, mintha csak valami sziklazátonyon állanék, 
a mely körül ugyancsak háborognak a hullámok, ugyan­
csak iivöltenek a viharok.x) A száműzetéstől elválhatatlan 
nyomoroknak egész serege kénye-kedve “szerint ostromol,
]) Nos in monasterio constituti, variis hinc inde fluctibus qua­
timur, et peregrinationis molestias sustinemus. Hieron., E]). 6S.
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de én megnyugszom abban, a ki azt mondta, bogy: »Bízza­
tok, én meggyőztem a világot.« Az ő pártfogásával és ke­
gyelmével remélem, hogy még a gonosznak ostromát is 
legyőzhetem.
»Üdvözöld részemről tiszteletteljesen a mi szent és 
tiszteletreméltó testvérünket, Alypius atyát. A szent test­
vérek, a kik Istennek szolgálatában engemet segítségökkel 
támogatnak, tiszteletnyilvánításukat az enyimekbez csatol­
ják. A mindenható Krisztus tartson meg téged tökéletes 
egészségben és rólam való jó emlékezetben, szentséges ill­
és tiszteletreméltó atya !«
Minthogy ez olvasmányból arról győződött meg 
Augustinus, hogy levele elveszett, nem nyughatott, míg 
másikat nem írt helyette. Ez még hosszabbra nyúlt, mint 
az első, bizonyítékai terjedelmesebbekké, következtetései 
élesebbekké váltak, s hangja csípősség tekintetében, szeren­
csétlenségre, szintén nem maradt ama mögött. Mintha csak 
föltette volna, hogy Jeromost az álszégyen visszatarthatja 
hibájának bevallásától s azon tanának visszavonásától, a 
melyet neki rétekül rótt föl, arra buzdította, hogy »más 
húrokat pengessen,« palinódiát énekeljen Stesichoros költő 
példájára. A görögök regéi valósággal azt beszélik, hogy 
ezt a költőt, a miért gúnyversében Helena becsületességét, 
s a mi talán a hősnő szemében még nagyobb sértésnek 
tetszett, szépségét is rágalmazta, vaksággal verték meg 
félisten testvérei Castor és Pollux, és mindaddig nem 
adták vissza szeme világát, míg csak lantjának hangját 
megváltoztatva, egész lelkesültséggel magasztalni nem 
kezdte annak a nőnek к alléméit és erényeit, a kit azelőtt 
bántalmazott. Ezt nevezték aztán Stesichoros palinódiájá­
nak. »Kosza, így szólt Augustinus Jeromosnak, utánozd a
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költőt, pengess te is más húrokat, a mit okvetetlen meg is 
teszel, ha meggondolod, hogy a keresztyének igazsága hason­
líthatatlanul szebb, mint a görögök Helénája, és hogy a 
mi vértanúink ezerszerte nagyobb bátorsággal harczoltak 
érte a század Sodomája ellen, mint a görögök Trója városa 
ellen.1) E vallomás-visszavonásra korántsem azon szán­
dékkal biztatlak, mintha szellemi szemeidet visszaadni 
akarnám. Az Isten engem mentsen attól, hogy én azt higy- 
jem, hogy te azokat elveszítetted volna! de engedj meg, ha 
azt mondom, hogy bármily épek és tisztán látók legyenek 
is, valami meg nem tudnám mondani, hogy miféle feled- 
ség következtében okvetetlen félre kellett azokat fordíta­
nod, a miért a rendszeredből folyó következményeket észre 
nem vetted. Mert mi is történnék valósággal, ha niegen- 
gédnők, hogy szent könyveink szerzői közűi az egyik vala­
mely alkalommal, valamely czélból hazudhatott, hazudha­
tott tisztességes és kegyes szándékból! . . . «
Ezen második, Hippóban írt levele épen úgy járt, 
mint az első, a melyét Rómában írt. Bizonyos Paulinus 
nevű ember, a ki átadását magára vállalta, s a ki, mint a 
körülmények mutatják, valamelyik itáliai kikötőben szán­
dékozott hajóra ülni, hogy Palestinába menjen, annyira 
megrettent a hosszas átázástól vagy a tenger háborgásá­
tól, hogy Italiában maradt. Mint az első, ez is ellenséges 
kezekbe jutott és lemásoltatva, elterjésztetve még Jeromos
]) Quare arripe, obsecro te, ingenuam et vere Christianam cum 
caritate severitatem . . .  et TcaXivcoBiav, ut dicitur, cane. Incomparabi­
liter enim pulchrior est veritas Christianorum, -quam Helena Graeco­
rum. Pro ista enim fortius nostri mart3Tes adversus hanc Sodornám, 
quam pro illa illi Heroes adversus Trojam dimicarunt. Augustin,, 
E p. 40. ap. Hieron., E p. 67.
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hazájában is, másodszor vitte meg oda, mint a Szentirás 
meghamisítójának s a hazudság hirdetőjének, erkölcsi elitél­
tetését. Egy Sysinnius nevű diakónus barátja, a ki hozzá 
menni készült, az adriai tenger valamelyik szigetében a 
hippói püspök egyéb kiadványai közé keverve akadt reá. 
Azonnal birtokába kerítette, hogy a remetének közvetetle- 
nüi kezébe szolgáltassa, a kit itáliai levelezői erről az irat­
ról is ép úgy nem tudósítottak, mint az elsőről, mert még 
csak nem is gyanították, hogy a világon egyedül ő ne 
tudna annak létezéséről, és tisztelték hallgatásának okait, 
bár mik legyenek is azok. Sysinnius egyúttal azt az Italiá­
ban teljes hitelnek örvendő hírt is megvitte Jeromosnak, 
hogy ugyanaz a hippói püspök ugyanezen magyarázati 
mű alkalmából egy könyvet küldött Rómába, a melyben a 
szerzővel egészen kiméietleniil bánik. *)
rvr.
Ez a dolog Jeromosra valóságos mennykőcsapásként 
hatott. Sokáig vizsgálta a levelet, iirgette-forgatta minden 
módon, hogy rajta a hitelességnek valami nyomát föl­
fedezze ; azonban sem pecsét nem volt rajta, sem aláirás, 
sőt nem is Augustinus kezeírása volt. De a második vizs­
gálat, az Írásmódé, nagyobb eredményre vezetett: a telje­
sen bölcseleti jellegű tételből, az okoskodás tudományos és 
biztosmenetéből, bizonyos sajátságos szólásmódok- és for­
dulatokból habozás nélkül rá ismert Jeromos a hippói 
püspökre. Ez a meggyőződés mély és komor levertségbe 
ejtette. Környezete, a bethlehemi és jeruzsálemi testvérek,
’) Hipron., Ep. 71. — Ep. 69.
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továbbá azon arányban, a mint a hir tovább terjedt, a 
palestinai papok, a kik a levélben oly kemény vádakkal 
illetett véleményben osztakoztak, heves haragra lobbantak. 
»Ez a fiatal ember, azt mondták minden részről Jeromos­
nak, tönkre akarja tenni dicsőségedet, az által, hogy kénye 
kedve szerint becsmérel. Ez iratnak rendkivűli sorsában 
több forog fenn félreértésnél, több a véletlennél: gyaláza­
tos, előre föltett szándék lappang benne. Miután azzal 
vádolt, hogy a hazudságnak szentségtörő hirdetője és a 
Szentirás meghamisítója vagy, akkép jár el, hogy azt 
mondhassák: »Az elitéit Jeromos nem felel, ez a rettene­
tes ember mesterére ta lá lt; olyan jól legyőzetett, hogy 
hallgat.« íme. ilyen tisztességes fogásokkal munkálkodik 
Augustinus hirnevének növelésén!« Ekkor arra kérték 
Jeromost barátai, hogy mutatkozzék, ragadja meg azt a 
tollat, a melylyel már annyi ellenséget megremegtetett, de 
ő, a lelkét ostromló számtalan gyanít daczára, kérésökbe 
semmi árért bele nem egyezett. »Nem, a világért sem, ezt 
ismételte mindig nagyobb nyomatékkai, rólam el nem 
mondja soha senki, hogy én egyenesen saját személyemet 
érdeklő ügyben olyan püspököt támadtam meg, a kivel 
egyházközösségben élek.« *)
Augustinus csakhamar értesült a Palestinából jövő 
zarándokok útján arról, hogy mi ment végbe a bethlehemi 
monostorokban, úgy szintén Jeromos fájdalmas önmérsék­
léséről s barátainak dühös haragjáról. Ekkor belátta hibá­
ját s őszinte kétségbeesést érzett m iatta: nem mintha 
bármi csekély mértékben is vétkesnek érezte volna magát
J) Cavebam ne episcopo communionis meae procaciter respon­
dere viderer. Hieron., Ep. 71.
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abban a gyalázatos számításban, a mit a látszat rá-fogott, 
hanem azért, mert hanyagsága vagy gyengesége nagy bajt 
idézett elő. Kíméletlen szavaiért is szemrehányást tehetett 
magának, a melyeket olyan öreg emberrel szemben hasz­
nált, a kit önmaga barátjának nevezett s mesterekép 
üdvözölt; már pedig oly kifejezések, oly szabadjára hasz­
nált szavak, a melyek még a bizalmas társalgásban sem 
igen találnának mentségre, liurczoltattak most nyilvános­
ság elé, adattak át a közönség gonosz szeszélyeinek, hogy 
azután ott mindenkinek hajlandósága szerint majd az 
ellenfél, majd szerzőjük ellen fordíttassanak. Második, még 
mardosóbb bánatát az okozta, hogy ezt a sok felhalmozó­
dott félreértést kellőleg még csak ki sem magyarázhatja. 
Ha még Profuturus hirtelen halála szorosan véve elfogad­
ható mentségül szolgálhatott volna is az első levél elveszé­
sére, de mit mondhat a másodikról s arról a Paulinusról, 
a kinek magaviseleté felől soha sem birt tisztába jönni, 
erről az emberről, a ki azt vállalja magára, hogy Palesti- 
nába viszi a levelet, és a ki azt a tengertől való hirtelen 
támadt félelmében Eómába viszi? Augustinus kétségkivűl 
a Jeromossal szemben ellenséges cselszövények szolgála­
tába szegődött: bírálatra ösztönözték, haragra ingerelték s 
azután meglehet hiúságának rovására visszaéltek bizalmá­
val, a ki, mint mondták, a vétkeseknek fogta volna pártját, ha 
a csalás sikerűi. Ez volt a dolgok valódi állása, és Augusti- 
nusnak, a ki Jeromosnak őszinte tisztelője és utóvégre 
is őszinte barátja volt, vérzett-a szíve miatta. Ennélfogva 
minél elébb levelet írt hozzá, a melyben sokszorosan bizto­
sította Hódoló tiszteletéről, de előző levelezésének tévedé­
sei felől hallgatott: az a zavar, a mely a magyarázattal 
já rt volna, lekötötte kezét.
32 *
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»Olyan hirt hoztak hozzám, azt írja neki, amelyet 
nehezemre esik hinnem; de miért ne beszélnék neked róla ? 
Azt a hirt hozták hozzám, hogy testvéreink közűi néhá- 
nyan, a kiket nem ismerek, azt adták tudtodra, hogy én 
valami könyvet írtam volna ellened, a melyet már el is küld­
tem Rómába. Légy meggyőződve róla, hogy ennél a hirnél 
semmi sincs hamisabb á világon. Isten a tanúm, hogy én 
nem írtam könyvet ellened.« x) A szóban forgó könyv nem 
lehetett egyéb az egyik vagy másik levélnél, vagy talán 
mind a kettőnél. »Ha műveim között akad valami olyas, a 
mit sértőnek találnál, add tudtomra: én testvérileg foga­
dom értesítésedet, mert abból egyfelől az az öröm hárul 
reám, hogy hibámat jóvá tehetem, másfelől meg az, hogy 
benne szeretetednek becses jelével találkozhatom.« Sőt 
szívérzelméhek legforróbb hevével még ezt is hozzá te tte : 
»Óh! mennyire boldog lennék, ha láthatnálak, ha közeled­
ben lakozhatnék, ha társalkodásodban részt vehetnék! 
De mivel Isten engem ettől a kegyelmétől megfosztott, 
engedd legalább élvezűem azt az eszközt, a mi mégis fen- 
maradt számunkra, hogy a távolság daczára is egyesülhes­
sünk s. együtt maradhassunk a Jézus Krisztusban: tűrd 
el, hogy néha neked írhassak s egyszer-másszor te is felelj 
nekem. Üdvözöld nevemben szent testvéremet Pauliannust s 
a többi testvért, a te társaidat, a kik téged dicsekedésök- 
nek tartanak az Úrnak nevében. Emlékezz meg rólam, leg­
kedvesebb Uram s.legóhajtottabb, legtiszteltebb testvérem 
a Jézus Krisztusban. Bárcsak a Kisztus teljesítené min-
J) Hoc 'falsum esse noveris : Deum nostrum testor, hoc me non 
fecisse. A u g u s tin ., Ep. 67., ap. Hieron., Ep. 68..
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den kívánságodat, ezt kérem én tőle a legnagyobb buzgó- 
sággal.« x)
Ez a levél nem tette meg Jeromosra azt a hatást, a 
mit vele szerzője elérni akart: az igazolás hiánya sértőleg 
érintette. A fölöttébb gyanús véletlenségek felől való 
őszinte és teljes nyilatkozat oszlathatta csak el jövendőben 
azt a neheztelést, a mely akarata ellenére is eltöltötte szí­
vét s hallgattathatta el tanácsadóit. De mivel azt látta, 
hogy a hippói püspök előző küldeményeiről hallgat, a maga 
részéről szintén tartózkodott a bennök tárgyalt kérdések 
érintésétől, s ezen levélre, a melynek a fenforgó kérdésről 
való liallgatagsága annak szeretetteljes jellegét egészen 
meggyengítette, olyannal válaszolt, a mely alakjára nézve 
szintén szeretetteljes volt ugyan, de a mellett büszke, merész 
a mi arra m utatott, hogy lelkének sebe még mindig" 
vérzett.
»Szentséges Uram és boldogságos atyám, így szólt 
hozzá, épen akkor érkezett kezemhez Boldogságod levele, a. 
midőn szent fiúnk, Asterius al-diakonus, Nyugatra indult. 
Soraidból azt az állításodat ohmsom, hogy nem küldtél 
Némába ellenem írott könyvet; de hiszen nem is könyvről 
beszéltek nekem, hanem egy bizonyos, neked tulajdonított 
levélről, a melynek másolatát Sysinnius testvérünk el is 
hozta hozzám. Ebben engem arra buzdítasz, hogy a Péter 
és Pál apostolok vitája alkalmából más húrokat pengessek, 
s úgy tegyek, mint Stesichoros, a ki Helena gyalázásáról 
annak magasztalására csapott át, hogy szemei világossá­
gát visszanyerje, a melyet gonosz nyelve miatt elvesztett. 
Őszintén megvallom előtted, hogy, habár ebben az iratban
‘) Augustin.. Ep. 67. ap.. Hieron., Ep. 68.
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f ö l i s m e r t e m  i s  o k o s k o d á s i  m ó d s z e r e d e t  é s  í r á s m ó d o d a t ,  
m é g i s  a z t  h i t t e m ,  h o g y  n e m  s z a b a d  v a k t á b a n  a n n a k  h i t e ­
l e s s é g é t  e l f o g a d n o m  *) s  n e k e d  a  s z e r i n t  v á l a s z o l n o m ,  m e r t  
a t t ó l  t a r t o t t a m ,  h o g y  B o l d o g s á g o d  m é l t á n  v e t h e t  i g a z s á g ­
t a l a n s á g o t  s z e m e m r e ,  h a  o l y a t  t u l a j d o n í t o k  n e k i ,  a  m i  
v a l ó j á b a n  n e m  t ő l e  s z á r m a z i k .  H a l l g a t á s o m  e z e n  o k á h o z  
m é g  e g y  m á s i k  i s  c s a t l a k o z o t t ,  a  s z e n t  é s  t i s z t e l e t r e  m é l t ó  
P a u l á n a k  h o s s z a s  b e t e g s é g e .  M i v e l  e g é s z e n  a z  ő  h a j á n a k  
e n y h í t é s é r e  s z e n t e l t e m  m a g a m ,  m a j d n e m  e l f e l e d k e z t e m  a  
t e  l e v e l e d r ő l  v a g y  l e g a l á b b  a r r ó l ,  a m e l y e t  a  t e  n e v e d  a l a t t  
t e r j e s z t e t t e k  e l .  B o c s á s s  m e g  t e h á t  n e k e m  s  j u s s o n  e s z e d b e  
a z  a  k ö z m o n d á s ,  h o g y  » a  g y á s z b a n  a l k a l m a t l a n  m u l a t t a t ó  
a  z e n e .«  * 2)  H a  a z  i r a t  v a l ó b a n  t e t ő l e d  v a l ó ,  a d d  v i l á g o s a n  
t u d t o m r a  s  k ü l d d  e l  h o z z á m  e g y  p é l d á n y á t ,  h o g y  m i n d e n  
n e h e z t e l é s  n é l k ü l  v i t a t k o z h a s s u n k  a  S z e n t i r á s  f ö l ö t t  s  k ö l ­
c s ö n ö s e n  h e l y r e  i g a z í t h a s s u k  t é v e d é s e i n k e t ,  v a g y  b e b i z o ­
n y í t h a s s u k  e g y m á s n a k ,  h o g y  a z o k  n e m  l é t e z n e k .
» A  m i  p e d i g  B o l d o g s á g o d  k ö n y v e i t  i l l e t i ,  a  m e ­
l y e k r ő l  s z e r e t n é d  v é l e m é n y e m e t  h a l l a n i ,  I s t e n  m e n t s e n  
a t t ó l ,  h o g y  é n  a z o k n a k  b í r á l á s á b a  b o c s á t k o z z a m ! E l é g  
n e k e m  a  m a g a m  m ű v e i t  o l t a l m a z n o m ,  e n n é l f o g v a  a  m á ­
s o k é i n a k  b i r á l á s á t ó l  t a r t ó z k o d o m .  E g y é b i r á n t  a  t e  e s z é -  
l y e s s é g e d  t u d j a ,  h o g y  m i n d e n  e m b e r  r a g a s z k o d i k  a  m a g a  
v é l e m é n y é h e z ,  é s  n e m  e g y é b  l e n n e  g y e r m e k e s  h á n y i v e t i s é g -  
n é l ,  h a  v a l a k i  a  h a j d a n i  f i a t a l s á g o t  u t á n o z n á ,  a  m e l y  a z z a l  
i g y e k e z e t t  n e v e t  s z e r e z n i  m a g á n a k ,  h o g y  a  h i r e s  e m b e r e k e t  
v á d  a l á  f o g t a .  A r r a  s e m  v a g y o k  e l é g g é  o s t o b a ,  h o g y  a z o n
*) Egó simpliciter fateor, Dignationi tuae, licet stylus et 
sxi^eipáyaTa tua mihi viderentur : tamen non temere exemplaribus 
litterarum credendum putavi, ne forte . . . .  Hieron., Ep. 69.
2) »Musica in luctu importuna narratio.« Eccl. XX. 6.
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e l t é r ő  n é z e t e k  f ö l ö t t  b o s z a n k o .d j a n i , .  a  m e l y e k  a  t e  é s  a z  é n  • 
v é l e m é n y e i m  k ö z ö t t  l e h e t n e k  : m e r t  t u d o m ,  h o g y  a z z a l  s z i n ­
t é n  n e m  s é r t e l e k  m e g ,  h a  t ő l e d  e l t é r ő l e g  é r z e k  s  g o n d o l k o ­
d o m .  D e  a k a r o d - e ,  h o g y  m e g m o n d j a m ,  m i k o r  f e d d h e t n e k  
m e g  b e n n ü n k e t  m é l t ó  j o g g a l  b a r á t a i n k ?  a k k o r ,  h a n e m  
v e s z s z ü k  é s z r e  a  h á t u n k o n  l é v ő  k o l d u s - t a r i s z n y á t  s  k a -  
c z a j r a  f a k a d u n k ,  m i k o r  a  m á s o k é t  m e g p i l l a n t j u k .
» M é g  c s a k  e g y  k é r é s e m  v a n  h á t r a  h o z z á d ,  s  e z  a b b ó l  
á l l ,  h o g y  s z e r e s d  a z t  a z  e m b e r t ,  a  k i  t é g e d  s z e r e t ,  é s  h o g y  
f i a t a l  l é t e d r e  n e  h í v d  k i  c s a t á r a  a z  ö r e g e t  a  S z e n t í r á s  
h a r c z m e z e j é n .  N e k ü n k  s z i n t é n  m e g v o l t  a  m a g u n k  i d e j e ,  m i  
i s  f u t o t t u n k  a  p á l y á n ,  m í g  e r ő n k  e n g e d t e ; m o s t ,  m i d ő n  r á d  
k ö v e t k e z e t t  a  f u t á s  s o r a ,  é s  a  m i d ő n  h o s s z a s  t e r e k e t  f u t o t ­
t á l  b e  m i r a j t u n k  t ú l ,  a z t  k é r j ü k  t ő l e d ,  h o g y  e n g e d j  b e n ­
n ü n k e t  n y u g o d n i .  É s  h o g y  n e  c s a k  t e  m a g a d  e g y e d ü l  
i n t é z d  e l l e n e m  a  k ö l t ő k  m e s é i t ,  é n  i s  e s z e d b e  j u t t a t o m  
D a r e s t  é s  E n t e l l u s t ; g o n d o l j  a  p é l d a b e s z é d r e  i s ,  a  m e l y  
a z t  m o n d j a ,  h o g y :  » M i k o r  a z  ö k ö r  f á r a d t ,  s o k k a l  e r ő s e b ­
b e n  n y o m j a  a  f ö l d h ö z  a  l á b á t . «  * ) E  s o r o k a t  s z o m o r ú s á g g a l  
m o n d o m  t o l l b a .  A d n á  I s t e n ,  h o g y  v a l a h a  a z t  a  b o l d o g s á ­
g o t  m e g é r h e t n é m ,  h o g y  t é g e d  ö l e l h e t n é l e k  s  h o g y  e g y m á s ­
s a l  t á r s a l o g h a t n á n k ,  h o g y  e g y m á s t  m e g é r t h e t n ő k  s  t e s t ­
v é r i e s e n  m e g t a n í t h a t n é k  a r r a ,  a  m i t  k ö l c s ö n ö s e n  n e m  
t u d u n k !
» E m l é k e z z  m e g  r ó l a m  s z e n t  é s  t i s z t e l e t r e m é l t ó  a t y a ,  
é s  l á s d ,  h o g y  é n  t é g e d  m e n n y i r e  s z e r e t l e k ,  é n ,  a  k i  k i h i ­
v a t v a  m é g  c s a k  f e l e l n i  s e m  a k a r t a m ,  a  k i  m é g  m o s t  s e m
J) Ne solus mihi de poetis aliquid proposuisse videaris, me­
mento Daretis et Entelli, et vulgaris proverbii : »quod hos lassus for­
tius figat pedem.« Hieron., Ep. 69.
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n y u g s z o m  b e l e  a b b a ,  h o g y  t e n e k e d  t u l a j d o n í t s a m  a z t ,  a  m i t  
m á s b a n  k á r h o z t a t n é k . «
D a r e s  é s  E n t e l l u s  k é t  b a j v í v ó  v o l t ,  a z  A en eis  h ő s e i ; * )  
a m a z  i f j ú  é s  e l b i z a k o d o t t ,  e m e z  ö r e g ,  d e  e r ő t e l j e s .  M i v e l  
p e d i g  a  f i a t a l a b b  e s z é l y t e l e n  k é r k e d é s e i v e l  k ü z d e l e m r e  i n g e ­
r e l t e  a  m á s i k a t ,  u t o l j á r a  i s  r o s s z u l  j á r t .  A  c z é l z a t  e l é g g é  
v i l á g o s  v o l t  s  a  S t e s i c h o r o s r a  v a l ó  h i v a t k o z á s s a l  b á t r a n  
f ö l é r t .  J e r o m o s  e z t  a  l e v e l e t  a z  a l a t t  m o n d t a  t o l l b a ,  m í g  
A s t e r i u s  a l - d i a k o n u s  r e m e t e s é g é n e k  a j t a j á b a n  v á r a k o z o t t .  
H a r a g j á n a k  e l s ő  é s  u t o l s ó  k i f a k a d á s a  m i n d ö s s z e  i s  e n n y i ­
b ő l  á l l o t t .
A u g u s t i n u s  m e g k a p t a  a z  ü t é s t  s  l e h a j t o t t a  f e j é t : 
D a r e s  é r e z t e  a z  ö r e g  E n t e l l u s  ó l m o s  k e z t y ű j é n e k  s ú l y á t .  
A z o n n a l  i n t é z k e d e t t  a  k í v á n t  m á s o l a t p é l d á n y o k  e l k ü l d é s é r ő l  
s  ú j b ó l  í r t  l e v e l e t  i s ,  a  m e l y b e n  f é l v e  m e n t e g e t ő z i k  e g y  k i s s é  s  
a r r a  k é r i  J e r o m o s t ,  h o g y  a  v i t a  f ő  k é r d é s é r e  v á l a s z o l j o n  n e k i .  
» A z  a  l e v é l ,  a  m e l y e t  r é s z e d r ő l  k e z e i m b e  s z o l g á l t a t o t t  a  m i  
s z e n t  f i ú n k  A s t e r i u s ,  í g y  s z ó l t  h o z z á ,  e g y s z e r r e  k e m é n y  é s  s z e ­
r e t e t t e l j e s .  M é g  l e g g y e n g é d e b b  h e l y e i b ő l  i s  a z  e l é g e d e t l e n ­
s é g n e k  n é m i  j e l é t  l á t o m  s  a z  é l e s  n y í l n a k  s z ú r á s á t  é r z e m .  D e  
m i n d e n e k  f ö l ö t t  a z ^ a  d o l o g  l e p  m e g ,  h o g y  m i u t á n  a z t  m o n d ­
t a d ,  h o g y  e g y s z e r ű  m á s o l a t r a  n e m  a k a r t a d  k ö n n y e l m ű l e g  
r e á m  f o g n i  a z t  a  l e v e l e t ,  a  m e l y e t  r á d  n é z v e  s é r e l m e s n e k  
t a l á l s z ,  n e h o g y  j o g o m  l e g y e n  b a r á t s á g o d  e l l e n  p a n a s z k o d ­
n o m ,  i m e  m é g i s  a r r a  s z ó l í t a s z  f ö l ,  h o g y  k e r ü l g e t é s  n é l k ü l  
n y i l a t k o z t a s s a m  k i ,  h a  n e t a l á n  t ő l e m  v a l ó ,  é s  e z  e s e t b e n  
k ü l d j e m  e l  h ű  m á s o l a t á t ,  h o g y  e l k e s e r e d é s  n é l k ü l  v i t a t k o z ­
h a s s u n k  a  S z e n t í r á s  f ö l ö t t .  Á m d e  h o l  a  k i l á t á s  a r r a ,  h o g y  
e l k e s e r e d é s  n é l k ü l  v i t a t k o z h a s s u n k ,  h a  t e  f ö l t e t t e d  m a g a d -
2) Virg. A cneid. V. könyv. V. r. 361.. s köv. versek.
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b a n ,  h o g y  s é r t ő  m o d o r b a n  í r s z ?  S  h a  n e m  t e t t e d ,  m i k é p  
t ö r t é n h e t i k ,  h o g y ,  f ö l t é v é n  a z o n  e s e t e t ,  a  m e l y n é l  f o g v a  
n e m  é n  v o l n é k  a  l e v é l  s z e r z ő j e ,  m á r  i s  f ö l j o g o s í t o t t á l  a r r a ,  
h o g y  a  v á l a s z é r t  m e g h a r a g u d j a m ,  h o l o t t  m é g  s e m m i  é r t e ­
s í t é s t  s e m  k a p t á l  ? H a  t e h á t  m á r  a k k o r  i s  c s a k  i l y  k e v é s s é  
s z e r e t e t t e l j e s  m o d o r b a n  v á l a s z o l h a t t á l ,  a  m í g  b i z o n y o s t  
n e m  t u d t á l ,  m i k é p  a k a r o d ,  h o g y  é l e s s é g  n é l k ü l  v i t a t k o z ­
z u n k ,  h a  m a j d  m e g t u d o d ,  h o g y  a  l e v é l  c s a k u g y a n  t ő l e m  
s z á r m a z i k  ? M u t a s d  m e g  n e k e m ,  h a  a k a r o d  é s  t u d o d ,  h o g y  
t e  j o b b a n  m e g é r t e t t e d  n á l a m  a  G a l a t á k h o z  í r t  l e v e l e t  v a g y  
a  S z e n t í r á s n a k  m á s  v a l a m e l y i k  h e l y é t ; t e d d  m e g  e z t ,  a r r a  
k é r l e k ; é s  t á v o l  a t t ó l ,  h o g y  e z é r t  m e g h a r a g u d n á m  r e á d ,  
s ő t  i n k á b b  h á l á v a l  h a s z n á l o m  f ö l  t a n í t á s a i d a t  o k u l á s o m r a  
é s  d o r g á l á s a i d a t  m e g j o b b u l á s o m r a .
» D e  n e m ,  i g e n  k e d v e s  é s  i g e n  ó h a j t o t t  t e s t v é r e m ,  t e  
ó v a k o d t á l  v o l n a  a t t ó l ,  h o g y  n e k e m  v á l a s z o d d a l  f á j d a l m a t  
o k o z z á l ,  h a  m á r  e l é b b  a z  e n y i m  n e k e d  f á j d a l m a t  n e m  o k o z o t t  
v o l n a ,  s  k o r á n t s e m  i g y e k e z t é l  v o l n a  a z o n ,  h o g y  e n g e m e t  
m e g s é r t s é l ,  h a  c s a k  o k o d  n e m  l e t t  v o l n a  h i n n e d ,  h o g y  e l é b b  
é n  s é r t e t t e l e k  m e g  t é g e d .  A  j e l e n  k ö r ü l m é n y e k  m e l l e t t  
n e k e m  n i n c s  m á s  m e n e k v é s e m ,  m i n t  h o g y  h i b á m  e g y e n e s e n  
e l i s m e r j e m  s  m e g v a l l j a m ,  h o g y  a z  a  l e v é l ,  a  m e l y e t  s é r e l ­
m e s n e k  t a l á l t á l ,  v a l ó b a n  t ő l e m  s z á r m a z i k ,  s  h o g y  a z é r t  
t ő l e d  b o c s á n a t o t  k é r j e k .  I g e n ,  h a  t é g e d  m e g s é r t h e t t e l e k ,  a  
J é z u s  K r i s z t u s  i r g a l m á r a  k é r l e k ,  n e  f i z e s s  g o n o s z s z a l  a  
g o n o s z é r t ,  a z  á l t a l ,  h o g y  t e  m e g  v i s z o n t  e n g e m  s é r t s  m e g .  
M e r t  a z z a l  v a l ó s á g g a l  m e g s é r t e n é l ,  h a  e l t i t k o l n á d  e l ő t t e m  
a  m i  k i f o g á s o l n i  v a l ó t  t e t t e i m b e n  v a g y  s z a v a i m b a n  t a l á l s z .  
T e  b i z o n y á r a  n e m  f e l e d k e z e l  m e g  a r r ó l ,  a  m i t  a z  e r é n y  
p a r a n c s o l ,  a  m i t  f o g l a l k o z á s o d u l  v á l a s z t o t t á l ,  s  a  s z e n t  
é l e t ,  a  m e l y r e  v á l l a l k o z t á l ,  é s  p e d i g  a n n y i r a ,  h o g y  m e r ő
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s z e n v e d é l y b ő l  k á r h o z t a t n á d  b e n n e m  a z t ,  a  m i t  l e l k i i s m e r e ­
t e d  n e m  t a l á l n a  m é l t ó n a k  a  k á r h o z t a t á s r a .  —  F e d d j  m e g  
e n g e m  a t y a f i s á g o s  s z e r e t e t t e l ,  h a  a  f e d d é s r e  m é l t ó n a k  
t a l á l s z ,  b á r m i l y  á r t a t l a n  l e g y e k  i s  k ü l ö n b e n ,  v a g y  p e d i g  
b á n j  v e l e m  t e s t v é r i  i n d u l a t t a l ,  h a  e z  i n d u l a t o t  m e g é r d e m -  
l e m .  A z  e l s ő  e s e t b e n  d o r g á l á s o d b ó l  f ö l i s m e r e m  m i n d  a z  é n  
h i b á m a t ,  m i n d  a  t e  b a r á t s á g o d a t .
» D e  h á t  m é g i s  m i é r t  t e t s z e n e k  n e k e m  a  t e ,  m e g l e h e t  
e g y  k i s s é  k e m é n y ,  d e  m i n d i g  j ó h a t á s ú  l e v e l e i d  o l y  r e t t e n e ­
t e s e k n e k ,  m i n t  E n t e l l u s n a k  k e s z t y ű i  é s  v i v ó g y ű r ű i  ? E z  a z  
ö r e g  b a j v i v ő  b o r z a s z t ó  c s a p á s o k a t  m é r t  D a r e s r e ,  a  n é l k ü l  
h o g y  e g é s z s é g é t  v i s s z a a d t a  v o l n a ; l e v e r t e  a  f ö l d r e ,  a  n é l ­
k ü l,-  h o g y  m e g g y ó g y í t o t t a  v o l n a : h o l o t t  e n g e m  m e g g y ó ­
g y í t a n a k  a  t e  f e d d ő z é s e i d ,  h a  a z o k a t  e n g e d e l m e s e n  e l f o g a ­
d o m ,  a  n é l k ü l  h o g y  n e k e m  e l é b b  f á j d a l m a t  o k o z n á n a k .  
E l f o g a d o m  m i n d e n  h a s o n l a t o d a t ,  é s  m i v e l  a z t  a k a r o d ,  h o g y
b e n n e d  ö k r ö t  l á s s a k ,  d e  o l y a n  Ö k r ö t ,  a  m e l y  b á m u l a t r a/
m é l t ó  s i k e r r e l  d o l g o z i k  a z  E r  s z é r ű j é n ,  a  v é g b ő l ,  h o g y  a  
g a b o n á t  a  s z a l m á b ó l  k i n y o m t a s s a ,  é s  a  m e l y ,  j ó l l e h e t  h o g y  
a z  é v e k  t e r h e  n y o m j a ,  d e  a z é r t  m é g  m i n d i g  m e g t a r t o t t a  
ö s s z e s  f i a t a l k o r i  e r e j é t : i m e  f ö l d r e  t e r ü l ö k ,  s z e d d  ö s s z e  
e r ő i d e t  s  t i p o r j  e n g e m  l á b a i d d a l ; ö r ö m m e l  e l h o r d o z o m  
k o r o d n a k  t e r h é t ,  f ö l t é v é n ,  h o g y  a z  a  h i b a ,  a  m e l y b e n  v é t ­
k e s n e k  t a l á l t a t o m ,  é p  ú g y  ö s s z e z u z ó d i k  l á b o d  a l a t t ,  m i n t h a  
c s a k  v a l ó s á g o s  s z a l m a s z á l  v o l n a . «  x)
M i n d e z  e l é g g é  a l á z a t o s a n  s  s z í v r e h a t ó l a g  h a n g z o t t ,  
d e  A u g u s t i n u s n a k  e g y  ü g y e t l e n  c s e l e k e d e t e  m a j d n e m  ú j b ó l  
ú g y  e l m é r g e s í t e t t e  a  m á r  b e h e g e d t  s e b e t ,  m i n t  a  m i n ő
J) Ecce adsum, si quid perperam dixi, fortius fige pedem ; non 
mihi esse debet molestum pondus aetatis tuiae, dummodo conteratur 
palea culpae meae. Augustin., Ep. 73.-, ap. Hieron., Ep. 72.
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a k k o r  v o l t ,  a  m i k o r  k e l e t k e z e t t .  A  h é b e r  f o r d í t á s o k  k é n y e s  
ü g y é n e k  s z e n t e l t  l e v e l é b e n  u g y a n i s  j ó n a k  t a l á l t a  a  m u n k a  
k e l l e m e t l e n  k ö v e t k e z m é n y e i n e k  f e l t ü n t e t é s é t ,  s  e  c z é l b ó l  
a z t  a  v a l ó d i  v a g y  k ö l t ö t t  e l b e s z é l é s t  i d é z t e ,  a  m e l y  A f r i k á - . 
b a n  é s  I t a l i á b a n  k ö z k é z e n  f o r g o t t  s  a  m e l y e t  J e r o m o s  
e l l e n s é g e i  f ö l h a s z n á l t a k  a n n a k  a  b o s z a n t á s á r a .  E  t ö r t é n e t ­
b e n  e g y  a f r i k a i  p ü s p ö k ,  a  h é b e r b ő l  v a l ó  f o r d í t á s  b u z g ó  
p á r t o l ó j a  s z e r e p e l t ,  a  k i  a  H e t v e n e s e k  n y o m á n  k é s z ü l t  i t á ­
l i a i  У  u l g a t á n a k  f é l r e t é t e l é v e l  a z  О  T e s t a m e n t o m n a k  B e t h -  
l e h e m b e n  k é s z ü l t  f o r d í t á s á t  f o g a d t a  e l  e g y h á z a  k ö z h a s z n á ­
l a t á r a .  E  s z e r i n t  a z o n  a l k a l o m m a l  i s ,  a  m i d ő n  n y á j a  e l ő t t  
a  J ó n á s  j ö v e n d ö l é s é n e k  t ö r t é n e t é t  k e l l e  f ö l o l v a s n i a ,  k e d v e l t  
f o r d í t ó j á n a k ,  J e r o m o s n a k  s z ö v e g é t  v e t t e  k e z é b e .  A  f ö l o l v a ­
s á s  j ó l  m e n t  e g é s z  a  n e g y e d i k  f e j e z e t i g ,  a  m e l y b e n  a z  a d a ­
t i k  e l ő ,  h o g y ,  a  m i k o r  J ó n á s  № n i v e  s í k j á n  a  n a p  h e v e  e l l e n  
m e n e d é k e t  k e r e s e t t ,  I s t e n  a  f ö l d b ő l  e g y  c s e r j é t  n ö v e s z t e t t ,  
h o g y  p r ó f é t á j a  a z  a l a t t  á r n y é k o t  l e l j e n .  M i f é l e  n ö v é n y  l e h e ­
t e t t  e z  a  c s e r j e  ? A  V u l g a t a  a  H e t v e n e s e k  u t á n  a z t  m o n d t a ,  
h o g y  t ö k  (cucurbita), J e r o m o s  f o r d í t á s a  e l l e n b e n  a z t ,  h o g y  
b o r o s t y á n  (hedera). A  p ü s p ö k  t e h á t  b o r o s t y á n t  o l v a s o t t ,  d e  
a l i g  h o g y  k i e j t e t t e  e z t  a  s z ó t ,  a  h a l l g a t ó s á g  h a n g o s  k i a b á ­
l á s r a  f a k a d t ,  h o g y  » H e m ,  k o r á n t s e m  borostyán  v o l t  a z ,  
h a n e m  töJc / «  x)  A  p ü s p ö k  a z t  f e l e l t e ,  h o g y  a  h é b e r  s z ö v e g  
b i z o n y á r a  b o r o s t y á n t  e m l í t ,  m i v e l  J e r o m o s  e z t  a  s z ó t  h a s z ­
n á l j a ;  d e  a  l á r m a  n e m  h o g y  c s i l l a p u l t  v o l n a ,  h a n e m  i n k á b b  
m é g  n a g y o b b r a  n ö v e k e d e t t ,  s  a  h a l l g a t ó s á g b a n  j e l e n l é v ő  
g ö r ö g ö k  k ö v e t e l ő d z ő l e g  a  H e t v e n e s e k  t e k i n t é l y é r e  h i v a t ­
k o z t a k .  A  k é r d é s  é s  f e l e l e t  e g y m á s t  é r t e ,  a  p ü s p ö k  a  n é p r e ,
0 Asserentibus me hederam pro cucurbita transtulisse. K e­
ren., Ep. 74.
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a  n é p  a  p ü s p ö k r e  k i a b á l t .  A  p ü s p ö k ,  h o g y  a  b o t r á n y n a k  
v é g e t  v e s s e n ,  k i j e l e n t e t t e ,  h o g y  e  t á r g y b a n  k é r d é s t  i n t é z  a  
z s i d ó k h o z  —  l a k t a k  e l e g e n  a  v á r o s b a n ; —  d e  a  m e g k é r ­
d e z e t t  z s i d ó k ,  a k á r  t u d a t l a n s á g b ó l ,  a k á r  k ó p é s á g b ó l ,  h o g y  
a  k e r e s z t y é n e k e t  m e g t r é f á l j á k ,  a z t  á l l í t o t t á k ,  h o g y  a  h é b e r  
s z ö v e g  toköt  e m l í t  é p  ú g y ,  m i n t  a  H e t v e n e s e k  g ö r ö g  f o r d í ­
t á s a .  E r r e  a  m e g s z é g y e n í t e t t  p ü s p ö k  l e  a k a r t  m o n d a n i  
h i v a t a l á r ó l ,  a z o n b a n  a z  é r e t t e b b  m e g f o n t o l á s n a k  l e b e s z é l ­
t é k  s z á n d é k á r ó l . -1)  I g v  h a n g z o t t  e z  a  k i s  t ö r t é n e t k e ,  a  m e ­
l y e t  m e g l e h e t  c s a k  a z é r t  t a l á l t a k  k i ,  h o g y  n e v e t s é g e s e k k é  
t e g y é k  J e r o m o s n a k  a z o n  m u n k á i t ,  a  m e l y e k k e l  é l e t e r e j é t  
e m é s z t e t t e .  A u g u s t i n u s  a z o n b a n  k o m o l y a n  v e t t e ,  s  a z t  
k ö v e t k e z t e t t e  b e l ő l e ,  h o g y  a z o n  á l l a p o t b a n  k e l l  h a g y n i  a  
d o l g o k a t ,  a  m e l y b e n  v a n n a k ,  n e h o g y  a  s z e n t  s z ö v e g e t  m é g  
n a g y o b b  h o m á l y b a  s  a z  e g y h á z a t  ú j a b b  v i s z á l y o k b a  d ö n t ­
s é k ;  ú g y ,  h o g y  é p  e  m i a t t  a r r a  b u z d í t o t t a  J e r o m o s t ,  h o g y  
f o g l a l k o z n é k  i n k á b b  a  b i b l i á n a k  a  g ö r ö g  t o l m á c s o l o k  u t á n  
k é s z í t e n d ő  l a t i n  f o r d í t á s á v a l ,  e l f e l e d v e  v a g y  n e m  t u d v a ,  
h o g y  a  r e m e t e  e z t  a  m u n k á t  m á r  e l v é g e z t e .
J e r o m o s  u t ó v é g r e  b e l e e g y e z e t t  A u g u s t i n u s  g y a k o r t a  
i s m é t e l t  k é r é s e i n e k  t e l j e s í t é s é b e ,  a z  á l t a l ,  h o g y  a  v i t á t  
e l f o g a d t a ;  m e r t  a l a p j á b a n  v é v e  m é g i s  s z e r e t t e  a  h i p p ó i  
p ü s p ö k ö t ,  é s  m i k o r  a  s z e r e t e t  h ú r j á t  p e n g e t t é k  f ü l é b e ,  
n e h e z t e l é s e  c s a h a m a r  e l o s z l o t t .  D e  m e g l e h e t ,  s z i n t e  n e m  i s  
b á n t a ,  h o g y  m e g v e r h e t i  a z t  a z  e l l e n f e l é t ,  a  k i  a k k o r a  e l b i -  
z a k o d á s s a l  h í v t a  s í k r a ,  m é g  p e d i g  a z  e g é s z  k e l e t i  e g y h á z  
s z e m e i  e l ő t t  v e r h e t i  m e g ,  a  m e l y n e k  t a n a i t  o l y  l e n é z ő  é s  
k e v é s s é  m e g é r d e m e l t  b á n á s m ó d b a n  r é s z e s í t e t t e .  D e  m i e l ő t t  
a  k ü z d ő t é r r e  l é p e t t  v o l n a ,  m é g  e g y  Í z b e n  k i  a k a r t a  ö n t e n i
3) A u g u s tin ., Ep. 71., ap . H ievon.. Ep. 70. Hierón., Ep. 74.
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s z i v é t ,  b o g y  j ö v e n d ő b e n  a  m ú l t n a k  k o v á s z a  s e m  a z  ő  Í t é l e ­
t é t ,  s e m  b a r á t s á g u k a t  m e g  n e  b o m l a s z t h a s s a  t ö b b é .  E z e n  
e s e t t  t ú l  e g y  e g é s z e n  s z e m é l y e s  t e r m é s z e t ű  e l s ő  l e v e l é b e n ,  
a  m e l y  a  m á s o d i k n a k  n é m i  t e k i n t e t b e n  m i n t e g y  b e v e z e t é ­
s é ü l  s z o l g á l .
» S z e n t s é g ' e s  Ú r ,  b o l d o g s á g o s  a t y a ,  í g y  s z ó l  h o z z á ,  t e  
e g y r e - m á s r a  i r o d  h o z z á m  a  l e v e l e k e t ,  m é g  p e d i g  a  v é g b ő l ,  
h o g y  e g y  b i z o n y o s  i r a t r a  v á l a s z a d á s r a  k é s z t e s s é l ,  a  m e l y  
i r a t n a k  S y s i n n i u s  d i a k ó n u s  h o z t a  m e g  h o z z á m  e g y  a l á í r a t -  
l a n  p é l d á n y á t .  T e  a z t  á l l í t o d ,  h o g y  e z t  a z  i r a t o t ,  a  m e l y  
c z í m e  s z e r i n t  v a l ó b a n  n e k e m  s z ó l ,  e l s ő  Í z b e n  P r o f u t u r u s  
t e s t v é r ü n k  á l t a l  k i i l d t e d  h o z z á m ,  m á s o d s z o r  p e d i g  n e m  
t u d o m  k i  á l t a l ,  s  s z a v a i d a t  a z z a l  t o l d o d  m e g ,  h o g y  P r o f u ­
t u r u s  n e m  t e t t e  m e g  a  p a l e s t i n a i  á t á z á s t ,  m e r t  p ü s p ö k k é  
v á l a s z t o t t á k ,  a z u t á n  p e d i g  h i r t e l e n  e l h a l á l o z o t t ; m í g  a  
m á s i k ,  a  k i n e k  n e v é t  e l h a l l g a t o d ,  a  h a j ó r a  s z á l l á s  p e r c z é -  
b e n  v á l t o z t a t t a  m e g  s z á n d é k á t  s  a  t e n g e r t ő l  v a l ó  f é l t é b e n  
a  s z á r a z o n  m a r a d t .  H a  a  d o l o g  í g y  á l l ,  n e m  g y ő z ö k  e l é g g é  
c s o d á l k o z n i  a z o n ,  h o g y  a  s z ó b a n  f o r g ó  l e v é l  k ö z k é z e n  
f o r o g ,  a  m i n t  n e k e m  m o n d j á k ,  R ó m á b a n  é s  I t a l i á b a n ,  
a n n y i r a ,  h o g y  u g y a n a z  a  S y s i n n i u s  a t y á m f i a  a n n a k  e g y  
p é l d á n y á t  k ö r ü l b e l ü l  ö t  é v v e l  e z e l ő t t ,  n e m  A f r i k á b a n ,  n e m  
i s  t e n á l a d ,  h a n e m  a z  A d r i a i  t e n g e r  e g y i k  s z i g e t é b e n  k a p ­
h a t t a  m e g .
A  b a r á t s á g  n e m  t ű r i  a  g y a n ú t ,  s  a  b a r á t t a l  ú g y  k e l l  
b e s z é l n ü n k ,  m i n t  m i n m a g u n k k a l .  —  E n n é l f o g v a  h i m e z é s -  
h á m o z á s  n é l k ü l  k i m o n d o m  n e k é d ,  h o g y  t ö b b e n  t e s t v é r e i n k  
k ö z ű i ,  » a  K r i s z t u s n a k  t i s z t a  e d é n y e i , «  a  m i n ő k  s z á m o s á n  
t a l á l t a t n a k  J e r u z s á l e m b e n  é s  a  s z e n t  h e l y e k e n ,  a z t  a  g o n ­
d o l a t o t  k ö l t ö t t é k  b e n n e m ,  h o g y  t e  e b b e n  a  d o l o g b a n  n e m  
ő s z i n t e  é s  e g y e n e s  l é l e k k e l  j á r t á l  e l ,  h a n e m ,  m i n t  a  v i l á g
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d i c s é r e t é n ,  z a j á n ,  h i ú s á g á n  k a p ó  e m b e r ,  a  m a g a d  h í r n e v é t  
a z  e n y é m n e k  k i s e b b í t é s e  á r á n  a k a r t a d  n a g y o b b r a  n ö v e l n i  : 
a k k é p  c s e l e k e d v e ,  h o g y  m i n é l  t ö b b e n  m e g t u d j á k ,  h o g y  t e  
k i h í v t á l , ,  é n  p e d i g  r e m e g e k ,  t e  ú g y  í r s z ,  m i n t  t u d ó s ,  é n  
p e d i g  h a l l g a t o k ,  m i n t  a z  o s t o b a ,  é s  h o g y  v é g r e  o l y a n  
e m b e r r e  a k a d t a m ,  a  k i  s o k b e s z é d ű s é g e m e t  m é r s é k e l n i  s  
e l h a l l g a t t a t n i  b i r t a .  B o l d o g s á g o d n a k  ő s z i n t é n  m e g v a l l o m ,  
h o g y  e l e i n t e  e z  a z  o k  a k a d á l y o z o t t  m e g  a  f e l e l e t a d á s b a n ,  
t o v á b b á  k é t e l k e d t e m  a n n a k  a z  e l h i v é s é b e n  i s ,  h o g y  a  l e v é l  
v a l ó b a n  t ő l e d  s z á r m a z i k ,  m e r t  n e m  h i t t e l e k  a r r a  k é p e s n e k ,  
h o g y  a  k ö z m o n d á s  s z e r i n t  » m é z b e  m á r t o t t  k a r d d a l «  
t á m a d j  r á m ; h a r m a d s z o r  p e d i g  a t t ó l  f é l t e m ,  h o g y  e l b i -  
z a k o d á s s a l  v á d o l h a t n a k  a  p ü s p ö k k e l  s z e m b e n ,  h a  b í r á l ó m a t  
k i s s é  é l e s e b b e n  t a l á l n á m  m e g b í r á l n i ,  f ő k é p  m i k o r  n e m  e g y  
o l y a n  h e l y r e  a k a d o k  l e v e l é b e n ,  a  m e l y  m e g l e h e t ő s e n  e r e t ­
n e k  s z a g ú .
» F o g a d d  m e g  s z a v a m a t : n e  a k a r j u n k  m i  m i n d e n  
á r o n  m e g v é r e k e d n i ,  m i n t  a  g y e r m e k e k  s  n e  a d j u n k  a l k a l ­
m a t  b a r á t a i n k n a k  v a g y  e l l e n s é g e i n k n e k  a r r a ,  h o g y  v e s z e ­
k e d é s ü n k b e  a v a t k o z h a s s a n a k .  H a  s z a v a i m  n e k e d  t ú l -  
k e m é n y e k n e k  t e t s z e n é n e k ,  a n n a k  a z  a z  o k a ,  m e r t  n y í l t  é s  
k e r e s z t y é n i  b a r á t s á g g a l  a k a r o k  v i s e l t e t n i  i r á n t a d ,  s  n e m  
ó h a j t o k  s e m m i  o l y a s t  r e j t e g e t n i  s z i v e m b e n ,  a  m i  e g y ú t t a l  
a j k a i m o n  i s  n e  v o l n a ,  m e r t  m i u t á n  i f j ú s á g o m t ó l  f o g v a  
e g é s z  m o s t a n i  é l e t k o r o m i g  s z e g é n y  m o n o s t o r b a n  é l t e m  s  
s z e n t  t e s t v é r e i m m e l  e g y ü t t  a r c z o m  v e r e j t é k é v e l  d o l g o z t a m ,  
n e m  i l l e n e  h o z z á m ,  h o g y  e g y  s a j á t  e g y b á z k ö z s é g e m b e l i  
p ü s p ö k  e l l e n  í r j a k ; m é g  p e d i g  o l y a n  p ü s p ö k  e l l e n ,  a  k i t  l
l) Q u ia  tu a m  liq u id o  e p is to la m  n o n  c red e b am , n ec  (u t v u lg i de 
q u ib u sd a m  p ro v e rb iu m  est) » litu m  m e ile  g lad iu m .«  H ie ro n ., Ep. 71.
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m á r  a k k o r  s z e r e t t e m ,  m i e l ő t t  m é g  m e g i s m e r t e m ,  a  k i  m e g ­
e l ő z ö t t  a b b a n ,  h o g y  s z e r e t e t e m e t  k é r t e ,  s  a  k i t  ö r ö m m e l  
s z e m l é l e k ,  h o g y  u t á n a m  a  S z e n t i r á s  t a n u l m á n y o z á s á r a  
s z e n t e l i  m a g á t .
» A  b a r á t s á g  i r á n t  v a l ó  k ö t e l e s s é g  i s  v i s s z a t a r t ó z ­
t a t t a  k e z e i m e t .  T e  v a l ó b a n  m é l t á n  p a n a s z k o d h a t t á l  v o l n a  
a  m e g g o n d o l a t l a n  f e l e l e t e n ,  s  a z t  m o n d h a t n á d : » H o g y a n ! 
V á j j o n  i g a z o l t a d - e  l e v e l e m  h i t e l e s s é g é t ,  h o g y  f e l j o g o s í ­
t o t t n a k  h i s z e d  m a g a d a t  a r r a ,  h o g y  v e l e m  í g y  b e s z é l j  ?  F e l ­
i s m e r t e d - e  a l á í r á s o m a t ?  V á j j o n  h o l m i  c s e k é l y  l á t s z a t r a  
i l l e t t - e ,  h o g y  b á n t a l m a z z a d  b a r á t o d a t  s  a n n n a k  h o m l o k á r a  
n y o m j a d  m á s  g o n o s z s á g á é r t  a  s z é g y e n  b é l y e g é t ? «  í m e  e z  
a z  é r z e l e m  a k a d á l y o z o t t  m e g  e n g e m  a b b a n ,  h o g y  a  s z ó b a n  
f o r g ó  l e v é l r e  f e l e l j e k ,  a  m e l y  m o s t  a r r a  ö s z t ö n ö z ,  h o g y  í g y  
s z ó l j a k  h o z z á d :  k ü l d d  e l  n e k e m  u g y a n a z o n  i r a t o t  s a j á t ­
k e z ű  n é v j e g y e d d e l  e l l á t v a ,  v a g y  p e d i g  s z ű n j  m e g  ú j a b b  
m e g  ú j a b b  k i h í v á s t  i n t é z n i  a h h o z  a z  ö r e g  e m b e r h e z ,  a  k i  
n e m  ó h a j t  e g y e b e t ,  m i n t  h o g y  s z o b á c s k á j á n a k  b e l s e j é b e n  
e l r e j t v e  é s  e l f e l e j t v e  m a r a d h a s s o n .  H a  a  d i c s ő s é g  v á g y a  
a n n y i r a  ö s z t ö n ö z ,  h a  t u d o m á n y o d a t  g y a k o r o l n i  é s  f i t o g ­
t a t n i  a k a r o d ,  k e r e s s  k i  m a g a d n a k  v a l a k i t  a z o n  s o k  é k e s e u  
s z ó l ó  f i a t a l  e m b e r  k ö z ű i ,  a  m i n ő k k e l ,  a  m i n t  m o n d j á k ,  
f l ó m a  a n n y i r a  b ő v e l k ö d i k ,  a  k i k  t u d n a k  i s ,  m e r n e k  i s  
b í r ó k r a  k e l n i  v e l e d  é s  a  S z e n t  i r a t o k  f ö l ö t t i  v i t á b a n  ö r ö ­
m e s t  ö s s z e m é r i k  k a r d j o k a t  e g y  p ü s p ö k k e l .  A  m i  e n g e m  
i l l e t ,  a  h a j d a n i  k a t o n á t  s  m o s t  a g g h a r c z o s t ,  a z  é n  m e s t e r ­
s é g e m  c s a k  a b b ó l  á l l ,  h o g y  g y ő z e l m e i d e t  m e g é n e k e l j e m ,  
n e m  p e d i g  a b b ó l ,  h o g y  a z z a l  a  t e s t t e l  s z e m b e  á l l j a k  v e l e d ,  
a  m e l y e t  a z  é v e k  m e g g y e n g í t e t t e k .  D e  h a  f o l y t a t o d  k i h í v á ­
s o d a t  s  t o v á b b r a  i s  f e l e l e t e t  k ö v e t e l s z  t ő l e m ,  j u s s o n  e s z e d b e
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a z  ö r e g  F a b i u s  M a x i m u s ,  a  k i  e s z é l y e s  h a l o g a t á s á v a l  a z  
i f j ú  H a n n i b á l t  k i j á t s z a n i  b í r t a .
» T e  t i l t a k o z o l  e l ő t t e m ,  h o g y  n e m  í r t á l  s e m m i n e m ű  
k ö n y v e t  e l l e n e m : d e  a k k o r  h o g y a n  t ö r t é n i k ,  h o g y  m é g i s  
a k a d  o l y a n ,  a  m e l y  a  t e  n e v e d  a l a t t  j á r j a  b e  a z  e g é s z  I t á ­
l i á t  ?  S  h a  e z  a  k ö n y v  n e m  e g y é b  l e v e l e d n é l ,  é s  h a  t e  e z t  
t i l t a k o z á s o d  á l t a l  m e g t a g a d o d ,  m i é r t  e r ő l t e t s z  e n g e m  a r r a ,  
h o g y  r e á  f e l e l j e k  ? N e m  v a g y o k  e l é g g é  o s t o b a  a r r a ,  h o g y  
a  m i a t t  b o s z a n k o d j a m ,  h a  v é l e m é n y e m  a k á r m e l y i k  t á r g y  
f ö l ö t t  i s  e l t é r  a  t i é d t ő l ; d e  m á r  a z  v a l ó b a n  s é r t i  a  b a r á t ­
s á g o t ,  e r ő s z a k o t  t e s z  a n n a k  s z e n t  j o g a i n ,  h a  v a l a k i  e k k é p  
j á r  e l ,  m i n t  t e ,  h o g y  m i n d e n  s z a v a m b a n  g á n c s o s k o d o l ,  
m u n k á i m  m i a t t  s z á m a d á s r a  v o n s z  s  a z t  a k a r o d ,  h o g y  a z o ­
k a t  a  t e  s z á d  i z e  s z e r i n t  k i j a v í t s a m ,  é s  v é g r e  a r r a  s z ó l í ­
t a s z  f ö l ,  h o g y  p a lin ó d iá t  é n e k e l j e k ,  h o g y  a  t e  f á r a d o z á s o d  
ú t j á n  s z e m e m  v i l á g á t  v i s s z a n y e r j e m ,  m i v e l  a n n a k  v i s s z a ­
a d á s á b a ,  é p e n  m i n t  S t e s i c h o r o s s a l  t ö r t é n t ,  c s a k  e z e n  
m e g a l á z ó  f e l t é t e l  á r á n  e g y e z e l . *)
» M é g  a z t  i s  h o z z á  t e s z e d ,  h o g y ,  h a  i r a t a i d b a n  v a l a m i  
n e k e m  n e m  t e t s z ő t  t a l á l o k  s  h a  a z t  k i j a v í t a n i  s z í v e s k e d e m ,  
t e  m e g r o v á s o m a t  r é s z e d r ő l  t e s t v é r i e s e n  f o g a d o d  é s  a b b a n  
s z e r e t e t e m n e k  i g a z i  j e l é t  l á t o d .  A k a r o d ,  h o g y  e  t á r g y b a n  
e g y e n e s e n  k i m o n d j a m  g o n d o l a t o m a t  ? A z ,  a  k i  n e k e m  i l y e n  
a l k u t  k í n á l ,  e g y e n e s e n  d a c z o l n i  a k a r  a z  ö r e g  e m b e r r e l ,  
e r ő s z a k k a l  a k a r j a  f e l n y i t n i  s z á j á t  a n n a k ,  a  k i  h a l l g a t n i  
k í v á n ,  s  a z o n  m e s t e r k e d i k ,  h o g y  m á s n a k  a  k ö l t s é g é n  s a j á t  
t u d o m á n y á n a k  h i ú  l á t v á n y o s s á g á t  f i t o g t a s s a .  B i z o n y á r a ,  
h a  m ű v e i d e t  m e g b í r á l n á m ,  a  t i é i d e t ,  a  k i n e k  s i k e r e i n  n e k e m
J) Sed si et quae scripserim, emendare compellas et ad xctXVmfkstv 
provoces ut'-oculos mihi reddas, in hoc laeditur amicitia, in hoc ne. 
cessitudinis jura violantur. Hieron., Ep. 71.
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a n n y i r a  ö r ü l n ö m  k e l l ,  a z  e l l e n e d  i r á n y u l ó  r o s s z a k a r a t ú  
i r i g y s é g n e k  m é g  c s a k  a  p u s z t a  l á t s z a t a  i s  r o s s z u l  i l l e n e  
a g g k o r o m h o z .  Á m d e  g o n d o l d  m e g ,  h o g y  m a g a  a z  E v a n -  
g y é l i o m  é s  a  p r ó f é t á k  s i n c s e n e k  b i z t o s s á g b a n  a z  i s t e n t e ­
l e n  e m b e r e k  b i r á l g a t ó  m e g j e g y z é s e i  e l l e n : e n n é l f o g v a  n e  
c s o d á l k o z z  a z o n ,  h o g y  a z  e m b e r  a  t e  k ö n y v e i d b e n  i s  t a l á l  
k i f o g á s o l n i  v a l ó t ,  f ő k é p  h a  m i n d e n  á r o n  a  S z e n t i r á s o k a t  
a k a r o d  m a g y a r á z n i ,  a  m e l y e k ,  a  m i n t  t u d o d ,  a n n y i  n e h é z ­
s é g e k e t  r e j t e n e k  m a g o k b a n .  A  t e  m ű v e i d  i t t  s z e r f ö l ö t t  
r i t k á k ,  ú g y ,  h o g y  b e l ő l ö k  c s a k  k e v e s e t  o l v a s t a m  s  a l i g  
i s m e r e k  e g y e b e t  t ő l e d ,  SolÜ oqim said  é s  a  Z so ltárokra  í r t  
C om m entariusaidon  k i v ű l .  Á m d e ,  h a  e z  u t ó b b i a k a t  b i r á l n i  
a k a r n á m ,  t a l á n  i g e n  k ö n n y e n  k i m u t a t h a t n á m ,  h o g y  a  s z ö ­
v e g e k  m a g y a r á z a t á b a n  v a g y  t o l m á c s o l á s á b a n  e g y á l t a l á n  
n e m  e g y e z e l ,  n e m  m o n d o m ,  h o g y  v e l e m ,  a  k i  s e m m i  s e m  
v a g y o k ,  h a n e m  a  K e l e t  t a n í t ó i v a l ,  a  k i k  a z  é n  m e s t e r e i m ,  
i s t e n  v e l e d ,  k e d v e s  b a r á t o m ,  k o r o m n á l  f o g v a  f i a m ,  m é l t ó ­
s á g o d n á l  f o g v a  a t y á m .  M é g  c s a k  e g y  k é r é s t  a k a r o k  h o z z á d  
i n t é z n i ,  s  e z  a b b ó l  á l l ,  h o g y  h a  n e k e m  v a l a h a  í r n i  s z á n d é ­
k o z o l ,  i n t é z k e d j  a k k é p e n ,  h o g y  é n  l e g y e k  a z  e l s ő ,  a  k i  l e v e ­
l e d e t  m e g k a p j a . «  x)
J e r o m o s  e z  é l é n k ,  d e  i g a z s á g o s  d o r g á l á s b a n  k i ö n ­
t ö t t e  m i n d  a z t  a  m é r g é t ,  a  m i  r é g e b b r ő l  m é g  b e n n e  
m a r a d t : a  k e s e r ű  s z e m r e h á n y á s  t e l j e s e n  e l t ű n t  m á s o d i k  
l e v e l é b ő l .  E z e n t ú l  e g y e d ü l  c s a k  a  v i t a t k o z á s  s z e l l e m e  ö s z ­
t ö n z i ,  e n n é l f o g v a  e l f e l e j t k e z i k  a z o n  f e l t e t t  s z á n d é k á r ó l ,  
h o g y  h i d e g  m a r a d ,  s  k i f e s z í t e t t  v i t o r l á k k a l ,  s i e t  a  v i t a  t á r ­
g y a  k ö z e p é b e ,  a  m e l y e t  s a j á t  s z e m p o n t j á b ó l  h a t a l m a s a n
') Hoc a me rogatus observa, ut quidquid mihi scripseris, ad 
me primum facias pervenire. Hieron.. Ep. 71.
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m e g  i s  r a g a d .  I g y e k e z e t e  o d a  i r á n y ú i ,  h o g y  a z o n  b ö l c s e l e t i  
m a g a s l a t r ó l ,  a  m e l y r e  A u g u s t i n u s  a  v i t á t  t e r e l t e ,  a  t ö r t é ­
n e t i  t é r r e ,  a z  ő  v a l ó d i  t e r é r e  v o n j a  l e .  J ó l l e h e t  O r i g e n e s t  
v á l a s z t j a  k a l a u z á u l ,  d e  a  m e l l e t t  a  g ö r ö g  t o l m á c s o l o k  v é l e ­
m é n y é t  a  n á l a  e g y e d ü l  f e l t a l á l h a t ó  k i f e j t é s b e n  j u t t a t j a  
é r v é n y r e  s  o l y  é l é n k  b i z o n y í t á s i  m o d o r t  h a s z n á l ,  m e l y  a  
v i t á t  e g é s z e n  f e l ü d í t i .  Ú t k ö z b e n  k i m u t a t j a  a  v e l e  s z e m b e  
á l l í t o t t  b ö l c s e l e t i  t é t e l  g y e n g e s é g é t  s  f ő k é p  a z o n  t ö r t é n e t i  
f e l v é t e l e k  e l l e n  i n t é z i  t á m a d á s á t ,  a  m e l y e k k e l  a z t  A u g u s t i ­
n u s  t á m o g a t t a ,  s  n e m  s o k  f á r a d s á g á b a  k e r ü l  a n n a k  b e b i ­
z o n y í t á s a ,  h o g y  t é v e s  k i i n d u l á s p o n t j a  k ö v e t k e z t é b e n  a z  
o k o s k o d á s  k é n y s z e r e  a  b i p p ó i  p ü s p ö k ö t  e l s ő r a n g ú  e r e t ­
n e k s é g  b ű n é b e  s o d o r t a .
V.
M i n t h o g y  A u g u s t i n u s  f e l á l l í t o t t  t é t e l é b e n  a z t  v i t a t t a ,  
h o g y  a z  a n t i o c h i a i  j e l e n e t  v a l ó s á g o s  t ö r t é n e t i ,  n e m  p e d i g  
c s a k  k ö l t ö t t  e s e m é n y ,  é s  P á l  a p o s t o l n a k  f e d d ő z é s e  h e l y e s  
a l a p o n  n y u g o d o t t : a  b i z o n y í t á s  c s a k  e g y  f e l t é t e l  a l a t t  v á l t  
l e h e t s é g e s s é ,  n e v e z e t e s e n  h a  k i d e r ü l ,  h o g y  P á l  s o h a  s e m  
e s e t t  a b b a  a  v é t s é g b e ,  a  m e l y e t  f e l j e b b v a l ó j á n a k  a z  E v a n -  
g y é l i o m t ó l  v a l ó  e l t é r é s  b ü n e k é p e n  s z e m é r e  h á n y t .  M á r ­
p e d i g  a z ,  a  k i  s z e n t  P á l  t ö r t é n e t é r e  s z e m ü g y e t  v e t e t t ,  e g y ­
á l t a l á n  n e m  t a g a d h a t t a ,  h o g y  e z  a z  a p o s t o l  s z i n t é n  z s i d ó s -  
k o d o t t .  A u g u s t i n u s  ú g y  k e r ü l t e  k i  e z t  a  n e h é z s é g e t ,  h o g y  b e ­
v a l l o t t a ,  h o g y  P á l  a p o s t o l  c s a k u g y a n  z s i d ó s k o d o t t , d e  n e m  
u g y a n a z o p  m ó d o n ,  a  m i n t  P é t e r ; h o g y  z s i d ó s k o d á s u k  t e r ­
m é s z e t e  m e r ő b e n  k ü l ö n b ö z i k  e g y m á s t ó l ,  m e r t  P é t e r  s z á n t -  
s z á n d é k b ó l  é s  h i t b ő l  z s i d ó s k o d o t t ,  d e  a  P á l  z s i d ó s k o d á s a  
c s a k  t e t t e t é s b ő l  á l l o t t .  E z  a z  a p o s t o l ,  a z t  m o n d j a  A n g u s -
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t i n u s ,  e z t  a  k ö v e t k e z ő  s z a v a i v a l . m a g a  a d j a  t u d t u n k r a : 
» É n  a  z s i d ó k  k ö z t  ú g y  t a r t o t t a m  m a g a m a t ,  m i n t  z s i d ó ,  
h o g y  a  z s i d ó k a t  m e g n y e r n é m ; x)  a z o k  k ö z ö t t ,  a  k i k  a  t ö r ­
v é n y  a l a t t  v á g y n a k ,  ú g y  viseltem  m agam at , m i n t h a  a  t ö r ­
v é n y  a l a t t  v o l n é k ,  h o g y  a  k i k  a  t ö r v é n y  a l a t t  v á g y n a k ,  
a z o k a t  m e g n y e r n é m . «  M i v e l  a  z s i d ó s k o d á s  k ü l ö n f é l e  
m ó d j a  e n n y i r e  e l ü t ö t t  e g y m á s t ó l ,  a z t  m o n d j a  A u g u s t i n u s ,  
h o g y  P á l  v a l ó j á b a n  k é r d ő r e  v o n h a t t a  f e l j e b b v a l ó j á t  s  s z e ­
m é r e  h á n y h a t t a  s a j á t  z s i d ó s k o d á s á t ,  a  n é l k ü l ,  h o g y  e z é r t  
a  k ö v e t k e z e t l e n s é g ,  v a g y ,  a  m i n t  P o r p h y r i u s  m e r é s z k e d e t t  
m a g á t  k i f e j e z n i ,  a  » szem telenség« v á d j á t  v o n h a t t a  v o l n a  
m a g á r a .
J e r o m o s  e z t  a z  o k o s k o d á s t  m i n d e n e k  e l ő t t  t ö n k r e  
t e t t e ,  s  a z u t á n  a z t  k é r d e z t e ,  h o g y  a  s z í n l e l é s n e k  a z  a  m ó d j a ,  
a  m e l y e t  v i t á z ó  f e l e  P á l  a p o s t o l n a k  t u l a j d o n í t ,  n e m  é p e n  
o l y  k o m o l y  t e r m é s z e t ű  h i v a t a l o s  h a z u d s á g - e  ? m i n t  a  m i n ő  
a z  a n t i o c h i a i  v i t á n a k  k ö l t ö t t  j e l l e g ű  g y a n á n t  v a l ó  f e l t ü n ­
t e t é s e .  A z u t á n  a n n a k  b e b i z o n y í t á s á t  k í s é r l i  m e g ,  h o g y  P á l  
a p o s t o l  s z a v a i t  n e m  k e l l  s z i g o r ú  b e t ű  s z e r i n t i  é r t e l e m b e n  
v e n n ü n k .  » M e r t  v a l ó b a n ,  ú g y  m o n d ,  P á l ,  m i d ő n  z s i d ó  
m ó d r a  é l t ,  á l d o z a t o k a t  m u t a t o t t  h e  a  t e m p l o m b a n  é s  a l á ­
v e t e t t e  m a g á t  a  m ó z e s i  t ö r v é n y b e n  m e g s z a b o t t  t i s z t i t ó  
s z e r t a r t á s o k n a k .  T a l á n  b i z o n y  a z t  g o n d o l o d ,  h o g y  u g y a n ­
í g y  c s e l e k e d e t t  a  p o g á n y o k k a l  s z e m b e n  i s ,  a  m i k o r  k ö z ö t ­
t ü k  ú g y  é l t ,  m i n t  a  » T ö r v é n y  a l á  n e m  t a r t o z ó  e m b e r ? «  
M e r n é d - e  á l l í t a n i ,  t e s z e m  a z t ,  h o g y  a  b á l v á n y o k n a k  i s  
á l d o z o t t  é s  a  p o g á n y s á g g a l  b e m o c s k o l t  s z o k á s o k  m e g t a r ­
t á s a  á l t a l  m e g f e r t ő z t e t t e  m a g á t ,  m e g t a g a d v a  I s t e n é t ,
’) F a c tu s  sum  Ju d a e is  ta n q u a m  Ju d a e u s , u t  Ju d a e o s  lu c r ifa c e ­
rem . S. P a u l.  I. ad Cor., IX.
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b o g y  a  t ö b b i e k e t  a n n á l  i n k á b b  m e g n y e r j e ? 1)  V a l ó j á b a n  
e z t  n e m  m e r n é d  m e g t e n n i ,  s  a  S z e n t í r á s n a k  n i n c s  o l y a n  
h e l y e ,  a  m e l y  f e l b á t o r í t a n a  r e á .  S z e n t - P á l  e g y s z e r ű e n  c s a k  
a z t  a k a r t a  k i f e j e z n i ,  h o g y  e g y s z e r ű e n  a l k a l m a z k o d o t t  a z  
i d ő k -  é s  k ö r ü l m é n y e k h e z ,  a  v é g b ő l ,  h o g y  a  z s i d ó k a t  é s  a  
p o g á n y o k a t  a  K r i s z t u s h o z  t é r í t s e ,  a z  á l t a l ,  h o g y  a k k é p  
é l t  m i n t  a z o k ,  a  s a j á t  t ö r v é n y e  á l t a l  m e g s z a b o t t  h a t á r o k  
m e g t a r t á s a  m e l l e t t .  P é t e r  s e m  t e t t  m á s k é p e n  C e s a r e á b a n ,  
ű g v  h o g y  e  t e k i n t e t b e n  e g y e n l ő  l á b o n  á l l t a k .
;> A  v i l á g é r t  s e m ,  a z t  f e l e l t e  A u g u s t i n u s ,  z s i d ó s k o d á -  
s u k  e g é s z e n  k ü l ö n b ö z ő  t e r m é s z e t ű  v o l t ; «  s  e  t e k i n t e t b e n  
i g e n  s z ő r s z á l h a s o g a t ó  k ü l ö n b s é g e t  á l l í t o t t  f ö l  a  m ó z e s i  
t ö r v .é n y  á l t a l  e l ő i r t  l é n y e g e s  s z e r t a r t á s o k  é s  k ö z ö m b ö s  
s z e r t a r t á s o k  k ö z ö t t .  S z e r i n t e  a z o k  v o l t a k  a  l é n y e g e s  s z e r ­
t a r t á s o k .  a  m e l y e k k e l  v a l a m e l y  h i t á g a z a t ,  a  s z e l l e m i  t ö k é ­
l e t e s e d é s  e s z m é j e ,  a z  I s t e n  s z o l g á l a t á r a  t ö r e k v é s  s z á n d é k a ,  
é s  e z  á l t a l  a  n e k i  t e t s z ő  é l e t  e l é r é s e  á l l o t t  ö s s z e k ö t t e t é s ­
b e n  : a  k i  e z e n  s z e r t a r t á s o k a t  m e g g y ő z ő d é s b ő l  t e l j e s í t e t t e ,  
a z  v a l ó j á b a n  z s i d ó  v o l t .  A  k ö z ö m b ö s  s z e r t a r t á s o k  e l l e n b e n  
a z o k  v o l t a k ,  a  m e l y e k n e k  c z é l j á t  a z  ü d v ö s s é g  e l é r é s e  n e m  
k é p e z t e ,  a  m e l y e k  s e m  e r k ö l c s i  f e l e l ő s s é g e t ,  s e m  é r d e m e t ,  
s e m  b ű n t  n e m  v o n t a k  m a g o k  u t á n ,  a  m e l y e k  e g y á l t a l á n  
n e m  k é p e z t é k  a  v a l ó d i  z s i d ó ,  h a n e m  c s a k  a  s z í n l e l ő  z s i d ó  
l é n y e g é t : e z e k e t  a  s z e r t a r t á s o k a t  k ö v e t t e  P á l .
U g y a n  h o l  m u t a t  f ö l  a  m ó z e s i  t ö r v é n y ,  a z t  f e l e l t e  
e r r e  J e r o m o s ,  i l y e n  k ü l ö n b s é g t é t e l t ?  A  b ö l c s e l e t  t e t s z é s e  
s z e r i n t  á l l í t h a t  f ö l  o s z t á l y o k a t ,  e r k ö l c s t a n i  s z e m p o n t b ó l ,  a  
j ó ,  a  r o s s z  v a g y  a  k ö z ö m b ö s  c s e l e k e d e t e k  m e g á l l a p i t á s á r a .  
M i d ő n  a z t  m o n d j á k ,  h o g y  a z  ö n m e g t a r t ó z t a t á s  j ó  c s e l e k e ­
d e t ,  a  t i s z t á t a l a n s á g  r o s s z  c s e l e k e d e t  s  a z  é l é t n e k  e z e r f é l e
3) Augustin., Ep. 40., ap. Hieron., Ep. 67.
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c s e l e k e d e t e i ,  a  m i n ő k  a  j á r k á l á s ,  a  l e ü l é s ,  a  t ü s s z e n t é s ,  a 
k ö p é s  s t b .  k ö z ö m b ö s  c s e l e k e d e t e k ,  m e r t  a z  e r k ö l c s  k é r d é ­
s é t  n e m  é r i n t i k ,  e z  o l y  i s k o l á s  m e g k ü l ö n b ö z t e t é s ,  a  m e l y  
f ö l ö t t  s z a b a d  a  v i t a ,  d e  a  v a l l á s o s  t ö r v é n y  e g é s z e n  m á s  
j e l l e g ű . J)  A  m i t  a z  r e n d e l ,  a z  j ó  c s e l e k e d e t ,  a  m i t  a z  t i l t ,  
a z  r o s s z  c s e l e k e d e t ; a  k i  m e g s z e g i  a z t ,  a  m i t  a  v a l l á s o s  
t ö r v é n y  p a r a n c s o l ,  a z  r o s s z  t e t t e t  k ö v e t  e l ,  a  k i  m e g t a r t ó z ­
t a t j a  m a g á t  a t t ó l ,  a  m i t  a z  t i l t ,  a z  j ó t  c s e l e k s z i k ;  s  a z  a  
s z e r t a r t á s ,  a  m e l y e t  a z  r e n d e l ,  a  s z e r i n t  j ó  v a g y  r o s s z ,  a  
m i n t  e z t  v a g y  a m a z t  a  h i t e t  v a l l j u k .  H i s z e d - e  p é l d á n a k  
o k á é r t ,  h o g y  a  p o g á n y o k  t a n í t ó j á r a  n é z v e  k ö z ö m b ö s  c s e l e ­
k e d e t  l e t t  v o l n a ,  h o g y ,  h a b á r  m e g g y ő z ő d é s  n é l k ü l  i s ,  r é s z t  
v e s z  a  p o g á n y s á g  i s t e n t i s z t e l e t é b e n ,  s e g í t s é g ü l  h i v j a  i s t e ­
n e i t ,  e s z i k  a  b á l v á n y a i n a k  s z e n t e l t  h ú s b ó l  ? B i z o n y á r a  a z t  
m o n d o d ,  h o g y  n e m .  N o  j ó ! h á t  a k k o r  h o g y a n  t e k i n t h e t e d  
k ö z ö m b ö s  d o l o g n a k  a  z s i d ó s á g b a n  a z o n  s z e r t a r t á s o k a t ,  a  
m e l y e k n e k  a l á v e t e t t e  m a g á t  P á l  s  a l á v e t e t t e  t a n í t v á n y a i t  ?
H o g y  h o g y !  k ö z ö m b ö s  d o l o g  l e t t  v o l n a  a  k ö i - ü l m e -  
t é l k e d é s ,  a z  I s t e n  é s  a z  ő  n é p e  k ö z ö t t  v a l ó  s z ö v e t s é g n e k  e z  
a  j e l e  ? H o g y a n ! k ö z ö m b ö s  c s e l e k e d e t  l e t t  v o l n a ,  h a  v a l a k i  
m a g á t  a  n a z a r e u s o k .  s z e r t a r t á s a  s z e r i n t  ü n n e p é l y e s e n  
I s t e n n e k  s z e n t e l i ,  á l d o z a t o t  m u t a t  f ö l  a z  Ú r n a k  a  t e m ­
p l o m b a n ,  a  f ő p a p o k  k ö z b e n j á r á s a  m e l l e t t ,  h a  v é g z i  a  k ö t e ­
l e z e t t  t i s z t í t ó  s z e r t a r t á s o k a t  ? H a  m i n d  e z  k ö z ö m b ö s  d o l o g ,  
m i b e n  á l l a n á n a k  a  l é n y e g e s  s z e r t a r t á s o k  ?  T e  e k k é p  h a t á ­
r o z t a d  m e g  a z o k a t : a z o k ,  a  m e l y e k h e z  a z  I s t e n  i r á n t  v a l ó  
s z o r o s  k ö t e l e s s é g ,  a z  ü d v ö s s é g  f e l é  v a l ó  h a l a d á s  v a l a m e l y
0 Neque indifferentia sunt inter bonum et malum sicut philo­
sophi disputant. Bonum est continentia, malumque luxuria. Inter 
utrumque indifferens, ambulare . . . capitis naribus purgamenta pro­
ficere, sputis rheumata jacere . . . .  Hieron.. Ep. 74.
e s z m é j e  c s a t l a k o z i k ; a  t ö b b i  s z e r i n t e d  c s a k  o l y a n  e g y s z e r ű  
s z o k á s t  k é p e z ,  a  m e l y  s e m  e r é n y t ,  s e m  b ű n t  n e m  a l k o t .  —  
N a g y o n  h e l y e s ,  d e  a k k o r  m i t  c s i n á l s z  a  M a k k a b e u s o k k a l ,  
a z  ó  s z ö v e t s é g  e  n a g y  v é r t a n ú i v a l ,  a  k i k  i n k á b b  m e g h a l ­
t a k ,  m i n t s e m  h o g y  a t y á i k  s z o k á s a i t  m e g s z e g j é k  ? T e  e l v e ­
s z e d  t ő l ö k  a  v é r t a n ú s á g  o k á t  é s  d i c s ő s é g é t ,  h a  c s u p á n  
k ö z ö m b ö s  d o l g o k é r t  á l d o z t á k  f ö l  m a g o k a t ,  a k k o r a  l e l k e -  
s ü l t s é g g e l  é s  v i t é z s é g g e l .  N e m  n e m ! a  m i t  ő k  h a l d o k o l v a  
s z e m e i k  e l ő t t  t a r t o t t a k ,  a z  n e m  e g y é b  v o l t  a z  I s t e n  t ö r ­
v é n y e  i r á n t  v a l ó  t i s z t e l e t n é l .  A  m i  e n g e m  i l l e t ,  é n  m i t  s e m  
é r t e k  e z e n  s z ő r s z á l h a s o g a t á s o k h o z ,  d e  h a  a z  i s t e n i  t ö r v é ­
n y e k  á l t a l  e l ő i r t  s z e r t a r t á s o k  n e m  s z o l g á l n a k  a z  ü d v ö s s é g  
m e g s z e r z é s é r e ,  a k k o r  m i  h a s z n a  g y a k o r o l j a  v a l a k i  a z o k a t ?  
É s  h a  v a n  k ö t e l e z e t t s é g ,  h o g y a n  k é t e l k e d h e t i k  v a l a k i  a z o n ,  
h o g y  a n n a k  g y a k o r l á s á h o z  I s t e n  a z  ü d v ö s s é g  f ö l t é t e l é t
k ö t ö t t e  ? A  s z e r t a r t á s o k  e  k é t  f a j a  k ö z t  v a l ó  v á l a s z t h a t á s/
o l y  ö n k é n y u r a l m a t  t ü n t e t n e  f ö l .  a  m e l y  a z  О  T e s t a m e n t o m  
s z e l l e m é v e l  m e r ő b e n  e l l e n k e z i k ,  h a l o t t  a z  v a l ó s á g g a l  n e m  
e g y é b  a  s z o l g a s á g  t e s t a m e n t o m á n á l .  E g y é b i r á n t  a n n a k  a  
s z ö v e g é b e n  s e h o l  s e m  v e s z s z ü k  é s z r e  a z  i l y  o s z t á l y o z á s n a k  
l e g k i s e b b  j e l é t .  N e  á l l í t s d  t e h á t ,  a  m i n t  e d d i g  t e t t e d ,  h o g y  
a  k e r e s z t y é n  i g e h i r d e t é s  k é t  f ő  e m b e r e  k ö l ö n b ö z ő  s z e r e p r e  
v á l l a l k o z o t t  a  m ó z e s i  s z e r t a r t á s o k  m e g t a r t á s á b a n ,  s  a z  
e g y i k  a  l é n y e g e s  d o l g o k a t  g y a k o r o l t a ,  a  m á s i k  p e d i g  a  
k ö z ö m b ö s ö k e t .  Ú j b ó l  á l l í t o m ,  e g y e n l ő s é g  á l l t  f e n n  k ö z t ö k ,  
a  m i d ő n  z s i d ó s k o d t a k ,  é s  P á l n a k  s e m m i  j o g a  n e m  v o l t  
a r r a ,  h o g y  o l y  d u r v á n  í g y  s z ó l j o n  a p o s t o l t á r s á h o z : » T e  
e l t á v o z o l  a z  E v a n g y é l i o m  i g a z  ö s v é n y é r ő l ,  é n  p e d i g  m a r a ­
d o k  r a j t a . «  x)
’) Quod non recte ingrediretür ad veritatem E vangelii... Páni.,
E j. ad Galat... II. 14*
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A u g u s t i n u s  e  s z ő r s z á l h a s o g a t ó  k ü l ö n b s é g t é t e l e k b ő l  
a l k o t o t t  é p ü l e t e t  a z  a p o s t o l s á g n a k  o l y a n  e l m é l e t é v e l  t e t ő z t e  
b e ,  a  m e l y e t  ő u t á n a  s z á m t a l a n s z o r  i s m é t e l t e k  u g y a n ,  d e  a  
m e l y  t ö r t é n e t i l e g  e l  n e m  f o g a d h a t ó .  О  a z  a p o s t o l o k  g y ü l e ­
k e z e t é t  ú g y  t ü n t e t t e  f e l ,  m i n t  a  m e l y  k é t  á g r a  o s z l o t t  s  
m i n d e g y i k  a  m á s i k é t ó l  k ü l ö n b ö z ő  k i z á r ó l a g o s  h i v a t á s  t e l ­
j e s í t é s é v e l  b i z a t o t t  m e g .  P é t e r r e  é s  a  K r i s z t u s n a k  t ö b b i  
k ö z v e t e t l e n  t a n í t v á n y a i r a  a z  a  g o n d  n e h e z ü l t ,  h o g y  e g y e d ü l  
a  z s i d ó k n a k  h i r d e s s é k  a z  i g é t : P á l r a  é s  B a r n a b á s r a  p e d i g  
a z  a  m á s i k ,  h o g y  e g y e d ü l  a  p o g á n y o k n a k  h i r d e s s é k  a z  i g é t ,  
s  e  s z a k a p o s t o l k o d á s  m i n d e g y i k é h e z  k ü l ö n ö s  h a t a l m i  k ö r  
s  k ü l ö n ö s  k ö t e l e s s é g e k  c s a t o l ó d t a k : a  h é b e r  a p o s t o l k o ­
d á s  a  z s i d ó s  é l e t m ó d  j o g á v a l  j á r t ,  a  p o g á n y  a p o s t o l s á g  
a  z s i d ó s  é l e t m ó d  t i l a l m á v a l .  P á l  c s a k  l á t s z ó l a g  l e h e t e t t  
z s i d ó ,  P é t e r  p e d i g  v a l ó s á g g a l  a z  v o l t .  M i n t  a  z s i d ó k  t a n í ­
t ó j a ,  z s i d ó s k o d t a t t a  n y á j á t ,  P á l ,  a  p o g á n y o k  t a n í t ó j a ,  m e g ­
a k a d á l y o z t a t t a  a z  ö v é i t  a  z s i d ó s k o d á s b a n  : i l y e n  e l m é l e t e t  
v a l l o t t  A u g u s t i n u s .  E z  a  t e t s z e t ő s  t é n y - ö s s z e á l l í t á s  c s a k  
e g y  h i b á b a n  l e l e d z i k ,  a b b a n ,  h o g y  e l l e n k e z i k  a  v a l ó s á g g a l ; 
ú g y  h o g y  J e r o m o s ,  a z  Apostolok Cselekedeteivel k e z é b e n ,  
k ö n n y e n  h a l o m r a  i s  d ö n t h e t t e .  M i a l a t t  e  Cselekedetek  ú g y  
m u t a t j á k  b e  e l ő t t ü n k  P é t e r t ,  h o g y  C e s a r e á b a n  a z  e l s ő  
p o g á n y  e g y h á z a t  a l a p í t j a ,  a d d i g  P á l t  ú g y  t ü n t e t i k  f e l ,  h o g y  
m i n d e n ü t t ,  a  h o l  a z  i g é t  h i r d e t i ,  e l s ő  s o r b a n  a  z s i n a g ó g á k ­
h o z  f o r d ú l  s  e l é b b  k í s é r l i  m e g  a  z s i d ó k  t é r í t é s é t  m i n t  a  
p o g á n y  o k é t . г)  U g y a n a z o k  a  v á d a k ,  u g y a n a z o n  v e s z e d e l ­
m e k ,  u g y a n a z o n  f é l e l m e k  o s t r o m o l j á k  a  k é t  a p o s t o l t  s  m i n d  
a  k e t t e n  k é n y t e l e n e k  m e n n y e i  e g y e n e s  p a r a n c s o l a t r a  h i v a t -
*) Judaeis primum, et Graecis, Paul., Ep. ad Roman.. II. 4,
A c t. A p ó s t., XV.
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k o z n i  a  v é g b ő l ,  h o g y  m a g o k a t  a  k ö r ü l m e t é l t e k  e l ő t t  i g a ­
z o l j á k .  M a g o k v i s e l e t e  i s  u g y a n a z ,  a z o n  m é r t é k b e n ,  a  m i n t  
a p o s t o l k o d á s u k  t ü z e t e s  c z é l j a  e l e j ö k b e  s z a b j a ;  m i n d  a  k e t t e n  
t u d j á k ,  h o g y  c s a k  a n n a k  a z  e s z k ö z e i ,  a  k i  a z t  m o n d t a : » M e n ­
j e t e k  e l  s  t a n í t s a t o k  m e g  m i n d e n  n é p e k e t . «  A  k i  a z  a p o s ­
t o l k o d á s  k ö z t  m é g  m é l y e b b r e  a k a r n á  á s n i  a  v á l a s z t ó  á r k o t ,  
a z  k é t f é l e  k e r e s z t y é n s é g h e z  j u t n a  s  a  k e l e t k e z ő  e g y h á z  
e r e t n e k s é g e i h e z  h á t r á l n a  v i s s z a .
J e r o m o s  f e l t ü n t e t i  e  v e s z e d e l m e t  e l l e n f e l e  e l ő t t  s  m u n ­
k á j á n a k  e z t  a  r é s z l e t é t  v i t a t k o z á s i  m o d o r á n a k  p é l d á j a  
g y a n á n t  b á t r a n  i d é z h e t j ü k .  —  » M e n n y i r e  ú j  a l a k b a  ö l t ö z ­
t e t e d  a  k é r d é s t ,  í g y  k i á l t  f e l  g ú n y o s a n ,  s z e n t  é s  b o l d o g s á g o s  
a ty a - ,  m i k o r  a z t  á l l í t o d ,  h o g y  a  J é z u s b a n  h i v ő  p o g á n y o k  
s z a b a d o k n a k  é r e z t é k  m a g o k a t  a  t ö r v é n y  s z o l g a s á g a  a l ó l ,  
e l l e n b e n  a  z s i d ó k  n e m ! O h ! h a  t e  e z t  h i s z e d ,  h a  a z  a  m e g ­
g y ő z ő d é s e d ,  h o g y  a z  ó - t e s t a m e n t o m i  l e k ö t e l e z t e t é s  t o v á b b r a  
i s . f e n m a r a d t  a  z s i d ó k b ó l  l e t t  k e r e s z t y é n e k  k ö z ö t t :  h i r d e s d  
e z t  a  t a n t  m i n é l  h a n g o s a b b a n ,  m e r t  e z .  m i n t  p ü s p ö k n e k  
s  a  v i l á g  e l ő t t  n a g y o n  h í r e s  t a n í t ó m e s t e r n e k ,  k ö t e l e s s é g e d  : 
s ő t  a  m i  t ö b b  : s z ó l í t s d  f e l  t i s z t i  t á r s a i d a t  i s  a r r a ,  h o g y  
f o g a d j á k  e l  e z t  a  v é l e m é n y e d e t .  E z t  t e  m e g t e h e t e d .  A  m i  
e n g e m  i l l e t ,  a  k i  a  v i l á g  v é g é n  e g y  s z e g é n y  k u n y h ó  f e d e l e  
a l á  t e m e t k e z t e m ,  e g y n é h á n y ,  h o z z á m  h a s o n l ó  s z e g é n y  b ű n ö s  
s z e r z e t e s s e l ,  é n  n e m  m e r e k  v é l e m é n y t  n y i l v á n í t a n i  i l y e n  f o n ­
t o s  k é r d é s e k  f e l e t t ,  s  n é k e d  e n g e d v e  a  m e g l e p ő  ú j d o n s á g o k  
f ö l f e d e z é s é n e k  é r d e m é t ,  s z e r é n v e n  h a l a d o k  t o v á b b r a  i s  E g v -  
h á z a i n k  r é g i  í r á s m a g y a r á z ó i n a k  n y o m d o k á n . x)  M i n d a z o n -  *)
*) Ego in parvo tuguriolo cum monachis, id est, cum compec­
catoribus meis, de magnis statuere non audeo, nisi hoc ingenue con­
fiteri, me majorum scripta legere. Hierum, Ep. 74.
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á l t a l  g o n d o l d  m e g ,  b o l d o g s á g o s .  p ü s p ö k ,  h o g y  a z  e f f é l e  t a n o k  
h o v a  v e z e t h e t n e k  m a j d  t é g e d .  C e r i n t h u s ,  P á l  a p o s t o l n a k  e z  
a z  e l l e n s é g e ,  e z  a z  ö r d ö g i  j e l l e m ű  v e r s e n y t á r s a ,  a  k i  s a j á t  
t u l a j d o n  e v a n g y e l i o m á t  h i r d e t t e  a z  a p o s t o l o k  f e j e d e l m é v e l . 
s z e m b e n ,  s z i n t é n  ú g y  g o n d o l k o d o t t  a  m i n t  t e .  E b i o n  s e m  
t a n í t o t t  m á s  t u d o m á n y t .  M i n d  a  k e t t e n  k e r e s z t y é n e k n e k  
m o n d t á k  m a g o k a t ,  d e  a z é r t  z s i d ó k  m a r a d t a k ,  é s  k r i s z t u s i  
h a m i s  e g y h á z a i k  n e m  e g y e b e k  v o l t a k  a  S á t á n  z s i n a g ó g á i n á l .  
D e  a z  e g y e t e m e s  e g y h á z ,  a z  a p o s t o l o k t ó l  k e z d v e ,  á t o k  a l á  i s  
v e t e t t e  ő k e t .  M i n d a z o n á l t a l  e r e t n e k s é g ö k  n e m  h a l t  k i  v e l ő k  
e g y ü t t ,  u g y a n a z é r t  a z  á t o k  s ú l y a  m é g  m á i g  i s  t e r h e l i  u t ó ­
d a i k a t .  I g e n ,  a  k e l e t i  z s i n a g ó g á k  k e b e l é b e n  l é t e z i k  e g y  f e l e ­
k e z e t ,  a  M i n e u s o k é ,  u g y a n a z  a  m e l y e t  N a z a r e u s  n é v  a l a t t  
i s m e r  i n k á b b  a  v i l á g ,  a z o k n a k  a z  e m b e r e k n e k  a  f e l e k e z e t e ,  
a  k i k e t  m a g o k  a  f a r i z e u s o k  i s  k á r h o z t a t n a k ; e z e k  s z i n t é n  
a b b a n  a  M e g v á l t ó b a n  h i s z n e k ,  a  k i b e n  m i ,  d e  m i v e l  
e g y s z e r r e  k e r e s z t y é n e k  é s  z s i d ó k  a k a r n a k  l e n n i ,  s e m  a z  
e g y i k n e k ,  s e m  a  m á s i k n a k  n e m  t a r t h a t ó k .  A  t e  t a n o d  a r r a  
k ö t e l e z n e  b e n n ü n k e t ,  h o g y  ő k e t  n e  c s a k  f e l m e n t s ü k  a z  e g y ­
h á z  e l l e n é r e ,  h a n e m  e z e n f e l ü l  m é g  t i s z t e l j ü k ,  c s o d á l j u k  i s .  
m i n t  S z e n t  P é t e r  e g y e n e s  g y e r m e k e i t ,  m i n t  a z  O - T e s t a -  
m e n t o m b ó l  e r e d t  v a l ó d i  k e r e s z t y é n e k e t .  H a  r é s z v e v ő  b a r á t ­
s á g o d  k ö t e l e s s é g é n e k  i s m e r t e ,  h o g y  s e b e m  g y ó g y í t á s á v a l  
f o g l a l k o z z é k ,  h o l o t t  a z  u t ó v é g r e  s e m  e g y é b  t ű s z ú r á s  n y o ­
m á n á l ,  g o n d o l j  ö n m a g a d r a  s  a  t e  s e b e d r e  i s ,  a  m e l y  a z  
e n y é m h e z  m é r v e  l á n d z s a s z ú r á s h o z  h a s o n l í t a n a .  M e r t  a z  a  
b a j ,  h o g y  v a l a k i ,  m é g  h a  s z i n t é n  m e g f o n t o l a t l a n ú l  i s ,  e l f o ­
g a d h a t t a  a z  e g y h á z b a n  m e g ö r ö k ö d ö t t  s  a  h í r n e v e s  t a n í t ó k  
á l t a l  h i r d e t e t t  t a n o k a t ,  k o r á n t s e m  o l y  n a g y ,  m i n t h a  m á s  
v a l a k i  e r e t n e k s é g e t  v é d e l m e z  a z  e g é s z  k e r e s z t y é n s é g g e l  
s z e m b e n .  A  f e l ő l  b i z t o s  l e h e t s z ,  h o g y ,  h a  n e m  o l d h a t j u k  f e l
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m a g u n k a t  a z o n  k ö t e l e s s é g  a l ó l ,  h o g y  a  z s i d ó k a t  m i n d e n  
s z e r t a r t á s u k k a l  e g y e t e m b e n  m a g u n k  k ö z é  f o g a d j u k  é s  a  
z s i n a g ó g a  s z e r t a r t á s a i t  a z  e g y h á z é i  k ö z é  k e v e r j ü k : a  z s i d ó k  
n e m  l e s z n e k  u g y a n  s o h a  k e r e s z t y é n e k k é ,  h a n e m  a  k e r e s z ­
t y é n e k  v a l ó s á g g a l  z s i d ó k k á  v á l n a k .
» A  t e  r e n d s z e r e d  a  k ö v e t k e z ő : P é t e r n e k  j o g a  v o l t  
a r r a ,  h o g y  z s i d ó s k o d j é k ,  m é g  p e d i g  á l a r c z  n é l k ü l  z s i d ó s -  
k o d j é k ; P á l  p e d i g  c s a k  t e t t e t é s b ő l  z s i d ó s k o d h a t o t t ,  é s  e z e n  
a p o s t o l n a k  f e l j e b b v a l ó j á h o z  i n t é z e t t ,  e g y é b i r á n t  e l é g g é  é l e s  
d o r g á l á s a ,  n e m  a  z s i d ó s k o d ó  P é t e r  c s e l e k e d e t e  e l l e n  i r á ­
n y u l t ,  h a n e m  e  c s e l e k e d e t n e k  b i z o n y o s ,  s a j á t s á g o s  k ö r ü l ­
m é n y e  e l l e n .  —  í m e ,  e z t  m o n d o d  é s  m i v e l  m o n d o d ,  g o n d o l o d  
i s ; m o s t  t e h á t  a z  a  k ö t e l e s s é g e d ,  s z e n t  é s  t i s z t e l e t r e m é l t ó  
a t y a ,  h o g y  a  s a j á t  t a p a s z t a l a t o d  á l t a l  b i z o n y í t s d  b e  e l ő t ­
t ü n k  a z t ,  h o g y  a  m i t  g o n d o l s z ,  a z  a z  i g a z s á g .  L é g y  k ö v e t ­
k e z e t e s  t e n  m a g a d h o z .  E n g e d d  m e g ,  h o g y  a z  a  z s i d ó ,  a  
k i  e g y h á z a d b a  t é r v e  k e r e s z t y é n n é  l e s z ,  k ö r ü l m e t é l j e  u j d o n -  
s z ü l e t e t t  g y e r m e k é t ,  m e g ü n n e p e l j e  s z o m b a t j á t ,  m e g t a r t ó z ­
t a s s a  m a g á t  a z o n  h ú s  é l v e z e t é t ő l ,  a  m e l y e t  I s t e n  a z é r t  
t e r e m t e t t ,  h o g y  v e l e  h á l a a d á s  m e l l e t t  é l j ü n k ,  h o g y  a z  e l s ő  
h ó n a p  t i z e n n e g y e d i k  n a p j á n  b á r á n y t  á l d o z z o n ,  s t b . ; e n g e d d  
m e g ,  h o g y  e k k é p e n  é l j e n  n y i l v á n o s a n ,  m e r t  n é z e t e d  k ö v e t ­
k e z t é b e n  e z  a  k ö t e l e s s é g e d .  D e  n e m ,  t e  e z t  m e g  n e m  t e s z e d ,  
t e  i n k á b b  e l i t é l e d  s a j á t  r e n d s z e r e d e t ,  m i n t  v a l l á s o d a t ,  m e r t  
k e r e s z t y é n  v a g y  s  s z e n t s é g t ö r é s  e l k ö v e t é s é r e  k é p t e l e n .  
A k a r o d  v a g y  n e m  a k a r o d ,  l e m o n d a s z  f e l v é t e l e i d r ő l  s  e l i s ­
m e r e d  m a j d ,  h o g y  s o k s z o r  s o k k a l t a  k ö n n y e b b  a  m á s o k  Í r á ­
s a i n a k  e z á f o l g a t á s a ,  m i n t  a  m a g u n k é n a k  j ó  é s  a l a p o s  
o k o k k a l  v a l ó  t á m o g a t á s a . «  *)
J) Et quum hoc feceris, imo non feceris (scio enim te Christia­
num, et rem sacrilegam non facturum) .velis nolis, tuam sententiam
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É s  v a l ó b a n  A u g u s t i n u s  n e m  a z é r t  k á r h o z t a t t a  S z e n t  
P é t e r t ,  h o g y  z s i d ó s k o d o t t ,  m e r t  a h h o z  a  h i p p ó i  p ü s p ö k  
e l m é l e t e  s z e r i n t  n e m c s a k  h o g y  j o g a  v o l t ,  d e  s ő t  a  z s i d ó s -  
k o d á s  m a j d n e m  s z i n t e  k ö t e l e s s é g é b e n  á l l t ,  h a n e m  a z é r t ,  
m e r t  p é l d á j á n a k  t e k i n t é l y e  á l t a l  a r r a  ö s z t ö n ö z t e  a  k ö r ü l -  
m e t é l e t l e n  h i v e k e t ,  h o g y  a  z s i d ó s  s z e r t a r t á s o k a t  k ö v e s s é k ,  
h o l o t t  a z o k  a z  i l y e n  s z e r t a r t á s o k t ó l  e g y e n e s e n  e l t i l t a t t a k ,  
é s  e z  a  d o l o g ,  v é l e m é n y e  s z e r i n t ,  a  G a l a t á k l i o z  i n t é z e t t  
l e v é l b e n  e m l í t e t t  d o r g á l á s t  n a g y o n  m e g é r d e m e l t e .  A h ! e z t  
f e l e l t e  e r r e  J e r o m o s ,  h a  P é t e r  f e l e l n i  a k a r t  v o l n a ,  m e n n y i ­
v e l  k e m é n y e b b  d o r g á l á s t  i n t é z h e t  P á l h o z ,  a  k i  t a n í t v á n y á t ,  
T i m o t h e u s t ,  a  p o g á n y t ,  a  p o g á n y n a k  a  f i á t  k ö r ü l m e t é l t e ; 
a  k i  k é t  t a n í t v á n y a ,  A q u i l a s  é s  P r i s c i l l a  e l ő t t ,  a  k e n k h r e a i  
k i k ö t ő b e n  a  n a z a r e u s o k  t i t o k z a t o s  f o g a d á s á t  l e t e t t e ; a  k i  
v é g r e  J e r u z s á l e m b e n  a  t e m p l o m i  t i s z t í t ó  s z e r t a r t á s o k n a k  
é s  a z  á l d o z a t i  t ö r v é n y e s  c s e l e k v é n y e k n e k  t a n í t v á n y a i t  a l á ­
v e t e t t e  ! I t t  m á r  n e m  c s u p á n  a  p é l d a  á l t a l  v a l ó  b u z d í t á s  
e s e t e  f o r g o t t  f e n n ,  h a n e m  a  k ö r ü l m e t é l e t l e n e k r e  r ó t t  e g y e ­
n e s  k ö t e l e z t e t é s .
» E n g e d d  m e g ,  n a g y  a p o s t o l ,  í g y  s z ó l t  t o v á b b  m e g s z e ­
m é l y e s í t é s s e l  é l v e ,  h o g y  t ő l e d ,  a  k i  P é t e r t  t e t t e t é s s e l  v á d o l ­
t a d ,  é s  a  k i  ő t  m e g d o r g á l t a d  a z é r t ,  m e r t  a t t ó l  t a r t v a ,  h o g y  
a  J a k a b  e g y h á z á h o z  t a r t o z ó  z s i d ó k a t  m e g  t a l á l j a  s é r t e n i ,  
e l k ü l ö n í t e t t e  m a g á t  a  p o g á n y o k t ó l ; e n g e d d  m e g ,  m o n d o m ,  
h o g y  a z t  k é r d e z h e s s e m  t ő l e d ,  h o g y ,  h a  m á r  m e g g y ő z ő d v e  
v o l t á l  a  t ö r v é n y  h a s z o n t a l a n s á g á r ó l ,  m i é r t  m e t é l t e d  k ö r ü l  
T i m o t h e u s t ,  a  k i  n e m  v o l t  s z ü l e t é s é r e  n é z v e  z s i d ó  ? —  A z t  
m o n d o d  e r r e  a  k é r d é s e m r e ,  h o g y  a z  a z o n  a  k ö r n y é k e n
reprobabis, et tunc scies opera difficilius esse confirmare sua, quam 
aliena reprehendere. Hieron., Ep. 74.
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l a k o z ó  z s i d ó k r a  v a l ó  t e k i n t e t b ő l .  —  D e  a k k o r ,  h a  m á r  a z  
a  f é l e l e m ,  h o g y  a  z s i d ó k a t  m e g  t a l á l o d  b o t r á n k o z t a t n i ,  a r r a  
ö s z t ö n z ö t t ,  h o g y  k ö r ü l m e t é l d  a z t  a  t a n í t v á n y o d a t ,  a  k i  o d a ­
h a g y t a  a  p o g á n y o k a t ,  h o g y  a  J é z u s b a n  h i g y j e n ,  m i é r t  
r o s s z a l o d ,  h o g y  P é t e r ,  a  t e  f e l j e b b v a l ó d  é s  m e g e l ő z ő d ,  s z i n ­
t é n  ú g y  j á r t  e l ,  c s a k h o g y  m e g  n e  s é r t s e  a z o k a t  a  k ö r ü l -  
m e t é l t e k e t ,  a  k i k  a  h i t e t  f ö l v e t t é k .
» E n g e d d  m e g  t o v á b b á ,  h o g y  a z t  i s  k é r d e z h e s s e m  
t ő l e d ,  m i é r t  t e t t e d  a z t  a  f o g a d á s t ,  h o g y  m e g n ö v e s z t e d  h a j a ­
d a t  s  k é s ő b b  m i é r t  v á g a t t a d  l e  K e n k h r e á b a n ,  m i n t  a  M ó z e s  
t ö r v é n y e  a  f e l s z e n t e l t  n a z a r e u s o k n a k  p a r a n c s o l j a  ; * )  m i é r t  
c s i n á l t á l  m a g a d n a k  v a l l á s o s  k ö t e l e s s é g e t  a b b ó l ,  h o g y  m e ­
z í t l á b  j á r j ; m i é r t  c s e l e k e d t e d  a z t ,  c s a k h o g y  a  z s i d ó k n a k  
m e g m u t a s d , h o g y  a  t ö r v é n y t  n e m  t a g a d t a d  m e g ,  h o g y  
m a g a d  m e l l é  v e t t e d  a z t  a  f o g a d á s  á l t a l  e g y m á s h o z  k ö t ö t t  
n é g y  e m b e r t  s  t i s z t u l á s  v é g e t t  f ö l v e z e t t e d  ő k e t  a  t e m p l o m b a  
s  l e n y i r a t t a d  h a j ó k a t ,  v e l ő k  e g y ü t t  m e g t i s z t í t t a t t a d  m a g a ­
d a t  s  t u l a j d o n  f i l l é r e i d b ő l  f e d e z t e d  a  s z e r t a r t á s  k ö l t s é g e i t .  
—  A z é r t  t e t t e m ,  a z t  m o n d o d  e r r e ,  m e r t  a t t ó l  f é l t e m ,  h o g y  
m e g b o t r á n k o z t a t o m  a  z s i d ó s á g  k e b e l é b ő l  e r e d ő  t e s t v é r e i n ­
k e t .  —  I g e n ,  e  s z e r i n t ,  a  m i n t  t e n m a g a d  í r t a d ,  t e  z s i d ó n a k  
t e t e t t e d  m a g a d a t ,  h o g y  m e g n y e r j e d  a  z s i d ó k a t : s  e z t  i s  
c s a k  a z é r t  c s e l e k e d t e d ,  m e r t  J a k a b  é s  a z  ő  e g y h á z á n a k  v é n e i  
t a n á c s o l t á k .  I g a z a d  v o l t ,  m i n d a z o n á l t a l  e z  a z  e l ő v i g y á z a t  
m é g  s e m  m e n t e t t  m e g .  M e r t  h i s z e n  n e m  a k a d á l y o z t a t t a  
m e g  a z t ,  h o g y  l á z a d á s  n e  t á m a d j o n  e l l e n e d ,  a  m e l y b e n  
o k v e t e t l e n  e l v e s z t e t t e d  v o l n a  é l e t e d e t ,  h o g y  h a  e g y  t r i b u n u s
’) Esto ibi timore Judaeorum compulsus sit facere quod nole­
bat, quare comam nutrivit ex voto ; et postea eam in Cenchreis toton­
dit ex lege, quod Nazaraei qui se Deo voverint, juxta praeceptum 
Moysi facere consueverunt ? Щегоп., Ep: 74.
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a  l á z o n g o k  k e z é b ő l  k i  n e m  r a g a d  s  e r ő s  k í s é r e t  f e d e z e t e  
a l a t t  C e s a r e á b a  n e m  v i t e t ,  m i v e l  a  z s i d ó k ,  a  k i k  t é g e d  
c s a l ó n a k  é s  b i t ó k  m e g r o n t ó j á n a k  t a r t o t t a k ,  v é r e d r e  s z o n i j u -  
l i o z t a k .  C e s a r e á b ó l  K ó m á b a  k ü l d e t t é l ,  a  h o l  e g y  á l t a l a d  
b é r e l t  h á z a c s k á b a n  h i r d e t t e d  a  J é z u s  K r i s z t u s t  a  z s i d ó k ­
n a k  é s  k e r e s z t y é n e k n e k ; a z u t á n  a z t  a  v é r t ,  a  m e l y e t  a  z s i ­
d ó k  n e m  o n t h a t t a k  k i ,  N e r ó  k a r d j á n a k  a j á n l o t t a d  f e l ,  h o g y  
h i t e d  i g a z s á g a  m e l l e t t  m i n é l  n y i l v á n o s a b b ,  m i n é l  s z e m b e ­
t ű n ő b b  t a n ú b i z o n y s á g o t  t e h e s s é l . «  J)
J e r o m o s  v é g k ö v e t k e z t e t é s ü l  k i m o n d o t t a ,  h o g y  e  
f e l e t t e  t ö k é l e t l e n ü l  i s m e r t  ü g y b e n ,  a  m e l y b e n  s e m m i  e g y é b  
o k m á n y  n i n c s  k e z ü n k b e n ,  m i n t  P á l n a k  e l b e s z é l é s e ,  a  m i b ő l  
p e d i g  s z e m m e l - l á t h a t ó l a g  k i l á t s z i k  a z  a  s z á n d é k ,  h o g y  a z  
e v a n g y e l i o m i  s z a b a d s á g r ó l  s z ó l ó  s  i g e h i r d e t é s é n e k  a l a p j á u l  
s z o l g á l ó  t a n á t  v a l a m i  p é l d á v a l  m e g e r ő s í t s e ,  n e m  k e l l e n e  
k ö n n y e l m ű e n  e l i t é l n i  P é t e r  a p o s t o l t ; é s  h o g y  a  k e l e t i  h a g y o ­
m á n y o k b ó l ,  f ő k é p  a z  a n t i o c h i a i  e g y h á z é b ó l  m e r í t e t t  m a g y a ­
r á z a t  a z z a l  a  k e t t ő s  h a s z o n n a l  j á r ,  h o g y  e g y f e l ő l  a  k é t  
a p o s t o l  j e l l e m é t  m e g v é d i ,  m á s f e l ő l  p e d i g  m e g e g y e z i k  a  
k e l e t i  s z e l l e m  s z o k á s á v a l ,  é s  h o g y  v é g r e  n e m  h e l y e s  o l y a n  
k é r d é s  m i a t t ,  a  m i  a z  ü d v ö s s é g e t  n e m  é r d e k l i , s z e n t s é g t ö r ő -  
n e k  t ü n t e t n i  f e l  n e m c s a k  e g y  p a p  b a r á t j á t ,  h a n e m  v e l e  
e g y ü t t  a  g ö r ö g  í r á s m a g y a r á z a t  l e g n a g y o b b  t a n í t ó m e s t e r e i t  
s  a  k e r e s z t y é n s é g n e k  ú g y  s z ó l v á n  f e l é t ,  m i n t  a  k i k  a  S z e n t -  
í r á s  t e k i n t é l y é n e k  p a l á s t j a  a l a t t  a  h i v a t a l o s  h a z u d s á g o t  
h i r d e t i k .
L e v e l é t  n e m  f e j e z h e t t e  b e  a  n é l k ü l ,  h o g y  a  J ó n á s - f é l e  
tök  g o n o s z  c z é l z a t ú  t ö r t é n e t é r e  n e  f e l e l j e n  s  j ó t  n e  n e v e s s e n
J) Atque inde Romam perveniens, in hospitio quod tibi con­
duxeras Christum et Judaeis et Gentibus praedicasti, et sententia tvia 
Neronis gladio confirmata est. Hieron., Ep. 74.
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a z o n  a  s z e g é n y  p ü s p ö k ö n ,  a  k i  l e  a k a r t  m o n d a n i  a  p ü s p ö k ­
s é g r ő l .  s ő t  k i  a k a r t  l é p n i  m é g  a  p a p s á g b ó l  i s ,  a  m i é r t  a  
H e t v e n e s e k  e l l e n  a z t  a  v é t k e t  e l k ö v e t t e .  E k k o r  a z t á n  t r é f á ­
s a n  m e g m a g y a r á z z a ,  b o g y  s e m  a  H e t v e n e s e k ,  s e m  ő  n e m  
h i b á z t a k ,  a  m i é r t  a z t  a  s z ó t  e g y m á s t ó l  k i i l ö n b ö z ő l e g  f o r d í ­
t o t t á k .  M e r t  a z  ő  m a g y a r á z a t a  s z e r i n t ,  a  J ó n á s  j ö v e n d ö ­
l é s é b e n  e m l í t e t t  c s e r j e  s e m  n e m  b o r o s t y á n ,  s e m  k i v á l t k é p  
n e m  t ö k ; h a n e m  o l y a n  n ö v é n y ,  a  m e l y  k i z á r ó l a g  c s a k i s  
J ú d e á b á n  f ő i d ü l  e l ő .  L e v e l e i  a k k o r á k ,  m i n t  a  s z ő l ő é  s  
k ö r ü l b e l ü l  o l y a n  a l a k ú a k  i s .  E z  a  c s e r j e ,  a l i g  h o g y  e l ü l t e t i k ,  
c s a k h a m a r  n a g y  m a g a s s á g r a  f e l n ő ,  a  n é l k ü l  h o g y  t á m a s z ­
t é k r a  s z o r u l n a ,  m i n t  a  t ö k ,  v a g y  a  b o r o s t y á n  ; h a n e m  s a j á t  
t ö r z s ö k é n  f e n n  b í r  t a r t ó z k o d n i .  A  h é b e r e k  JciJcejonnaJc, a  
s y r i a i a k  Tcikejának  n e v e z i k . 1)  M i v e l  a  g ö r ö g  t o l m á c s o l o k  
z a v a r b a n  v o l t a k  a  f e l e t t ,  h o g y  e z t  a  s z ó t  m i n e k  f o r d í t s á k  
a  s a j á t  n y e l v ö k ö n ,  u t ó v é g r e  i s  t ö k n e k  m o n d t á k ,  lcolohynthé, 
m i n t  a  H e t v e n e s e k ,  v a g y  b o r o s t y á n n a k ,  frisson, m i n t  A q u i l a .  
J e r o m o s ,  m i d ő n  e z  u t ó b b i  s z ó t  f o g a d t a  e l ,  s a j á t k é p e n  n e m  
t e t t  e g y e b e t ,  m i n t  h o g y  a  m á r  b e v e t t  s z o k á s t  k ö v e t t e ,  é s  e z t  
a n n á l  i n k á b b  m e g c s e l e k e d h e t t e ,  m i v e l  a  s z ó b a n  f o r g ó  c s e r j e  
i n k á b b  h a s o n l í t  a  b o r o s t y á n h o z  m i n t  a  t ö k h ö z ,  é s  a  h é b e r  
h ihejon  s z ó 1 2)  i s  k ö z e l e b b  j á r  a  g ö r ö g  h issonhoz,  m i n t  a h h o z ,  
a  m e l y e t  a  H e t v e n e s e k  h a s z n á l n a k .  A  m i  a z o n  z s i d ó k a t
1) In eo loco ubi Septuaginta interpretes cucurbitam  et Aquila 
cum reliquis hederam  transtulerunt, id est zioaov, in hebreo volumine 
ciceion  scriptum est, quam vulgo Syri ciceia  vocant. Hieron., E p . 74.
2) Az arab rabbik a kikeion szót el-kherua-val értelmezik, a 
mi nem egyéb mint a ricinus. A Jeromos által szolgáltatott részletek 
teljesen rá illenek erre a cserjére. Magvaiból olaj készül, a melyről 
szó van a Mischnd-ban is, a hol kiknek nevezik. Lásd M. Műnk. Pales­
tine, 19. lap.
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i l l e t i ,  a  k i k e t  a  j á m b o r  a f r i k a i  p ü s p ö k  m e g k é r d e z e t t ,  » a n n y i  
b i z o n y o s ,  h o g y  a z o k  e z t  a  n ö v é n y t  n e m  i s m e r t é k ,  e  m e l l e t t  
j á r a t l a n o k  v o l t a k  a  h é b e r  n y e l v b e n  i s ,  v a g y  p e d i g  a z  s e m  
l e h e t e t l e n ,  h o g y  t r é f a  k e d v é é r t  f e l ü l t e t t é k  a  t ö k - p á r t i a k a t . «
A  v i t a  e z z e l  b e v é g z ő d ö t t : a z  e l l e n f e l e k  m i n d e g y i k e  
m e g m u t a t t a  b e n n e ,  h o g y  m i l y e n  n a g y ,  d e  e g y m á s é t ó l  m e n y ­
n y i r e  e l ü t ő  e l m e t e h e t s é g e k k e l  r e n d e l k e z i k ,  —  A u g u s t i n u s  
a  n y u g o d t  e l ő a d á s  é s  l o g i c u s  l e v e z e t é s  b á m u l a t r a  m é l t ó  
m ű v é s z e t é v e l ,  J e r o m o s  a  m a r ó  g ú n y n y a l ,  m é l y  t ö r t é n e l m i  
i s m e r e t e k k e l  é s  í r á s m ó d j á n a k  g y a k r a n  c s o d á s  p o m p á j á v a l .  
A  l e v e l e z é s  b á n t ó  f é l r e é r t é s e i  l a s s a n - l a s s a n  k i t ö r l ő d n e k  e m -  
l é k e z e t ö k b ő l ,  ú g y  h o g y  u t ó v é g r e  s e m  m a r a d  e g y é b  f e n n  e  
k é t  e m b e r  k ö z ö t t  ő s z i n t e  b a r á t s á g n á l .  A  m i  a  S z e n t - P é t e r  
é s  S z e n t  P á l  v i t á j á t  i l l e t i ,  a z t  e z e n t ú l  i s  k ü l ö n f é l e k é p e n  
í t é l t é k  m e g  a  F ö l d k ö z i - t e n g e r  k é t  o l d a l á n .  A  k e l e t i  e g y ­
h á z a k  h í v e k  m a r a d t a k  a  h a g y o m á n y o s  m a g y a r á z a t m ó d h o z ,  
a  m e l y  e g y e n l ő e n  t i s z t á r a  m o s t a  a  k é t  a p o s t o l t : a z  e r k ö l c s i  
m a g y a r á z a t  n a g y o b b  s i k e r t  a r a t o t t  n y u g a t o n , a  h o v a  
A u g u s t i n u s  b e v i t t e .  A  m e n n y o r s z á g  k u l c s a i n a k  ő r i z ő j e  a  
r ó m a i  e g y h á z  k ö z v é l e m é n y e  e l ő t t ,  j ó l l e h e t  a n n a k  a l a p í t ó j a  
v o l t ,  t o v á b b r a  i s  o l y a n  t a n í t v á n y  g y a n á n t  s z e r e p e l t ,  a  k i  a  
m e s t e r  a k a r a t á t  n a g y o n  k e v é s s é  é r t e t t e  m e g ,  a  k i  m a j d  
a n n a k  s z e m é l y é t ,  m a j d  p e d i g  t a n á t  t a g a d t a  m e g ; s  a  
g y á v a s á g n a k  é s  n a g y s á g n a k  v a l ó d i  e l l e n t é t e ,  a  k i t  a r r a  
k á r h o z t a t o t t  a  s o r s ,  h o g y  ö r ö k ö s e n  a  h i b a  é s  m e g b á n á s  
k ö z ö t t  i n g a d o z z é k ,  d e  a  k i  g y e n g e s é g é t  a l á z a t o s s á g á v a l  é s  
k é n y e i v e l  n a g y s z e r ű e n  j ó v á  t e t t e .
TIZENKETTEDIK KÖNYV.
A  s o k  c s a p á s  k ö v e t k e z m é n y e i  N y u g a t o n .  —  A  r ó m a i  
k i v á n d o r l o t t a k  e r k ö l c s e i  J u d a e á b a n .  —  A z  E u s t o c l i i u m  
k o l o s t o r á b a n  m e g t ö r t é n t  k a l a n d .  -—  S a b i n i a n u s  d i a k ó n u s  
e g y  s z ü z e t  m e g  a k a r  s z ö k t e t n i .  —  A l a r i k  K ó m á t  k i r a ­
b o l j a  ; a  m e n e k ü l ő  r ó m a i a k  n y o m o r a .  —  P i n i a n u s  é s  M e l a ­
n i a  H i p p ó b a n .  —  E  v á r o s  n é p e  é s  p a p s á g a  m i n d e n  á r o n  
p a p p á  a k a r j á k  t e n n i  P i n i a n u s t ,  h o g y  v a g y o n á t  k e z ö k r e  
k e r í t h e s s é k .  —  P i n i a n u s  é s  M e l a n i a  e l l e n á l l á s a ;  j e l e n e t  a  
h i p p ó i  t e m p l o m b a n ; A u g u s t i n u s  g y e n g e s é g e .  —  P i n i a n u s  
é s  M e l a n i a  J e r u z s á l e m b e  é r k e z n e k .  —  P e l a g i u s  P a l e s t i n á -  
b a n ;  J e r u z s á l e m i  J á n o s  p á r t f o g á s á b a  v e s z i .  —  A  s p a n y o l  
O r o s i u s  J e r o m o s s a l  e g y e s ü l ,  h o g y  m e g k ü z d j e n e k  v e l e .  —  
É r t e k e z é s e k  a  F e l t á m a d á s  t e m p l o m á b a n .  —  J á n o s  p ü s p ö k  
c s a l á r d s á g a .  —  A  d i o s p o l i s i  z s i n a t ,  a  h o l  P e l a g i u s  v i s s z a ­
v o n j a  t a n a i t .  —  A  P e l a g i u s - p á r t i a k  e r ő s z a k o s k o d á s a  J e r o ­
m o s  e l l e n ; a  b e t h l e h e m i  k o l o s t o r o k a t  m e g o s t r o m o l j á k  é s  
f e l g y ú j t j á k .  —  E u s t o c h i u m  é s  a z  i f j a b b  P a u l a  I n n o c e n t i u s  
p á p á h o z  f o l y a m o d n a k ,  h o g y  e l é g t é t e l t  é s  p á r t f o g á s t  n y e r ­
j e n e k .  —  I n n o c e n t i u s  k á r h o z t a t j a  a  j e r u z s á l e m i  p ü s p ö k ö t .  
—  E u s t o c h i u m  h a l á l a ; P a u l a  á t v e s z i  ö r ö k s é g é t .  —  J e r o ­
m o s  u t o l s ó  p e r c z e i ,  h a l á l a ,  l e g e n d á j a .
408 — 420.
I.
Mialatt Augustinus és Jeromos közt a Földközi 
tengeren át Hippótól Bethlehemig folyt a vita, azalatt a
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b a r b á r o k  l é p é s r ő l  l é p é s r e  ö z ö n l ö t t é k e l  N y u g a t o t  é s  a  R ó m a  
v á r o s a  f ö l é  t o r n y o s u l ó  f e n y e g e t ő  r o m l á s  v e s z e d e l m e s  v i s s z a ­
h a t á s t  g y a k o r o l t  K e l e t r e  i s .  A  n a p r ó l  n a p r a  n ö v e k e d ő  
k i v á n d o r l á s  E g y i p t o m  é s  P a l e s t i n á  k i k ö t ő i b e  o l y  m e n e k ü l ő  
c s a p a t o k a t  ű z ö t t ,  a  k i k e t  r u h á z n i  é s  t á p l á l n i  k e l l e t t ,  ú g y  
h o g y  a  g a z d a g s á g á r ó l  h í r e s  A e l i a  C a p i t o l i n a  c s a k h a m a r  
I t á l i a  s z e g é n y e k - h á z á v á  l e t t .  E  m a j d n e m  k i v é t e l  n é l k ü l  
k e r e s z t y é n  m e n e k ü l ő k  k ö z ű i  n é m e l y e k  a z  e z e r é v e s  u r a l k o ­
d á s t  v a l l ó k  r a j o n g ó  f e l e k e z e t é h e z  t a r t o z t a k  s  a z é r t  j ö t t e k ,  
h o g y  a  K r i s z t u s  u t o l s ó  e l j ö v e t e l é t  a  J o s a p h a t  v ö l g y é ­
b e n  b e v á r j á k ; m á s o k  v a l ó d i  r ó m a i a k  v o l t a k ,  a  k i k ,  m i v e l  
h a z á j o k  m e g s e m m i s í t t e t é s é t  n e m  b í r t á k  v é g i g  n é z n i ,  i n k á b b  
a  v i l á g  v é g é r e  m e n t e k  e l ,  h o g y  o t t  h a l j a n a k  m e g .  A  m e n e ­
k ü l ő k  k ö z ö t t  s z á m o s  o l y a n  e l ő k e l ő  a s s z o n y ,  s z ű z  é s  ö z v e g y  
i s  a k a d t ,  a  k i k  h i v a t á s u k n á l  f o g v a  a z  e g y h á z h o z  t a r t o z t a k ,  
és a  k i k  a  b a r b á r o k  h a t a l m i  k ö r é n  k i v ü l  e s ő  m o n o s t o r o k ­
b a n  k i v á n t a k  v o l n a  m e n e d é k e t  t a l á l n i ; d e  a  g a b o n a  k ö z é  
b i z o n y  k o n k o l y  i s  k e v e r e d e t t .  H e n y é k ,  k a l a n d o r o k ,  m é l t a t ­
l a n  e m b e r e k  b e c s t e l e n í t e t t é k  m e g  o d a k e v e r e d é s ö k k e l  a  s z e ­
r e n c s é t l e n  m e n e k ü l ő k  t á r s a s á g á t ,  é s  a  t e n g e r  e  v e n d é g -  
s z e r e t ő  p a r t r a  v e t e t t e  k i  a  t ú l s ó  p a r t  s a l a k j á n a k  j ó  n a g y  
r é s z é t .  A  f e l e b a r á t i  s z e r e t e t  a z t  k i v á n t a ,  h o g y  m e n e d é k ­
h e l y e k  n y i t t a s s a n a k  a  l e g s z e g é n y e b b e k  s z á m á r a : E u s t o -  
c h i u m  b e f o g a d t a  a  n ő k e t ,  J e r o m o s  p e d i g  a z  e g y h á z i  j e l l e g ­
g e l  b i r ó  f é r f i a k a t .  A j á n l ó  l e v e l e k e t ,  p ü s p ö k ö k  é s  e g y h á z a k  
b i z o n y í t v á n y a i n a k  f e l m u t a t á s á t ,  a z  i g a z ,  h o g y  k ö v e t e l t e k  
t ő l ö k ,  d e  g y a k r a n  m e g c s a l a t t a k ,  s  a z  ú j o n n a n  j ö t t e k  e  
k e g y e s  l a k h e l y e k r e  o l y  s z o k á s o k a t  s  n é h a  o l y  v é t k e k e t  
h o z t a k ,  a  m e l y e k  a n n a k  b é k é j é t  é s  s z e n t s é g é t  e g é s z e n  f e l ­
z a v a r t á k .  D e  a z t  i s  m e g  k e l l  v a l l a n u n k ,  h o g y  E u s t o c h i u m ,  
a  k i n e k  a z  é l e t e  m a j d n e m  t e l j e s e n  a  k o l o s t o r  f a l a i  k ö z t
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f o l y t  l e .  n é l k ü l ö z t e  a z t  a z  é l e t t a p a s z t a l a t o t  é s  g y a k o r l a t i  
t u l a j d o n s á g o k a t ,  a  m e l y e k k e l  a n y j a ,  a  k i  e l é b b  n a g y v i l á g i  
n ő  v o l t ,  m i e l ő t t  a p á t n ő v é  l e t t  v o l n a ,  a n n y i r a  é k e s k e d e t t .
N y i l v á n o s  b i z o n y s á g u l  s z o l g á l t  e r r e  a z  a  k a l a n d ,  a  
m e l y  e g y i k  b e t h l e h e m i  k o l o s t o r b a n  j á t s z ó d o t t  l e .  E z  a  
k a l a n d  n a g y  z a j t  c s a p o t t  a z  e g é s z  K e l e t e n ,  m i  p e d i g  e g y  
J e r o m o s t ó l  s z á r m a z ó  n a g y s z e r ű  l e v e l e t  k ö s z ö n h e t ü n k  n e k i ,  
a  m e l y b ő l  m e r í t j ü k  e l b e s z é l é s ü n k n e k  f ő b b  r é s z l e t e i t .
E g y  n a p o n  e l ő k e l ő  m o d o r ú ,  i g e n  k e r e s e t t  p a p i  r u h á b a  
ö l t ö z k ö d ö t t ,  m é g  m e g l e h e t ő s e n  f i a t a l  f é r f i  j e l e n t k e z e t t  a  
r e m e t e  k o l o s t o r á b a n .  A  m i n t  t u d j u k ,  J e r o m o s  a z  i l y  i l l a ­
t o s ,  f e l b o d o r í t o t t  h a j ú  p a p o k k a l  n e m  i g e n  r o k o n s z e n v e z e t t , 1)  
d e  e n n e k  m i n d e n f é l e  f a j ú  a j á n l ó l e v e l e k t ő l  d u z z a d t a k  m á l ­
h á i  : s ő t  a  d i a c o n a t u s t  i s  n e m  r é g i b e n  n y e r t e  e g y  o l y  p ü s ­
p ö k  k e z é b ő l ,  a  k i t  J e r o m o s  i s m e r t  é s  n a g y r a  b e c s ű i t .  D e  
k ü l ö n b e n  i s  s e m m i n e m ű  o l y a n  e s z k ö z z e l  s e m  r e n d e l k e z t e k ,  
a  m e l y n é l  f o g v a  g y o r s  é s  b i z t o s  t u d ó s í t á s t  s z e r e z h e s s e n e k  
e  s z e m é l y i s é g  e l ő z ő  é l e t f o l y a m a  f e l ő l ,  a  k i  I t á l i á b ó l  j ö t t  é s  
k e n y é r  n é l k ü l  s z ű k ö l k ö d ö t t .  E n n é l f o g v a  f e l v e t t é k  a  t e s t ­
v é r e k  k ö z é ,  s ő t  J e r o m o s  m é g  e n n é l  i s  t ö b b e t  t e t t :  n e v e z e ­
t e s e n ,  m i v e l  S a b i n i a n u s ,  —  í g y  h í v t á k  a  r ó m a i t ,  —  s z é p  
k ü l s e j e  m e l l e t t  e r ő t e l j e s . é s  c s e n g ő  h a n g g a l  i s  r e n d e l k e ­
z e t t ,  l e c t o r i  m i n ő s é g b e n  a  b e t h l e h e m i  e g y h á z  p a p j a i  k ö z é  
s o r o z t a .  * 2)
H a b á r  a z  ú j o n n a n  j ö t t  ü g y e s e n  t a r t ó z k o d ó  m o d o r t  
v e t t  f e l ,  s ő t  m é g  a z  ö n s a n y a r g a t á s  n é m i  l á t s z a t á t  i s  f i t o g ­
t a t t a ,  p i r o s  p o z s g á s  a r c z á r ó i  é s  m e g j e l e n é s i  d í s z é n e k  m a ­
r a d v á n y á r ó l ,  a  m e l y r e  s o k a t  a d o t t ,  m i n d e n k i  s e j t h e t t e ,  h o g y
’) Láttuk, mit mondott e tárgyban önnön maga Kómában. I., IV.
2) Evangelium Christi. <juasi diaconus, lectitabas. Hier., Ep. 93,
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nem szent vagy legalább nem mindig volt szent. És való­
ban Sabinianus egészen másféle hírt hagyott Rómában 
maga után. Sok ideig játszotta ott a Don Juan szerepét, 
folyton feltűnő kalandokat hajhászva, úgy hogy az utolsó, 
a mely elutazására okul szolgált, majdnem életébe is került. 
Miután udvarlásának számos nő esett áldozatául, a kik 
közűi néhánynak gyászos vége is lett, egy barbár fővezér­
nek nejére vetette szemét Sabinianus, a kinek a férje a 
birodalom szolgálatában az Alpeseken túl tartózkodott. 
Ez a barbár Rómában lakott s minden valószinűség oda 
mutat, hogy neje római nő volt. A férj durva, goromba, 
féltékeny s bosszújában irgalmat nem ismerő férfi hírében 
állott. Bármily félelmetesnek kellett egy ilyen embernek 
lennie, a fékevesztett szenvedélyű asszony csakhamar letett 
minden tartózkodásról. Nem elégedve be azzal, hogy titkos 
légyottokat ad szeretőjének római házában, mezei lakába 
költözött vele, a mely a kőfalaktól némi távolságra feküdt; 
itt éltek aztán házastársak módjára teljesen fesztelenül, 
mintha csak a férjnek soha sem kellene visszatérnie.
Mindazonáltal visszatért, mert a közmegbotránkozás 
haza hívta: úgy jött »mintha csak Hannibal szállt volna 
le az Alpesekről«,*) azt írja e kalandnak történetírója. 
A tetten ért nőt megragadja s hatalmába keríti a férj; 
a szerető a mezőségre torkolló földalatti utakon ellopóz- 
kodik, Rómába jut s egyelőre samnita rablócsapat sorai 
között rejtőzködik, később pedig valami kínálkozó alkal­
mat felhasználva, eléri a toscanai tengerpartot. I tt egy 
eléggé rossz felszerelésű hajót kibérel, s még hozzá, ugyan­
*) Quod novus tibi ex Alpibus Hannibal descendisset. .  . Hieron.. 
Ep. 93. .
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csak zivataros időben reá száll de a telelem annyira sar­
kalta, hogy nincs az a viharos tenger, a melyet akkor a 
legcsendesebb partnál többre ne becsült volna. No de végre 
is mind a két veszedelemből kimenekült, partra szállott, 
de hogy hol, azt nem tudjuk, majd Syriába ment, a hol a 
diakonságot elnyerte, sorba já rt néhány egyházat s végre 
Bethlehembe fölvétetett. Mialatt ő a birodalom határaira 
ekkép elmenekült, szerencsétlen szeretőjét, mint házasság- 
törőt, a barbár, biróság elé állíttatta. Mivel bűnének nagyon 
is számos tanúja és nagyon is meggyőző bizonyítéka akadt, 
halálos büntetéssel lakolt. íme ezt nem tudták Bethlehem- 
ben, ezt nem tudta az a püspök, a ki ezt az ál-diakonust 
fölszentelte, és Sabinianus most azon vette magát észre, 
hogy háromszáz szűz szomszédságába került, mint a juh- 
akol körül ólálkodó farkas.
Eleinte vigyázott magára s a legéberebb szemeket 
is kijátszotta, azután lassan-lassan visszatért régi szokásai­
hoz. Nagyobb gonddal cziczomázta magát, tanulmányozta, 
hogy mikép vehet előnyösebb állást, mikép mutathatja be 
bájait minél tetszetősebb alakban. Diadalának percze az 
evangyeliom vagy a szent leczke alkalmával következett, a 
midőn az oltár elé állt s a nép felé fordulva, szép, zengzetes 
hangján a Szent-Írásokat olvasta. Azután alattomban azt 
igyekeztek szemei kikémlelni, hogy minő hatást gyakorolt 
Eustochium őszinte csapatára. Nem kellett soká kérnie- 
lődnie, már is az övére felelő tekintettel találkozott s a 
bethlehemi szent barlangban, az Üdvözítő Jászolától egy 
pár lépésnyire, szerelmi cselszövény szálai kötődtek össze.
Az elcsábított asszony egy fiatal római nő volt, a ki 
Szent-Péter székesegyházában vette fel a fátyolt s szüzes­
ségi fogadalmát Jeruzsálemben, a Feltámadás templomé-
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ban megújította. A mint ez a nő annak a varázsnak, a mely 
ezt a férfiút környékezte, nem bírt többé ellenállani, olyan 
levelezés kezdődött köztök a mely a szentségtörésnek sza­
kadatlan folyamából állott. A diakónus az oltár közelében, 
a templom valamelyik zugába rejtette levelét; majd az 
apácza is oda térdelt, magához vette, elolvasta a levelet ‘) 
s éjszaka zsinegen bocsátotta le reá ablakából a feleletet. 
Eustochiumnak vár módjára magas falakkal kerített kolos­
torain csak egy, még pedig jól őrizett kapu volt, de a mező­
ségre nyiló ablakok nem emelkedtek olyan magasan a föld­
szín felett, hogy a bentlevő a kívülállót ne láthatta s vele 
nem beszélhetett volna; sőt hosszú létrák segítségével még 
a kolostor belsejébe is be lehetett volna hatolni, mivel a 
nyílások elég szélességgel bírtak arra, hogy valaki minden 
nagyobb nehézség nélkül belopózkodhassék rajtok. A fiatal 
római nő szobácskájának ablaka épen a mezőségre nyílt. 
A két szerelmes oda tűzte ki egymásnak minden éjszakára 
a találkozót, és mindenféle szerelmi nyilatkozatokat, esküdö- 
zéseket cserélt ki egymással, egyik a fal tetejéről, másik a 
fal aljáról; 2) mindazonáltal Sabinianus akkora vakmerő­
ségre nem vetemedett, hogy a fal megmászását megkísértse, 
a mi mindkettőjöltnek vesztét okozhatta volna. Mikor a 
nap pirkadni kezdett, elváltak egymástól s a diakónus 
halaványan, aléltan, a virrasztásoktól elsoványodva tért 
vissza Jeromos monostorába, a mely változások felől csak 
azt hitték, hogy szigorú vezeklési buzgalmának következ- *•)
J) Inter ostia quondam praesepis Domini, nunc altaris, ama­
torias epistolas fulciebas vobis quas postea illa miserabilis, quasi flexo 
adoratura genu, inveniret et legeret. Hieron., Ep. 93. .
•) A vespere usque mane fenestrae illius assides . . .  Per fene­
stram nocte facultas vobis... colloquendi. Hieron., Ep. 93.
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menyei. És csakugyan azt gondolták felőle, hogy annyira 
erőt vett rajta a szent buzgalom, hogy ezt az időt kegyes 
elmélkedésekben tölti a Krisztus születési barlangja köze­
lében.
Elérkezett a Karácson ünnepe, a mely a két bűnös­
nek alkalmat szolgáltatott arra, hogy a különböző éjszakai 
istentiszteletek alkalmával szabadabban találkozhassék egy­
mással. A születési barlangtól ilyenkor a Bethlehemtől 
néhány mérföldnyi távolságra eső Pásztorok tornyához 
szoktak zarándokolni; az apácza és a diakónus útközben 
ellopózkodott a közönség közűi s oly félreeső helyet válasz­
tott, a hol tanúk nélkül beszélgethettek. I t t  Sabinianus 
ünnepélyes házassági Ígéretet tett szeretőjének, ez pedig 
hűségének zálogául övét és haját adta át neki.x) Nevezete­
sen Keleten az a szokás uralkodott, hogy azon leányok 
haját, a kik magokat Istennek szentelték, felesküvésök 
napján az oltár lábánál leborotválták, ezt a hajat azután 
a kolostornak bizonyos meghatározott helyiségébe tették 
le, hogy az illetőnek a világról való lemondása és az isteni 
férj törvénye alatt való örökös szolgálatának jeléül szol­
gáljon. Sabinianusnak vérfertőztető menyasszonya ellopta 
onnét a magáét, hogy azt szeretőjének adja: így nyilat­
koztatta ki az Istentől való megmásíthatatlan elválását. 
A diakónus, örömének tetőpontján, a tengerpartra siet, 
hogy ott hajót szerezzen, a szárazföldi utazásra kocsit 
fogad s létrákat készít, a melyeknek segítségével a római nő 
ablakából leszállhasson. Azonban a szerzetes jövés-menése
J) Futuro matrimonio . . . quasi quosdam obsides accipis capil­
los sudariola infelicis ; et cingulum dotale pignus deportas, jurans
ei te nullam similiter amaturum. Hierom, Ep. 93.
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gyanút keltett, rálestek és minden fölfedeztetett. A szerze­
tesi törvény a házak fejeit korlátlan hatalommal ruházta 
fel, a melyet a polgári törvény is elnézett, mert a nélkül a 
kolostorok mindenféle kicsapongások tanyáivá váltak volna. 
I tt  most olyan eset fordult elő, a mi annak a korlátlan 
hatalomnak legszigorúbb alkalmazását tette szükségessé. 
A szerzetesnő, Eustochium rendeletére, bezáratott. Sabi- 
nianus pedig még súlyosabb büntetést várt a maga fejére; 
ennélfogva Jeromos lábai elé borúit, átkarolta térdeit s 
könyekkel szemében esedezett azért, hogy kegyelmezzen 
életének s engedjen neki időt bűneinek megbánására. Jero­
mosnak megesett rajta a szíve, s úgy látszott, hogy Sabi- 
nianus, a kit egyébiránt szemügygyel kisértek, őszinte bűn­
bánatot érez, a midőn ez azt a pillanatot, a mikor a fel­
ügyeletet egy kissé lazábbnak tapasztalta, felhasználva, 
megszökött a kolostorból.
Néhány hónappal később azt hallották, hogy ez a 
megátalkodott bűnös nemcsak minden bűnbánatot lábbai 
tapos, hanem a hűségnek még csak legkisebb árnyékát 
sem őrizte meg azon szerencsétlen iránt, a kit elcsábított. 
Ks csakugyan újból felvette Sabinianus kalandjainak elej­
tett fonalát s ugyanazon magatartással, ugyanazon csel­
szövésekkel, ha a szükség úgy kívánta, ugyanazon szentség- 
törésekkel járta be Syriát, mint annak előtte. Sőt annyira 
vitte szemtelenségét, hogy el mert menni még Jeruzsálembe 
is, hogy Jeromossal úgy szólván kolostora küszöbén daczol- 
jon, azt sértegesse, veszett nevét költse s Eustochium kolos­
torait rágalmazza, hogy szentségtörését minél inkább elpa­
lástolja. Ekkor a remetétől nemes és ékesenszóló, élénk 
boszankodásának, de egyúttal még élénkebb szánalmának 
bélyegét magán viselő levelet kapott. Jeromos nem egyedül
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átkok- és szitkokban tör ki e levélben; hanem a mi a nyo­
morult bűnös magaviseletében úgy látszik leginkább felhá­
borítja, az kiválólag azon körülmény, hogy makacsul vona­
kodik a bűnbánattól, hogy esztelenül daczol Istennel, a 
kit henczegéseinek mintegy czéltáblájául választ, mit sem 
törődve az örök kárhozattal. Ennélfogva, hogy fölébreszsze 
benne bűnének öntudatát, erőteljesen szeme elé tárja szent­
ségtöréseit s e megromlott szívbe azt a borzalmat akarja 
átönteni, a mely az övét eltöltötte. Végre arra kéri, arra 
inti, hogy ne »haljon meg élve«, a mikor is hangja hason­
lít némileg a Jónáséhoz, a midőn ez №nivét bűnbánatra 
felszólítja. A mi pedig az ellene terjesztett rágalmakat s a 
kegyes barátnéira szórt sértegetéseket illeti, azt gondolja, 
hogy ezekért eléggé megbünteti a rágalmazót azzal, ha 
megbocsát neki:
»Te magad is, így szól hozzá, kegyelmezz saját lel- 
kednek, jusson eszedbe, hogy az Istennek fia. lészen egy 
napon birád, s gondolj arra a püspökre is, a ki diakónussá 
szentelt, arra a tiszteletre méltó férfiúra, a kinek te estét 
okoztad az által, hogy félrevezetted. A te vétkeid nem 
szállnak ugyan ő reá, valamint annak az érdeme sem ment­
het meg téged, mert Isten nem bünteti meg az atyát a fiú 
vétkeiért; de minél inkább érdemes az, a ki téged felszen­
telt, a tiszteletre, annál megvetésre méltóbb vagy te, a 
miért őt megcsaltad. Fájdalom! rendesen önmagunk tud­
juk meg legkésőbb házi bajainkat, gyermekeink vétkeit, 
feleségünk ballépéseit : mi még akkor sem értesülünk 
rólok, a mikor már a szomszédban a verebek is csiripolják. 
Mi közülünk sem tudta tehát senki, a midőn téged befogad­
tunk, hogy Italiának egyik végétől a másikig szárnyal rossz 
hired, és a tisztességes emberek méltó joggal fájlalhatták,
liogy Istennek oltára elé állíttatva, azzal bízattál meg, hogy 
annak szavát hangoztassad.
»Hova sorozzuk azt a vétket, a mi mellett a kicsa­
pongás és házásságtörés majdnem ártatlan cselekedet- 
számba vehető? A Krisztus barlangjában, azon boltozat 
alatt, a hol az igazság kikelt a földből,. kötötted meg a 
gyalázatra szóló szerződést, s még csak nem is féltél attól, 
hogy a gyermek reád kiált jászolának fenekéről, hogy a 
szeplőtelen szűz észrevesz s a Megváltónak anyja meg­
lepetve kérdezheti tőled, hogy mit keresel azon a szent 
helyen. Midőn minden szív, minden gondolat, minden fül, 
minden szem elmélyedt üdvösségünk nagy titkába, midőn 
az angyalok éneke hallatszott, midőn magának az égnek 
dicsérő éneke hívta a pásztorokat a Jászolhoz, mikor a 
vereslő csillag megállt az ég boltozatán, mikor a napkeleti 
bölcsek imádkoztak, midőn Herodes remegett, midőn az 
egész Jeruzsálem öröm és félelem közt ingadozott . ... te e 
nagy jeleneteknek sziveinkre és képzeletünkre gyakorolt 
elragadó hatását használtad fel arra, hogy alávaló módon 
a Tisztaság Szűzének szobájába lopózkodjál, hogy ott egy 
szüzet elcsábíthass.* 2) A h ! a borzadály megállítja toliamat, 
testem, lelkem reszket, már csak a puszta elgondolására is 
annak, hogy bűnödnek szentségtörését elmondjam, habár a 
végből, hogy tégedet megmentselek. A templom visszhang­
zott a karácsony-éjszakai ének zajától s az Istennek lelke 
a nemzetek különböző nyelvén összhangzatba olvadt; és te
3) Rogo quantum crimen est. ubi stuprum et adulterium parum 
est ? Hieron., E p. 93.
2) Angeli clamant, pastores currunt, stella desuper rutilat, 
Magi adorant, Herodes terretur, Jerosolyma conturbatur, et tu cubi­
culum virginis, decepturus virginem, irrepis ! Hieron.. Е р. 93.
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valami sötét zugot kerestél fel, szerelmes leveleket helyez­
tél el az oltár közelében, a szerencsétlen asszony sietve oda 
térdelt s mialatt olvasott, te újból elfoglaltad helyedet a 
szerzetesek csapatában, a honnét fajtalan pillantásokat 
váltottatok egymással.
»Oh! átkozott legyen az a nap, a melyen megborzadt 
lélekkel olvastam ezeket a leveleket, a melyek még most 
is kezeim közt vannak; legyenek átkozottak szemeim, a 
melyek azokat elolvasták! Mennyi badarság, mennyi tisz­
tátalan gondolat, mennyi örömrepesés a bűn elkövetheté- 
sén! Illik ilyen beszéd egy diakónushoz ? Melyik iskolában 
tanultad ezt, te a ki azt állítottad magad felől, hogy az 
egyház fia vagy s az oltár lépcsőin nevekedtél ? Nos tehát, 
én sírok azon, hogy te nem sírsz, én rettegek azon, hogy te 
nem érzed magadat halottnak, azon hogy te, azon bajvívó­
hoz hasonlóan, a ki utolsó csatájához készül, temetésedhez 
őltözködöl. Milyen finom a testedet fedő fehérnemű ! Meny­
nyire csillog újjaidon a gyűrűk fénye! A por alabastrom- 
fehérségüvé teszi fogaidat; ritkuló hajadat művészileg fel- 
fésűlöd koponyádra, hogy annak kopaszságát elfedezhesd; 
az illatszerek jöveteledet már messziről elárúlják; ehhez 
járulnak a fürdők, a szőrvesztő szerek, a szerelmet iizlet- 
szerűleg gyakorló ember elpuliult magatartása. Eredj ! ... . 
te valóságos kurvaarczúvá tetted magadat s azt sem tudod 
többé, hogyan kell elpirulni.
»Mindamellett te támadsz, te vádolsz, s mikor 
meg akarlak menteni, vipera módjára megmarsz. Te felaj- 
zott ivet készítettél ellenem, hogy nyilaiddal át meg át 
furdalj. De hát miért téped, szakgatod azt az embert, a ki 
neked üdvös tanácsokat adott ? Nos tehát beleegyezem, 
hogy a mint te mindenütt hirdeted, gazember vagyok; de
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csak azon föltétel alatt, bogy bünbánatot tartasz velem. 
Beleegyezem, bogy bűnös vagyok; csak mosd le bűneidet, 
mint én, kényeiddel. Yagy talán azt gondolod, hogy az 
én bűneim a te javadra erényekké válnak ? S írj: az a 
köny, a mely a testedet fedő selyem ruhára hull, nem vész 
kárba. Mert habár megsebezi ettél is a jeruzsálemi úton, a 
samaritanus lovára vesz s a vendégfogadó házba viszem 
Még ha meghaltál s megrothadtál volna is a sirban, az Űr 
nem hagyja felelet nélkül bűnbánatodat, hanem azt 
mondja : »Lázár, jöjj ki a koporsóból!« x)
Nem tudom ugyan, hogy ez a sajnálatra méltó 
kaland hogyan végződött, azonban Lázárnak a múltjából 
azt következtethetjük, hogy nem jött ki soha sírjából.
II.
IIóma végzetszerű sorsa utójára is beteljesedett: az 
örök város végső napja elkövetkezett, az istennő-város 
megszentségteleníttetett, az egész világot legyőző város 
kiraboltatott s legyőzetett: Alarik három nap és három 
éjszaka kard és láng martalékául dobta. E hosszú pusztí­
tás nyomora, mintha csak kiváló gyönyörűséggel neheze­
dett volna Jeromos barátaira, a kik a római társadalom 
legelőkelőbb köreihez tartoztak. Az aventini palotát ima­
házával, aranyozott szobácskáival elözönlötték a borzasztó 9
9 Quamvis de Jerosolymis descenderis, et sis in itinere vulne­
ratus, inde te Samaritanus impositum jumento, curandumque ad sta- 
Imlum referet. Sed et si mortuus jaces in sepulchro, tamen et foeten­
tem Dominus suscitabit. Hieron., Ep. 93.
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barbárok.*) Az ifjú Principia a legszörnyűbb gyalázatnak 
esett volna martalékául Marcella hősi bátorsága nélkül; 
sőt Marcella maga is kínpadra vonatott, megkorbácsolta- 
tott, lábbal tiportatott, hogy a góthoknak át szolgál­
tassa azt, a mivel többé nem birt, kincseit, a melyeket a 
felebaráti szeretet munkáiban már régen eltékozolt. Nagy 
nehezen bevonszolták mégis egy kórházul és egyúttal 
menedékhelyül szolgáló templomba, a hol néhány nap 
múlva kiszenvedett. Pammachius is meghalt, de azt nem 
tudják, hogy minő halállal. Sok egyebek is eltűntek, részint 
felgyújtott házaik romjai alatt, részint a góthok fegyverei 
által, részint futás közben, azok pedig, a kik megmenekül­
tek, óda künn a nyomornak és éhségnek estek martalékául. 
Jeromos mind e sok szerencsétlenségről együttesen érte­
sült * 2) a legelső megérkezett kivándorlók útján, mivel 
minden levelezés megszakadt Róma s a keleti tartományok 
között. A hír akkor érkezett hozzá, a mikor épen Ezechi- 
elről szóló magyarázatának szerkesztésével foglalkozott, 
s a rémület annyira meglepte, hogy megállott, mintha ezt 
az eseményt soha előre nem látta, mintha önnön maga 
Dánielhez írt magyarázatában nem úgy mutatta volna be 
a rettegő világnak a birodalomnak ezt a roppant bálvá­
nyát, mint a melynek lábai már csak agyagból vannak. 
A toll kiesett kezéből, komor és hallgatag m aradt: »E1-
4 Róma városának Alarik által való elfoglaltatásának részle­
teit föltalálja az olvasó : Elbeszélések a római történetből az V , szá­
zadban czimű munkám Alarik s a birodalom haldoklásáról szóló 
kötetében.
2) Ecce. subito mors mihi Pammachii atque Marcellae, Eoma- 
nae urbis obsidio multorumque fratrum et sororum dormitio nuntiata 
est. Hierom. Ezech. I. Praefat,
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hallgattam, így szól hozzánk, mert éreztem, hogy a sirás 
ideje bekövetkezett.« x)
Rémülete több napig tartott, a mi alatt se kérdést 
tenni, se többet megtudni nem m ert; jól esett neki, hogy 
egy darabig még tudatlanságban maradhat s a kétségbe­
esés és reménység között habozhat. Végre megbizonyoso­
dott e szomorú valóságról: barátai nem élnek többé, a 
világnak szemkápráztató fényessége kialudt, a római biro­
dalom feje levágatott, a világegyetem egyetlen egy város 
romjai alá temettetett: mind ezen képeket összehalmozta, 
hogy a megmérhetetlen szerencsétlenséget annál élénkeb­
ben maga elé képzelje. Képzelete Trója pusztulásának 
költői képeiből is fogalmat igyekezett szerezni magának 
azon borzasztó jelenetekről, a melyeknek Róma szinlielye 
lehetett, s kedvelt költőjével Virgiliussal így sóhajtott 
föl: »Ki mondja el e kegyetlen éjszaka borzalmait ? ki 
festi le szóval azt a sok temetést? ki önthet annyi könyet. 
a mennyi ekkora fájdalomhoz méltó ? Egy ősrégi város 
dől romba, miután sok hosszú századig uralkodott, 
útczáit halottak fedik, házai holttestekkel tömvék; minde­
nütt rettegés, mindenütt a halál sokszoros képe!« 2) És 
mikor az ostrom borzalmainak e meglepő képét elmon­
dotta, mintha csak a latin költészetet nem találta volna 
kielégítőnek, mintha csak a mantuai hattyúnak szavában 
nem rejlett volna elég keménység, a keblére nehezülő érzel­
mek kifejezésére, így kiáltott föl Ézsaiással: »Éjszaka
Diuque tacui, sciens tempus esse laerymarum. Hieron..
Ep. 78.
* ) ................ ...................... Crudelis ubique
Luctus, ubique pavor et plurima mortis imago.
Virg., Aeneicl. II.
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Tették be Moab városát, éjszaka esett el annak védő 
sáncza;« azután ezt tette hozzá a zsoltáriróval: »Oh, én 
Istenem! pogányok törtek be a te örökségedbe!« x)
Mind ez azonban még csak távoli nyomor volt, a 
fájdalomnak oly kiáltása, a mely a lélekben visszhang­
zott ugyan, de az érzékeket nem érintette; nem sok idő 
múlva élő, tapintható és látható nyomor jutott mind sze­
meinek, mind füleinek osztályrészül. Mikor a kivándorlók 
eljuthattak menekülési helyeikre, úgy szólván csak járkáló 
holttesteknek illettek be. Egy asszony úgy érkezett Jeru­
zsálembe, hogy keblén lévő sebe semmi ápolásban nem 
részesült hajóra szállása óta. Midőn le akarták venni róla 
a köteléket, újból kinyílt a sebe s a vér oly erősen szőkéit 
belőle, hogy az asszony holtan rogyott össze: ez a nő 
Bóma egyik legelőkelőbb asszonya volt. Л tartománybeliek 
kapzsisága még attól is megfosztotta a szerencsétlen 
rómaiakat, a mit a barbárok kincsvágya meghagyott. 
TTgy bántak velők, mintha csak valami hajótörés által 
partra vetett gazdátlan jószágok volnának. Ha valami 
kincset érő akadt nálok, azt elvették tőlök, a hajótulajdo- 
nosók irgalom nélkül kifosztogatták őket; a római kor­
mányzók pedig börtönbe- vetették valamennyit, mintha 
csak csavargók lettek volna, hogy váltságdíjat csikarjanak 
ki tőlök.
Egy ilyen hivatalos rabló, Karthago prefektusa, 
Heraclianus, nemes leányokat adott el czimborájának egy 
rabszolga-kereskedőnek,* 2) a ki megtömte velők a mesopo- 
tamiai és persiai piaczokat. Ily gyalázatosságok ellen sem
J) Moab nocte capta est, nocte cecidit murus ejus. Isai.. XY. 1. 
Deus, venerunt Gentes in haereditatem tuam. Psalm. LXXVIII. 1.
2) Hieron., Ep. 97. — Lásd Elbeszélések stb., Alarik  stb.
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a rang, sem a hires családi név nem szolgált elég biztosí­
tékul. Jeromos vállalta magára, hogy ezt az afrikai ször­
nyeteget a világ megbotránkozása tárgyául kiczégérezze, 
»a melyhez képest, a mint mondja, Charybdis és Scylla még 
irgalmas, kegyelmes szörnyetegek voltak;« de a büntetés 
ólom-lábon járt s a következő évben a rablásaiból felgaz­
dagodott Heraclianus büszkén emelte föl a lázadás zász­
laját a császár ellen. Róma bukása minden fejben valami 
észbomlás, szédület vagy őrültségfélét támasztott. Nem 
létezett többé közigazgatás, jogszolgáltatás, irgalom, sőt 
sokak előtt már Isten sem. »A világ összeomlik s mi nem 
tudjuk meghajtani fejünket!« x) így kiáltott föl a borzadozó 
Jeromos. »Bizonyára, így folytatja tovább, a ki anyától 
született, annak meg kell halnia, a ki nagyra növekedett, 
annak meg kell öregednie; nincs az a kézzel csinált munka, 
a mit a rozsda meg ne támadna s a mit az idő utójára is 
meg ne emésztene; hanem Róma! Ki hitte volna valaha, 
hogy ez a város, a melyet győzelmei a világegyetem fölé 
emeltek, egy napon elessék, s népének egy napon nemcsak 
anyjául, hanem sirjául is szolgáljon? E királynő-város­
nak leányai most tengerpartról tengerpartra, Afrikában, 
Egyiptomban s a Keleten bolyonganak; matrónái szolgáló 
leányokká aljasíttattak. Leghíresebb polgárai kenyeret 
koldulnak Bethlehem kapujában, és mivel mindnyájoknak 
nem adhatunk, legalább könyeket adunk számukra s velők 
együtt sírunk. Hiába igyekezem elrejtőzni e sok szenvedés 
látása elől, az által, hogy elkezdett munkámat újból fölve­
szem: képtelen vagyok tanulmányaim folytatására. Nagyon
’) Cadit mundus, et cervix nostra non flectitur. Hieron., D a­
v id . TT.,
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érzem, hogy tettekbe, nem szavakba kell most Öltöztetni a 
Szentírás parancsolatait, a kegyesség munkáit cseleked­
nünk illik most, nem pedig hirdetnünk !« x)
A 4L4-ik év az egymást követő kivándorlások árja 
által sodort olyan három személyiség megérkezését látta 
Aelia Capitolinába, a kikről már beszéltünk, s a kiket 
megelőző elbeszélésiinkban Afrikában hagytunk. Neveze­
tesen Pinianust, feleségét az ifjabb Melániát és anyját Al- 
binát. Miután számos, még pedig eléggé rendkívüli kalan­
don estek át, végre az Olajfák hegyén kerestek magok­
nak nyugodalmat, a nagyanya sirja közelében, oly szegé­
nyen, a minőnek a hajthatatlan jósnő valaha csak látni 
óhajthatta őket, mindazonáltal egymástól el nem szakadva. 
E kalandok, a melyekről már egy-két szót ejtettem, oly 
sajátságos jellegnek, s a keresztyén egyház által az V. szá­
zadban átélt változásokat oly élénk színekkel festik, hogy 
azokat minden habozás nélkül részletesen sorolom itt el. 
hadd szolgáljanak ezen oly kevéssé és oly rosszul ismert 
korszak történetének egyik legeredetibb és legérdekesebb 
okmányául.
Olvasóink emlékezhetnek rá, hogy Pinianus neje és 
anyja, miután eladták Rómában s Róma környékén fekvő 
birtokaikat, nagyanyjokat, Melániát, Siciliába, azután 
meg Afrikába követték, a hol még nagy birtokok fölött 
rendelkeztek, a melyek valószínűleg még a köztársaság 
hajdani fosztogatásainak vagy a császárok adományainak 
maradványait képezték, és hogy a két házastárs elleni 
haragjában a vén ezeréves birodalomban hivő asszony 
mint rázta le lábairól a port s mint költözött Jeruzsá-
----- .----------ц_
]) Scripturarumque cupimus verba in opera vertere ; et non 
dicere sancta, sed facere. Hievon., Ezeóh. III. Prnefat.
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lembe. Barátja Ttufinus kevés idő múlva azután meghalt s 
el is temettetett Siciliában. »A skorpió az Aetna alatt az 
Enceladus és Porphyrus között alszik,« azt mondta ez 
alkalomból Jeromos, a ki sokáig nem feledhette el, e 
kegyetlen ellenségévé lett barátja elleni haragját. A mint 
Albina és gyermekei Afrikában magokra maradtak, 
Tagastában telepedtek le Alypius püspök szomszédságá­
ban, a kit Itáliából ismertek. I tt  Pinianus és neje, a kik a 
testvéri kötelék alatt is kölcsönös szeretettel ragaszkodtak 
egymáshoz, együttesen kegyes és adakozó életmódot foly­
tattak, s boldogoknak érezték magokat, hogy valamint a 
földön csak egy szivök s egy érdekök van, úgy az égben is 
csak egy gondolatuk lesz. A bölcs Alypius, a ki lelke 
mélyében kárhoztatta a nagyanya túlzó szigorúskodását, 
minden olyastól őrizkedett, a mivel a két házasfél nyugal­
mát felzavarhatta volna, s hazája nem vesztett vele semmit. 
Mert az ifjabb Melania, a kinek Tagasta megtetszett, 
bőkezű ajándékokkal halmozta el a szegénységet, a papsá­
got, a kolostorokat, sőt egy új kolostort is épített benne 
nyolczvan barát, s egy másikat százharmincz apácza szá­
mára. Ezenfelül a székesegyház is csak úgy fénylett azoktól a 
gazdag diszítményéktől, a melyeket ő és férje napról napra 
ajándékozgattak. * 2)
Már egynéhány hónapot eltöltöttek ebben a város­
ban, a nélkül, hogy Augustinusnak annyira óhajtott láto­
gatásában részesülhettek volna, a ki Hippóból fontos
]) Scorpius inter Enceladum et Porphyrium Trinacriae humo 
premitur. Hi erőn., Ezech., Praefat.
2) Vita sanctae Melaniae, apud Suri um 31. dec., p. 379., 16 
— Lásd Tillemont. Mémoires ecclésiast. X. köt.. 612. lap. — Pallad.» 
Lamiae, n s .
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ügyei miatt nem jöhetett; ennélfogva elhatározták, hogy ők 
mennek hozzá. Pinianus és Melania tehát útnak indultak 
Alypius kisérete mellett, ellenben Albina valószinűleg 
azért, mert beteg volt, Tagastában maradt. A mint Hip- 
póba megérkeztek, megszálltak egy házban, alkalmasint 
abban, a hol Alypius rendesen szállni szokott, s az isme­
retség a két házastárs és Augustinus között csakhamar 
tökéletessé lett. Épületesebb dolgot képzelni sem lehet, 
mint a minő életmódot ez a két idegen folytatott, azon 
halász és durva matróz népségből álló kis város kebelében, 
a melynek Augustinus volt a pásztora. Szokásuk szerint 
itt is sok jót tettek magok körül, és mikor új barátjok 
oldala mellett nem lehettek, hogy elragadó és fenséges 
szavait csodálhassák, a székesegyházban találkozhatott 
velők, a ki akart. Ennek a szelid kegyességnek azonban 
majdnem drágán fizették meg az árát, mert az ezeket a 
durva és kincsvágyó lelkeket igaz nevén meg sem nevez­
hető cselszövény kieszelésére ösztönözte, a mi, ha sikerűi, 
végét veti boldogságuknak.
A mint elbeszéléseink folyamában több Ízben kimu­
tattuk, ebben a korszakban a simonia képezte az egyház 
egyik nyilt sebét, minden eladó s minden megvehető volt 
benne. A pápaságot pénzzel kerítették meg, a mikor nem 
fegyverrel ragadták magokhoz, akár hány püspökséget 
bocsátottak árverés alá s a papságnak alsóbb fokozatai 
szintén ilyen vesztegetési számításokra szolgáltak alkal­
matosságul. x) Egyébiránt sem a választók, sem a választot­
tak nem hányhattak semmit egymás szemére, mert a simo­
nia mesterfogásait kölcsönösen gyakorolták, s a nép nem 
kevesebb durvasággal élt vele, mint magok a hivatalvadá­
]) Lásd fentebb I. könyv. III.
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szó jelöltek. Mivel a szokás megkövetelte, hogy azok a 
személyek, a kik valamely egyházi testületbe, akár mint 
püspökök, akár mint egyszerű papok bekebeleztettek, 
vagyonukat saját családjok megkárosításával annak a tes­
tületnek ajándékozzák, a gazdag embereket folytonosan 
vadászták, csalogatták, leseket hánytak ellenök, sőt gya­
korta még erőszakot is követtek el rajtok ; s az ilyen 
választás, a mely messziről az isteni lélek által gerjesztett 
megvilágosíttatásnak tetszett, igen gyakran nem egyéb 
volt a Sátán sötét számításánál. De azt is hozzá kell ten­
nünk, hogy a testületek vagyonával úgy bántak a papok, 
mintha csak a Csáky szalmája lett volna. Ha a püspök 
nem volt vasmarku, ezek azt minden lelkifurdalás nélkül 
saját javokra fordították. És mivel ezen javak részint a 
papok életszükségleteinek fedezésére, részint a diakónusok 
által szétosztatni szokott alamizsna czéljára szolgáltak, az 
alj nép egyetértett a papokkal és barátokkal abban, hogy 
e vagyont folytonosan növelni szerették volna. Innét aztán 
számtalan, gyakran egészen vérlázító erkölcstelenségú 
szövetkezet, cselszövény keletkezett, a minő volt az is, a 
melyet épen akkor szőttek a hippói egyházban a püspök 
vendégei ellen, de teljesen függetlenül tőle, jóllehet nem 
egészen tudta nélkül.
Nevezetesen egy napon, a midőn valami ünnepi alka­
lomból a hívek a székesegyházban összesereglettek, s Pini- 
anus és Melania, úgy szintén Alypius is jelen volt, Augus­
tinus pedig a szentély hátulján püspöki székén trónolt, 
azon perczben. a mikor a vallástanulók a bevett szokás 
szerint távozni akartak, a nép megállította őket s számos 
hang különböző oldalról azt kiabálta, hogy : »Pinianus 
legyen pappá! Pinianust papunknak akarjuk: szénteltes­
35
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s é k  f ö l  a z o n n a l !«  A u g u s t i n u s  l e s z á l l t  s z é k é r ő l  e z e n  k i a b á ­
l á s r a ,  l a s s a n  v é g i g  m e n t  a  s z e n t é l y e n  s  a z o n  k e r í t é s h e z  
k ö z e l e d v e ,  a  m e l y  a  s z e n t é l y t  a  h a j ó k t ó l  e l v á l a s z t j a ,  j e l t  
a d o t t  a  n é p n e k ,  h o g y  b e s z é l n i  a k a r ,  » M e g í g é r t e m  P i n i a -  
n u s n a k ,  e k k é p  s z ó l t ,  h o g y  a k a r a t a  e l l e n é r e  n e m  s z e n t e l e m  
p a p p á ;  h a  t e h á t  a z o n  e r ő s k ö d t ö k ,  h o g y  e s k ü m  e l l e n é r e  
a r r a  k é n y s z e r e s e t e k ,  ü n n e p é l y e s e n  k i j e l e n t e m ,  h o g y  i n k á b b  
l e t e s z e m  e l ő t t e t e k  p ü s p ö k i  h i v a t a l o m a t . «  J)  M i u t á n  A u ­
g u s t i n u s  e  s z a v a k a t  n a g y  c s e n d  k ö z e p e t t  k i m o n d t a ,  d e  a  
m e l y e t  a z o n n a l  h e l y t e l e n í t ő  k i a b á l á s  v á l t o t t  f ö l ,  v i s s z a ­
m e n t  a  s z e n t é l y b e ,  f e l h á g o t t  a z  e m e l v é n y  l é p c s ő i r e ,  n e m  
m i n d e n  a g g o d a l o m  n é l k ü l  a  k é s z ü l ő d ő  e s e m é n y e k  m i a t t ,  
m e r t  j ó l  i s m e r t e  n y á j á t ,  é s  m i v e l  n é h á n y  n a p  ó t a  k ó s z a  
h í r e k e t  h a l l o t t  v a l a m i  c s e l s z ö v é n y  f e l ő l ,  a z é r t  t e t t e  P i n i a -  
n u s n a k  a z t  a z  Í g é r e t e t ,  a  m e l y e t  a  n é p p e l  t u d a t o t t .  V a l ó ­
b a n  a z  a  z e n e b o n a ,  a  m e l y  n y o m b a n  a  s z é k e s e g y h á z b a n  
k i t ö r t ,  c s a k i s  a  c s a t a  b o n y o d a l m á h o z  h a s o n l í t h a t ó .  M i n d e n  
o l d a l r ó l  f ű l h a s g a t ó  o r d í t o z á s : m i n d e n f e l é  d ü h ö s  e m b e r e k  
u g r á l á s a  f e n y e g e t ő  t a g l e j t é s e k  m e l l e t t ,  m i  k ö z b e n  r á k i a b á l ­
t a k  A l y p i u s r a ,  s é r t e g e t t é k  P i n i a n u s t ,  a  k i k  ó v a t o s s á g b ó l  
h á t r á l t a k  s  M e l á n i á t  i s  m a g o k k a l  v o n t á k  a  s z e n t é l y  b e l s e ­
j é b e ,  k e v é s  t á v o l s á g r a  A u g u s t i n u s k o z .
A  k a r  k ö r ü l  s ű r ű  t ö m e g b e  ö s s z e s z o r u l ó  n é p s é g  u t ó ­
j á r a  i s  b e t ö r t  a n n a k  b e l s e j é b e .  A  k o r l á t o t  á t h á g t á k ,  s  a  
v i l á g i a k n a k  e g é s z  r a j a ,  a  p a p o k -  é s  b a r á t o k k a l  ö s s z e k e v e ­
r e d v e ,  ú g y  s z ó l v á n ,  o s t r o m  a l á .  v e t t e  a  t r ó n s z é k é n  ü l ő
’) Ego autem post primos eorum clamores, cum eis dixissem, 
de illo invito non ordinando qua jam promissione detinerer, atque ad­
jecissem, quod si mea fide violata illum haberent presbyterum, me 
episcopum non haberent, ad nostra subsellia, relicta turba, redieram. 
Augustin., Ep. 126. 1.
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A u g u s t i n u s t .  E k k o r  i g e n  h e v e s  p á r b e s z é d  f e j l ő d ö t t  k i  
k ö z t e  s  e z  e m b e r e k  k ö z ö t t ,  » P ü s p ö k ,  h a  t e  n e m  a k a r o d  
f ö l s z e n t e l n i  P i n i a n u s t ,  v a n n a k  n e k ü n k  i t t  m á s  p ü s p ö k e i n k  
i s ,  a  k i k  f ö l s z e n t e l i k ,  m e r t  a  n é p n e k  a z  a z  a k a r a t a .  —  S o h a ,  
e z t  f e l e l t e  n e k i k  e r ő s  h a n g n y o m a t t a l  A u g u s t i n u s ,  s o h a  
n e m  t ű r ö m ,  h o g y  i d e g e n  p ü s p ö k  o l y a n  s z e n t e l é s t  v é g e z z e n  
e g y h á z a m b a n ,  a  m i b e  é n  b e l e  n e m  e g y e z t e m . «  M í g  e z  a  
v i t a t k o z á s  a  p ü s p ö k i  s z é k  k ö r ű i  v é g b e m e n t ,  a z  a l a t t  m á s  
c s a p a t o k  h á l ó z t á k  b e  P i n i a n u s t ,  M e l á n i á t  é s  b a r á t j o k a t ,  
A l y p i u s  p ü s p ö k ö t .  I t t  m é g  i j e s z t ő b b  m a g a v i s e l e t é t  t a n ú s i -  
t o t t  a  n é p .  A z z a l  f e n y e g e t t é k  A l y p i u s t ,  h o g y  m e g ö l i k ,  a  
m i é r t  e z t  a  z s á k m á n y t  T a g a s t a  s z á m á r a  a k a r j a  l e f o g l a l n i ; 
d u r v a  b á n t a l m a z á s o k k a l  i l l e t t é k  P i n i a n u s t ,  s  a z t  a d t á k  
t u d t á r a ,  h o g y  a  l e g n a g y o b b  v e s z e d e l e m  f e n y e g e t i ,  h a  c s a k  
e s k ü v e l  n e m  k ö t e l e z i  m a g á t  a r r a ,  h o g y  H i p p ó t  e l  n e m  
h a g y j a .  M e l a n i a ,  a  k i t  a  h a r a g  t ü z e l t ,  f é r j e  b á t o r s á g á t  
é l e s z t e t t e : a z o n b a n  P i n i a n u s  i n g a d o z o t t .  A z o k  k ö z ö t t ,  a  
k i k  l e g é l é n k e b b e n  s ü r g e t t é k  a  b e l e e g y e z é s r e ,  l e g i n k á b b  
k i t ű n t  b i z o n y o s  T i m a s i u s  n e v ű ,  A u g u s t i n u s  k o l o s t o r á b ó l  
v a l ó  b a r á t  é s  e g y n é h á n y  a z  ő  e g y h á z á b a n  m a g a s a b b  r a n g ­
b a n  á l l ó  p a p i  s z e m é l y ,  t ö b b e k  k ö z ö t t  B a r n a b á s  p a p ,  a  p ü s ­
p ö k i  h á z  p r é p o s t j a .  A u g u s t i n u s ,  a  k i  e z t  a  j e l e n e t e t  t á v o l ­
r ó l  l á t t a ,  r e m e g h e t e t t  v e n d é g e i  é l e t é é r t ,  m e r t  i s m e r t e  a z  
a f r i k a i  s z e n v e d é l y e k e t  é s  a  h i p p ó i  d u r v a  n é p  t ö m e g  s e m m i ­
n e m ű  m e r é n y l e t t ő l  n e m  r i a d t  v i s s z a .  E n n é l f o g v a  s e b e s e n  
l e s z á l l t  s z é k é r ő l ,  h o g y  s z á m u k r a  s e g í t s é g e t  v i g y e n ,  a  m i k o r  
T i m a s i u s  b a r á t ,  m i n t  P i n i á n u s n a k  a z o n  s z e m p i l l a n t á s b a n  
í r t  á l l í t ó l a g o s  a j á n l a t á n a k  v i v ő j e ,  ú t j á b a n  f ö l t a r t ó z t a t t a .  
E z e n  a j á n l a t b a n  a  r ó m a i  a r r a  k ö t e l e z t e  m a g á t ,  h o g y ,  a  
s z ü k s é g  e s e t é t  k i v é v e ,  H i p p ó n a k  á l l a n d ó  l a k o s a  m a r a d ; e  
f ö l t é t e l  a l a t t ,  a  m e l y h e z  m é g  a z  a  m á s i k  j á r u l t ,  h o g y  a
p a p s á g o t  s e h o l  m á s u t t  e l  n e m  f o g a d j a ,  a z t  k é r t e ,  h o g y  n e  
k é n y s z e r í t s é k  a  p a p p á - l e v é s r e ,
A u g u s t i n u s  á t v e t t e  a z  í r ó t á b l á c s k á k a t  T i m a s i u s  
k e z é b ő l  s  ú j b ó l  f e l ü l t  p ü s p ö k i  s z é k é r e ,  h o g y  t a r t a l m u k a t  
m e g v i z s g á l j a ,  a z u t á n  j e l t  a d o t t  b a r á t a i n a k ,  h o g y  l é p j e n e k  
h o z z á  k ö z e l e b b ,  h o g y  a z  a j á n l a t o t  e g y ü t t  m e g v i t a s s á k ; d e  
a  b á t o r  A l y p i u s  h a t á r o z o t t a n  e l l e n t m o n d o t t ,  s  k i j e l e n ­
t e t t e ,  h o g y  a z  i l y e n  e r ő s z a k o s s á g b a  m é g  c s a k  t a n á c s á v a l  
s e m  a k a r  b e l e a v a t k o z n i .  A u g u s t i n u s  ú g y  v é l e k e d e t t ,  h o g y  
a  k i v é t e l ü l  f e l á l l í t o t t  s z ü k s é g  e s e t é n e k  l e k ö t é s é t  a  n é p  n e m  
f o g a d j a  e l ,  m e r t ,  a  m i n t  m o n d á ,  e z  a  k i t é t e l  n a g y o n  á l t a l á ­
n o s ,  n a g y o n  h a t á r o z a t l a n  s  k ö n n y e n  o l y a n  k i b ú v ó  a j t ó n a k  
t e k i n t e t h e t n é k ,  a  m e l y l y e l  a  l a k á s  k ö t e l e z e t t s é g é n e k  k i j á t ­
s z á s á r a  s z á m í t a n a k .  V a l a k i  a z t  a z  e s z m é t  v e t e t t e  f ö l ,  h o g y  
t ü z e t e s e n  e m l í t s é k  f ö l  a  h á b o r ú  é s  a  r a g a d ó s  n y a v a l y á k  
e s e t é t .  D e  e z t  P i n i a n u s ,  m i n t  g y á v a s á g o t  v i s s z a ú t a s í t o t t a .  
;> H a  d ö g v é s z  t ö r n e  k i  e b b e n  a  v á r o s b a n ,  í g y  k i á l t o t t  f ö l  
t ü z e s e n ,  k ö t e l e s s é g ü n k  l e n n e  b e n n e  m a r a d n u n k . «  x)  E n n é l ­
f o g v a  a  r a g a d ó s  n y a v a l y á k  f ö l t é t e l é t  m e l l ő z t é k .  A  m i  
v i s z o n t  a  h á b o r ú  e s e t é t  i l l e t i ,  a r r a  v o n a t k o z ó l a g  m e g  
A u g u s t i n u s  a z t  f e j t e g e t t e ,  h o g y  e r r ő l  h a s z o n t a l a n  l e n n e  
e l ő v i g y á z a t i  r e n d s z a b á l y r ó l  g o n d o s k o d n i o k , m i v e l  a z o n  
e s e t b e n ,  h a  h á b o r ú  t ö r n e  k i ,  ú g y i s  m i n d e n k i  m e n e k ü l n e , ,  s  
m i v e l  H i p p ó n a k  n e m  l e n n é n e k  t ö b b é  l a k o s a i ,  P i n i a n u s  s e m  
k é n y s z e r í t t e t n é k  a z  o t t m a r a d á s r a . *) A z o n  a r á n y b a n ,  a  
m i n t  a  t a n á c s k o z á s  h o s s z a b b r a  n y ú l t ,  m a j d  h o z z á  t e t t e k ,  
m a j d  t ö r ö l t e k  v a l a m i t  a  t á b l á c s k á k r a  í r t  f e l t é t e l e k b ő l ,  m í g  
n e m  v é g r e  a z  Í g é r e t  t i s z t á n  é s  e g y s z e r ű e n  a  H i p p ó b a n
’) Volebat addi sancta M elania et aeris morbidi causationem,
sed illius responsione repreheíLsa est. Augustin., Ep. 126., 4.
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maradásban és a papságnak sehol másutt el nem fogadá­
sában állapíttatott meg.
Ekkor az írást Pinianusnak adták, hogy jegyezze 
alá, a ki aztán névaláírásával el is lá tta ; érre a jelenlévők 
egyhangú felkiáltással követelték, hogy a püspöknek is alá 
kell írnia, mert neki kell az előtte kötött szerződés meg­
tartása felől kezeskednie. A püspök átvette a táblács­
kákat és az iróvesszőt, s hozzá fogott az aláírás teljesítésé­
hez ; de ebben a perczben Melania egyet lépett felé s így 
szólt hozzá egész határozottan: »Szentséges atya, te ezt 
alá nem irod; te nem erősíted meg vendégeidnek bebörtö- 
nöztetését.« Augustinus megzavarodva elejtette az iróvesz- 
szőt, s nem végezte be elkezdett névbetűinek leírását. 
Mindazonáltal egy diakónus kezébe kerítvén az írást, 
elszaladt vele, hogy a népnek felolvassa; de a nép nem 
látszott vele megelégedettnek, hanem azt akarta, hogy 
Pinianus maga jöjjön a kar korlátjához s élőszóval újítsa 
meg nyilatkozatát a gyülekezet előtt. De a szerencsétlen 
közelebb állt már a háláihoz, mint az élethez, ez a hosszas 
jelenet annyira elgyilkolta. Azt mondta, hogy a püspök 
nélkül egy tapodtat sem megy, ekkor is támogatni kellett, 
hogy a kar korlátjához vezethessék. Mikor az erőszakkal 
kicsikart fogadalom felolvasását bevégezte, a tömeg így 
kiáltott föl: »Hála légyen az Istennek!« *) azután a holt 
halavány és ájuldozó embert házához hurczolták. Melania 
nagyobb szilárdságot tanúsított. Alypius még a zenebona 
bevégződése előtt megszökött, mert attól félt, hogy valami 
durva bántalmaztatás vagy annál is rosszabb találja érni, 
s csakhamar megtudták, hogy útban van Tagasta felé. A
*) Responsum est: Deo gratias. Augustin.. Ep. 126., 5.
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mi Augustinust illeti, ő szintén házába zárkózott, mert 
szívét aggodalom vagy talán lelkifurdalás gyötörte.
Augustinus valóban gyáván viselte magát. Az a 
püspök, a ki később a vandalokkal szemben oly hősi bátor­
ságot tanúsított, papsága és hippói durva nyája előtt csak 
habozásának és kislelkűségének adta tanújelét. E gyenge­
ségének csakhamar mutatkozott is a következménye s a 
gyötrelmeknek egész hálózatába bonyolódott a miatt, hogy 
barátait és vendégeit ily méltatlan erőszakoskodásnak 
engedte martalékul. A templomi jelenet után másnap 
vagy harmadnap kiment Pinianus Hippóból, meglehet 
csak azért, hogy megpróbálja, meddig terjed szabadsága, 
de az sem lehetetlen, hogy valóban valami dolga volt a 
városon kivűl.*) Ámde mihelyt távollétének hire terjedt, 
azonnal nagy csapat szemtelen ember rohanta meg Augu­
stinus házát, s éktelen kiabálással követelte rajta a fog­
lyot : Pinianus a közönség rabszolgájává lett. Augustinus 
kötelességének tartotta, hogy írjon neki, mintha csak bör­
tönőre lett volna: figyelmeztette mind az ünnepélyes Ígé­
ret kötelező voltára, mind az annak zálogául szolgáló püs­
pöki szavára. Ezt már aztán szerencsétlen barátai is meg- 
sokallották. Első sorban Alypius intézett hozzá kemény 
szemrehányást. Azt írta neki, hogy »Pinianus teljesen 
szabad, mert őt erőszakkal.kicsikart esküje nem kötelezi, 
azok a körülmények, a melyek erre kényszerítették, a me­
lyeket te is jól ismersz, leköteleztetését semmissé teszik. 
Egyébiránt, még ha megengednék is, hogy tudva Ígérte 
meg a Hippóban való lakást, akkor sem lehetett egyéb
J) Augustin., Ep. I2fi,. 6. — Tillem., Mém. ecclés. XIII. köt., 
511. lap.
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szándéka, mint, hogy ezt a többi polgárokat is kötelező föl­
tétel mellett teszi, a kik szabad akaratjok szerint marad­
hatnak vagy kimehetnek a városból.*) Ámde, a mit most 
követelnek tőle, az már nem ottlakás, hanem egyenesen 
rabszolgaság, bebörtönöztetés, csakhogy annál könnyebben- 
kifoszthassák.«' Pinianusnak ezen erőteljes védelmezéséf 
még a saját sérelmeinek elsorolásával is megtoldotta. »Ót, 
Alypiust, a püspököt bántalmazták, fenyegették, majdnem 
megverték a templomban, barátjának a püspöknek szeme 
lá ttá ra ; még pedig ennek a püspöknek papjai, házának 
hivatalnokai s a szerzetesek voltak a bujtogatói annak a 
roppant veszekedésnek, a mely kicsiben múlt, hogy már 
szinte gyilkossággá nem fajult,« s számadásra vonta Augu- 
stinust azért, hogy e gyalázatos dolgok láttára hallgatott, 
a mely hallgatás a gonosztevőknek csak még nagyobb fel­
bátorítására szolgált.
Alypius nem ment tovább, a püspököt csak gyenge­
séggel vádolta, hanem Albina, a kit a női hevesség elraga­
dott, már egyenesen bűnrészességgel vádolta. Levelet írt 
neki Tagastából, de a melyet csakis Augustinus felelete 
alapján ismerünk, a melyben a hippói papok és barátok 
magaviseletét a valóságos rablókéval teszi egy sorba, a 
kik az idegent az országúton lesik vagy pedig valami tőrbe 
csalják, hogy kirabolják. »Nem pap kell a te egyházadnak, 
ezt mondja neki egész vakmerőséggel, hanem pénz. Elra­
bolják a férjet feleségétől, a fiút az anyjától, kezes gyanánt 
letartóztatják, mind addig, a míg csak valami újabb alka­
lomból újabb dühöngések útjain a végső engedményt ki
*) Ita se promisit ab Hippoiie non recessurum, quemadmodum 
ego vel ipsi Hipponenses non recedimus, quibus tamen et abeundi et 
redeundi facultas est libera. Augustin.. Kp. 125., 4.
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nem csikarják tőle s csak akkor eresztik szabadon, lia 
majd a tőle elrabolt zsákmányon megosztakoztak.« »A te 
városodban való lakás, azt mondja továbbá, nem polgárjog 
szerinti tartózkodás Pinianusra nézve,*) hanem számkive­
tés, belebbezés, elhurczoltatási hely. És a püspök vájjon 
tett-e valamit a végből, hogy a szabadságnak tulajdon 
szentélyében való ilyetén szentségtörő megsértetését meg­
akadályozza. Vájjon tiltakozott-e? Nem. Vájjon megkisér- 
lette-e, hogy püspöki pártfogásával és hivatala tekintélyével 
védelmezze azt a vendéget, a ki messze földről eljött, hogy 
őt csodálja, hogy őt szeresse? Nem. Hanem inkább kiszol­
gáltatta üldözőinek: sőt még attól sem pirult, hogy a szol­
gasági szerződést a maga tekintélyével biztosítsa.« Ez a 
megsértett anya még egyéb, ennél kegyetlenebb gyanú sí- 
tástól sem riadt vissza, úgy, hogy a püspöknek vele szem­
ben önzetlenségét s becsületességét kellett védelmeznie.
Augusfinus feleletei — megvannak ma is — szem­
mel látható zavarra mutatnak. A szigorú bölcsész egy 
hangot sem szól azon körülményekről, a melyek Pinianus 
kötelezettségét jellemzik, csak hogy a független erkölcstan 
bevehetetlen várába húzódhassák. Az eskünél nem enged 
meg semmi gyengítő körülményt, semmi kivételt. »Ha az 
ember valamit megigért, meg kell azt ta rtan ia ; a ki eskü­
jét megsérti, bűnt követ el, a ki magyarázni akarja, újabb 
bűnbe esik, s a ki azt állítja, hogy Pinianus nem tudta 
azt, a mit megigért, nem tesz egyebet, mint hogy rosszul 
igazolja a hitszegést. Az ajánlat tőle származott; vitatta, 
javította, aláírta leköteleztetésének szövegét: mi kell ennél
*) Nam quid exilii, vel deportationis, aut relegationis nomine...
Augustin., Ep. 126., 12.
több arra, hogy valamit lelkiismereti kötelességnek elis­
merjünk? Viszont Alypius a maga részéről helytelenül 
gyanította, hogy a hippói papság, szerzetesek és a nép 
abban a szándékban lett volna, hogy őt bántalmazza: 
annál semmi sem valótlanabbszinű, mert hiszen mindnyá­
jan tisztelték benne a püspököt és tulajdon püspökük ba­
rátját.« Az eskü sérthetetlensége felől táplált véleményé­
nek támogatására hivatkozott Augustinus a történelemből 
vett példákra s az ős rómaiaknak az adott szó szentsége 
iránt tanúsított tiszteletére. Vájjon Regulus nem inkább 
visszatért-e Karthágóba, mintsem a magáét megszegje? 
E z  a példa ugyan rosszul illett a szóban forgó esetre, azt 
mindenki bevallja. A mi pedig Albina sértő szemrehányá­
sait illeti, már ezeket sokkal szelidebben útasította vissza 
e z  a levél. »Hát csakugyan, így szól Augustinus, számüze- 
tési rendeletet írtam volna alá fiad ellen, belebbezést vagy 
elhurczoltatást képezne az, ha valaki ugyanabban a város­
ban lakik, a melyben én, olyan városban, a melynek az 
erényt és kegyességet csodáló népe ezt a fiatal embert a 
papság kötelékével akarta magához kapcsolni, mert a ki 
számító önérdekkel vádolja őket, mint te teszed, az nem 
egyéb rágalmazónál. Pinianusban csupán csak papot akart 
nyerni, nem pedig pénzt. A mi engem illet, a kit az efféle 
gyanúsítás rendkívül sért, ha aggodalmamra hallgatnék, 
teljesen felhagynék egyházam javainak kezelésével.«1) És 
valóban, valami más alkalommal kérte is a papságot és a 
népet, hogy e teher alól mentse föl, de sikertelenül. Vissza­
térve a Pinianus és a város közt kötött szerződésre, azt 
mondja ennek a kétségbeeséshez közel álló anyának: »Én
—  555 —
3) Augustin., Ep. 126., 9.
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fölöttébb jól ismerem fiadat, ennélfogva nem tartok attól, 
hogy az olyan istenfélelemtől áthatott lélek, mint az övé, 
valaha máskép cselekedhessél*:, mint a hogy a szentség ma­
gasztos eszméje parancsolja. Midőn azt az állítást hozod 
elő, hogy meg kellett volna őt az eskiivésben akadályoz­
nom, e tekintetben nem osztozliatom véleményedben. Egy­
általán nem gondoltam,' hogy a bennünket környező zene­
bona közepett inkább meg kellett volna engednem, hogy 
egyházam, a melynek őre vagyok, felforgathassák, mintsem 
hogy elfogadjam egy olyan becsületes embernek ajánlatát, 
a milyen ő .«1)
A koczka elvettetett s a kor bevett szokása szerint 
a ké.t szerencsétlen római ez aljas és vad nép foglya ma­
radt, barátjok és gazdájok jótállása mellett. Ki hinné ? 
Azt a szabadságot, a melyet egy tiszteletre méltó püspök 
megtagadott tőlök, Heraclianus a kegyetlen zsarnok adta 
vissza nekik. Ez az afrikai szörny, ez a Jeromos szava sze­
rint »Scyllánál és Charibdisnél kevésbbé kegyelmes ember« 
a 413-ik évben fölemelte a lázadás zászlaját Honorius 
császár ellen. De mivel a pénzből csakhamar kifogyott, 
hogy lázadását fentarthassa, minden rómainak vagyonát 
elkobozta, a ki csak Afrikában tartózkodott. A Pinianusét 
s Melániáét sem kimélte meg. A mint tehát az ok megszűnt, 
az üldözés is megszűnt s Hippó lakosai útnak eresztették 
őket. A két házastárs és anyjok még szinte örült, hogy, ha 
bár romlásuk árán is, de legalább szabaddá lehettek: en­
nélfogva Egyiptomba menekültek, a hol kegyes buzgóság-
J) Ego autem, quem dicis, etiam prohibere debuisse, fateor non 
potui sic sapere, ut tanto vel tumultu, vel offensione magis everti 
vellem ecclesiam cui servio, quam id quod a tali viro nobis offereba- 
batur accipere. Augustin., Ep. 126., 14..
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gal bejárták Thebais és Nitria pusztaságait. A szerzetesi 
életnek ez a hazája nem tudnám megmondani, hogy miféle 
zord vonzó erőt gyakorolt a gyengéd és szemlélődő haj­
lamú lelkekre, sőt valami kimondhatatlanul részegítő leve­
gőt szíhattak a rajongó képzeletűek; de a vezeklés útján 
megtett első lépés rendszerint végzetszerű, a mely úgy 
elragad, hogy többé meg nem állhat az ember. Pinianus és 
Melania is azt mondták magokban, hogy itten található a 
boldogság eszményképe a tökéletességével egyetemben, s 
addig keresték a boldogságot önmagokon kivűl, míg végre 
szerelmökről egy kissé m egfeledkeztek.A  mint Jeruzsá­
lembe érkeztek, már akkor sok változás ment véghez lel­
kűkben. úgy, hogy az önkéntes elválást nem találták többé 
olyan borzasztónak : a vén jósnő reszkethetett az örömtől 
sirja fenekén.
III.
A Róma hajótöréséből való gazdátlan jószágok kö­
zött a tenger egy olyan eretnek vezért vetett Palestina 
partjaira, a kinek tana hivatva volt arra, hogy sokáig és 
mélyen megrázza a keresztyénséget. Ez az eretnekvezér 
Pelagius volt, a szabad akaratnak és az embernek Isten­
nel szemben való függetlensége tanának apostola. Jeru­
zsálemben telepedett meg s nyilvános ta.nitóképen csak a 
412 vagy 413-évben lépett föl. Szinte azt mondhatta volna 
az ember, hogy az általános vitatkozás ezen korszakában 
minden keresztyén újdonságnak itt a Krisztus sirja szom-
’) Paliad.. Lansiac. 119. fej. és 12).fej. — Később el is váltak, 
és Melania egy női kolostorban maradt Jeruzsálemben; Pinianus 
viszont baráttá lett s harmincz szerzetes állott főhatósága alatt.
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szédságában kellett az első próbán átesnie, bogy azután 
onnét nagyobb tekintélylyel áradhasson szét a világra.
Pelagiust valódi nevén Morgannak hivták, a mi celta 
nyelven tengeri embert jelent, s ennek a latin vagy görög 
fordítását képezi az elől említett név. Pelagius valóban 
írlandi volt.J) A zöld. Erin szigetén született a skótok 
barbar néptörzse, e himzett bőrű vadak között, a kik tengeri 
rablóskodásukkal elpusztították Britannia városait s a 
vele szemben fekvő gall partokot. A skótot emberevőnek 
tartották, és Jeromos trieri tartózkodása alatt látta, 
midőn a segítő seregnek ezen nép közűi újonczozott 
katonái levágták az asszonyok emlőit és a férfiak húso­
sabb, részeit, hogy abból magoknak rettenetes lakomát 
készítsenek.* 2) Azonban a keresztyénség még e durva bar­
bárok között is akadt olyan szivekre, a melyek méltónak 
találtattak arra, hogy azt teljes mértékben átérezzék, s a 
bölcselet olyan elmékre, a melyek úgy látszott, mintha 
csak egyenesen annak a számára teremtettek volna. Ennél­
fogva Irlandban a szerzetesi fegyelem hatása alatt, oly 
keresztyén intézet keletkezett, a mely később a keresztyén­
ség egyik fő-fő iskolájává le tt: Pelagius ebből került ki. 
A breton hagyomány azt tartja, hogy a bangori monostor 
apátja lett volna;3) de még, ha ez a hagyomány hamis
’) Habet progeniem Scoticae gentis, de Brittanorum vicinia. 
Hieron., Hierein. III. Praefat. — Szent Ágoston. Orosius, szent Pros­
per bretonnak mondják. Brito , Britannus. — Usser., Brit. ecetes, 
antiqu. Dublin, 1639.
2) Hieron., Adv. Jovian. II.
*) Bal. Cent. I. Script. Brit. ap. Ger. Voss. Hist. Belag. 1. 3. 
Usser., Brit. ecet. antiqu. — Tillem.. Mém.. ecet. XIII. köt., 562., 
563. lap.
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volna is, azért Morgan mindenesetre a britanniai gymna- 
siumok padjain gyűjtötte annak a csodaszerű tudo­
mánynak a magvait, a melyet Galliában és Italiában 
kifejtett.
Midőn Róma keresztyén köreiben megjelent, első 
pillantásra felismerhették benne a merész és éleseszű böl­
cselőt, nemkülönben az alapos készültségi! hittudóst, a ki 
az okoskodás fegyvereit csodálatraméltólag kezeli és min­
den cselfogásban járatos. Mivel a támadásban vakmerő 
volt, s eléggé ügyesnek mutatkozott a tekintetben is. hogy 
a nála erősebb ellenség előtt meghátráljon, úgy szólván 
majd csaknem sebezhetetlenné tette magát. ’) Nyelve jól­
lehet nélkülözte a szabatosságot, de azért nagy rábeszélő 
erő rejlett benne, írásmódja pedig, habár csinosság nélkül 
szűkölködött, de azért magával ragadta az olvasót eszméi­
nek logicus lánczolata és komoly, de egyszerű bizonyítás­
módja következtében. Habár a latint alaposan ismerte s a 
görögben is könnyedséggel fejezte ki gondolatait, de azért 
meglátszott rajta, hogy irodalmi nevelésben nem részesült. 
E gyenge oldalai daczára azért Pelagius ellenségei megha­
joltak lángesze előtt. Mindazonáltal ezt a lángészt durva 
csont- és húsalkotmány vette körül, a mely az irlandi bará­
tot teljesen éktelen alakú személyiséggé, valóságos Góliáttá 
tette, a mint némelyek mondják, vagy pedig, ha másokra 
hallgatunk, valóságos cyclopssá, mert egyik szemét csak­
ugyan elvesztette. S mind ennek betetőzésére még herék­
nek is született.2) A keresztyén vita-irodalom, a nielv
>) Acutissimus . . . fortissimus . . . August.. Nat. Grat., 61., 35.
s) Mutilus, laevis in fronte , i).ovo''i{laXu.oc. Oros., Apol. 16. — 
Naturae vitio eunuchus matris utero editus. Mar. Merc.. Commonit. 
adv. Haeres. Pelag.
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bizony nem mindig őrizte meg a simaságot, azt állította, 
hogy ebben a szörnyetegféle emberben ismerte föl a zab­
levessel jóllakott és hazája undorító konyháján felhízott 
valódi skótot. Mindamellett ez a cyclops meg tudta magát 
kedveltetni; előkelő asszonyok, a kiket amazonjainak csú­
foltak, jártak vele igehirdetései alkalmával, és szavának 
bája, társalgásának kelleme legyőzte azt a nevetségességet, 
a mit a természet oly tele marokkal szórt személyére.x) A 
405-ik év táján érkezett Rómába, és valódi elő vigyázattal, 
titkos tanítások útján plántálta be oda azon hires tanának 
elveit, a melyet róla még máig is Pelagianismusnak 
neveznek.
•• Az Isten szellemiségére és az emberi lélek halhatat­
lanságára alapított vallásoknak az a kikerülhetetlen sors 
jutott osztályrészül, hogy a metaphysicának és a morál­
nak minden főbb kérdése időnkint megjelenni tartozik az 
ő törvényszékük előtt, hogy ott megvitattassanak, meg- 
biráltassanak és a megejtett vizsgálat alapján a hitczikke- 
ikkel megegyező megoldást nyerjenek. Az irlandi bölcselő 
mindjárt az első ugrásra a legmagasabb, s mindazok 
között, a melyek az emberi sorsot érintik, a legrémitőbb 
kérdésbe kapaszkodott, nevezetesen azon kérdésbe, hogyan 
lehetséges á szabad akarat Istennel szemben ? Honnét 
ered a rossz a földön ? Az ember, a ki a rosszra képes, 
nem képes-e egyúttal a jóra is, és ha tőle függ, hogy magát 
elveszítse, vájjon hiány zik-e képessége arra, hogy magát 
megmentse? A Teremtő valóság, a ki lényegileg jó és 
igazságos, csak úgy adta-e meg az embernek az erkölcsi
') Pavorem tibi apud Amazonas tuas concilias. Hieron., Adv.
Pelag.. I.
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tökéletesedés ösztönét, hogy annak elérését tilalom alá 
vetette, holott a rossz örvénye folyton ott tátonghat lábai 
előtt ? Egyszóval a lélek, a mely szabadnak érzi magát, 
csakis a rossz megcselekvésére szabad-e, holott az méltat-, 
lanná teszi Istenhez s annak színe elől messze űzi; és ha az 
isteni igazságosság eszméje tiltakozik az ilyen káromlás 
ellen, mi szüksége van akkor az embernek a magasból jövő 
segedelemre, a végből, hogy erényes és szent legyen ? Ilyen 
borzasztó kérdéseket vetett föl Pelagius a keresztyénség 
kebelében, a melyeket azután igenlőleg meg is oldott: 
»Igen, az ember szabad; tőle függ, s csakis egyedül tőle 
függ, hogy ide alant gonosz vagy jó, elaljasult vagy töké­
letes legyen; kárhozata és üdvössége szintén saját kezeibe 
van letéve.« г)
Egyetlen egy szempillantásra beláthatjuk, hogy az 
ilyen fajta állítások minémű zavart okoztak a keresztyén 
hitczikkek terén, mennyire megrázkódtatták az eredendő 
bűnre és a megváltás szükségességére alapított vallás 
egész épületét. »A megváltás! így szólt Pelagius, csakis a 
gyengék miatt hajtatott végre, az erőseknek nem volt rá 
semmi szükségök. A mi az eredendő bűnt illeti, azt a hit 
épp úgy nem fogadhatja el, mint az okoskodás: a kereszt- 
ség eltörli az embereknél a bűn foltját, ha az emberek 
bűnt követtek e l; de a gyermekeknél és az igazaknál, a kik 
ártatlanok, ugyan mit törölhetne el ? Bizonyára semmit, s 
ez esetben nem egyéb, mint a Krisztus nevében nyert
’) Et ut sine virtute ita sine vitio nascimur, atque ante actio­
nem propriae voluntatis id solum in homine est. Pelag. lib. I. Pro 
libero arbitrio, ap. Augustin. II. De peccat. orig. 13. — Posse 
hominem sine peccato esse si velit, quod Graeci dicunt, «vaueipTijTOv. 
Hieron., ad Ctes. contr. Pelag., Ep. 43.
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üdvös megszenteltetés.« x) Isten eleve tudása is eltűnt Pe­
lagius rendszerében az ember akarata előtt, a ki független 
a maga tetteiben s eléggé ura önmagának, hogy oda men­
jen, a hova ez az akarat vezeti. A jóra irányuló szilárd 
elhatározás mellett, azt mondja, nincs szüksége az ember­
nek a kegyelemre, sem a mennyei támogatásra: az ember 
tökéletessé lesz, csak azért, mert az akar lenni. * 2) Akadtak 
tökéletes emberek a mózesi törvény uralma alatt, sőt 
akadtak igazak még e törvény határain kivűl is a bál­
ványimádás éjszakájában. Nincs tehát semmi szükségük az 
erőseknek a szertartásokra, az engesztelő áldozatokra, az 
imádkozásokra! Mind ez a gyengék osztályrésze vagy vala­
mely -gyalázatos.gyávaság váltságdíja.«
Ez a gőgös tan, a mely az embert az Istentől függet­
lenné tette, vagy, jobban mondva, az Istennel egyenlővé, 
annyira lealacsonyította a Krisztus vérét, hogy annak 
összes érdemét a hibásak és gyávák váltságdíjára szorí­
totta. Ez a keresztyénellenes tan, a mely egyenlő színvo­
nalra szállított minden vallást s az örök üdvösséget oda 
ítélte pogánynak, zsidónak egyaránt, sokáig titokban 
maradt Pelagius meghitt tanítványai között, mivel a mes­
ter csak részletenként elhallgatások, elburkolások, s ha a 
szükség úgy kívánta, eltagadások mellett leplezte le ; 3) de
’) In parvulis (Pelagiani) nolunt eredere per baptismum solvi 
originale peccatum, quod in nascentibus nullum omnino esse conten­
dunt. Augustin., De pecc. mer. et remiss. I. 9. et pass. V. ö. Concil. 
Cartliag. I. et sequ., et L. Honor. Imper. adv. Pelag.—  BarOn. Annál. 
V. к., 422. I. — Hilai'. Syracus. ap. Aug. Ep. 98.
2) ’Aicaftsia 7.at avauapTYp.a, id  est im p a ss ib il ita s  e t  im p e c c a n tia .  
H ie ro n ., IY . Praefat.
3) Pro tempore, personis-et locis vél loquimini vel tacetis. Hie-
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m í g  ő  e z t  a  n é l k ü l ö z h e t e t l e n  t a r t ó z k o d á s t  a l k a l m a z t a : 
a d d i g  t a n í t v á n y a i  k ö z ű i  k e t t e n ,  m i n t  a  s z a b a d a k a r a t n a k  
r e t t e n t h e t e t l e n  ú t t ö r ő i ,  g o n d o l a t á n a k  k i f e j t é s é b e n  m i n d  
m e s s z e b b r e - m e s s z e b b r e  h a l a d t a k .  A z  e l s ő ,  a  k i t  C e l e s t i u s -  
n a k  h í v t a k ,  S i c i l i á b a n  t e l e p e d e t t  l e  s  o n n a n  s n g á r o z t a t t a  
s z é j j e l  t a n í t á s á t  A f r i k á n a k  ö s s z e s  n y u g a t i  p a r t j a i r a ; a  
m á s o d i k ,  b i z o n y o s  J u l i a n u s  n e v ű ,  I t a l i a  é s z a k i  r é s z é t  é s  
G a l l i á t  v á l l a l t a  m a g á r a .  C e l e s t i u s ,  a  k i  e k k o r  d i a k ó n u s  
v o l t ,  d e  k é s ő b b  p a p p á  l e t t ,  r e n d e l k e z e t t  m i n d  a z o n  i r o ­
d a l m i  i s m e r e t t e l  é s  é k e s e n s z ó l á s s a l ,  a  m e l y e k b e n  P e l a g i u s  
s z ű k ö l k ö d ö t t : ú g y ,  h o g y  a  m e s t e r  m ű v e i t  a z  ö v é i n e k  t a r ­
t o t t á k ,  h a  a z  í r á s m ó d n a k  n é m i  p o m p á j a  m u t a t k o z o t t  r a j ­
t o k .  J u l i a n u s ,  e g y  p ü s p ö k n e k  a  f i a  s  k é s ő b b  m a g a  i s  t ö b b  
é v e n  á t  p ü s p ö k ,  r é g e b b e n  A u g u s t i n u s  t a n í t á s a i t  h a l l g a t t a  
s  a z o k b ó l  m e r í t e t t e  l e g j e l e s e b b  t u l a j d o n s á g a i n a k  e g y n é -  
l i á n y á t : ú g y ,  h o g y  a  h i p p ó i  p ü s p ö k ,  a  m i n t  a  p e l a g i a n u -  
s o k  e l l e n f e l é v é  l e t t ,  i s k o l á j á n a k  e z e n  n ö v e n d é k é b e n  t a l á l t a  
e g y i k  l e g k e m é n y e b b  s  l e g r e t t e n e t e s e b b  o s t r o m l ó j á t . *) A  
m i n t  a  p e l a g i a n i s m u s  e k k é p  s z e r v e z k e d e t t  a z  e g é s z  v o n a ­
l o n ,  B r i t a n n i a  s z i g e t é t ő l  k e z d v e  I t a l i á i g  s  a z  A l p e s e k t ő l  
k e z d v e  a z  A t l a s i g ,  a z  e g é s z  n y u g a t i  e g y h á z  v é d ő  b á s t y á i ­
n a k  l e r o m b o l á s á h o z  h o z z á  f o g o t t .
P e l a g i u s  a  r ó m a i  m a g a s  t á r s a d a l m i  o s z t á l y  k e b e l é b e n  
é p e n  e g y  k i s  e g y h á z  a l a p í t á s á h o z  k e z d e t t ,  a  m e l y e t  P u f i -  
m i s  d i c s é r e t e i v e l  b á t o r í t o t t ,  a  g ő g ö s  M e l a n i a  p e d i g  h o z z á ­
c s a t l a k o z o t t ,  a  m i d ő n  A l a r i k n a k  k ö z e l e d é s e  m e n e k ü l n i  
k é n y s z e r í t e t t e .  R ó m á b ó l  A f r i k á b a  m e n t ,  a  l i o l  t a n á t  e l e i n t e
ron., Ep. 43. ad Ctes. — Occulte miseros jugulatis errore . . . Hieron., 
Hierem. IV. P raefa t.
’) Augustin., Ej)ist. contr. Pelag. II. 31. — Gennad., I llu str .
v ir .  46.
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m é g  a  k a t l i o l i k u s o k  i s  k e d v e z ő  f o g a d t a t á s b a n  r é s z e s í ­
t e t t é k ,  d e  e g y  s z é p  n a p o n  a z o n  v e t t e  m a g á t  é s z r e ,  h o g y  
C e l e s t i u s  v a k m e r ő s é g e  á l t a l  e g é s z e n  r o s s z  h í r b e  k e v e r e ­
d e t t .  E z  ú t a z á s a  a l a t t  a z  e r e t n e k v e z é r n e k  s i k e r ü l t  A u g u s -  
t i n u s t  e l b á j o l n i a ,  a  k i  e g y  p e r c z i g  b a r á t s á g á v a l  i s  m e g ­
a j á n d é k o z t a ; x)  a z u t á n  p e d i g  k é n y t e l e n  l é v é n  t a n í t v á n y á t  
m e g t a g a d n i ,  a  k i  r e n d s z e r ű k  v é g k ö v e t k e z m é n y e i  f e l é  n a g y o n  
i s  r o h a m o s a n  k ö z e l e d e t t ,  d e  m e g  a z é r t  i s ,  m e r t  a  K a r t h á ­
g ó b a  n e m  s o k á r a  ö s s z e h i t t  z s i n a t t ó l ,  a  m e l y r e  C e l e s t i u s  i s  
m e g i d é z t e t e t t ,  s z e r f ö l ö t t  m e g r e t t e n t ,  J e r u z s á l e m b e  ú t a -  
z o t t ; á m d e  N y u g a t o t  s o k  i d ő r e  f e l z a v a r t  á l l a p o t b a n  h a g y t a  
m a g a  u t á n .  A z t  a  v o n z ó  e r ő t ,  a  m e l y e t  P e l a g i u s  a  h i p p ó i  
p ü s p ö k r e  g y a k o r o l t ,  a  b e t h l e h e m i  r e m e t é n e k  s z i n t é n  é r e z ­
n i e  k e l l e t t .  J e r o m o s  b i z a l m a s  v i s z o n y b a  l é p e t t  v e l e  é s  
i d ő b e  t e l t ,  m i r e  f ö l f e d e z t e  a  h a t á r t a l a n  ü g y e s s é g g e l  b e m u ­
t a t o t t  [ n é z e t e k  a l á  r e j t e t t  m é r g e t .  J e r o m o s n a k  l á t s z ó l a g o s  
h e l y e s l é s e  á l t a l  t á m o g a t t a t v a ,  o k t a t n i  k e z d t e  t a n a i r a  a z  
i r l á n d i  b a r á t  a .  j e r u z s á l e m i  h í v e k e t  é s  p a p o k a t ,  o d a  é r t v e  
m é g  p ü s p ö k ü k e t  i s ,  u g y a n a z t  a  J á n o s t ,  a  k i r ő l  m e g e l ő z ő  
e l b e s z é l é s e i n k b e n  m á r  s z ő l o t t u n k  s  a  k i  e z ú t t a l  u g y a n a z o n  
t u d a t l a n s á g á r ó l ,  u g y a n a z o n  e l b i z a k o d o t t s á g á r ó l  t e t t  t a n ú ­
s á g o t ,  m i n t  h a j d a n á n .  J á n o s  m é l y s é g e s  c s o d á l a t b a  e s e t t  a z  
ú j  t a n í t ó m e s t e r  i r á n t ,  ú g y , ' h o g y  a  s z a b a d  a k a r a t n á l  e g y é b ­
r ő l  n e m  b e s z é l t ,  a  m i  a r r a  b á t o r í t o t t a  P e l a g i u s t ,  h o g y  
k i l é p j e n  t a r t ó z k o d ó  á l l á s á b ó l .  A z o k  a  t é t e l e k ,  a  m e l y e k e t  
m i n d i g  n a g y o b b - n a g y o b b  ö n b i z a l o m m a l  e r e s z t e t t  v i l á g g á ,  
a  m i n t  a  k ö z b e s z é d  ú t j á n  B e t h l e h e m b e  j u t o t t a k ,  e l e i n t e  
m e g d ö b b e n t e t t é k  J e r o m o s t ,  a z u t á n  f e l v i l á g o s í t o t t á k ,  é s  *)
*) Nam et nos . . . dileximus. Augustin., Kp. 105. — Augustin., 
Retract. II. 33.
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s a s t e k i n t e t é v e l  m e g m é r t e  e z e n  v é l e m é n y e k n e k  t á v o l i  c z é l -  
j á t ,  a  m e l y e k e t  o l y  g o n d o s a n  e l l e p l e z t e k  e l ő t t e .
M i v e l  s z á m o s  l é l e k b e n  t á m a d t  i l y e n  k é t e l y ,  n é h á n y  
p a p  a r r a  k é r t e  J e r o m o s t ,  h o g y  n y i l a t k o z z é k  h a n g o s a n ,  ő .  
a  k i b e n  a z  i g a z  h i t  j ö v e n d ő m o n d ó j á t  s z e r e t t é k  l á t n i .  S o k á i g  
k é r e t t e  m a g á t ,  m e g l e h e t  a z é r t ,  m e r t  a  n y u g a l m a t  ó h a j t o t t a ,  
v a g y  a z é r t ,  m e r t  a n n a k  v a l ó b a n  s z ü k s é g é t  é r e z t e ,  d e  v é g r e  
m é g i s  r á a d t a  f e j é t ,  h o g y  a z  ú j  t u d o m á n y  e l l e n  a  Ctesi- 
ph on h oz in té ze tt le v é lx)  c z í m e  a l a t t  é r t e k e z é s t  Í r j o n .  
K ö n y v e i  k ö z ű i  t a l á n  e g y e t l e n e g y  s e m  á r u l j a  e l  j o b b a n  
m i n t  e z ,  s z e l l e m é n e k  c s o d á l a t r a m é l t ó  é l e s s é g é t .  A r r a ,  h o g y  
Í t é l e t é t  e g y  o l y a n  e m b e r  f e l ő l ,  m i n t  a  m i n ő  P e l a g i u s  v o l t ,  
b i z t o s  a l a p r a  f e k t e t h e s s e ,  n e m  r e n d e l k e z e t t  e g y é b b e l ,  m i n t  
h o l m i  b i z o n y t a l a n  a d a t o k k a l ,  a  m e l y e k e t  r é s z i n t  a  k ö z k é ­
z e n  k e r i n g ő  h í r e k b ő l ,  r é s z i n t  n é h á n y  b a r á t j á n a k  t u d ó s í t á ­
s á b ó l ,  r é s z i n t  m a g á n a k  e n n e k  a  b a r á t n a k  ü g y e s e n  k i s z á ­
m í t o t t  b e s z é l g e t é s e i b ő l  s z e d e g e t e t t  ö s s z e .  C e l e s t i u s .  m e r é s z  
b e s z é d e i r ő l ,  v a g y  a  N y u g a t o n  t e r j e d n i  k e z d ő  p e l a g i a n u s  
i r a t o k r ó l  J e r o m o s  n e m  t u d o t t  s e m m i t ,  h a s o n l ó k é p  m i t  s e m  
t u d o t t  a  k a r t h a g ó i  z s i n a t  v i t á i r ó l  v a g y  h a t á r o z a t a i r ó l .  
E g y  s z ó v a l ,  a  k é r d é s n e k  a z o n  a l k o t ó  e l e m e i ,  a m e l y e k  N y u ­
g a t o n  a  v i t a  t á r g y á t  k é p e z t é k ,  t e l j e s e n  i s m e r e t l e n e k  v o l t a k  
e l ő t t e : h a n e m  s a j á t  e s z é t ő i  t a l á l t a  k i  a z o k a t ,  a n n a k  a  
k e v é s n e k  s e g í t s é g é v e l ,  a  m i t  r ó l o k  t u d o t t .  P e l a g i u s n a k  
n é h á n y  k é t é r t e l m ű  s z a v a k b a  s  t i t o k z a t o s  h o m á l y b a  b u r ­
k o l t  á l l í t á s a  s z o l g á l t a t t a  n e k i  a z  a l a p o t  a r r a ,  h o g y  a z  
e g é s z  p e l a g i a n i s m u s t  ú j b ó l  f ö l é p í t s e ,  a n n a k  a  h i t r e  n é z v e  
v e s z e d e l m e s  v o l t á t  j e l e z z e  é s  f e g y v e r e k e t  s z o l g á l t a s s o n  
e l l e n e .  E z e n  é p  a n n y i r a  b ö l c s e L e t i ,  m i n t  v a l l á s o s  k é r d é s b e n ,
>) Hieron.. Ep. 43. ad Ctes. adv. Pelag.
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p u s z t á n  c s a k  a  v a l l á s o s  o l d a l r a  s z o r í t k o z o t t .  A  k e r e s z t y é u  
h i t c z i k k e k r e  v a l ó  t e k i n t e t t e l  a z  E g y h á z  s y m b o l u m a i n a k  
n e v é b e n ,  a  S z e n t í r á s o k k a l  é s  a z  A t y á k  m u n k á i v a l  k e z é b e n ,  
c z á f o l j a  m e g  a  h a t á r o z a t l a n  s z a b a d a k a r a t  t a n á t ,  n e m  p e d i g  
b ö l c s e l e t i  b i z o n y í t á s m ó d d a l ,  s  e  t e k i n t e t b e n  h ű  m a r a d t  
m ó d s z e r é h e z ,  a  m e l y  a b b ó l  á l l o t t ,  h o g y  a  v a l l á s t  a  S z e n t -  
i r á s o k k a l  v é d e l m e z i ,  n e m  f é l v e  a t t ó l ,  h o g y  a z t  m a g á v a l  
e g y ü t t  a z  e m b e r i  v é l e m é n y e k  ú t v e s z t ő j é b e n  k o c z k á z t a s s a .  
L e v e l é b e n  ö n m a g a  n y i l a t k o z i k  e k k é p e n : » I f j ú k o r o m t ó l  
f o g v a  e g é s z e n  m o s t a n i  é l e t s z a k o m i g  t ö b b  k i s  m u n k á c s k á t  
í r t a m ,  é s  m i n d i g  a z t  a  f e l a d a t o t  t ű z t e m  m a g a m  e l é ,  h o g y  
s e m m i t  s e  á l l í t s a k  o l y a t ,  a  m e l y e t  n e m  a z  E g y h á z  t a n í t á s á ­
b ó l  t a n u l t a m ,  ú g y ,  h o g y  i n k á b b  a z  a p o s t o l o k  e g y s z e r ű s é ­
g é t  k ö v e t t e m ,  m i n t  a  b ö l c s e l ő k  o k o s k o d á s a i t . «  I t t  ú j b ó l  
t a l á l k o z u n k  a z o n  k ü l ö n b ö z ő  k e r e s z t y é n  s z e m p o n t t a l  é s  
m ó d s z e r r e l ,  a  m e l y e t  m á r  A u g u s t i n u s  é s  J e r o m o s  k ö z ö t t  
j e l e z t ü n k .  A u g u s t i n u s  a  b ö l c s e l e t b ő l  i n d u l t  k i ,  h o g y  a  v a l ­
l á s t  b e b i z o n y í t s a ;  J e r o m o s  e l l e n b e n  a z t  h i t t e ,  h o g y  a  v a l ­
l á s  a  s a j á t  i g a z s á g á n a k  b e b i z o n y í t á s á r a  e l é g s é g e s .
A  C t e s i p h o n h o z  i n t é z e t t  l e v é l  a k k o r i b a n  n a g y  z a j t  
c s a p o t t ,  s  a  p e l a g i a n i s m u s  é v k ö n y v e i b e n  ú g y  K e l e t e n ,  m i n t  
N y u g a t o n  h i r e s  m a r a d t .  A  s i k e r  a r r a  ö s z t ö n ö z t e  J e r o m o s t ,  
h o g y  C i c e r o  m o d o r á b a n  p á r o s  b e s z é l g e t é s t  í r j o n ,  a  m e l y b e n  
P e l a g i u s  é s  ő  á l n e v e k  a l a t t  b e s z é l g e t t e k ,  f o l y t o n o s a n  k e ­
r e s z t y é n i  a l a p o n ,  a  l é l e k  t e r m é s z e t é r ő l  é s  a  s z a b a d  a k a r a t  
h a t á r a i r ó l . 1)  A  p á r o s  b e s z é d e k  e g y  r é s z e  m á r  k é s z e n  á l l o t t ,  
a  m i d ő n  a  k e l e t i  p e l a g i a n i s m u s  k é r d é s e  ú j a b b  s z a k a s z á b a  
l é p e t t  A u g u s t i n u s  e g y  b a r á t j á n a k  B e t h l e h e m b e  é r k e z é s e  
k ö v e t k e z t é b e n .
3) Hieron., Dialog, adv. Pelag.
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E z  a  b a r á t  b i z o n y o s  O r o s i u s  P á l  n e v ű  s p a n y o l  p a p  
v o l t ,  a  k i  h a z á j á n a k  l e g v é g s ő  t a r t o m á n y á b ó l  s  » a z  Ó c e á n  
p a r t j a i r ó l , «  a  m i n t  e g é s z  n y o m a t é k o s a n  m o n d t á k ,  e g y e n e ­
s e n  a z o n  s z á n  rí é k k a i  m e n t  A f r i k á b a ,  h o g y  l á s s a  H i p p ó  
n a g y  p ü s p ö k é t ,  é p  ú g y ,  m i n t  e g y i k  f ö l d i j e ,  a  k i  s z i n t é n  c s a k  
a z é r t  k e l t  á t  h a j d a n á b a n  a z  A l p e s e k e n ,  h o g y  P a d u á b a n  
m e g l á s s a  T i t u s  L i v i u s t ,  a  n a g y  t ö r t é n e t i r ó t .  A  t a n u l m á n y ­
k e d v e l é s  é s  a  n a g y  e m b e r e k  m e g b á m u l á s á n a k  t á r g y a  
e n n é l f o g v a  t á b o r t  c s e r é l t ; m o s t  a  k e r e s z t y é n  z á s z l ó  a l a t t  
t a l á l k o z u n k  v e l ő k ,  m í g  a  p o g á n y s á g ,  d i c s ő s é g é n e k  u t o l s ó  
s z i k r á i v a l  e g y ü t t ,  m é g  s a j á t  h í v e i n e k  s z i v é b e n  i s  k i a l v ó  
f é l b e n  v o l t .  O r o s i u s  f i a t a l  e m b e r  v o l t ,  s z e n v e d é l y e s e n  r a ­
g a s z k o d o t t  a  t u d o m á n y h o z ,  d e  m é g  s z e n v e d é l y e s e b b e n  a z o n  
v a l l á s  é r d e k e i h e z ,  a  m e l y h e z  t a r t o z o t t .  A u g u s t i n u s  e g y  á l l ó  
e s z t e n d e i g  m a g a  m e l l e t t  t a r t o t t a ,  é s  m u n k a t á r s á u l  f o g a d t a  
a z o n  k e r e s z t y é n  e n c y c l o p e d i a - f é l e  s z á m á r a ,  a  m e l y n e k  a l a p ­
r a j z á t  a k k o r i b a n  a z  Is ten  városa  c z i m ű  m u n k á j á b a n  m e g ­
s z e r k e s z t e t t e ,  a  m e l y n e k  t á r g y á t  a z o n  t é t e l  b ö l c s e l e t i  é e  
t ö r t é n e t i  b e b i z o n y í t á s a  k é p e z t e ,  h o g y  » a  v a l ó d i  v i l á g o s s á g ,  
a  v a l ó d i  t u d o m á n y ,  a  n é p e k  v a l ó d i  b o l d o g s á g a  e l v á l a s z t h a ­
t a t l a n o k  a  k e r e s z t y é n s é g t ő l ,  a  m e l y n e k  k e b e l é n  k i v ű l  a z  
e m b e r i  n e m  c s a k  h a z u d s á g r a ,  s ö t é t s é g r e  é s  s z e r e n c s é t l e n ­
s é g r e  t a l á l . «  A  s p a n y o l  p a p o t  a  m u n k á n a k  a  m ú l t r a  
v o n a t k o z ó  r é s z é v e l  b i z t a  m e g .  A z  ő  s u g a l l a t á r a  a z u t á n  e z  
m e g í r t a  h é t  k ö n y v b e n  a  v i l á g  t ö r t é n e t é t , a  m e l y  a z ó t a  
a z  ö s s z e s  k e r e s z t y é n  t ö r t é n e t i  m ű v e k  p é l d á n y k é p é v é  l e t t ,  
s  a  m e l y n e k  a l a p e s z m é j e  é v s z á z a d r ó l  é v s z á z a d r a  i s m é t l ő ­
d ö t t ,  m é g  B o s s u e t  r e m e k  m ű v é b e n  i s .
:) Praeceptis tuis parui, beatissime pater A ugustine: atque 
utinam tam efficaciter quam libenter . . . Generali amori tuo et spe­
ciali connexus, voluntati tuae volens parui. Oros., H is t, P ra efa t. T. 2
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Az év leteltével arra ösztönözte Augustinus tanítvá­
nyát, hogy menjen el Palestinába, értekezzék Jeromossal, 
a ki, a mint mondá: »mind azt tudja, a mit ők nem tud­
nak,« s levelet adott át neki a remete számára, a mely 
gyengéd és egyúttal szerény hangja által eloszlassa haj­
dani egyenetlenkedésök utolsó föllegeit is, ha ugyan még 
el nem oszlottak. A spanyol egész hosszú sorozatát is hozta 
magával azon mindenféle kérdéseknek, a melyek felől 
Augustinus a jósszéket megkérdezni akarta : ezek közűi 
egy azt tudakolta, hogy a keresztyén hitczikkek értelmé­
ben milyen a lélek természete.x) Orosiust a bethlehemi 
kolostorokban tárt karokkal fogadták, s Jeromos úgy 
bánt vele, mintha nem is vendége, hanem valóságos fia 
lett volna,
A végzet sajátságos rendelete következtében Orosius 
ugyanazon hittani veszekedések kellős közepére érkezett 
Palestinába, a melyeknek csak az imént fordított hátat 
Afrikában: ennélfogva nálánál senki alaposabban föl nem 
világosíthatta volna Jeromost Pelagius valódi tana felől, s 
azon Ítéletről, a melyet róla a. tengereken túl kimondták, 
mert a hippói püspök az afrikai egyházak sürgetésére 
kezébe vette ezen eretnekfőnek és tanítványainak megczá- 
folását. Orosius megismertette Jeromossal a karthagói 
zsinat határozatait, a hol Pelagius alvezérének Celestius- 
nak személyében elítéltetett; Augustinus támadási eszkö­
zeit is megismertette vele, részint azon egyházi beszédek­
ben, részint azon könyvekben, a melyeket az épen közre­
bocsátani megkezdett. — A küzdelem a bölcselő tanító
’) Orosius . . .  de Augustino pro discenda animae ratione ad 
Hierosolymam missus. Gennad., H lu s tr .  v ir .  40.
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fölfogása értelmében olyan jelleget vett. a mely azt még 
szélesebb körre kiterjesztette. Szerinte nem elég. hogy 
valami bölcseleti eretnekségnek a Bibliával és az egyház­
zal való ellenmondósága kitüntethessék. hanem a tévedést 
magának a bölcseletnek a kebelén kell megragadni s böl- 
csejében kell megfojtani. Jeromos megértette gondolatát, s 
fölfogta azt is, hogy mivel itt Augustinus a saját területén 
mozog, meg kell hagyni rajta teljhatalmú úrnak: ennél­
fogva kijelentette, hogy ő a küzdőtérről visszavonúl. és 
hogy az ügy jobbvoltáért egy ily bajnok lábai elé leteszi 
fegyvereit. Barátai, különösen pedig Orosius, csak hosszas 
és élénk esdekléseikkel vehették rá, hogy párbeszédeit 
bevégezze: azután nem irt többé. Mindazonáltal a Ctesi- 
phonhoz irt levele mindig a per legfőbb ügyiratai közt 
szerepelt. »Jeromos, azt írja egy kortársa, Idacius, a spa­
nyol püspök, a maga krónikájában, Jeromos még mikor 
élete fáklyája kialudni készült is, elég erőt birt gyűjteni 
arra, hogy megragadja az igazság kalapácsát s összetörje 
vele a pelagianusok felekezetit szerzőjével együtt.« г) A 
mint Augustinus és Jeromos tökéletesen kibékültek, szinte 
boldogoknak érezték magokat, hogy egymást valódi értékök 
szerint becsülhetik meg s ezt egymással minden utógondo­
lat nélkül közölhetik. A liippói püspök így fejezte ki magát 
levelében: »Nagyon szerencsétlennek kellene az olyan em­
bernek lenni, a ki hódolattal és tisztelettel nem hallgatna 
az olyan emberre, a minő te vagy. s munkáidnak dicsősé­
géért hálát nem adna az Űr Istennek, a ki téged azzá tett, 
a mi vagy. Ha sorsom azt rendelte, hogy akárkitől is
') Ad ultimum Pelagianorum sectam, adamantino veritatis 
malleo contrivit. Idát., C hronie.
inkább megtanuljam azt, a mit nem tudok, mintsem hogy 
másoknak tanítsam azt, a mit tudok, nemde sokkal helye­
sebb, ha tőled kérem a szeretetnek ezt a munkáját, tőled, 
a ki mint választott eszköz az Isten kezében sokkal rnesz- 
szebbre mehettél a szentirás tanulmányozásában, mint a 
mennyire valaha valaki csak ment!« x) Ez már aztán szép 
beszéd, mert őszintén s igazán mondatott, de Jeromos, a 
mint visszavonúl, még ékesebben szóló.
Mialatt ezen események végbementek, két galliai 
püspök, az arlesi Heros és az aixi Lázár, a kiket a politi­
kai zavarok űztek el hazájokból, szállt ki Joppénál a ten­
gerpartra, 2) a kik az Alpeseken túl fekvő tartományokban 
saját szemeikkel győződhettek meg a pelagianisinus föld­
alatti haladásáról és tekervényes útjáról. Ezek arra buzdí­
tották Orosiust, hogy csatlakozzék hozzájok és keljenek 
bírókra magával Pelagiussal, hiszen most épen kezök ügyé­
ben találják. Az ifjú és heves spanyol testtel-lélekkel föl­
karolta ezt az . eszmét, ennélfogva ellátta magát néhány 
olyan ügyirattal, a melyet az afrikai vitákból magával 
hozott,, s fölkereste a jeruzsálemi püspököt, hogy azon 
eretnekség veszedelmes volta felől felvilágosítsa, a melyet 
elnézése folytán terjedni engedett. Jánost, úgy látszik, nem 
igen hatotta meg az ifjú' levita buzgalma s a galliai püs­
pökök intése: »Mert sajátképen mit akarnak ? Yajjónlecz- 
két akarnak neki tartani, neki, a ki, mivel Pelagiust ismeri, 
alkothatott magának Ítéletet annak elvei felől ?« Ilyen érze­
lemmel fogadta Orosius föllépését. De mivel ez nem hagyta 
abba sürgetéseit, s a jeruzsálemi papságnak egy része *)
0  A ugustin ., Ep. 167., 21.
*) Prosper Aquit., Chronic. —  Tillem., Mém. ecclés. XIII. k.
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bizalmatlanságának aclta tanújelét a püspök vonakodása 
alkalmából, elvégre János beleegyezett, bogy a Feltámadás 
templomában értekezletet nyit meg, a melyen Pelagiust 
kihallgatják, a mint ellenfeleinek vádjaira felel. A kitűzött 
napon az értekezlet megtartatott, és az az elbeszélés, a 
melyet róla Orosius ránk hagyott, méltó joggal tartatik 
az Y. század egyik legnevezetesebb egyháztörténeti okmá­
nyának.
Az eléggé népes gyülekezet merőben papokból állo tt: 
Jeruzsálemi Jánoson kivűl egyetlenegy püspököt sem hív­
tak meg reá, a ki magának Ítélte oda az elölülői széket. A 
püspökök kizárásának az volt a czélja, hogy elmellőztet- 
hessenek a galliai főpapok, a kik szemtanúi voltak a Nyu­
gaton végbement eseményeknek. János közel magához az 
egyik tiszteleti helyre egy világi embert, Domniust, ültetett^ 
a ki egykor tartományi kormányzó és császári kincstartó 
volt, s a ki szolgálataival a prefektusok helyettesének mél­
tóságát s megtiszteltetési czímét érdemelte k i.x) Ezt az 
embert az egész vidék nagyon tisztelte, mint kegyes és hit 
dolgában szerfölött képzett férfiút, de a kinek tanultsága 
még sem terjedt annyira, hogy a kérdés álokoskodásaival 
s szőrszálhasogatásaival megbirkózhatott volna. DomniuSj 
a ki azon különböző hivatalos állásoknak, a melyeket be­
töltött, némi jártasságot köszönhetett a latin nyelvben, és 
a kiséretébeu lévő papok kisded csapata, a kik közűi töb­
ben ilyen nyugati jellegű névvel dicsekedhettek, mint Avi­
tus, Vitalis, Passerius, úgy látszik, hogy az értekezleten 
merő szívességből a tolmács szerepére vállalkoztak, a lati- •
J) Domnius ex Duee . . . Vicarius Praefectorum. Oros., Á pol. 7.
• —  Cod. Theod. lib. VI. t. XXX. I. 19.
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nők és görögök között, egyébiránt ugyanezen tiszt teljesí­
tésére hivatalos tolmács is neveztetett ki. Az is feltűnt, 
hogy Jeromos hiányzik a vitáról, meglehet azért, mert nem 
hivták meg, de az sem lehetetlen, hogy jobbnak tartotta, 
ha nem jelen meg.
Midőn az ülés megnyílt, Orosius előadta azokat a 
tényeket, a melyek Afrikában Celestiu.s prédikálása követ­
keztében történtek. Beszélt a karthagói zsinatról s az általa 
kárhoztató ítélet alá vetett tételekről, a melyek magától 
Pelagiustól származnak vagy legalább az ő alapelveiből 
folyó logikai következtetések. Úgy tűntette föl ezeket, hogy 
a többiektől elvalhatatlanok s teljesen összefűződő tan­
rendszert alkotnak. Mivel jól ellátta magát Augustinus 
legújabb közleményeivel, ismételte azon bizonyításokat, a 
melyeket a hippói püspök A természetről és kegyelemről 
szóló és akkor épen készülőben lévő könyvében lefektetettf 
a melybe azonban Orosiust már előre beavatta. A spanyol 
pap mondani valójának támogatására még ugyanazon püs­
pöktől a siciliai hívekhez ugyanazon tárgyban intézett 
levélre is hivatkozott. Minthogy ezt az iratot épen kezében 
tartotta, azt kiabálták neki, hogy olvassa föl. Megtette. A 
mint a fölolvasás bevégződött, János kiadta a rendeletet, 
hogy hívják be Pelagiust, hogy most már viszont őt is 
kihallgassák. Mihelyt az irlandi barát megjelent, azonnal 
azt kérdezték tőle különböző oldalról, elismeri-e, hogy hir­
dette azokat a tanokat, a melyeket Augustinus püspök 
megtámadott, a mire szemtelenül ezt felelte: »Törődöm is 
én Augustinussal!« Ú A hippói tanító hírneve, a ki buz-
>) Illicó ille respondit: »Et quís est mihi Augustinus ?« Oros.. 
Ápol. 3., 4.
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gósága és ügyessége által a donatistáknak oly hosszantartó 
szakadását épen az imént enyésztette el Afrikában, ebben 
a perczben nagy népszerűségnek örvendett az egész keresz- 
tyénségben, úgy, bogy Pelagiusnak dölyfös nyilatkozata az 
egész gyülekezetét ellene lázította. Több tag azt a vélemé­
nyét fejezte ki, hogy ki kellene űzni az értekezletből és 
kirekeszteni a jeruzsálemi egyházzal való közösségből; de 
Jánosnál minden fölszólalás siket fülekre talált ; sőt a 
helyett, hogy kiűzte volna Pelaginst, inkább leültette 
papsága közé, jóllehet csak egyszerű világi szerzetes volt, 
és a vita olyan jelleget öltött, hogy majdnem vádlott vált 
belőle. Sőt hogy védenczét még azon sértés alól is föl­
mentse, a melyet Augustinus ellen intézett, János kijelen­
tette, hogy azt magára veszi, s ezt mondta: »Én vagyok 
az az Augustinus. Ha fölveszed Augustinus személyét, így 
kiáltott föl hevesen Orosius, akkor igyekezz fölvenni annak 
gondolkodásmódját is!«1)
János a beállott pillanatnyi csendet fölhasználva, azt 
kérdezte, hogy az, a mit fölolvastak Augustinus leveléből, 
Pelagius ellen van-e intézve, vagy pedig mások s nem Pe­
lagius ellen, s hozzá tette, hogy, ha maga ezen szerzetes 
ellen intéztetett a támadás, részletezni kellene azt, a mit 
hibául rónak föl neki. A jeruzsálemi püspök szemmel-lát- 
hatólag azt a tervet szándékozott követni, hogy a mestert 
elszigetelje tanítványaitól s annak személyes osztalékául 
néhány könnyen igazolható általános tételt hagy meg, a 
többit pedig a tanítványok számlájára utasítja. Ekkép
Ó Deinde a it : »Augustinus ego sum,« ut scilicet persona quasi 
praesentis assumpta, liberius ex auctoritate ejus... Cui a nobis dictum 
e s t: »Si Augustini personam sumis, Augustini sententiam sequere.« 
Gros.. Á pol. 4.
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Pelagius, úgy szólván, eretneksége forrásához telepíttetett 
volna, minélfogva menten marad azon méregtől, a melyet 
az további folyama alatt netalán magából kibocsátott. 
Egyébiránt a britt barát állandóan azt az eljárást követte 
a maga védelmezésében, úgy, hogy János egyszerűen csak a 
kész tervet alkalmazta most annak a megmentésére. A 
karthagói zsinat efféle tételeket vetett kárhoztatás alá. 
mint :
»1-ör hogy Adám bűne csak neki magának ártott, 
nem pedig a többi embereknek is ; hogy a gyermekek, a 
mint megszülétnek, ugyanazon állapotban vannak, mint a 
minőben Adám volt bűnbe-esése előtt; továbbá, bogy a 
keresztség hasznos rájok nézve, mint megszentelő eszköz, 
de nem úgy, mintha bűnbocsátó ereje volna.
»2-or hogy téves azon állitás, mely szerint minden em­
ber Adám kötelességszegése és halála következtében bal 
meg, és hogy a Jézus Krisztus föltámadása által mindnyájan 
föltámadnak.
»3-or hogy az ó törvény épen olyan alkalmatos az 
embereknek a mennyország polgáraivá nevelésére, mint az 
új. és hogy a Messiás eljövetele előtt is éltek olyan embe­
rek, a kik nem vétkeztek.«
A mint ezen tételeket egymásután fölolvasták. Pela­
gius mindegyikre azt felelte, hogy nem tőle származik. 
»Pedig, így felelt vissza neki Orosius, te magad mondtad 
nekem, hogy az a tanod, hogy az ember el lehet bűn nélkül 
és megőrizheti Istennek parancsolatait, ha akarja.« Pela­
gius elismerte, hogy ezt mondta és hogy most is fentartja 
állítását. »No jó ! kapta föl a szót Orosius, hiszen épen ezt 
nem szenvedhette az afrikai zsinat Celestiusban, s ezt úta- 
sította vissza borzadozva. Augustinus, mint a gyűlés az
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imént hallotta, ezt kárhoztatja újból a Természetről s 
fegyelemről a te irataidra feleletül készített könyvében, s 
ez az, a mit a boldogságos Jeromos, a ki az eretnekeken 
vett győzelmeiről annyira hires, a Ctesiplionhoz irt levelé­
ben kárhoztatott, most pedig épen készülőben lévő párbe­
szédei által megczáfol.« x)
János ekkor hevesen félbeszakította Orosius beszé­
dét, s azt kérdezte tőle, miféle hivatalos minőségében meri 
kárhoztatással illetni Pelagiust; mert ha valósággal vádo- 
lójául lép föl, akkor azt határozott kifejezésekkel tegye, s 
kötelezze magát arra, hogy ellenfele ellen törvényszéki 
keresetet indít ő előtte, mint jeruzsálemi püspök előtt; de 
minden oldalról ezt kiáltották neki: »Itt nincsenek sem 
védők, sem vádolok, sem bírák Pelagius fölött, hanem csak 
olyan értekezlet, a melyben azon igyekeznek, hogy, ha 
lehet, fölvilágosítsák egymást s gátat vessenek a rosszul 
fölfogott s világi ember által terjesztett eretnekség pusztí­
tásának.« Mivel Jánost mindinkább tűzbe hozta az az 
ellenállás, a melylyel találkozott, hosszú beszédbe kezdett, 
a melyben azon erősködött, hogy rendszeres vád emeltes­
sék és tárgyaltassék le püspöki törvényszéke előtt. Beszélt 
az ember bűn nélkül valóságáról, hogyPelagiusnak alkalmat 
nyújtson arra, hogy annak terjedelme felől nyilatkozzék, 
úgy szintén Isten kegyelméről, hogy az eretnekvezér 
legalább határozatlanul elismerje annak a hasznosságát. 
Ekkor a zajban Pelagius ezt a hitvallást tette: »Atkozott 
legyen, a ki azt állítja, hogy az ember Isten segedelme nél- *)
*) Hoc et beatus Hieronymus, cujus eloquium universus Occi­
dens sicut ros in vellus, exspectat . . . in epistola sua, quam nuper ad 
Ctesiphontem edidit, condemnavit. Similiter et in libro, quem nunc 
scribit, collate in modum dialogi altercatione confutat. Oros., A pol. 4.
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kül is elérheti az erény tökéletességét!« A »kegyelem« 
szó kimondásától tartózkodott, valamint annak megma­
gyarázásától is, hogy mit ért a »segedelem« alatt. »Igen, 
ekkép vágott vissza neki Orosius, átok szálljon arra, a ki 
Istennek a segedelmét tagadja ! Részemről nem tagadom, 
sőt inkább ellenkezőleg, épen ezért kárhoztatom a te eret­
nekségedet.« *)
Mind ez a legnagyobb zavar közepett folyt le, a 
közbeszólások keresztezték, a nyilatkozatok czáfolták egy­
mást, az egyik görög, a másik latin nyelven. Orosiusnak 
kétsége támadt a fölött, hogy valamelyik gondolatát helye­
sen tolmácsolták volna, s ezt a kétségét Passerius és Avi­
tus pap tanúsága igazolta, a kik pontatlansággal és téve­
déssel vádolták a tolmácsot: ekkor a vallomási jegyzőköny­
vet követelték, a mikor kisült, hogy nem készítettek, mivel 
János csak egy nem eléggé megbízható tolmácsot hivott a 
tanácskozásra, de jegyzőt nem, a ki a véleményeket fölve­
gye. Ilyen részrehajló bíróval szemben a spanyol pap észre­
vette, hogy a püspök égész gáládul tőrt vetett neki, hogy 
valamikép bajba keverje, ennélfogva ezen ünnepélyes nyi­
latkozattal vetett véget a dolognak: »mivel ő is latin, az 
eretnekvezér vele együtt szintén latin, ennélfogva azt gon­
dolja, hogy latin nyelvű bírák elé kellene vinni az olyan 
tannak a megvizsgálását, a melyet a latinok jobban ismer­
nek, mint a görögök, és hogy János nem fogadható el 
bírónak, a mikor senkisem ajánlkozik arra, hogy vádolóul 
fellépjen.« »Ez igaz, így kiáltottak föl néhány an a gyűle-
p Cui respondi ego : »Testibus et testificaiitibus etiam nunc 
nobis, et supra memoratis viris, anathema ei, qui negat adjutorium 
Dei. Ego certe non nego, praecipue cum e contrario in haereticos con­
futarim.« Oros., A pol. 6.
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kezet tagjai közűi, senki sem lehet ügyvéd és bíró egy sze­
mélyben.« A gyülekezet a legnagyobb zaj közt fölállott s 
az értekezletnek vége szakadt; mindazonáltal a püspök azt 
rendelte, hogy adjanak hálát Istennek, s a békecsókot cse­
réljék ki egymás közt kölcsönösen, azután az imádságot 
fennszóval elmondták s kiki haza távozott.
Öt héttel az értekezlet után, mivel a Föltámadás 
templomában épen az épület fölszenteltetésének évfordulati 
napját ünnepelték, Orosius is azon papok közé keveredett, 
a kik a püspöknek az oltárnál segédkeztek; de János, a 
helyett, hogy rendes szokás szerint üdvözölte volna, egész 
durván a következőleg támadta meg: »Mit keresel te itt, 
istenkáromló ? —- Mivel káromoltam én az Istent ? ezt kér­
dezte tőle a pap, a meglepetéstől dadogva. — Hallottam, a 
mikor ezt mondtad, viszonzá mindinkább növekvő haraggal 
a főpap, hogy az ember nem lehet bűn nélkül való, még 
Isten segítségével sem.« г) Orosius felelhetett volna, de a 
megdöbbenés, főkép pedig a hely iránt érzett tisztelete, 
lezárták száját. Ez a jelenet itt végződött, de nyilván kitet­
szett belőle János hadizenete a Pelagiust megtámadó nyu­
gatiak ellen, a kiknek a fejére vissza akarta hárítani a 
védencze ellen emelt istenkáromlás és eretnekség vádját. 
Orosius, ki kell mondanunk, nagy eszélytelenséget követett 
el, nem azzal ugyan, hogy a püspök biráskodási ajánlatát 
visszautasította, hanem azzal, hogy a megtámadott tan 
ügyében minden keletire nézve az illetéktelenségi kérdést 
-fölvetette. János, a ki eléggé ügyes volt arra, hogy magá­
nak mindenből fegyvert kovácsoljon, az értekezlet óta
’) Ego te audivi dixisse, quia nee cum Dei adjutorio possit 
esse homo sine peccato.« Or os., A pol. 7.
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Judaeának összes püspökeit fellázította Orosius, főkép 
pedig Jeromos ellen, a kit egész konokul úgy tekintett, 
mint a ki ezen újabb perpatvarnak is a fölbújtója. Beszé­
deiben s leveleiben minden alkalmat megragadott arra 
nézve, hogy a keleti egyháznak százados ellenszenvét újból 
föiéleszsze nyugati testvére ellen, és hogy elhitesse vele, 
hogy a latinok már nem elégesznek be a felsőbbség és 
fegyelem kérdésében táplált követeléseikkel, hanem a liit- 
czikkek tárgyában is ők akarnak már törvényt szabni, és 
hogy a Pelagius ellen intézett támadásnak semmi egyéb 
czélja nincsen. E hazugságokat könnyen elhitethették a 
Keleten : és mialatt János püspök szive kivánsága szerint 
hetölthette egyenetlenség - szerzői hivatását, addig Pela­
gius nyíltan bejárta Syriának minden püspöki megyéjét s 
egész az unalomig azt hajtotta, hogy a keleti püspökök 
mély tudományukkal és igazságszeretetökkel neki sokkal 
nagyobb biztosítékot nyújtanak, mint a Nyugatnak összes 
püspökei.
F ondorlataiknak az lett a következménye, hogy a 
következő J15-ik esztendőben, a palestinai főpapokból zsi­
nat hivatott össze Diospolisba a tartomány metropolitájá- 
nak elnöksége alatt. A megjelent püspökök száma tizen­
négyre rúgott, de olyan hangulatban voltak, hogy a János 
által megidézett Orosius még csak megjelenni sem mert. 
Keros és Lázár szintén távol maradtak, habár ők idézték 
elő a zsinatot a «esareai érsekhez intézet kérelmök által, 
de Heros hirtelen támadt betegségével mentette ki magát, 
Lázár pedig azzal, hogy barátját gyengélkedő állapotában 
nem hagyhatja el. Pelagius, az egyetlen nyugati mind ezen 
keletie к között, vita nélkül győzedelmeskedett. О volt való- 
ában a zsinat királya és a gyülekezetét egészen elbájolta
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görög beszédének könnyed folyékonysága által. Tanítvá­
nyait bazudságban hagyta, s ha a szükség úgy kívánta, 
önmagát is, megkülönböztetést megkülönböztetésre halmo­
zott s latin formuláit egyenértékű görögökkel magyarázta, 
de a melyek minden szabatosságot nélkülöztek. E mellett 
minden mondatnál azt hajtotta, hogy ő katholikus, és hogy 
a katholikus egyház kebelében akar élni s meghalni, sőt, 
hogy általános átkot mond mind azokra, a kik tőle elsza­
kadni hajlandók.x) Ezen nyilatkozattal a zsinat minden­
kinek nagy megelégedésére bevégződött, s a következő 
határozatot hozta : »Mivel az itt jelen lévő Pelagius barát 
feleleteivel meggyőzött bennünket arról, hogy az igaz 
tudománynyal egyező nézeteket táplál, és hogy mind azt 
elveti és kárhoztatja, a mi az egyház hitével ellenkezik: 
ennélfogva mi őt a katholikus egyházközség tagjának elis­
merjük.« 2) Ezzel azt cselekedtek, hogy ugyanakkor fel­
mentették Pelagiust, a midőn a pelagianismust elitélték. 
A jeruzsálemi püspök, a ki az egész dolgot intézte, ezzel 
újabb bizonyítékát adta ügyességének, de korántsem becsü­
letességének.
Most már nem tehetett egyebet a két galliai püspök 
s a spanyol pap, mint, hogy minél elébb hazájokba ipar­
kodjanak, ha ugyan nyugodalmukkal valamicskét törőd­
tek : és csakugyan nem sokára messze is jártak Judea 
tengerpartjától. Az egész Ázsiában heves mozgalom követ­
kezett a diospolisi zsinatra. Pelagius, a ki Jeromost gya- 
lázta, nem egy syriai és kisázsiai püspökben visszhang­
jára talált; sőt egy közűlök, a ciliciai Mopsuestába való *)
*) Augustin., Ep. 217., 18. —  Augustin., de Peccat., merit, et 
remiss. П . 8.. 9. —  P h o t . Biblioth. 64 .
a) A ugustin .. Ep. ad Paulin. 186., 33.
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Theodorus egyenesen annyira ment, hogy annak a remeté­
nek, a ki a Keleten ép ligy, mint a Nyugaton egyenlő szi­
lárdsággal tartotta fenn a hit zászlóját, azt a megbélyegző 
kifejezést vágta arczába, hogy Aram, a mi a syriai nyelv­
ben annyit jelent, mint: átok. г) A papok és szerzetesek 
titkos gyűléseiből a forrongás csakhamar áttérj edt a népre; 
a monostorok népsége egyesült a falusiakkal, úgy, hogy 
Jeromos barátai már nem is mutatkozhattak falaikon 
kivül, a nélkül, hogy ne bántalmaztassanak. Sőt néhány­
szor még életök is veszedelemben forgott. Végre egy éj­
szaka pelagius - párti vezetők alatt álló parasztcsapat 
rohanta meg a bethlehemi nagy kolostort. A szolgák és 
barátok derekasan helyt-állottak; folyt a csata és a Jero­
mos emberei közűi egy diakónus megöletett. Mialatt a 
férfikolostort így ostromolták, egy másik csapat a nőkéhez 
futott, lándzsákkal és égő fáklyákkal kezében. A  kapukat 
betörték, üszköket szórtak mindenfelé s a rablás elkezdő­
dött. A szent leányzók közűi több, a mint hirtelen álmá­
ból felriadt, ez őrjöngök hatalmába jutott. Eustochium és 
Paula,-férfinak is becsületére . váló szilárdsággal, magok 
köré csoportosították velők együtt félig mezítelen, remegő 
társnőiket, s szolgáik oltalma alatt tűzön és fegyvereken 
keresztül kirohantak a mezőségre.2) Végre nagy nehezen 
elérték a védő tornyot, a melyet, a mint fentebb említet­
tük, monostora legszélsőbb pontján azért épített Jeromos, 
hogy az arab rablók becsapásai.ellen menedékhelyül szol­
gáljon, és ime most keresztyének és szerzetesek ellen nyúj-
J) P h o t . Biblioth. 77.
a) Direptiones, caedes, incendia, omne facinus extremae de­
mentiae. Innocent.. Ep. ad Joan. JerosoL, ap. Augustin., Op. t. X 
Append. 90, lap.
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tott oltalmat. Jeromos papsága, a mely szép rendben s' 
idejében megérkezett, fedezte a nők visszavonulását. Sok 
vér kiöntetett, s a monostorok, a hol a tűz és rablók dúl­
tak, rövid idő múlva nem lettek volna egyéb hamuhalom­
nál, ha csak Bethlehem lakosai, a kiket a zaj vonzott oda, 
el nem oltották volna a tüzet s a zsákmánynyal megter­
helt gyilkosokat bot- és kardcsapásokkal széjjel nem ker­
getik. Időbe telt, mire az épületeket kijavíthatták, e köz­
ben pedig a barátok és apáczák, a mint lehetett, részint a 
városban húzódtak meg, részint szobácskáiknak még füs­
tölgő omladékain.
A mindenökből kifosztott szerencsétlenek Jeruzsá- 
lemi Jánostól kértek visszatorlást és lelki védelmet, a 
cesareai kormányzótól pedig anyagi védelmet s a bűnö­
sök megbüntettetését. János azt felelte, hogy a ki e rend­
zavarást az ő egyházához tartozó szerzeteseknek tulajdo­
nítja, az nem egyéb rágalmazónál, és mivel Jeromos 
néhány testvére ez ellen tiltakozott, börtönbe vettetett. О 
maga, öreg és beteg létére, ezt az újabb támadást panasz 
nélkül tűrte. Aemi czélzást tesz rá Jeremiáshoz irt, akkor 
épen munkában lévő magyarázatának ézen kifejezéseiben : 
»Jóllehet Ananias, Assar fia, ellene szegül Jeremiásnak, 
és habár Semejas bilincsekbe vereti is a prófétát, Sopho- 
nias pap pedig támogatja a hamis próféták hazugságát, 
mind az, a mit megtehetnek, csak annyiból áll, hogy lán- 
czokra fűzik az igazság hirdetőit, de magát az igazságot 
le nem győzhetik soha!«1) Eustochium és Paula nagy
') Quamvis Ananias filius Azar repugnet Jeremiae, et Semeias 
Nehelamites Prophetam mitti jubeat in carcerem; et Sophonias 
sacerdos in pseudoprophetarum verba conjuret : tamen veritas claudi 
er ligari potest, vinci non potest. Hieron.. H ie re m . V. P r a c fa t.
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lelki szilárdsággal Innocentius pápához fordultak pana­
szaikkal, jóllehet attól őrizkedtek, hogy valakit különösen 
vádoljanak, János püspök felől pedig a legnagyobb tartóz­
kodással nyilatkoztak. Leveleik, a melyekhez Jeromos is 
csatolt egyet, a karthagói püspök, Aurelius közvetítésével 
jutott el Rómába, s Innocentius ugyanazon utat használta 
a feleletküldésre, a mi alkalmasint oda mutat, hogy akár 
János püspök, akár a cesareai kormányzó szigorú felügye­
letet gyakorolt JBethleliemnek Itáliával fentartott össze­
köttetése fölött, és hogy ott majdnem szinte ostromálla­
pot alatt éltek az emberek. Mindazonáltal a pápa, mivel 
több oldalról is értesült árról, hogy Jeruzsálemi János 
segédkezet nyújtott ez erőszakosságok elkövetéséhez, ha 
ugyan nem ő és Pelagius voltak annak egyenesen a szer­
zői, feddőző levelet intézett hozzá, de a mely, szerencsétlen­
ségre, csak a bűnös halála után jutott el rendeltetési 
helyére. Utódja Praylus alatt a remeték sorsa jobbra for­
dult. Az új főpap első cselekedete is abból állott, hogy 
megtiltotta Pelagiusnak a Jeruzsálemben való lakást; 
mindazonáltal a pelagianusok még tovább is mozgolódtak 
a tartomány különböző pontjain. »Catilina eltávozott a 
városból, ezt irta Jeromos; de czinkostársai Lentulussal 
együtt Joppéban maradtak.« x)
Ezen gyűlöletes üldözéssel azt nyerték Jeromos és 
társai, hogy minden nemes szív feléjök fordult. Néhány 
személy, a kit az elfogultság azelőtt távol tartott tőlök, 
most hozzájok közeledett: ezek közé tartozott Melania 
hozzátartozóival együtt, a kik mintegy -családi örökség­
képen vették át a nagyanya engesztelhetetlen haragját.
!) Hieron., Ep. 102.
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Melania, Pinianus, Albina egész odáig tartózkodtak a 
bethlehemi kolostorok meglátogatásától; most oda siettek 
és az üldözötteknek hűséges barátai maradtak. Ez a kien- 
gesztelődés Eustochium és Jeromos szomorúságára nem 
egy fénysugárt derített. Azonban, azon borzasztó jelene­
tek, a melyeken az imént általestek, gyászos utóhatást 
gyakoroltak Eustochiumra; régóta meggyengült egész- 
sége rohamosan hanyatlásnak indult, s végre bele kellett 
nyugodniok abba a gondolatba, hogy őt elveszítik. Utolsó 
perczeiről semmit sem tudunk, kivévén azt, hogy a 418-ik 
év szeptember 28-án lehelte ki lelkét, tizenhat évvel anyja 
halála után, és hogy vége olyan volt, mintha csak édes 
álomra szenderedett volna.x) Őt is mint Paulát a bethle­
hemi kriptában temették el. Koporsóját egy olyan sír­
boltba helyezték, a mely annak a sírboltnak volt közeli 
szomszédja, a melyet Jeromos magának készíttetett s a 
melynek nem sokáig kelle gazdájára várakoznia.
I V .
Ez már sokkal több volt a fájdalomból, mint a 
mennyit Jeromosnak előrehaladott öreg kora elviselhe­
tett volna, úgy, hogy szivének ezt a második leányát csakis 
két évvel élte túl. Eustochiumnak és Blesillának kettős 
hivatása, jól emlékezhetünk rá, abból állott, hogy üldözte­
tésének és dicsőségének jelzőiül szolgáljanak. Kedves csa­
ládi egyházából, a melyre annyi világosságot árasztott, 
önmagát kivéve, mindenki elköltözött. Marcella, Asella,
]) Baron., ad ann. 419., 88.; 89. — Tillem., Mém. ecclés. XII. k. 
:;4i>. 1. Dormitionem sanctae et venerabilis filiae Eustochii ita do- 
luisse . . . Hierori., Ep. 81.
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P a u l a .  E a b i o l a ,  P a m m a c h i u s ,  e g y s z ó v a l  a  l e g n a g y o b b  r é s z  
m á r  m e g s z ű n t  é l n i : n é m e l y e k e t  a  b e t e g s é g  v a g y  a z  a g g ­
k o r  r a g a d o t t  e l .  m á s o k a t  p e d i g  a  b a r b á r o k k a l  f o l y ó  h á b o ­
r ú k .  A z  a v e n t i n i  p a l o t á t  v a d  z s o l d o s c s a p a t  k i c s a p o n g á s a  
f e r t ő z t e t t e  m e g  s  a  s z e n t  m e n e d é k h e l y e t  v é r  m o c s k o l t a  b e .  
M a g a  P ó m a  i s  e l t ű n t ,  m e r t  a z  o l y a n  r ó m a i  s z í v r e  n é z v e ,  
m i n t  a  m i n ő  J e r o m o s  k e b l é b e n  d o b o g o t t ,  a z  ő  l e a l á z t a t á s a ,  
a z  ő  f o g s á g a  f e l é r t  a  h a l á l l a l .  G y a k r a n  i s m é t e l g e t t e  a  
k ö r ü l m é n y e k h e z  a l k a l m a z t a t v a  a  h a j d a n i  k ö l t ő n e k  e z t  a  
v e r s é t :  » M i  é l  a z o n t ú l ,  h a  B ó m a .  e l v e s z e t t ? «  E z  e g y m á s r a  
h a l m o z ó d o t t  r o m o k  ú g y  n y o m t á k  l e l k é t ,  m i n t  a n n a k  s í r j a ,  
a  k i t  s z e r e t e t t .
• Életének két utolsó évét komor szomorúságban töl­
tötte, semmit nem írt, legfölebb Augustinust üdvözölte a 
pelagianusokon aratott győzelmei alkalmából. Hangja 
annyira elgyengült, hogy szavát is alig értették, és rend­
kívüli soványsága testét majdnem átlátszóvá te tte .x) Nem 
sok idő múlva fel sem bírt kelni többé nyomorult nyoszo- 
lyájáról. hanem csakis a szobácskája boltozatáról lefüggő 
kötél segítségével ült föl benne. E helyzetben mondogatta 
imádságait, adta az útasításokat a szerzeteseknek, hogy a 
kolostort mikép igazgassák. Végre a 420-ik év szeptem­
berének 30-án kilehelte lelkét, körülbelül hetvenkét éves 
korában, bethlehemi tartózkodásának harmincznegyedik 
évében. Haldokló szeme a Scipiók egyik leányát láthatta 
oldala mellett, azt az ifjú Paulát, a kit bölcsejétől fogva 
lelki leányának tekinthetett. E z  már a harmadik nemzedé­
két képezte azon nőknek, a kiket a római házak leghirne-
5) Squalor corporis... Vocis tenuitas. Vit. sanet. Hi er on.. Incert. 
anet. ap. Bened.. V. к.. 516. 1.
s) Lásd Tillem., M étn . ecclés. XII. k.
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vesebbike a végből küldött e dalmata pap mellé, hogy 
angyalai legyenek a pusztában: ez az utolsó istenhozzád 
angyalává lett. Jeromos temetéséről mit sem tudunk, leg- 
fölebh annyit, hogy koporsóját oda tették le, a hova ő 
maga rendelte,- abba a kivájt kősziklába, a melyen neve 
még máig is olvasható.
A legenda szintén lefoglalta a maga részére a köl- 
tőiségnek és helylyel-közzel a rendkívűliségnek bélyegét 
magán viselő ezen életet. A szentek történetének irói 
számtalan csodával töltötték tele, s ha szavokat elhinnők, 
Judeának egyetlen helye sem bővelkedett annyira a cso­
datételekben, mint Jeromosnak a sirja. A szentirásokban 
való rendkivűli jártasságának híre a más világon a lelkek- 
nek az isteni dolgokba való beavatóját alkotta belőle, 
tehát oly szerepet ruházott reá, a melyet később Dante, de 
már korántsem oly alapos okból, Tirgiliusnak tulajdoní­
tott. Azt állították szentül felőle, hogy három kegyes hivő, 
a ki nevének segítségül hívása mellett halt meg, s a kik 
azt rendelték, hogy holttetemeikre az ő vezeklési ruháját 
terítsék, újból életre kelt volna, s azt beszélték, hogy lei- 
köket Jeromos kalauzolta a paradicsomon, poklon, sőt még 
a tisztító tűzön keresztül is, mi közben elmagyarázta előt­
tük a természetfölötti világ titkait, a választottak kibe- 
szélhetetlen boldogságát s a gonoszoknak rettenetes álla­
potát. *)
A középkor, a mely a vezeklő életet csakis a Theba- 
isban élt atyákról vázolt képekben csodálta, a bethlehemi 
remeteségből eltűntette Eustochium és Paula megragadó 
alakjait, hogy őket egy oroszlánnal, Jeromos pártfogoltjá-
’) Cyrill., D e M irac. H ieron. ed. Bened. У. k. 485. lap.
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val, később pártfogójával és háladatos szolgájával helyet­
tesítse. Jeromos ugyanis, a IX . vagy X. században élt 
valamelyik történetírója szerint, egyszer azt látta, hogy 
szobácskájába egy sebesült lába miatt sántikáló rendkí­
vül nagy oroszlán botorkált be, a melyet aztán meggyó­
gyított. x) Ez az oroszlán a legenda szerint egészen hozzá 
szegődött, és mikor a rettenetes állat gazdájának lábai­
nál nem feküdt, akkor a mezőn a kolostor szamarát 
őrizte,* 2) sőt néha teherhordó tisztet is teljesített, a tolva­
jokat elriasztotta, s ha a szükség úgy kívánta, merő 
hűségből még meg is ette volna őket. Ez a mese általános 
hitelnek örvendett a középkorban, úgy, hogy Gottfried 
táborából nem égy keresztes vitéz élt azon szent meggyő­
ződésben, hogy Bethlehem mezőségein, Dávid hazájának 
sziklái közt, a szent remetét látta oroszlánjától kisértetve. 
A legenda a kiválasztott férfiak népszerű istenítés-módja: 
boldog, a ki azt ki tudja érdemelni! Erre bizonyára nem 
igen akadt méltóbb ember, mint az a férfiú, a ki Judeának 
félreeső zúgában egy barlang mélyébe húzódva, annyi szí­
vet gerjesztett hevesebb dobogásra, s a kinek remete-élete 
koráról a legelevenebb s legtökéletesebb képet nyújtotta 
számunkra.
A római egyháznak egy hagyománya azt beszéli; 
hogy a VII. században, mikor a saraczénok Jeruzsálemre 
törtek, egy bethlehemi szerzetes látományt látott. Jeromos 
jelent meg neki álmában és parancsoló hangon azt a ren­
') Subito tribus claudicans, quarto suspensus pede, ingens leo 
coenobii claustra ingressus est. . . Praedicto patri, laesi quem habebat 
pedis obtulit plantam . . . Vit. sanet. Hieron. Incert. auct. ap. Bened.
2) Injuncta leoni cura asini, more pastoris industrii. Vit. Sanet. 
Hieron. V. k., 514. 1.
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deletet adta ki neki, hogy rabolja el holttestét s vigye azt 
Kómába, a holdogságos Szűz-Mária templomába, abba, a 
melyet ma Santa Maria Maggiorenek neveznek. Három 
egymásután következő éjszakán jelent meg ugyanaz a kép 
szemei előtt, még pedig mindig bosszúsabb és fenyegetőbb 
alakban, mert a szerzetes habozott s halogatta a dolgot. 
Yégre eltökélte magát arra, hogy engedelmeskedik, s a 
kegyes rabló, fáklyával és emelőrúddal ellátva, belopózko- 
dott a kriptába, feldúlta a sirt, s annak az embernek a 
csontjai, a ki félrevonult a világ elől, hogy a pusztába 
meneküljön, elraboltattak a pusztától s szétszórattak a 
világba. Ezt az elbeszélést, amely abból a krónikából való 
kivonat, a melyet a Santa Maria Maggiore székesegyházá­
ban még a XVI. században is mutogattak, s a melynek az 
volt a rendeltetése, hogy némi hitelességgel ruházzon föl 
bizonyos állítólagos ereklyéket,*) elveti a józan birálat, ép 
úgy mint akárhány e fajta kitalálást. Mi szives készséggel 
megnyugszunk a történelem ezen határozatában. Örömest 
felteszszük, hogy Jeromos holtteste nem hagyta el azt a 
vad menedékházat, a melyet ép oly gonddal rendeztetett 
be alvó helyéül, hogy az akkor szokásos keresztyén kifeje­
zésmódot használjuk, mint a hogy az ember éjszakára 
nyugvó ágyat készít magának, és pedig néhány lépésnyire 
a Megváltó Jászolától, bolthajtásos terme, »tanulmányo­
zási paradicsomkertje« közelében, de még közelebb azon 
kedves hamvakhoz, a melyektől sem az életben, sem a 
halálban elszakasztatni nem akart.
Jeromos tanítványainak legfőbbike, a Cremonai Eu
*) Petr. de Natal. IV. к. 145. — Martyrol. Kom. 9. mai. — 
Tülem. Mém. eccl. XII. k. 350. 1.
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s e b i u s ,  v e t t e  á t ,  e g y  v a l ó s z í n ű n e k  l á t s z ó  v é l e m é n y  s z e ­
r i n t ,  a  m e s t e r  h a l á l a  u t á n  a  f é r f i k o l o s t o r  k o r m á n y z á ­
s á t  ; P a u l a  p e d i g  f o l y t a t t a  a  n ő i  k o l o s t o r o k  i g a z g a t á s á t .  
E n n é l  t ö b b e t  n e m  t u d u n k .  J e r o m o s  l e v e l e z é s é v e l  k i a l s z i k  
a  b i z a l m a s  e m l é k e z e t  v i l á g a  a  I V .  s z á z a d  v é g é n  é l t  e z e n  
a n n y i r a  s z e r e t e t r e  m é l t ó ,  a n n y i r a  r a j o n g ó  s  a n n y i r a  t u d ó s  
k e r e s z t y é n  t á r s a d a l o m  f e l ő l ; m é g  e g y n é h á n y  l e v é l  A u g u s -  
t i n u s t ó l  s  e g y n é h á n y  m á s  N o l a i  P á l t ó l ,  é s  a  N y u g a t r a  éji 
s ö t é t s é g  b o r ú i .
